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HABANA, MARTES, 27 DE JUNIO DE 1922.—NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO. NUMERO 165. 
P a r a e l p a g o 
d e a t r a s o s a 
l o s e m p l e a d o s 
IMPORTANTES MENSAJES E L J E F E DEL ESTADO DIRI-
DEL E J E C U T I V O . - L A L E Y ; GIO A L CONGRESO UN !M-
F u é n o m b r a d o 
e l n u e v o A d m o r . 
d e l a A d u a n a 
DE CONTABILIDAD. - E 
P R O B L E M A DE L A S 
AULAS INDOTADAS.-SE-
SION EN E SENADO ¡ 
PORTANTE MENSAJE R E -
LATIVO AL PAGO DE LOS 
HABERES ATRASADOS. 
tntivo:'uno dando las gracias al Se-
tioa 
t^otro iusar sobre- las obligaciones 
¿el presupuesto vigente y sobre los 
intereses de los bonos. 
I.A LEY HE CONTABILIDAD 
El Jefe' del Estado ha dirigido al 
Congreso el siguiente 
las cinco empezó la sesión bajo , MENSAJE 
rpsidencia del señor Aurelio Al- Al honorable Congreso de la Repú-
l8 P p blica. 
T8̂eZ• MENSAJES I Toda disposición legislativa que 
modifique un estado de cosas pre-
se leyeron varios mensajes dei Eje-j establecido, exige, para que su Im-
  l s r ci s l e- ¡plantación no produzca lesiones a in-
. p0r haber aprobado la patrió- tereses amparados en las anteriores 
moción del Sr. Wifredo Fer-.condiciones, algunas medidas transi-
v otros dos que publicamos torias que, al verificarse la modifi-
cación, eviten o atenúen el daño. 
Tai acontece en el caso de verda-
dera importancia que someto a la 
ilustrada consideración de los Cuer-
pos Legisladores. 
Al terminar dentro de breves días 
ei año económico de 1921 a 1922, 
'el Tesoro Nacional estará adeudando Pasó a las comisiones de Hacien-A-, v Códigos ei proyecto de Ley de 
rLtabilidad de la Cámara de Re- nn* Parte de ^ obligaciones derl-wni . vadas del Presupuesto vigente, v ese preseiHanies. débito sería abonable con la recau-
dación que se realice en el nuevo 
año fiscal, a no haberse promulgado 
la Ley de Bases del Presupuesto de 
. . , ,1922 a 1923. Pero como el artícu-Se puso sobre el tapete la cues- ¡]o octavo de dlcha Ley de Baseg 
tión planteada por "n̂  error de la hibe la inversión de log ingreSo3 au-
H PROYECTO DE INSTRUCCION 
PUBLICA 
Pública, torizados en pagos que no sean los 
C o m u n i c a c i o n e s E l D r J u a n M e r a s , P a r a l o s i n t e r e s e s 
y l a S e c r e t a r í a r e d a c t o r d e l " D i a r i o d e l p r é s t a m o d e 
d e G o l e m a c i o n d e l a M a r í n c i n c o m i l l o n e s 
INADVERTIDAMENTE DEJO 
DE FIGURAR EN PRESU-
PUESTO ESA OBLIGACION. 
MENSAJE D E L E J E C U T I -
VO A L CONGRESO. 
E S E C R E T A R I O D E RAMO 
QUIERE E J E R C E R UNA A L -
T A INSPECCION SOBRE 
A Q U E DEPARTAMENTO. 
R E S P E C T O A PAGOS Y 
PEDIDOS. 
Secretaría de Instrucción 
que señaló un crédito para creación : ¿ 7 t a ^ d ; ^ 
de aulas aquel por el cual se paga- ;en el de Gast0S( no podrán dedicarse 
tan aulas que venían funcionando. al abono de aqueHas responsabili- i Que el Dr. José María Zayas y Por- | 
Como la Alta Cámara, teniendo dades canti(ja(} alguna, y se habrá tela, jefe de Administración de pri-; 
en cuenta que algunas de las aulas ocas¡ona(i0 evidente perjuicio a -em- ¡mera clase, vocal de la Junta de 
El Secretario de Gobernación b« 
dirigió ayer al Director de Comuni-
caciones en la siguiente forma: 
Habana, junio 26 de 1922. 
Señor Director General de Comuni-
caciones. 
Señor: 
En uso de las facultades de alta 
¡inspección que sobre los asuntos en-
¡comendados a esa Dirección General 
¡me confiere el artículo 135 de la 
¡Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
¡confirmado por la prevenida en el 
• 144 de la misma Ley, he tenido a 
jbien disponer que a partir del día ; 
jlo. de julio próximo, fecha en que' 
¡comenzarán a regir los nuevos Pre- j 
¡supuestos de la Nación, no se veri- ; 
¡fique por usted ninguna orden de ¡ 
¡pago sin la previa autorización de | 
esta Secretaría; a cuyo efecto se j 
_ „ . servirá usted someter oportunamen-
El Presidente de la República a|te-a ml consideración todo asunto 
propuesta del Secretario de Hacien- que Se relacione con el particular Se 
da ha firmado el siguiente decreto: referencia, así como no ordenará nin- 1 ̂  tanto. El "DIARIO DE LA MA 
En uso de las facultades que me ^ dido de mat6riai sin llenar el RINAm CUenta desde hov en so 
están conferidas por la Constitución mm-m* -onniaitn cuenta aesae noy, en en 
Dr. José Ma. Zayas y Pórtela 
creadas hablan sido suprimidas, su 
primió el crédito en los nuevos pre-
supuestos, ha habido ahora que sub-
sanar el error por medio de este 
proyecto, que se aprobó en la Cá-
mara: 
pleados, jornaleros y pensionados a 
quienes se adeuden haberes el día 
i 30 del corriente mes. 
; Si la Tesorería de Hacienda lle-
ivara cuantas de resultas a cobrar y 
resultas a pagar, sería aplicable a 
Protestas, se haga cargo interinamen-
te de la Administración de la Adua-
na de este Puerto con el sueldô  que ^ f ^ S a ^ i d o 
en la actualidad disfruta y median-
te la prestación de fianza por la suma 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha enviado al Congreso el si-
guiente 
MENSAJE 
Al honorable Congreso de la Repú-
blica: 
Al remitir al Honorable Senado 
de la República, en noviembre de 
mil novecientos veinte y uno un Pro-
yecto de Presupuestos Nacionales pa-
ra mil novecientos veinte y dos pa-
ra mil novecientos veinte y tres, no 
se había realizado la pignoración de 
Bonos que autorizó el Congreso, y 
que se realizó por escritura pública 
otorgada en 23 de enero de 1922. 
Por esa causa no figuró en el refe-
rido Presupuesto cantidad alguna 
para atender al pago de los intere-
ses mensuales de la cantidad perci-
bida por el Tesoro Nacional. 
Inadvertidamente, no se tuvo pre-
sente después, al aprobarse los Pre-
supuestos, la necesidad de proveer a 
esa obligación, clbierta hasta ahora 
con el efectivo procedente de la 
Pignoración. 
Según la escritura otorgada, la 
devolución de la cantidad prestada, 
debe hacerse el 23 de enero de 1923, 
pero como de no verificarse, y en 
tanto se enagenan los Bonos pigno-
ACUERDOS SUSPENDIDOS ^ el púhnco á e Qub*, une es âdoS el continúa devengán-
; M :dose, estimo que el Congreso debe 
Por Resolución Presidencial, a >*n€St™ publico, ha de ser grande el [autorizar la inversión de la canti 
propuesta dei Secretarlo de Gober-
Nos honramos a] dar la noticia. 
Ninguna otra pudiera complacer-
cuerpo de redacción, con un nuevo 
mismo requisito, de la República y la Ley Orgánica , De usted atentamente 
de] Poder Ejecutivo, a propuesta del \ (F ) Ricard0 Lancís, Secretario de ¡T prestigio moral, social y cien-
Secretario de Hacienda. Resuelvo: 'Gobernación. ¡tífico: el Dr. Juan Guiteraa y G«-
iner. 
suspendidos los 
acuerdos 20, 210, 212, 213, 214, 215, 
227 y 230 del Ayuntamiento de es-
Articulo primero: Se autoriza al esos pagos la porción de recauda-
Ejecutivo Nacional para que dispon- ción que corresponda a rentas o !m-
|a del crédito de un millón ciento puestos devengados dentro del pre- |la Junta de Protestas. El Secretarlo 
dos mi] quinientos cincuenta y ocho senté ejercicio fiscal, aunque se per-¡de Hacienda queda encargado del 
pesos, dos centavos, que invertirá en ciba dentro del próximo. Pero aque- ¡cumplimiento de lo dispuesto. Dado 
satisfacer las atenciones siguientes Ua cuenta de resultas, natural com-|en ei Palacio de la Presidencia en 
de_ treinta mil pesos, y en lugar del ta capitaIt adoptados en 13 de marzo señor Antonio Bryon y Castellanos, 
que pasará a prestar sus servicios a 
de la Secretaría de Instrucción pú- Plernento de lo dispuesto en el 
bijca y Bellas Artes. 
ci-
nara sueldos de seis-
cientos setenta y ocho 
ínaestros, ratificados y 
do ratfiicados, de au-
las comunes, noctur-
nas y ambulantes, con 
la siguiente distribu-
ción: 
Pinar del Río, 5; Ha-
bana 155; Matanzas, 
61; Santa Clara, 50; 
íamagüey 38, y Orien-
te. 369 . . 
Para sueldos de sete-
cientos once Conserjes 
a sesenta pesos anua-
les 
Para ia enseñanza es-
pecial de kindergar-
ten, once aulas indota-
das 
Para la diferencia en 
jas consignaciones de 
as Secretarías de Jun-
as de Educación indo-
tadas. 
âra el pago de los 
jopieados subalternos 
fl.e las Juntas de Edu-
'"to indotadas. . . . 
ara los sobresueldos 
la Habana a 26 días del mes de ju-
nio del9 22. (F.) Alfredo Zayas, Pre-
último, referentes a distintos pagos 
con cargo a "Resultas". 
| PIDEN UNA SELECCION 
CUIDADOSA 
i 
[ Una comisión de empleados de 
Comunicaciones estuvo ayer en Go-
regocijo que la noticia produzca, dad suficiente a cubrirlo durante to-
El Dr. José María Zayas, se gra-
da clI»co y diez años 
Jafa las Direcciones 
"e Escuelas. 
âra alquileres de ca-
ffs escuelas. . . 
¡"ara veinte Inspecto-











tado.artículo octavo, no existe aún, 
y, por tal motivo, surge la necesidad 
de una medida transitoria, o, me- ¡cretario de Hacienda, 
jor dicho, circunstancial, que reme-
die la situación que ra a crearse. 
El propio artículo octavo de la 
Ley de Bases previene que, en tan- —* — , — cargo 
to no se liquide el Presupuesto, no bufete abierto en el esta capital. A , E1 sefior Secretarlo p r e c i ó que 
pueden ser considerados como so- raíz de terminar su carrera entró dería en el asunto con la ma-
brantes o disponibles los fondos o a formar parte del bufete del doc- justicia 
ingresos existentes, pero los que re- tor Alfredo Zayas, donde trabajó has-;7 
sulten, una vez practicada la Uqui- ta que ocupó su tío la presidencia 1 
SÍ!?ífJ ^ U ^ f i Se- jbemación para pedir al señor Secre-
tario que al decretar cesantías ei pró-
ximo día lo., se tengan en cuenta la 
, antigüedad y otros merecimientos 
duó de Abogado en la Universidad * * emnleado en su respectivo 
Nacional en el año 1910, teniendo ae 
 i   l  i l.  
r íz e 
como lo es en esta vieja casa, siempre 
atenta a servir loe altos intereses de 
la colectividad y defender p încj-
la colectividad y defender los princi-
ción y de nuestra República. 
El nombro profesional del doc-
tor Juan Guiteras famoso en los Es-
(ta dos Unidos—donde comenzó él a 
j ejercer su carrera, el año 1876, en 
el Hospital de Filadelfia—y donde 
obtuvo grandes y sonados éxitos, lle-
gando a desempeñar altos puestos en î 1"13 de $386,697.89, afectar 
do el año económico. 
Esa cantidad es la de 300,000 
tesos, o sea le de $25,000 cada un 
mes, y como quiera que es preciso 
deterhilnar el ingreso aplicable a su 
pago, y a que en realidad serla 
un aditamento a los egresos del Pre-
supuesto estimo que podría el Con-
greso reducir a $400,000 la cantidad 
que por ei Artículo Quinto de la 
Ley de Bases señala para Obras de 
Mejoras de Puertos, y del superávit 
calculado al Presupuesto, que resul-
los 
P A R A T R A T A R 
D E L R E A J U S T E 
U O S L A T I V O 
A Y E R S E REUNIERON LOS 
COMITES PARLAMENTA-
RIOS, DESPUES D E L E -
VANTARSE L A SESION E N 
L A CAMARA D E R E P R E -
SENTANTES. 
dación general, podrán ser invertí-. de la Repubhca El Jefe de la Policía Nacional con-
des según lo acuerde el Congreso; ' z1311 ,el *no 1911Z' el ugetneral J°sé ferenció ayer con el Subsecretario Rockerfeller, y sus profundas inves-
y alterando un Unto, y solo para el Miguel Gómez lo nombró miembro Gobernación. Tenemos entendido Ulgacionee de las enfermedades tro-
pago de personal, esas disposiciones, , de la Junta de Protestas cargo que, breve se }lliciará Una 
•cuya bondad no se me oculta, pien-iacualmente desempeña con general persecnclón Contra los "soute-
'so que el Congreso podría dicter una beneplácito^ , 1a prtTnf nft neurs" y otros elementos de mal 
Ley autorizando a invertir en el ¡ Fué miembro de la Comisión Con- (vivir 
pago de haberes, jornales y pen&io- sultiva e Informativa de la Secreta-
nes, correspondiente al Año Fiscal fía de Hacienda, que presidió mis- ' 
de 1921 a 1922, el sobrante de la ter John S. Hord. el señor Zayas con 
LA CAMPAÑA MORALIZADORA 
los institntos médicas miUtâ -es y 
cátedras de enseñanza en las prin-
cipales universidades norteamerica-
nas ; el nombre profesional, repeti-
mos, del Dr. Juan Guiteras, famoso 
en los Estados Unidos, y también 
en Europa por sus estudios de la 
fiebre amarilla, en el Instituto de 
300,000 pesos. 
Finca "Kokoíto", en la Habana, 
a 26 de junio de 1922. 
(F.) Alfredo Zayas. 
LA ACTITUD DE LOS FERROVIA-
RIOS 
¡que tenía noticias de que los obre-
!ros ferroviarios pensaban ir a la 
recaudación de cada un mes del Año ©1 Sr. Francisco Faura, Jefe de la 
Económico entrante, después de cu-¡Sección de Aduanas y también miem-
bierus , „ respon.abUidad^ pm.- ' ^ ^ " ^ " f r X S Z !*> 4 
de los Aranceles de Aduanas. 
Militó en el Partido Liberal du-i. 
rante el tiempo que el doctor Za- ' í^1 /* . «n fecha muy póxima' casl 
yas, fué su presidente, después su 
baluarte fué ei Partido Popular. 
El Dr. José María Zayas va al 
puesto que le ha sido confiado con 
gran entusiasmo y dispuesto a co-
picales; el nombre profesional del 
Dr. Guiteras, famoso en dos conti-
nentes, tiene otro apoyo de gloria 
en la contextura moral de este ca> 
G r a t i t n d d e l a 
J u n t a d e S a n i d a d 
a l D r . G u i t e r a s 
puestadas del mismo mes 
En esta u otra forma que estime 
más conveniente, interesó dei Con-
greso una medida legislativa apli-
cable al caso expuesto. 
Finca "Kokoíto", a 26 de junio 
de 1922. 
(F) Alfredo Zayas. 
Ayer se reunieron en ei salón de 
Sesiones de la Junta Nacional de 
rácter, que reclama también el aplan Sanidad todos sus miembros con el 
so público por sus dotes, bien pro- !fin de cumplir un acuerdo tomado 
El Fiscal de la Audiencia doctor "badas, de honradez, de integridad ¡en junta extraordinaria celebrada el 
Castellanos, visitó ayer al Secreta- |_ ^ _*«î *t- ¡pasado viernes 23, tendiente a de-
mostrar la profunda gratitud que y de patriotismo. 
inmediata. 
J;a Material gastabie 
Je Instrucción prima-
a, como crédito adi-
pal a los 49,000 pe-
5 que aparecen en 
8 Presupuestos apro-
fle mp2ara ei 
LA FORTUNA QUE 
RECAUDAMOS PARA E 
ASUNTOS DE LA CARCEL 
La pluma del Dr. Guiteras, que guarda dicho organismo hacia el se-
desde bov unirá sus esfuerzos va-|otario saliente Dr. Juan Guiteras y 
liosos al de tantas otras nobles p l u - * * * * * las Z Í ^ ^ r l V ^ 
, *. 'Has de la Ciencia Médica Cubana, 
mas en esta redacción congregada», , pastos de pie todos los compo-
ha de defender ahora, desde loé ¡nentes de dicha junta, acordaron di-
columnas del DIARIO DE LA MA- rigirse por medio de una exposición 
Ayer vplvió a entrevistarse con ei RrvA aquellas altas y puras ñor- al Dr. Guiteras expresándoles los operar grandemente en el desenvol-it0r. Lancís el Alcaide de la Cárcel de ^ fu ^ recuerdos que de él guardan por la 
vimiento de su administración. ¡E!enor S*afín ^f^11?' íCOn/,0b3eto Lunrenm asnfración de este nensa- efIcacia ^ honorabilidad que demos-Hasta mañana, miércoles, a lag ! de tratar de asuntos relacionados con suprema aspiración ^ ^ pensa. ^ durante largog añog en la Solu. 
VISITA DE CORTESIA 
El nuevo Fiscal del Supremo, doc-
ocho de la mañana, no tomará po- a(luella dependencia 
sesión de su cargo el !Dr. Zayas, pues 
lífCrA OIM MAWrtC el día ê lo dedicar̂  a visitar su 
WINÜ Mil mAJNUtf colonia de caña en el término muni-I Pirhar o hizn aver una jcipal de Aguacate y a resolver otros tOT Juan V- Plcbardo, nizo ayer una 
asuntos particulares. ;™ita de cortesía al senor s*c™**-
Siguen llegando a esta Redacción . rio. n?f>WT>vii 
cartas de personas que contribuye- rAWniíW HIA 7 CRCmDfcK 
ren generosamente a la suscripción ¡ Wil lUIUU U i n L „ . 
ñor nosotros iniciada para preservar ^ , . . También estuvo ayer en Gobema-
de la misera al infeliz mutilado Ri- u ^ hab€r Pasado una ^'c ión el Gral. Crowder, celebrando 
dor e investigador Infatigable; y sus ción de los problemas sanitarios, 
vastos conocimientos, sus observar i Para cumplimentar este acuerdo, 
cienes, sus hondas búsquedas, ricos ayer tarde se reunieron a las dos en 
productos de tantos esfuerzos de Ia Secretaría de Sanidad todos los 
. . , . . - componentes de la Junta Nacional, 
paciente labor, irán, «ha a día, sien- , v • • Ti i*x „ 
u jog qUe en uni0n del Comité orga-
do expuestos, de modo galano, sen- n}zador del Sexto Congreso Métjico 
cillamente, ante los ojos de núes- Pan-Americano, se trasladaron en va-
tros lectores, que podrán recoger ríos automóviles hacia Marianao don-
así, de modo fácil, lo que en el doctor de visitaron la morada del sabio doc 
eieoranoo +„r nnitera^ 
cbe.bastante intranquila, ayer por la Una breve entreviste con el doctor ¡Guiteras ha representado sesenta J)eriodigtas tamblén formaban 
Leíde y aprobada el acta, el señor 
Santiago Rey, lider de la mayoría, 
solicita de la Cámara un receso, con 
el fin de que se reúnan los Comités 
Parlamentarios de ambos partidos y 
deliberen sobre el reajuste económi. 
oo del Congreso a virtud de los nue-
vo-- presupuestos. 
El señor Verdeja pregunte: 
¿Acuerda la Cámara el receso? 
Los representantes levantan la 
mano en señal de asentimiento. 
—Acordado. 
El señor Verdeja agita la campe-
oilla y agrega: 
—Se levanta la sesión. 
Eran las tres y diez. 
LOS COMITES 
Inmediatamente se reúnen los Con-
gresistas en la sesión secreta de sus 
iê pectivos Comités. 
Los conservadores en el Despacho 
del señor Presidente (Te la Cámara 
y los liberales en la Biblioteca. 
LOS CONSERVADORES 
El Comité Parlamentario Conser-
vador, el doctor Rey, miembro de 
la Comisión Mixta que estudia el 
reajuste en la Cámara informó a 
su«: compeñeros de la tarea realizsda 
PT la Comisión. El señor Rey ex-
plicó ampliamente el asunto, mani-
festando que en el reajuste corres-
pondía un cuarenta por ciento a la 
C.imara y un sesenta por ciento a! 
pf-rado. 
El Comité acordó en pleno aceptar 
el dictámen de la Comisión de rea-
juste. 
LOS LIBERALES 
El señor Viriato Gutiérrez, miem-
bro liberal de la Comisión de Rea-
juste, explicó a sus compañeros sn 
¡ic'.uación en el seno de la Comisión, 
dando cuenta de lo actuado. 
El Comité aceptó el informe y 
ecordó hacer bueno el dictamen do 
la Comisión. Seguidamente el señor 
Lucilo de la Peña en su calidad de 
Ponente, se refirió a los trabajos qu'J 
hnbía realizado la Comisión de Con-
gresistas liberales de acuerdo con la 
moción presentada a la Cámara por 
el doctor Ferrara, sobre ei suplica 
•.orio del Representante Cano. 
El señor de la Peña, dió cuenta 
dr que la Comisión había modifica-
do el artículo 44 del Reglamento 
Interior de la Cámara, en el sentido 
de declarar vacante el presto de re-
presentante, de aquel miembro de la 
Cámara que habiendo cometido un 
delito común y accediendo la Cáma-
ra al Suplicatorio judicial para pro-
corarlo, dejare de concurrir al ne. 
m'ciclo durante tres sesiones segui-
das. 
A condición, de que el Partido a 
que pertenezca el Representante so-
licite la vacante y lo acuerden las 
tifs cuartas partee de la Cámara. 
Así se acordó por el Comité Par-
lamentario Liberal. 
Y habiendo sonado las cinco, hor-i 
reglamentaria, los representantes no 





íê "CUIo segundo: 'Dicha cantidad 
Îmem '̂ mientras se consigne, to-
rale, ̂  en los Presupuestos Gene-
re n P la Nación, hasta donde fue-
fteíra 0' de 108 clen mil pesos que 
'íscai nA 60 61 Presupuesto del año 
loste'- 1922 a 1923, destinados al 
la ca„7f,ient0 de aulas nuevas: de 
Hagar , que el Estado dejará de 
de ¡a'p1 atribuir al sostenimiento 
ía; ^ , ía Nacional de la Haba-
cau dpi rf Cantidades que se reduz-
Legis¿t.Presupuesto Fijo del Poder 
los Co** • de las subvenciones a 
n̂ado n Pr0vinciales; de lo con-
«lón dpi ^ra la escuadrilla de aviá-
is i0s 1 ^ército y de la reducción 
íjército veres de mil hombres del 
«0ítenim. acional y de SU8 «astos de 
nto que también se su-
^bS;10 tercWo: i: 
^aij^ a°a Para las escuelas que 
t*0 ea sn110 ÍUnclonan o que cesa-
. P̂o n Unciones en cualquier 
08 nece«r. alta del número de ni-
^^arár, n0s, 0 Por faita del íocal 
Wim eXCe(lentes-
¡̂ o el r1611̂  cesará, en sus cargos, 
«^las v al noinbrado para esas 
îto nlno se Podrá disponer del 
e,¿rSuPuestado para ellas. 
¡í'^tan?!0 de ^e Por cualquier 
** Podrá n̂0 fuacionare uq aula, 
^ disponer de los créditos 
^ »* vactoa DEBCTSBIS 
cardo Méndez. I mañana sufrió una crisis sumamen- rfl„ríV 
Pasan ya de las_^!. te al rmante—que se repitó a pri ' 
PEDIENDO UN SUPERVISOR 
Varios congresistas solicitaron ayer 
hemos recibido, y en todas ellas se ' ma n0Che—nuestro querido amigo y1 
acepta en síntesis el pian que ue-, añero Cándido Díaz Alvarez, di-i 
mos propuesto para evitar que la • de ..La Correspondencia" de ^pl̂ êñífr Sê î terio ê  noirü^anüen- anun<̂ ar « sus lectores el ingreso 
fortuna que ha de_ proporcionar al- c¡enfliegoS. t Hr^^unervíor ^ en ^ reásoción del Dr. Juan Gui-
gún bienestar al nmo sin manos, sea . . ^ .x to de un Supervisor 
administrada por el Consejo de fami-
lia que va a establecerse por oficio-
sa solicitud de dos abogados. 
Nuestros comunicantes, con un 
sentido exacto de la realidad que se 
Hubo momentos en que se temió 
F A L L E C I O 
E L P R I N C I P E 
D E M O N A C O 
LIBROS REGISTROS 
toras y Gener se siente verdadera 
y conscientemente satisfecho. Nues-
'tros lectores todos, comparten sin 
u^re en fer-1 El Señ0r S*0™1**1^ ordenó ayer d d esta mismB satisfacción ne piena conciencia ei uus .re enter cumplimiento de lo que dis-
mo. sin que por eso haya decaído J j f t la Ley. Orgánica del l El doctor «ulteras, desde su Sec-
un fatal desenlace, pero afortunada-
mente reaccionó su vigorosa natura 
leza. El peligro subsiste y de él tie 
años de desvelos, de estudios, de via- 'parte de la Comitiva y fueron reci-
•jes, de análisis y de controversias., bidos Por el ex Secretario de Sa-
Ef DIARIO DE LA MARINA, al nidad. 
Cuando llegamos a la residencia 
del Dr. Guiteras, un ligero golpe de 
vista nos demostró que el distinguido 1 
galeno se preparaba para su anun- | 
ciado viaje a Matanzas, donde pien-
sa vivir modestamente en su finca 1 
"Benavides". Muebles conveniente-
mente embalados y cajas contenien-
do libros de su rica biblioteca, pa-
PARIS, junio 26. 
El Príncipe Albert Honoré Char-
les del Principado de Mónaco, falle-
ció este tarde a las 5. 
nos ha creado y que nos obliga * ̂  , vi<,ib]emeTlt BU recio eSDfrítu 
dificar nuestro primitivo propóstto.; * * * esfuerzo de la Poder Ejecutivo, cana iNegociaao ue- cion ae -uivmgacmn uientuica" y ¡queteg e .̂, se encontraban disemi-! 
5e adhieren a 1* ^ a de "f ̂  un Libro ^ f ^ f vl0os as;i°tos Higiene Social y Pública ha de ¡¡Jados Por el "hall" y demás piezas: 
intromisión del Consejo ^ tenida, h a ^ encomendados al mismo f ê o Libro 
trata de formar para Inver ^ ^ ^ ^ ^ ^ iai donde e ^ que se 
. /« librar de la miseria al des. |y es de esperar que logre vencerlo, 
jeto de librar ae i» ^ proporcionando con ello a todos los 
^éSeramos que sea unánime la ac-i Que le queremos, la alegría de ver-
titud de los donantes, para proceder le salir del inminente nesgo en que 
a la constitución de la obrapía que se encuentra. 
EL VERDUGO Y EL PATIBULO 
I El Alcaide de la Cárcel de San-
tiago de Cuba comunicó ayer a Go-
aportar, al acerbo común, todos los I de la casa. 
sutiles tesoros de su mente privile-! El ex Secretario de Sanidad. re-
glada y de su corazón siempre pa- icibió a 108 atantes visiblemente 
. ,„ emocionado en uno de los apartamen-
tnota y generoso. ¡ ^ hasta ^ servían de lugar 
Comenzara su valiosa colabora-j de estudio y recogimiento, 
ción el doctor Guiteras, en el DIA-1 Formaban la Comitiva que visitó 
RIO, tan pronto como acabe de esta- al Dr. Guiteras el actual Secretario 
maestros 
ac-
hemos propuesto como indispensable | Por la Clínica de Bustamante. d o n - ' ^ ^ su residencia en Benavides, i de Sanidad doctor Arístides Agra-
zedlo para Preservar la fortuna que ! de se halla el Querido compañero.^mbarcad° P a r a ^ ^ ^ monte, el Dr. José A. del Valle. medio para preserva 
deseemos goce en usufructo Ricardi-
to Méndez. 
INMINENTE CRISIS EN EL 
GOBIERNO BRITANICO 
LONDRES, junio 26. 
Varios de los periódicos de la tar-
de de Londres, antes de abrirse el 
han desfilado centenares de amigos y dug0' ^ clue en 61 mis™0 tTen 36 re-
camaradas para interesarse por su mitió Ia máquina patibularia, 
salud. El señor conde del Rivero. I 
presidente de esta Empresa y núes- EL EXPEDIENTES DE LOS TELE-
tro Director, estuvieron ayer por la GRAFISTAS 
tarde a visitar al enfermo y a mos. 
trar sus simpatías a los familiares. , 
A última hora de la noche nos municaciones, estuvo ayer en Gober-
Acompañada por el Director de Co-
LONDRBS, junio 26. informan de la Clínica, por teléfo-; nación una comisión de telegrafía debate sobre Irlanda en la Cámara no. que el estado de Cándido Díaz, tas contra los cuales se Inició expe-
de los Comunes han expresado la opi- sigue siendo el mismo, y que la so- diente cuando la huelga en aquel I 
nlón de que el Secretarlr» del Inte- melón inmediata de la crisis que su-, departamento. 
dor Shortt. podría ser la consecoen- fre. depende de que recobre la ñor-! Después de un cambio de impreslo- - - - ^ ^ l?s cional de Sanidad. Dr. Fernández 
¡jefe Local de la Habana; el Dr. Ma-
¡rio Lebredo; Dr. Diego Tamayo, de-
cano de la Facultad de Medicina; 
doctor Miguel Peña, Director de Be-
neficencia, Dr. Francisco María Fer-
nández. Secretario del Sexto Congre-
so Médico; Dr. Vaidés Anciano, 
miembro del Congreso. Dr. Hugo Ro-
best. Jefe del Departamento de Cua-
rentenas, el Ingeniero Sr. Conrado 
Interrogado por Lord Robert Ce. Martínez, miembro de la Junta Na-
INGLATERRA APOYARIA EL 
INGRESO DE ALEMANIA EN 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
;nes con respecto al citado exp'edieñ 'C0—U"eSj-'Í—— - ^ ^ ^ 68 ,a Velasco, loe doctores Raimundo Ca actitud del gobierno hacia ia entra- h,-pra v Alvarez F,«;cnhar v p1 iefo Formulamos mievos votos por la te el Dr. Lancís ofreció hacer to- da de Alemania en la Liga de las de la contestación a cuatro escudriña-' 
doras preguntes. ¡salvación del querido compañero, por,do lo posible porqu¿ les W \ b ^ . m ^ í " n ^ ^ P r i m S Ministro Tin vrt ¥ ^ ¿Unta. deu Sanidad 
El "Evenieng News" dice que la cuya vida elevan entre lágrimas rué-¡nados a los telegrafistas de refe- r * Z * * r n l t * ^ Mlguel Angei Tariche-
crisis que amenaza al gobierno esjgos fervorosos al Altísimo, su bue-:rencia los quince días que estuvieron ! taña ^ 
nua^de las más graves de su ^ W ^ ^ * * ^ - n - | fuera ̂ epartemento, con motivo | proposición parí el ^ r e ^ d e L e 
Después de los saludos de rúbrica 
el Dr. Tamayo expresó en sentidas 
Orattete «n la pÂ Uut DIECISEIS 
VOTA BIOGRATICi 
El Príncipe Alberto, de Mónaco. Duqu« 
de Valentinois, nació en París en 1848. 
es hijo del anterior y de su mujer An-
tonio Ghirlaire, Condesa de Merode, 
(1828 -|- 1864). 
Pertenecía a la marina española con 
la efectivida-.l de Capitán de Navio de 
Primera Clase. 
En 1569 casó con Lady Mary Don-
grlar-Hamilton nacida en 1850, cuyo ma-
trimonio fué declarado nulo por la cu-
ria romana en 1880 y disuelto, contrajo 
nuevas terceras nupcias en 1889 en Pa-
rís con Alice Heine. nacida en 1858, 
viuda del Duque Armando de Richelleu. 
pero en 1902 también fué roto este ma-
trimonio judicialmente en Mónaco, y la 
separación confirmada por el Tribunal 
Civil de París. 
El heredero de este principado. Luis, 
nació en Baden-Baden en 1870 del pri-
mer matrimonio del Príncipe Alberto.. 
La figura del Príncipe de Mónaco ha 
ofrecido, durante toda su vida singulanr 
relieve en el mundo científico. 
Bien conocidas eran sus Inveteradas 
aficiones al estudio de la oceonografla, 
en cuya ciencia había logrado una sólida 
e inmejorada reputación universal, por 
su constante y celosa consagración a 
tan Interesantes estudios. 
Eq realidad, ni por el tiempo que pa-
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Mientras la nación descubridora 
del Nuevo Mundo es vituperada fue-
ra do ocasión y de tiempo por al-
gunos de los que de ella recibieron 
la cultura y aun también por algunos 
de sus propios hijos, hombres de ra-
za extraña se complacen en pregonar 
sos giorias, rdconociendo paladina-
mente la importancia inmensa de la 
obra de colonización que realizó en 
cerebral. 
En la lengua que trajo España con 
su cultura y que con bu cultura nos 
dejó, insultan todavía a los españo-
les los pocos que cuanto son se lo de-
ben a la Madre Patria, empezando 
por la sangre que Devan en las ve-
nas y el apellido que así denigran 
tratando vanamente de singulari-
zarse. 
explícitas manifestaciones que entre-
sacamos de su discurso: 
Yo—dijo Mr. Shepherd, y en co-
rrecto español para que sus palabras 
fuesen más gratas—natural de los 
Estados Unidos y criollo anglosajón, 
insisto en que se considere cspiritual-
mente a mi patria como una España. 
Es mi convicción que debieran acer-
carse y asimilarse en lo posible las 
tres Españas". "Inglaterra ha coloni-
zado sin verdaderos designios de arrai-
go. Los Estados anglosajones viven 
una vida autónoma; sus relaciones 
con la madre patria están regulados 
por el intercambio de intereses. Es-
paña, al colonizajr, mezcló su sangre, 
y con ella todo el significado de su 
espíritu." 
He ahí la diferenciación sustancial 
de la política desarrollada por los dos 
Los espíritus equilibrados, aun sin coloniales que ha 
ser selectos, cuando miran al P^ado; ^ muildo ^ ^ 
inmediato para estudiarlo, ¡o hacen | con scntitlo prác, 
tico, va tras el intercambio de intere-
ses, que siempre le resulta favorable; 
España perseguía antaño y sigue per-
siguiéndolo ogaño en sus posesiones 
de Africa sin reparar en sacri fieos, la! 
trasfusión de su sangre generosa, pró-! 
diga e infecundamente derramada 
i siempre, y con la trasfusión de su san-1 
gre para extender la raza, la infiltra- i 
ción de su espíritu inquieto y aven-' 
turero, que no halla en nada paz y 
alienta en ansias indefinidas. La una' 
se engrandeció a expensas de sus colo-
nias; la otrâ  en cambio, se depauperó 
dando por sostenerlas cuanto le fué 
posible en lo humano. 
Y aun se maldice a España! A esa i 
España de quien dice el mismo ñor- j 
siste ventajosamente la comparación' teamericano Mr. Shepherd, que con j 
con las empresas análogas flevadas Portugal y sus diez y nueve hijas, "de 
serenamente, y poniendo en los plati-
Hos de la balanza lo que de bueno 
y de malo hizo España en América, 
juzgan en conjunto la epopeya glo-
riosa a que puso honroso término la 
batalla de Santiago de Cuba, hallan-
do en la conquista y colonización va-
lores afirmativos tan ponderados por 
su propia grandeza, que borran de la 
mente el recuerdo de los errores cir-
cunstanciales, debidos más a la oca-
sión del momento que a la deprava-
ción supuesta en el calor de la lu-
cha. 
No entra en nuestros cálculos ha-
cer un innecesario examen de la por-
tentosa obra de conquista y coloni-
zación realizada por España, que re-
a cabo por los otros pueblos que 
compartieron el providencial manda-
to de civilizar las Américas, porque 
eso lo han hecho ya con equidad y 
herían—entre sí—formar un paname-
ricanismo triangular, que tuviera su 
vértice y su corazón en la Península". 
Ofrecemos como elemento de estu-
jnsticia nobfcs escritores de la mis- dio esa hermosa y desinteresada ideo-
ma nadón que despojó a la Madre i logia de un criollo anglosajón, a cier-
Patria de los últimos territorios que | tos criollos hispano-cubanos que tie-
precariamente conservaba como res- nen el mal gusto de insultar a los es-
tos gloriosos de su inmenso imperio1 pañoles. 
co,OI"al- j "La cultura hispana, todo lo que 
Nuestro propósito es hacer resaltar j se relaciona con la soberbia herencia 
el juicio que merece España al profe-1 espiritual española, está tomando un 
sor Shepteid, do la Universidad de. asombroso desarrollo en todas partes 
Columbia. En los primeros días del! en los Estados Unidos", dice She-
pasado abril dió ese ilustre hispanis- pherd. 
ta una conferencia en las a odas de la Mientras eso sucede en la América 
Facultad de Derecho de Madrid, so- del Norte, entre nosotros hay todavía 
bre "La política de los Estados Unidos descastados, o mejor patriotas retar-
en la America española". No hacen al 
caso sus puntos de vista respecto al 
tema. Lo que nos interesa ofrecer a 
la consideración del lector son estas 
dados, que creen hacer méritos abo-
minando de su raza. 
Afortunadamente son pocos y no 
hallan eco en la opinión pública. 
D E OBRAS PUBLICAS 
GESTIONANDO EL PAGO 
El Ingeniero Jefo de la ciudad, se-
ñor Montoulleu, después de una en-
trorista que celebró con el Secreta-
rio del ramo, señor Castillo Pokor-
nv, se trasladó ayer a la Secretaría 
de Hacienda, para gestionar los fon-
dos del personal de plantilla y tem-




Ha sido nombrado el señor Luis 
Lamarqne. Jefe del Almacén de 
Aguas y Cloecaa, 
DESAPARECERA UN 
NEGOCIADO 
Al cumplirse la Ley aprobada por 
la Cámara, la consignación que exis-
tía con ei Epígrafe "Caminos y 
Puentes", se incorpora al que se de-
nomina en los nuevos presupuestos 
"Reconstrucción de Carreteras" y 
4cte se reparte en los seis Distritos, 
por lo que desaparece el Negociado 
íe Caminos y Puentes. 
\ 
VISITANDO AL SECRETARIO 
Ayer visitaron al señor Secretario 
numerosas personnlidades políticas, 
y varios congresistas, entre éstos los 
senadores señores Manuel Rodríguez 
Fuentes y Juan Gualberto Gómez. 
También visitó al Secretario el 
Jefe de ¡a Policía, señor Plácido Her-
nández. 
LOS ADEUDOS 
Ya está terminada la relación de 
los adeudos de la Secretaría de 
Obras Públicas, en lo que se refiere 
al Crédito de Material de Sanea-
miento. 
Hasta el mes de mayo Inclusive, 
se deben por concepto de sueldos y 
jomaos al personal $329,759 pesos 
y unos seiscientos mil pesos en cuen-
tas que se pagan con cargo a dicho 
crédito. En conjunto más de un mi-
lión. de pesos. 
NO SE DESCUIDE 
SI padece de almorranas, no se des-cuide y apliqúese cuanto antea los su-positorios flamcl. 
Estos alivian apenas aplicados y en treinta y seis horas curan el caso más prave. Son. realmente, lo mejor aue nay contra las almorranas. 
Los supositorios flamel están reco-mendados por los médicos más eminen-tes que a diarlo los recetan entre su clientela. 
.Se venden en las farmacias bien sur-tidas. 
Depósitos, en las acreditadas drogue-rías da sarrá, johnson, taquecbel. mu-rillo y colomer, etc. Á 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Dres. R \ M m O V C O S C U L L U E L A 
ED I FI CIO A B R E U 3 j a Y 311 - T E L E F . A-0843 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L V 
H A B A N A 
SELLOS DE CORREOS 
El Presidente de la República fir-
mó ayer un decreto a propuesta del 
Secretario de Sanidad autorizando 
a la Administración de Comunica-
ciones para que le entregue a Sa-
nidad la suma de 150 pesos en se-
líos de dos y cinco centavos para 
ja* atenciones de dicha Secretaría, 
hasta tanto por la Secretaría de Ha-
cienda se sitúen las cantidades que 
psra ese objeto están consignadas 
ea presupuesto. 
PRENDAS SUBASTADAS 
A las personas que llevaron pren-
das al Monte de Piedad y que por 
no haberlas recogido a tiempo fue-
ron subastadas el día 17 del mes 
eu curso se les avisa por este medio 
que deben concurrir al Monte de 
Piedad para recoger ciertas cantida-
des de dinero que les pertenecen, en 
vista de que algunas de las prendas 
ban sido subastadas por más de la 
mitad de su valor. 
DE L A JUDICIAL 
FALSA ACUSACION 
El Jefe de la Policía Judicial se. 
ñtr Muñoz Ayala. remitió al Juzga-
do de Instrucción de la Sección Cuar-
ta, el informe rendido por el agente 
f,eñor López del Castillo al que se 
le confió la investigación de los he-
chos denunciados por la señora NI-
colasa Cañada que dió cuenta de ha. 
ber sido asaltada en la calle 2 en 
la Víbora, por dos individuos uno 
de ellos el señor Juan Delgado al. 
calde que -fué de Hoyo Colorado y 
otro moréno al que m conocía, los 
cuales le sustrajeron un bolso de 
Nuestro estimado colega "El Día**, 
que en poder de su nueva empresa 
editora ha logrado transformarse ra-
dicalmente haciéndose un gran dia-
rio político y de información, entre 
K?g diversas iniciativas con que pro. 
cura captarse el favor del público ha 
ideado un sugestivo concurso nacio-
nal de belleza. 
El certamen ha despertado gran 
interés en todas las poblaciones de 
la Isla y contribuye a aumentar la 
popularidad que rápidamente va al-
canzando el colega. Constituye un 
<?xito la iniciativa, y nosotros, que 
lejos de sentir ruin envidia por los 
triunfos de otros periódicos, nos con-
gratulamos con ellos, felicitamos efu-
sivamente a "El Día" por la compla. 
concia con que el público acoge y I 
premia sus esfuerzos. 
mano con dos fracciones de] número 
19924, premiado con el premio gran' 
de en el sorteo de 30 de mayo últi- j 
mo, fracciones que llevaba a la ca-! 
sa del doctor R. Ricardo Reitrán pa-
ra que se las cambiase. 
Informa el citado agente que de 1 
sus investigaciones resulta que el co. i 
ronel Juan Delgado no cometió los • 
hechos denunciados por la señora ci-
tada, la cual lo acusó en venganza I 
de que el año 1916 había sido ase-,' 
sirado en ei pueblo de Guatao un 
hermano de ella nombrado Ramón i 
Cañada, asesinato del cual se acusó | 
como inductor al coronel Delgado. 
RECLAMADOS DETENIDOS 
Fueron detenidos por estar recia- > 
úiados por diferentes juzgados de' 
esta capital los siguientes individuos i 
O ŝar Hernández Martínez, por ame- ¡ 
nazas; Pedro Maristany Martínez, . 
por estafa y Ramón Vaidés y Juan 
Camerino Dorado, por estafa. 
ACCIDENTE FATAL 
B] primer maquinista del vapor 
noruego "Novls". nombrado Alfre-
do Scbansen, falleció ayer en Ciea-
fuegos al caer al agua recibiendo pre-
viamente un golpe. 
Según informe de los médicos qne 
lo reconocieron en el hospital, se 
bailaba ebrio al ocurrir el acciden-
te. 
LA ZAFRA . 
i 
En Camagüey queda moliendo un 
solo central, el "Violeta", cuya za-
fra marcha sin novedad. 
En Santa Clara reanudó su mo-
lienda el "Cabalguán", que estaba 
parado por falta de caña. 
Todos los centrales de la zona de 
Bayamo, muelen sin novedad, así 
como también los de Santiago de 
Cnba y la Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
CP«r« «Ü D I A R I O D E L A MARINA"» 
t 
E . P . D , 
L A S E Ñ O R A 
R o s a G o n z á l e z V d a . d e R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I DO 
Y dispuesto sn entler ro para hoy, martes, a las cuatro de 
la taraje, sus hijos, hijos poíticos, sobrinas, nietos y demás 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar sn alma a Di os y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle Buenaventura entre Pocito y Dolores, 
Víbora, al Cementerio de Colón por cuyo favor Ies vivirán 
otemamente agradodáo». 
Habana, junio 27 de 1922. 
Stannel Bodziffuez; Te ruando, alaria, Amparo y Koaarlo; Jo-
sefina Muro; Virginia Caso; José Campa; BXannsl Bodrífuei; Isi-
doro Pemindez; Faustino, Rosita, Koaarlo, Sara y María Siena 
Bodxlgrnez; Pepín Femandaz; Blanca BodrígTiez; SXannel Díaz; 
Cnqulta García de Díaz; José Cueto; Víctor Py; Florentino Días; 
José, J,nia, Julio, Modesto Oarcia; Hlginlo García; Alfredo Alva-
rez; Díaz y AI vare x, S. en C: Cueto y Ca-
E . P . D e 
HA MUERTO CRISTIANAMENTE 
LA «ESCRITA 
J O S E F A M O N T E R O 
y S I E R R A 
V dispuesto su entierro para las 
•4 de la tarde del día de hoy, sos 
familiares y amigos suplican a sus 
amistades concurran a la casa mor-
tuoria, calle O'FarrilL, 54, Víbora, 
para desde allí acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 27 do Junio de 1022. 
Rosa Montero de González; Jose-
fina Hernández y Montero; América 
Rodríguez viuda de Rodríguez; 
Juan Leseur; Dr. Manuel 1x5pez 
Vaidés. 
Etcheyerría Company Inc. 
Importadores de Tejidos y Dla-
tríbuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lamparilla 04 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
S. patcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD, BY GOODALL WORSTED CQ. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakles, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
G O T A 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D p L a v i l l e 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diarlo es 
objeto é s t e precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
t Inútil creo hacer el elogio del Xleor Gaville, pues es, por decirlo asi, infaliblé 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
e Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
e Yo cuento hoy 37 arios, y ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he oenido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas eeces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias d Dios por haberme permitido encontrar 
ti 3bleor Xtarllle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en Bnmenburg (Baviera) ». 
D E VEHTA en las buenas Farmacias j en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a O1* 
20. Rué des FoseSs-Saint-Jacques, PARIS. Wl 
Junio 19 
I R L A N D A L I B R E 
El proyecto de Constitución, pre-
sentado en la asamblea Nacional de 
Irlanda, que, seguramente, lo apro-
bará, sin modlficacionea fundamen-
tales', es aplaudido por la prensa 
Inglesa. "Los principios generales— 
dice The DaUy News, de Londres, 
3(>n admirables... Esta obra es 
ana nueva prueba del Inato genio 
parlamentario de los Irlandeses. Su 
mayor valor consiste en que es una 
Constitución irlandesa, hecha por ir-
landeses, para Irlanda". 
Palabras que, acaso, arranquen 
comentarios Irónicos a quienes co-
nozcan el pasado de los dos pue-
blos; al ver como se reconoce ê  
"genio parlamentario" de aquellos 
a quienes, no haco muchos años, se 
calificaba de "campesinos Ignorantes 
y aventureros políticos, dominados 
por el clero papista"—No hay nada 
que salga tan bien como el éxito. 
tíin duda, los irlandeses tienen ta-
lento político, y, además, literario y 
oratoro; y, son valientes, afectuosos 
y alegres; como según una versión 
historia o Igyonda—descienden 
de unas tribus célticas, que fueron 
de España a la Verde Erin, podemos 
creer que tienen disueltas en la san-
gre "partículas del sol del Medio-
día" y que son algo parientes nues-
tros. 
Van a darse una Constitución que 
no será rígida y de régimen repre-
sentativo, como esta que padecen los 
americanos, si no flexible y parla-
mentario; y "con algunas partes— 
como, también, dice el Daily News— 
que pudieran envidiarles los ingle-
ses". 
Es, además, una Constitución cor-
ta, con 79 artículos; los cuales, fue-
ra de la organización y facultades 
de los poderes públicos, regulan po-
cas materias, dejando para las leyes 
ordinarias lo que en otros pueblos, 
de inferior sentido político, se pone 
en el Código Fundamental; al cual 
se tiene que tocar para hacer hasta 
reformas secundarlas. 
El Parlamento se compondrá de 
doe Cámaras, la de Diputados y el 
Senado; la primera elegida por los 
mayores de 21 años, varones y hem-
bras; y el segundo por los mayores 
de 30. En la elección de Diputados 
se aplicará el método de la represen-
tación proporcional. 
El Senado se compondrá de ciu-
dadanos que "hayan honrado la na-
ción—dice el proyecto—por sus úti-
les servicios públicos o por poseer 
aptitudes y méritos que representen 
'aspectos Importantes de la vida na-
1 cional". Los Senadores han de ser 
¡mayores de 35 años; cada UnlversI-
j dad eligirá 2; y habrá 55 más, ele-
! gidos de la manera que el Parlamen-
to determine, sobre estas dog bases: 
; representación propordionaU y re-
, presentación do importantes Intere-
ses e instituciones". 
Lo cual significa que en el Par-
i lamento irlandés estarán represen-
tados el número y la calidad; lo cual 
es científico y liberal, pero contra-
rio a lo que se entiende por demo-
cracia en los Estados Unidos y én 
otras repúblicas. 
El Jefe del Estado Libre de Ir-
| landa será el rey, a quien prestarán 
juramento de fidelidad los miembros 
del Parlamento y que ejercerá su I 
autoridad poí medio de un repre-
sentante. Habrá un gabinete, lla-
mado Consejo Ejecutivo, responsable 
ante la Cámara de Diputados. Se 
compondrá de no mág de 12 minis-
tros, nombrados por el representan-
te de la Corona; 4 han de ser miem-
bros de la Cámara y los otros ocho 
ciudadanos, elegibles para la Cáma-
MARENA) 
Parlamento. En el ¿^ ' ¡ ¡^o , 
fuesen al ser nombrad™ i 
renunciarán el mand^ ^istífí 
vo. WW) legü] 5• 
Entre los ministros onfl í 
Dlputadofi. estarán L,11 ̂  
Presidente y el V l c e - p S ^ « 
Consejo Ejecutivo. El ppl eQte 
rá nombrado por el Virípv nt« sí 
nador General, a propQeL0 GobJ 
Cámara: y él-esto es e Up ^ Í 
te—nombrará los otrô  tr 
t r a que han de sor t a m ^ 
Cuanto a los restantes • ^ 
que no pertenecerán ai p,.? ^oj 
serán nombrados por u laill6iito' 
de la Cámara. "Estos î?11118̂  
dice el Art 52 del p r o y S ^ 
sentarán al Estado, como iÍTT^ 
no a grupos o partidos" ^ 1 
cuerdo mal, en la nueva pno f»-
ción del Uruguay, fignr .^tita. 
cldo a esto: unos ministS Pai«-
nombrados por el Presiden 1 . So!i 
República y otros elegido! 6 
En Irlanda, el Prp«î » I 
Consejo Ejecutivo y los ^ 
nombrados por él se retirar?! tro» 
do la mayoría de la Cámar? 
putados les niegue su confian,! I)l 
Los ministros, miembros def p. 
lamento, serán los únicos oni 
drán responsabilidad por lo 
i 0 : j E e T Í Z e ± 7 \ ^ n e g o c i é política general o actos de ^hl»^ 
Los otros ministros sólo serán 
ponsables por sus actos como w 
de sus Departamentos. et 
La flexibilidad de este Hgimer, t 
ti en que la Cámara de 
que representa al pueblo n ?' 
echar del gobierno, en todo' al, 
bínete entero, o a un ministro Cli:: 
do no esté contenta de eilos-ViT 
tras que en el régimen an̂ rica?; 
que es rígida —y, como ha dS 
Mr. William Me Donald. en un í 
alenté íábro "cronológico,•— w 
que soportar al Presidente cnatr 
años, por muy mal que lo hat»1 
siempre que no falte a la Constití 
ción; y a sus Secretarios, todo m 
tiempo que él quiera mantenerloi 
en sus cargos, con tal que no come-
tan delito alguno. 
Pero el régimen irlandés. aunqn« 
flexible, es menos bueno que el 
la Gran Bretaña y sus colonias ai> 
tónomas, el belga, el italiano, el de 
todos los pueblos en que hay eisUma 
parlamentario, con el derecha de 
disolver las Cámaras. La de Dipu-
todos de Irlanda será omnipotente 
como lo es la francesa, aunque et 
Francia hay la disolución, pero na 
se practica, porqué se requiere el 
consentimiento por miedo ser refor-
mado o suprimido. La única vez que 
lo dió, bajo la Presidencia de Mac 
Mahon, se le castigó, suprimiendo, 
por amortización, los Senadores ina-
movibles. 
Sin embargo, de los actos del Par. 
lamento Irlandés se podrá apelar, ea 
ciertos casos. Un proyecto de ley, 
aprobado por ambas Cámaras, podri 
ser suspendido por 90 días, si lo pi-
den por escrito, los dos Quintos de 
la Cámara de Diputados; y por 7 
dií^ si lo pide la mayoría del Se-
nado. Y ese bilí, o proyecto de ley, 
será sometido al referendum del 
pueblo, sí lo piden los tres quinta 
del Senado o el vigésimo de los elec-
tores inscriptos en el censo. 
Pero quedan exceptuados de esta 
disposición los .money bilis, o con-
cesiones de créditos y todos aquelloe 
proyectos que "ambas Cámaras—di-
ce el Art. 46—necesarios para 1« 
inmediata conservación de la pax, V 
salud o la seguridad públicas.". 
Antonio ESCOBAR 
REGRESO D E L VERDUGO 
(Por Tleégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 26. 
DIARIO, Habana. 
No habiéndose verificado la eje-
cución de Sánchez " Viltres, anoche 
salió el verdugo para esa con la 
máquina patibularia. Dícese que se-




en Santo Domingo 
(POR TELEGRAFO) 
S\NTO DOMINGO, Junio 26. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de celebrarse a las tres 
y media de la tarde asamblea de De-
legados del Partido Conservador pa-
ra nominar candidato a la Alcaldía 
de este término resultando electo por 
manimidad el señor Ricardo Paz 
llprnández, persona de indiscutibles 
méritos. La Asamblea queda cons-
tituida en sesión permanente para 
nominar los demás cargos electivos, 
el doctor Núñez de Villavicencio, el 
doctor Domenech Presidente del Eje-
cutivo Municipal y el señor Rafael 
María Artze, actual consejero, serán 




D E P A L A C I O 
Por su luz blanca, brillante, 
resulta la lámpara Osram Mitra 
la preferida por todos 
SOBRE JUBILACION 
En la Gaceta Oficial fué publica-
da ayer la ley por la cual se moaill. 
ca la relacionada con la Jubilación 
de funcionarios y empleados del E* 
tado. la Provincia y el Municipio. 
NUEVO ADMINISTRADOR DE ^ 
ADUANA 
El señor Presidente de la Repjv 
blica firmó ayer un decreto por " 
cus] se nombra Administrador 
ia Aduana de la Habana, en coimv 
slón, al señor José María Zayas. | 
LOS HABERES ATRASADOS j 
Con motivo del proyectado aP'̂  
zamiento en el pago de los baDer 
correspondientes a mayo y 3unl0, J 
na el consiguiente disgusto en 
los empleados públicos, que, seg 
nuestras noticias, se disponen a ^ 
brnr una gran asamblea para tr 
del esunto. . 
Tenemos entendido Que oo 
aplazamiento quedarán excluíaos 
jornaleros del Estado. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido, el acued(̂  
doi Ayuntamiento de Guape. ^ 
tado en la sesión ordinaria a ^ 
de marzo último, en la parte q 
refiere a la celebración de un » 
contrato para el servicio ne " • 
brado público. —wtÍB 
D r . A . C . Portocarrero 
O C U L I S T A 
Oareanta. narl« y oído» 
Consultaa de 12 a 4. „! toe* 
Para pobres da 12 »/• •*̂ .8637. 
San Nicolás 52. Teléfono A » ^ 
AGENTES E N CUBA: ZALDO, MARTINEZ Y Cía. MERCADERES, 4 , HABANA. 
D r . G ^ 6 Z _ _ 
M0NSERRATE 41. 
ESPECIAL PARALOS P O B ^ 
DE 3 r MEDIA A * 
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DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1922 
Í A A C T U A L I D A D 
—Bl "choque" de Kr. Crowder. —La rerde Erin._ —¿.os mases de Mayo y Jtmlfe —Misión moral de la Prensa. —El temible cronista social. 
Rathcnau pn pJ Tnspcctor supremo de la caza y 
de la fauna. Promovió el señor Cen-
telles, en el acto, una querella. Se 
tramitó ésta, I>o8 denunciados se 
vieron en la precisión de compare-
cer an<e un Juez Correccional terri-
tego ^ / " ^ é . Huelgas rojas en blemente cinegético y que rientt un 
jUor" ^ T . ^ El calor deja sentir desdén profnndo por los lances 
forte Am61-1 efectoS. <io la Pesquería. ¡Que se ríe incln-
*** "'^^'de la Prensa Asociada ha sive de los peces d© colores! Loe ca-
en Cuba do registrar zadores denunciados le eran, como 
PAGINA TRES 
f do Mr 
A^lfermednd gravísima del 
^ V ^ e - Rusia. Una vig,-
W0* de la poli"'» francesa pro-
1)0 la persona de "Mon 
y pavoroso aten- hombres de armas tomar, totalmente 
¡desconocidos. Los médicos protesta. 
0 cable de 
(tbié» nn nuevo 
aoarq ^ automóvil de Mr. (ron. ..Dijeron la verdad. ¡¡No har 
Sí. ^"^^er deshecho en 1» cal-|bía tales carneros! La única escope-
Cro*dcr ^ano, estuvo próximo a j ta, usada por el cronista, era la 
jada de muertc, al üustre' carabina llamada de Ambrosio, del 
trar -
f** público sajo ón. ¡Y nadie, en-i todo inofensiva, para la« palomae menoscabo de la Repú-, biches. El Juez fué severo. 
Ion<̂S ^ biese pulido quitar a los j —Cincuenta pesos de multa a to-
^ de Europa y de América el j dos y a cada uno. . . 
de un terrible y siniestro LTn Juez Correccional, dentro de públicos 
^nemor ay^ido a la praáctica! su toga—y esto de(l verídico suceso 
.•cooip 0 ijialda<j meticulosa!... , no se la desciñe nunca cuando e»tá 
t0D Iwese sido esta una noticia ver- ¡ ©n las funciones de su magisterio— 
Hu ente aplastante! un 'Iuez Correccional es como Dios, 
^^foituna, Mr. Crowder, y la nuestro Señor, único e Inapelable. 
Los ilustres médicos condenados aflo-
jaron sin chistar la mosca. Pasaron 
de los peces, al reino animal, y de 
éste al do los insectos. Aflojaron la 
mosca... Y salieron a la calle caria-
contecidos y contritos. 
Un cronista social, queridos lecto-
res, debe ser observado con un poco 
de meticulosa atención. Su pluma, 
por 
^pública, siguen t̂odavia desos. 
Decíamos antes, con cierta com-
niacenci»:—¡Es una una bala perdlu J T j ^ calaveradas y otros excesos 
gente moza nos hacían son-
«_Es una bala perdida. 
Bejfast nadie se expresa así. En bala perdida le ha causad© allí 
la muerte a un niño de cuatro! siempre mojado en mieles, causa a 
¡Jaique dormía y soñaba en losi^es destrozos profundos. . . Ua 
11 os de su madre; y derribó a tie.1 elogio, ett relato de una hazaña, o la 
heridos de muerte también, to-jslmphs cita de un apeado de mujer 
loe sueños y ensueños de una ^vantan, en ocasiones, verdaderas 
toda mujer de diez y siete años, que! tempestades en la sociedad y hacen 
po- la calle, y por el mundo, ca-j qne se agiten las mismas togas de 
de la felicidad, junto al amado. 108 señores Jueces. . . 
Mi buen amigo el señor Eduardo 
rra, 
mino Una baía perdida le fué siempre 
jqni muy funesta a las madres de 
{anilla y también a las señoritas. Pe-
ro en Bolfast se acrecen estos ma-
Cid re no me dejará mentir. 
Los Empleados públicos, según to-
dos los indicios, cobrarán sus sóida, 
""irlanda, qu© ha asombrado al!das de mayo y de junio en bonos 
mundo con su férreo propósito de del Estado. Es una manera de co-
obtóner la ansiada libertad, no quie- hrar sin recobrar el fruto de su tra-
- después de obtenida, dejar de se- baJ0-
gnir asombrándonos. Pero • No Pneden ellos quejarte, 
¡¡Están por lo visto todavía ver- Par tanto. Se les "abonarán" sus ha-
des, en la Verde Erínl pendientes. 
• * • 
Un croglsta social debe ser ob-
serrado con un poco de meticulosa 
atención. Son afables, pero, a veces, 
su pluma, mojada siempre en mi»., 
produce heridas venladeramemte 
mortales. Un adjetivo, un elogio es-
pecial o la simple redacción de un 
apellido cansan, en ocasiones, grave 
daño en la hacienda y pueden desa-
to dentro de una familia una ver-
Mera tormenta. 
la misma justicia correccional es. 
ti pendiente de la pluma del ero-
lista. .. 
Un médico ilustre—por ejemplo— 
cvyo nombre de pi?a es Manuel, un 
dentista eminente, famoso por sus 
Giraciones constantes de la piorrea 
alreolar, y cuyo apellido, en inglés, 
«plere decir cangrejo, fueron de pes-
quería, cierta mañana, en unión de 
ok1* compañeros, todos bien qneri-
^ de esta sociedad ¡ Una excursión 
marítima sin graves riesgos! Pero los 
ônejonados señores ignoraban .al 
»Tegar las aguas del Golfo .que 
disten siempre ciertos peligros ine-
T»tables en toda noble empresa. Un 
CroBl8ta de salones es siempre un 
l^o cierto e inevitable. 
cronista de salones refirió la 
«entuna, aderezando lía escuraftón 
«̂ uellaa fantasías amables de 
118 fáril Ingenio. El cronista quiso 
«̂aás comunicarle un poco de vl-
l^*** y de ligera broma a este in-
*Wo combate entre unos hombres 
JV^íria y los inocentes peces de 
0̂r<*. Juzgó inclusive que los pe-
IWían un papel muy desairado. 
<̂lmó tal vez que no encajaba bien 
de Ja pesca en las manos ex-
r ***** de un odontólogo. El oronis 
^ 1)61180 seguramente:—Por la boca 
í̂ire el pez..Un dentista, y una 
de POr ̂  bora, son dos núcleos 
antogónicos. . . 
^ Ueuos del más tierno cariño, y 
fonk" de 811 ttntero' cambió el 
ĉ̂ *1 nUerV0 Jesús' les peces pa-
»Parf ^ fieras hJrsutas y trocó los 
^ndíT de pescar 611 temib]les y 
«•oalst ^ escopeta6' Y como un 
^uníh ^ Salones tieno dalce 
l̂uos de exagerar siempre la 
«ida^?^' 61 taJento y la caballero-
de „ ® 1(>s héroes de sus trabajos 
destrucción sociaij, acumuló ad 
prensa debe difundir y de-
fender exejusivamente la verdad. Es-
ta os su misión suprema. 
Poincaré acaba de pronunciar en 
París, anoche, estas justas palabras. 
Log periodistas franceses—que le ha-
bía nofrecido a M Poincaré este 
banquete de honor—aplaudieron, al 
oir la noble oración, llenos realmen-
te de un sincero entusiasmo. 
Todos los periodistas del mundo 
deben aplaudir. ¡Difundir la verdad! 
Ensalzarla bien.... Amparar con la 
pluma los altos principios humanos, 
que guian, desde los remotos siglos, 
la marcha de los hombres, de una 
Edad a otra Edad! Hé aquí una no-
ble misión. 
Los que la realizan despiertan a 
veces odios y tempestades porque 
la pluma sincera no se arredra Ja-
más y en ocasiones hiere con sus 
puntas de acero los intereses, los 
apetitos y la carne podrida de los 
mercaderes. Pero la nobleza de su 
misión se impone. 
Y así, en Cárdenas, por ejemplo, 
tres años después de la muerte del 
venerable don Nicolás Rivero, todo 
un pueblo le aclama aún en un es-
tremecimiento de respeto y de amor. 
Todo un pueblo lo aclama, en la 
persona de su hijo—el Dr. José I. 
Rivero, director actuad del DIARIO 
DE LA MARINA—llrme en sus tra-
diciones, después de aplaudir—como 
en París anoche los periodistas fran-
ceses y de ratificar con sus aplausos 
el aíto concepto de la verdadera mi-
sión moral y sodal de la prensa, elo-
cuentemente deearrolllado, en sen-
dos discursos, por el señor Marcial 
Rosoli, un periodista Ilustre, y el 
Dr. Rafael M*. Angulo jurista, pu-
Wicista, orador grandilocuente y 
compañero nuestro muy querido. 
¡Cómo confortan estos aplausos! 
A veces las victorias fáciles pue-
den seducirnos. Pero son efímeras. 
Los grandes sacrificios; las luchas 
serenas y Cargamento sostenidas 
defensa de los altos ideales; el cons-
ciente cumplimiento del deber, aun-
que nos acarree esto dolores y per-
plejidades; la realización de una 
vida recta nos entregan, a la postro, 
un triunfo mucho más grato. Porque 
al aplaudir entonces la muchedum-
M a n t e q u i l l a A s t u r i a n a 
V E L A R D E 
P r e p a r a d a c o n l e c h e p u r a d e v a c a 
L a m e j o r d e t o d a s 
a NUEVO J E F E 
D E L A S E C R E T A 
D E A M B I E N T E A C T U A L 
El señor Luis Menéndez Padrón 
nos participa atentamente haber to-
mado posesión del importante car-
go de Jefe de la Policía Secreta 
para el que fué nombrado por el 
Honorable Señor Presidente de la 
República, 
Al agradecer al señor Menéndez 
Padrón sus amables ofrecimientos le 
felicltamoa por el nombramiento de 
que ha sido objeto, y le auguramos 
los mayores éxitos en el desempeño 
dei cargo al cual lleva la experien-
cia de muchos años de fructífera la-
bor, y la mayor solvencia como fun-
cionarlo modelo de probidad y de 
no corrientes cualidades. 
Por JORGE ROA 
J . C A L L E & C o . , S . e n C 
" E L R E Y D E M U N D O " 
LOS TABACOS DE AROMA, CALI-
DAD T EXCELENCIA DESDE EL 
AÑO DE 184S 
E x c l u s i v a m e n t e d e V u e l t a A b a j o 
Fábrica: BELASCOAIN Y PEMLVER 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
LOS DEL CENTRO GALLEGO 
El martes día 27 de los presen-
tes, a las ocho de la noche celebra-
rá junta general, la "Agruplación 
Regional Democrática de Socios del 
"Centro Gallego", en su local sitúa-
- do en los altos de] "Centro Castella-
no", (Prado y Dragones). 
Todos os inscriptos y los que sin 
Ferio, simpaticen con la política re-
gicnal que sigue esta entusiástica 
agrupación, lo mismo que sus amigos 
pueden asistir a ella, pues se van a 
fratar asuntos Ce trasceneTencia re-
lacionados con las próximas eleccio-
nes a celebrarse 
Se recomienda de manera especia-
'ísíma a los señores Apoderados del 
Partido ( no dejen de asistir. 
UNION MUGARDESA 
La junta ordinaria la celebrará 
¡a (firectiva, el martes día 27 a las 
nueve de la noche en el local social; 
atos del "Centro Gallego". 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Comunicaciones. 
3. —Asuntos generales. 
Los empleados públicos no ct>-
brarán los sueldos cocrespondientea 
a mayo y junio. 
Por ahora. 
Mas tarde, si así lo acuerda el 
congreso, percibirán ©n cambio bo-
nos del tesoro. 
Razón: la falta de dinero. 
Está ben, si no hay otro remedio. 
Fuerza mayor. 
Pero, ¿se cumplirá en este caso 
extremo el precepto constitucional 
que consagra a todos los ciudada-
nos la misma igualdad ante la ley? 
Congresistas, magistrados, secre-
tarios, contratistas, ¿no cobrarán 
igualmente? 
Lo creemos, porque conocemos a 
Despaigne. 
Pero, si no se paga a los últimos 
funcionarios citados, ¿seguirá de 
secretario el señor Despaigne? 
¿Cuántos año» fijaríamos a la 
operación? 
¿No lesionaríamos ningún Interés 
de Speyer, Morgan y demás acreedo-
res que tienen derecho de prioridad 
de afectar los ingresos públicos cor 
arreglo a sus contratos? 
PARA REGALOS 
I 
Las flores naturales es e! rega-
jo que siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
el afecto que unas flores, ya sean 
en forma de bouquet de novia, ra-
mos, en cajas o en una artística 
cesta. 
Para estos obsequios "El Cía-
vel" está siempre preparado cor 
tas flores más exquisitas para aten-
der desde el obsequio más sencillo 
y barato al más artístico y sun-
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarlea, se confeccionan en "Q 
Clavel** por los floristas más ex̂  
pertos. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alean* 
ce de todas las fortunas. 
La misma atención ponemoe en 
cumplir el encargo más modesto, 
como el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GEN ERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS I-18S8, 1-7029,1-7376, F-3587. MAR1ANA0, 
REMITIMOS CATALOGO GRATE 
BENEFICENCIA VALENCIANA 
Celebró junta directiva. 
La presidió su popular y querido 
oresidente, nuestro cariñoso amigo 
si doctor Enrique Castelles y Baldó, 
aoompañado de los señores: 
Leopoldo Piquer, Ricardo Minué, 
doctor José Castelió, Ramón Borras, 
J(.sé Liern Valdecabres, Juan Pu-
chados, Ramón J. Molina, Francis-
co Tomás y Vicente Sales. 
Actuó de secretario, el señor Fer-
nando Penalba. 
Abierta la sesión por el reputado 
ductor Enrique Casteils, fué leída 
por secretaría el acta de la sesión 
anterior, que quedó aprobada. 
Se acordó pagar la parte propor-
cionai que corresponde a la Bene-
Ekencia Valenciana, con motivo del 
reciente embarque dispuesto por el 
Consulado español. 
El Vocal de Pasaje, señor Ricar-
do Minué, dió cuenta de los siete in-
fr.rmee emitidos con motivo de la re-
patriación de otros tantos valencia-
nos indigentes. 
A continuación, el vicepresidente 
social, señor Leopoldo Piquer, infor-
mó detalladamente a sus compañe-
ros de Directiva, de las gestiones 
Nosotros seríamos más radicales. 
Más prácticos, más cubanos, aun-
que aparezcamos soñadores. 
Se alega que ese estado de pe-
nuria del tesoro es la razón legal 
que sirve de base a la extensiva 
y odiosa interpretación que se ha 
venido dando a la Enmienda Platt. 
El Congreso mismo, a iniciati-
vas del senador Wlfredo Fernán-
dez, ha aprobado una resolución 
abogando por la interpretación res-
trictiva de la famosa enmienda. 
Que, en principio, aceptamos. Pe-
ro. . . 
¿Por qué no sacar a esa resolu-
ción práctico e inmediato resulta-
do? 
Dos meses sin pagar significa un 
ahorro de gastos al Tesoro Nacional 
de casi trece millonea de pesos. 
A esos mismos empleados públi-
cos se les adeuda todavía por con-
cepto de sobre sueldos atrasados 
treintidós millones. 
A los contratistas del estado y a 
los que han suministrado materia-
les otro tanto. 
La que han dado en llamar "deu-
da flotante." 
Deuda invisible,' no flotante, lo 
llamaríamos nosotros. 
Pero, no nos preocupamos del 
nombre. 
NI del montante, 
¿Por qué todos no renunciamos 
a ios que se noa deba cancelando 
así esa parte, la más peligrosa, de 
la deuda pública y damos fin a to-
da ingerencia extraña? 
Esa renuncia si sería un palmeta-
zo a la enmienda Platt. 
¿La haremos los cubanos' 
El problema es claro. 
De un lado el dinero, que subdi-
vidido, ha de resultar mayor o me-
nor mezquindad. 
Del otro, la patria, afianzando 
su libertad. 
¿Qué opina de este plan el sena-
dor Wlfredo Fernández que tan ca-
loso seh a mostrado de la pureza de 
nuestras libertades? 
A él, cuyas Iniciativas y cuyo pa-
triotismo nadie discute, le cedemos 
el honor de prohijarla. 
Nadie como él, poseedor de in-
discutible autoridad. 
Pero hay una razón más. 
De orden moral. 
Esos trece millones se deben a 
alguien. 
Al casero, al almacenista, al bo-
deguero, al médico, al farmacéuti-
co, al peletero. 
A toda esa parafernalia del co-
mercio y de la industria coligada 
que subviene a nuestras necesida-
des. 
De rechazo, toda esa organiza-
ción social, ai no pagarse, resulta 
injustamente perjudicada. 
En cambio, siguiendo nn movi-
miento colectivo, eip erjuicio se tro-
caría en sacrificio, y no en sacrifi-
cio especial o de una o dos clases, 
sino de toda la sociedad.. 
A cada cuase social le tocaría 
su parte proporcional. 
Sería el primer paso, por otra 
parte de verdadera cohesión que 
daríamos en presencia de los que 
hurgan pretextos en nuestra desin-
tegración social para domeñar nues-
tro albedrio en nombre de la liber-
tad. 
No nos hagamos ilusiones. 
Esos bonos del tesoro no se emi-
tirán. 
Si se emiten se hará a costa de 
la independencia nacional. 
Esa emisión sería considerada por 
por él realizadas durante su reciente ios americanos un empréstito inte-
viaje por el interior de la Repúbli-: rior 
ca, con objeto de crear Delegaciones ' . ... 
en lae distintas localidades. ¡ Un empréstito con todos sus ca-
La Directiva escuchó con agrado racteres de tal. 
la? manifestaciones del señor Pi-; Un caso comprendido en el arti-
quer. y a fin de dar impulso a loSjCU]a(io de la Enmienda Platt. 
trabajos por éste realizados. ^ f or-1 
dt¡ designarle a él en unión del se- ] » *• o u i 
ñor Vicente Sales para que prosigan | garantizaríamos el pago de los In-
esta ]abor que tanto ha de vigorizar jtereses y la amortización de ese em-
a la Beneficencia Valenciana, ya que jpréstito Interior? 
tiende a que todos los valencianos | 
que se hallan en el interior de la 
Después de tal acto, trascenden-
Ital, como el del pueblo francés para 
pagar la indemnización prusiana, se-
ría posible, ¡quién sabe! pensar en-
tonces en las posibilidades de que se 
restrinja la interpretación qne hoy 
se dá en el gabinete de Washington 
a la Ley Platt. 
No antes. 
Pongamos el caso st rerés. 
Que es lo que en defimtjra suce-
derá. 
Que todo el mundo quiera cobrar. 
Mientras exista esa deuda, existi-
rá en Cuba la palmeta de la Leer 
Platt. Declarado oficialmente qne 
no hay dinero, lo peor es no pagar. 
Si se hace nn empréstito para pa-
gar, menos se irá. 
He ahí el momento en Que se 
abren a nn cubano de corazón como 
Despaigne las puertas de la inmor-
talidad. 
¡Qué Dios se la depare.I 
^ ^los ^rros d e ' ü a los cl«nros,| bre, "tienen esos aplausos, f 1 ™ ™ * * 
Palonias, las codornices y los Ja.; homenaje y de respeto a 1* verdad 
t̂ía, 
Nerí, 
C o m p a D í a C o l a n a d e A c c i d e n l e s 
s . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A . 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
Era nn alto elogio a la var! y « adalides, un poco de las no-
1 !* bizarría y a la buena Wes palpitaciones de nuestro cora-
a de los señores de marras.... ^ ^ rec0ge ^"f*58 
I * * ¡«1 cronista se olvidó de * cemente el mjsmo ritmo oculto y sa-
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
El señor Federico S""10 do U Vlda- ! 1 
es' «o. El señor Centelles es « I*, Pran MARSAL. 
L Ú U M I E N T O M £ D / C 0 j 
a e ' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
Seguros do cascos de buques, mer-
eancías, aatomórnes, accidentes indi-
ridnalos 7 toda clase de ríeseos y at-
íldente s. 
Oarantlc» el capital Invertido en 
buques y sntomóviles, asegnrándo- micos, 
lea frpy miemo en esta Compañía. e 4 860 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad ani nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga sus perjuicios econó 
S0d-22 Jn. 
C O N S U L T A S DE i A • 
^spec/a/ para los pobres de 5 y med ia a ^ 
a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L o n j a d e l C o i e r c i o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Julio próximo, comenzará el pago 
del cupón número 28 de los Bonos Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referidos títulos deberán proveerse ĉ n 
antelación a la mencionada fecha, de las facturas necesarias para 
la presentación al cobro de dichos cupones, acudiendo a esta Se-
cretaría, de 8 a 10 de la mañana todos los días hábiles. 
Habana. Junio 19 de 1922. 
ANDRES COSTA, 
4841 ALT 3 d. 21 ' 
Ropúhlica mantengan su unión con 
la Beneficencia Valenciana, por me-
dio de] nexo que les ofrecerán los De-
legaciones. 
Se acordó por unanimidad nom-
brar Delegado de la Beneficencia Va-
lenciana en esta capital, al entusias-
ta valenciano y Vocal de la misma, 
señor Ramón Borrás, cuya Delega-
ción quedará convenientemente ins-
tr-lacTa en el local de Aguacate 72, 
bajos. 
La Directiva conoció después, de 
las comunicaciones últimamente re-
cibidas, a las cuales se dió el cur-
so procedente. 
También quedó despachada la co-
rrespondencia pendiente, 
Y por último, fueron tratados y 
resueltos varios asuntos reglamen-
tarlos, levantándose la sesión en me-
dio del mayor entusiasmo. 
|j=aoc 
D 
30C toe 3000001 
BANGO EN E L "CAPITOLIO" 
"Capitolio" celebra esta noche una 
P'ian función de gala. Santos y Ar. 
:igas, presentan al público habanero 
al gran cantante español Servando 
Bango, legítima gloria española, que 
ha obtenido Inmcaos triunfos, recien-
temente en Milán y hace pocos meses 
en Buenos Aires. Servando Bango, 
pesee una voz de gran calibre, ex-
tensa, voluminosa y agradable y sa-
be manejarla a la perfección conmo-
viendo al auditorio con las bellezas 
de su arte. Un artista de tai calibre 
rr» podía pasar desapercido a los ojos 
siempre alerta de los empresarios 
norteamericano y ya es casi seguro 
que el cantante (sijonés va a ser mo-
nopolizado en lo» Estados Unidos. 
Por eso es muy de agradecerse la 
actividad de Santos y Artigas para 
ciarnos la oportunidad de oír a Ser-
vando Bango antes de que la inter-
vención de otros empresarios mono-
po'izacTores nos ío haga casi impo-
sible o nos imponga precios fabulo-
sos por las localidades. 
En el programa de esta ñocha hay 
números que nos permitirán juzgar 
a1 cantante sin reserva alguna. 
Las localidades se agotan por mo-
mento. El concierto empezará a' las 
nueve en punto. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS TENIAS A TODAS PARTÍS DE LA ISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS. 
JUEGOS DE COMEDOR. CAMAS DE HIERRO, SILLAS. 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
| " L A C A S A A M E R I C A N A " 




PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRCX 
MO QUININA. El boticario devolve. 
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca- i 
jita. 
! ) r G o n z a l o P e d r o 
rrr?.vijLSO JJUJ. a os p i t a i . nx I V/ Kmergrenclaa y <]«! Hospttal Nfl-mero Una 
E ŜPECIAJUCSTA BBÍ VXAU VltlIfA- j J rían y eniermedadM venéreas. ci»< 1 tcacupla y oateUrlamo da loa uréter*». ¡ 
j^vnoczovii» os «raoBAXTAMAah i 
k >OTffStri.TAS: OH 10 a 13 1L T SS /'o ¡ V ' t a t p . Bk.«oU eatl* de Cuba. U«> I 
A V I S O A L P U B L I C O 
Certif icado de edad del famoso 
W h i s k y " C a b a l l o B l a n c o " 
Para mantener ana eaHdad excelente da trhtakj eseocéa. 
«e atmolutamente necesario que el fabricante tenga existea-
daa Buflelentes de vhiskyB aSejos en pipa* de madera espe-
cial. 
Los señores MACTCIS A Co. DtetOlen Ltd., de Glasgow 
7 Londres, propietarios del afamado Whisky "CABALLO 
BLANCO," desean hacer constar públicamente qne están i i a -
puestos a dar copias certificadas de la edad de sus existen-
cias de irtuAkis añejos. Su gran stock las permite mantener la 
excelente calidad de antee de la guerra mundial. 
( C O P I A ) 
C E R T I F I C A D O D E E D A D 
Glasgo*, 1« de Mayo de 1923. 
Loa que sascrlben certifican gno han examina-
do los libros de existencias aflautados de loe seño-
res Maekle & CompanJ Dlstlllere Limited, de esta 
ciudad, habiendo encontrado existencias roconcen-
tradaa, para la fabricación de su whisky "Caballo 
Blanco" de los simulen toe años; de 1901 y máa 
añejos (de la que hay 135 bocoyes, equivalentes a 
S,700 falones) 1902, 1903, 1904, etc-, «te. hasta 
el presente año, con excepción de 1918 en que, por 
motíTos de la giíerra,. se prohibió !a fabricación 
en todas las destilerías Inglesas. 
<f) ItfOORBS, CARSON & WATSON. 
Contadores Mercantfleak 
C 4675 aIt-d-4 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
El rapor español "Penall" «a!drá , 
en breve para los puertos del Pací-
fico llevando a bordo un extenso 
muestrario de productos españoles. 
He aquí que se bace abora lo que 
debió baberse hecho años atrás. Sin 
embargo, alegrémonos de que se ha-
ga y aplaudamos al vizconde de la 
Morera, que es quien acomet. la 
cmpropa. 
Es otro caso de iniciativa parti-
cular. En España abundan las ini-
ciativas particuiar.es. Lástima que 
no sictopre vayan acompañadas del 
apoyo oficial. Pero loa gobiernos no 
líeden prestar atención a todas las 
cuestiones porque los asuntos polí-
ticos les llevan mucho tiempo. 
Lo importante es que ahora, con 
el Gobierno o sin el Gobierno, el 
vapor "Penali" llevará a los puertos 
del Pacífico una demostración del 
esfuerzo industrial de España y con 
ello se contribuirá al estrechamiento 
de relaciones comerciales epu His-
pano-Araérica. 
Esto y el Congreso de comercian-
tes españoles residente en América 
que predica Grandmontague, es la 
verdadera ruta que ba de seguir Es-
paña. 31, como afirman muy respe-
tables estadistas españoles, el por-
venif de la política internacional de 
España está en América, no cabe 
duda que todo cuanto contribuya al 
aumento del Intercambio entre aque-
lla y los países bispano-americanoe 
contribuirá al afianzamiento de ese 
porvenir y por lo tanto redundará en 
beneficio de España y de Hispano-
América. 
Se habla de otra crisis en ei Ga-
binete español. 
El señor Bergamín no está con-
forme con los gastos que se hacen 
en Marruecos, por creerlos excesi-
vos. 
Esta actitud del ministro de Ha-
cienda viene a confirmar aquella 
frase que se le atribuyó hace tiem-
po y que es como sigue: 
—Con lo que Berenguer gasta en 
una semana en Marruecos me com-
prometo yo a traer al Raisuni y Abd 
ei-Krim a Madrid y a bautizarlos 
en Palacio. 
El ministro de Hacienda está dis-
puesto a dimitir si los gastos de Ma-
rruecos no se reducen a un límite 
normal. ' 
Al que no se ie ocurre hablar de 
dimisión es al- general Berenguer. 
Y eso que los tiros van bien diri-
gidos. 
Eduardo A. Quiñones. 
derrota por la competencia extrftnje-
ra. 
—¿Y los obreros 
—Son inteligentes y buenos, pe-
ro en general ni están preparados 
p%rsL la alta Producción ni se pres-
tnn a la intensificación del trabajo 
pura imponer económicamente nues-
tras manufacturas en los mercados 
mundiales. ¡Be una lástima! 
—¿Qué me puede decir de los 
aranceles? 
—¿Yo?.. . . ni una palabra. Re-
cuerdo que hace muchos años ha-
llándonos en Madrid tratando de es 
te asunte en una Junta, un compa-
ñero dijo, como argumento supre-
mo en una discusión: "Miri, aixó no, 
m' convé a mi prou"! Desde enton 
ees he decidido abstenerme de tra-
tar de esas cosas. Sobre todo, loa 
aranceles, como todo en el mundo, 
están sujetos a la ley de 1a acomoda 
ción. Unos que pe hicieron en tiem-
po de Cánovas fueron aquí combeti-
simos por creerlos perjudiciales y 
tan a pecho se tomó la cosa que, co 
too, protestas, los hijos de los fabri-
cantes sacaron barretinas a la calle. 
Años después, cuando al ir a revi, 
sarse los mismos aranceles se qui-
r eron modificar, todo el mundo se 
opuso a que se tocasen. ¿Quién pue-
de, pues, opinar nada de estos ni dte 
otros aranceles? 
Desarrollados estos cuatro epígra-
fes de don José Monegal, hombre de 
vida larga y aprovechada, sincero, 
honrado y competente, ¡qué de co-
sas enseñarían a los "profundos" 
de gran circulación! 
mercados y plazas siguen en sus 
trece. • 
Como esto da lugar a alarmas y 
hájBta a un inmeiecido descrédito pa | 
!« Barcelona, conviene hacer constar i 
que nada de ello es cierto y que no ¡ 
se ha bailado ni una sola referencia ! 
barada en denuncia, que pueda dar 
aspecto verosímil al absurdo ru-
mor. 
C R O N I C A S 
M O N T A Ñ E S A S 
A G I N A S C A T A L A N A S 
Para el SIABZO DE LA MA3.IKA 
EL lo. de en Barcelona 
BARCELONA. 8 de Mayo de 1922 
Es indudable que las fórmulas, 
como los incTividuos, se hacen vie-
jas y caen en desuso. La que coa-
t'cnsó hace años en los "tres ochos", 
para marcar en los fastos de la his-
t-jria proletaria una reivindicación, 
MI haciéndose vieja en el mundo 
y bo)o unos cuantos "vivos" o unos 
cuantos sentimeatales tienen interés 
et sostenerla. Estamos en tiempos 
en que importa mis a las masas 
oitreras la reglamentación del tra-
iia.;o, ia previsión del porvenir y el 
aumentí. de salario hasta el límite de 
uha producción desde el punto do 
'•if,ta de la economía que los liris-
u.op que las conducen a fantásticas 
Ircuhrcfiones en el terreno especu-
l itivo. Las ocho horas para trabajar, 
las ocho para descausar y las ocho 
y-íira ¡T.stiuirse, son una concep-
cirn matemática sin realidad. Hoy 
no se trabaja ocho horas( cuando 
nitros en Barcelona), ui se descan-
sa onho horas, n: se dedican ocho a 
]a instrucción. Ete tiempo se merma 
y;ira el tratajo ae tal modo, que en 
ülpíunos oficios giacias a que se la-
bore dmante cinco horas, pues el 
iK~to se io pasau los operario.-; Cu-
m n̂do. charlando o mirando a las 
niusarafias. Las ocho horas de des-
canso, da.da la vida moderna, son 
u a utopia, puss e] obrero, como ga-
crecidos jornales.' va al teatro, 
al cine, al bar o a otros menos ho-
nestos lugares, en donde consume 
vaa gran parte de sus observacionea 
cf-matisticas y de ios que se reti-
ra tarde. Respecto a la inEtrucción, 
eleves un "camelo", pues el obrero 
que do niño no la ha adquidida, no 
la consigue de hombre y el que la 
liooe rudimentaria asi continúa has 
ta su muerte, salvo casos excepciona 
Como no sea que se llame "ins-
trnirse" a la asistencia a los mitins, 
ea oond̂  el partidismo, la pasión y 
la cuquería de los "menneurs" les 
entretiene horas y más horas para 
dilermluar en el obrero predisposi-
c onea a la violencia y a la perturba-
ción de eu vida, sin iniciarle nun-
ca en una norma racional que le con-
d' zca a la vivitud obrera, consisten-
te en trabajar las horas que desde 
el punto de vista higiénico y econó-
mico deba .hacerlo, en preveer su 
porvenir y en estimularle en su pro-
greso en la vida familiar y ciudada-
&a de dignidad e independencia, no 
solo respecto al patrono sino respec 
to a los pilletes que los explotaa 
cor engaños y supercherías disfra-
zadas de reivindicaciones sociales. 
El día lo. de Mayo, en Barcelona, 
comenzó con la normalidad obrera 
de cualquier otro día. Todo el mundo 
entró a su trabajo a la hora da cos-
rumbre, péro dorante la mañana, 
romisiones "redentoras" visitaron 
•,>>ras y talleres y al mediar el día, 
en muchos de eKos se había parali-
zado la labor. 
Por la tarde so genemlizó el pa-
ro y los directores del cotarro pu-
rltron especialísimo empeño en dar 
la sensación de su "poder" por me-
rhc de la suspensión de los perió-
d.cos diarios, que aquella noche de-
jaron todos de publicarse, cosa que 
jamás había ocurrido. 
Y así. sin otro incidente digno do 
mención, transcuirió el día lo. de 
Mayo, que nacionalmente debiera 
llamarse la Fiesta de la Holganza 
en vez de la del Trabajo. 
Jj\ BATALLONA CUESTION DE 
LOS TELEFONOS 
Sigue siendo todavía la cuestión 
del día. Los telegrafistas movidos 
por ocultos resortes políticos, conti-
n'isn defendiendo la posesión de los 
servicios telefónicos por el Estado 
y ]&. Mancomunidad Cataluña, en es-
ta ocasión con grgan acierto y so-
bra de razón, (aparta la intención 
política que entrañe la petición), si-
gue reclamando la prestación de 
ese servicio por delegación del Es-
tado. 
Dada la naturaleza viva de 1a po-
iómlca, unos y otros han sacado las 
cosas de juicio. Los telegrafistas, co-
mo hemos dicho, por que se les em-
puja y exacerba y los mancomunis-
ins por que no hap sabido conser-
\ar serenidad y buena fé en la dis-
cut.ión. 
Precisamente en estos' momentos 
esté planteado un incid'ente desagra 
c'ible y que contribuye a agriar la 
cuestión. En una coníerencia de 
d.as pasados, dijo el señor Valles y 
Pujáis, presidente de esta Diputa 
ción, que le había visitado una co-
misión de telegrafistas para "felíci-
lar-e por su (fiscurso", añadiendo 
una serie de consideraciones calum-
niosas para el cuerpo, como dichas 
por aquellos funcionarios. 
El señor Valles y Pujáis, como 
ocurrió en otra enojosa cuestión con 
los periodistas, ha callado los nom-
bres a la excitación de que los dije-
re y en estos momentos, por la poca 
fortuna de dicho señor en su manio-
bra, se halla su seriedad y su since-
ridad nuevamente en entredicho, 
habiendo quien cree que este modo 
especial que tiene de tratar las co-
sas el presidente de nuestra Diputa-
ción acabará por no acreditarle co-
mo diplomático y dará lugar a que 
¿] asunto en discusión ee convierta 
en empeño de amor propio con gra-
ve perjuicio de los intereses que la 
Mancomunidad defiende. 
Entretanto, los españoles de tur-
no, los que del patriotismo hacen 
salsa para todos sus guisos, se han 
declarado partidarios del Estado, 
por la defensa de cuyos fueros, aun 
que nadie les paga, ellos se sacrifi-
can 
; Opinión del público? 
Asegúrase que la Mancomunidad 
ofrecía una instalación moderna y 
un precio de abono de 15 pesetas 
¿Para qué queremos saber más? Al 
público lo que le convenía era eso 
y no que le vengan con zarandajas 
EL VERDUGO EN ACCION 
Esoribimos estas líneas en mo-
mentos próximos a que en Cataluña 
te. levante el patíbulo para dar sa-
tisfacción a la justicia humana. 
Tres crímenes terribles, rodeados 
de todas las circunstancias trágicas 
que supo imaginar la maldad, van a 
ser sancionados (, si es que la pie-
dad regia no se interpone entre los 
reos y el ejecutor de !a Ley. Por 
desgracia, la naturaleza de los deii-
tcs es que hasta el presente mo-
mento el Gobierno no ha hallado un 
role motivo para poder aconsejar 
e-l Rey el ejercicio de su prerrogati-
va. 
El crimen d'e San Fructuoso, de 
Bages (Mauresa) tuvo por móvil la 
vfMmja de un hijo que mató con 
pnsa ñamiento a su madre po-
bre enferma de cuyos continuos que-
jidos estaba harto ya el monstruo 
qve en mal hora diese al mundo. 
La tragedia de Lérida fué causa-
da por amores ilícitos y el criminal 
y su amante mataron a mazazos al 
marido de ésta que les estorbaba en 
su criminal relación. 
Lo de Sabadeil. tres reos, también 
fué gravísimo. Varios enmascarados 
entraron mientras cenaba en unión 
de sus hijos el subdito alemán y fa-
bricante D. Teodoro Jenny y a que-
marropa le dispararon varios tiros, 
muriendo a consecuencia de ellos el 
•ultimo, quedando los hijos gravísi-
mamenté heridos. 
Extensas y numerosas son las ges 
tienes que se llevan a cabo para ob-
tener el indulto de todos los reos, 
pero parece ser que será todo inútil 
puesto que el Gobierno a pesar de 
sus buenas disposiciones no halla 
manera de justificar una flexibili-
dad en la Ley. 
Con ocasión de estas ejecuciones 
soore todo las que corresponden a 
Sabadeil, se han declarado en huel 
ga en dicha población la tercera par 
te (fe sus obreros y se dice que es-
tán dispuestos a venir en manifes-
tación a Barcelona para que aquí se 
Ies unan otros elnmentos que les ayu 
den a lograr el indulto. 
Las autoridades han tomado sus 
medidas en previsión de posibles 
contingencias. 
LA CUESTION SOCIAL 
Continúan los "incidentes" socia. 
les, como han dado en llamárseles 
ahora , traducidos en coacciones, 
agresiones y cotizaciones, siendo ac-
tores unas veces los del Unico y 
otras los del Libre. 
"» Los contramaestres del arte tex-
til siguen inquietos y la cuestión 
pendiente entre Federación Textil 
de Cataluña y el Sindicato profesio-
nal "El Radium" ha roto sus nego-
ciaciones de arreglo, planteando de-
finitivamente el conflicto, que tiene 
como origen una petición de aumen-
to de salarios y como este aumento 
repercutiría fatalmente en el coste 
de la producción y conduciría a en-
carecer el precio del artículo en per-
juicio del público en general, los fa-
bricantes representados por la Fedc-
i ación Textil de Cataluña, han ne-
gado el aumento por considerarlo 
injusto en relación con los salarios 
tnínimos semanales que aquellos per-
ciben actualmente, si bien ofrecién-
doles una formula en la que por me-
dio de la reorganización de su tra-
bajo en las fábricas permitiese a los 
aptos y cumplidores de su obligación 
obtener una mejor retribución. 
No se ha aceptado esta fórmula 
por "El Radium', y el conflicto está 
pinteado, y los contramaestres den 
tro de las fábricas trabajan de mo-
do imperfecto, producen en otras 
despidos y engendran una indisci-
plina tan perjudicial a los patronos 
como a los demás obreros, pues las 
secciones irán parando y tendrán 
estos que ir cesando en su trabajo. 
EL P. CELESTINO IUVERO EN 
SANTANDER. ^ 
HABLA DON JOSE MONEGAL 
Fui días atrás al despacho del res-
uatable senador don José Monegal 
para un asunto que nada tiene que 
ver con la política ni con los nego-
cios. Y ¿quién que conozca al ilustre 
catalán es capaz de salir de su casa 
sin haber Intentado estrechar su ma-
no? 
La recia voz del grande y modes-
to ciudadano resonó tras de noso-
tros. 
—Dios le guarde, amigo. 
—Salud, don José. 
—¿En, qué puedo servirlo ? 
¿A qué viene u-ited? 
—Tor atún y t ver al duque. 
—¿Tiene usted ya el atún?? 
—SI señor. Solo me faltaba ver 
al duque y en su presencia me atre-
vo a preguntarle: ¿Qué toe dice us-
tt-d de política? 
—¡Ah! Pero, hay política? 
—Digo yo.... 
—Pues no sabe usted lo que dice 
Aquí no hay más que mandíbulas pa 
ra triturar al pafe. 
—No obstante.... 
—Todo y todos están desconcer-
tados y fuera de sitio, pero no sé 
si durará. 
—¿Pues? . . . . 
—¡Estamos tan atrasados de ma-
quinaria! En la industria la-
ñera, por ejemplo no podemos usar 
inár lanas que las de primera, la 
más caras; no tenemos máquinas 
^propósito para producir el mismo 
género con lanas inferiores y esta 
será una de las cansas de nuestro 
SECUESTRADORES DE NIÑOS 
Andan soliviantados estos días los 
ánimos en los núcleos populares, 
con la especie que circula de que es-
tá actuando en Barcelona una ban-
da de secuestradores de niños acha-
cando algunos a los secuestradores 
de nacionalid'ad extranjera. En el 
desbordamiento de la fantasía, se 
dan pelos y señales Je ellos y de fie-
ohos que jamás han ocurrido. Es el 
reguero de pólvora que se enciende 
«u toda su extensión con velocidad 
de vértigo. 
Las autoridades han salido al pa-
so de la patraña y aun después de 
las declaraciones terminantes de] Al 
caide, d'e! Gobernador y el Jefe supe-
rior de policía, las comadres, en 
EL CREADOR DEL UNANIMISMO 
Hace unos días que llegó a Barce-
lona el literario francés Monsieur 
Jules Ramains creador de la escuela 
llamada "unanuimista", con el ob-
.idío de dar tres conferencias en el 
Instituto Francés. 
M. Jules Romains publicó enl908 
un poema titulado "La Vida ünáni-
me". Alguien ha escrito que la obra 
constituye un tratado rimado de 
psicología social, que dió lugar a ca-
lurosas discusiones entre los críti-
cos y el autor, al calor de laa cuales 
lanzó su credo ananimista. 
En 1909, M. Jules Romains. es-
cnhió que hasta entonces el pensa-
miento y el alma habían tenido co-
mi órganos a los individuos, que las 
más grandes almas Goethe o Hugo, 
no habían pasado más allá de los lí-
mites de una persona y que se ha-
bía considerado el alma individual 
como la obra maestra de la vida, co-
mo la cumbre de la tierra. Y añadía 
que los grupos así los más pequeños 
como los más vastos, que llevaban 
una vida misteriosa y muda acaba-
üan de afirmar su presencia sobre-
humana... Los hombres podrán 
aprender a aQer#ibír lo Unánime, 
como han aprendido a mirar los pai 
sa.ies. Y habrá, quizás, quien sienta 
aversión o miedo al entrar en contac 
to con esta nueva realidad amenaza-
dora, pero no la negará 
Monsieur Romains ha tenido mu-
chos enemigos y su doctrina ha si-
do muy combatidla. Se le acusa, de 
haber creado un arte cerebral, ar-
bitrario, artificial, hijo no obstante 
de una bella mente. 
Antes de él, con él y sin él, se han 
creado obras en las que ba vibrado 
intensamente el alma y la vida de 
las multitudes, desde Homero a Sha-
kespeare; y entre los modernos Bal-
zac y Zola han hecho unanimismo. 
La palabra es de M. Romains. La co-
sa ha existido siempre. Entre noso-
tros citaremos a Raimond Caselias 
y a Ignacio Iglesias, de cuya obra 
"Les Garces", dijo un crítico fran-
cés al ser estrenada en París, que 
era una comedia perfectamente una-
nlmista. § 
En su primera conferencia, pro-
nunciada ante escaso público, trató 
de la poesía francesa a partir del 
iiimbolismo y habló produciendo en 
el auditorio, más una impresión de 
curiosidad que de verdadero inte-
rés, sobre todo por el localismo del 
tema, exclusivamente parisién. 
¿Será, que M. Romains no nos ha-
ya "descubierto" nada? 
P. Fen-er Bitttnl 
El gran trasatlántico "Espag-
ne" acaba de atracar a uno de los 
muelles de la prodigiosa bahía san-
tanderina, a pocos metros de los 
principales hoteles. 
El cronista sube a bordo, en hus-
ca del virtuoso párroco de la Ha-
bana Don Celestino Rivero. Quiere 
saludar en él, no sólo al sacerdote 
modelo, sino también a la repre-
sentación de una familia prócc-r a 
la que pertenece el joven director 
de EL DIARIO DE LA MARINA 
(muy admirado aquí por su culta 
discreción y por su perspicaz tiien-
to) y los distinguidos Condes del 
Rivero (que hace un año pasaron 
por esta ciudad, dejando honda hue-
lla de simpatía y de afecto), y de 
la cual fué ilustre fundador aquel 
inolvidable Don Nicolás, gran es-
pañol, gran periodista, gran católico, 
peregrino ingenio, albacé de la 
tradición, y hombre de' recio tem-
ple espiritual, de sano corazón y de 
vida noblemente fecunda para el 
bien. 
Pero el cronista no conoce perso-
nalmente'ai Padre Rivero, y antes 
de dar con él tiene que verse jenvuel-
to en un pintoresco y abigarrado tor-
bellino de gentes, ruidos, voces, sa-
ludos, preguntas órdenes y gritos 
que, entre marinos y pasajeros, ca-
rabineros y empleados, cargadores 
y personas que esperan, se cruzan, 
ya en francés, ora en español, des-
de la cubierta del trasatlántico a 
los muelles, y desde los muelles al 
trasatlántico. 
Por fin, ei cronista halla al Pa-
dre Rivero y tiene la suelte de 
acompañárle y de asistir brevísi-
mos días a su paso por Santander. 
Con él atraviesa las calles de la ca-
pital montañesa, y pásmale la fre-
cuencia con que ei sacerdote se vé 
detenido, con solicitud respetuosa-
mente afable, por infinidad de per-
sonas, compañeras suyas de pasa-
je. Distinguidos caballeros y ele-
gantes damas le llaman, le saludan, 
le invitan a permanecer en su com-
pañía, le recuerdan episodios de 
la vida de a bordo, le preguntan 
por sus proyectos de viaje, y le de-
muestran un respetuoso y extraor-
dinario cariño. El buen Padre con-
testa a todos, y para todos encuen-
tra la discreta y precisa frase que 
cautiva por la naturalidad bondado-
sa con que brota de sus finos y su-
tiles labios, después de haber bri-
llado un momento en sus vivos ojos 
de asturiano listo y de varón pru-
dente y sagaz. Discúlpase, gentil-
mente, con todos, y deja a las dis-
tinguidas familias, rehusando con 
dulzura sus Invitaciones... 
Pero no rechaza otras. El cronis-
ta vé al Padre Rivero sentarse a la 
humilde mesa de una familia mo-
destísima, a la que favoreció con 
su inagotaMe caridad cuando la 
L A C A S A L A R I N 
halló, pobre y desamparada en la 
urbe populosa de la Habana. Tanto 
la favoreció que estas buenas gen-
tes no olvidaban jamás que deben 
al virtuoso párroco ei vivir ahora 
en su rasuca, de la que, por su gus-
to, no dejarían salir nunca al Pa-
dre Rivero. Y el Padre Rivero pre-
side la parca mesa, sonriente, bon-
dadoso, feliz sin duda al ver que el 
noble sentimiento de la gratitud 
sazona a maravilla los pobres y es-
casos manjares. La sotana negra 
del Padre se destaca detrás del albo 
y tosco majitei; su penetrante y ex-
presiva mirada parece llenar de un 
santo lujo de caridad ia desnuda 
estancia. Y el cronista, admirado, 
medita. 
Porque este sacerdote, sin alar-
des ni postui-as, acierta como nadie 
a practicar el bien y a cumplir su 
misión en la vida, de un modo tan 
sencillo y natural que puede poner-
se >como ejemplo a tantos y tantos 
hombres como andan por esos mun-
dos exhibiendo altruismo a la me-
dida, y regulando beneficios por la 
voz del pregonero. 
Nuestro Don Colestino domina la 
ciencia de no salirse nunca del re-
cinto de ia naturalidad, y por eso, 
y por que tiene don de gentes, co-
nocimiento de la vida, despejado 
entendimiento y esmerada educa»-
ción social, y además porque no 
busca otro regalo que el de su con-
ciencia, ni otro premio que el bien 
del prójimo, hé aquí que, limpio de 
vanidades y codicias, presto se 
adentra en los corazones de cuan-
tos le tratan, y ganando —por afa-
tfle— ei cariño, conserva, —por 
austero— la admiración y el res-
peto de todo el mundo. En su per-
lores y las categorías de cada nivel 
cepción sutil, diferencia a los va-
social para acomodar ]a plática a 
la disposición del oyente; pero en 
su cristiana democracia y en su ca-
ridad expansiva no distingue de 
prójimos, y con todos ejercita por 
igual un asiduo "Assisismo". 
Habló de él la Prensa santande-
rina, con el debido elogio, y su mo-
destia hubo de resentirse. Sentá-
ronle a su mesa familias santande-
rínas, y él entreveró con su sere-
na templanza, el suave sermón a 
lo Pablo, envolviéndole en tal cual 
donaire, y adornando con Teresiana 
jovialidad máxima sabia y el con-
sejo prudente. 
No es este buen Padre Rivero ni 
el "cura mundano" de pegajosa 
cortesanía, ni al "Pater" campe-
chano de ordinaria einoportuna fa-
miliaridad, ni el "curita místico" 
de ñoña conversación y monjil con-
tinente, sino el varón afablemente 
cortés, delicadamente ameno, racio-
nalmente piadoso, que a la vez 
conquista ei respeto y el cariño, y 
que, juntamente, inspira simpatía 
y veneración, sin despertar ni exce-
sivas confianzas que resten auto-
ridad a su ministerio, ni pavorosos 
temores que disminuyan la sincera 
efusión del afecto. 
Por eso cuando el Padre Rivero 
partió de Santander, camino de VI-
Uaviciosa, al perderse a lo lejos, 
en la ventanilla del ferrocarril Can-
tábrico, su amable y compuesta fi-
gura tan fina y delicada como su 
silueta espiritual, entre los elogios 
que servían de comentario â  su par-
tida, hubo una frase que felizmente 
compendiaba la semblanza del vir-
a ASUNTO S A N J U r J 
n 
Por la resonanclr, que en 
nión ha tenido, y por tratarse „ di-
solución satisfactoria, qUe J5 00 ttn4 
mino a lo que pudo ser UnV0na 
cuestión personal, insertamot ^ 
tiuuación el acta siguiente o„a â-
blicación se nos ruega ' ya PH. 
"En Madrid, a 5 de junio d 
reunidos los sonoros coronal 2í 
' Ortega 
'•o. y los se . 
Queipo d* r re3 
Francisco Sánchez t  3 I)' 
nado Martínez Piñeiro, y ioS - per. 
coronel D. Gonzalo iiei o f?!*63 
y D. Luis de Armiñán, dipuL1^ 
Cortes, en representación W n 0 « 
roa, del señor coronel D. José R- *" 
me y López Bago, y los segunrtiqUel-
prosontando al Excmo Sr n 
Sanjurjo Sacanell, para resoî r 
 T(>-
 ll,  r irer"10?4 
cuestión de honor planteada 
ambos señores, declaran: 
Primero. Que después da 
e "attii. 
entre 
nar detenida y concienzudampli 
asunto en su origen y derivaoi ^ 
eetiman y declaran que el esnirit081, 
letra de las Reales ordenanzas im J 
den que puedan admitirse cuesta 
personales entre militares de dkH 
tas jerarquías y graduación por 
tos y hechos derivados del servia 
Segundo. Que. interpretando !; 
fectamente el espíritu de las nní 
nanzas, los señores marqués de r!" 
briñana y coronel Sánchez NamS 
en sus respectivos tratados y Códi?̂  
de honor, lo afirman y declaran vS 
por modo terminante y definitivo 
Y para que conste, lo firman 
duplicado, acordando, Por lo especial 
del caso, se dé a este acta la pubiici! 
dad necesaria y ejemplar—Franci». 
Sánchez Ortega, Fernando Mariis! 
Piñeiro, Gonzalo Queipo de Llano 
Luis de Armiñán". 
tuoso sacerdote: la discreta seño, 
ra de Astiasaran dijo que "El p». 
dre Rivero sabe llevar admirable, 
meuto su sotana". 
Ramón de SOLAXO. 
Santander, Mayo del 1922. 
P A R A S U N I Ñ O 
Nada mejor cuando necesita zn 
purga, que darle Bombón Purgante del 
i Dr. Martí. El niño lo toma con placer 
y pide otro, inocente de que se le pnr̂  
ga. No hay niño que rechace un 3ob-
bón Purgante del Dr. Martí. Déseio a 
sus niños y los verá felices. Se vende 
en todas las boticas y en su depósito 
121 Crisol, Neptuno esquina a Manriquíi 
alt 1« Jn 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
I ¿las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corre*, esquina a San Indnlecto 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de k crina Creaaor coa el doctor Albaarln ai 
materismo permanente de Iop "r"iteX̂  Btstema comunicado a la Sociedad a » 
lógica de aPrls en 1891. . ..li 
Consultas de 3 a 5. Lnnea, miercoiei 
y viernes. Obrapla* 61 ̂  
MARCASrPATEWTts 
C a r l o s G a r a t e B r u 
ABOGADO 
AGUIAR 43; Tefo.A.2484 
S E ALQUILAN. 
PRECIOS MODICOS, 
Conducción a todas partes. 
Angeles, 10. Telf. A-1810. 
E N T I E N D E E L 
QUE SIRVIENDO BIEN A SUS vXIENTES SIRVE BIEN A SU 
PROPIO NEGOCIO 
DRIL BLANCO No. 100, hilo pnro, e $ 21.15 
PALM BEACH GENUINO, forro de seda, a . . % l̂ -15 
Bpeeialldad en trajes de niño de 6 á 16 años. 
PRADO 115 TELEFONO: M-354J 
C4950 
C387» alt 7 d-18 
3S 
A T O D O S L O S 
0 U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I R I I E N T O t M I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z O N riela U E N Q U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la ñocha, al aoostane, dos oomprlmldoa da 
L a c t a l a x i n e F y d a u 
Esta remedio es un poderoso reedacador del iDUsfinc. el único caoax do 
curar el Estreñimiento y laa «íeccionea que de él deriran. 
La L A C T O Í . A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Parla, 
la prescriben las emiBenciua medican en iodo» los países. 
LaBORATSRIQS íil0l6fl!CeiAiM< PARIS, 4, R. ósLaMoüo-Picqiiel, PARIS (Trmcia) 
V¿ad*»0 «n toda* l*M ha»mmm jVtwanmom* 
La mejor surtida en cuchillería fina. Nava-
jas, Tijeras, Máquinas de pelar y afeitar de 
todas clases y de las mejores marcas, Corta-
Plumas, Nácar, Marfil, Oro y Plata de todos 
los modelos. Utensilios de afeitar para caba-
llero. 
Artículos de esgrima y de cacería. 
TALLER DE AFILAR Y NIQUELAR Y 
ARMERIA 
En novedades propia para re-
galos. Estuche de manicure, nácar, 
Marfil y Plata extra fina de Toi-
lette, Cubiertos de las mejores fá-
bricas europeas. Bolsas de Plata 
y Bolsillos para caballeros. Tinte-
ros, Relojes, Cigarreras de fanta-
sía. Floreros de Cristal y Plata. 
Objetos de Arte. 
A . R 1 B I S Y H n o . 
AVENIDA DE ITAUA (ANTES 
TELEFONO A-4921. 
GAUAN0) Nos. 128 Y 130. 
CASA FUNDADA EN 1865. 
C4949 
H r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático «k la Uaiveirsidaá. Gnsjano espedeJista del Ho* 
pital ''Cafeto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Ap4**40 
Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.-TELEFONO A-8454. 
El medicamento moderno recomendado Por todoa los ^f^-^i 
sabios de la medicina en Europa contra la Aneinl«t feo 
Convalecencias. 
A R S E G L I C E R O L 
a base de Nucleína, Glicerofosfato y Arrhenal. 
Pídase en DRfKíl Y FARMACIAS 
alt. 2d. 27 
R U B I N A T L L O R A C H 
L a mejor agua mineral natural purganta. 
ELIXIR TONICO JSSTOMACAIi ANTUSASTRAIiGlCO 
El más poderoso de Jos DigestlToa. lo* 
Producto sin rival para curar las Malas Digoetlones. las ^••^Sajp 
Vómitos, los Embamzos gdatrlcos. las Gastritis y Gastralgias, loa ^ ^ 
ores del Estómago, laa Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, ^ 
rrea. Fortifica a loa ancianos y avuda los conyalecientes. En toa 
larmaclas y en Belascoaíu 74, y Reitoa 141 . 
m o » 11 ** 
A * O niAPT» 0~ i /\ MARINA W n 77 Je 1922 
P̂ ne tér 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
s x a a x a i - a h e d a c c i o h siTCTmaAi. oai "n t a s i o 
|fracdories de Beni-Abdeiah. de ca-
prro 
Madf l Comisarlo comunica des-^Ua de Beal-Isef, que desde el río 
El M\ fl este Ministerio lo si- primero, y después deadfl Pilarín 
de Tetuáo a 
rileIlíeL„ta Tetuán 7 Larache, sin 
"^^ ¿n' MeliUa. campamento 
entre Tistutin y Batel fué 
coianlI!f ínoche. resultando muec-
« ^ o Antonio Huertas ManjGn: 
después desde collado 
entre e] Telatza y Sidi Seiim, ha 
Hostilizado largo tiempo marcha co-
lumna. 
No tengo datos completo bajas, 
que transmitiré a V. E. tan pronto 
los conozca," 
El de esta mañana: 
"Como continuación mi telegrama 
anoche, manifiesto a V. E. que las 
bajas ocurridas en marcha ayer, son 
las siguiente: 
Comandanta Policía indígena 
Gregorio Verdú, leve; alférez Regu-
lares Isidoro Vicente Vidrieras, 
grave; tropa Regulares: sargento 
Antonio Fernández Fernández, leve; 
cometa Joaquín Caidú Grande, gra-
ve; soldado Juan Mercadé Hifuera, 
a continuación a V. E si-¡grave; José Rniz Casteier, leve; 
m t P 5 telegramas que recibo del José Tortosa Vlciano, leve, y Amano 
Blanco Serrano, muerto. Primer re-
U > * c * h ° Z sr*™, moldado Ma-rido meno desaparecido, cabo 
a»61 ?a Mayórga Gómez; todos del Antonio Emboscada in-
de Alava. tiroteo cometidos sostuvo 
Enemigo, dejando éste en 
batallón 
^ í o ^ r r a V e r t o y un he-
rido. En "jfEn bucemos y Peñón, sin no-
ved ;̂' do mi letegrama de ane-
are ítivo marcha columna Lara-
cre. Dchar a Mexarach, co 
che desde 
S S n d U general 
ri de anoche. 
?T,eeó ahora campamento y es 
^enfrando últimos^eiementos ^ 
gimiento montaña, soldado Ramón 
Pérez Martínez, leve; Cazadores Ce-
taiuña, soldado Antonio Mora Cer-
Bsta" ha hecha marcha por quera, menos grave. Cazadores Fl-
^ í t e s Beni Hia, sigueiudo mar- güeras, soldado Antonio González 
derecha río Telatza Beni Isef Losada, grave. Regimiento Mallorca. 
gen0r inmediaciones zoco este nom-
L y río Zenin al valle de Bukrus. 
^ ha sostenido combate de flan-
, retaguardia con enemigo poco 
60 so pero obstinado, de Su-
. g ? aduares no sometidos de 
i i t  ll , 
soldado Blas Collado, leve; Angel 
Mella Alcántara, leve, y Vicente Ze-
bria Ginés, menos grave. Intenden-
cia, soldado Hilario Palacio Aia»-
med Bestuki. menos grave. Trece 
trey, contuso. Indígenas, Sidi Moha-
mnertos y 39 individuos tropa heri-
dos. Total: un jefe, un oficial y un 
caid heridos; unmnerto y 12 heri-
dos de tropa europea, y 13 muertos 
dos ai poco tiempo por las baterías 
de obuses. 
A las cuatrode la tardes e ini-
ció la retirada, que se afectuó sin 
novedad. 
El comandante general dirigió 
la operación desde Dar Drius. 
En la nueva posición han quedado 
de guarnición dos compañías del ba-
tallón de GaiJcia y las ametralla-
doras de Segovia. 
Durante este avance no se regis-
tró ni una sola baja. 
Los aviadores han bombardeado 
algunos núcleos rebeldes que se ha-
llaban en loa montes de Izarmen. 
Dos aviones volaron también so-
bre Airan y Sidi-Dria, arrojando al-
gunas bombas soíre aquellos pobla-
dos rebeldes. 
La Policía indígena se propone 
perpertuar la memoria del alférez 
Ojeda regalando una biblioteca a la 
escuela municipal. 
El Club de Melilla organiza una 
fiesta en honor de las damas de la 
Cruz Roja. 
—Los capitanes de la Policía In-
dígena, señores Ortoneda y Muñoz 
Rocatallada visitaron el campamen-
to de Hassiguenza, invitados por los 
oficiales franceses. 
-—Han quedado reparados los des-
perfectos causados por ei enemigo 
en la línea telefónica entre Dap-
Quebdani y Timayast, 
—De Barcelona ha llegado don 
Federico Casáis, Con objeto de re-
partir entre los soldados donativos 
ea especie y metálico. 
UNA CARTA D E GOYA 
MaÍ"r' ^Í p L demuestra Go-;raI: 14 yertos y 54 heridos. 
E N TETUAN. 
nagnífico. En ella e estra Go-
ífaue era profundamento aragonés 
V con su ortografía y puntuación. 
y .H,Hpramente anárquicas, dice el 
T l r dHie m0So: T^uán 18.—En la Residencia se 
Madrid 8 de Octubre de 1976. han facilitado noticias de la marcha 
A Don Cenon Grasa. ¡del a columna del general Sanjur-
En Zaragoza. ¡jo a su base de Mexerah, durante la 
"Sabrás amigo Cenon que es mu-]cual ha sostenido brillantes encuen-
rha mialegría al saber por Cristóbal tros con los rebeldes, a los que ba-
Mozota que has a benir ha esta Cor- tió y dispersó, causándoles grandes 
te ha la Casa de S. E . el Conde de pérdidas, no sin experimentar tam-
Aranda y sabrás que has ha entrar bién por nuestra parte sensibles ba-
p0r guona puerta. Y me alegro tan- jas. 
vien que bengas porque boy a pedir-j La columna de Larache ha llega-
te un favor y es que recoxas un qua- ¡do ya a su campamento, sin más 
dro del retrato de mi Madre que no Novedad. 
esta rematau ni mucho menos que lo \ En la región que se acaba de con-
principie el ultimo año que pase ay. qUjStar aumentan las i sumisiones de 
Las señas para rccoxerlo no tienen enemlgo3. 
tropiezo. Entrando en: la calle Mayor. La impresión generai es que las 
por la Birgen del Rosario como quien i cabiJaa h&n desistido por Comp1eto 
ba ha la Madalena la primera que, de seguir op0niendo re3ÍsteilCla. 
encuentras la calle de Colchoneros,, Se han presentado numerosos gru 
pues ya no üenes mas que contar la 1 ge ntado numeroSOa je. 
casa que hace 3 d6,la , ^ i e J a ^ ^ fes de fracciones de Beni-Aros, Su-
guen que entres en la.^ha calle de ^ Beni Isef El Jama soüci-
Colchoneros ee una tabernica que dó 
llaman la de la tía Mariquita la del ^ndo * l J * £ ó n -
francés. Pues allí te presentas y le ^ s ruerzas del coronel Serrano 
ices que te mando yo. el mozo pin- contmuarán guarnedendo la nueva 
tor. Francisco el de Fuendetodos que "nea de Beni-Aros, a pesar de rei-
por esto me conocían y sino dües que n̂ r en ella absoluta tranquilidad, 
aquel que les Borronaban paredes, ¡ mientras no terminen todas las obras 
mesas y todo, beras que prontico ¡ de comunicaciones que están en*-
!caen en la cuenta que no me olvido | Prendidas. 
ademas que les debo unos ríales que í Ha llegado de Tazarut el jefe del 
según mi cuenta no llegan a 20: es Tercio, teniente coronel Millán As-
muy buena gente y ella to dirá lo i tray, que viene en vista de la ab-
anes y pagas y yo aquí te lo daré | soluta tranquilidad reinante en to-
todo lo que gaster en mi encargo-1 das las posiciones de la línea de 
Les dices que basta recoxer el qua-! Beni-Aros. 
dro que yo pintaba en el granerico, Desde el día 13 no se ha dispara-
de arriba. La tela del quadro tiene' do un solo tiro, viviéndose en Ta-
poco mas o menos una bara y media; zarut en completa tranquilidad, 
de alto por una y un palmo o mas ¡ Dicho jefe ha recorrido con srus 
de ancho. Ya beras por lo que hay j i)and€ras la cabíla de Sumata, sin 
pintado si te paize que de memoria 1 dallar la más pequeña resistencia. 
saque vien ha mi Madre por eso ago- ] 
ra que la pintura mia ya es otra co-jjry \fKí.Tí.T.A. 
sica tengo ganicas de ber lo quize: j 
me hacuerdo bien que le puse su Melilla 1F8.—Esta mañana salió 
medalon con su birgénsica de la So-!dei campamento de Dai-Drius la co-
ledad Dolorosa y una manteleta j lumna ^ manda el genecal Beren-
amarula muy bonica que tiene. Lo CompUesta por dos banderas 
arreglas así; quitas el lienzo .Qelidel Terci0) los batallones de Otum-
marco de madera Con mucho cuida- a Galicia escuadrones de Lusi-
dlco y lo enrrollas en una cana la Triviño, grupos del tercero 
ma g0rda que encuentres y encima ^ á' s c J to n cua. 
de la cana pondrás una telica y on- ña asalto de artillería el 
rroiias tanvien el lienzo encima con : carros de asalto de artillería, el 
la Pintura para fuera y luego otra tercero de Zâ ador̂ s y los servicios 
Pica para cubrir todo y ansi no ay;de Intendencia y Sanidad correspon-
cuidao de que se maltrate y te doy dientes. 
; Por adelantado infinitas gracias aun- Las citadas fuerzas llegaron has-
: lúe se que no las necesita tu buena j ta la posición de Cheif sin novedad, 
; amista. Yo aquí como pronto beras dirigiéndose luego hacia un lugar 
me verismo de pintar pero con pro-, donde se hallan un grupo de casas 
Jecho gracias a Dios, ya empiezan a moras que se llama Burfarcuz, pro-
fca buscarme vuenas casas. ¡cediendo a habitarlas conyirtiéndo-
En cuanto ha ti ya beras como te ¡ las en posición después de ser conr 
^ta esto y te diviertes ya te lleba- i venientemente foTtificadas. Inm<*-
,ré ha buenas cazeras; tu beras que diatamente trasladaron a ellas to-
; "o tiro mal que tanvien con el Urico dos los elementos que se encontra-
aSo mis adelantos y que no me se es- • ban en la antigua posición de Chelf. 
capa una pieza y basta de alabanzas j Durante estost rabajos el enemigo 
^ de todo porque no se como puedo ihfzo varios disparos con los cañones 
escribirte con lo mala y mal taxada I qUe tiene en Taf ersit, siendo acalla-
•nUe eata pluma pero no quiero entre- — — 
.inerme Porque se la pueda llebar el | 
adre Aznares que sale en la prime-
18 diligencia. 
Bibo agora en la calle carrera San 
jerolliluo en la casa de la Marque-
do canpo Llano en el piso segun-
no tiene perdida y ademas el pa-
la k Mozota te acompañara pues 
sabe bien porque ha mi taller bie-i 
mucho y me onzra con sus bisitas 
; denudo. 
Si bes ha Don Francisco no le di-
doy na(la de 6616 encarguito que te _ 
lo ai 86 ofendería de que no se | 
^ a antes encargado ha su merce. i 
tico i 0 ya mas clue tener Pron-
Rn n, gustazo de abrazarte tu ami-
80 ̂ e lo es de corazón. 
. Francisco GOYA 
y te mando también unas letrl-
La Mariquita." 
E N LARACHE. 
| Larache 18.—E» el Hospital mi-
litar estuvieron S. A. R. la Duque-
sa de Guisa, la duquesa de la Vic-
toria, las señoras de Goded, Barre-
ra de Fuensanta y Teresa, con obje-
to de visitar a los heridos y entre-
garles algunos paquetes de cigarros 
regalados por la colonia española 
jde Sántiago de Cuba, 
i Acompañaron a estas señoras en 
'bu visita, el jefe de Sanidad y los 
oficiales médicos del establecimien-
to, interesándose vivamente por el 
estado de los oficiales y soldados he-
didos en las últimas operaciones, y 
conversando con ellos, 
i El teniente coronel González Ca-
rrasco, jefe de los Regulares, se 
; encuentra muy mejorado de su he-
Inda, 
¡ Bastante mejorados también han 
¡abandonado el lecho los capitanes 
' de Regulares señores Poiavieja y 
ütrilia, que resultaron heridos de 
gravedad en el asalto a Feddan Ye-
bel. 
Con motivo del cumpleaños de Su 
Majestad, las tropas han sido obse-
¡quiadas con ranchos extraordinarios. 
Un auto que quedó sin gobierno 
ai tomar una curva dentro de la 
población de Alcazarquivir atrope-
| Uó a un moro ,que sufrió la fractu-
ra de cuatro costillas. En grave es-
tado fué conducido al dispensarlo, 
donde falleció. 
REPATRIACION DE FUERZAS 
Llegada a Madrid de tropas de ra^ 
dio telegrafía 
En la madrugada de ayer llegó a 
Madrid un tren militar conducien-
do la sección de radiotelegrafía de 
campaña que se hallaba en Meli-
Ua. 
Por la línea de circunvalación pa-
só a la estación del Norte, en la que 
se efectuó el desembarco. Desde allí 
marchó la tropa al cuertel de El 
Pardo, donde se aloja. 
En los andenes esperaban a los 
expedicioriarios las autoridades, la 
banda de Ingenieros, Comisiones de 
los Cuerpos del a guarnición y nu-
meroso público. 
Almería 18.—En la Catedral se 
han celebrado esta mañana solem-
nes funerales por los muertos del 
batallón de la Corona, oficiando el 
obispo. 
Con las autoridades y nutridas re-
presentaciones de dicho »regimiento, 






Obras, de Medicina y otras 
Ciencias acabadas de recibir 
TRATADO DE MEDICINA IN-
TERNA, publicado bajo la 
Dirección de loa Dres JOMo¿r 
y Stahelin. Tomo once. En-
fermedades del Intestino y 
del peritoneo. Enfermedades 
p L t l Nutricl6n- Un tom? en 
TI™?A0 ¿E "MEDICINi INI TERNA, publicado bajo la Dirección de los Dres. Mohr y btahelin. Tomo doce: En-fermedadea del riñón. Un tomo e npasta. 
E G ^ o ™ r ^ E FISIOLOGIA G1A QUIMICA, por el Profe-Bor W. D. Halliburton Un tomo, tela. . * 
TRATADO DE PATOLOGIA MEDICA Y DE TERAPEU-^CA APLICADA, puMlcado bajo la dirección de los doc-torea Sergent, Ribadeu-Du-mas y Babonneix. Tomo XVII TUBERCULOSIS, por los" Dres. Sergent, Ribadeu, Du-mas, Sabourin, Roux, Gim-bert. Jousset y Bertier. Un tomo en pasta. . . 
LA BACTERIOLOGIA ' EXP&. RIMENTAL Y LAS ENFER-MEDADES INFECCIOSAS, consideradas especialmente desde el punto de vista de la inmunidad. Tratado para uso de estudiantes, médicos y funcionarios sanitarios, por dos doctorea Kolle y Hetsch. Edición española, cuidadosa-mente revisada y aumentada con todas las Importantes modificaciones introducidas en la edición alemana. Ilus-trada con 108 láminas en co-lores, 7 diseños de mapas y 829 fig-uras en el texto. 2 to-mos encuadernados. . . . 
ATLAS DE ENFERMEDADES DE LA PIEL, con Inclusión de las afecciones venéreas más importantes, para uso de mé-dicos generales y de estu-diantes. Nueva edición espa-ñola traducida de la séptima tima alemana o Ilustrada con 161 láminas en colores/con 266 grabados. Dos tomo* en tela . . . . . . . . 
MANUAL DE DIAljaRMXA, (X) por el doctor E. iacobL por el doctor García Donato. Un tomo en tela, 
O B R A S D E D E S E C H O PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo lo. por José Chiovenda. 1 tomo en pasta 
TRATADO ELEMENTAL' DE DERECHO ADMINISTRA TU-VO. Tomo segundo. Organiza-ción administrativa, por Jo-sé Gascón y Marín. 1 tomo en pasta 
EL ESTADO PELIGROSO. Nuó va fórmula para el trata-miento penal y prcf-entlvo, vo, por Luis Jiménez de Asúa] Un tomo ESTUDIOS DE DERECHO PRIVADO ROMANO. Tomo primero, por Emilio F. Camus Un tomo encuadernado, 
TRATADO PRACTICO DE SO-C I E D A D E S ANONIMAS. ADAPTADO A LA LEGIS LACION mercantil y fiscal española, por Gay de Monte-llá y Coderch Ni ella Un to-mo en tela 
O B E A S D E M E C A N I C A 
EL MOTOR DE EXPLOSION 
•.50 
•.50 
APLICADO A LA AVIACION Por R. Bardln. Traducido del francés por E. de Autrán-Un tomo con 34 grabados. . 
LOS MOTORES DE GAS Y DE PETROLEO, por Paul Ver-maud. Un tomo con un grá-fico y 22 grabados. . . -
OBB.AS D E ABTB 
ESPARA ARTISTICA Y MO-NUMENTAL Tomo primero que contiene cerca de mil fo-tografías con lo más nota-ble de los monumentos y lo más pintoresco de las reglo-nes de España. Un tomo con lujosa encuademación en Ta-pas • - . . . . MALLORCA ARTISTICA. AR-QUEOLOGICA Y MONUMEN-TAI* Un gra» tomo con cerca de 100 fotograbados a gran tamaño, y lujosamente en-cuadernado . .. • • • • • 
LAS GRANDES CATEDRALES DE EUROPA, Descripción y estudio de todas y cada una de las grandes catedrales de Europa por Delfín Fernán-dez y González. Dos grandes tomos ilustrados con multlt-tud de fotograbados y encua-dernados en elegantes tapa». 
EL ARTE EN ESPAÑA. TO-mo 19. EL MUSEO DE PIN-TURAS DE SEVILLA, por José Gestoso y Pérez. 1 tomo con 48 ilustraciones. • • • MONOGRAFIAS DE ARTE ESI/AÑOL, publicadas bajo la dirección de Oresrorio Mar-tínez Sierra. FEDERICO DE MADRAZO. Tomo II. con 46 fototipias. TTn tomo. . • • _ _ -
Idbrexía CTEBV A TCTES, de R I C A K D O 







P e n s a r e n e l B a ñ o 
E s a c o r d a r s e d e l 
J A B O N 
D E R E U T E R 
R e f r e s c a , S a n a , P e r f u m a . 
18.00 
G R 4 T I S 
A LOS QUE SUFREN DE 
H E R N I A 
PIDAJT UXA aCDESTBA "OBATIS" DB ntAPAO 
La maravilla de la Época—lo usan • Actualmente miles de pacientes. Los í STUARTS ADHES1F PLAPAO-PADS (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-ron la medalla de oro en Roma y Grand Prtx, en Parí*. Póngase en condiciones de desechar su antigua tortura. Cese de empobrecer su salud con esas bandas de acero y goma. Los PLAPAO-PADS DB (STUART, son tan suaves como el ter-! ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan I poco. No tienen trabillas, hebillas o muelles. Creemos en el antiguo adagio 1 "nunca tema poner sus artículos a / prueba," p#r tanto, no envíe dinero— simplemente bu nombre y dirección— a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., St. Loula, Mo. Estados Unidos de Amé-rica. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 








O r J o s é l U L P i t a l u p 
DENTISTA 




DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servidos exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticiaa e in-
formaciones locales y extranjeras. 
DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las mis 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
DIARIO DE LA MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres firméis cubanas. 
L A C A S A " R O M A " 
de PEDRO CARBON 
O m L Y , 54, ESQUINA A 
HABANA 
participa a sus clientes y favore-
cedores que a partir del primero 
de Julio, cerrará sus puertas para 
almorzar, de 12 y media a 2. 
C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s » a prec ios reducidos: 
E j e s de C h a v e t a , para C a r r e t a » . 
>J¡ E j e s de T u e r c a , para C a r r e t a s . 
Lg Ruedas de Hierro, de Uancha ancha, para Carretas, 
¡fi C a r r e t a s y C a r r o s todos de H i e r r o . 
. NuevM Creaciones Reuter 
T j ^ C ^ r ÔO 
TaJcn ̂ e««- Rosa». „ wi*. ÔO 
0.65 
iaJco p--'" «osas, CT tua 
«Wter para la Cara 135 
t̂ 3̂4 la» buetws Sederfw o direc 
e *! recibo de su importe. 
******* *ARCLAY & Co. 
•^^*__«« Oómei 509.-Habana. 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa d error de rehuear ana «nieba del más grande deacubnnuea» ínédico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y di ardor de la» quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones caspori-
4ades y desagradables crupaonca as 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso etórpa-
dor de las enfermedades cutáneas jamé» 
descubierto. 
En Venta «fl Toda» La* 
DngamTiam y Farmactam, 
DEPOSITARIOS GENERALES! 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
T E J A S D E A S B E S T O S I N G L E S A S 
Grandes Existencias en Todos Tamaños 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
S Apartado 1670 H A B A N A Cuba No. 3 j g 
ANUNCIO DK VADlA mjk I 
.1 IM riti.ul'imímttiMttl-MHUlHtnimuiit'lt.ni. I tlHili'... MUM.imdHHIMH'l , 
• .i'niiíKoraMM-d\M\ix̂ mwmxmmmmmmwmmmmtmxm'U 'I 
. i ;v i-I:» iMiim.-ixi' li.iiimmiiiMv'iilitiiiiiiriili'iiti'i'iiHiiiiM 'iliMliniltiiivMll • T E J A S DE A 5 B E 6 T 0 5 
E V E D I T E 
LA MEJOR CALIDAD 
DEL RUNDO 
P R E C I O E S P E C I A L : 1 6 c t s . p i e c u a d r a d o 
VICTOR G. MENDOZA CO. 
CUBA, 3 . TELEFONO M-7963. APARTADO 1670. 
C 48M alt. 6d-21 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e o i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 » a . m . y d e 2 & S , p . m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R M A 
TELEFONOS A-T756.—1^1012 
L A V E U T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varías marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vas>-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vask 
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adora trices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoravy todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita, 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
sederías de la república. 
Al por mayor diríjase ai 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro, Habana. 
A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de las obras de ampliación, modificación y repa-
ración del pabellón "José I n d á n / en la Quinta Covadonga) 
Moaificado el pliego (Te condic 
te se anuncia que se sacan a nue 
oiodlfJcaclón y roperac'.ón del pabel 
lud "Covadonga", del Centro Astur 
Los planos, pliegos de condicio 
hallan en esta Secretaría, a la dispo 
examinarles, en horae de oficina. 
La subasta ee llevará a cabo a 
—en el palacio (Tel Centro Gallego— 
ximo. a las ocho 7 media de la no 
propoeicionea que se presenten. 
iones, de orden del señor Presiden-
va subasta las ebras de ampliación, 
iín "Joeé Inclán" en la Casa de Sa-
iano de la Habana, 
nes y modelos de proposición se 
alción de las personas que deseen 
nte la Junta Directiva del Centro, 
, el miércoles día cinco de Julio pró-
che, hora en que se recibirán laa 
4 553 &lt 
Habana, 19 de Junio de 1922. 
6d.20 
R. G. MARQUES 
Secretario. 
L O S A L Q U I L E R E S 
El propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, inscríbase en el "Consultorio Legal par̂  Comer-
alantes, Industriales y Propietarios" que dirigen los Dres. 
Sardiñaa, Lámar y Arlas. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 347, tercer piso, Manzana de Gómez. 
FABRICA D E CARAMELOS DE TODAS C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Cúramelo» de tolo y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johmdn, San José y demás droguerías y farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
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A R O 
H A B A Ñ E R A S 
L O D E L D I A 
Distribución te premios. 
En el Colegio Asilo Truffln. 
Se erectuará a las tres de la tar-
do con arreglo a un programa donde 
figuran númeroj de concierto y re-
ciíaclones de poesías. 
La señora Mina P. de Truffin, dig-
nísima presidenta de la Institución, 
dirigirá la palabia a la concurren-
c,&. 
La elegante dama y lo mismo la 
Superiora, como toda la Comunidad, 
invitan al acto. 
Tarde y noche. 
Del paseo. 
Muy animada, como siempre los 
martes, se verá la gran avenida del 
Malecón. 
Organiaada por la sociedad Habar 
na Elegante a beneficio de su Sec-
ción de Sports será la función de la 
noche en el teatro Wilson. 
En el programa, dividido en tres 
partes, aparece primero la cinta AI. 
to ladrón, después otra cinta. Nave 
Betónica, y por último un acto de 
concierto. 
Toman parte el Joven violinista 
J«»8ús Sánchez, el pianista Galludo 
f el aplaudido tenor Mariano Me-
léndez. 
Además la recitación de una bella 
poesía por el señor Renó Carlés. 
Fausto. 
La misma cinta de ayer. 
Esto es, Una vo» en las tinlcblaa, 
que se pasará en los turnos últimos 
de la tarde y de la noche. 
Trianón. 
En su día de moda. 
Se exhibirá El ttm'or oro, crl amor, 
película de gran mérito, cuyos intér-
pretes principales son Rodolfo Va-
lentino y Alice Terry. 
Destinada está la exhibición a la 
tanda de las 5 de la tarde. 
Va también por la noche. 
Al f-nai. 
La función del Principal de la Co-
media, de la que hago especial re-1 
ferencia, por separado, en la plana j 
siguiente. 
Capitolio anuncia las exhibiciones 
df» Los holgazanes y Día de pago 
para sus tandas elegantes. 
Cintas cómicas. 
Por Charles Chaplin. 
La función de Martí, por la Com-
pañía de Ortlz de Zárate, con un bo-
nito cartel. 
Y el debut de la Iris. 
Del que hablo en la otra plana. 
Una gran r e m e s a de nuestros 
famosos C O R S E S - C I N T U R A S 
a c a b a m o s de rec ib ir , son frescos, 
f lex ibles , con b a l l e n a s l e g í t i -
m a s adaptab le s a cua lqu ier tal le 
MUE. C U M O N T 
BIBLIOGRAFIA 
Sistema penitenciario de Cuba y 
Proyecto de un presidio nacional por 
Enrique Martínez. Conferencia pro-
nunciada en la Sociedad Cubana de 
Ingenieros. 
Joan Montalvo por Juan J. Re. 
mos. Ensayo leído en la Sociedad de 
Conferencias. Notable estudio críti-
co sobre el gran escritor ecuatoria-
no: uno de ios primeros de Sud 
América, 
La intromisión norteamericana en 
Centro América por Enrique Gay 
Caibó; trabajo leído en la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional. 
Boletín del Observatorio Nacio-
nal, Abril de 1922; con el estado 
general del tiempo y muy bellos tra-
bajos sobre Astronomía y sobre la 
reforma del Calendario. 
Discursos del eminente orador y 
jurisconsulto Antonio Sánchez Bus-
tamante. Acusamos recibo dei tomo 
I V de esta preciosa colección. 
V Libro de Versos por Ramón 
laño y Polanco. Un tomo elegante-
mente impreso Tjue contiene muy 
notables y bellas poesías del autor 
residente en España. 
ce.—La gran Librería de Albeia nos 
envía un ejemplar de esta obra 
anecdótica sobre el gran escritor 
francés. 
La imitación de nuestro señor Yo. 
por Alberto Guillén, librito de pen-
samientos sueltos del joven, nota-
bilísimo escritor peruano. Se halla 
en casa de Albela, Belascoaín 32. 
Conversaciones de Ana tole Pran-
PARTIDO NACIONALISTA 
Constitución del Comité del Cerro. 
En la noche del sábado 24, en la 
casa Calzada del Cerro número 737 
se llevó a efecto la constitución del 
Comité Nacionalista del Barrio del 
Cerro, asistiendo un numeroso gru-
po de afiliados y simpatizadores del 
mismo. 
A las nueve en punto de ia noche, 
se procedió por el señor Secundino 
Parias, Presidente de la Comisión 
de organización y propaganda mu-
nicipal, a dar posesión a los miem-
bros del Ejecutivo de dicho Comité 
que son los siguiente. 
Presidente: Dr. Wenceslao de Vi-
lla Urrutia. 
Vices: Manuel Urbizu, Camilo Ri-
vera, Gustavo Sánchez Galarraga, 
Dr. Oscar Horstman, Jorge Barnie-
ra Gail. 
Secretario de Actas: René Barrie-
ra. 
Vice: José Rivera Fresneda. 
Secretario de Coifrespondencia; 
" H O U B I G A N T " 
Están de plácemes las personas 
amantes de los perfumes de es-
te creador de fragancias. 
Nuestro extenso surtido de las 
diversas creaciones del popular 
perfumista, ha sido reforzado 
con la llegada de un nuevo y 
completo stock, recibido hace 
tres días. 
Llegaron como hechos dicho, 
esencias, aguas de tocador, lo-
ciones, polvos de talco, polvos 
para la cara, jabones, creyones 
para los labios y las cejas, ro-
jo líquida y el tan solicitado 
"Extracto d© Rosas" para los 
labios. 
Naturalmente que estas pro-
ducciones las tenemos en todos 
los olores, cuya relación no ha-
cemos, para no cansar a nues-
tras amables lectoras. 
También recibimos la magnífica 
"Crema de belleza Houbigant". 
Merecen citarse aparte los pre-
ciosos estuches, (tan propios 
para regalos) y que contienen: 
esencia, loción. Jabón y polvos, 
y los extractos. Los primeros 
en loe perfumes: "Quelques 
Fleurs", "Quelques Vlolettes", 
"Le Parfum Ideal" y "La Rose 
de Francia" y los segundos en 
los olores: "Oeillet", "Lilas", 
' Rose" y "Vlolette". 
Ya lo sabe usted, tenemos todas 
las creaciones de Houbigant 
I G O f i n e 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
E L LA 
Dr. José A. Valdivieso. 
Vice: Luis Puentes. 
Tesorero: Ricardo Palli. 
Vice: Antonio Rulz Martínez. 
Vocales: Luis Pons, Jorge Barrie-
ra Valdés, Secundino Delgado, Juan 
H. Barriera, José A. Iglesias, Au-
relio Barriera, Aurelio Puentes, 
Carlos Costa, Diego Ramos, Manuel 
Agular, Daniel Huerta y Domingo 
Torres Cruz. 
Hicieron uso de la palabra los 
señores Herminio Navarro, José M. 
Figueras. doctor Alejandro Riveiro, 
doctor José A. Valdivieso, doctor 
Jorge López, y el doctor Maza y Ar-
tola que hizo el resumen. 
Esta noche se constituye el Co-
mité Nacionalista del Barrio de 
Marte, en la casa Maioja 62. 
L E P R I N T E M P S 
O r g a n d í e s bordados S u i z o s , de l i n d í s i 
mos est i los , en los co lores de ú l t i m a m o d a , 
desde $ 5 , 0 0 a $ Í 4 . 0 0 e l corte de vestido, 
¿ c a b a n de l l e g a r en variedad sorprendente . 
Q ESPICHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
Obispo esq .aComposte la 
S E A B U E N O C O N L O S S U Y O S 
POS UNA PEQUEÑISIMA. CANTIDAD DE DINERO PUEDE 
LLEVAR EN EL ACTO LA MASfQP-̂ STRACClÓN A SU CASA. 
A R T I C U L O S P R I H O R O S O S p a r a R E G A L O S 
OBJETOS PARA EL HOGARNIÑOS.DAMAS Y 
CABALLEROS. SE REMITEN AL INTERIOR. 
L A S E C C I O N H . TLS.A.A682. A. 9132. 
H A B A N A 
ESCANDALO DE 
TERMINAL 
En la causa n̂ielada con motivo 
del escándalo prumovide en la noche 
de anteayer én *' caíé de la Bst». 
ción Terminal entra el ciudadano 
Anselmo Menéndez, vecino de Man-
gos 195. y el vigiian'y ¿e la Policía 
Nacional nú raer j 454 Abelardo A»-
'Kuy. a quien acusan variae personas 
de haber atropellado de manera bru-
tal al primero, ayer estuvieron a 
declarar los testigos Andrés Vázquez,' 
vecino de 10 de Octubre número, 
it6: Jorge Suárei y Armas, de Ave-1 
•nda de Bélgica 23; y José SanUna 
y García, vecino de San Jolaquín 1 
166. los que no pudieron hacerlo. 
Estos testigos aílrman que esta-
brm en la parte de afuera del café 
I la Estación Terminal, y eecu-
I cliaron que dos individuos discutían, j 
1 siendo uno Anselmo Menéndez y I 
j otro un sujeto de la raza de color- | 
1 Cuando se personó el vigilante Az-
j j'iy se marchaba el Individuo que 
discutía con Menéndez, y entonces 
este fué empujado de manera violen-; 
I ta, por lo que rogó al vigilante no 
lo hiciera, recibiendo entonces un 
| i'uerte golpe con el club en la cin-
tura. Al escándalo siempre en aumen-
to acudieron dos vigilantes espacia-
les de la Policía de la Estación Ter-
minal, siendo esposado Menéndez. y 
«ifrman ios testigos que en estas con-
diciones el vigilante Azcny dió cua. 
tro veces con el club a Menéndez 
por la pabeza. lesionándole. 
El Juez de la Sección Primera, 
I do. Antonio García Sola, procesó 
aver a Anselmo Menéndez y Rodrí-
guez, por atentado, fijándole fianza 
de cien pesos. 
LOS ESTAFARON CON EL TIMO 
DE LOS PASAJES 
El capitán del vapor Fluar Spar. 
Cleveland Hemby, hizo conducir 
ayer ante la Jefatura de la Policía 
dPl Puerto, a los tripulantes de su i 
embarcación Eluhugk Clairborn y 
Adward Smith, acubados por Ma. 
yer Stojenko, de San Ignacio 12; 
fiorath Joñas, de Habana 178; Jaje ¡ 
Bojanske, de Habana 178; Bejalmaa 
Samuel, de San Ignacio 43; Sejel 
Schidermky, de Habana 178; Slenel ¡ 
Branschlves, de Inquisidor 19; y Ru-
bín Bucheiman, de Inquisidor 36. 
Estos sujetos dicen que transi-
tando por el Parque Central en la 
noche de; domingo último. Se le pre-
sentaron dos marineros del vapor 
citado, prometiéndoles conseguir la 
conducción en el mismo hasta los Es-
tados Unidos, por 150 pesos a cada 
uno. Ellos aceptaron, entregando 
269 pesos, siendo llevados al vapor 
a las doce y media de la noche. 
El capitán sorprendió a estos po-
lizones en la popa del buque, en el 
lugar que conocen sus tripulantes 
por El Lazareto. 
Los citados individuos reconoció. 
L E C H E ABSOLUTAMENTE PURA 
CATALINA DAIRY 
Vacas Jersey de pura raza, que pueden verse en la va-
quería de la finca "La Catalina", montada bajo severas con-
diciones higiénicas y con todos los aparatos modernos reco-
mendados por Sanidad. 
La leche constituye nuestro principal alimento y siem-
pre fué dificultoso adquirirla buena. 
Ofrezco leche, de abundante crema, a 20 centavos litro, 
llevada a domicilio en la Víbora, Cerro y la Habana. 
VICTOR M. D E L A FUENTE 
Teléfono 1-1084. Cerro. 
C O M P R E 
a n t e s q u e s e a g o t e n u e s t r o s u r t i d 
Con motivo de haberse Inaugurado días pasados la témpora 
jda baluearia-nocturna, nuestras ventaa de artículos de piaya 
cada día mayor incremento. 
Esto significa que no debe usted dllatar sus compras si quip 
re economizar dinero y escoger entre una mayor variedad de está» 
prendas que otrecemos ahora a precios de gran ahorro. 
A r t í c u l o s de b a ñ o para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
TRAJES de ttafio, a 
Elegantes modelos 
confeccionados en Jer-
sey a dos colores y 
elegantemente adorna-
dos./ 
TRAJES de baño, a 
Hechos en alpaca y 
otros materiales muy 
vistosos. Estilos de 
última novedad. 
BOLSAS para el tra-
je de baño, a 
Confeccionados en un 
material lustroso muy 
resistente y de elef 
gante presentación. 
TOALLAS de Félpa. a 
Hechas en una gruesa 





TRAJES de baño, a 
De satén negro y ro-
jo, negro y verde, ro-
jo y blaanco y en 
otras combinaciones 
de colores. 
GORRAS de baño, a 
De varios materiales 
en muchos estilos bo-
nitos y que mantie-
nen su cabello recogí, 
do y seco. 
ZAPATILLAS de ba-
ño, a 
En varios colores y 
esilos para hacer jue-
go con au traje de ba-
ño. 
BATAS de baño, a 
Confeccionadas en una 
felpa muy duradera. 
I 
Para esta venta también, oírecemos TRAJES DE BAÑO de 
una y dos piezas para hombres, hechos en un» gruesa caliaad de 
lana que seca rápidamente, y VESTIDOS DE PLAYA para las 
señoras y señoritas. Confeccionados en Voile. Organdie y otras te. 
las ligeras y transparentes que están hoy en el esplendor de su 
"boga". 
T h e L e a i e s 5 
Su color es siempre firme; 
no importa que su cutis sea 
húmedo o seco. E l sudor no 
afecta el tono natural del 
M v v e h ó l I n g t & m ' s 
Uselo y tendrá en todo tiempo 
el tinte rosado perfecto y< na-
tural, tan deseado para hacer 
radiante su tez. Tres tonos, 
claro, mediano y oscuro. Cóm-
prelo en cualquier farmacia 
por 60 cts. o pídalo por correo, 
remitiendo 75 cts. a sus re* 
presentantes en Cuba 
ESPINO &CO.Zi]oeta 361. Hatay. 
FARMACIA. 
brazo. ron cómo a los mismos que le hi-
oieron la proposición uei pasaje a 
Ciaerborn y a Smith. UNA CAIDA 
Estos acusados ingresaron ayer en i Julia Hernández Tamayo, de 
el Vivac por disposición del Juez de ¡ años y vecina de Moreno 38, fué asía 
Instrucción de la Sección Primera. 
( 
SOCIOS ROBADOS 
En la Octava Estación de Policía 
denunció Marcelino Blasco y Pico, 
vecino de la caea de vecindad Sitios 
181, habitación numero 16, que tan-1 
to él como su compañero de cuarto, 
Domingo Reigo, fueron víctima de 
un robo en la madrugada anterior 
tida en el tercer cencro de socorro! 
de la fractura del radio derecho, que 
se causó al caerse de un cajón, ea 
eu domicilio. 
ACUSACION DE ( OHtCHO 
B] vigilante 1648 E. HernáudeM 
acusó a Ramón "Vázquez Mesa, car re-1 
ro y vecino de Monte 463, porque al 
pesarle el pan que expendía en ia boT 
Los ladrones penetraron por una ¡ dega Cádiz y Consejero Arango, y 
3d-23~ l 
A N A T O R Í O D E l D r . P E R E Z - V M 
Para señoras exdiisivamente. Enfennedades nerviosas y mentales 
Cuanabacoa. calle Barreta, No. 62. Informes y consultas: Berraa. 3] 
ÍOCE NOUNTAiNS BKU VISTA SreiRBS, A «trictly raodorn hotel Barvico. IDO privmte batlis ;«(cosRn. m. llent tabta and 17 600. Altitud* TOOO f«ot. Splandfd roitdé: scolf, tennis, etc WUl lie ni ni n Op«n iini.il Norember JOILN J. UIBBONS, Hanaeer. 
A R M 0 N I 0 L A 
L A M E J O R V M A S M O D E R N A M A Q U I M A 
P A R L A N T E 
V E N T A A P L A Z O S , E N P E Q U E Ñ A S CAN-
T I D A D E S , S I K M A S G A R A N T I A S Q U ^ 
S U F I R M A 
M U E B L E R I A 
E L N U E V O S I G L O . 
DE ^UArL-RIPOIO^ S E N C . COMPOSTELA n^. 
^ S Q U I N A A A C O S T A . j r E U E ^ O N O M. 5536 
33E 
DOS n U E V 0 5 nODCLOo in5lH)EPADLE5 
PRESETlTAnO» A VcL LAS OOS OUTiriA» CREACIONES EN ZAPATOS PARA 5ENOCÍA. 
DOS nODELOS DE EXQUISITO &UStO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD • Q Q 
hEriOS REBAJADO EL PRECIO A TODA5 LA5 EXI5TEhCIA5 DE VE RAMO v 
L A C A S A P O L I 
O . H A F - A E : L 
A P O L I N A R 
ventana abierta, nevándose ropas y 
joyas de Blasco que estima en 113 
pesos y cuatro pesos que Reigo tenía 
sobre una mesa de noche, 
DANDO CHANQUE 
El doctor Peláez, en el Hospital 
Municipal, esietió al joven Leonardo 
yaldés y Estrada, de 12 años de 
edad, vecino de Óervasio 146, que 
presentaba la fractura del antebrazo 
derecho. 
Se lesionó Valdés al estar ayer 
dando cranque al camión Ford del 
que es chauffeur Andrés López, que 
reside en Gervasio 150. 
SE LLEVARON EL DODQB 
Ernesto R. Lippamman, vecino de 
Arco del Pasaje 5 y 7, chauffeur, 
ha participado a la policía que mien-
tras estaba en el interior del cine 
sito en Martí y Colón, le llevaron 
el Dodge mercado con el número 
10201, que estima en mil pesos, y 
que es de la propiedad de su herma. 
uoLugo S. Lippmman. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fué procesado An-
gel Pedroso y Gómez, por atentado, 
fijándosele fianza de doscientos pe-
sos. El de la Sección Segunda pro-
cesó a Gumerelndó^ Carguera, con 
200 pesos de fianza. 
comprobar que estaba falto de peso, 
le ofreció cuatro peeos, para que no 
lo denunciara. 
BULLETE DE DIEZ PESOS FALSO 
El vigilante 1422, J. Várela, detu-
to a Roque Alonso González, (íliau-
ffeur. vecino de F y 21, Vedado que 
al comprar una caja de fósforos en 
ia vidriera de tabacos del café sito 
en San Francisco y Jesús del Moute, 
dió un billete de diez pesos falsos. 
Alonso declaró que dicho billete se 
lo dieron en Estrada Palma 62, en 
pago de un viaje al Védado. 
*La sirvienta Teresa Fernándeí 
Fernández, declaró que el billete se 
lo entregó al cambiar uno de a vein-
te pesos, Emilio Cano Alcalay, car-
nicero y vecino de Estrada 
59. 
'Quedaron en libertad dándose 
cuenta del hecho al Correccional ae , 
la Sección Cuarta. 
No as Pin'1 
las cana* 
use W U j 
DER, \ocm, 
alemana a»f 
cabello canoso eu cdoV primitivo. Inj 
fon̂ lvo ptrn la salud. No contiene nr 
cardo González y Díaz y Antonio,: ¡trato de plata ni grasas. Se garanw-
PRESOS QUE RtvEN 
El Brigada de la Cárcel de la Ha. 
baña Eduardo Valdés participó al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda que ayer riñeron en el 
Interior de ese penal los presos Ri-
D R . S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la versi.lad. Cirujcno ol- U Q111':" url-vadonga". Ciruela general s narlas. De 2 a 4 p. m. 147. teléfono A-6329. 25S27 
en San 
Seoaoe y Noche. 
Seoane resultó con fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz y Gon-
zález con lesionee leves. 
DENUNCIA DE PERJURIO 
Manuel Rodríguez Sorá, vecino de 
San Migugel ISl'y medio, denunció 
qué Antonio Roy Santeiro, dueño de 
la mencionada casa y Antonio Cha. 
morro García, vecino de Oquendo y 
San Miguel; Julio Robert, boticario, 
vecino de San Miguel 79, y Eugenio 
P»-nabad González, vecino de Concor-
dia 190, bodega al desahuciarlo Rey 
de la casa donde reside, juraron que 
no tenía contrato ninguno con el 
mefio de la misma cometiendo un 
delito de perjurio. 
SE QUEMO CON ACIDO FENICO 
Everisto Ayala Curbelo, de Quiro-
ga B. fué asistido en la casa de so-
corros del Cuarto Distrito, de gra. 
vos quemaduras en el cuerpo, que 
eufrió ai equivocarse de frasco y 
coger uno que contenía ácido féni-
co y friccionarse con dicho ácido el 
eu éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. «»• 
Teléfono M-y731- Habana. 
Se sirve a 
CS92Í 
Domicilio. 
ait. md-1» m 
SeÑom MUEBUSTA: 
Acabuno» de recibir !» primer» I**" de Tinte* Peuetrwitei (Concentrado») P*̂  Madera m«rc« BOSTON-
Tiíiea perfecUmente 1» nuder» T 1,0 j»n marea» de brocha. Son uniformo» " color y Do se debilitan con el tienspo. r diendo más un jalóa de eíte tinte, Vo' " «oneentrado, que otro cualquier». 
Tenemo» en exiatencta lo» precio"» <_ re» C»oh, Colomal y Caoba de 8f ̂  £ mmpo. «ai como también SelUdor deW» y tuda elaae de barnice* y eawaJu» too» p» ra mueble». 
PIDANOS MUESTRAS DE COLO**8' 
OIPOSiTOi 
TUYA & CO. 
SAN RAFAEL 120 H. 
P A R A E N C A J E S 
' ' L A E L E G A N T E " 
T e n e m o s e n c u a n t o s a n c h o s y d i b u j o s p « e 
V d . n e c e s i t a r 
G A L I A N O 6 4 
S e H a c e F e s t ó n y D o b l a d i l l o d e O j o 
da 
C4876 aU-
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« A B A N E R A S 
LAS CUENTAS DEL FESTIVAL 
FAGINA SIETE 
^/rfesüva^cariutivo 
gl del So nue el efectuado en Pa-
NoeS¿!rrk a beneficio del Asilo 
? del niño Ricardo Mén-
de»- señorial residencia de la 
' & ^ama Chichita Grau de del 
C^6 « procedió días pasador a la 
V "̂ 8 -An de las cuentas presontu-
jiquií301,0. farsas comisiones con«-las diversas comí 
en d»8.?̂  el festival titn'̂ i.Tco" de lafi Flores, a careo 
E1 K,fnra Mañanita .Scva de Mo 
iala señora^^^ de disting:uida3 
BOC»1- Produjo 453 pesos. 
d^.^nño de la señorita María Te- una colecta de 258, pesos 
Del Tiro al Blanco obtuvo la seño-
rita Marina Morales una recaudación 
de 50 pesífs. 
De ¡a venta del Agua de la Coto 
rra y del delicioso buil que donaron 
los representantes de la famosa mar-
ca entrego 89 pesoe 15 centavos la 
señorita Emma Flnlay. 
Los Helados, a cargo del grupo de 
señoras jóvenes presidido por Nena 
Gamba de Zaldo, produjeron 247 pe 
sos 30 centavos. 
El Buffet, con R-,s-ta Sardiña a] 
nenio, recaudó 450 p?fos. 
Y do la venta jle las Fritas obtu-
vo el conocido joven Emilio Obr̂ gón 
^laíla en" Ia Montaña Rusa ob-j ^ Todas las anteriores partidas a? 
ret* 747 pesos. Romero de Arango, 
elenden a la s/a« de 6.435 pesos 74 
al centavos. 
taiIerC5geun"gran número de seño-i Se recibieron donativos, en metá 
írenT eeñoritas, recaudó en la puer-illc&; por valor de 1.098 pesos con-
íM/ "ĝ pesos 80 centavos. , tándose entre elloe los 350 pesos que 
t» Antonia Calvo de Morales , remitió el señor Juan Federico Cen 
jjaria ^" Troiie gg pesos 20 cen-¡ tellas. 
ea C1 * i \ A c recogió 
t»vos- w.ltz de centellas y Ame-
Acolberg de Hoskinson, que te-
^ o su cargo los Aeroplanos y la 
síaI1 Lía La Flor de la Caridad, hi-
íiefon e"tresa de 862 PCS08 25 Cen' 
f̂ercedes Montaivo de Martínez, en 
.Srousell. Hegó a la suma de' 
c ñpsos 10 centavos. 
iJ-rfina Mendoza y Cuquita Bon-
í encargada del Whip, sacaron 
ífo pesos 80 centavos. 
Ta Rueda, cuyo grupo presidían 
j,,, señoritas Alzugaray. entregó 94 
^"Niágara, de la señora Dulce 
««r a p de Barroso, dió de ganau-
!í 105 pesos 10 centavos. 
El Teatro, confiado a las sefiori-
Además 1.490 pesos 31 centavos 
de las entradas vendidas en KI Ka-








CA RT fiiS 
Carlcatnra fle Jesús J. üópex, por Blanco. 
" D o l o r " 
UNA ADMIRABLE NOVELA CUBANA 
A fin de completar la cantidad de 
8.000 pesos hizo generosa donación 
de 32 pesos 10 centavos Rosita Per-
domo de del Valle. 
Con ésto llega el total de la re-( 
caudacióu a la cifra de 9.056 pesos 
15 centavos. 
Los gastos ahora. 
Ascienden a 1.056 pesos 15 centa-
vos, según comprobantes, a disposi-¡ Jesús J. López es amigo núes- tario, que hemos empezado a leer 
ción del que desee conocerlos- i tm I * * J 
Liquidación final. tro:. . . . Ü0Í0í. y que' sojuzjagada nuestra 
Ocho mil pesos para los beneficia- i Muchos escritores, periodistas, atención por el interés y la ame-
d0De ia dirección del testiVadm to-¡ ^ ' ^ " l " tod?,Ia signi-| nidad de esta novela cubana, no 
dos sus aspectos, estuvo encargada I ncacion del noble vocablo—son hemos podido interrumpir la lee-
¿ T n . ™ A ^ r u i ^ o d ^ o j ^ ^ T X T ^ X X ^ ™ * * * f ! e c l o f h o n - ' t u r a h a s t a l l e 8 a r a l a ú l t i m a 
C a s a G r a n d e 
AVENIDA D E ITALIA 80 Y SAN R A F A E L 38 Y 40 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Antes de comprar un traje de 
baño para señora, caballero o ni-
ño, vean el surtido que ofrece LA 
CASA GRANDE. 
Acabamos de reübir una canti-
dad abrumadora en distintos co-
lores, estilos y tallas, que detalia-
^mos a precios sumamente reduci-
dos. Véanlos: 
Trusas para niño, a. . . 
Trusas para hombre, a. . 
Trajes de lana para niño, < 
Trajes de lana para hom-
bre, a 
Trajes de algodón para se-
ñora, a 
Trajes de lana para niña, a 
Trajes de In para seño-
, r^, a 








Frerre ̂  
10 pesos. 
El Motor Drome, de la señora Ra-
1 Reyes de Carrera, rindió una 
pnancia de 237 pesos 10 centavos. pel Viaje a la Luna, donde esta-
han las señoritas Pórtela, ae obtuvo 
L, recaudación de 228 pesos 15 
eentavos. 
El Baile, a cargo de las señoras 
María Martín de Dolz y Amalia Zú-
¡iga de Alvarado, produjo 173 pesos | de Arango. 
JO centavos. I De las tres distinguidas 
En la Araña, encargada a las se 
jan yuca- ¡ li* J • • i 
tos la Condesa de Buena Vista, la ramos cultivando amistad, que 
Marquesa de Larrinaga, la Condesa en nuestro espíritu es, también, 
de la Diana, Angola Albertini de Per- j • •' ^ 
domo, Paulett Goicoechea de Mendo-;acJmiracion Y Simpatía, 
za, María Herrera Viuda de Seva y i Jesús J. López tuvo la delica-
Rcnée G. de García Kohly- J - - - J J j - L\M1 V 
deza de dedicarnos su ultimo h-
Por el éxito obteuirt  merecen to 
do género do felicitaciones Rosita bro. 
Perdomo de del Valle, Hortensia I .r* l j l - ^ 
Sculi de Morales y Mercedes Romero | Ls .una ™vela de ambiente 
¡campesino y se titula Dolor. 
.partió la iniciativa del caritativoTes31 Fuera . ^Perdonable osadía 
joritas Pando, se recaudaron 29 pe-j tival y ellas fueron las que lo orga-j nuestra Si pretendiéramos emitir 
los 30 centavos. | nizaron y lo dirigieron siguiendo en ¡ un iuiri0 m'hrn sobre esta nnve-
El Kiosco de Tabacos y Cigarros, algunos puntos las acertadas indi- , n J11/010 crlllco S0Dre esla nove-
II frente del cual estaban Serafina 1 caciones del Padre Moran. ¡ la Cubana. 
Cadaval y su hermana, Merceditas | Un aplauso ya, como final, al se- j Plumas autorizadas Don Pe-
Cadaral de López Aldazábai, produ- ñor Enrique F. Heymann. que hizo! i ^. , , tmaotz-v i a 
la concesión do Palisades Park. , dro biralt en el UlAKIU Un LA 
Volverán a este gran centro de di- MARINA y Elllíken y Gustavo Rey 
versiones las señoras que intervinie-
ron en el festival. 
Volverán todas mañana. 
Primer día de moda. 
k 124 pesos 89 centavos-
El Pozo de los Juguetee, que fun-
tonó bajo la dirección de las eo-
íoras Graziella Cabrera de Ortiz y 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera, 11-
Qtidó en total 200 pesos. 
en 
ESPERANZA IRIS 
Ya entre nosotros. 
Desde la tarde do ayer. 
Vuelve la sin par Esperanza Iris 
de una jornada triunfal por las prin-
eipa:les poblaciones do la isla. 
Con la opereta Nancy, una de sus 
(reaciones, reaparece esta noche so-
íre la escena del Nacional. 
Corta la temporada. 
Muy corta. 
Solo so limitará a ocho funciones, 
tontándoso entre ollas una matinée 
Kpecial, el sábado próximo, dedied-
k a las damas de la sociedad haba-
íera. 
En el programa figura Ei Dios 
en El Mundo, entre otros—ya 
aquilataron los méritos del libro 
y dijeron del autor lo que a éste 
mucho tiene que halagarle y enor-
Nosotros pergeñamos estas lí-
Lecuona. 
Y Mariano Meiéndez. 
El joven planista y el aplaudido 
tenor, tn simpática asociación, han 
organizado un concierto para la tar-
íe del viernes 7 do Julio. 
9 celebrará con sujección a un j 
hteresant? programa en el Principal' va1-1*3 
la Comedia. 
Tendrá tres partes. 
Llenas de números variados. 
A petición de muchos de sus ad-
oradores cantará Meléndez de aue-
Graude, zarzuela cómica, muy chis-; gullecerle. 
tosa, muy divertida, con la que hi-
zo su primera presentación ante 
nuestro público la ceiebradísima ti-1 neas a título de himples lectores 
^Otn^dMM obras dd programa es!Pai'a.los im libro sólo es bue-
l.u Revoltosa, & ia que seguirá ana • no si logra interesarles profunda-
ffSSIUSS^^^J*^ el P ^ e r capítulo 
tAttoo ci espectáculo un diálogj do,les surada? Siguen leyendo. ¿Que, 
la iris y Regino López. _ , ' por él contrario, les aburre un 
Un estreno niaña'JH. La casa de las ^ -w n • l l 
tres niñas, obra nueva en a Haba-lpoco? Dejan la lectura Sin Otra 
reflexión que la de resultarles te-
diosa. Ello podrá suponer falta de 
disciplina mental, pero así ocurre 
comunmente, porque de los que 
leen forman el mayor número los 
que sólo buscan en los libros el 
interés que domina, que avasallla 
la imaginación. 
Víctor Muñoz ha dicho muchas 
na. Precioso el libro. 
Y la música inspiradísima. 
UNA FIESTA DE ARTK 
ro A la orilla de un palmar, canción 
mejicana, del maestro Ponen. 
Ernesto Lecuona se lucirá, a su 
vez, en la ejecución de piezas selec-
tísimas. 
Tocará la polonesa Mignori y las 
Granadinas de Barreras, además de 
composiciones suyas, como , 
Abril, jaque al Rey, Alhambra y j veces que la condición esencial de 
Bella durmiente, entre otras. ^ es la amenidad. 
na. 
Creemos que el ambiente crio-
llo ha sido magistralmente tras-
ladado a la admirable novela de 
Jesús J . López. Si los que leen 
tanta desastrosa novela traducida 
—malas en el original y peores 
la traducción—leyeran esta 
uerte, recia y a la vez delicada 
novela que compuso un autor cu-
bano de mucho talento y que es 
uno de nuestros mejores escrito-
res, mirarían con más cariño y 
más justicia la producción litera-
ria nacional, que, para bien del 
prestigio moral e intelectual de 
Cuba, va teniendo esforzados y 
felices cultivadores. 
Entre éstos figura como infati-
gable trabajador Jesús J . López. 
Con su labor periodística, tan 
agotadora—escribe dos secciones 
NOTAS PERSONALES 
ONOMASTICO 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
la bella y virtuosa señorita Zoila 
Fernández, que se distingue por su 
simpatía entre la sociedad elegante 
de la populosa barriada viboreña. 
Con tal motivo la señorita Fernán-
dez recibirá en el día de hoy nume-
rosas felicitaciones. 
Reciba en estas líneas, nuestros 
votos por su dicha personal. 
E L V E S T I D O P O S A ? 
D E MATANZAS 
SENTENCIA 
Junio 24. 
En la tarde de ayer fué firmada 
la sentencia dictada por ei Tribunal 
que conoció de la causa por robo 
frustrado al señor Bautista Cañizo. 
Las penas impuestas han sido las 
siguientes: Arturo Díaz (a) El Me. 
• jjcano, por un delito de robo en gra-
en La Disensión, en una de las | do de tentativa, con ios agravantes 
cuales. Acotaciones, se revela a ¡de reincidencia, nocturnidad y en 
d ' , f - i i i ¡cuadrilla; por disparo de arma y le-lano como iromsta de tormidable : sienes; y por uso de arma sin licen-
causticidad—alterna otra labor1 cia- seis añ03 y 8iete meses-i • * , \ Manuel Alvarez (a) El Rubio, por mas alta, mas serena, mas abs-
C O L L A R E S Y P U L S O S 
ú l t i m a m s d a , en varios est i los ¡ o s vende " E L 
V E S T I D O R O S A " , M u r a l l a y C o m p o s t é l a , d e s d e 
C I N C U E N T A C E N T A V O S , en a d e l a n i e . 
M U R A l L A y G O M P O S T E L A T 
Falleció el . . . 
Viene de la página PRIMERA 
Están ya de venta las localidades, 
desde ayer, en la Contaduría del 
Principal. 
Cuesta la luneta 2 pesos. 
NOCHES D E COMEDIA 
La nueva temporada. 
â en creciente animación. 
Desde la noche del debut se ad 
|ierte la presencia de un público se-
una oora uterana es la amenu 
Sin ésta la obra, aunque contenga 
otros méritos-^-pensamiento no-
ble, filosofía elevada, honradas 
tendencias, etc.—no representa 
en el Principal de la Covie-
sido del agrado de todos el 
lllante conjunto que presenta el 
uw Luís Echaide. 
Bonito, además, el repertorio. 
J¡e lo más moderno. 
Para hoy se ha elegido la hermosa 
j7a_ Camino adelante, original de 
sentación con Sangre gorda, de los ún va|or aprovechabIe por la 
Quintero. -n . j • 
Mañana, la divertidísima comedia' sencilla razón de que ninguno, o 
El Infierno, de Taso y Abatí- I muy pOC0Sf Ia Jeen. 
Va El Patio esta semana. 11 i ^ j - •' l 
Y la tanda del sábado. 1 Hecha esta digresión, o lo que 
Tanda elegante, a las 5 de la tar- sea) decimos, como único comen-
de, que ha de verso muy favorecida. 
Además se prepara el estreno de 
La chica del gato, obra que en Ma-
drid, y lo mismo que en Barcelona, 
está haciendo furor. 
Es de Arniches. 
¿Qué garantía/mejor? 
tracta 
eos—como los que se insertan a 
continuación de Dolor—; novelas, 
obras teatrales, versos. . . 
Vilches se llevó una comedia 
de Jesús J. López, titulada El 
amo de las mujeres, para incor-
porarla a su repertorio, y le pi-
dió que le mandara todas las que 
pudiera escribir. / 
El gran comediante español es 
admirador entusiasta del joven au-
tor cubano, a quien espera un 
porvenir de gloria como novelista tó mucho 
dr^mahirao ! LOS dem 
i ción científica del Principe Alberto sea 
j el notabilísimo Museo de Oceanosrraffa 
cue estableció en la capital de su Prin-
cipado, en Mónaco y que puede reputarse 
el mejor del mundo en su clase, 
saba en el Palacio de Mónaco, ni por la i Y raro será el Museo importante que 
vida que regularmente hacía el Príncipe no cuente con alguna especie o colección 
Alberto podía ser tenido por gobernante zoológica por el príncipe cedida, 
de su diminuto Estado. 
i robo en el mismo grado, y con las 
escribe cuentos magnífi-i mísmas agravantes; por disparo de 
arma; por atentado contra agente rina, su yate era un verdadero templo 
de la autoridad, y por uso de arma a la ciencia oceánica y todo en él es-
SÍn licencia, 5 años, 1 mes y 22 días, i taba dispuesto para las exploraciones 
Vicento Bermejo San Martín, por a que tenazmente lo dedicaba su regio 
robo en grado de tentativa; grave propietario. 
Su autoridad en tal materia era aca-
tada sin discrepancia por los más sabios 
dio de la fauna y de la flora en la ma-! _„ai«„„„ „,,,„,,„ , 
I zoólogos del mundo entero. 
Dedicado con crecitnte afán al estu-
abuso de confianza y en cuadrilla, 
dos años, cuatro meses. 
Mauro AcsW, por el mismo delito, 
dos años, .atro meses. 
Modesto García Rublo, como cóm-
plice del delito por el cual han aido 
condenados los anteriores, 500 pe-
sos de multa. 
TEATRALES 
Anoche celebró su segunda función 
el ilusionista Cav. Maieroni, con to-
table éxito. 
El acto de "El Arca de Noé", gus-
y dra aturgo. juegos, fueron muy 
La novela' Dolor se vende en 
todas las librerías, y se puede pe-
dir al editor: El Score, San José, 
44, ó al señor Gustavo Quevedo, 
bibliotecario de La Disensión. 
rea Rivas, finalizando la repre-
SANTOS D E L DIA 
¡¡M doble festividad hoy. querido Rodolfo Méndpz Péñate, Ad-
5S loe Rodolfos y las Zoilas. ministrador Judicial del Teatro de 
t̂re estas cúmpleme saludar en Payret. M . * , 
¡A todos, felicidades! 
Enrique FOXTANILLS. 
" V o i l e s ' y o r g a n d í e s 
NUEVA COLECCION 
¡.toer término a la joven e intere-
7 Zoila Ojeda de Fernández, 
íoua Morejón de Vivancos. 
«olla Esperanza Tariche. Zoila Pie-
Prom f- la gentil Zoila MarIa 0sés' 
Edi,, . a üél simpático cronista 
ârdo Tro. 
más. 
jj» adorable Zoila Jorge. 
íTnn Rodolfos. que forman cor-
htu^A' salu(iaré al doctor Rodolfo ' «ki«,*^. r^narA MTSS sandez Criado. y poros abiertos, prepara mioo 
le A0rd¿f-0 l̂varez Aguí era, Rodolfo ARDEN una crema especial 
P A R A E L E X C E S O D E 
G R A S A 
Shampoo. Vinagre Melonys (as-
tringente). Crema Teindelys (dos 
tamaños). Polvos Teindelys (blan-
co, rachel y rosa.) Jabón Teinde-
lys.' Crema Mindelys (para las 
^ÍSr;]1?^.01^ dTcárdenasTei vendemos a $1.50. Pruébela. Imanos.) Depilatorio Arys. Loción 
v 2olflto Alvarez, ausente en 
El rk-
Roft^^Rodolfo Guiral. 
T^0poraiu?mo, el amigo muy Obispo, 68. O'ReUly, 51. 
que 
Hemos recibido una nueva colección de voiles y organdíes 
bordados, suizos, en estilos de última novedad. Hoy los ponemos 
a la venta. 
P r o d u c i o s d e " A r y s " q u e D e g a r o n 
aplaudidos. 
Clay. 
La condición de hombre estudioso, ex-
plorador incansable e insaciado de laf? 
profundidades oceánicas le hacían llevar 
una vida del todo antagónica con la 
que se evoca al nombrar a Monte Cario, A la perseverancia en dicha dedica-̂  ^ 
ción científica se deben incontables des-
cubrimientos de especies nuevas de ani-
males y plantas que viven en las bajas 
capas oceánicas y en el lecho de los 
mares, para' cuya adquisición tuvo el 
Príncipe Alberto que inventar apara-
tos especiales entre los que logró cons-
truir verdaderas maravillas de perfec-
listingruiéndose por su sencillez y aus-
teridad, muy propia de un sabio y nada 
frecuente entre los pequeños soberanos 
o Jefes de Estado cual el de Ĵ /Jónaco. 
Propendió siempre al mejoramiento 
social y cultural da su diminuto espado 
(algro menos de 22 küómetros cuadra-
dos) y disfrutaba de Igual cariño que 
ción mecánica y científica, venciendo admiración por parte de sus aúlíditos. 
antes las dificultades que nadie habla' 
orlllkdo siquiera, pues tal "Industria" 
no tiene, en verdad, muchos cultivado 
res. 
Acaso lo más perdurable de la actúa- • E. P. D 
La ciencia pierde con su muerte un 
esforzado paladín, verdaderaments 
i ejemplar. 
R E A L I D A D E S 1 ! ! 
TODA DAMA, QUE SIENTE REALIZARSE E L DULCE NOMBRE 
DE MADRE Y CUIDA COX ARROBO DE CUANTO HABRA DE NE-
CESITAR SU YA ADORADO "BABY", ADQUIERE LA CAMITA EN 
LA CASALIPE. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
s e a d e 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
* í á s c a f é , s í . . . s i e m p r e q u 
J A F L O R ^ D E T I B E S " BflllVAfi 37, T d f s f f i ^ i 
M a s e T D Í A R I O l L A M A R I N A 
Sindelys (para fortalecer el bus-
to). Líquido Fard (para blan-
quear, en blanco y rosa.) Además, 
polvos, jabones y esencial de to-
dos los perfumes. 
ARETES Y ARGOLLAS 
También recibimos argollas y 
aretes negros y en colores nue-
vos. 
Y cruces de plata con piedras. 
LAS FAMILIAS QUE SE PRECIAN DE NO DESENTONAR EN E L 
MUNDO ELEm«GANTE, USAN PARA SU CAMA E L COLCHON L I F E . 
G U A S H & R I B E R A . 
F A B R I C A N T E S 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Ncptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones intecnas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Exposición y Venta 
LA CASA L I T E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M. 7063. 
Oficinas y Vento 
Teniente Bey y Habana 
Teléfono A-67S4. 
.c 4945 alt 2d 37 
R E V I S T A D E L 4 P E L E T E R I A 
• ' L A M O D A " 
Pida usted s in falta l a interesante revista m e n s u a l de 
/a P t l t t e t i a LA M 0 9 A , i lus trada con ios Z a p a t o s m á s 
«n boga. 
Se cnwa gratis a quien l a solicite. 
P E L E T E R I A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
D O S M O D E L O S L I N O I S i M O S 
He ahí dos modelos b lancos l a v a b l e s » t a c ó n L / X V , /a rf/f/ 
ma moda p a r a este verano; reco-
men d ab le s para l a s damas 
de gusto y arte e n e l 
c a l z a r bien. 
/AGINA OCHO 
DIARIO DE LA MARINA Junio 27 de 1922 
A S O xc 
E S P E C T A C U L O S 
El. GBAN TKIUNPO DB SEBVAIÍDO 
BANGO 
7. npl Teatro Capitolio ante una con 
ui-tf«tir̂ LS efectuadas en la üaoajia,. La^ excedentes facultades de cantan-te v de acto? del célebre artista astu-ífa/o se pusieron de manifiesto en la fñ r̂oretaEión de los dificilísimos nú-meros de ¿pera interpretados y de las beHsfmas ¿nciones que figuraban en 
^¿Tetpléñdlda voz del cantante; su perfec^Tffnación: «us modulaciones y su exauisita manera de frasear y ae emitin ai como el carácter delicioso que s¿po imprimir a sus cantatas des-pertaron en el auditorio un cálido en-tusiasmo y una honda emoción. 
El primer concierto de Bango de- i mostró que estamos en presencia de un eminente cantante; de un artista de al-tísimos méritos, y que está muy bien cimentada la fama de que viene prece-
d En el segundo concierto que se ce-lebrará mañana miércoles, a las nueve de a nohe, el gran cantante ejecutará, entre otros números, la romanza Lia barquillera", de Grieg; la segunda can-ción del Olvido, del maestro Serrano; Vien. Eleonora de La Favorita; El ma-jo ilvidado, de Granados: el monólogo de La Tempestad, de Chapí. y el O de verdani miei, de Ernani, Verdl. El precio de las localidades es el mis-mo que fué fijado para el primer con- ; cierto. • 
Las localidades están a la venta en 
la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
• • • 
XTACIONAX 
Esta noche reaparecerá en el Nacio-nal la popular divette Esperanza Iris, Qué regresa de una triunfal tournée por ; el interior de la República. Se pondrá en escena la opereta en tres actos, libro de Luis de los Ríos y música del maestro Jacoby, Nancy. En los tros actos actuarán las baila-riñas Boticelli Terrados. Como fin de fiesta habrá una sorpre- | sa por Esperanza Iris. Para mañana se anuncia el estreno de la opereta La casa de las tres niñas o La serenata de Schubert. • • • 
PRINCIPAL DE LA COMXDIL 
En el Principal de la Coinedia se pon-drá en escena esta noche,' por la nota-ble Compañía de comedia española que dirige el primer actor Luis Echaide, y en la que figuran artistas tan notables como Lia Emo, Amparo Alvarez Segu-ra Jos. Rivero, Arturo Marín y otros, la deliciosa obra de Linares Rivas, ti-tulada Camino adelante. 
Después se representará el juguete cómico de los hermanos Quintero titu-lado Sangre Gorda. 
Mañana miércoles. Me llevará a esce-na la graciosa obra de Paso y Abati, El Infierno. 
Para esta semana se anuncian Ma-dame Pepita, El Patio, Así se escribe la Historia, y otras. 
El sábado, función elegante a las cinco de la tarde. 
Se ensaya una comedia' titulada La Chica del Gato, que ha obtenido gran éxito en Madrid y en Barcelona y que está considerada como una de las me-jores producciones leí gran sainetero Carlos Arniohes. 
Para La Chica del Gato se está pin-tando un magnifico decorado. Los precios que rigen en el Principal de la Comedia son muy módicos: un peso luneta y sesenta centavos balco-nes. 
• • • 
MARTI 
La temporada d «opereta y zarzuela de la Compañía Ortiz de Zárate, se des-envuelve en Martí de manera brillantí-sima. El teatro se ve concurridísimo en to-das las funciones. Para esta noche se anuncia una nue-va representación de la opereta de gran éxito El Ultimo Vals. La Empresa anuncia para el jueves la representación de la zarzuela La Guerra Santa. 
El^ sábado primero da julio, estreno de El pecado de un Rey, opereta ale-mana del maestro Kalman, autor de La Princesa de la Czarda. 
El pecado de un Rey es la mejor pro-ducción de Kalman, y el libreto es de tina gran fuerza cómica. 
El Pecado de un Rey ha sido elogia-dísimo por la crítica en España Ita-lia Francia .y la República Argentina. 
Pronto debutarán Manuel Puertolas y Jesús Izquierdo. 
• • • 
FRANCISCO LABA 
La Compañía de Ortiz de Zárate y • artistas de otros teatros habaneros, i preparan una gran función de despedi-da al aplaudido actor Francisco Lara, | que en breve embarcará con rumbo a I España. 
El valioso actor actuará en un tea-tro de Madrid. 
En el programa de dicha función de i despedida figuran las obras Pepe el Liberal, Los Campesinos y Amor Cie-go. 
Se celebrará el próximo viernes 30 La función en honor de Lara prome-te resultar brillantísima. i • • • ' PAYBET | 
Los módicos precios de treinta cen- ' tavos luneta y diez la tertulia han conseguido llevar el público a Payret donde se ponen en escena las mejores obras del género chico, presentadas con gran propiedad en decorado y vestuario e interpretadas por un notable conjun-to artístico. I «J?,1 Parama de la función de esta noche es muy variado. • caSfe naSLera la hum<"-ada La j 
En segunda El Pollo Tejada. 
X en tercera. Las Corsarias. 
eHl ^ en SU S?™«> 
• • • 
TEMPORADA EXQUISITA 
Antonia Arévalo y Sorlano Biosca 
nos prometen noches de arte exaufsito 
PayretPr6XÍma temPorâ  en ef^ektío 
El repertorio con que cuentan P̂ fna 
dos anisas es muy interesante 
A ôiCO,?p̂ ñIa de comedias y'dramas 
Aréyalo-Soriano Biosca, no debut-irl 
hasta que hayan llegad¿ a esta chídld 
todos los elementos contratados por la 
empresa y qUe habrán de sumase a 
Sos.11 ya 86 encuentr*n entre noso-
da^opterd86^ Present̂ as con to-
«ríííL!r0mpaf}ía cuenta con una notable pnmera actriz, un primer actor consa fnnfV0^ os Públicos de Esp¿a y d¿ toda América un actor cómico notabi 
l ú \ L ^ S n D ^ Partes admirables. Se-
ííeils oune%»e»,laS coniPañfas más com-
• -SJif 52 han organizado. 
Gomis ^ fÍCO decorado es de Pepito 
Puede asegurarse que la temnorada 
de la Compañía Arévalo-Sori^T Bioq 
ctpto""1^ -Pedida e n t ^ s ^ n l 
CAPITOLIO * * * 
r s £ ' ^ T ^ r ^ L ' I M S 
las los cómicas producciones del gran actor Charles Chaplirt. tituladas Los Holgazanes y Día de pago; películas que han obtenido un gran éxito y que verán con gusto los concurrentes al Capitolio, ya que ello puede servirles de punto de comparación con Harold Lloyd, el más eminente, según esos habituales asistentes al precioso teatro de Santos y Arltgas, de los actores có-micos del Cinematógrafo. 
En las funciones corridas de una y media a cinco y de siete a nueve y me-dia, se proyectarán las dos últimas pe-lículas de Harold Lloyd, El teléfono no sirve y Entre mujeres piratas. 
En esas tandas se exhibirán también las comedias de Harry Pollard In illo tempere y Corta la baraja. 
Al final de la tanda corrida se anun-cia la hermosa cinta Mickey la Cenl-cnleta, de la que es protagonista la gran actriz Mabel Normand. 
El precio de la luneta, por cada tan-da corrida es 30 centavos. 
El sábado próximo, en las tandas ele-gantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media, se estrenará la preciosa cinta Irene, obra que tiene la suavidad, la dulzura y la melancolía del intere-sante idilio de Jcrge Isaac, "María". 
Ocurre la acción en París, y a través de la película el espectador se cree vi-vir por largas horas en medio del abi-garrado espectáculo de la capital de Francia. Contempla los soberbios edi-ficios, las grandes vías y los espléndi-dos establecimientos de modas; y todo eso es encantador, mientras se va des-arrollando el drama interesante y sen-cillo. 
El día 5 de julio será el estreno de 
La esclava blanca. Es protagnista de esta obra la gran atriz del Cinema Leatrice Joy, artista bellísima y de talento extraordinario. Esta película, por todos conceptos menté dramático. notable, desarrolla un asunto intensa-Corno consecuencia de la revolución de los boxers en China, un viejo cria-do chino salva a una tierna criatura hija de un matrimonio americano ase-sinado por los rebeldes. 
El criado salvador se establece des-pués en Nuevá York, teniendo como el objeto más preciado el amor de su pe-queña y encantadora Suen, ¡a niña sal-vada . 
Esta es pedida en matrimonio por el que fué jefe de los rebeldes y asesino de los padres de la bella joven; pero ésta inconscientemente, odia a su as-irán te; y so ha enamorado de un joven y galardo coleccionador de objetos chi-nos antiguos, que fercuenta el barrio amarilla de la gran metrópoli. 
Después de una serie interesantísima df peripecias, los dos jóvenes llegan a casarse y so descubre que Suen era americana. La esclava blanca abunda en escenas muy interesantes. La presentación es admirable; la In-terpretación, excelente. 
mejor oro, el amor. 
En la tanda de laa ocho y media s« 
pasarán los episodios primero y segun-
do de la serle El hombre poderoso, por 
"Willlam Duncan. 
Tanda de las siete y media: películas 
cómicas. 
* * * 
IMPERIO 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. , . _ j . 
Tanda primera de la matlnée: Sed do 
lujo, por la bella actriz Ruby de Re-
Tanda de las res y media: Pare los 
caballos, por el noable actor Tom Moo-
reTanda de las cuaro y media: Esposas 
desdeñadas, por Anna Luher. 
La función nocturna es a beneficio 
del celebrado cantante cubano Juan 
Cruz. , ' , 
Se exhibirán las cintas Pare los ca-
ballos y Esposas desdeñadas y habrá 
números de canto y diálogos por cono-
cidos artistas. 
• • • 
T R I B U N A L E S 
Fruta prohibida es el título de una película que en breve estrenarán San-tos y Artigas. 
Es una obra de argumento muy In-teresante. 
Por la suntuosidad de sus escenas y por las derivaciones que nacen del asunto, la cintaSa película será, sin du-da, muy bien acogida por el público habanero. 
La Afirmación Nacional ha señalado ya fecha para su primera función eu el Capitolio. 
Sérá el domingo 9 de julio, a las diez de la mañana 
Gustavo Robrefio, que es sin duda uno de los comediógrafos más notables de Cuba, hombre de ingenio y de talen-to positivo, ha compuesto una zar-zuela en ocho cuadros, de palpitante actualidad, titulada Vilches, Llborio y Martí. 
Se interpretarán canciones y guara-chas genuinamente r-î bams. Para dar a éstas cumplida Interpre-tación, se está formando un cuadro compuesto de veinte tocadores y canta-dores que ensayan activamente las cé-lebres guarachas del Inolvidable maes-tro Guerrero y algunas composiciones famosas en la lírica criolla. 
Además del estreno de esa bellísima zarzuela de Robreño, se llevará a esce-na la famosa obra El Negro Bueno, que dió lugar a los memorables sucesos del Teatro Villanueva y que es, sin duda una de las joyas del Teatro cubano. • • • 
CAMPO AMOR 
AAyer se estrenó en Campoamor. *»! teatro predilecto del público distingui-do, la hrmosa cinta titulada Carnaval, una de las mejores producciones de la Cinematografía moderna. Las magni-ficas escenas de esta película han sido tomadas en Venecia, la ciudad maravi-llosa de las góndolas y de los canales. Es un precioso drama en que el amor romántico figura principalmente. Hoy se reprisa dicha cinta en las tandas ele-gantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media al precio de sesenta centavos la luneta y tres pesos los pal-cos. 
En la tanda de las nueve y media se proyectarán la Revista Novedades in-ternacionales número 21 y la comedia Actores ganapanes. 
El programa de la función de hoy es muy variado. Tanda de las siete y media: Sed de lujo, por Ruby de Remer. Tanda de las ocho y media: Pare los Aballos, por Tom Moore. Tanda de las nueve y media: Esposas desdeñadas, por Anne Luther. 
• • • 
WILSON 
Kl programa ae las funciones de hoy muy variado. En la matlnée corrida de tres a seis reprise de Alto ladrón!, por el notable actor Tom Moore; estreno de la super-producción en siete actos Nave satáni-ca. Por la hoche, en función corrida be-neficio de la Sección de Recreo y Sport de la Sociedad Habana Elegante, con un magnífico programa. • • * 
INGLATERRA 
Tandas de las dos, de as cinco y cuarto y de las nueve: reprise de Las aventuras del velo, por Constance Tal-madge. ^ Tandas de las tres y cuarto, de las siete y tres cuartos y de las diez y cuarto: estreno de Amor rojo, por Ma-ría Jacobinl. Tanda de las seis y tres cuartos: La calumnia de los celos, por Marión Da-vis . 
• • • 
LIRA 
En el atrayente programa de hoy fi-guran las siguientes cintas: Películas cómicas. Felicidad a la moda por Constance Talmadge. Por la puerta del servicio, por Mary Pickford. Precio por la matinéo corrida: vein-te centavos. 
Precio por la función nocturna: 30 centavos. 
* ^ BLANCO Y MARTINEZ 
jni próximo jueves tendrá lugar en el teatro Lira el estreno de la intere-sante cinta La Princesa Jines, come-dia en seis actos de la que es protago-nista la notable artista Alice Calhoun. 
Con esta películap resentan Blanio y Martínez al público habanero la genial artista Alice Calhoun, considerada ac-tualmente como una de las más nota-bles artistas cinemaográficas del gé-nero de comedias, que exise en los Es-ados Unidos. 
uespués de este estreno, Blanco y Martínez presentarán la grandiosa cin-ta titulada La herencia del suicida en quince episodios, de la que es protago-nista el genial actor William Duncan. i Esta película está basada en un ar-gumento todo humanidad, en el cual 1 las escenas hacen pasar al espectador i por todas las emociones. 
Blanco y Martínez preparan una se-rie de estrenos cuyos títulos daremos a conocer en su oportunidad. 
EN EL SUPREMO 
RECURSO CON LUGAR 
En sentencia dictada ayer tarde, 
]a Sala de lo Criminal d"ól Tribunal 
Supremo declara con lugar el recur-
so de cesación que, por infracción 
de ley, establecieran los procesados 
Florencio García García y Arnulfo 
Sarcia Vaidés, contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que los 
condenó en causa por prevaricación. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve libremente a amboe proce-
sados. 
RECURSOS SIN LUGAR 
Por lo contrario, la expresada Sa-
, la declara, en sentencias dictadas al 
i efecto, los siguientes recursos de 
casación: 
El de Fermín Rocamora Pérez, 
contra el fallo de la Sala Segunda 
de lo Criminal de la Audiencia de 
lo Habana, que lo condenó en causa 
]K>T homicidio frustrado. 
El de Ramón Llende Celorio, Im-
pugnando el fallo de la Audiencia 
fie Matanzas, que lo condenó en cau-
sa por estafa. 
El de Antonio o Antolín Llórente 
Franco, combatiendo el fallo de la 
propia Audiencia, que lo condenó en 
causa por rapto. 
El de José Betancourt Boada, ta-
chando de injusto el fallo de la re-
petida Audiencia de Matanzas, que 
lo condenó también" por delito de 
rapto. 
Y el de Cecilio Abren Gonzále», 
impugnado el fallo de la Audiencia 
de Santa Clara, que lo condenó en 
causa por rapto. 
FRAUDE AL AYUNTAMIENTO 
Para esta tarde está señalada an-
te la aludida Sala del Supremo, la 
vieta del recurso de queja estableci-
do por Enrique Maura, en causa con-
tr:i él y otros por fraude al Ayun-
tam lento. 
Ponente: sefior Rabell. 
Letrados: señorea Herrera Soto-
longo, Enrique Roig, Gutiérrez. Coe-
llo, Fernández, Ramírez, del Cueto 
y Castro. 
Fiscal: señor Gávez. 
EN LA AUDIENCIA 
Plefitos en cobro de pesos 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
¡uicio de menor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Oeste 
"Guitian y López" contra Compañía 
de Construcciones y Urbanización, 
S. A. en cuyos autos se dictó auto 
por el juez declarando con lugar el 
recurso de reposición establecido por 
la actora y dejó sin efecto el proveí-
do de 4 de octubre último en que 
se tuvo por parte al procurador 
Abraham Barreal a nombre de la en-
tidad demandada e hizo otros pro-
nunciamientos, contra cuyo auto es-
tableció apelación la parte deman-
dada y admitida en ambos efectos; 
ha fallado confirmando el auto dio-
tado sin especial condenación de cos-
itas. 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia conociendo de los autos del 
jircio de mayor cuantía seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte por A. Labrador y Compañía 
S. en C. contra la Compañía de De-
fensa Comercial de Seguros y Fian-
zas, sobre cumplimiento de contra-
to, en cuyos autos se dictó auto por 
el Juez declarando con lugar la cues-
tión de acumulación propuesta por 
Labrador y Compañía para que a 
dichos autos fueran acumulados los 
que sigue la misma entidad actora 
con el carácter de concesionaria de 
la Compañía Nacional de Refinerías 
contra la Compañía demandada en 
el presente juicio y dispuso quedara | 
en suspenso el curso de los autos 
del que estuviere más próximo a su 
terminación hasta que los otros se i 
encontraran en el mismo estado; con- I 
tra cuyo auto se estableció y admi- • 
tzó apelación a la Compañía de De-J 
fensa Comercial de Seguros y Pian- I 
zas S. A.; ha fallado, confirmando; 
el auto apelado e imponiendo a la 
entidad apelante las costas de la se-
gunda instancia, declarando que no 
se ha litigado con temeridad ni ma-
la fé a los efectos de la Orden nú-
mero tres de la serie de mil nove-
cientos uno. 
NOTIFICACIONES 
Ilejadón do las personas que tienen 
notiflcacionos en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Otm 
y de lo Contencioso-administrativo: 
LETRADOS 
José Rosado; Ricardo B. Viurrun; 
A'fredo L. Bofill; Mariano Vivanco; 
Osecar Miñezo; R. Córdoba; Jorge 
Cesta; F. Córdoba; Enrique Rubí; 
L.- J. Carballo; Julio Dehogues; Fe-
derico Castañeda; León Blanco; Ra-
f.-ei Guas Inclán; A. E. Riveiro; An-
eel Fernández Larrinaga; Oscar 
Ochtorena; Alfredo L. Befill; P. Se-
vis de la Torre; Ramón González Ba-
rrios; Julio Alvarez Arcos; J. Ló-
pez Zayas; Rafael Caizadilla; José 
p. Gay; Antonio Día ;̂ Luis Solo; 
Alfredo Casulleras; J. Casuso; Fran-
cisco O. de los Reyes; M. B. Sainz; 
Fermín Aguirre; J. Guerra López; 
J. R. Peña; Mario Díaz Irizar; G. 
Labarga. S. Touriño; Pedro Herre-
ra Sotolongo; C. Soc^rrás; J. M. 
Rodríguez; S. Galarraga, Alexander 
Wi Kent, E. VUlaverde; Francisco 
F. Lfedón; José M. Gispert 
l 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Recio; Ba-
rreal; Puzo; Ferrer; Pereira; Radi-
Uo; Spínoia; Leanés; Jiménez; Ca-
rrasco; Regueira; Vega; Montalvo; 
Miranda; G. Ruiz; Zalba; Sterling; 
Llama; Jorge Menéndez Padrón; 
Raúl Granados; J. Illa; Corrons; 
Cristo; Cárdenas: Rubido; Rincón; 
Renco; Mazón; Loscosé Yániz; Ca-
lahorra; Espinosa; Díaz; Hurtado; 
Armas; Alvarez; Fernández; Alda-
zábal; Federico Castañeda; G. Pé-
rez; Peñalver; Sierra. 
MANDATARIOS 
Juan R. Quitana- n0 
na: Eugenio López-' a , â o n 
Bamón Illas; FP' fn!ceto 
Emiliano Vivá; *éHr ̂  Ud ^ 
miro Monfort;' S a ^ ^ C ^ 
lio Jiménez; María t «V Fltle' fc? 
Jesús Rodríguez; \ ^ BaJ^ 
Rczmy; Victoriáno^^ A^S 
Rodríguez; Arturo Sainz f ^ O 
[Francisco G. Quiróa- L^.^Pm,' 
) Hernández; Celestin¿ p^lue ^ 
inuei F. García Mojarr^^ í 
, González; María Mfi- ' Jo8é t 
Manuela Macias; m ^ Ei¿ 
Mus M. Arriaga; Emiii0 pa AW 
lavo F. Peñalver; 
Carlos Travieso: Rir,^ Gô -
Aguilar; Rubén I. Vidal. , 
jquez; José M. CenUlaniaH6 Mix 
: gente); Oscar Pére2 ^ ¿ ¡ \ ^ 
no Calcavechla; Enriqu- p ' Stet». 
* — > —•"•ul, rtaiaei .», 'w. 
Vicente Presa; Narciso Gon,* ^ 
A. Ferrer; Pedro Roseiió- r ; i' 
Pimentel; Dionisio Piana'v ^ 
Rodríguez: Aniceto OrmJá H 
Mi Muñoz; Rufino Vento p ^ 
co Permuy; Justo Ürtia». ^ 
C h i n d e s y P u l ; 
Arañas, cucarachas, hormlira. 
bicho asqueroso, desanareeen , 1 H 
puen, atacándolos con "MATit1ei,i|i-
Que se vende en fen-eterlas v v Ĥ." 
Una media botella, hasta para û ***-
casa d* esas alimañas, asonii 1̂» 
molestas. "Matabich" es ránid r0S431 
puro, es fácil de usar y ea «nK <s 
muy barato. Use Matabich "* ^ 
C 4460 alt 3(1.7 
Sospecha inlcna, en las funciones co-rridas de once a cinco y de seis a ocho 
Para cubrir las funciones continuas de once a cinco y de seis y media a ocho y media se ha combinado el si-guiente programa: Sospecha inicua, in-teresante dra.ma por Frank Mkyo; la comedia A ver las muestras y el dra-ma La alarma. 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y s a n J o s é 
MASTES 27 DE JXTNTO 
Cintas cómicas. 
F c l i d d a í a l a Moda 
por C TALMADGE 
Por la Puerta de Servicio 
par MARY PICKFORD 
Precio por toda lâ  matlnóe co-rrida, de la tarde, 20 centavos. 
Precio por toda la noche, tam-bién corrida, *S0 centavos. 
Jueves 29: grandioso estreno en piba. La Princesa Jones. 
Cupido incógnito en la tanda popular de las ocho y media 
La producción especial de Marie Pre-vost, la bella actriz de la Universal, titulada Cupido incógnito, se proyecta-rá en la tanda popular de las ocho y media. 
Mañana, jueves, por última vez. Car-naval . 
El jueves, estreno de Corazones de-fraudados, por el notable actor Herbert Rawlinson. 
• • • 
COMICO 
La Compañía de Garrido pondrá en escena esta noche el juegúete cómico en tres actos, de Mariano Pina Domín-guez, ittulado El boticario de Navalcar-nero. Continúan activamente los ensayos de Los Tres Mosqueteros. • • • ACTTTAUDASES 
El programa de la función de esta noche es muy variado. 
En la primera tanda se pondrá en escena la graciosa zarzuela Por perni-cioso. 
En segunda, doble. Las dos Rosas y La mujer que asesinó, gran éxito de Luz Gil. 
Para el viernes se anuncia el estre-no de la obra de actualidad El premio gordo. 
En breve, estreno de la revista Un viaje en hidroplano y La ciencia en la brujería. 
• • • 
ALHAKBRA 
Compañía de zarzuea cubana de Re-gino López. 
En primera tanda: Cuando la dudad 
duerme. 
En segunda: El caramelo mundial En tercera: Los misterios de la Ha-bana. 
• * ¥ 
FAUSTO 
La Empresa de Fausto ofrece una se-gunda exhibición de la obra en seis ac-tos de la Cuban Medal Film Co. titula-da Una voz en las tinieeblas. En el re-parte de esta obra figura un grupo de notables artistas, entre los que sobre-salen Alan Hale. Ora Carew y gran trágico Ramsey Wallace. El argumento es muy dramático. Una voz en las tinieblas se ejhiblrá en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. En la tanda de las ocho y media, la Caribbean Film Co. ofrecerá una nue-va exhibición de la última cinta del gran actor Charles Hay y de la bella actriz Doris May, titulada Un Bayardo moderno. En la tanda de las siete y media se proyectará la cinta cómica Su Alteza la Pregona. 
TRIA NON » • 
Martes de moda. 
Tandas de iwr. «itico y cuarta • de las nueve y cuarto: El mejor oro el umor. por Rodolfo Valentino y Alicia Terry Tanda de las ocho: Honor sla honral por Clara Kimball Young. 
• • • 
OT.TMTIC 
En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media se estrenará la gran creación de Rotlofo Valentino, £1 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
A LA TESORERIA 
El Alcalüe ha dispuesto que el se-
fior Tomáe Montoto que ha cesado 
en la Comisión que venía desempe-
ñando en la Secretaría de Goberna-
ción, pase a ocupar su puesto de 
Oficial en la Tesorería del Ayunta-
miento. 
UNA QUEJA 
"El ülrector de. la Beneficencia se 
he quejado ai Alcalde de que los óm-
nibus automóviles que van desde la 
Casa de Maternidad y Beneficencia 
al Reparto Jacomino se separan del | 
itinerario que tienen marcado y lie- ! 
ven excesiva velocidad, previendo i 
los chauffeure de los mismos discu-1 
sk nes violentas con los pasajeros < 
que protestan. • 
El Alcalde ha trasaladado la aue-
ta al Jefe de Policía-
IíAS RETRETAS EN FTL PARQUE ' 
DE TULIPAN 
La Asociación de Propietarios del; 
Corro solicitó días pasados de la Al-
caldía que la Banda Municipal ofre. : 
ciera dos retretat? mensuales en el | 
Parque de Tulipán y que se mejora. | 
se el servicio de alumbrado público 1 
en (ficha barriada, especialmente en 
el citado parque. 
El Alcalde le ha contestado ayer! 
al Presidente de la expresada Aso- j 
ciación que tan pronto terminen las 
P'uebas de curso en la Academia 
Municipal de Música que embargan 
actualmente toda la atención de los | 
profesores de la misma, que a su vez i 
lo son de la Banda, dispondrá lo I 
conducente para complacerlos en su ' 
petición , y que en cuanto a las me- i 
joras del alumbrado que han intere-
rado, ha pasado la solicitud al De. i 
partamento de Fomento, para que ¡ 
informe. 
r-ONTRA UNA SOCIEDAD 
La policía cTe ia segunda estación 
ha presentado al Alcalde una queja ¡ 
contra una sociedad que existe en 
la calle de Compoetela, donde se dán 
bailes, cobrándosp un peso por la en-
erada y a los que concurren ñáñi-
gos y gente maleante que promue-
ven escándalos. 
Probablemente hoy se dispondrá 
la clausura de dicha Sociedad. 
PUEDE SER SUSPENDIDO 
La Consultoría Legal del Munici-
pio ha informado al señor Alcalde 1 
que el Brigadier del Cuerpo de Bom.! 
beros, Ricardo L. Azcarreta, puede! 
ser suspendido de empleo y sueldo i 
a virtud de los cargos que le hace [ 
el Segundo Jefe del Departamento1 
de extinción de incendios. ínstruyón. 
dopele ai efecto el correspondiente | 
expediente admiuistratlvo. 
CAMPOAMOR 
H O Y 
M A R T E S 27 
M A Ñ A N A 
M I E R C O L E S 28 





C A R N A V A L 
PRODUCCION ESPECIAL 
Un moderno drama Veneciano, pictórico de aventuras, mis-
terios, amores románticos y trágicos, cuyas escenas se desarrollan 
en tiempos de Carnaval en Venecia, con su magnlficenc'a y esplen-
dor. Preciosas vistas del hermoso, panorama de Venecia,* 
BRILLANTE INTERPRETACION DE UN SELECTO GRUPO DE 
ARTISTAS NOTABLES 
PALCOS: $3.00 LUNETAS: $0.60 
MUSICA SELECTA 
Producción de los Artistas Unidos 
' ' O A P I T O L I O » ' 
HOY MARTES 27 DE JUNIO. HOT 
EN LAS TANDAS ELEGANTES DE 5 1|4 y 9.1f2 
C H A R L E S C H A P L I N 
C h a r l e s Chaplin ¿t T h e Idle Class'^ 
EN SU ^AR GRACIOSA COMEDIA EN 5 ACTOS 
L o s H o l g a z a n e s 
VEALO TAMBIEN HOY EN: TQ6CA 
GRAN CINEMA Y MECA 
OLIMPIC, TRIA-
GARDEN Y Tü-
M A ÑAÑA EN 
NON, CERRO 
LIPAN. 




I M V O Z E N U S 
T I N I E B L A S 
HOY 
MARTES 27 DE JUNIO 
F A U S T O 
TANDAS ELEGANTES 
6 y 9.1|2 
ESTRENO EN CUBA . 
de la misteriosa creación do 
arte 
U n a v o z e n l a s 
T i n i e b l a s 
Cuban Medal Film Co. ..̂  
Aguiar 20. Habana. 
D E J U S T I C I A 
DOS NUEVOS JUZGADOS 
Para ©1 mes entrante, con motivo 
(Su regir los nuevos presupuestos se-
rán habilitados ios dos nuevos Juz-
gados de Primera Instancia denomi-
nados "Centro" y "Aimendares" pa-
ra los cuales se designarán los Jue. 
ees respectivos; cuatro secretarios; 
cuatro oficiales y los alguaciles. 
M a ñ a n a 
M A X I M 
LIBERTY FILM COMPAfT 
presenta a 
WILUAM FARNUM 
el incomparable genio del arte mndo en 
M a ñ a n a 
o o o o o o o o a o o o o o o o 
» El DIARIO DE LA MARI. O ( 
O NA lo encuentra nste*i en D 
O cualquier población de 1» O 
Ct República. O 
o o o o o a s o a s o o s o o a 
S A N G R E N O B L E 
Cuando se anunaa que una nueva película de WILUAM FARNUM se estrenará, toddos los aficionados al 
de la lucha y a la emoción de mirar una tremenda reyerta se encaunnan diligentes al lu^ar donde la película & 
proyectarse en la segundad de vej una pelea real y positiva. . . Ningún veterano del "ring" ha tenido tantos com^ 
puno a puno contra fuertes y audaces villanos como WILUAM FARNUM que siempre Incha por una noble causa y ^ 
pre vence en a contienda. A veces realmente le descomponen el físico o sale mal oarado. oem se mantiene valerosameo 
te en su puesto hasta el final. 
LIBEKTY FIUVI COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto. -PERJURIO , por WiUiam Famum, y "EL TESTIMONIO DF IIN CIEGO". 
A R O XC 
Carreg % 
•olás r S 
'arao tv ' 
E A T R O S Y 
DIARiO DE U MARINA Jumo 27 de 192*. PAGÍNA NUEVE 
Cantar en un coliseo habanero ante , 
un público que ha o5do barítonos de los i 
extraordinarios méritos de Titta Ku-
ffo. Ricardo stracclari. Amr.lo. De Lú-
ea y Elanchurt. verdaderos "divos", es 
un empeño harto difícil, "¡ira .-áalir ai-
roso de la empresa es necaaario poseer 
facultades mafenlficas. 
Ban̂ o puede estar .satisfecho de ha-
ber triunfado, es decir, de haber sido 
aplaudido con entusiasmo por el públi-
co que hn oído á los m4s grandes ba-
rítonos de la ópoca. 
En todos los números del programa, 
que aunque no era muy e:.tenso esta-
ba lleno do alicientes. lUnso hizo gala 
de su poderoso órgano y obtuvo cáli-
dos aplausos del auditorio. 
Kn Amor y Odio, bella canción de 
uranados, en el raroccau de Risroletto, 
en Dous Amores, ia hermosa canción 
de Baldomlr. y en Kl nifio judío, fué 
aplaudidísimo el barítono gijonéa. 
Con el Credo de Otello y el Oolondrón 
de Maruxa obtuvo un triunfal succés. 
el célebre barítono •?T*̂ r"'aue detootó anoche con gran , éilto en el Teatro CapltoLLo. 
5! BAJtlTOHO 
Debutó anoche con éxito muy favo-
Me en el Teatro Capitolio, donde 
Crecerá otros dos conciertos, el céle-
vrc barítono español Servando ;5ant:o. 
grtista que venía precedido de óptima 
fujia conquistada en España e Italia. 
Consagrado como cantante de pode-
medios vocales en Europa, su 
en la Habana tenía que 






La graciosísima tiple mejicana, pro-
clamada por el Público habanero, reina 
! de la opereta, reaparecerá hoy, cantan-
do Nancy. en el Teatro Nacional. 
Llegó ayer la aplaudidísima artista 
después de haber realizado una lournée 
que ha sido serie ininterrumpida de 
brillantes triunfos.' 
Sólo actuará algunos días én el pri-
mero de nuestros coliseos. 
Para el sábado próximo se anuncia 
una matinée que ha de resultar magní-
fica por los números del extenso c in-
teresante programa. 
El día 4 del próximo julio terminará la temporada con la gran función en tumor de la gentil divette. 
José Iiópoz Golfiarás. 
D E E S T A D O 
VISITA DK CORTESIA 
j¡n el día de ayer le hicieron una 
ricta de cortesía al Secretario de 
Estado, doctor Carlos M. de Céspe-
(jê  el Comandante, y varios oficia-
os íei transporte de gnerra italia-
nc, "Bronte", surto en puerto. 
En el día de hoy, probablemente, 
dcrolrerá la TlBita al Comandante, el 
tefior Secretario de Estado. 
LOS CONSULES EXCEDENTES 
Aŷ r risitaron al Secretario y 
Subsecretario' de Egtado un grupo de 
tocionarios de la carrera consular 
excedentes. 
CONFLICTO FERROVIARIO 
H O T E L . 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de la P l a z a P e r s K m ó 
John Mí E Bowuan. •Vdduoj» 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Gommodore 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y fjur América, 
por su servicio si a igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas,sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en un» 
gran ciudad. 
E l Gommodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
bioiones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
CoDezioa directa interior con U 
Biucion TenriiuJ de lo* FP 
GC. Gr.nd Central 
George W. Sneecey 
Vtae-Pdte, y Director GeresU 
Otres tattta ea Nsw ton 
bíjo la nismi dirscoen de! Sr Bewana 
E l B i l í m o r e 
Adioato a la Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woodi, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Brosdway y Calle 73 
Ba «1 barrio residencial Riverside 
I por inglés Grita. Que saldrá en bre-
j ve para Colón. 
EL BARCELONA 
El vapor español Barcelona llegó 
\ sin novedad a Canarias enn carga 
I general y pasajeros. 
L A P R E N S A 
EL COMDE WIFREDO 
El vapor español Conde Wifredo 
se espera de un ruomrnto a otro, en 
Santiago de Cuba, con carga gene-
ral y pasajeros. 
EL INFANTA ISABEL 
Hoy ee espera de New Orleans el 
hermoso vapor español Infanta Isa-
bel, que tomará en la Habana una 
buena cantidad de productos cuba-
nos y muchos pasajeros de cámara 
pues ya toda la capacidad del buque 
ostá casi completa. 
EL EXCELSIOR 
Llegó ayer de Ne-w Orleans este 
¡ vapor americano, que trajo carga ge-
neral y pasajeroe; entre ellos los ee-
1 ñores Gustavo Dores, Ju-ína García, 
Fernando Fernández y familia, Pe-
' dro Martínez, Evelio Suárez y otros. 
El Maasdam llegó de Veracruz con 
carga general y pasajeros de trán-
sito. 
El vapor inglés Maindy llegó de 
Caibarlén con azúcar en tránsito. 
Cnn carbón mineral llegó de Nor-
folk el vapor Aagot. 
El Munisla llegó de Mobila, Con 
carga general. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
FIESTA A BORDO DEL AI-FOXSO XII.— LLEGO 
DE MEDICOS.— FUEGO EN U NA LANCHA. 
En la tarde de ayer el Secretario 
oe Agricultura, Generar Betaucourt, 
acompañado del señor Francisco Pé-
rez Zayas, estuvo en la Secretaría 
de Gobernación, para informar al | 
señor Lancis, de su actuación en lo I ECOS DE UNA FIESTA A BORDO 
que se refiere a la proyectada huel. I 
ga de loa ferroviarios. i Nuestro particular amigo el señor 
Romualdo Ncgueira nos escribe des-
I de España dándonos cuenta de una 
m bonita fiesta que con carácter bené-
' i fleo se organizó a bordo del vapor 
correo español Alfonso XII en su ñi-
que timo viaje de la Habana a la Coru-
EI vapor Turrlalba, llegó de New 
Orleans con carga general y pasaje-
ros; entre ellos señores Luís Fer-
nández, Manuel Díaz, Augusto Gor-
dillo, José Pérez, Miguel Lobo, Be-
nigno Pestaña, Jorge Brunet, Barto-
lomé Barcoló, José Sierra, Manuel 
Robles y otros. 
UNA EXCURSION 
Orcoma saldrá para Europa el día 
i2 ríe Julio y el Orita saldrá el día 
10 de Julio para Colón. Panamá. 
Sabemos que ayer a las 2 p. 
de los Ferrocarriles Unidos, 
prestan sus servicios en los talleres ña. 
da la Estación de la Ciénaga, ex-i La fiesta fué Para recaudar fon-
' . . . . ,„„ _ , dos con destino a la Sociedad de 
cepto los maqmmstas y fogoneros; SalvameIltos de NáufragoS. y en ella 
de las locomotoras. I tomaron parte numerosos pasajeros 
que contribuyeron personalmente al 
mayor éxito. 
LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó | 
ayer la cantidad de $63.711.94. 
Con 1.016 pasajeros, 15 mil sacos 
de azúcar y otros productos cuba-
nos, saldrá fijamente «1 día 2 8 para 
España el hermoso vapor Maasdam, 
que ha obtenido un éxito en este via-
je por la cantidad de carga y pasa-
jeros que conduce. 
EL MORRO CASTLB 
Ayer tarde llegó (le Nueva York 
el vapor americano Morro Castle, 
que trajo carga general y pasajeros. 
como una joya. 
Listo para usarse en todo 
tiempo. He aquí dos caracte-
rísticas dd Evershárp. 
Devenía en los mejores esta-
bledatiaUos de todas partes. 
Distribuidores • 
^H\MPLIN IMPORT CO. 
Apartado 1630 Habana 
EXCURSION DE MEDICOS 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor americano Cuba que 
trajo carga general y 223 pasajeros. 
La máyor parte de los pasajeros 
llegados en- este vapor son médicos 
1 045 pesetas, $60 moneda oficial americanos que asistieron a una con 
americana y $3.50 moneda mejicana vención, y ahora prolongan su ex-
fué lo recaudado. ! cursión a la Habana. 
1 , Además llegaron en este vapor el 
TRATARON DE IR DE POLIZONES Cónaul en Tarapai ^ An. 
gel Solano, señora Dolores Méndez, 
Manuel Otero, Julián V. Calvo y fa-
milia, Irma Cano, Rogelio Barrios, 
E l legítimo ¡leva el nombre grabado 
El Capitán y oficiales del vapor 
Flour Spart, hicieron desembarcaír 
a la fuerza a 8 individuos que so 
habían introducido a bordo como 
polizones en combinación con un tri-
pulante del buque. 
Del caso se dio cuenta al Juez co-
rrespondiente. 
SE INCENDIO 
Una de las lanchas del servicio del 
transporte italiano Bronte, ee incen-
dió junto a la Capitanía del Puer-
to, siendo apagada las llamas con 
varios cubos de agua. 
Acudió el material de incendio, pe-
ro no funcionó. 
Antonio Fleites y familia, Emilio 
Gómez, doctor Néstor Ponce de León 
y señora, el 'hacendado José M. Tara-
fa, Emilia Ramírez, Emilia Lave-
dan, Marta Lavedan, Antonio S. de 
Bustamahte, -Jt-« Volívar Vila. En-





En el Cuba embarcarán los seño-
ros Eduardo H. Gato, Juan A. Ca-
pistaui, José Campoamor, Salvador 
Arnoz y familia, Eugenio Olaguibel, 
Mario Suárez, Ldo. José A. García, 
Feria y familia, el hacendado don 
Pedro Arenal y familia, Carlos Ca-
no e hijo, y otros. 
Ayer salieron el Governor Cobb. 
el EAtrada Palma y el Munisla. 
Los dos primeros para Key West 
y el último para Cárdenas. 
Invitados particularmente por el 
Comandante del transporte italiano 
Bronte almorzaron ayer a bordo do 
ese buque el representante de Méji-
co y el Ministro de Italia en Cuba. 
CARLOS A. VASSEUR 
El Ministro de Cuba en Panamá, 
¡ señor Carlos A. Vasseur, y «u distin-
i guida familia, embarcarán en el va-
LOS EXTRAORDINARIOS 
Todos los empelados de la Aduana 
que han devengado extraordinarios 
durante los meses de Mayo y Junio, 
alegan, con mucha razón, que el di-
nero ingresado por los particulares 
fueron destinados para el pago de 
esos servicios extraordinarios no de-
be ser detenido como los haberes de 
esos mesra. 
VAPORES INGLESES 
El vapor Essequibo saldrá el día 
29 del corriente para Nueva Orleans; 
I T E N G A S E 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable He la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y v refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ' 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
C«n*fene de Azufre Pmn. 
De acata «a imt Botica». Algotten eatlptico de Rohlancl, 25 cantalea 








PAM CADA TO^Lf T*. •OSIS: 
= 2 
HERALDO DE CUBA 
En su leída y bien redactada 
ción tituaiada "La semana", en la 
que todos los lunes hace gala de su 
atildado y bien alado estilo litera-
rio el conocido político y periodista 
Sr. Lugo-Vjña, comenta el colega de 
manera razonada y de modo claro 
la poco diplomática decisión de nues-
tro Ejecutivo de no enviar una Em-
bajada que nos representara digna-
mente en ¡a República hermana del 
Brasil, como anteriormente habíamos 
hecho con Méjico, Guatemala y Pe-
rú con motivo de sus recientes cen-
tenarios de su indepedencia. 
Estima el Heraldo por boca del 
señor Lugo-Viña, que "no caüe du-
da de que somos unos diplomáticos 
de comedia burlesca**r 
Y para explicar su aserto dice el 
colega: 
Si se deseaba que fuera al Brasil, 
con motivo do rememoración tan so-
lemne, una representación de nues-
tra nacionalidad ¿para qué pensar 
en una docena de personas que ha-
cían costosísimo el viaje, excesivo 
el viático para la actual pobreza de 
nuestra hacienda pública? Bastaba 
con un Embajador y un Secretarlo: 
lo suficiente para que nuestro país 
quedara como muy cumplido en cor-
tesías internacionales. Tenemos va-
rios grandes hombres en "relache"; 
entre ellos el ilustre Montero, que 
conoce Sud-América, y que tiene 
excelente reputación por aquellas re-
giones. ¿No fué acaso Márquez 
Steriing alguna vez, plenipotenciario 
en aquel país que ha hecho de la 
diplomacia una consagración nacio-
nal y que tío perdona ninguna falta 
de somera y rudimentaria cortesía 
cancilleresca? Nombres los hay, 
hombres también. No estamos tan 
pobres como para no poder votar un 
crédito de 10,000 pesos aunque só-
lo sea, y no debemos ignorar que el 
Brasil, hoy por hoy, es nuestro ami-
go—y pudiera también ser, en cual-
quier momento, un aüdo sincero—. 
Tiene razón el Heraldo. No acu-
dir, como debiéramos hacerlo por 
nuestra historia y por nuestros pro-
pios prestigios de nación de primer 
orden a esa clase de fiestas patrió-
ticas equivale a ponernos a la mis-
ma altura de Rusia, en materia di-
plomática, como ya lo estamos en 
materia económica. 
un años: prueba de que la riqueza 
es higiénica, que resulta saludable. 
Y queda vivo, el otro hermano, 
Juan, que es el mayor; han vivido 
como príncipes, romo magnates, en 
soberbias residencias rodeados de to-
dos los at/actlvos de la vida. 
¡Ochenta y un años! Cuántos Cuán-
tos obreros, cuántas pobres mujeres, 
cuántas pobres jovencitas; cuántas 
criaturitas, perecidas durante esw pe-
ríodo, por exceso de trabajo, o falta 
do alimento, por debilidad congénita, 
por falta de aire a los pulmones. 
Poro no anticipemos los sucesos, 
Rockefeller, que tanto la alargó y de 
ella tanto disfrutara, va a dor̂ -'r 
en un regio, suntuc-»o mausoleo, que 
precisamente acabaña en previsión 
de construir, residencia del más allá 
que le ha costado la friolera de dos-
cientos cincuenta mil pesos redon-
dos. 
Y en el cua-l se,pudrirá, como cual-
quier hijo de vecino. 
LA DISCUSION 
En "La Nota del Día" se expresa 
su autor con el estilo pintoresco que 
tanto caracteriza sus bien conocidos 
trabajos periodísticos, en contra de 
la conmutación de la pena de muer-
te con que fué agraciado el feroz 
asesino Sánchez Viltres, el sábado 
pasado. 
Dice Don Eduardo en un tono de 
indignación propio del caso: 
Ha muerto Rockefeller, el magna-
te del petróleo, uno de ellos, pues 
son como es sabido "dos hermanos". 
Deja una fortuna enorme, de dos-
cientos a doscientos cincuenta millo-
nes do pesos: lo que han hecho los 
americanos, la leyenda "de Creso" 
convertirla en realidad. 
Miren que hacer esa fortuna. Y 
morirse teniendo ese caudal. 
¿De qué sirve o para qué enton-
ces el dinero? 
De algo sin embargo: ese Rockfe-
ller ha vivido, y bien, ochenta y 
LA LUCHA 
En su "Revista de la Semana" ha-
.ce el colega un estudio acerca de los 
¡acontecimientos de la última ídem 
i pasada. 
Entre otras cosas dice La Lucha: 
La pasada semana fué siniestra. 
iFué la semana del patíbulo. 
Pero no anticipemos los cuseso, 
¡porque hubo algo más que la expeo-
itación producida por el imaginario 
¡ funcionamiento de la terrible má-
, quina. 
I Fué también la semana del estrene 
Idel nuevo Gabinete y de la tempes-
jtuosa protesta de los políticos, que 
inculparon al doctor Zayas por no 
haberles consultado el nombramien-
to de los actuales Secretarios. 
¡los partidos políticos! ¿Dóndo 
l están ya esos partidos y qué es lo 
¡que puede reivindicarse en nombre 
'de esas sombras que están acabando 
i de desvanecerse completamente? 
j Los partidos políticos se hundieron 
bajo el lastre de las ambiciones de 
sus directores. Eran fuertes pero 
sucumbieron gastados por el afán de 
conservar siempre las mismas figu-
ras sobre el mismo retablo. Hubo 
|un instante en que el instinto de 
! conservación los impulsó a romper 
jsus ligaduras y sublevarse contra sus 
¡tiranos. Y en aquel momento, til 
'golpe de gracia, representado por la 
'Ley do la no reorganización, cayó so-
bre ellos para extinguir el últinío 
soplo de vida que les quedaba. 
Hoy, la voz que se levanto en 
i nombre de esos tristes despojos de 
la voluntad popular hace reír, por-
•que ya sabemos todos lo que se ha 
'hecho del cuerpo electoral cubano y 
jlo que pieiis» el pueblo de sus for-
:zados mentores,-' 
Por eso nadie se ha conmovido por 
Has protestas do la otra noche, ni re-
sonaron trágicamente los anatemas 
fulminados cení ra el Ejecutivo, ni 
hay o'tros puño<* iracundos alzados 
'contra la situación presente que los 
déi aquellos que recibieron directa-
j mente el perjuicio, 
j En cambio, e| funcionamiento del 
.nuevo Gabinete ha producido en la 
'opinión púbUcá una evidente sensa-
ción úfi bienestar y de esperanza. 
SAnsía tanto ecíe pueblo que se le 
haga justicia y que se Icg obierne 
bien alguna vez¡! 
Nos alegramos de esta declaración 
¡tan franca de La Lucha. 
¡ De sabios no sólo es rectificar si-
'no también tener paciencia. 
Y si no que lo diga el propio co-
lega que comentamos. 
C H L O R O D O Ñ T 
P A S T A I C A D E N T I F 
L A I M E I U O R D E L ÍVIUNDO' 
L a b o r a t o r i o L e o . D r e s d e n (Alemania . ) 
O EL DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
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*̂ *í>d«n de les Río, de Troyan« 
de la ̂ t,,?0 la Hbrerí* «'Académica.". Pra]í oe, hijos de F. GonzáJea. •«o. «3. bajos del teatro Payret.) 
(Continúa) 
*0 ocuu 
leri0ri 110 por la ceniza, sólo se ex-' 
Por ej . Por el ardor de la mirada, 
"̂ dez rin?h,or de los labios ,por la 
r«tira r9Stro' dPl Que la sangre! 
Optada P0r la respiración entre-
t,a ^«tea1/ silenci08a. Isabel se sen-' 
8Ü del odio más profundo de 
7 do^i-rv^leza a ia vtz ardiente 
>ÍU fóie? r:i Podla ser capaz. Toda 
k R'íitránreCaía sobre la Prometida 
» 'nduln- para ,a nue no enconlra-
n̂to d'Sencia- La miraba desde e' 
îaba ^ 8ta nia8 sombrío y la 
h idorah to Inás fUanto que la 
lnf°a Como una viviente ba-
^aao |Ueable entre ella y su 
Sí; Beltrán había sido ligero e lugra 
to; traicionaba a la vez sus deberes 
hada su raza, que tiraba por los sue-
los, y sus deberes para con loa vivos, 
loa lazos sagrados, compuestoa de re-
cuerdos y de ternura, que tjm lige-
ramente sacrificaba a una extraña. 
Para esta falta, para este crimen, 
para esta ruptura, sería inflexible. 
Pero el dolor mismo que le causaba 
bu propia severidad la hacía recaer 
sobre la desconocida que le arreba-
taba a su hermano... 
Quiso, sin embargo, agarrarse a 
una última esperanza y entablar una 
lucha suprema contra esta intrusa. 
Después de dos horas de cólera y de 
estupor, tomó una resolución des-
esperada. Iría a Tours, vería a su 
hermano, le suplicaría, y quizás ob-
tendría de él lo que su padre no ha-
tía sabido imponerle. 
Corrió a la cochera... La vieja 
berlina, con sus muelles enmoheci-
dos,, estaba imposible; en las cua-
dras, en otro tiempo brillantes, uo 
había ya ni un caballo de silla... 
Poco importa; haría lo que se había 
propuesto. . . Mandó ensillar el me-
nos pesado de los caballo» de la 
granja y, mientras lo hacían, co-
rrió a ponerse el traje de amaaona, 
y sin fijarse en la mala cabalgadura, 
con los labios apretados y las cejas 
fruncidas, se lanzó, con la rapidez 
aue su cabalgadura lo consentía, por 
el desierto camino que va a Tours. 
Los criados, embobados, la mira 
bau alejarse, dándose cuenta, aun-
que vagamente, del singular contras-
te del caballero ruano, de rudas for-
mas y de «pesado andar, con la mu-
jer elegante y esbelta que lo monta-
ba. 
Cosa chocante. Por muy agitada 
y preocupada que Isabel estaba, mil 
y mil recuerdos pueriles la perse-
guían. Se recordaba vestida de la 
misma manera que ahora, pasean-
do por el Bosque le Bolonia, cam-
biando saludos y sonrisas con ele-
gantes caballeros y graciosas arria-
zonas... ¡Cómo había cambiado to-
do!... ¿Quo relación tpnían ¡as 
verdes avenidas del Bosque de Bolo-
nia y la carretera estrecha y llena 
de barro, que atravesaba unos cam-
pos áridos, por la que caminaba en 
este momento? 
El aire era frío; pero Isabel era 
insensible al viento crudo que la 
azotaba la cara, como si nada pu-
diera referescar aus mejillas ardo-
rosas, y el camino monótono y deso-
lado parecía prolongarse indefinida-
mente ante ella. . . 
Por fin una parte de su suplicio 
tocaba a su término. Algunas casas 
aparecían u lo lejos, primero disper. 
sas, después más numerosas. El tro-
te pesado del caballo resonó sobre 
el empedrado de las calles, e Isabel, 
vuelta a la realidad, se preguntó con 
angustia cómo había de proceder y 
en dónde encontraría a su hermano 
para celebrar con él esta entrevista 
solemne y suprema. 
En medio de su turbación, se acor-
j dó de repente del notario de su pa-
! dre. Conocía muy poco la ciudad; 
• pero, poniendo su caballo al paso, 
preguntó a unos transeúntes, que 
#la miraban con sorpresa. Uno de 
¡ellos le dió la dirección deseada, y 
'minutos después se apeaba delante 
' de una casa de bastante buena apa-
• riencia, en la calle del Arzobispado. 
Un chico se ofreció a tener el ca-
i hallo de las riendas. Isabel, reco-
: giendo la cola de su traje sobre el 
I brazo, entró febrilmente en la ca-
¡sa, y al leer en una puerta la pala-
bra "Oficinas", escrjta con gruesas 
letras negras, dió dos golpecitos con i 
el puño de su látigo, 
i —Adelante—contestó desde den-' 
tro una voz indiferente. 
Isabel abrió la mampara, y los es-' 
cribientes, al levantar la cabeza,! 
quedaron sorprendidos de esta apa-j 
| rición inesperada. 
En cualquier otro momento, Isa-
i bel se hubiese Hentldo cortada al serl 
objeto de las miradas curiosas y atre-j 
vidas de los oficinistas; pero su agí-1 
' tación era tal, que el mundo ente-
!ro no. la habría podido cohibir. No 
se daba cuenta de que en aquel mo-! 
mentó estaba extraordinariamente! 
i linda, con el traje de montar que la: 
sentaba maravillosamente, la cara 
encendida, los ojos brillantes y una 
de sus hermosas trenzas doradas 
que caía por su espalda, resaltando 
sobre el paño azul oscuro de u tra-
je. 
El Jefe de la oficina ee levantó 
apresuradamente de su silla y la 
preguntó con respeto qué deseaba? 
—¿El señor Lemercier? 
—Está ocupado en este momento; 
pero terminará pronto. Tenga usted 
la bondad de sentarse. 
Isabel enjugó con su pañuelo de1 
batista las gotas de sudor que ba-| 
ñabau su frente. 
—¿Sabe usted... sabe usted si el1 
Barón d'Emerancy está aún con el 
señor Lemercior?—preguntó agitada. ¡ 
—No, señora; no ̂ stá. 
En este despacho de provincia,! 
austero, serio y solo, no había otro 
salón de espera, e Isabel se sentó I 
en un rincón. Entonces, aldarse cuen-¡ 
ta de que era objeto de la atención 
general, sintió esa especie de con-' 
fusión de toda mujer que se encuen-l 
tra en una .«'tuación tan nueva co-
anormal. Nunca había salido sola a' 
ninguna parte; jamás se había vis-, 
to objeto de la curiosidad del vul-' 
go, y fuera cual fueie el móvil que 
la había impulsado, tan embarazoso j 
juzgaba marcharse como quedarse. 
Este pequeño sufrimiento duró po-| 
co; se oyó el ruido de una puerta 
que ee cerraba en el interior, y ©1 
jefe hizo pasar a Isabel al despacho 
del señor Lemercier. 
Este señor había visto muy poco 
a la señorita d'Emerancy, que sólo 
rara vez acompañaba a su padre en 
sus viajes a Montfleury; así es que 
tuvo que dar su nombre, .y el an-; 
ciano notario, reprimiendo lo mejor 
que pudo su sorpresa, la preguntó 
el objeto de pu visita. 
—¿Ha visto usted a mi padre es-1 
ta mañana?—preguutó con una voz 
que se esforzaba en hacer tranquila. 
,—En efecto, aquí han estado el 
Barón d'Emerancy y su hijo. . . 
—¿Podría usted decirme dónde los 
encontraría?—replicó vivamente.— i 
Tengo... que comunicar a mi pa-' 
dre.. . un asunto importante. . . 
La joven enrojeció ante la mirada 
penetrante del notario. Este movió 
lentamente la cabeza, y la dijg: 
—Su hermano de usted se ha mar-' 
chado ya, y el Barón, a la hora que' 
es, de seguro que está camino de' 
Montfleury. 
Lágrimas de abatimiento, que no 
pudo contener, asomaron a los ojos 
de Isabel. Quedó un instante silen-
ciosa; y el notario, después de du-
dar un poco, la preguntó en voz ba-
ja: 
— E l asunto de que deseaba usted 
hablar a su padre, ¿es el mismo que 
les ha traído t ellos por aquí? 
Ella enrojeció de nuevo, e hizo un 
signo afirmativo. 
—Entonces—la dijo con cariño y 
cogiéndola las manos paternalmen-
te;—entonces, querida señorita, ha 
perdido usted el tiempo inútilmen-
te. . . Parece que todo estaba con-
venido entre ellos. 
— Y . . . mi padre, ¿03 ha dicho 
que... ese matrimonio...? ¿No es-
tá hecho todavía. . . ? 
—¿Se refiere usted al matrimo-
nio de su hermano?... S í . . . ; me 
lo ha dado a entender y me ha ro-
gado, en mi calidad de antiguo ami-
go de la familia, que demostrara e 
hiciera comprender a su hijo los 
múltiples inconvenientes de una 
unión desproporcionada; pero nada 
he podido conseguir: la decisión de 
su hermano de usted es irrevocable. 
Isabel se retorció las manos ner-
viosamente. 
—¿Por qué no me han dicho na-
da? ¿Por qué he llegado tarde?— 
exclamó dolorosametne. 
—Querida mía, ¿qué hubiese us-
+ed podido obtener de un hombre 
que ha hecho una promesa, que ha 
comprometido su honor y que ha en-
fregado su corazón? Comprendo su 
disgusto, y siento haber prestado mi 
concurso como notario a un acto del 
que es posible se arrepienta algún 
día su hermano de usted. . . Yo soy 
de los que reconocen la necesidad 
de una aristocracia. . ., y aun admi-
tiendo que es útil a menudo infun-
dirla sangre nueva, no puedo ver sia 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Las importaciones de cemento fue-
ron 2.210.495 pesos. Los países que 
nos surtieron fueron los Estados Uni-
dos a quienes lee compramos 4,320 
y a Bélgica 3,500. 
Ese año fiscal de 1919-1920 las 
importaciones fueron abultadas por 
los altos precios que tenía la mer-
cancía, pero de todos modos las im-
portaciones de años anteriores siem-
pre fueron altos, en 1917-1918 al-
canzaron la suma de 1.667,457 pe-
sos, en 1918-1919 llegaron a 1 mi-
llón 39 2 mil 967 pesos. 
Tenemos establecidas en el país-
dos importantes fábricas de cemen-
to con bastante capacidad, y otras 
más pudieran montarse repartidas 
en el interior de la Isla, con ello 
nos evitaremos importar tanto ce-
mento. 
Lo que sí 
remedio que adquirirlo en el ex-
tranjero es el cemento blanco, que 
EL CEMENTO 
rio arcilla a propósito y sugerimos 
que sean examinados los terrenos a 
las márgenes del Río Los Perros que 
desemboca al norte de Cuba, muy cer-
ca del límite entre las provincias de 
Santa Clara y Camagüey. 
Muy cerca de allí hay unas mi-
nas de yeso de la mejor calidad. 
Antiguamente grandes cantidades de 
este producto se enviaban a Caiba-
rién 0 ta . de allí repartirlas en toda 
la Isla. Hoy croemos que esas mi-
nas están abandonadas y es muy 
sensible porque por muy exigua que 
fuese la producción de las mismas, 
aminoraríamos los 82,380 pesos que 
importamos del Norte. 
No es pl cemento uno de los pro-
ductos más apropósito para tocar-
los en esta sección, pues tenemos 
entendido que lo que compramos en 
no nos quedará más k extranjero es justamente la dife-
rencia entre lo que consumimos y 
lo que fabricamos ya que el pro-
lizado aquí para ciertos tra- ducto fabricado en el país, no hay 
bajos especialmente en las fábricas peros que ponerle, es tan bueno co-
de mosaicos, a pesar de que no es m̂o el mejor. Lo que si hay que 
difícil encontrar en nuestro territo- pensar es en producir mas. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(RECIBIDO POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
J . B . 
( E S P E C I A L I S T A E N B O R O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, H-2924. 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
MERCANTIL. centavos 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
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REVISTA DE OAPB 
NEW YORK, Junio 26. 
El mercado de futuros para 
abrió con una baja de 4 puntos hasta 
» puncos, con facilidades para los me-
ses próximos, debido a la circulación 
de noticias en 
Mayo. 
Junio, 
quible al precio de 3.3|16 
C.I.F. Hasta última hora, la única Julio. . 
transación realizada durante el día fué gfbre. 
la venta de 25.000 sacos de Cuba para Octubre* 
embarque en la segunda mitad de A8os- Dcbre.' 
to a 3.1|4 qentavos C.I.F. | Enero. ! A primera hora se confirmó una ven-! Febrero , i Marzo, ta hecha a última hora del viernes a'Abril. 
una refinería de Nueva Orleans al pre-
8.04 3.10 3.25 3.27 3.27 3.32 
3.19 "8.20 
3.06 3.18 3.26 3.29 3.30 3.33 
3.20 
3.12 3.18 3.28 3.31 3.31 3.3'3 3.19 3.19 3.21 3.26 




La venta en pie 
El inerciu*̂  votlxa loa siguientes pre-cio*: Vacuno, el de Camagüey sale en plaza a 6 112 centavos. Cerda, de 10 al 3 centavos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
v-nt  I ció de 3.1|3 centavos C.I.F. embarque; Julio elevando la venta | \ i 
..^tn» nnra. Agosto, la transación era de 30.000 
ent° ^hót l 'acos Lo, predo. .oca,., íuer.» ><>= PRONOSTICO D E TIEMPO 
4.86 ¡ 




me durante la tarde 
compras para Diciembre desde 9.84 
9.89, cerrando con un alza de 6 a 
puntos. \ 
Las ventas se calculan en unos 42,000 , 
sacos. Las cotizaciones del cierre son: | 
' 10.08| 
9.99, 
. . 9 !>9Í 
[• *. é.88! 
9 83 i 
9.72 | 
. . . 9-71 i 
y con derechos completos a 3.125 cen-j 
tavos hasta 3.25 centavos. 
P A R A HOY 




Enero. . .. 
Febrero ., 
Marzo. . . . 
CASA BLANCA, junio 26. 
DIARIO DE LA MARINA-
Habana. 
Estado del tiempo. Lunes 7 a. m. 
mar Caribe, golfo de Méjico y At-
.•ántico el norte Je Antilla buen 
tiempo. Barómetro aun sobre la nor-
mal. 
Pronóstico del tiempo lela: buen 
tiempo esta noche y el martes; tem-
otraturas altas; terrales y brisas; 
Parecía haber una corriente fuerte turbonadas aisladas, 
para Septiembre por parte de intereses' Observatorio Nacional, 
cubanos, haciéndose buenas compras 
para dicho mes atrayéndose el hecho ~—~— 1 
de que estaban siendo realizadas a cam- : -—~— 
bio de ventas actuales. Además algu 
FUTUKOS DE AZUCARES CRUDOS 
El mercado de azúcares crudos, no I 
reflejó la impresión favorable que exis- [ 
tía últimamente sufriapdo a la aper-1 
tura una baja de 3 puntos hasta un I 
avance de 3, experimentando luego una; 
reacción y cerrando con un avance neto', 
de 1 a 6 puntos, estimándose las ven-
tas en 25.000 toneladas. 
Matadero de Luyanó 
Las renes beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 83. Cerda, 94. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata* dero se cotizan a los siguientes precios. Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 4B y 60 centavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 224. Cerda, 142. Lanar, 60. 
Entradas de ganado 
Ayer llegó un tren con doce carros con ganado vacuno para la matanza, procedentes de Victoria de las Tunas y consignado a la casa Lykes Bros. No se registraron más entradas. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Los Ríos 10.7|8, Santos cuatro 1.318; | 
las ofertas de C.I.F. apenas sufrieron i 
cambio incluyendo Santos tres y cinco | 
a 14.00 hasta 14.25 para próximo em-
barque y a 13.50 hasta 13.70 para era-
baroues de Julio a oviembre. Los Ríos1 den de comprar, continúa siendo muy mercado. Mientras tanto, 
siete se ofrecieron a 10.60 para Junio E?rande la especulación sobre azúcares, de la lista subía constantemente, Ue-
I sidente de la compañía respecto a 
.¡ñas firmas del campo habían dado or- utilidades y futuros valores en ellcos conteniendo 5.215.000 kilos valora 
En la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se han facilitado los 
informes de las exportaciones de azú-
cares por los puertos que a continua-
ción se mencionan: 
MATANZAS 





27.—Santa Gertrudis, Neir Orleans« 
27,—Savola, Europa. 
27.—O rían a, C o ruña. 
27.—Shaffleld, Estados Unidos. 
Í7.—Monterrey, New York. 
27.—Vanconver, Port Salad. 
27.—Kantacky, Veracrnz . 
27.—Lafcomo, New Orleans. 
27.—Gr.listeo, New Orleans. 
27.—México, Méjico. 
27.—Morro Castle, New York. 
27. —Orixaba, New York. 
28. —Pastores, New York. 
28.—E ere di a, Colón. 
28. —Toloa, Colón. 
29. —San Blas, Boston. \ 
30. —South American, New York. 
30.—Infanta Isabel, Galveston. 
30.—Esseqnibo, Centro América. 
Natal, Hamburgo. 
Helgay, Norfolk. 
Camagley, New York. 
Woldingham, Charleston. 
J. Christensen, New Orleans. 
laake Palama, PiladeUia. 
Silversand, New York. 
Proy, New Port, 
EUzabeth, Norfolk. 
Lake Fernando, Füadelfla. 
Masilla, New Orleans. 
Antilla, Piladelfla. 
Callabasa, Baltbnore, 
Helge, New York. 
Xrondfon, Port East. 
Steiaad, Norfolk. 
Mina Nadena, Hallfax. 
Xi. P. Beachan, Mobila, goleta, 
Jnilo 
3.—X̂ ake Slave, Beaomont. 
3.—Ynmnri, New Orleans. 
3.—Esperanza, New York. 
3.—Monterrey, Méjico. 
9.—Orí ta, Europa. 
lO,—Orcoma, Colón y escala*. 
15.—Delaware, Christlanla. 
17.—West Cheswald, New Orleans. 
17.—Else Hugo Stinnes. 
17.—West Cheaseld, New York. 
21.—South Am , New York 
SALDRAN 
Junio 
25.—Sentucky, Canarias y escalas. 
28.—Maasdan, Vigo y escalas. 
28.—Turrialba, Colón y escalas» 
28. —Heredia, New Orleans. 
29. —Toloa, New York. 
29. —Maasdan, Vigo y escalas. 
30, —Essequibl, New York. 
Camagüey, New York. 
Aargort, Estados Unidos. 
Munisla, Mobila. 




L—San Blas, Colón. 
L—Infanta Isabel, Vigo y escalas. 
lv—Ezcelslor, New Orleans. 
1.—Siboney, New York. 
13.—Iieerdan, Rotterdam y escalas. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
BOLSA DE PARis (Cable recibido por nuestro hilo directo) NEW YORK, junio 26—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precio», fáciles. 
Esterlinas, comercial 60 dias. 4.38 
Esterlinas, comercial 60 dias 
bancos .438% 
Esterlinas, a la vista 4.40% 
Esterlinas, cable 4.41% 
Francos, a la Vista 8.32 
Francos, cable 8.32% 
Francos belgas, a la vista ... 7.90 
Francos suizos, a la vista . . . 18.95 
Florines, a la vista 38.23 
Florines, cable 38.28 
Liras, a la vista 4.74 
Jjiras, cable 4.73% 
Marcos, a la vista 0.28% 




Noruega y 16.15 










PARIS junio 26-(por , 
ciada). lA- prensa ^ 
Mercado, quieto. 
Renta francesa del 3 n0r 
eos 95 céntimos. ^ r I'0 a S7 f 
Cambio sobre Londres . fei 
eos 90 céntimos. 02 fran 
Empréstito del 5 por 100 «01 
y 55 céntimos. *ww a 76 frao 
El dollar a iV francos 6 
cénti 'OIOS. 
BOLSA DE MADRI5 
MADRID, junio 26 — fp̂  , 




BARCELONA, junio 26 
DOLLAR 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
La mes alta 





Giros comerciales „ 
Aceptaciones de los bancos . . . 
Préstamos a 60 dias «̂ 
Préstamos a 90 dias , 
Préstamos a seis meses 
Papel mercantil 4 a 
% 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 26 — (Por 1- ^ 
Asociada). a Prea«» 
Consolidados, 56% 
Empréstito británico del 5 ñor i». 
99% . • 
Empréstito briUnico del 4% t>«. 
99% ^ POr 
Unidos de la Habana, 60 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW YORK, junio 26—(Por la Pm,. 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.5J 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, junio 26—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 100 a 100.06. 
Primero del 4 x 100 a 100.10. 
Segundo del 4 x 100 a 100. 
Primero del 4% x 100 a 100.26. 
Segundo del 4% x 100 a 100.04. 
Tercero del 4% x 100 a 100.06. 
Cuarto del 4% x 100 a 100.22. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% x 100 a 100.52. 
MERCADO-DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H. Electric Cons., 1952 ofedo. 
Ciudad de Burdeos, 1919. . 
Ciudad de Marsella, 1919. . 
Ciudad de Lyons. . . . « w 







MERCADO DE AZUCARES 
Tantas Abn Clan 
American Sugar. . . . 7600 
Cuban Amer. Sugar, . . 2600 
Cuba Cañe Sugar. . . . 2200 
Cuba Cañe S. pref. . . 2900 





el resto dos en $304.500.00 consignados a War-
y Julio y a 10.50 para embarques Julio 
- Agosto, sobre créditos americanos. 
REVISTA DE TABACO 
NEW YORK. Junio 26. 
El mercado de tabaco parece conser-
var las ventajas obtenidas y el movi-
miento en ventas ha animado a los 
tratantes de gran manera. Las condi-
ciones normales aun no están estábil!-̂  
zadas, pero el movimiento es optimista ^ Julio-
y al parecer Indica una mayor actividad: Agosto 
en la industria tabacalera 
sin duda debido a la influencia de las gando General Cigar a ganar 4 pnn 
noticias que indican una cosecha muy tos, las preferidas 5, Sterling Pro-
pobre en Europa y el teijior de una co- duets 3, y Atlantic Gulf, Studeba-
secha reducida para el año pittximo en ker, American Sugar, Famous Fia-
Cuba., Había indicaciones de que tam- yers, Sears Roebucks y Am ericas' Covadonga, 1.575 del España y 1.811 de 
bién Europa figuraba como comprador I Brake Shoe 2112. Las ferrocarrile- Unión, conteniendo 3.871.981 libras con 
ner Sugar Refg. Co. 
CARDENAS 
Por el vapor Carolyn, con destino a 
los Estados Unidos, 6.000 sacos del 
central Por Fuersa, 2.464 sacos del 
de contratas. I ras pagadoras de dividendos tam- signados a Pensylvania Sugar Co. 
j bién estuvieron eubstancialmente NUEVITAS 
' más altas; Greaf Northern preferí- Por vapor inglés Vanconver, con des-
Abre Alto Bajo Vta. Puja New York Central y Louisvijle tino a Liverpool. 10.000 sacos del cen-
y Nashville ganaron de 1,1|2 a 12,112 tral Estrella, conteniendo 3.321.800 li-Mes 
Uma. Crre. 
o 
3.04 3.12 3.04 3.11 3.12 puntos. 
Los fabri- i SeP* 
Octubre. Nov 
Dic. 
cantes se han dirigido para sus com-, 
pras a este mercado al igû il que a 
otros centros, dando a conocer el gran 
interés que existe por parte de los Enero, 
compradores en adquirir nuevas partí- Febrero 
das. Los comerciantes en tabacos dtf la; Marzo 
Habana dicen, que el movimiento que Abril, 
se esperaba en tabacos de cosechas pa-
sadas ya ha empezado a notarse, ha-
biéndose hecho ventas a buenos precios. 
Se ha mostrado gran interés en el ta-
boco do Puerto Rico de 1921 y conti-
3.19 3.19 3.18 3.18 3.18 
3.26 3.29 3.25 3.23 3.28 
3.29 3.32 3.29 3.32 3.31 
3.32 3.32 3.32 3.32 3.31 
3.33 3.35 3.33 3.33 3.33 
3.20 3.22 3.18 3.22 3.21 
: bras valoradas en J82.410.0O, conslg-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
ALCOHOL DE "AGAVE" 
El cierre fué fuerte. Se vendieron nados a«ia orden, 
en total unas 800,000 acciones. ) MANZANILLO 
te una serie de disquisiciones econó. 
j micas en el anuario de 1921 del Do> 
| partamento de Agricultura que ea 
I breve estará en manos del impresor, 
El libro se diferenciará de los pu-
• 1 blicados en años anteriores. El mfr 
i tivo a que obedece este cambio ej 
un tubo de tres cuartos de pulga- el material es que el personal del 
I da, sirven muy bien al efecto y se Departamento tiene el convencimien-
Junio 23 de 1922. ¡pueden cocer en 16 boras 300 cabe- to de que los grandes problemas» 
Consulta:—El señor J. A. Pesant,' zas, las que caben en los borQOa an- que tienen que hacer frente hoy los 
apartado 343, Habana, nos escribe, tes descritos. Las 16 boras de vapor agricultores y los que en años veni-
lo siguiente: "Quisiera me hiciese el! se pueden dar al homo en dos tiem- derog tendrán que abordar son de 
favor de decirme si existen en Cuba pos, sin perjuicio, 8 horas un día y índole económica y deben ser trata-
plantas pertenecientes a la familia 8 boras otro. Las cabezas cocidas se1 dos en conformidad con esta pocu-
de los magueyes y dónde podría yo .prensan en un trapiche de caña I paridad. 
conseguir algunas matas. Mi corres- de azúcar y el jugo se recoge en tan-| Hasta aquí una mitad, pĉ to máí 
ponsal me dice que se están usando I ques de fermentación. El bagazo, 0 menos, del Anuario se ha dedica-
estas plantas en México para conee-l después de la primera exprimida, se do a artículos de revista sobre nn-
guir alcohol. Me interesaría saber si remoja con agua y se prensa nueva- merosos asuntos agrlcolaa. La otr» 
mente pasándolo al mismo trapiche, mitad ha incluido, por lo general, 
El jugo que se reúne en los tanques datos estadísticos presentados de una 
0 ^ 
usted me podría facilitar algunos 
¡ informes con el fin de averiguar si 
' Icos conteniendo 3.910.000 valorados en 
¡$97.650.000 consignados a B. H. Ho-
En la segunda sesión las ventas que j we¡i son y qq 
se hicieron con fin especulativo causa-1 
ron una ligera baja llegándose 
Con destino a New York, 12.000 sa-• ios magueyes de Cuba podrían utili-ise ensaya con el densímetro (Pesa,ma,nera .escueta 
coti-
AZTrCARBS XEmTADOS 
alto del máximo del año anterior. Las 
No hubo comblo en la situación 4el' acciones de la American Petroleum co-
azúcar refinado al empezar la nueva I rrespondientes a la serle A y B adelan-
semana, en cuanto se refiere al moví- ¡ taron en forma exagerada, llegando a 
nuaron haciéndose compras del mismo miento en esta ciudad. Los comprado-! STlbir de 6 il2 T 7 il2 puntos respectl-
siempre que se encontraba buena cali- res continúan quejándose de los gran-
dad, la que al parecer no abunda. j des retrasos que se sufren en roclblr 
Los comerciantes ya están haciendo azúcares que fueron comprados ha-
cálculos para la próxima cosecha, lndl-[ C(5 semanas a precios más bajos y la 
cándose para la misma precios altos. , dmanda por stoa ha continuado muy 
Ha decrecido la actividad en Pennsyl-j acüva- En lag exportaciones de refl-
vania. habiendo los compradores fijado ẐLAOS, se ha hecho notar alguna compe-
su atención en escojer lo mejor que. tencla en ventas de azúcar blanca de 
daba en tabacos de Oblo. Hay noticias java a ^ c i o s más bajos de los que 
de que la cosecha en el valle Connec-1 pUeden dar log comerciantes amerlca-
ticut para 1922 está progresando rápi-̂  nos para co]ocar su mercancía en mer-
fiamente. I cados europeos. Los precios en granu-
Las cotizaciones nominales son como iadas para la eXportación fluctúan en-
tre 4.35 centavos y 4.56 centavos fas, 
y los embarques para Agosto son los 
más próximos que pueden asegurar. 
La lista de precios para fina granulada 
es la que sigue: American, National, 
Arbuckle y Atkins, 6.20 centavos para 
duras y blandas. Warner cotiza 6.20 
para duras y 6.00 para blandas, y la 
Federal cotiza 6.30 para duras. 
zar a la hora del cierre a 195, habiendo 
ganado por lo tanto trece puntos 3|4 \ MERCADO LOCAL DE AZUCAR 






Semillas de relleno, 8. 
' Envolturas medias, 50. 
Envolturas obscuras. 40 
Envolturas lijeras, 85. 
Segundas, 55 a 60. 
Rellenos, estado de New York 8 a 10, 
Puerto Rico. Peso actual. 
Primeras calidades, 70 a 75. 
Segundas, 60 a 65. 
Resacas. 35 a 42. 
Wisconsin. 
Peso actual. 
Gobhardt B, 25 a 30. 
^Llttle Duth, 22 a 22. 
Zimmer, 28 a 32. 
Rellenos, Oblo, 7. 
Pennsylvania. 
Peso actual. 
Rellenos, hoja ancha, 8. 
Rellenos, hoja ancha, B, 8. 
Hoja ancha Connecticut. 
Peso actual. 
Rellenos, hoja ancha, 8. 
Segundos, 50 a 60. 
Envolturas 11 jeras, 70 a 75. 
Envolturas obscuras 25 a 30. 
REVTSTA GENERA!, DE AZUCAR 
NEW YORK. Junio 26. 
El mercado azucarero sufrió hoy una 
tendencia hacia el paro y la opinión 
general era de que no estaba firme, ha-
biendo una fuerte evidencia de que los 
compradores se abstenían de hacer nue-
vos adelantos, ni siquiera demostrando 
Interés en ofertas de más de 100.000 
sacos de Cuba para entrega pronta en 
.Tullo y Agosto de 3.114 centavos C.T.P. 
y sin embargo los tenedores de azú-
cares no ejercían gran presión para rea-
lizar ventas, demostrando estar con-
vencidos de que no tardaría en volver 
a señalarse un marcado Interés en com-
pras. A última hora se supo que había 
una partida de Cuba disponibles o bien 
•n posición de embarque inmediato ase-
vamente, reteniendo la may ría de su 
ganancia, pero otros petróleos especial-
mente los del grupo doméstico partici-
paron muy poco en las ventajas de es-
tas compañías. En cuanto a las inver-
siones se esperaba que ganaran muy 
poco después del alza de la semana pa 
sada, pero sin embargo se hicieron mu-
chas transacciones, haciéndose présta-
mos a la vista a 15 1(2 por 100, ha-
biendo abierto ael mercado al 4 por 100. 
Algunas ganancias Inestables se lleva-
ron a cabo en motores y gomas así co-
mo también en tabacos y materias ali-
menticias pero éstas demostraron ser 
en su mayoría parte tan solo tempora-
les, a pesar de qu elas. U. S. Rubbers 
El mercado local de azúcar rlgjó í eunas otras cultivadas, del género 
ayer en completo estado de quietud, sin I Agave, que usted puede encontrar 
que ae diera a conocer vent* alguna!011 los terrenos rocallosos frente al 
durante el día. 1 mar. Estos Agaves pueden utilizar-
• | se para obtener alcohol en el momen-
to en que empiezan a desarrollar el 
bohordo floral; pero, como no hay 
muchos Agaves espontáneos, no se-
ría conveniente ocuparse de explo-
tarlos. 
En México, en donde crecen en 
gran cantidad en algunos terrenos 
semiriados, se aprovechan las pen-
cas para extraer la fibra y el tron-
Por la Secretaría de Añrlcultura se 
facilitó a la prensa nota de las si-
guientes ventas reportadas por los Co-
rredores de la República. 
HABANA 
10.000 sacos a Í.8J cts., almacén. 
6.646 sacos a 2.70 cts., almacén. 
NUEVO TESORERO DEL 
algodón. Estos artículos trataa «» 
estos asuntos desde el punto <̂  ^ 
ta de la producción, el meroftdo 7 • 
distribución, exponiendo su ^ " V j 
importancia, tanto como índ f̂f¿¡ 
separadas como producción aP*8* 
en general. 
Han sido preparados en estflow^ 
ciso e inteli«iblea y están A»"*: 
con gráficos y fotografías. Gran P*J 
te de estos datos sobre la P ^ ^ J J 
y la nueva estadística del 
y también de la producción- Otro ̂  
pecto especial del libro será un »» 
mario gráfico de agricultura »^ _ 
ricana basado en los datos ^ • 
En Junta directiva celebrada ayer 
por el Colegio de Corredores de la Ha-
and Tobaco Products se mostraron muy! baiia' nombrado tesorero el señor 
PUTUROS DE AZUCAR REFUTADA 
El mercado de futuros azúcares re-
finado abrió con precios nominales y 
cerró sin cambio alguno y sin haberse 
i efectuado transacciones. 






NEW YORK, Junio 26. 









BOLETIN DE WALL STREET 
NEW YORK, Junio 26. 
Mexican Petroi»»ni presentó otra 
exhibición torable de fuerza crecien-
te después del mediodía, trepando 
hasta 204,1|2 en comparación con 
181,1|4, que fué la cotización del 
cierre el sábado. 
Había varias opiniones acerca de 
si esto era resultado de los movi-
mientos del interés corto, que había 
llevado sus operaciones demasiado 
lejos o simplemente un reflejo de 
las declaraciones optimistas del pre-
buscadas durante todo el día. Las ventas 
alcanzaron a 800.000 acciones. El di-
nero a plazo fijo no sufrió alteración 
alguna pero era visible la disminución 
en estas operaciones. Las condiciones 
en el cambio extranjeroa se mostraron 
desconcertantes, pero en general las re-
misiones principales #estuvleron firmes 
demostrando tan solo los giros sobre 
Francia una excepción digna de ano-
tarse. 
HEBROADO SR BONOS 
Una aptfa general fué la nota sa-
liente en el mercado de bonos por hoy 
y las transacciones fueron menos y más 
reducirá que en cualquiera periodo re-
ciente. Las ganancias sobreasan las 
pérdidas pero los cambios en las emi-
siones Importantes fueron solo nomina-
les. 
Todo el grupo de bonos de la Liber-
tad con una excepción se vendió bien 
sobre la par, pero no estableceron nue-
vos records. Los empréstitos ingleses 
reaccionaron algo en réplica a la me-
jora de cambio de la libra esterlias 
pero los franceses fcontlnuaron perdien-
do terreno debido al a floja posición 
que viene ocupando el franco. Los em-
préstitos del gobierno mejicano conti-
nuaron su reciente reacción y los Cuba 
Cañe siete y ocho meporaron visible-
mente. Gananci as de un punto se re-
vistlemo en varios bonos de rieles es-
pecialmente en los de tipo de inversión. 
Las ventas totales en valer agrandaron 
$14.733.000. 
José B. Moré, en sustitución del señor 
José B. Benavides, que habla renun-
ciado dicho cargo. 
En dicha reunión tomó posesión del 
cargo de adjunto suplente el señor Pe-
dro Molno, para que fué designado en 
sesión anterior. 
a El DIARIO DE LA MARI- a 
O NA lo encuentra usted en D 
O cnalquior población de la O 
D República. O 
BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, junio 26 
La totalidad de los bonos y ac-
ciones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido 
BONOS 
ACCIONES 
Los checks canjeados en la 
"Clearing Honse" de Nueva York, 
importaron 
Al efectuar estos cambios .<m 
presentación del material del 
rio, las autoridades del DePartaÍ, 
to indican que los agricultores aeĵ  
prestar atención continua a ios * 
blemas de la producción; per0 
se debe concentrar más el esi ^ 
para activar la fer-|en ia producción barata 7 en 
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zarse para el mismo objeto, o cua-¡ jarabes) y se le añade agua hasta En el Anuario de 1921 el esp*i» 
les son las plantas de la familia desque tenga 7 grados al densímetro. qUe hasta aquí ee ha dado a log »r* 
maguey útiles para dicho objeto, j El jugo que sale de la primera ex-̂  tículos de revista contendrá estudio» 
¿Dóndé se podrían conseguir más, primida pesa de 16 a 18o al pesa-ja-1 extensos y profundos sobre la sita*-
plantas para experimentar?" rabes. Los tanques de fermentación ci5n económica con respecto a «*• 
Contestación:—En Cuba hay vaJdel señor Vicent son de madera y en I tro de nuestras mayores prodnoeio-i 
rias especies, algunas indígenas y al-|cada uno se ponen 4,000 litros de nee: maíz, ganado vacuno, .trijo f 
jugo a 7o de densidad; para provo-
car la fermentación de los azúcares 
del ágave, se prepara una semilla 
de la manera siguiente por cada tan-
que de 4,00 litros: 
Litro». 
Maíz tostado entero . . . 150 
Pulque de zapupe ya fer-
mentado . 100 
Piloncillo 40 
Agua tibia 12 
Con esta mezcla a los tres días 
se activa la fermentación y entonces 
ao le añaden los 4,000 litros de 
co, en la inminencia de desarrollar jugo o aguamiel. Se deja fermentar 
la flor, para extraer alcohol. | hasta que "caiga". Eeto se puede . 
De un folleto del doctor Mario'averiguar bajando un cerillo encen- ^ 1920. Por otros conceptee 
m i m n nr m o o r n ^ n r e Calvino, publicado en México en 1912 dido en el tanque hasta el nivel del Anuario de 1921 será una reP^L 
LULCUIU Ut LUKKJt.llUKta bajo el título de : "Un Agave supe- pulque. Si este no se apaga, signi- del material de los años anteno» ^ -«wio. 
rior al benequén" reproducimos el.fica que la fermentación, que pro-
procedimiento que se sigue en Mé-!duce el desarrollo de anhídrido car-
xlco para ese objeto: "Apenas las bónico, ya ha cesado. Además se pe-
matas echan quiete, se despencan jsa con el pasa-jarabes el líquido y 
completamente, se cortan y se parten se averigua si bajó a cero. En caao 
por mitad longitudinalmente, Ueván- de QUe el líquido no hubiera bajado 
dolas desde luego al horno. El hor- a cero, significa que se empleó po-
no puede hacerse escavando en el co maíz tostado 
terreno un hoyo circular de dos y mentación. En ei u c»u uauy c oc j troa cclon ae etuuuo ^^-^^^ 
medio metros de diámetro y dos de aumentará la cantidad de maíz tos- p0ner productos en el m , pre-
profundidad. En este hoyo se amon-|tado. El líquido fermentado se pa-l distribuirlos, de manera Q116 por 
tonan las cabezas, dejando un lugar sa a un alambique de Egrot, o aljciog recibidos por el ^ pro* 
vacío en la parte central para que Incomparable, o a un alambique sns productos se relacionen ^ 
pueda pasar el tubo que lleva el continuo cualquiera para destilarlo. 1 porci5n más justa con el costo 
vapor. Las cabezas se amontonan El aguardiente que se saca contiene1 producción. (WJí-
hasta formar una capa de un me- el 57 por ciento de alcohol y comoj El informe del Secretario ^ 
tro de espesor arriba del nivel del término medio 2 2o Cartier. Se pone trará el progreso de la agr ^fj^l 
suelo. Por último se cubre con pe- en comercio como "Mezcal de SanI durante el año 1921, con •*« 
tates y sobre estos se amontona tie- Cario»:' y es muy apreciada por los! particular al tratarse d 6 / ^ br** 
rra por unos 35 centímetros para conocedores de bebidag alcohólicas. ¡ tos econó 
tapar bien o impedir que se pierda el Se vende al por mayor a unos cin- ve exposición de la obra û1 
i calor. El tubo que. lleva el vapor en- cuenta centavos el litro y al por!tamento y una discusión ae ^ ^ 
Ura por el punto central de arriba y menor a 80 centavos. (1). Se calcu-|sis agrícola porque pasamos 
; baja casi hasta el fondo. Cociéndose, la que el promedio de rendimiento pasado. Ana»̂ 9 
las cabezas aflojan y el horno baja de cada cabeza sea de dos litros de La. libre distribución del ]oJ 
al nivel del suelo. Pero es mejor ha- este licor." ) efectúa principalineilrf mparf 
cer un horno de ladrillos arriba del En Cuba se cultiva henequén enj miembros del Congreso. El ^ ^ 
suelo. En tal caso se hace de tres Matanzas y Cárdenas y pudiera con-'mentó de Agricultura tlen dei Co"' 
metros de alto. Se le deja una puer- venir utilizar el bagazo, resultante mero limitado de miembros ^ y 
ta lateral y una tapa de hierro en de la extracción de las fibras, para^ego qUe pertenecen al P~. ^ 











la parte superior. Las figuras darán hace  
una idea mejor de estoá hornos. Las 
plantas, apenas capadas, pueden de-
jarse crear casi hasta cerca de un 
año, sin que Se encuentre pérdida 
notable según me dijeron. Pero or-
dinariamente se capan, es decir, se 
le corta el quiete y se limpian de to-
das las hojas y de las bases de las 
cortadas anteriormente y así limpia-
das las cabezas se cortan ai ras del 
suelo y por último con un hacha se 
parten longitudinalmente por mitad. 
Entonces se acarrean al horno. Cuan-
do los hornos están llenos, se pue-
den dejar así por algún tiempo, has-
ta que ta destiladera esté lista y así 
cocer las cabezas mientras se des-
tila, aprovechando el vapor de la 
misma máquina. Una caldera de 25 
caballos, con presión de 60 libras y 
Da. Eva Mamell de Calvlno, 
Jefe del Departamento. 
(1) moneda mexicana. 
CAMBIOS INTBODTJCIDOS ANUARIO DE 1921 ES EL Facilitamos 
¿Estamos cultivando más maíz de ¡ sobre joyas y 
D I N E R O 
en todas 
objetos de w 
la cuenta? 
¿Cuál es la perspectiva para 
precio del trigo? 
¿Qué relación hay entre el algo-
dón y otras cosechas del Sur? 
¿Qué cambios deben efectuarse en 
la producción de la carne de vaca 
para satisfacer las demandas? 
rés convencional. ^ds ^, 
el) En la misma realizamos ^ 
se de joyería procedente o3 o» 
tos vencidos, así ¡bidor-« 
cuarto, sala, comedor ? re gcjbir ^ 
También acabamos a» ^ iámP*̂  
do cuarenta modelos o a preĈ  
Alemanas que liquidamos 
Estas son las preguntas que se ha-; re<lucldísimoS' o<0 el Departamento d© Agricultura cef _ M « » r 1 a l l a ^ 
los Estados Unidos. I I V I C a a i i a goleé»0 
Se ayudará a los agricultores a con-' Neptnno S35i esquina a ^ ^ 
testar «star y otras preguntas Cte4iaa i 26633 
y c 
r̂a . 
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MERCANCIAS Los precios dependen un todo de 
el camino que tomen los crudos en 
lng vaporee americanos "J R New York *por áh^ía ¿iden'aT^SO 
•i dl lve) West, y "Cuba do los refinadoe a $3.58 y los turbina-
• esíaiat, francés Indochi- dos de primera y a $3.00 la centrí-
y goleta española 




P»l0iaSl. 15 035 Eaco». 
^ í l - 700 cajas. 
^be:«- 12.155 kilos. 
Me .pra- tercerolas. 
Man fhos- 1 «"aja. 
Bi^has- 15 bultos. 
1 cajas, 
íf^ran: 7 cajas. . 
S rón: 150 cajas. 
11 6 cajas. 
• nr- 50 cajas, 
ffiias- 2.0S6 huacales. 
Lunes. 
I ARCADO DE ATVERE^ 
IMPRESIONES 
iKrió el mercado ayer sus con-
diciones do la semana, estuvo muy 














gieron casi a 
altura quo el cierre du la 
con ligeras excep-
MANTECA 
La manteca siguió al mcrcauo de 
allí la cotización fué de $11 
10 centavos me-
que el Viernes. Los empacadores 
cotizaron a $15.3(8 la manteca pura 
di tercprolae. Los jamones, tocinos, 
r menudos mantienen la misma cq-
¡iiación de días anteriores. 
ílntavos'ésto es  ^"V'1 jj centavos cô u ^ T _n „TV,I,0̂ ^̂ „̂ „„ Cebollas americanas 
TASAJO 
Arroz canilla viejo , 
Arroz Valencia español. . . 
Arroz tipo Valencia español su 
perlor 
Arroz americano partido. . . , 
I Arroz semilla » 
j Arroz Saigón largo , 
Arroz Siam garden nuevo. . . t.av 
Aceite Oliva, 23 libras l'J.25 
i Aceite refine, en cuartos. 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. 
Almidón sublime, grano. . 
Ajos C. 42 ms., Capadrcs. 
Ajos C. B0 ms., Montevideo. 




Azúcar centrifuga la. nuev 
Afrecho, Bailar 
Afrecho fino. 
Avena blanca. » 
Bacalao, aleta negra. . . . 
Bacalao, aleta blanca 
Bacalao noruego 
Cebollas americanas, huacal. 
Café HalÜ 
Café Guantanamo la. . . . 
Café Guantanamo lomas la. 
Café Guantanamo Corriente. 
huacal. 
Cebollas Islelíaa, quintal. . 
Cebollas Isleñas, huacal. . . 
Camarones en barril 
Cominos de Malaga 
Chema m * m m 
Chícharos 
Frijoles colorados largos. . 
Frijoles carita 
BOLSA DE L A HABANA DIARIO D E L A MARINA 
MERCADO DE VALORES a d m i m s t r a c i o n 
Por fallecimiento del Sr. D. Lau-
Abrló ayer con mejor tono el merca- î -ano González Gómez se ha hecho 
do local de valores operándose fuera cargo de la Agencia del DIARIO DE 
de pizarra en Havana Electrls, Ferro- I l-A MARINA en Cruces el Sr. D. In-
ckrriles Unidos, Teléfono Internacional dalecio Hernández Torres, con quien 
Sfcoe el tasajo a los mismos pre- rosados 
5̂3. Piden Por el Pato surtido a Frijoles orilla legítimos. . . . 
m.OO. por el pato pierna a $15.50; Frijoles colorados California. 

























y Bonos de la República de Cuba y 
Havana Electri, cuyos valores acusá.n 
firmeza. 
Sostenidos, con buenas tendencias ri-
gen los valores de los Ferrocarriles Uni-
dos, LJ;orera preferidas y Cuba Cañe. 
Permanecen Inactivas las acciones de 
la Naviera, Manufacturera Nacional, Se-
guro Hispano Americano, Jarcia, comfl-
nes y Pesca y Navegación, comunes. 
Durante la sesión de la tarde el mer-
cado se mantuvo con firmeza en los 
principales valorea, sobresaliendo en 
ellos toda clase de bonos y obligacio-
nes. 
En la cotización oficial se vendieron 
doscientas acciones preferidas de Ha-
vana Electric a 96 de valor y 100 accio-
nes comunes de la misma empresa a 77 
valor. 
Después de la cotización oficial se 
anunciaron otras ventas de papel de Te-
léfonos, Havana Electric y Ferrocarri-
les Unidos. 
Cerró el mercado con buena tenden-
cia. 
deberán entenderse en lo sucesivo 
nuestros suscriptores de aquella lo-
calidad para cuanto concierne a es-
ta administración. 
Habana, junio 27 de 1922. 
E] Administrador. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
COTIZACIONES D E VALORES 
Abre Cierre 
Por fallecimiento de D. Pedro ! 
Burgos, nuestro-agente en Ranchue-
lo, se ha hecho cargo de la Agencia 
su señor hijo D. Pedro, con quien 
se entenderán en lo sucesivo nues-
txos abonados de aquella localidad. 
Habana, junio 27 de 1922. 
El Administrador. 
por . 
•js puntas a $17.00. 
Estos precios son los corrientes 
para cantidades pequeñas, puede 
coesefuirse mejor precio Qara lotes 
de importancia. También pudiera le-
parse mejorarlo con otras carnes 
qie no están cu tan buenas condi-
ciones. 
FRIJOLES 
Escasean muchísimo los frijoles • ' j -
¡orados medianos Por los qua f̂íuen 
a J8.25. Por la judía mediana de 
California a $7.50, por los colorados 
'argos a $11.00; por los negros de 
Guatemala a $6 00; por los del país 
a ?1.75 y por los rosados a $8.75. 
y por Frijoles negros del pais. 
Ca-
ARROZ 
Frijoles blancos medianos, 
lifornla 
Fideos, en cantidad, 4c 
Fideos de 80 libras 
Garbanzos, cosecha nueva. . . 
Garbanzos monstruos. . . . .. 
Mai.-?na Monte blancos, enteras 
M̂ p/ana, en % •. . . • 
.̂ na, en %. . . . „ • « . . 
Ajamones, Ferrls.. . . . . . . . 
Jamones pierna. 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla holandesa. . . . 
Mantequilla asturiana, L|. 4 Ibs 
Maiz americano, Sp 
Maíz argentino colorado nuevo 
Maíz del pala, m 
Papas Virginia. * 
Papas tercerola « 
Papas, sacos 180 libras 
j Puré do tomate español, 100|4. 























La Compañía Cuban Telephone ha 
acordado repartir un dividendo de 1 1|2 
por ciento para las acciones preferidas 
y otro también de 1 1|2 por ciento pa-
ra las comunes, por cuenta de las uti-
j lidades del trimestre que vencerá el día 
^ 30 de este mes. 
Los libros de transferencias de acclo-
j nes se cierran el día 30 de este mes y 
el pago de dichos dividendos comenzar.-l 
a efectuarse el día 15 del próximo mes 
de Julio. 
La Internacional Telephone and Tc-
legraph, también acordó un dividendo 
de 1 1|2 por ciento, por cuenta de las 
utilidades del trimestre que vence el 
día 30 del actual. 
Los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 30 y el dividendo comen-
zará a pagarse el día 15 del próximo 
mes de Julio. 
SOCIEDADES Y E M P R E S A i 
fia llegado un barco con 15.03 5 
sacos de Saigón largo múnero uno,, 
cuyo tipo no quedaba en plaza 1, 
íinn solo saco. La cantidad era pe-! ^ 
jieña por lo que hace presumir quo 
í. precio a que lo cotizarán cuando 
inede libre de la Aduana sea alto, 
ifzáe pase de $4.25. 
El arroz Siam Usual es cotizado 
¡obre $4.80 y el Siam brilloso a $6 
"5 centavos. Los tipos de Valencia 






i Queso en tinas 30.00 
(Salchichas, C. 48 libras. . . ., 4.00 
Sardinas, lata ovalada. . . . . . 6.75 
Sardinas españolas, 4|4. . . . 0.15 
Sardinas Club, 4|4 30 mlm. . . 0.24 
Salmón Chun 4 % 
Sal molida, sacos 200 libras. . 2.60 
Tasajo pato surtido verano. . . 11.00 
Tasajo pato despuntado. Id. . 10.50 
COTIZACION DEL BOLSIN 
Á LAS ONCE A M 
JUNIO 26 
Oorap. Ve» 
P. C. Unidos. . . . . . 
Havana Electric pref. . , 
Idem comunes. . , ,.: . . •, 
Teléfono, peferldas . . . , 
















Tasajo pato pierna Id 15.50 
Tomate natural. C. 100|4 pais 5 % 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . 18 % 
Tomate natural español. . „ . 6 % Siguen los azucareros espectantcs. 
i ü R C A D O E X T R A N J E R O 
Naviera, preferidas II 
Naviera, comunes Nominal 
Manufactlurera, pref. . . . 6% 15 
Naviera, comunes. . . . . Nominal 
Licorera, preferidas. . . . 14% 20 
Licorera, comunes 3 5 
Jarcia, preferidas 51 60 
Jacia, sindicadas 51 60 
Jarcia, comunes Nominal 
Jacia, sindicadas. . . . . Nominal 
COTIZACION OFICIAL 
JUNIO 28 




CHICAGO, junio 2 6. 
Los precios a que fué cotizado en 
te mercado el maiz mezclado nú-
"wo 2 fué de 62 a 62 y cuarto y 
*1 amarillo dos de 62 y medio a 63. 
Loa futuros fueron como sigue: 
^ julio abre, 62 y cuarto más 
i 62 y medio más bajo, 61 y me-
Cio «ierre, 61 tres cuartos, para sep-
'bre abre 65 siete octavos, más 
''o 66 y cuarto, más bajo 65 y 
êrre 65 tres octavos para Diciem-
¡e abre 65 tres cuartos más alto. 
T'i cuarto más bajo 64 eiete octa-
'"'y cierre 65 tres octavos. 
/ 
AVENA 
ÎCAGO, junio 26. 
Iivpn8 Pr€cios Que rigieron para la 
t ena número 2 blanca recortada 
™ íe 38 a 40 y cuarto 
«imero 3 de 3 6 '«arto. 
para 
39 3 tres cuartos, 
^ —ju üs tres octavos y cierre 
<2 LCuarto y Para Diciembre abre 
b <SctaV0'0148 alto 42 y cuart0, 
Cu»rto0 41 un octavo y cierre 42 
y para 
y cuarto a 37 y 
Los futUr0s 0perarOn como SigUe: 
0 â e 37 más alto 37 y cuarto 
y cierre 36 cinco octa-




NEW YORK, junio 2 6. 
Loa precios que rigieron en pía. 
za hoy para azúcar cpntrífuge fue-
ron a base de 4.86 para 96 grados 
de poralización y de 6.20 a 6.30 
para la refinada granulada y fina. 
QUESO, MANTEQUILLA Y 
HUEVOS 
La mantequilla firme cotizándose 
la crema extra a 39 y las de pri-
mera de 35 a 38. 
Los huevos firmes también, coti-
zando los dé color fresa de calidad 
extra (Te 26 y medio a 27 y me-
dio la docena y por los fresa tam. 
bién de primera clase de 24 a 25 
centavos la docena. 
El queso firme siendo su precio 
sobre un promedio de 20 centavos 
libra. 
ALGODON 
NEW YORK, junio 26. 
Los precios a que cerró este mer-
c.aáo fueron julio 20.95. octubre 
21.08, diciembre 20.90, Enero 
20.79 y marzo 20.65. 
PR0DUCTOS DEL PUERCO 
^ íunio 26. 
* ̂  cp ir declinando la mante-
l 27 /ao Pura, cotizándose hoy a 
cotiV5- c°stillas también han ba-
Los f t,andose de 11-87 a 13.00. 
• ̂  si*,/08. de ía manteca fueron 
j ^ e . julio abre 11.25, más 
U/s-Tj^s baja 11.25 y cié-
•.62 
NEW ORLEANS, junio 26. 
El mercado cerró el algodón co-
mo sigue julio 20.98; Octubre 
20.65; Diciembre 20.33; Enero 
20.21 y Marzo 20.06. 
AVES 
NEW YORK, junio 26. 
Las aves en general se han cotí-
zado para las clases corrientes de 
20 a 30. 
Los pollos del oeste de 28 
los propios para asas de 32 




. . y Para Septiem"bV abre NEW YORK, junio 26 . . n 
55'ymcas alto 11.62. más bajo Trigo número dos rojo Invierno 
^ o l ^ 1 ^ \ 6 ^ - ^ ^ C 0 ^ t l I ^ S J220~ ^ « r n dos duro Invierno: 
^tieS 11.82 b«iowi.1,ara íuüo abre 11.97,1 Trigo numero 
lli^bre1^2 V cierre 
ÍMS. ?bre 11.80 
lie  
0 11143 aĵ  
V cierro 11. 90, para 
más alto 
11,60 y cierre 
^ TRIGO 
> cok Juni0 26. Sensaciones 
e,>vt¡l 3n 8:<io de 1 
* 1 
para trigo duro 
..13 a 1.13 
10 • ra 61 número dos mix-
íutu cuart08-
LlS t 0Peraron para julio 
• treS Cmfrf 0CtaV0S. máS alto 
0ctavn<ra tce- mis bajo 1.10 
dos duro 
129 y medio. 
Maíz argentino Cif. Habana, No-
minal. . 
Avena entrega inmediata blanca 
recortada: 48 a 56. 
Centeno número dos entrega in. 
mediata: 100 y medio. 
Afrecho en Miniápolís: 14.50 a 
17.00. 
Harina patente de primavera: 
7.25 a 7.75. 
Heno número doe: 26.00 a 28.00. 
Tocino refinado: 13 35. 
Olio de primeia: 10 tres octa-
ves. 
C septWuy clerre 1.11 y medio, I Grasa amarilla: 5 y m dio a 5 
tmpríamo Repdbllca de Cuba (Speyer) 95 100 IVnprí-stltr) Hfipúbltca. de Cu-ba deuda interior. . . . 72 75% 
Empréstito República de Cuba (4V4 por 100 deuda Interior 80 85% Bpr>úbiica de Cuba. 1114. Morgan 89% 94% RepObllca do Cuba. 1917, 6 por 100 deuda interior. . 86% 89% Reptiblica de Cuba 1»17, 6 p?r 100. deuda Interior ampliación 80 80% Obligaciones la. HIpL Ayun-tamiento Habana 92 110 Obligaciones 2a. Hip. Ayun-tamiento Habana. . . . 92 110 Obligaciones gles. (perpft-tua) consolidada* de io» Y. C. U. de la Habana. . . Nominal Bonos de la Compafila de Oas y Electricidad *• la Habana. . . . , . , „ , - . . 100% 120 Havana Electric 90 100 Bonos H. E. R. y Co. Hlyt. O. (6000.000 tía circula-ción $6.000.000 Electric Stgo. de Cuba. . 
Mowon, la Hipoteca Matade-ro Industrial. . . „, . . Cuban Telephone 74 Liónos Ciego de Avila, Com-pañía Azucarera Nomiaai Bonos Hipotecarios, Cerve-cera InternadonaJ. . . . 61 100 Obligación <.¿ Ca. Aiaautao-turera Nacional. ... .. m m 80 40 
Acabamos de recibir la siguiente 
circular. 
Señor 
Habana, 7 de Junio de 1922. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que por escritura pública otorgada 
en el día do hoy, en esta ciudad an-
te el Notario señor Miguel Suárez, 
hemos constituido una Sociedad 
Mercantil regular colectiva para de-
dicarnos al giro do Sedería, Quin-
calla y Novedades, con domicilio en 
Muralla 103, bajo la razón social de 
American Ship 199» 19% American Locomotive. .. . 113% 113% American Smeltinp. . . . 60% 59% American Sugar Kef. . . 80 80% American Sumatra. . . . 41% 41% American Woolen. . . . . 88% 89 
Anaconda Copper 62 itZK Atlantic Gulf and West. . 39 40% Baldwin Locomotive. . . . 113% 113% Baliimore and Ohio. . . . 50% 50% Bthlhem Steel 76 76% Canadian Pacific 139% 138 Central Leather 37% 38 Chesapeake Ohio and Ry. 66% Ch., Mil-r. St. Paul pref. 42% 43 Coca Cola 68% 68 Corn Products 105% 104 Cruciblc Steel of Amer. . 72% Cuban American Sugar. . . * Cuban Cañe Sugar Corp. • Cuban Cañe Sugar pref. . 3j Columbia Graph Davidson Chenlcal 4j^ General Asphalt 66% General Motors 13 ;« Creat Northern 80 Guantanamo Sugar. . . . General Clgar linterboro Consl Interboro preferidas. . . • Internatl. Mer. Mar. pref 7. Kansas City Southern. . . Kelly Springfield Tire. . 48% backawanna Steel Uehigh Valley. . . , « . . 64% Manatí comunes Mexican Petroleum Missouri Pacific Railway. 21% N. Y. Central H. Rlver. 95 Pan. A. Petl. Tran. Co. 8 b Peoples Gas 
Pierce Arrow Moto. . . . 19 Reading Punta Alegre Sugar. . . . 49 Répubzllo Iron and Steel. . <1% St. Louis St. Francisco. . Santa Cecilia Sugar. . . . 4 Sinclair Olí Corp 33% Southern Pacific ?P% 
I I * 
16% 35% 4% 44% 
ií.-j 1 . 14 81 12% 







COMISION DE LA CAMARA 
COMERCIO 
En la mañana de ayer visitó al 
señor Secretario de Agricultura, Ge-
neral Betancourt, una comisión de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba, for-
mada por su presidente doctor Elí-
seo Cartaya, el Secretario señor Jo-
sé Durán y los miembros de la Di-
rectiva de dicha Institución, señores 
Carlos Dufau. Narciso Maciá, Jr- y 
Avelino Pérez, para felicitarlo por 
su designación para el puesto qu» 
ocupa actualmente. 
Entre el General Betancourt y sus 
vipitantes, se cambiaron impresiones 
acerca de diversos problemas reía, 
clonados con la industria y el co-
mercio. 
Los comisionados se retiraron al-
tamente satisfechos de su entrevis-
ta con el general Betancourt. 
VISITAS 
También visitaron en la mañana 
de ayer al señor Secretario de Agri-
duítura para saludarle y tratar de 
diversos asuntos relacionados con esa 
Secretaría, el Gobernador Provincial 
Cumandante Alberto Barreras, y el 
conocido hacendado señor Alejo Ca-
rroño. 
i 
LA DIRECCION DE COMERCIO 
Aunque nada se nos ha dicho ofi. 
cialmente tenemos noticias que des-
do el pasado sábado presentó la re-
nuncia de su cargo de Director de 
Comercio, de la Secretaría de Agri-
cultura, el señor Trino Alejo, así co-
mo que el general Betancourt, ha | 
redactado un decreto que ha llevado 
a la firma del señor Presidente da j 
la República, nombrando para ocu., | 
par dicho cargo ai antiguo y probo 
empleado de ese Departamento, se-
ñor Francisco Pérez Zayas. 
7 47% 1383*, 66% 
"Fornánüez y Rodríguez", siendo! k̂ 11*1"" Railway. . i 24% 
únicos gerentes D. Manuel Fernán-j ^ ^ f ^ i , ^ „ \ \ \ 129 * 
dez y Coll y Cayetano Rodríguez y ^ 
Alvarez. 
Esperando se sirva tomar nota de 
nuestras firmas al pie de la pre-
sente, quedando reconocidos a la 
confianza que podamos merecerles, 
somos de usted atentos y s- s.. 
Fernández > Rodríguez. 
Deseamos a la nueva firma mu-
chos y buenos negocios. 
Superior Gil." Texas Gulf Sulphur Co.' Union Pacific United Retail Stres. . . U S Food Products. . . U S Industrial Alcohol. ', 5G% U S Rubber. . . . . . . . 62^ lT S S teel 9914 Vanadiun Cop of America. 45% 
3% 73% 24% 48% 73% 
45 
195 21% 95%. 85% 
19% 75% 
71% 28 4% 
sait 







A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.436 
Vapor americano Phelan, procedente signado a R. Li, 
Gov. Cobb, capitán de Key West, con-Brannen. 
VIVERES 
C. Sánchc l pescado. A Ríos. 4 id. R. Feo, 4 id. Cuban Trading L. Platt, 2 id. 
caja camarones, 2 id. 
|1. 2 Id. camaronea. 
maquinarla. > bultos ropa. 
MAMIPIESTO 2.497 
Vapor americano "A E. Watts", ca-pitán Monarder, procedente de Tamni-co, consignado a Sinclair Cuban Oil. 
Sinclair Cuban Olí, 2.730.000 galones 
petróleo crudo. 
MANXFtESTO 2.498 
Vapor americano •'Estrada Palma", capitón Phelan. procedente de Key West consignado a R. L. Branncn. 
VIVERES 
30 cajas salchichas; 
COLEGIO DE CORREDORES NO-





M. D. Kenton, 100 id. manteca. 
Campos Fernández, 1 barril jamón. G. Palazuelos Co. 26 cajas menudos. 25 id. 10 tercerolas manteca. Llamas Ruiz, 2.268 kilos tocino. Santeiro Co. 50 cajas menudos. • Morris Co. 100 tercerolas manteca; 40 cajas salchichas; .75 huacales puerco y jamón; 410 cajas puerco. 
N. Quiroga, 1 400 ajas huevos. Canales v Sobrino, 400 Id. Id. Diego Abascal y Ca. 500 Id. Id. A. Armand, 500 Id. Id. F. Bowman Co. 500 Id. Id. .T. Castellanos, 400 id. Id. N. M. 11.467 kilos melones; 476 hua-cales melacotones. A. Reboredo 224 huacales legumbres; 13.008 kilos melohes. Syy y Co. 70 tercerolas manteca; 400 cajas huevos, 27 id. puerco. 22.015 ki-los id. 
A. L. Sánchez, 200 barriles papas. A. Pérez Co. 200 id. Id. N. Alvaré Co. 100 tercerolas de man-teca. _ J. Gutiérrez, 26.775 kilos I González Suárez, 13.604 ' ciño. I M. Roba i na, 102 cerdos. Lykcs Bros, 298 id. id. 
MANIFIESTO 2.499 
Vnpor inglés "Malndy Dene". capitán Cuthbartson, procedente de Cárdenas y ¡ Cicnfuegos, consignado a la Munson S. 1 Line. 
MANIFIESTO 2.502 
~ Vapor noruego "Aargot", capitán Pe-
derson, procedente de Norfolk, cunsig 
nado ala Havana Coa! Co 
Havana Ccal Ca 5.614 toneladas d« 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 2.503 
Vapor americano "Turrialba", caDHái 
Baxter, procedente de New «Jrleaná 
consignado a W. M. Daniel. 
VIVERES 
R. Suárez Co. 722 sacos arroz. M. González Co. 611 id. Id. 
G. Fernández Co. 200 Id. id. Dillon R. Co. 250 id. harina. Orts Co. 307 sacos arroz. Suero y Ca. 125 Id. garbanzos. González y Suárez, 5ü0 id. id. 4.' Rlvas Co. 392 id. frijoles. 
F. Trápaga y Ca. 200 id. arroz. Morris Ce. 25 cajas carne. Wilson Co. 50 id. Id. Otero y Ca. 1.000 sacos maíz. F. Ervitl 1.000 id. id. Barraqué M. Co. 300 id. harina. 
A. Alonso, £,00 Id: maíz. B. Fernández, 30 0¡d. id. González Coviáán Co. 300 id. id. López Co. 300 id, id. 
O. Gómez. o00 id. harina. C. Rodríguez, 250 sacos maíz. Suero y Ca. 660 id. sal. Martínez Lavín Co. 200 Id. arroz. P. Inclán Co. 205 id. Id. 
Salom Abasólo Co. 200 id. frijoles. Bonet Co. 1.000 id. sal. Llamas Ruis, 250 Id. arroz; 5 barri-les pecado. F. García Co. 5 id. Id. 
Santeiro Co. 5 id. Id. C. Pascual, 300 sacos avena. Piñán Co. 500 sacos harina; 426 id. arroz. 
" V. Hill. 1216 id. id. H. AstorquI Co 15 harHi^ «•««•U<̂  nes. 
Id. kilos to-
S|E Unidos, cable. . 3|16 
S|B Unidos, vista. . % 
Londres, cable. . . . 4.43 
Londres, vista. . . . 4.42 
Londres, 60 d|v, . . 4.41 
Montreal 99 
Paris, cable. . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista . , 
España, cable. . , 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . , 
Zurich, vista. . . 
ílong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Copenhague vista. 
Christi>nla, vista . 











Con York. 629 sacos de azúcar para New 
Notarios de turno 




Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.283.238.13. 







/lOCI P. C. Unidos Tb* Cuban Rallroad Ca, preferidas) Nominal í% Hv. Electrio Railway Llght Power Co., pref. . Havana rClectric RailwaT Light Power Co., com. . Nueva Fabrica de Hielo. . Cervecera Internacional, preferidas Nominal Cervecera Internacional, comunes Nominal Compañía CurUdor* Cubana, (nreíerldas) en circula-ción $400.000 Nominal Compañía Curtidora Cubana, en circulación $400.000, comunes Nominal Cuban Telephon» Co, pro-feridas . «4% Cuban Tulepnon» Co., co-munes . InternaUonal Telephone aad Telegraph Corp T% Empresa MaTiera de Cu-ba, preferidas. . . . . . Emp retía Naviera ¿e Cuba, (comunes). 7% Compañía Cubana de Pesca (preferidas) «n cir-culación $550.000.̂  . Compañía Cubana de x'csoa (comunes) en circulaciOa $1.000.000. . „ , Unión Hispano Americana de Seguros Nominal Unión Hispano Americana de Seguros, benef. . . . Nominal Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Nominal Cuban Tiro and Rubber Co. comunes Nominal Ca Manufacturera Nanlonal preferidas. . . . . . . . 6% 15 C*. Manufacturera Nacional (comunes) 8 Compañía Licorera Cabana, preferidas. . . . . . . 14% 25 Compañía Licorera Cubana, (comunes). . . . . . . 3 6 7% olo Ca. Nacional de Per-fumería, en circulación $1.000.000 
7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, preferidas 7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan ta a, (comunes) 
Ca. do Jarcia da Matansas com. sindicadas Nominal 


















TIPOS D E CAMBIOS 
THE BOTAI. BANK OF CANADA 
NEW TORK, cable '% 
NEW TORK vista. . . w ^ S\U P. 
MONTREAL, vista 1 % 
LONDRES, cable. . . . . . 4.45 
LONDRES, vista. . . . . . . 4.44 
LONDRES, 60 d|v. .. ,. . ., 4.41 
PAHIS, cable. . . . . . . i« 8-65 
PARIS, vista, i* m ht w . m 8.60 
MADRID, cable. „ „ m 15.75 
MADRID, vista. . . « . •., 15.70 
HAMBUBGO, cable. . . .., 36 
MADRID, ,vista. . . • w 35.00 
ZURICH cable. 19.15 
ZURICH, vista. 19.10 
MILANO, cable. :.. « • mVm 5.00 
MILANO, vista. . . m m * m 4.95 
HONG KONG, cable. „ M . 57.95 
HONG KONG, vista. .. .. 57.70 
HONG KONG, vista Irving. 57.50 
I B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
MANIFIESTO 2.500 
Vapor americano "Munlsla", capitán Knudsen, procedente de Moblla, contlg-nudo a la Munt-on S. Lne. 
VIVERES 
Gray Vulapol, 100 tercerolas mante-ca, 300 sacos avena. González Suárez, 250 Id. harina. A. K. León, 200 Id. Id. 200 Id. id. I'.J^T COi 500 id. id. 
R. Palacio y Ca. 1.000 id. maíz. Olver Montaner Co. 300 id. harina. Fernández Fernández L, 300 id. I afrecho. 
D. Salas Co. 300 id. sal. D. González Co. 500 id. maíz. Meníndez García, 250 id. Id. E. Echevarría Co. 250 id. Id. M, Portu, ÜOO Id. harina. 
B. Valdés, 600 id. Id; 1.300 bultos alambre. R. Canteras Co. 700 rollos Id; bultos Id. y grampas. B. Baguer, 2 cajas calzado. B. Valdés, 300 Id. harina. 
Díaz Fernández Co. 4.737 piezas ma-dera. 
K. Canteras Co. 1000 rollos alambre. 1'. 1>. Andtrson. 1 cr|i arados. M. Alvaré, 8 id. caiZado. ,• García O, 4 id. id. R. Fernández, 2 ¡d. di. Llapur S, 1 caja medias. García V. Co. 1 Id. Id. C. Muñlz, 1 id. id. Pérez S. Co. 1 id. id. Kllis Bros, 600 sacos #eso. .1. C. Pita, 4 cajas calzado. 
M. Elizondo, 2 Id. medias y 2 Id. máquinas. 
Coca Cola Co. 1 huacal accesorios. M. Campa y Ca. 2 caas toallas. Angones Hno. y Co. 11 id. id. M. P. Co. 10 id. aguarrás. 
A. Espinach, 204 atados mangos, id. arroz. 
ARROZ 
es la mejor garantía 
para el comprador. 
Surtimos materias primas para to« 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe> 
rreteríae, Víveres, Agricultores, ©te, 
Habana. 





No ha habido Importación. Por estar 
escaso el Canilla viejo piden a $8.50, pe-
ro estamos esperando un vapor con car-
gamento y entonces valdrá mucho me-
nos. Canilla nuevo, según tipo de $4.85 
a $5 .00. Semilla desde $4.40 a $4.00, Va-
lencia $7,25. 
AZXTCAX 
La semana ha permanecido Inactiva 
manteniéndose a la espectaüva del cur-
so del mercado americano. Hoy puede 
conseguirse centrífuga a $2.75; turbina-
do primera a $3 .50; refino granel a $4 .75 
en fardos de 5|25 a $5.25 y $5.65 en 
fardos de 60|5, 
BACALAO 
Muy escaso. Están pidiendo por pri-
mera a $11.50 y $11.00 por segunda. El 
vapor que conduce cargamento de este 
salado no llegará hasta fines de semana 
próxima y entonces los precios serán 
menores. 
PRODUCTOS DEL CERDO 
Mercado firme, cotizándose: Manteca 1 
pura a $15.50, tocino lomo a $3.75, to-
cimo barriga primera a $18.00 y $16.00 
segunda, barriga verraco. Jamón corrien-
te $22.50 y Ferrls $3.00. 
PAPAS 
Importación 765 barriles de los E. U.,' 
por los que piden a $7.50. El vapor do 
Halifax que trae cantidades, no llegará 
a este puerto hasta fines de la próxima 




Hotel Inglaterra, 1 barril semillar Ca. de Fletes y Remolcadores. 1 ja accesorios 
G. Ribera, 2 cajas marcos. J. García Hno, 1 bultos drogas. Havana Battery, 2 cajas calentadores. Cortina Co. 1 caja tejidos. Barros Hno. 1 id. id. Solís F, 2 Id. calzado. F. Silva, 2 cajas accesorios. R. Espina, 4 id. calzado. Coca Cola Co. 18 id. extracto. Ortega Fernández, 15 barriles cola. J. O. Burdette. 15 cartones toallas. N. M. 2.260 atados cortes. E. Lecours, 14 id. f̂gamento 
MANIFIESTO 2.504 
Vapor americano "Excelsior", capitát Unsyorth, procedente de New Ürleans consignado a AV. E. Bidgcway. 
VIVERES 
M. Nazábal, 900 sacos m̂ fz. o V» Y Ca. 3.000 id. Id. M. Sánchez Co. 550 id. sal, A. García Co. 250 id. d. Kingsbury Co 500 id. Id. Montané Hno. 200 id. id. C. Rodríguez Co. 200 id. ha'* T. ^¡queiro, 300 Id. id. S. F. Guerra, 272 id. id. Orts Co. S48 id. arroz. Ca. Cervecera. 127 id. id. J. A. Palacio Co. 300 id. trigo. 
F. García Co. 300 d. frijoles. M. González. 300 Id. id. P. Inclán Co. 140 id. id. . F. García, 137 id. id. 
Alonso y Co. 8 barriles pescado. García Co. 5 id. Id. K. Won Co. 3 164. Id Kan W. 10 id. id. 
700 MISCELANEAS 
Tamargo Co. 5 fardos sacos, C. Torres. 50 cajas papel. J. B. Ellis, galones aguarrás. Larrea Co. 24 cajas efectos rrete^a. 
E. 3, Bagley, 21 id. id. Trocha Hno.. 4 id. tejidos. García Hno. 26 jaulas aves Lykes Bros, 70 cerdos M. Robaina, 149 id. 'id., 
Para ricano 
EXPORTACION 
^^r,0r!eans' Por cl vapor ame 
Chalmelte": 
MANIPIESTO 2.501 
Vapor holandés "Maasdam", Jong, prococ'ente de Veracruz las consignado a R. Dussaq. 
VIVERES 
capitán y esca-
446 huacales aguacates 17 id. naranjas. 414 id. pinas. 360 id. toronjas. 95 id. mangos. 1 id. mameves. 
?.^Ías y 37 barriles tabaco 




P. C. C. 3 cajas vino. 
P. D, 1 id. conservas. 
1 70 .pacas Pfnonjas. 75 barriles miel. 1̂ 70 atado» cueros. 275 huacales Ippumbres 13706 id. 20 barriles p¡ñas 303 cajas. 393 barriles. -318 tercios tabaco. 
Por el argentinlo piden $3.00 quintal; Aceite español 4-20. 
americano $2.50 quintal y por el del Aceite español 20-4.",', 
PETROLEO REPINADO 
tenido GASOLINA LANCHA. . 
Cerveza Tropical 
país a $7.25 el barril. 
Los demás artículos no han 





Cebollas muy sanas. . .« » » 
Garbanzos mexicanos. . . . 
Harina de trigo primera. ., . 
Harina de trgo de segunda. . 
Leche Nestlc 1. 
Leche Lolita. . »• » 
Leche Pureza. . . . . . . . 
Tomate americano No. 2 1-2. 
Tomate americano No. 3. . 
Tomate español, caja 100. . . 












Agua Apellinares caja 100-2. . 
Vermouth CINZANO 
Cerveza Inglesa CABEZA DE 
RRO, clara, caja de 96-2 bo-
tellas 2 
Cerveza Inglesa CABEZA DE 
PERRO, clara, caja de 96-2 bo* 
botellas 2 
Cerveza alemana, caja de 7212 
botellas a $7.25. 








Importación 1.002 cajas, entre ellos 
una baena partida de Murcianos, que ya 
están cediendo a 60 centavos ristra. 
Las demás clases de acuerdo con sus 
SantiaflO ;amaño8 1 condiciones, desde 60 centavos 
, 1 . ihasta • 1 « ^tra. 
^ CubaJ 
. ' PRIJOXES 
fl A B A B A 
N . G E L A T S & C o 
AGUtAlt , tOft-lO*. B A N Q U E R O S , 
M m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m m o m 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibftmoa depósitos en esta Sección* 
— psffsntf» Intereses al 3% anual — 
rodas estas operadosts poeto* efectuarse también por t a t m 
C E N T R O G A L L E G O 
SECRETARIA 
Pago de Cupones 
alto 
1,. 1.1 17 
tres cuartos, 
Aceite semilla de algodón amari; 
y cierre ; lio verano primera: 11.00 a 11.60* 
s y para diciembre i Patatas, boíl: 3.50 a 5.00. 
14 tres oc-
1-14 tres cuartea 
« oct¡vtres octavos 
^ .^o oiíu(Loctav.os».,nás alt0 
octa-
^ CUanoa °Ctavos' máe'bajo [• y clerre 1.16 un 
Frijoles: 9.00. 
Cebollas Southern Busshel: 
Arroí Fancy-Head": 7 a 
cuartos. 
Bacalao: 11 a 11 y medio. 
1.25. 
7 tres 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
Importación 115 sacos. Por los colora-
dos largos están pidiendo a $11.50, cuya 
alza les he venido comunicando. 
MAIZ 
Importación 8.107 sacos de Argentina; 
G00 sacos de los EE. UU. y 25 sacos 
del pala, qua han entrado dal Lnteriac| 
u 0- de Jul10. en las borae que 
aiclio sociedad tiene señaladas para 
el despacho de sus operaciones. 
Habana, Junio 23 de 1922. 
correepondientes a los Bonos hipô  
tecanos que constituyen la garantía 
3el primero y segundo empréstito 
.fectuados por este Centro, se hace 
público, por este medio, para conocí-
miento do los Tenedores de aquellos 
títulos, que dichos cupones estarán al 
pago en la oficiua de la Caja de 
Secretarlo, 




J u n i o 2 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n í a v 
os 
r u c n Q V f í l ^ A S E s I 0 , n e i o r ^ s e ^ a 
I A j Ü O i I v ^ A 3 v e n d i d o e n u n a d r o g u e . 
r í a , d i c e e l S r . Z a r a g o z a 
C U E N T O 
Pues señor: era un guajiro 
natural de Mangoverde 
(un pueblo que de seguro 
no lo conocen ustedes; 
pero el cual a mí me consta 
que existe allá por Oriente 
y que tiene diez bohíos 
y su alcalde y seis o siete 
concejales que se ajontan 
y que discuten las leyes 
y hasta les cambian los nombres 
a las calles muchas veces). 
El guajiro de mi cuento, 
revolviendo unos papeles, 
tropezó con un anuncio 
que en muy gruesos caracteres 
decía: "Todo el que quiera 
usar pantalones fuertes, 
debe comprar al instante 
los pantalones con bueyes, 
que por dos pesos y medio 
en la casa tal se venden.** 
(No señalo ningún nombre, 
para que luego no piensen 
que se trata de un reclamo, 
y eso a mí no me conviene). 
Y como el anuncio era 
de la Habana procedente, 
sacó pasaje el guajiro 
y vino a la Habana, alegre, 
con la idea de comprarlos 
y volver a Mangoverde. 
Apenas hubo llegado, 
ansioso, sin detenerse 
se fué corriendo a la tienda 
y sacando los billetes 
pidió lo que deseaba; 
pero cuando el dependiente 
le entregó los pantalones, 
díjole: "¿Y osté se cree 
que yo soy algún guanajo? 
¡Tráigame pa acá los bueyes!' 
El dependiente, creyendo 
que podría convencerle, 
le respondió: "Señor mío, 
en la etiqueta los tiene**, 
y esta vez dijo el guajiro 
reclamando sus billetes: 
¿Qué etiqueta ni que rayo? 
[Con eso no me convence! 
¿Qué hago yo con pantalones 
de etiqueta en Mangoverde? 
Sergio ACEBAL. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
KL GENERAL JACK NOS HABLA 
SOBRE LA HUELGA 
Ayer tarde, al conocer que los em-
pleedos y mecánicos de los talleres 
de Ciénega habían abandonad'o el 
trabajo a las 12 del día. visitamos 
•en sn despacho al señor Administra-
dor General de los F. C .Unidos. Ge-
neral Archibald Jack quien nos re-
cibió afablemente y celebró la opor-
tunidad de una entrevista por tener 
ó] deseos de hacer determinadas de-
claraciones. 
En primer término, el General nos 
expresó sus deseos de hacer saber 
qne para sus empleados tiene siem-
pre la mejor disposición, pero, que, 
para tratar los asuntos do la em-
presa, que se relacionan con elloe, 
no acepta la intromisión de elemen-
tos extraños, que no son necesarios 
oara establecer inteligencia con sus 
empleados. Que una comisión en la 
que figuraba el señor Rivera, que 
no es empleado de la Empresa, ha 
pretendido verlo y que él no está dis-
puesto a tratar asuntos que compe-
ten a Bnfl empleados con elementos 
extraños y que por esta causa ha pa. 
sado comunicación a sus empleados 
de los Talleres de Ciénega para que 
ellos nombren una comisión de su se-
no y poder él explicarle la situación 
rea] que le obliga, muy a su pesar, 
a tomar la determinación que ha 
adoptado. 
Asimipmo, nos dijo el General Jack 
que sus deseos son de pagar sus 
empleados siempre, de atender sus 
obligaciones al vencerse, y que, con 
una merma de doce millonea de pe-
sos, es necesario prever para no lie-
gar a una situación difícil, a un es-
tado de la bancarrota. 
Durante los últimos seis meses— 
siguió diciendo el General—yo he 
mantenido abiertos los talleres con 
pérdidas y lo he hecho por no lan-
zar a la miseria a mis empleados y 
me propongo que otros seis meses 
estén abiertos coa sacrificios, pero 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta loe días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las dies y media ds la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 da Ju-
lio de 1922. 
para ello necesito ponerme en guar-
dia y prever hasta dónde deben y 
pueden llegar mis recursos y de ahí 
que ios números me aconsejen cuál 
es mí norma de conducta para lo-
qrar mi deseo. Para ello he aumen-
tado horas de trabajo. Hasta el pre-
sente trabajaban 32 horas y ahora 
van a trabajar 44 horas. Yo tengo 
que nivelar mis entradas con mis 
salidas y no puedo pagar sueldós que 
pean ruinosos a mi administración, 
para evitar que llegue el día que no 
pueda atenderlos. Pero hay más, 
dando a los empleados 44 horas a la 
semana en vez de 3 2 ellos obtienen 
un 15 por 100 más que el total que 
eacan hoy. 
No sé por qué—dice el General— 
en Sagua se han negadb a aceptar 
mi oferta. Una vez que se refun-
dieron las empresas, yo no tenía ne-
cesidad de sostener los talleres de 
Sagua, pero, como las relaciones con 
aquellos empleados y con el mismo 
pueblo de Sagua fueron siempre tan 
estrechas, tan cordiales, en beneficio 
de esas relaciones sostenía los taile-
rec aquellos y así quedaban satis-
fechos los vecinos de dicha población 
a los que beneficiaba la medida y 
aquellos empleados no sufrían entor-
pecimiento en el desenvolvimiento 
de su vida privada. 
Es necesario que usted me haga 
el favor de tomar esta nota—nos 
dijo el Genefai—. Los paileros tie-
nen actualmente un 28 por 100 más 
que en 1917, los mecánicos un 32 
por 100. los herreros un 46 por 100, 
los fundidores un 44 por 100. los 
pintores, llegan hasta un 73 por 100 
y podía citar a usted otros aumen-
tos reales, positivos, pero no he de 
cansarle. Puedo afirmar que con re-
laíión a ese año 1917 hoy tenemos 
unos 12,000,000 menos de pesos de 
entrada y sin embargo hemos soste-
nido esos aumentos. 
Yo he tenido el gusto de explicar 
estas cosas al señor Pérez Zayas— 
continúo diciendo ei General—que 
es el Delegado del señor Secretario 
de Agricultura 7 con sn buen Juicio 
y su discreción el señor Pérez Za-
yas ha actuado siempre, considerán-
dolo yo como un elemento digno de 
toda mi atención, pues ayuda al Go-
bierno en su labor y ayuda a la em-
presa con su rectitud de carácter y 
su gran espíritu de justicia. 
En todas las épocas puedo asegu-
rar a usted señor repórter, que los 
Gastó Dinero a Diestro y Siniestro 
Durante Tres Años, pero Nunca 
Obtuvo Alivio, Sino Hasta que 
Tomó Tanlac 
"No cabe duda que Tanlac es la 
mejor medicina que se haya vendido 
en una droguería, para cualquier 
clase de enfermedades del estóma-
go", dijo el señor Tiburcio Zarago-
za, que vive en la 2a. calle de la San-
ta Vera Cruz número 47, Interior 
19, Méjico, D. F. al comprar su se-
gunda botella de Tanlac en la Gran 
Droguería BezanillSé, hace algunos 
dias. 
"Durante los tres años pasados 
gasté dinero a diestro y siniestro, en 
mí deseo de verme libre de la indi-
gestión, pero cada vez me sentía más 
enfermo, hasta que tomé Tanlac. Tu-
ve que dejar de comer muchas cosas 
que me gustaban bastante y sólo 
tomaba una dieta muy ligera, pero a 
pesar de todo el cuidado que toma-
ba, sufría de agruras de estómago 
y dispepsia. Constantemente sufría 
de estreñimiento y jaquecas de lo 
más molesto. Con seguridad, me ha-
bía enfermado del hígado y los ríño-
nes, pues a veces veía manchas ante 
los ojos y sentía tales vértigos, que 
no podía ver ni estar de pie. 
"Tanlac era tan apropiado para 
mi caso, que desaparecieron todos 
mis síntomas, aun antes de que hu-
biera acabado la primera botella. Te-
nía mejor apetito y dormía mejor 
y me sentía mejor de lo que me ha-
bía sentido desde hacía muchos 
años. En realidad, me sentí tan 
bien, que dejé de tofar Tanlac unas 
dos semanas. Sin embargo, pronto 
comprendí que me había anticipa-
do algo, creyendo que estaba curado 
tan pronto, de males de tan larga du-
ración. Así es que ahora vengo a 
comprar otra botella de Tanlac y 
créamelo usted, me sujetaré al tra-
tamiento, hasta que haya tomado 
varias botellas y me sienta seguro de 
que mis males han desaparecido" 
Un testimonio como el anterior 
debe interesar a los miles de pacien-
tes del mismo mal. En todos los ca-
sos de esta naturaleza, Tanlac va 
directamente al sitio de la enferme-
dad, tonificando y vigorizando los 
órganos digestivos, permitiéndoles 
llevar a cabo sus funciones natura-
les. 
La mayoría de las personas que 
sufren de afecciones del estómafo y 
del hígado, biliosidad, jaquecas, ner-
viosidad, depresión d« espíritu, mala 
digestión e insomnio, son también 
susceptibles a la tos y los catarros. 
Tanlac, el poderoso tónico reconsti. 
tuyente, hace desaparecer estos ma-
les, estimulando y tonificando los 
órganos vitales, lo que les permite 
llevar a cabo sus funciones adecua-
das y hace que el paciente se sienta 
fuerte, resistente y sano, como la 
naturaleza lo señala". 
Tanlac se vende en todas las 
droguerías y boticas. 
Tanlac es el mejor remedio y el 
que se vende más generalmente en 
todo el mundo, para casos de indi-
gestión, trastornos del estómago, 
afeciones del hígado, ríñones y en-
fermedades semejantes. 
Tanlac permite al estómago dige-
rir perfectamente el alimento, for-
mando así nueva y roja sangre, hue-
so y músculos. Millones de personas 
lo usan en todo el mundo. Pruébelo 
usted hoy, ahora mismo. 
a la empresa donde rinden labor 
meritísima. En una palabra; yo no 
espero una interrupción del tráfico, 
tengo fé en esos empleados. 
Contestando una pregunta nuestra 
nos dijo, que él lamentaba que em-
pipados suyos tomaran una determi-
niclón como habían hecho ayer los 
j Je Ciénega, pues a todos apreciaba, 
! pero, que en este caso, concreto, re-
; sultaba para la empresa una econo-
; mía y así tendría cerrados los talle-
| res que antes no cerró por conside-
1 raciones a esos mismos empleados. 
| Parece que la Empresa está prepa-
¡ rada con material bastante para re-
ristir por algún tiempo sin grandes 
\ reparaciones. 
Estas fueron las ma f̂estaciones 
del General Jack que hemos trata-
do de tomar con toda exactitud, se-
gún nos la iba haciendo, si bien es 
posible que no coñtengan sus mis-
mas palabras. 
HOY LLEGA E L VERDUGO 
Esta tarde por el tren que llega 
a 3 y 6 llegará el Ministro Eje-
cutor de la Justicia, que como sa-
ben nuestros lectores estaba en San-
tiago de Cuba. 
REGRESARON AYER I/OS 
PERIODISTAS 
Ayer regresaren de Santiago de 
Cuba los apreclables compañeros 
que fueron a aquella ciudad con mo-
P r o t e s h c o n t r a l o s | A c o B s w n c i a d e l v i a j e d e l R m 
^ ^ r K o e l l o e l p r o h l e M d e l a s U 
Campaña contra Cambó y la Lliga.-Eiitrega de las lanz 
genlinas.-Se aprobó el presupuesto de Fomento-Inc^ 
dio en V i g o - F u n c i ó n en honor del Tercio.-üna espaib 
de honor para Millán Astray 
L A GUARDIA CIVIL DIO CARGAS A LOS HUELGUIISTaí 
EN ASTURIAS m 
Dos convoyes fueron atacados en Marruecos.—Catorce nru 
Jel Tercio, rescatados.—Seiscientas bajas de los rebeldes ^.n^ 
oficiales de aviación, muertos.—El embajador de EspañT 
París, trató con el Jefe del Gobierno sobre T ímger.— 
Londres . 
En la sesión celebrada en la tar-
de de ayer por el Comité (Te Protes-
te contra nuevos impuestos, se dio 
lectura a varias adhesiones recibidas 
on estos dos últimos días. 
Se trató después de la entrevista 
que tuvo la Comisión designada al 
efecto con el presidente de la Cá-
mara de Representantes y los liders 
de los partidos lolítlcos. reinando 
sobre ella la mejor impresión. 
Se tomó el acuerdo de continuar 
la campaña, como hasta el presente, 
en espera del resultado de las ne-
gociaciones entabladas entre el Comí 
té y la Cámara, y en caso de Que 
ere resultado sea negativo, se inten-
sificará la campaña con todas las 
energías que el caso requiere. 
El señor Arévalo, anunció a la 
n«*imbiea, que se encuentra en esta 
capital, el presidente del gremio do 
mecánicos de Cienfuegos, señor Ma-
riano Gersa. quien tenía el propósito 
da concurrir a aquella sesión, pero 
que viéndose Imposibilitado de ha-
cerlo, por tener que asistir a una 
reunión que se celebraba en aquella 
misma hora, lo había comisionado 
para que hiciera presente que los. 
obreros de Cienfuegos se adherían a 





a Tánger, para este asunto, el embajador en 
Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICiO DIRECTO) 
REBELDES RECHAZADOS 
l én** m»** »*»~ | la campaña que ^ 
tivo de la anunciada ejecución de j jmpuesto viene sosteniendo el Co-j M E l j l l x , junio 26. 
Sánchez Wiitres. Entre ellos vimos; m-té 
a Guillermo Herrera. Montóte; 
Piz, Lamarque y San Pedro. 
La 
¡acerca de la entrevista se sau 
en la conferencia se t̂ ató ¡ t J S 
tos internacionales. Y so «¡..n Ma,• 
. 0 suPone qiu 
la cuestión J 
EL MARQUES DE LA 
PROCIAMACION 
REAL dos. 
Ayer mañana regresó de sn finca 
en la Ciénaga de Zapata el señor 
Manuel Antón Recio de Morales, 
Marqués de la Real Proclamación. 
HUELGA EN BATABANO 
Los rebeldes atacaron la posición i también *se trató de 
Otro representante de los obreros, I de Caruchl, siendo rechazados. Tánger 
el señor Aragón, declaró que los tra- TUy}eron ¿os muertos y tres heri-
bajadores están de acuerdo con la 
actuación del Comité contra los im-
puestos, toda vez que esa es una 
campaña nacionalista. 
La próxima sesión tendrá lugar el 
próximo miércoles. 
EL GENERAN ECHAGUE 
MELELLA 
EN 
L,OB patronos, marineros y cua-
drillas de loe muelles en Batabanó 
se declararon en huelga ayer, por no 
estar conformes con los jornales qne 
se les ha señalado. 
Esfa noticia Begó a la Terminal 
por conducto de los viajeros de aquel 
término. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Ha llegado a esta ciudad 
- lor de España en Londre ^ 
Hoy llegó a esta plaza el general Merry del Val. 
MELILLA, junio 26. 
LLEGA A TANGER EL Em**,. 
DOR DE ESPAÑA EX L O X ^ 
TANGER, junio 26. 
^ 
jad     Londres 
NEW YORK, Junio 25. 
(Por The Associated Press.) 
Llegado Venezuela, Habana, Es-
peranza Habana, Deneholm "Den". 
Manzanillo:—Salido. Norma, Gir 
Echagüe, 
ción-
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Ayer llegaron de 
Cienfuegos el senador Manuel Rl-
vero y su hijo. 
Santa Clara doctor Núñeí Pé-
rez. 
Ciego de Avila el representante a 
la Cámara Manue' Alonso Ampudia 
y el señor Administrador de aquel 
Banco del Canadá 
Varadero. G. del Río. 
Camagüey: ei representante a la primer0 ¿e 
Cámara Lucilo de la Peña y su es 
posa, Carlos M. Mederos. 
Manzanillo: Delio Núñez, doctor. 
RENTA DE LAS 
CORPORACIONES 
EXTRANJERAS 
WASHINGTON, Junio 25. 
jefe del Cuerpo de avia-
ne por objeto el de reaTî Tak -
Viene el ilustre general con obje- gestiones relacionadas con el nrohi 
to de pasar revista a las fuerzas de ma de Tánger. l9, 
aviación que prestan servicio aquí. , Se le concede mucha importantii 
• ; a este viaje del Embajador de Esn? 
FUNCION EN HONOR DE LOS LE-, ñá en Londres, quien es uno ̂  Z 
GIONARIOS ¡ diplomáticos que mejor conocen 3 
1 problema de Marruecos en todos 
MELILLA, junio 26. ¡aspectos, por haber hecho 
En el teatro "Alfonso X1U" se ce-'parte de su carrera, 
lebró una función en honor del Ter-
cio de Voluntarios. 
El teatro había sido artíaticamen 
BU 
aquí pn 
I talleres fueron los más beneficiados 
¡ en aumentos y de ahí que yo no 
¡ ?sté dispuesto a hacer rebajas en 
| otros departamentos, yo no he tocado 
1 sus sueldos a los maquinistas, fogo-
I ñeros, los empleados de tráfico y 
1 transporte y de ellos sé que no irán 
i a la huelga y no serían hombres 
jnetos si lo hicieran; tengo la abso-
i luta seguridad que no lo harán, pues 
ro tienen motivos para tomar deter-
I minaciones que los aparten del buen 
j camino que siempre han llevado y 
que los han mantenido en las mag-
níficas relaciones de afecto y lealtad 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
TREN A SANTIAGO DB CUBA 
Por este tren fueron ayer a 
Matanzas: Amado López, señora 
María Gutiérrez Rodríguez, la gra-
ciosa señorita Fernando Gil, A. Her-
nández, Lorenzo Caballero, Pedro 
Camp. VlUafranca, J. Castro Vega y 
familiares. Carlos Valdés. 
Camagüey: José Ramón Rivero, 
Antonio Nieves, Psllpe Avilés y fa-
miliares. 
Colón: Carlos Atalay. 
Santiago de Cuba: S. A. Nebiet, 
Enriqne Shueg de la firma de Ba-
cardí v Compañí» y su hijo Jorge, 
el representante a la Cámara Amado 
Sigarreta. 
Santa Clara: José R. Pérei, doc-
tor Arturo Ruiz Mesa, señora viuda 
del coronel Veitia. señora María Lui-
sa Fen-er, R. E. López. 
Antilla: señora de Villamil, Os-
car Montero Marquetti. 
Sagua la Grande: J. Alien, José 
Calero. 
Cárdenas: Avellno Hernández, 
Agustín La Guardia, José Junque-
ra. 
Victoria de las Tunas: señora Gui-
llermina Leyva de Valdés y Esther 
Villoch, Francisco Hernández. 
Chaparra: Aurelio Rodríguez. 
Máximo Gómez: Carlos Olive-
Ha Jr. 
Ciego de Avila: Carlos Márquez 
Sterling. doctor; señora Margot Fio. 
re?. 
Jaruco: doctor Illa. 
Guantánamo: Héctor Dujan-i. 
(Por The Associated Press.) 
El comisario de las rentas del In-
terior Biair dijo hoy, que las corpo-
raciones extranjeras debían pagar en 
Julio Por el privilegio 
de poder comerciar y negociar en 
país, llamando la atención sobre las 
tarifas especiales que vencen al prin 
cipio del nuevo año fiscal. 
Dijo que el primero de Julio to-
das corporaciones, tanto domésticas 
como extranjeras, que vienen ejer-
ciendo su actividad en este país, 
tendrán que cumplir en el pago de 
las tarifas para el año fiscal an-
terior. 
También a Santa Clara, Roque de 
Castro, compañor-j en la prensa. 
Parcíoa: señora viuda de Galano 
y sus hijas Roña y Marta, muy agra-
dable» y bellas. 
TREN DB SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren Kegaron de 
Baits: doctor Line. 
Santiago de Cuba: doctor Euge-
nio Sánchez Fuente y familiares. 
Jícoteo: Leída Pires Domínguez 
y Luis Domínguez. 
Victoria de las Tunas, el repre: 
sentante a la Cámara Alfredo Gui-
llan Morales. 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara José Mulgay y su hijlta. 
Esperanza, doctor Gómez. 
Matanzas: Juan Felipe Camacho, 
doctor; Alberto Clark y señora, se-
ñora Elias Llórente, el senador Ma-
nuel Vera Verdura, Valeriano Gó-
mez y familiares. 
Colón, Antonio de Armas, repre-
sentante a la Cámara. 
Antilla, Antonio Pascual. 
Bañes: Avellno Pérez. 
CENSURABLE CAMPAÑA PE n 
PERIODICO DE BARCELONA 
te adornado y en sus localidades to-, BARCELONA, junio 26. 
marón asiento las autoridades civi-¡ El periódico "La Mañana"'ha en. 
les y militares y numeroso público, prendido una campaña cotra el & 
Al entrar los del Tercio en el tea- ñor Cambó y contra la "Liiga". 
tro fueron vitoreados y aclamados La campaña del mencionado perió-
con entusiasmo. dco está siendo condenada por todai 
Fué una simpática función, cuyo las personas sensatas a causa de qm 
Imparte de la entrada fué entregado no se detiene en nada y llega ha». 
a los legionarios. 1 ta a excitar al atentado personal. 
ESPADA DE HONOR PARA MIL- LA HUELGA DE ASTURIAS.—TAB* 
LAN ASTRAY GAS DE LA GUARDIA CIVIL 
| OVIEDO, junio 26. 
MELILLA, junio 26. Continúa en el mismo estado !» 
Llegó a esta plaza una comisión 'huelga minera, agravada por un sat 
de españoles residentes en la Argén- griento suceso, que se desarrolló 
tina, que viene con objeto de hacer hoy. 
entrega al Jefe del Tercio, coronel El lamentable hecho ocurrió «b 
Millán Astray, de una espada de ho- Turón. Numerosos obreros, en tu-
ñor costeada por la colonia españo- multuosa manifestación, se preeen. 
la de la Argentina. : taron en la estación con objeto iti 
El acto de la entrega constituirá impedir la salida de un tren mine-f 
un simpático acto al que asistirá la ro, cargado de carbón destinado l 
plana mayor del ejército de opera-, la fábrica de Duro-Felguera. 
clones. 
Los comisionados argentinos fue-
ron recbidos por las autoridades. 
DOS TENIENTES DE MUERTOS 
AVIACION 
La guardia civil se vió obligad»! 
dar varias cargas para restablecer (I 
orden, resultando varios manifestar 
tes contusos. 
Una vez desalojada la estación, A 
tren siguió el viaje sin que le ock 
rrieran más novedades. 
FUEGO EN UNA TOLDERIA MELILLA, junio 26. Una escuadrilla de hidroaviones 
bombardeó a Afrau y Cabo Quilates. 
Durante el bombardeo chocaron VIGO, junio 26. 
los aparatos, que iban piiotedos por ge ha declarado un violento to-
los tenientes Carlos Moreno Carva-: cendio en la toldería del señor Ce-
jal y Enrique Mateo Lafuente. Am-¡pil]0) ^tua^ en la calle de Conee* 
bos quedaron muertos. | Arenal. 




















































LARACHE, junio 26. personales. 
Ha sido ocupada la posición de 
Zauia. 
Al ser ocupada esta posición, fue-
ron rescatados catorce legionarios, 
que estaban en poder de los rebel-
des. 
La alegría de los rescatados al ver 
El edficio y las mercandaa qw 
en el mismo había quedaron tor-
mente destruidos. 
Las pérdidas materiales son muy 
credidas. ^ 
No hay que lamentar desgracai 
SERA RESUELTO EN BREVE E1 
PROBLEMA DE LAS JURDb» 
MADRID, junio 2 6. . 
Empieza a dar sus frutos el recios 
te viaje efectuado por el Rey * 1 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
Jesús del Monte número 695, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérejj y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore». 
Cerro número 458. 
Churruca número 16. 
Calzada, entre Paseo y 2 (v©i 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado) 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostola. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 281, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
y j Z BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS GILS 
(Productos pan alumbrar, calentar, codnar 7 fuerza motriz) 
TODOS esto* PRODUCTOS son MANTTFACTCTRjLDOS y VENDIDOS «n CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prActlcamente SIN OLOR y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO <J« las GASOLINAS BBLO T EL MAXIMUM MILLEAGB AL ME AVIADORES y a LANCHAS—NO PE EL USO en el hograr de la LUZ B LEO REFINADO aseirura HERMOSA T1BLE MAfl ECONOMICO para COCIN venta aparatos para quemar proplamen Habana. Teléfono A-84S6 y también en 
T aseenra SEGURIDAD y CONFIANZA .VOR COSTO a MOTORISTAS y a RJUDICAN EL MOTOli. RTLLANTB, LUZ C U B A N a > PETRO-L U Z y el de la ESTUFTNA el COMBUS-AR y para CALENTAR, teniendo a la te estofl productos en Compostela 13. las ferreterías. 
EL USO «e estos FUEL y GAS Olls pr«prados clentlfieament* asenran el 
T S t I r N A . C0NTINUO 7 ^ N O ^ C O de W ^ A S ^ ! COMBUSTION 
NAŜ BBLOT101"58 OARAOES ^SCO MTKNDAN T VENDEN LAS OASOLL 
r t ^^P1^?-,, BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUS BRI-LLANTE. LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO T ESTUTINA. 
í.^rün^r^rrf" f̂1*»* a*toitiaJm}0l *™**<*o» «• h*c*n rápidamente por nedlo bUn^ ^ m w J KB^Q,le8 t * ? * ™ 0 * oor los consumidores asi como tam-«•«t* . ^ in^Vb i? LS I C*J"- Ĵ 08 «mbarQues se hacen también pronta-mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. y 
THE WEST INDIA OIL REFIWNG COMPANY OF CUBA 
XAmajTA 
Teléfoaos Sos, 7297. T8M 
O 71 -i* a 
N UESTRO almacén de efectos de caza y ca-jas para cándales, lo 
hemos trasladado a 
Mercaderes, 31, desde donde 
seguremos prestando a nues-
tros clientes la más esmerada 
atencioiL 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
TELEFONO A-6516 
CONVOY ATACADO 
«e entr  sus compañeros, no tenía jur(ieSi 
límite. Hoy declaró el Ministro de la ^ 
bernación, eeñor Piniés, que el Pr 
blema jurdano será resuelto nr*e 
tómente en la forma Indicada por 
LARACHE, junio 26. Rey para lo cual se lea facilitaran 
Un convoy, que iba de Gelia a Ata- j0g vecinog ¿e aquellos lugares 
Atof, fué atacado por los rebeldes,; diog de vida ^ 0tros sitios. 
causándole cuaitro muertos. _ Dg 
Los rebeldes fueron rechazados yi se APROBO EL PRESUPÜE»10 
sufrieron importantes pérdidas. FOMENTO 
Al convoy le prestó auxilio la P0_| MADRID, junio 26. b|lÍ4 
licla de Tatof, que se portó brillan- En el Congreso quedó aPro da 
hoy el presupuesto del Ministen 
Fomento. Híscutir*» Y hoy mismo empezó a "1°" 
el de Marina. 
ENTREGA DE I^NZAS B E g ^ 
DAS POR LA ARGENTEA 




CEUTA, junio 26. 
Por confidencias recibidas en es-
ta plaza se sabe que los rebeldes en 
las últimas operaciones tuvieron ê is-l jyjAr>RiD> jUnio 26. 
cientas bajas. 
ju io ¿b. rarabao-
En el campamento *e enlTt0 
chel se efectuó el acto de '» i» 
OTRO CONVOY ATACADO POR LOS de laB mii lanzas regaladas P 
REBELDES 1 repúblca Argentina al ejército 
I ñol. 
LARACHE, junio 26. E1 acto resultó solemne- ^ 
Otro convoy, que iba a Aihedit, E1 agregado militar de la A/.6nn bri-i t u j  MUD » a uuhm»» — — ,x di«
fué atacado por los rebeldes de la geñor Castro Vélez, Pronun Españ*« 
ábila de Sumata. U&ntQ discurso saludando a fc 
A consecueñeia de la agresión tu- i^mó la eterna conqu» ^ vimos catorce muertos 
Los rebeldes fueron rechazados y 
sufrieron importantes bajas. 
e lla o i i . » — m o T S
Terminó diciendo que se ^ 
A* nevar sangre esp» 
ENTREVISTA ENTRE EL JEFE 
DEL GOBIERN 
DOR DE 
Hoce de ll   
lasvvenas. 
Fué muy aplaudido. 
1R O Y E L EMBAJA- CITPFRVIVIENTES Dt ^W~L}Í* 
e s p a s a en p a r í s i i a BOLETA "PURlTAN 
MADRID, junio 26. 
El Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, celebró hoy una dete-
con 
4732 lid-lt 
LA G  
LAHAVE. Junio 26. ^ 
La goleta '*SP^Pltes de 1» g 
loy una déte- con quince supervivientê  ^ m 
nida conferencia co  el Embajador leta "Puritan . la c g^ie, rt . 
de España en París, señor Quiñones que frente a la isi» t-ipuiació» 
de León. ! del mes actuaL De W ^ ̂  
A pesar de la reserva guardada lo so ahogó uno 




M,Mm AMcbida m 1» talca 
U J « r ¡ í derecho de »tm»r. 
p S ^ S S T q » * DIARIO se 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* eaalqalw reclamación «a oi 
•arrióla del periódica ea el Vedado. 
llámese al A-6201. 
A<encU en el Carro y Jeads del Monto 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A ¥ I I D 
0 doctor Topskis, muy conodao ya 
x los lectores y que está escribiendo 
libro con el título de "La Habana 
^ada y comentada", fué a la ver-
íÜna de San Juan porque le dijeron 
casa de familias" donde para 
debía asistir, ya que el espec-
^ulo era (¡conforme a nuestra ono 
joatopeya y a los anuncios cinemato-
gráficos) granfiMo-
Sin preguntar más y con la cuno-
del sabio, encaminóse hada el 
Malecón porque vio que la gente allá 
£ dirigía. 
Y cuando lo hubo recorrido de 
£ 0 L A M O P A d l t l í F ^ A L C A i i n r W 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA)J 
Madrid, 3 de Jnnlo 1921. i Allí, cómodamente, recostado sobre 
! almobadones, vemos venir loe ma-
niquíes, que primero se destacan de 
un fondo de estilo español antiguo 
y, pasando por un saioncito decora-
efl 
que 
con música, baile y yMcandeladas". 
El origen de esta última forma no 
está bien determinado si es indígena figurines continúa trasladando al pa 
o africano porque ambas fuentes his-j ^ laS illSPiracione8 de ™ ^nta 
lóricas coinciden en una pjra de leña i ^ !, Beframente tendremos oca-|do con Inuebles de laca y vail 
CI1 ^ pira ^ 1CU,1 sión de admirar las de otras firmas' 
a la que se da fuego. No puede ser 
para mitigar la álgida temperatura, 
luego hay que pensar que debió tra-
tarse de un auto de fé que terminaba 
en banquete. 
Hemos mantenido el hÜo—continué 
viendo que Topsius, muy diferente de 
notables que en estos momentos eje-
cutan nuevos modelos- Dejémosles en 
su árdua labor. 
Las parisienoses, que son las 
reinas de la moda, imponen en estos 
momentos al universo entero los man-
tones de Manila, las peinetas anda-
I luza», las mantillas madrileñas, las 
•faldas goyescas. Y ésto no es todo, 
lo que muchos hacen, que se ponen a 0> inejor dicho no ^ nada Log an. 
cíanos de los areópagos políticos, hi-
jos de Micbelet y de Quinet, se 
mirar al cielo o hablan de cosas tri-
viales cuando uno está perorando, me 
a Maceo, entre una concurren-j escuchaba atentamente—porque la muestran, desde hace algunos meses, 
• w numerosa como heterogénea, tradición nos seduce y el fuego nos | ^ocupados por el incremento que 
toman en el Mediodía de Francia las na ,9 pudo saber en qué consitía la 
fjgjta, Vió al pueblo que marchaba 
de prisa y con entusiasmo y a la clase 
alta, a la que ya conoce por la cró-
¿ca y las academias, discurrir traba-
josamente en sus automóviles, en di-
fccdón dd espectáculo. 
—¿En qué consistirá la verbena?— 
K preguntaba el sabio. 
Y echando manos a su diccionario 
de bolsillo que siempre le acompaña, 
inquirió el significado. (Topsius, es 
aJemán, catedrático de la Universi-
dad de Bonn y miembro del Instituto 
Imperial de Escavaciones Históricas). 
Verbena.—Planta, hierba. 
Verbenear.—Abundar. 
Topsius quedó pensando y convino 
que jos diccionarios manuables son 
poco esplícitos y que los enciclopédi-
cos tienen la explicación de todo lo 
que existe menos d asunto que inte-
resa. Volvió a meter el pequeño vo-
lumen en la faltriquera y siguió filo-
sóficamente el camino que todos lle-
vaban. 
Por fortuna suya me encontró fren-
te al "Fortuna dub** y esta doble 
suerte me permitió darle algunos in-
formes. 
Esta es la festividad del baño, que 
tiene su Santo, que es San Juan Bau-
tista, como San Fiacre es el Santo de 
los cocheros de alquiler y San Expe-
rto es el Santo de las personas me-
fcaHosas y complicadas. Todo el que 
no se sumerge en las aguas del mar, 
ra día como el de mañana, cría bicho 
«egún la creencia popular. La vís-
pera del 24 de Jimio, que es hoy 
P*sto que estamos a 23, ha sido des-
de luengos años fecha muy celebra-
encanta. Hubo época en que ser bom-
bero era una aspiración y trabajaban 
con tanto ardor los aficionados que 
llegaron a ser más temibles que el 
incendio, por lo que destruían para 
apagar el fuego. Vea usted a donde 
llega el entusiasmo individual cuando 
observe esos dos edificios que ha 
construido el público, sin recursos y 
sin ingenieros, para el solo objeto de 
quemarlos en cuanto el cañonazo in-
dique que son, aproximadamente, las 
nueve de la noche. Son obras esas 
que el cubano ha hecho con el pul-
món, como la zafra de este año, y 
eso le demostrará que no es verídica 
la aserción que algunos sostienen de 
que somos un pueblo sin ilusiones. 
- E s una lástima, doctor Topsius, 
que no haya usted conocido los baños 
de Castilla, los de Romaguera y irnos 
que estaban por Gervasio y se llama-
ban "de la isleña". En ellos se bai-
laba el danzón hasta las cuatro de la 
mañana, que era el alba y se anun-
ciaba con un cañonazo. Observe us-
ted que nuestra afición al estampido 
ha predominado en todas las épocas. 
El Malecón no era tal sino más 
cuál, es decir genuino como en tiem-
po de Colón y la Calzada de San Lá-
zaro tenía otro carácter que no es el 
presente de gasolina y accesorios. 
Hoy es una calle que no merece ser 
comentada por usted porque no cruza 
ya por ella ni un solo cabildo. Pero... 
Pero dieron las nueve porque sonó 
el cañonazo y el sabio y yo corrimos 
a ver los edificios que iban a ser in-
cendiados. 
* « « 
! a refugiarse en un gabinete contiguo, 
donde se advierten ciertas pinceladas 
do un modernismo muy artístico. 
La señorita que pasa algunos mo-
delos es rubia, lleva el pelo cortado 
y presta la gracia de su figura a 
varios trajes largos de talle, muy 
flojos, con escote inspirado en la 
moda de 1830, sin aceptar las pro-
Porciones y algunos detalles que re-
velan el estudio de cuanto pueda fa-
vorecer a cada diéntala. 
Las mangas son una de sus espe-
cialidades. 
Recuerdo un traje de calle borda-
corridas de toros. Y todo ésto trae1 do ^ estil0 oriental, que es un en-
la gran aficción, en crescendo, de las 
modas españolas. 
Un vestido suntuoso por 1* tela 
con que se ha hecbo, envolvente y 
sobrio de línea, majestuoso sin xie-
cesidad de que perlas o brillantes lo 
avaloren, elegante sin incorrección, 
ésto es el traje de fino tisú malva 
y plata con grandes dibujos de ter-
ciopelo violeta. 
Esta tela maravillosa, plegada en 
canto; otro de crespón, que tiene la 
falda fruncida bajo un rouleau que 
sirve de cinturón, y en vez de estar 
cerrada monta un lado sobre el otro,' Estos millones se convierten en jor 
marocaine con aplicaciones diminu-
tas de la misma tela, cuyo efecto es 
tan original como elegante. 
Tiene unas mallas bordadas que se 
confunden con encajes de todos co-
lores, y maravillas en sedas y gasas. 
Dice na modisto: 
Tengo de mí profesión una alta 
idea. No soy un hombre superficial; 
muy aficionado a lecturas he hecho 
profundos estudios sobre mi arte, y 
he llegado a convencerme de que 
cumplimos una de las más altas fun-
ciones espirituales y artísticas que 
pueden enaltecer a la Humanidad. 
Somos los de mi oficio el más pode-
roso estímulo y acicate del progre-
so. Sin nosotros, la Humanidad se 
hubiese estancado en los sayales do 
la Edad Media- Además, desde un 
punto de vista crematístico represen-
tamos en el comercio del mundo mi-
les de millones de francos, de liras, 
de chelines, de coronas, de pesetas, 
de rublos, de marcos, de florines. 
formando un pico forrado de raso, 
no recuerdo si rosa, coral o azul tur-
quesa. Estos modelos tienen el do-
ble encanto de ser presentados con 
sombreros a propósito para ellos, y 
siempre del gusto de las señoras. 
Sí hablamos del traje camisa más 
tomo de una figura flexible, pero i o menos adornado, y del sombrero 
no eLXcesivamente juvenil, sin más ' con ala cloche, acudirá un nombre a 
adorno que un trocito de encaje an-1 la mente de todas mis lectoras. | ^ infinidad de mujeres nos 
ia 1 Tenemos otra colección de mode- M , , , . . * , ]a| xcuĉ u deben su felicidad, y todas, todas, las 
nales de los cazadores y navegan-
tes que nos procuran los viajes del 
Norte, de los agricultores que crían 
el gusano de seda, de los tejedores, 
de las encajeras, de las legiones de 
modistillas. . . . 
Es un río de oro que arrancamos 
a las manos dilapidadoras del lujo 
y esparcimos por millones de hoga-
tiguo cuadrando el escote, es 
obra maestra de una casa de costn-^os muy interesantes, ante los cua-
ra que nadie se atreve a discutir. 
Las figuritas menudas, de aire 
les es presiso reconocer la mano de 
una artista que, no satisfecha con 
infantil, cuyos movimientos revelan' tacer preciosos vestidofi, crea tela 
la gracia de una coquetería Insospe-' de una originalidad ideal, 
chada, tienen que recurrir a una ca- Allí es preciso admirar tanto los 
sa donde se edvierte el buen gusto 
desde que se traspasa el umbral de 
la puerta. 
géneros exclusivos de la casa como 
las creaciones. 
Tengo presente un traje de crlpo 
i más ciertas alegrías de su vida. 
No dijo más. por el momento, el 
buen modisto. 
Le queda aún algo que confiar-
nos. 
Si lo cumple, lo sabrán ustedes. 
Salomé NUÑEZ y TOPETE. 
E L 
D I C O O N A R E O D E L A V I D A 
NXIM. O ABECE. 
I * que ni un solo habitante de tfblemento. Pero, 
sola nación civilizada debiera 
tenorar, apenas llegada la edad re-
ferida. (Me refiero a la edad del 
también los 
Gobiernos son culpables. 
De un Tribunal de Inquisición a 
una Academia de la Buena Prensa. 
^Mtante, por supuesto; porque en i hay gran distancia enorme. ¿Por 
«Wnto a la edad de las naciones. |que no acometer o siquiera, ensayar 
tratándose del abecé, todo demues-
^ que jamás les llega la hora de 
^Pasarlo.) 
Bello país debe ser... (no el 
América, papá) aquel cuyas es-
tadísticas declaren: Analfabetos: 
Cero, cero, cero. 
A mi. Jefe de Estado, todo me 
Crecería poco para lograr la extar-
^ ó n de ese cáncer social llamado 
«aaifabetismo. 
lo segundo? 
Varias naciones establecen la 
previa censura para las películas 
cinematográficas; y en cambio, 
atendiendo solo a la libertad de pen 
Sarniento proclamada como dogma 
universal, todas permiten no solo 
que cada uno piense lo que quiera, 
sino que lo transmita. 
¿No hay almas enfermas, cere-
bros leprosos, imaginaciones con-
Pueden dormir tranquilos los Itrabechas, como sucede en loí cuer-
^Pables, porque jamás he de lle-
^ a investidura que me permita 
pouer en práctica mis ideas radi-
c&linente demoledoras de la igno-
rancia, 
bien mirado, todos estamos 
•ieinpre en el abecé de alguna co-
84 o mejor dicho, de innumerables 
cosas ¿cómo conformarnos con te-
^ a nuestro alrededor quienes Ig- 36 ampara bajo 61 pomposo n°mbre i 
***** el ab¿é rudimenS de fa ^ libertad de pensamiento y de pa-
l̂ tnra? ¡De la lectura, bendita !labra? 
^ao que descorre el velo de todo' ¡Palabra libre y pensamiento H-
« aundo intelectual, sin la que pro- tre! ¡Bellas conquistas de nuestro 
Clemente estaríamos condenados tiempo! Pero cuando el pensamien-
l la grosera vida de Un mUndo ^ to y la palabra dimanen de cere-
"co com̂  a - , . . bros robustos y de corazones no-
nos? Si la enfermedad se cuida, la 
lepra se aisla, el tumor se estirpa 3 o l ¿ ¿ « T 
y hasta la locura y el atavismo • 
y los gérmenes hereditarios se j 
combaten «en ©1 campo de la j 
medicina, ¿cómo es posible que se i 
abandonen las morbosidades mora-
les, cuyo vebículo contagioso y le-
tal es la publicación libertina que 
Carduce!, ei gran poeta italiano, 
era un verdadero espíritu de con-
tradicción, y más de una vez pudo 
tener serios disgustos. 
Viajando en una ocasión por Lom 
bardía, iba en el mismo departa-
mento un oficial del ejército que 
no conocía personalmente al poeta. 
Después de un rato de charla la 
conversación recayó sobre las últi-
mas producciones literarias y se ha-
bló de un poema que acababa de 
publicar el autor de "Odas bárba-
ras". 
—¡Carduce! es un genio!—ex-
clamó el militar con entusiasmo.— 
¡Es el poeta más grande que ha 
elxistido después de Dante!! Se 
iguala con él. 
—¡Baih! ¡Un genio!-—respondió 
el otro Interlocutor.—¡Esto es mu-
cho decir! A mí me parece un poe-
ta mediano, nada más. 
—¿Mediano, caballero? ¡Usted 
qué sabe! ¿Ha leído usted sus 
obras? 






Decidido el oficial a sostener con 
las armas lo que de palabras afir-
maba, entregó su tarjeta al otro 
viajero. 
Este se sonrió. 
—¡Aquí tiene usted la mía! 
El militar pasó la vista por la 
cartulina y leyó: "Giosué Carduc-
ci profesor de la Universidad de 
Sin pronunciar una palabra, el 
ofiieia»» sailudó militarmente, hizo 
una profunda reverencia y los dos 
hombres que iban a batirse, lanza-
ron una carcajada. 
no 
Las grandes ciudades crecen en 
como único ambiente' |bro8 ôDUstos y u« cur^un^ no- mucho más rápida qua la 
^Pables de que haya quienes i ^ ^ irv i ldas^^fuera ' p0blaCÍÓn de ^ 
\ ^ gendros de almas viciadas. ruera i ec.nas; y ^ obstante en el lnte. 
preferible que no supiéramos es- i ^ de ]ag capitalea en donde la 
Y 8epai1 el abecé, lo somos todos, 
^aun cuando es vieja la costumbre 
do â mentar a los Gobiernos el far 
* astante crecido, de sus verda-
ía 48 culpas achacándoles las que 
reaii(iad no tienen, declaro que 
esto del abecé a mi juicio las 
"^«n todas. 
Láha 08 11 Profilaxis moral 
tra(1ro de salud, antorcha divina, 
d̂ . ,0 má^co. La lectura abre to-
âna a ia inteliSencla hu-
t̂ Q y ílega a ser un derecho de 
ti-a f1.9118 uace en medio de nues-
í^j 1̂Tiliza«ión, casi un deber mo-
*Uibi tOd0 el clQe vlve 611 nuestr0 
Ponê 18 7 1111 deber. slu casii lm-
den Por Parte de los que pue-
Ba erl0 <ie8de alturas oficiales. 
l6cturaa que dañan. Indiscu-
cribir ni leer- Y séame perdonada 
la opinión rotunda, pues yo soy el 
primero que fuera del alfabeto, en 
todo lo demás confieso no haber sa-
lido, todavía del abecé. 
Diego BOA DA-
C©inni(D) | |®M(5irinin 
Un gobernador de provincia es-
cribió al Emperador Tiberio, acon-
sejándole que aumentase los im-
puestos, porque el pueblo estaba en 
condiciones de pagar más. 
Y Tiberio le dijo: 
— E l buen pastor debe esquilar 
sus corderos, pero no desollar loa. 
L A O C A S E O 
A. una señorita . bien, 
luz del mundo distinguido 
y de la moda sostén, 
hízola el sastre un vestidi 
de los pocos que ae ven. 
Antes de haberle estrenado 
(mas no de haber demandado 
a la luna del espejo 
la aprobación y el consejo 
de juez tan calificado) 
llegó a Madrid una tía 
de esta niña candorosa: 
dama ilustre que vivía, 
muy pacífica y piadosa, 
en tierra de Andalucía. 
Sin que la pobre mujer 
descansara de su viaje, 
como había menester, 
mostróle la niña el traje 
que le acababan de hacer 
La prenda fué examinada 
y mereció mil loores, 
porque la recién llegada, 
aunque estaba algo anticuada, 
distinguía de colores. 
Conque después de elogiarle 
su traje con gran calor, 
dijo a la bella al guardarle: 
—Sin duda vas a estrenarle 
mañana en misa mayor. 
A la niña, que el descoco 
por moda extrema y aguza, 
entróle un reír tan loco, 
que llegó a amoscarse un poco 
la buena de la andaluza. 
—Tía. ¡qué pasada estás! 
¿Tú te figuras quizás 
que alguien se viste a esa bora?-
La niña no dijo más. 
y habló entonces la señora. 
Pensó en el primer momento 
hacer un largo sermón; 
pero, mudando de intento, 
optó por contar el cuento 
que escribo a continuación: 
"Visitaba el rey Fernando 
una bodega en Jerez, 
y. en obsequiarle pensando, 
quiso el dueño hacerle juez 
de un vino de... no sé cuándo. 
Elogió aroma y sabor 
del rancio líquido el rey, 
y el huésped dijo: —Señor, 
pues con ser ése de ley, 
aún le tengo mejor. 
A M O E k L A B 
jesús llegó una tarde a las puer-
tas de. una vina e hizo adelantarse 
;a sus discípulos para preparar la 
,cena. El. impelido al bien y a la 
• caridad, internóse por las calles 
hasta la plaza del mercado. 
Allí vió en un rincón algunas per 
sonas agrupadas que contempla-
ban un objeto en el suelo, y acer-
cóse para ver qué cosa podía lla-
marles la atención-
Era un perro muerto, atado al 
cuello por la cuerda qüe había ser-
vido para arrastrarlo por el lodo. 
Jamás cosa más vil. más repugnan-
te, más impura, se había ofrecido a 
los ojos de los hombrea. 
Y todos los que estaban en el 
grupo, junto a la carroña, miraban 
con asco. 
—Esto emponzoña el aire—dijo 
|uno de los presentes, tapándose la 
nariz. 
¡Cuánto tiempo aún— dijo otro, 
—este animal putrefacto estorbará 
la vía. 
—Mira su piel —dijo un tercero 
—; no hay un trozo en ella que 
pudiera aprovecharse para cortar 
unas sandalias. 
—Y sus orejas—dijo un cuarto; 
—asquerosas y llenas de sangre. 
—Habrá sido ahorcado par la-
drón—, añadió otro. 
—Jesús les escuchó y, echando 
una mirada de compasión sobre el 
animal inmundo: 
—Sus dientes son más blancos 
y hermosos que las perlas—dijo. 
—¿Quién es ese? ¿Será Jesú? de 
Nazareth? El sólo podía encontrar-
le alguna cosa de que condolerse 
y hasta algo que alabar en un pe-
rro muerto. 
Solo el amor distingue lo bello 
en las criaturas. 
Y cada uno. avergonzado, siguió 
su camino, inclinando su cabeza de-
lante del hijo de Dios. 
León TOLSTOI. 
KED PERRY 
WASHINGTON. Junio 20. 
El Juez Mardison, que preside uno 
de los tribunales correccionales de 
esta capital, estableció ayer esta cu-
riosa jurisprudencia: puede un ciu-
dadano arrojar a alguna distancia, 
contra el piso de cemento de la 
acera, a un policía, si es capaz de 
realizar tal proeza, pepo constituye 
una grave falta que lo haga acom-
pañado el acto de palabras obscenas. 
Es decir que al arrojar a un poli-
cía a distancia no constituye delito, 
ni siquiera falta; lo que merece ser 
castigado con todo el rigor de la 
ley es que tal acto sea acompañado 
por palabras que no deben oir las 
señoras. 
ry, conocido por el nombre de gue-
rra de "Fighting Kid" Perry, de Cle-
veland, quien, abalanzándose sobre 
el detective más alto y musculoso 
de los dos. le lanzó al aire sin 
gran esfuerzo haciéndole caer, a 
distancia considerable, sentado, sobre 
la acera. Naturalmente, "Kid" Per-
ry se consideró satisfecho con su' 
proeza y los dos detectives pudieron 
conducirle fácilmente a la estación 
de policía más inmediata. 
Y ayer, ai comparecer ante el juez 
Hardison, pesaba sobre Perry una 
grave acusación, no por el hecho de 
ser miembro del cuerpo de policía 
el hombre a quien lanzó sobre su 
cabeza—que aquí no les hacen falta 
Ei caso que dló origen a la cu- ¡ya a los policías los andadores del 
riosa seaténcía que acabo de men- ¡atentado, tal como se entiende ésto 
clonar, ocurrió el lunes por la no- 'en nuestros gredaies—si no por el 
che. freute a uno de los restauran- delito de agresiTa injustificada, dicho 
tes baratos de la Avenida de Pennsyl- Magistrado le absolvió de dicho car-
vania, a causa de que dos detéctivea 
de los más gigantescos de la poli-
cía de Washington, molestos por la 
mirada insolente que les dirigió un 
transeúnte, se acercaron a éste y 
go. declarando que un ciudadano tie-
ne derecho, si puede, a lanzar a 
distancia a un policía de más do 
seis pies de estatura, pero le im-
puso 2 5 pesos de multa, porque 
Pretendieron hacerle comprender la al efectuarse el lanzamiento del 
diferencia que existe entre un sim-
ple paisano y los agentes de la au-
toridad, entre dos gigantes y un hom-
bre dé estatura regular. 
Pero resultó que ei transeúnte, era 
un boxeador y luchador. Brnest Per-
hombre, acompañó el acto con una 
horrible blasfemia. "Lo único que 
no debe hacer, en ningún caso, el 
ciudadano—dijo el juez—es emplear 
palabras obscenas." 
ATTACHE, 
E E M A C S M S E U f © 
C U E N T O 
Estaban en plena juventud de vi- j que todas las corazas. Regresó sin fa-
da, puesto que tenían veinte años; i tigas ni achaques, lleno de esperan-
juventud de época, puesto que se co-!zas e ilusiones. 
nocieron on 1910. antes de la guerra, I Los tres meses que sucedieron a 
y juventud también de siglo que na-' la terminación de la guerra le hicie 
cía, llenando de esperanzas los cora-, ron algo melancólico y gris. No com-
zonee, eternos aspirantes a la felici- i prendía verdaderamente por que vi-
dad. ' vía. Vagó por todas partes, como 
Se amaban con toda su alma, desde los demás, hasta que la suerte le hizo 
que se encontraron en una fiesta ve- encontrar a Gabriela. Se sorpren-
raniega, en las orillas del Marne, ves-' dió que no le fuera desagradable su 
tida con las mejores galas de la Na- ¡ encuentro. Las penas habían embe-
turaleza. t llecido a la viuda. Grave y seria se 
Dpspueq, Carlos se volvió algo frí- j acercó a él y le tendió la mano. El 
voló, y Gabriela, más seria y más la cogió dulcemente y se la llevó a 
preocupada del porvenir, rompió con! los labios para perdonar, y como ad-
él toda relación, incluso las epístola-; virtiese que la garganta de la mujer 
rea, con el legítimo propósito de ca-1 a quien él había amado tanto iba a 
parse con Raúl, un amigo de la casa. ] romper en sollozos, sus ojos se hume-
El abandonado, un francés "pura i decieron- Todos sus recuerdos eo 
sangre" y con odio latino, juró ven- ] agolparon a su mente, y en ellos en-
garse de modo ejemplar; después se ¡ centraron las páginas más bellas do 
fueron extinguiendo los rencores Inú-jsu vida: la de su ardiente juventud, 
tiles, siempre malos consejeros. \ Sin necesidad de insistir mucho 
De vez en cuando le llegaban noti-jella se dejó llevar por Carlos hasta 
cias de la odiada pareja, bastante las orillas del Mame, donde ee habían 
conocido. 
Entre sollozos. Gabriela le contó 
sus pesares, el error de su matrimo-
diebosa. y cuya unión había sido ben-
decida por dos niños. 
De vez en cuando también, un re-
cuerdo le bacía reconocer a Carlos ni0) el amor de sus hIjo8 
que la amaba todavía y que aún po-
día sufrir por "ella". 
Vino la movilización. Carlos mar-
chó sin pesar, porque no dejaba nin-
La Naturaleza, que envejecía—se 
acercaba el invierno—, los invadió 
de melancolía; la fie'Ve del pasado 
los apaciguaba, e insenf-iblemente en-
gún gran afecto tras sí- Sin embar-¡ mud€CÍan> dejaildo paso en slI espi 
go. encontró una carta en el cuartel 
La letra le era tan conocida y tan 
inesperada, a la vez, que al coger la 
carta tembló su mano. 
Era de Gabriela, que en el momen-
to de las solemnes reconciliaciones le 
pedía perdón-
Carlos hizo un gesto de mal humor, 
estrujó el papel y juró no contestar. 
Le agrió la consideración de estar 
solo en el Mundo. 
¡ Presintiendo cercana la muerte, 
I lloró al pensar que ningún ser digno 
de ser amado le lloraría. A un com-
pañero que se lamentaba de la in-
quietud que sentía, al entrar en la! 
primera línea, por una familia ama-1 
c s s i s i ® d © Ib^iadlaidl 
pitu a un gran sentimiento de ternu-
r a . . . . 
Así se purificaron y se encontraron 
de nuevo sus almas, limpias de ren-
j cor. 
i Carlos rogó insistente a Gabriela, i 
| y ésta iba ya a ceder, a abandonarse 
al amor de Carlos, cuando la madre se 
rebeló tiránica,*imperiosa. La digni-
i dad de su misión educadora y cariño-
i sa cerca de sus hijos rechazó toda 
aproximación equívoca. 
| Carlos, que se creyó vejado, juró 
• no volver a ver a la infiel. 
Ella vino después, acompañada de 
dos niños, de cabecita rubia, que son-
, reían inocentemente a "aquel señor", da tiernamente, le dijo, comentando I , , - .. . 
*~H*~A. m , ™ ^ ^ , ;Y aquel señor no pudo menos de 
jugar con las cabecitas rubias. Y el 
más pequeño de los niños, por inad-
vertencia o por ignorancia, le honró 
con el amado nombre de "papá" 
muerte siega mayor número de vi-
das en proporción a los habitantes. 
He aquí un fenómeno extraño y cu-
rioso que aun no se ha estudiado 
womo defciera. Una capital pepu-
losa, siendo el monstruo social que ija súplica se siguiera 
más crece, es el que mayor número de que también le probase; 
Esperó aquel que a tal frase 
de existencias devora, en propor-
ción a la vitalidad humana. 
Toda ciudad grande es u« terri-
ble foco de vida y de muerte a la 
vez. Driríase que para crecer nece-
sita alimentarse de sus propias cé-
lulas, para lo cual es indispensable 
que afluyan a su centro corrientes 
continuas de población, atraídas 
por aquella vorágine do combus-
tión social.—P. G. 
mas como el tiempo pasase 
y el vinillo no viniera, 
ante aquella decepción, 
y queriendo castigarle, 
dijo el rey a su anfitrión: 
—Pues, hijo, ¡puedes guardarlo 
para mejor ocasión! 
Enrique MENEXDEZ PELAYO. 
El principio religioso de la ca-
ridad no va contra el progréso, co-
mo alguien supone. Muy al contra-
rio, es el signo más evidente de 
una cultura superior. Estuvo equi-
vocado Herbert Spencer cuando di-
jo que la caridad fomenta la hol-
ganza. Esto sucedería en el caso de 
que hubiese muchas personas cari-
tativas; pero como abundan más 
los seres egoístas, no hay peligro 
deq ue la caridad ocasiones algún 
daño. 
El vicio del egoísmo es mucho 
imás fuerte y entendido que ¡a bon-
dad del altruismo. Todas las virtu-
des no bastan para contrarrestar-
lo, y todas las predicaciones en pro 
de la caridad no reducirán el nú-
mero de los hombres laborioso?, ni 
alcanzarán a remediar toda ¡a mi-
seria de los pobres.—P. Q. 
su actitud: "¡Dichoso tú; por lo me-
nos, alguien pensará en tí!" 
Nunca había aspirado a la familia; | 
ahora ansiaba con envidia una mu- ¡ 
jer y dos hijos, que rezaran sobue su • 
tumba. 
En aquellos momentos llegó a sus 
manos una carta muy enlutada. Ga-1 
briela le comunicaba, con el mayor ¡ 
desconsuelo, su dolor reciente. Raúl 
había perecido como un valiente, en 
el frente. 
Carlos, amortiguado ya su senti-
miento por la muerte de tantos cama-
radas, no experimentó la menor tris-
teza. Un r%-yo de insana alegría atra-
vesó su alma. Aquella muerte. ¿no¡ 
respondía a un dictado de justicia in-
manente? Estaba vengado. 
Envió su pésame a la viuda; pero 
ftué un pésame seco. . .Ella no contes-
tó. 
¿Por qué casualidad escapó Carlos 
sano y salvo de la cruel tormenta? 
Nadie lo sabe, ni él mismo. Su des-
precio de la muerte le protegía más 
—¿Papá? Yo no soy tu papá, que-
rido mío. 
—¿Y por qué no lo eres? 
—Porque. . .,; porque. . . 
Y los cuatro pensaron lo mismo, 
en el mismo momento: "Porque 
no.. 
Y como los niños son personas muy 
fuertes, porque son muy audaces y re-
sueltos, el mayor cogió a Gabriela y 
Carlos las manos que ya se busca-
ban. . . 
Carlos comprendió, al fin, que el 
antiguo novio de Gabriela había 
muerto en él. para dejar paso al pa-
dre de familia, madurado por cua-
tro años de sufrimientos, 
Y Gabriela le dió a besar sus 
ojos..., porque habían Horado mu-
cho. 
JOSE GERMAN. 
Hablándose entre varios cazado-
res, de tiros raros y de heridas po-
co comunes, un andaluz, que era 
del oficio, les dijo: 
—Nadie ha hecho en este punto 
lo que yo. De un balazo dejé heri-
da a una cierva, de la punta de la 
oreja derecha y también de la 
pezuña del pié izquierdo. 
—No puede ser. no puede ser, 
exclamaron a la vez los concurren-
tes. ¿Cómo diablos había de estar 
esa cierva, para recibir dos heridas 
tan disparatadas? 
—Poco a poco, caballeros, repu-
so tranquilamente el hijo del Me-
diodía; cuando yo le apunté, se 
estaba rascando. 
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Acaba de pasar ante mi, en el por-
tal del "Centro Alemán", un hom-
bro cuyos zapatos nuevos, cantan 
oon voz de tenor. Como ahora es 
menos frecuente Que en otra época 
el tropezar con ciudadanos así cal 
mente en e cinematógrafo resulta, 
que tal calzado, apague su voz bajo 
unas cuantas gotas de aceite. Como 
le ocurre a Charlie Chaplin en una 
de sus últimas películas. En la vida, 
los zapatos musicales siguen siéndo-1 
L a s 2 0 m i l l a s d e M a r i a n a o a l M a r l e l s e c u l i r l e r a n s i n I n c l d e n l e a l g o n o p s ^ j * 
cuando ya, vencidos poi 
uso, se convierten en cómodas san-
dalias. 
zados^el~haílazgo de aquel a quien lo hasta que son viejos. Disminuyen 
hice referencia me produjo hondo I gradualmente el ruido que producen, 
efecto y los chillidoe de su calzado hasta que cesan de molestar, al en-
habiaron a lo más hondo 'de mi co-1 trar en la categoría de guadaños, 
razón, recordándome otros semejan- r el mucho 
tes, que me atormentaron en distin-
tas épocas de mi vida. 
Ahora hay poco de eso,—y no he 
de entretenerme en buscar la causa ( Yo recuer(i0 que en una velada 
probable de que así sea—por lo que literariat al seT anunciado un recitá-
es probable que los más jóvenes de 
mié lectores no encuentren tan jus-
tificado como los de mayor edad es-
te doloroso recuerdo. Nadie que no 
dor, se produjo un gran silencio, 
y aunque no se vió que avanzaba ha-
cia la tribuna por entre la concu-
. rrencia un hombre pequeñito, sin-
haya padecido de ese mal de los za-1 tiéronse unos vigorosos crak, crak, 
patos musicales, sabe el dolor Pun-i producid0g por ioS chillidos de sufi 
zante que éstos ocasionan. zapatos nuevos, que produjeron una 
Eso de comprar los zapatos, po- eXplasión do crUei hilaridad, pero 
que a mí me apretaron el corazón, 
por que comprendí la horrible situa-
ción en que sus zapatos musicales 
niendo los cinco sentidos en la ope-
ración, cuidando mucho del color, 
aspecto y adaptación al pie, sin acor-
darnos de la parte lírica, y de que 1 po^^^ lqüerVobVe"h"o"mbrerŷ pre 
los muy traidores no den muestras sentí que se lo olvidarían( bajo ia 
de sus inclinaciones musicales sino! impresióll de la risa que aCogió su 
horas después de su ingreso en Ja j preSencia, los versos que iba a reci-
política. es decir, de estar trabajan-, tar Y as{ ocurrió< No pudo llcgar 
do, es muy cruel y le coloca a uno, al final de la p0esía. por eso te 
en situaciones realmente desespera-
das. Todavía se acarminan mis me-
jillas cuando recuerdo que una tar-
de, hace catorce o quince años, me 
preguntó una muchacha amiga mía, 
después de "oirme" caminar, si me 
hacía los zapatos en casa de An-
selmo López. 
aconsejo que pongas especial empeño 
al comprar zapatos, en evitar los 
musicales, pues nadie sabe los da-
ños de toda índole que pueden oca-
| sionar. Sin embargo, existen quie-
1 nes los prefieren a 
Si tú eres de esos, de los que en-
cuentras placer en andar por la callo 
Y lo más infernal de los zapatos i ^ mofle abierto, no he dicho 
cantadores es su resistencia a todos nada, pues, yo, cualquiera que sea 
los esfuerzos que se ponen en jue- i tu opinión acerca de este asunto, te 
go para silenciarles. Aceite y agua, | b. y te P., igualito que si estuvié-
y diablos rojos, no bastan para que j sernos de acuerdo, 
cese su canto más molesto, que el 
de los mosquitos, por que única-1 Vic- MUxOZ, 
Liste es un aspccto muy interesante, el de los seis veleros Sonder Class <*n los instantes de hacer ia arran < ada volante en dirección al puerto 
del Mariel en la mañana del domingo último, saliendo de fren te al Habana Yacht Club. 
Se Uevó a efecto con todo éxito y | dicada que se corriera como en ve-\ ñutos, y el que más tiempo Invirtió invirtió en el recorrido 2 horas 15 
ees anteriores entre la línea de sa- fué el "'Placeros", de Jimmy Nunca-í minutos y 20 segundos, llevando 
Hda frente al Habana Yacht Club y ¡ llega, que tardó en arribar al Ma- ventaja al velero ganador de 3 5 mi 
el Mariel, siendo veinte y una millas | ri?i 3 horas y 1 minuto, como siem 
felicidad la ansiada regata Maria-
ano-Mariei, una distancia de veinte y 
una millas, en opción a la Copa Lo-
bos de Mar. por los balandros del ti-j de ida, y otras tantas de vuelta son ¡ pre fiel guardado,- de la retaguar-
dia Jimmy no podía dejar de llegar 
el último. Los balandros que compi-
po Sonder en número de seis conten- cuarenta y dos, que era el total que ! dia Ji y no podía dejar de legar IOS SllcnCIoSOS. /ij,.„í„„ tct„*-. _ - i - -i- i 1__ I -t _ ,. _ _ , ^ i _ . . . 
N O T A S D E L A S L I G A S G R A N D E S 
dientes. Esta regata de los veleros ' se corría antes, ñero desde esta re-
dló comienzo a las 9 p, m. bajo los i gata se estableció que se contara so-
mejoree auspicios, siendo juez de Sa. I lamente la ida al Mariel. esto es 21 
lida Charles Morales; juez de Ruta I millas. 
Rafael Posso; Juez de Llegada, Al-1 Las condiciones de esa copa ex-
berto del Junco, y time-keeper Eddie I pl'can lo siguiente: "Instituida por 
Abreu. Y aunque en nuestras pági- ¡ una agrupación de yachtmen de es. 
ñutos 40 segundos, lo que no signi-
fica gran velocidad para estar el 
primero movido por motor de gaso-
lina y el balandro por lo que el 
•ieron fueron los siguientes: "Zorri viento quiso soplar en sus velas de 
Chiqui", el vencedor; "Sprig", (Pu p iesdo superficie. Fué una bo-
"Ellen", "Marianao" "Okeia" y \ nita regata con un tiempo magnífi-
"Placeres".* co. una mar espléndida y una fres-
Hora y media después de haberse ca brisa que retozaba entre el corde-
dado salida a ios Sonder Class, tro-1 laje de los yachts e inchaba sus ve-
nís de sports de ayer dimos la noti-1 te club (H. Y. C) titulada "Lobos I nc de nuevo el bronce, a las 10 y i ias y les hacía andar bastante velo-
cía de manera ciara y precisa con j de Mar", se disputará entre yachts, 25 el primer estampido de prepara-j ees inclinados sobre una borda. El 
tiempos de salida y de llegada, nom- ¡ de vela y quedará en poder del Ha-' ción, el segundo de salida cinco mi- regreso del Mariel se llevó a efecto 
bres de embarcaciones y otros por-1 oana Yacht Club y se le entregará | ñutos después, y tres botes motores' por la tarde y algunos entraron y 
menores, hoy queremos ampliar esas ' 
En el juego celebrado en Wichi-
ta Falls entre el club de la localidad 
y el Galveston, üe estableció un nue-
vo record de home run. Cinco ba-
tí ados tn el cuinto inning dispara-
ron películas de cuatro esquiuaa. de 
los cuales todos, menos uno, fueron 
por encima de la cerca. Después se 
elaboraron dos home runs más. A 
pesar de este furibundo ataque de 
los sluggers del Galveston y de que 
los contrarios no pudieron pelicu-
lear, el score final fué únicamente 
(de 12 por 11 a favor del Galves-
':tan, que, por cierto, anotó las tres 
ĉarreras necesarias para vencer en 
el noveno Inning, por un home run 
de Hendrícks con dos almohadillas 
ocupadas. 
Con el ingreso de Paito Herrera 
en el Bridgeport,' este último team 
cuenta con dos cubanos en su nó-
mina y la Liga del Este, a que per-
tenece el Bridgeport, cuatro. 
Los otros compatriotas son Kakín 
¡González fen el Spr îgfield y Manela 
en el Hartford. 
una medalla de oro a cada uno de 
les tripulantes del yacht vencedor, 
el de su dueño y la fecha de la re-
gata. Será declarado vencedor el 
yacht que invierta menos tiempo en 
_ el recorrido". Y el yacht que invir-
subordinados del club Paducah, del íano puerto, 21 millas náuticas det ió menos tiempo el domingo fué el 
cual es manager, como se roba una camino. j "Zorri Chiqui", que hizo el recorri-
base. El veterano infielder estafó La copa Lobos de Mar estaba in- I do en dos horas cincuenta y un mi-
limpiamente la segunda y la tercera, | _ 
desde el año 189 6, enseñó a sus 
notas en lo posible y a la vez dar 
un aspecto gráfico de la salida, de 
les preciosos instantes de dirigirse 
loe veleros con sus paños blancos in. 
fiaraados de aire en demanda del le-
doj tipo crucero abrieron las aguas 1 quedaron en su anclaje ya de no. 
delante de sí con sus proas y enfila, che. y de todo ésto los yachtmen y 
:os motor men guardarán un recuer-ron a su vez ia ruta del Mariel. 
El día anterioi* habían ocho com-
prometidos a zarpar rara el Mariel 
en opción a la copa "Kri Kri" pero 
so redujeron a tres, al "Caribe 11", 
"Maciste" y "Gisela", negando en 
primer término el "Caribe II" que 
do muy grato, en espera del próxi-
mo año en que se discuta de nuevo 
la copa "Lobos de Mar" para Sonder 
Class, y la copa "Kri Kri", para bo-
tes motores tipo crucero. 
lo que nos hace preguntar cuál fué tJUL.'UIJ' , IBieB 
gano 
50,000 
CINCINNATI, Junio 25. 
Wiskaway ganador del premio de 
$50.000 en el Kenyucky especial co-
Gary Fortune, pitcher del Spring-
field, perdió el juego del día 10 con-
tra el Fltchburg, después de una ca-
dena de 24 victorias. 
B'ortune perdió un desafío en Ju-
lio 6 de 1919, entonces ganó 16, 
el motivo que le impidiera robarle fanáticos. Uno de éstos le gritó cuan-
el home, considerando la clase de do tomó su puesto en el center field: 
catchers que deben florecer en esa "Oye" Babe, si no fuera por el fres-
Liga. 1 co que levantas con el bate al sa-
| lir cstrucado, nos moríamos aquí de 
Es muy posible, que el Detroit, en calor." No sabemos la actitud que 
su empeño de batallar hasta el final tomó el famoso jugador. 
por el campeonato de la Liga Ame-
ricana, adquiera a Buzz Arlet. la es- Los críticos de Maurice Archdea-
trella en el box del Oakiand, para con, el gran jardinero del Rochester 1 
reforzar aún más su espléndido cucr- adquirido Por el Detroit, dicen qu^rrido ayer en Latonia fué embarca-
po de lanzadores. Cobb compró a no es lo mismo dar hits en las Ma-¡ do ,hoy a Broomdaie Falrm Red 
Sylvester, Johnson y Píllete por re- yores que cu las ligas clase A. A.,¡Babk, N. J. y no figurará entre los 
comendación de sus buscadores de donde éste puede aprovechar su tre-¡concurrentes al Latonia Derby del 
marfil y, considerando el buen éxi- menda velocidad. Pero Cobb ha con-'sábado próximo. El entrenador Ro-
to del segundo, es muy posible que testado: "lo mismo decían de mí, we piensa dejar descansar al mag-
siga de nuevo el consejo y ofrezca pero Jennings les contestaba, aun-jnifico potro hasta que vaya a Sa-
una cantidad por Arlett que se ha- que la velocidad no le es todo, prin-Vatosa nara enmnetir en lái rarr^ 
Ha en consonancia con los $75,000 cipio tienen las cosas, y aunque una1 " S P «-ompetir en as carre-
dados por Jimmy O' Connell y los • hbreta de banco no significa^ue su Ta3p ^J-616^11 & ^ P"11" 
$100,000 por Willie Kamm. poseedor sea rico, por lo menoo no toHen f °t0no- El Potro 
I choca con esa suposición. isali° de ,a carrfa e'J naagníf.ca.-; 
El veterano Frank Baker recibió | condiciones mientras que Morvich 
un tremendo dead ball en los riüo-1 i^ .— v-„ „i i»„„ j . . T todos los demás parece cjue que-
Ñ e r o C h i n c k d a r á u n a 
e s 
juego de la Serle 
Carmelitas. 
'Morvich continúa en Latonia y su 
¡dueño y í;u entrenador no han deci-
ñes. al ser alcanzado por una ^ j ^ ^ ^ J ^ ^ S ¡ ^ £ l ^ n 3,50 tetados después de la 
va de Urban Shocker 4 n el Primer | ̂ ^ ^ ^ jornada que tuvieron, 
entre Yankces y nífico comportamiento junto con el 
, . . . , . de Waltcr Reuther, es el principal i _,. 
Aunque Baker continua defen-1 motivo por el cual el Brooklyn se:dldo planes para su campeón des-
siendo adquirido por el Boston Na-idiendo la tercera con brillantez, c9;hailc en ei tercer puest0i alcáuaandoltrónado, Dijeron que podría ser 
cional. Tornó a la Liga del Este en muy Posible que este golpe, peligro-1 a loa desorganizados Cardenal^ dc'̂ ue se quedara para tomar parte en 
1920 y ganó seis juegos antes de, so para un hombre de la edad del Saa Luís. él Derby. o posiblemente volvería 
que el Boston lo llamara de nuevo1 antlî 1o jonronero de Connie Mack, para ser enviado ai Toronto. Hace 
un mes este club lo devolvió a don-
de adquirió renombre como lanzador 
y después de ganar sus dos prime-
ros encuentros, fué vencido a la ter-
cera salida. 
El Filadelfia Nacional parece ha-
ber adquirido un lanzador efectivo 
en John Singleston, que ya había 
tenido sus altas y bajas en el base 
ball. Como debut, Wilhelm, manager 
de los Cuáqueros, lo colocó en la 
línea de fuego contra el San Luís, 
que tiene fama de ser el club de 
más ataque en la Liga. Sin embargo, 
Singleston no perdió la calma, anu-
lando a los Cardenales a tal extre-
mo, que a la terminación del año, 
piña, mámey, zapote, es decir, I03 
nuevo ceros. 
contribuya a precipitar su desapa-
rición del base ball. 
Bill Conroy, antesalista del Min-
neapolis, se halla sufriendo los efec-
Vanee fué adquirido del New Or- al Este., 
leans, do la Liga del Sur, al final La carrera que vino a hacer la 
do la temporada pasada. caída de Morvich era el tema de 
conversación entre todos los aniau: 
tes a este deporte durante el día 
de hoy. 
c juego a' causa f ^ f J ^ T ™ ^ en que la vic-
•\ n»•» o m £» n n » ' ? -a. 
Riggs Stepheuson, el gran batea-
dor del Cleveland, que era el prin-
tos de la mortífera enfermedad del ¡ cipal contrario de Sisler en los ave 
rages, está fuera de  i 
de una herida recibida en la mano'.-
Hack Miller, el gigantesco outfiei-
der del Chicago Nacional, que fué 
adquirido en la temporada pasada 
del Oakiand, por considerársele con 
facultades para convertirse en un ri-
val de Babe Ruth, estaba condenado 
ia ser devuelto a la Liga del Pacífico 
cuando le exigió a Killefer que le 
diera una nueva oportunidad, la que 
aprovechó de tal manera, que su 
permanencia en la Fila de los Cubs 
está asegurada. 
Ollio Pickering de 52 años de 
edad, retirado desde 1909 de las 
Mayores, en donde había brillado 
luciendo el Uniformo del Cleveland 
perdido por los especialistas. Si la 
antesala fuera la de algún políti-
co, se explicaría su enfermedad, pe-
ro siendo la tercera en una Liga 
donde llueven los tablazos, es difícil 
explicarse su padecimiento. 
Conroy era uno de los mejores in-
fielders de la Asociación America-
na, teniendo el record de haber sido 
estrucado únicamente en cuatro oca-
siones, en toda la temporada pasa-
da de 154 juegos. 
En eso se parece a nuestra estre-
lla, Carlos Morán. 
El Rochester llegó a Baitimore de-
cidido a romperle la serie a los 
campeones de la Liga Internácional. 
pero vs jugadores de Stallings, que 
obtuvo el apodo de "Hombre Mila-
groso", al ganar la serie Mundial con 
el Boston Nacional, club que un mes 
antes estaba en último lugar, sufrie-
ron una gran sorpresa, perdiendo 4 
de los cinco encuentros, por cuyo 
motivo parece ya decidido que *el 
BaJtiniore ha de ganar su cuarto 
campeonato consecutivo. 
Recientemente en San Luís, Babe 
Ruth fué ponchado tres veces se-
guidas, con grande alegría de los ¡terminar en la "primera" división 
la carrera 
derecha. Por este motivo el veterano ifué c°rrida en toda ,regla * que fué 
Gardner ha vuelto a la tercera, don-1 ganada por el mejor caballo. 
do ya empezaba a brillar Stephcn-
son, que es, sin duda, uno de los no-1 En la'próxima temporada, refor-
vatis que más prometen en ambas 1 zado con Willie Kamm, estrella de 
Ligas- líos $100.000, ha de figurar promi 
E] Cleveland, Heno de calamidades, nentementc en la lucha por el pen-
es fácil presa de los demás clubs y' nant. 
rápidamente está yendo hacia el só-1 
taño. Pat Collins, el receptor sustituto 
del San Luís Americano, es un ídolo 
e n 
Ú d í a p r i m e r o m 
F r o n í á n V i e j o 
El próximo sábado será un día 
grande en la estrocha historia 
do nuestra vida pugilística al 
subir al ring del viejo Frontón 
Jai Alai dos figuras como el 
portorriqueño Ñero Chinck y el 
filadslfiano Jules Ritchie. sien-
do este último el que hab'a tt-ai-
do el promotor Clodomiro Cas-
tro para enfrentarlo a Panamá 
Joe Cíans, por estimarlo un con-
trario más fuerte que el mümio 
Ñero Chinck. Sobre esta pelea 
no hay mucho que decir, ¿asía 
menciona!' los nombres de esíos 
dos pugüisias paia que el lector 
que gusta del boxeo se dé cuen-
ta do la clase de contendientes 
de la noche del dia primero en 
el Froaitón Viejo. 
Y como senil final aparecerá 
la Pantera do Camajuani enre-
dada con Lester Lara, teniendo 
presenío que os una temeridad 
enfrontárselo a esta pantera de 
tierra adentro después do loa 
dos nockeado"! que ha dndo. To-
do ésto sin contar con ios bouts 
preliminares. 
Un programa completo que 
ofrece el promotor Clodomiro 
Castro a los fanáticos hnbanc-
ros, y que se cumplirá tal co-
mo se anuncia. 
E l Boxeador McGovern 
l legó eo la mañana de ayer 
Procedente de New Orleans 
llegó en la mañana de ayer el 
conocido pugilista americano 
Young McGovern, quien ha da-
do excelentes pe.̂ as en los rings 
habaneros, y que acaba de dar-
las con Bastí Galiano y Otto 
Waílace en New Orleans. 
Tan pronto como desembarcó 
estuvo a saludarnos en esta re-
dacción acompañado de nues-
tro amigo Sammy Tolón« que es 
el promotor que lo trae para pe-
lear con Casalá u otro de su tâ  
lia en el Viejo Frontón el día 
8 del actual. 
McGovern pesa actualmente 
135 libras, y efectuará su trai-
niiig desde mañaua en la Aca-
demia de Garlos III que dirige 
y administra Miko Castro. 
Ed Rommel, fotografiado hace poc* 
días 
Se espera que Ed Rommel sea el 
as de los Atléticos de Connie Mack 
en el box, se espera que continúe 
siéndolo. Así que con Hasty, Harrys 
y un grupo de reclutas pueda arre-
glarse el team muy flojo del Fila-
delfia de Connie Mack hasta que ter. 
mine la actual temporada. 
A L LASTIMARSE 
HA INTERRUMPIDO 
SU BRILLANTE LABOR 
DEMPSEY vs WILLS 
Lrme Krueger, que visitara a CV- de los fanáticos por su oportunidad 
ba en dos ocasiones, como receptor '• en el manejo de la majagua, 
del Pittsburg y Brooklyn sucesiva-1 Desde la época de Ham Hvatt de! 
mente, está bateando tremendamente i Pittsbürg y Moose Cormick del New 
en la cadena de victorias que está York, no ha aparecido un bateador 
elaborando el Indiauapolis. de emergencias con más facultades 
r.hfrS rlp^í10^6 T í í í unT.cat-Uue C ^ ^ ' W constituye, con Bis- te de su casa en Los Angeles, Cal.. 
J ,&U„„!:̂ g0/.í_a-.d_e. laf Llga_Siler' Williams y Shocker, las cuatro ' el campeón mundial de peso comple-
NEW YORK, Junio 25 
(Por The Associated Press) 
Hoy llegó a tsta ciudad proceden. 
Grandes y queden otros que son ver 
dadoras marugas en todos sentidos. 
Gracias a la magnífica labor de 
sus cinco lanzadores Robertson, Fa-
ber, Leverette, Schup y Courtney, el 
Chicago Americano, por primera vez 
columnas de los Carmelitas. to Jack Dempsey. Coincidiendo con 
la llegada de Dempsey se anunció 
Miguel Angel ha recuperado la vis- que las negociaciones para na match 
tilla en el Saint Paul, por cuyo mo- con Harry Wills, célebre boxeador 
tivo ya tiene asegurado su puesto i negro de New Orleans, y que estaba 
para rato. I siendo preparado por (1 promotor 
Como quiera que éste ha sido Tex Richard, hablan llegado a un 
desde que fue descubierta la venta ¡ siempre el punto único débil de Pan punto culminante. 
ío I Aaldcl919'eStálla-ide Flauta' 63 muy Posiblc I»6- 6il I^s bases para el encuenl o, se-
/ n Por SU capuje ¡mantiene su velocidad, sea adquirí-- gún se dijo, están redactándose y 
y algunos dan por seguro que ha de ¡ do de uuevo por un club de las Ma-1 puede ser que queden firmadas ma-
yores. 1 ñana 
L A A C A D E M I A N A V A L 
G A N O L A R E G A T A D E 
O C H O R E M O S 
(Por The Associated Press) 
POUGHKEEPSIE, junio 26. 
El crew de la Academia Naval aca-
ba de cubrirse de gloria una vez más 
en :!gU5»s del río Poughkeepsie, ga-
ñendo la regata de ocho remos en 
el curso de cuatro millas a las de-
más universidades, repitiendo este 
año el triunfo del anterior en que 
cubrió esa distancia su tripulación 
de remos en 14.07 minutos. 
Al ganar esta regata hoy la Aca-
demia Naval, la ganó por un mar-
gen de un largo de canoa sobre su 
mús próximo oponente, su más temi-
ble contrario en todo el curso, el 
"Washington que ocupó el segundo 
puesto. 
El entusiasmo ha sido indescrip-
tible habiendo concurrido a presen-
ciar esiae regacas muchos miles de 
fauáticod más que en años anterio-
res. V 
D El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra ust^l en D 
O cualquier población de la O 
O República. O 
A M O R P A T E R N A L Y R A D I O T E L E F O N I A 
Juan José Sacramen-
to, un viejo almacenis-
ta de tabaco en rama, 
le promete a su peque-
ño Catalinito regalarle 
$5. si construye su 
propio aparato de ra-
dio telefonía, ayudado 
por su amiguito Mario, 
para conocer hasta dón-
de llega el talento de 
los dos niños, "orgullos 
de sus padres, dos feli-
ces matrimonios de Cei-
ba Rota" que diría un 
atildado cronista social. 
IMaravilloso Catalinito! 
I maravilloso! Si la 
voz se produce mu-
cho más claro que en 
cualquier máquina pa-
tentada de (primera 
dase. 





Papo y Papi to s e parecen un poquito 
El amor me hace sen 
tir y llorar, 
. 1 
se me agita dulcemen-
te el corazón, 
sin llegarme a 
car esta pasión. 
íxpli- ¡Que yo creo es 
indigestión, Papo! 
Pete Donohno 
Pete Donohue ee un Joven 
clier de mano derecha pertenecien-
te a los Reds del Cincinnati que b» 
venido siendo una verdadera com10' 
na "para el team de Pat Moran ^ 
ta que sufrió fuerte lastimadura e» 
un ligamento del brazo de lanzar ^ 
bolas, teniendo que internarse 
un hospital por algún tiempo. 
Pat Moran, que es el manager 
club, espera que el muchacho se 
cuentre pronto en condiciones 
volver a sus actividades. ^ 
F R 0 N T 0 N M I A L A ^ 
PBOO»AMA. PARA BOT 
MARTES 27 DE 3**10 VS 1933 
A I»AS 8 l!2 P. 
Primer Partido » 25 Tasto* 
Permía y Aristondo, tlanco* 
contra «ule* Amedillo Menor y yAlUerdl, 
A sacar lo« primero» ^ . . f ^ ^ n o y los segTuidos del 9 Í - W pelotas finas. 
prün?ra Quiniela a 6 Tantos 
EclieTerría, Millún, Teodoro, M»1^ EloÚ Mayor. Salsamendl 
Secundo Partido a 30 Tanto* 
Irî oyen Menor y Maclún, blaact* 
contra «-nías 
j Elola Mayor y Martín, «nles _ 
A sacar los vri^ero* &el o n ^ x o ^ ' 
y los segrundos del 10 1|3 oo 
pelotas finas 
fjegrmda Quiniela a 6 Tantos 
Elola Menor, Amoroto. 0^5¿^f* Pequeño Abando, Ortlz, •t̂ __,̂ — 
I "DIARIO DE LA MARINA'' 
é s el periódico mejor infa-
mado en asaatos de spofj^ 
POW 
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Y 
jl la noche deslumbradora de ayer concurrió un público enorme.-En las dos decenas del 
de remonte, el toma y daca fueron superiores-Con una brillante carga final, lo ga-
naron Pasiego y Aramburu. 
.peamos tarde. La Noche de Oro 
. ha comenzado, tan magnífica y 
inmbradora como todas las no-
de aristocráticas de la Catedral 
inicio y f itos en itre los de la pése-los de la grada; jácara y donai-
^ n las amplias naves de a medio 
re nn por cabeza y pajilla; entu-
fru '0 delirante entre los pajillas y 
hezas de a grullo entero; mujerío 
fiante llena de gracia en las can-
has' belleza y arrogancia en el mu-
• (o de los palcos, de todos los pal-
jel • muy grave' inuy serio, tan her-
ético como siempre el señor Perca 
la señora presidencia; a su de-
c°Jlja Iraurgui, Enfermo, pálido, 
tristón: y a su izquierda la amplia y 
nrtanto "nariz de Mora. Y la música 
tnca y toca' por que tan y mientras Íuü el cronista recoje esta impresión 
on su ojo clínico, habían agonizado 
dando las tres muecas de "yo me 
. pa Pi otro mundo mi mulatona 
santa dime adiós". 
Me entero del por qué de la agonía 
v el atajamiento, con las empareja-
das en una, diez, quince, diez y seis, 
diez v ocho y veinte, obra y obra do-
nosa"fué de los blancos, que perdie-
ron el partido, se quedaron en los 
94 de San Juanito, sencillamente, 
porque eran menos cantidad y menos 
calidad que los de azul. 
Pasiego. epgando lo suyo, que es 
colosal, y don Tanque sonriendo y 
apretando como un verduguito; Pa-
siego y Errezabal buenos hasta que 
llegó la hora de espurrir la mala pa-
ta. 
Y los acorazados, levaron anclas, 
funcionaron sus prepotentes calderas 
v pusieron proa a la mar. Acorazado 
abanderado de blanco y tripulado 
por Perca II y Elorrio; acorazado 
abanderado de azul, y tripulado por 
Quitana y Cantabria. Cuatro lobos 
trío de muecas de los blancos, Pa-
siego y Ervezábal, a manos de lirio, 
con ca'los. de Pasiego y don Tanque 
Aramburu. 
Fué quv como Pasiego y don Tan-
que son más calidad y más cantidad 
que los blancos Pasiego y Mora, sa 
jieron pegando olímpicamente , de-
clarándose amos y señores del domi-
nio en toda la pelea; la defensa 
de mar; cuatro corsarios; cuatro 
aventureros trágicos y heroicos. 
Funciona el telégrafo de banderas 
de la proa a la popa del acorazado 
azul. Quintana le dice a Cantabria: 
desde aquí Iré yo al abordaje; si 
me pasan, a la que pase la pasas 
Por las armas, ahorrándome 1 ixTI 
vora; la fusilas con hacha. El telé-
grafo de banderas de la nave blanca 
no funciona. Y loe dos buques na-
vegaron gallardos hasta enfrentarse 
ea el campo del honor, blando ondu-
lante, rlente y cantarín. Y en cuan-
to los de proa gritaron lo de ¡Barco 
de guerra a la vista! se . viraron las 
insignias de los almirantes, vibraron 
las cornetas tocando a zafarrancho de 
combate, crujieron los cañones y 
póm.. . . póm... y pompón. 
Quintana al abordaje levantando 
airado el hacha y tajando do coellos 
a granel; Perea sin hacer fuego; es-
tupefacto viéndolas pasar, apuntando 
y dejando el blanco Incólume; Can-
tabria ahorrando pólvora; ejecutando 
gente pasada de la proa, haciéndole 
picadillo. 
Los blancos 3. 
Los azules en nueve. 
Los del acorazado blanco se re-
ponen; maltrechos y abollados car 
j gan con todo lo que pueden, y el se-
! gundo póm. . . , póm. . . pompón, po-
ne en duda la victoria blanca. 
i Los blancos 12. 
Los azules en el maledoto trece. 
El dúo blanco se encrespa; Quinta-
na vuelve al abordaje; su hacha echa 
humo; la sangre enrojece el mar; a 
| los que huyen de Quintana les sale 
al ataje Cantabria y les taja la tette-
Todo cae, todo sucumbe, todo llora 
y se rinde. La cabeza de Perea habla 
sola; sus ojos se agitan trágicamente 
en sus órbitas que fulminan rencor; 
Elorrio, pelea como bueno; pelea mu-
cho; pelea bien; pelea como un hé-
roe; pero como los hachazos se pa-
recen al diluvio parcial,—en China 
dicen los chinos que no hubo diluvio 
í—Elorrio cae como bueno; pero cae. 
' Los dos osos que tripulaban el aco-
razado azul lanzan el vibrante hurra 
de la victoria. 
' El acorazado blanco, que quedó he-
cho un montón de escombros flotan-
tes, se encontraron dos cabezas y se-
paradas a cercén do sus respectivos 
troncos, destrozados vlolentmente. 
Tres ataques, tres abordajes; tres 
tandas y tres victorias de los azules. 
Los blancos se quedaron en 30. Lo 
cual demuestra que pelotearon lo su-
yo también. 
El tanto blanco fué algo más que 
un combate naval; su discusión tomó 
cinco minutos y treinta y tres segun-
dos. 
¡Colosal! 
No hubo igualadas. 
Aramburo, que en el partido tanu-
qneÓ como un angelo gordales, tam-
queó la quiniela como dos angeles 
vestidos en carnes. 
El gran Begoñés lo. el Navarrete 
de la pala, fué el qye nos dió las bue-
nas noches, arrancándose con la fi-
nís. 
Brillante el desfile. 
Dn. Fernando. 
C a r p e n i i e r r e h u s ó $ 1 3 0 . 0 0 0 p o r u n 
m \ á c o n H a i r y O r e ! ) 
POR ROBERT EDGKEN 
(Corresponsal deportivo del DIA RIO DE LA MARINA.) 
A Tex Ricard le produjo gran per-1 como Tendler pegan reciamente, se 
plejidad el ver que sus dos prime-1 mueven con rapidez, son hábiles y 
ras ofertas a Carpentier para un 
• match con Harry Greb, para el tí-
tulo de campeón mundial de la di-
I visión ligera de peso completo no 
habían sido contestadas 
boxeadores de muchos recursos. 
La concesión por el Gobierno 
francés de los fondos necesarios ha-
ce desvanecerse la última probabi-
En una de esas ofertas se dice que lidad que la ciudad de Los Angeles, 
Ricard llegó a proponer al campeón j en California, tenía de que se efec-
una suma de 150 000 pesos, tuase allí la Olimpiada de 1924; ya 
Jack Kearns. el manager de Demp-' es absolutamente cierto que el pró 
Bey, parece explicar en cierto modo 
la actitud de Carpentier, diciendo que 
éste no puede pelear con Greb en 
los Estados Unidos, por estar com-
j prometido a no arriesgarse a ser de-
rrotado por nadie, antes de su pelea 
con Dempsey, que deberá ocurrir 
dentro de los doce próximos meses 
en Londres. Según Kearns, esta pe-
lea Dempsey-Carpentier, en Lon-
dres, producirá más que la entrada 
de la de Carpentier-Dempsey en Jer-
sey City, a pesar de que ésta ascen-
dió a 1.623.336 pesos, y que Car-
ximo torneo atlétlco mundial se efec-
tuará en la capital francesa, y es 
lástima, porque la hermosa ciudad 
californiana está terminando un 
enorme stadium, y su clima y las 
facilidades generales son Ideales pa-
ra luchar al aire libre durante casi 
todo el año. 
Es inevitable que Mlle. Lcnglen, 
la maravillosa jugadora francesa y 
Mrs. Mallory la americana poseedo-
ra del título; vuelvan a luchar por 
el campeonato Inglés de tennis, a 
N U E V O F R O N T O N 
El short de las Estrellas de Barreras, Quinta, siendo ont en bo-
rne por el catciier Paez de las "Estrellas del doctor López del Valle": mo 
puede ver a Sirique levantando airosamente la mano que emplea en el 
uso dci papel del china, cuando tiene que mandar algún cable- Esta 
pose de Valentín GonzaJ^ romo umpire es única, siendo difícilmente 
imitado eu sus grandes gestos por umpire alguno. 
PROGRAMA PARA HOY MARTES 27 DE JUNIO, A LAS DOS Y MEDIA DE LA TARDE 
Primer partido a remonte a 30 tantos: Mora y Larrlnagra, blancos contra Pasiegro y Lesaca, azules. A sacar loa primeros del cuadro 10 1-2 y los segundos del 11 con seis pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos Ochotorena; Aramburu; Zniñeta; Solsa-mendi; Lesaca; Errezabal. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Segrnndo partido a pala a 35 tantos Chlstu y Bcgroñés I, blancos, contra Zubeldla y Elorrio, azules. A sacar ambos del cuadro 10 1-2 con cuatro pelotas finas. 
Sagrunda quiniela a pala a 6 tantos Zraurg-ni; Perea ITT; Airarte; Bego-ñés H; Cantabria; Quintana. A sacar del cuadro 10 1-2 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Partido 
AZULES $ 3 . 6 4 
N O T I C I I A S Y C O M E N T A R I O S 
PASIEGO y ARAMBURU. Llevaban 59 boletos. Ivo.s Mancos eran Mtra y Errezábal. que se CiUedaron en '¿i tantos. .Llevaban 57 boletos, que se hubieran pâ a-io a 5.;. 70. 
pentier no puede arriesgarse a per-i fines de este mes, y los que insisten 
der la oportunidad de luchar con; en que el temperamento es el factor 
Dempsey de nuevo, aunque tenga la i decisivo en las luchas deportivas, 
seguridad de perder en esta según-1 tendrán una gran oportunidad para 
da pelea. Si pierde con Dempsey po- demostrar su teoría, 
drá luchar con Greb para el otro | Parece que las campeonas france-
título y volverá a ganar otra gran i sa y americana representan los ex-
cantidad. Inglaterra y Francia ex-1 tremos del temperamento atlético, y 
cusarían su derrota por un hombre su match debe constituir uno de los 
de mayor peso que el suyo, Y se de-
dicarían a verle ganar contra otro 
de su propio peso. 
Jess Willard es un boxeador que 
cree que Greb pueda derrotar a Car-
pentier. 
"Yo creo que Greb es una mara-
| villa",— declara el gigantesco Jess, 
¡ —"y que le dará el knockout al 
. francés en tres o cuatro rounds, con 
, toda seguridad; podrá no ser bastan 
más interesantes acontecimientos 
sportivos internacionales del año de 
1922. 
La Comisión de Boxeo de Nueva 
York, demostró estar animada de 
muy buenos propósitos cuando noti-
ficó a Johnny Wllson y a Johnny 
Kilbane, que, a menos de que los ar-
tículos firmados, es decir, los con-
tratos firmados para defender sus 
te grande para derrotar a Dempsey; títulos, les fuesen notificados antes 
pero en su clase no hay nadie que ¡ del veinte de Junio, la Comisión con-
tenga probabilidades de ganarle". j sideraría sus títulos Jé" champlons, 
Dempsey dice que Greb es muy • como vacantes en el Estado de New 
bueno, pero no piensa que pegue con , York, 
bastante dureza para ganarle al 
champlon francés en un bout que 
sea a menos de veinte rounds. "Y si Yo siento verdadera simpatía poi todo lo que signifique obligar a esos 
Ayer diiuos cuenta de la fiesta 
deportiva colebrada con lisonjero 
éxito en honor del tloctor Alberto 
Barreras. Y :i. y vamos a decir algo 
«obre el iMiiouete celebrado tam-
bién en >n houor y del cual n̂ '-a 
pudimos decir en nuestra edición an-
terior por lo tarce que terminó el ac-
to y por la festinación con que slom-
pre se hacen jas e.dici'-nes de los la-
ñes. 
El ba!uiu>te a Barreras fué una 
nueva domestratión del iî cto y la 
simpatía que cuenta entre sus con-
ciudadanos ei Gobernador. De él 
participaron elementos de todas las 
Bociedades sportivas de la Habana 
tanto cubanas como españolas y en 
ti rostro viril de todos esos eport-
jnens se notó el mismo entusiasmo, 
idéntico deseo: e! de hacer honor a 
Quien honor merecía. 
Durante la celebración del ban-
Quete los distintos, grupos represen-
tantes de nuestras sociedades aleera-
fon el acto con sus "cheers" diversos. 
El Universidad, el Fortuna, el Hi»-
paño y el Iberia puede decirse que 
«ntablaron una guerra de cantos en 
•a que salieron victoriosos iberistas 
í íortunistas por la diversidad quo 
de ellos usaron. Sobre todos los cheers 
bubo dos que llamaron mucho la 
atención de todos los comensales, los 
âles aplaudieron haciendo coro al 
Comandante Barreras, doctor López 
¡f61 Valle, doctor Carlos de la Torre, 
Martínez Ibor, Juan Rodríguez Ra-
™rez y otros. Fueron ellos el canto 
"Iberia" saludando al "Hispano" 
^ el de éste saludando al "Iberia", 
os cuales habían sido precisamente 
rivales que con más amor pro-
P'o hablan "defendido sus pabello-
nes deportivos por la tarde, en un 
aatch de foot hall. 
la Torre quo el Comandante Barre-' 
ras ha sido ahora unos de los pocos | 
que ha ayudado de una manera efec- i 
tlva a levantar el Stadium universi-) 
tario, y terminó su charla amena e 
interesante, diciendo que Barreras 
era uno de los pocos gobernantes 
cuya historia estaba limpia, sin nin-
gún borrón, y que, quien así actúa- j 
ba, quien api se había comportado i 
durante tanto tiempo, ya como pa- \ 
' triota, como gobernante y como hom- | 
bre de sports, tiene que llegar, "Yo i 
os lo aseguro"—decía el Decano de 
la Universidad, —"a la primera Ma-
gistratura de la Nación." 
La oración del doctor la Torre fué 
. premiada dellrantemente por los 
aplausos incesantes de todos los pre- | 
seutes, por espacio de largo rato. 
i 
1 A Instancias de muchas personas ; 
,' también se vló obligado a hablar el i 
\ doctor López del Valle, y comp los 
1 demás oradores resaltó los méritos 
i indiscutibles del doctor Barreras, hi-
' zo una anécdota muy simpática en 
I la que se demostraba al partidaris-
1 mo que el "Habana" y el "Almen-
dares", cuando la edad de oro de, 
nuestro sport predilecto, del empera-1 
dor de los deportes, del nunca bien 
ponderado base hall. Terminó el doc-
i tor López del Valle pidiendo que los 
! actos como el que se estaba cele- i 
¡ brando debían celebrarse con más j 
i continuidad, que debía buscarse cual-
I quier motivo para reunir a los bue-
¡ nos sportmens alrededor de una me-
sa a cada momento porque ello era 
un buen estímulo para todos. 
Primera Quiniela f \ Q ^ 
ARAMBURU « P I U . O ^ 
Este grupo de muy distinguidos concurrentes sO. homenaje del Co-
mandante Alberto Barreras se hly.o en las cercanías del Gran Stand, vién-
dose en primera fila al Rector de la Universidad don Carlos de la Torro, 
al homenajeado Gobernador barrera», al doctor Clemente Inclán, alma 
mater del cüub Universidad y muy distinguido galeno y sportman; al Dr. ; li5 de Septiembre-
George le pega en la quijada de la i champions titulares a volver al ring 
misma manera que me pegó a mí en y hacer que procedan como cham-
al segundo round de la pelea de pions o que salgan, o que salgan y 
Jersey City, acabará con él—agre-; ie den a algún verdadero combatien-
gó Dempsey. Harry será derribado ; te, una oportunidad, 
un par de veces y no dudo de que | Hay buenas razones para exigir 
pueda levantarse antes del décimo-1 a Wilson luchar con Greb, en un 
segundo ne cada caso, porque se boUt> por el título de peso mediano, 
trata de un buen boxeador que pa- p0rque wilson habría firmado para 
rece hecho de caucho; algo así como ese match, pero se escapa de él; na-
si fuera una bola de golf. turalmente, todo el mundo sabe que 
Greb derrotaría a Wilson en tres o 
He estado en contacto con Willard cuatro rounds, lo cual no le parece 
y con Dempsey; según infiero, Wi-1 nada bien a Wilson. Greb, puede lle-
llard ha cambiado de idea y quiere i gar al actual límite reconocido del 
pelear con Dempsey, al rededor del! peso mediano, 160. libras, pesándo-
José Antonio López deJ Valle, presidenta de la Liga Inter-Clubs; al Dr. 
Rafael Martines: ibor. Presidente de la Liga Nacional de Amateurs y 
otras conocidas personas de nuestro mundo deportivo y social. 
Tantos BoletOB DvdO. 1 r-jr^^&r~jr&*~Jrjr¿rjr********jr*^^jr^jrjrjrrjrjrjr^^^^^^^^-srrjr¿r*-*-Jr*F<r*<*rA 
Quínola. . . Ochotorena. Lari :tf Eira. . Mora. . . . Liesaca. . . ARAMBURU. 





QUINTANA y CANTABRIA. Llevaban 85 boletos. Los blancos eran Perea II y Elorrio, que se quedaron en 30 tantos. Llevaban 80 boletos, que se hubieran pagado a $3.80. 
| se horas antes de entrar en el ring. 
Dempsey me ha dicho que ha com-1 No existe una razón positiva pa-
binado con Floy Fitzslmmons, la 1 ra que Kilbane luche con Dundee, y 
lucha con cualquier pugilista que és- al propio tiempo no existe razón al-
te quiera en Benton Harbor. el día guna para que no luchen ambos, pues 
del Trabajo, o sea, el primer lunes ¡ Dundee deposita una cantidad como 
de Septiembre. ¡ garantía para reducir su peso al ha-
"No ee trata de un contrato es- cer su reto, e indudablemente, es 
crito, pero naturalmente, mi palabra capaz de ofrecerle a Kilbane toda la 
vale tanto como un contrato"—me resistencia que pueda soportar. Es 
dijo Dempsey. una tontería de Kilbane, la de ha-
El champlon̂  está deseoso, según blar acerca de la exigencia de cien 
NEW YORK, Junio 2 6* i OCTAVO ROUND.—Se camMa/n ¡me dijo, de tomar parte en cual- mil pesos por su parte, por sus ser-
i Benny Leonard rey de los boxea- ¡golpes a la cabeza y al cuerpo. Leo- quier match que no sea contrario a vicios; lo más que puede valor es el 
i dores de peso lijero, se salió hoy de nard logró dar un puñetazo muy i su arreglo con Fitzslmmons, y lu- 2 5 por cimto de esa cantidad, 
su categoría al enfrentarse en un efectivo con la izquierda a la ca-i charla con Willar, para Rickard, > Sin em f go, la Comisión local de 
match a quince rounds en el New , beza peiro se tambaleó dos veces i dos semanas después, o una sema-. boxeo, se inclina a la extralimitación 
York Velódromo, con la Intención con los golpes que recibió en las i ^ al ^f..5^16^®": ' l6. P°_de^h. D_e.b,er_ía existir una Co-
ide quitar su título de peso Welter 
J A C K B R I T T O N D E F E N D I O S U T I T U L O 
C O N T R A B E N N Y L E O N A R D 
Segunda quiniela 
BEGOÑES 1 $ 7 . 0 4 
Tantos Boletos Dvdo. 
a Jack Brltton, de 37 años. Leonard 
Ipesaba 139 y 1|4 libras y su vetera-
ino adversarlo 146 1|4 o sea 3|4 de 
I libra 'dentro dal peso Welter. El 
título de campeón de peso ligero no 
era objeto de la contienda. La are-
mejillas, siguen cambiando puñeta-
zos al cuerpo estando muy juntos, 
pareciendo Brltton llevar la meh 
jor parte. 
NOVENO ROUND.—Leonard sal-
Así ee que me parece que s« ha- misión Nacional que pudiera bacer 
BKCOcKS I . Cantabria. . Iraurgui. . Perea III. . Chistu I. . . Arrarte. . . 
93 
173 165 122 84 
7.04 4.80 3.78 3.97 5.37 7.80 
fû  la hora de destaparse la sidra 
t, el Primero en hablar el doctor 
mi M- Ruiz' Secretario de la Co-
lisión Organizadora de la fiesta, 
¡je S<? concretó a decir el por qué 
enu f!esta en honor de Barreras; 
Cnm"0 sus condiciones excelentes, 
P̂ o gobernante y su perenne deci-
s n en ayudar siempre a todos los 
acpt E1 doctor Ruiz estuvo muv 
ertadoy su oración fué muy aplau-
a Por todoa los comensales. 
un ?.Spués toc6 hablar en turno a 
jv, , ^Uo tapado" que tenían los 
Am¿ i Ch°3 del "Deportivo Hispano 
Fern1- el culto joven Nicanor 
ees £ z lider astnr que tantas ve-
^ hemos celebrado por la fluidez 
Uso Palabra en las distintas fies-
tubaV08 asture6 han celebrado en 
ele • Puede decirse que Nicanor 
amitu,! esta es la frase— a la do U(1> ̂  levantó en peso tornan-
Hca u01"?̂ 1"̂  deportiva en patrió-
8inc'er Hiendo Patente la adhesión 
les al de todos loa buenos españo-
8i(i0 ' tloctor Barreras, que habían 
fUera de 108 que Con mas tesón 
rarnizA11 otros tiempos enemigo en-
hi20 ;Í ao ^ sus hermanos. Nicanor 
Barrea1 tar las bondades del doctor 
y buen Como Patriota, gobernante 
üit0 tpmSp0rtman y COn este tan b0' 
sidad h- COn su Proverbial verbo-
ios anuí. Un bonito speech que to-
Üesn, ¿ ron vivamente. 
Gutiérr 8 habI0 el doctor Gustavo 
Carlo8 ^ 7 tras 61 lo hizo el doctor 
lüe imn • la Torre, el sabio cubano 
^or pr,mio a sus palabra* todo el 
Me viei • â n conserva ese venera-
c«ba Para gloria y prez de 
habló *j doctor Carlos de la Torre 
ôs i °el Comandante Barreras y 
lile hahf eSentó desde el momento 
?es<le el • SUrsido a la vida pública, 
('Ualbert ll̂ tante Que el doctor Juan 
Para no Gómez lo había designado 
^ctól oav la Secretaría de Ins-
Üubann n, lica sustituyendo a otro 
Zayal i? que 66 "amó Lincoln 
•',ts- Dijo también el doctor 
Por último habló el doctor Barre-
ras. Apenas y levantó, todos los co-
I mensales también lo hicieron y fnr-
I marón un grande círculo a su aire-
, dedor, nadie quería perder palabra 
| de las que dijera el buen Goberna-
1 dor- Este empezó diciendo que él 
1 creía que no era merecedor al home-
naje que se le había hecho, pero que 
una vez que se había realizado, él 
daba las gracias más efusivas a ca-
da uno de loe asistentes a los even- i 
tos efectuados por la tarde en su ho- j 
ñor: dijo que lo declaraba allí para | 
que los que habían asistido al ban-
quete fuesen su portavoz y llevaran 
el reconocimiento de su gratitud a I 
í todos aquellos que habían invadido 
por la tarde los terrenos de "Almen- ¡ 
dares Park". 
' Explicó Barreras el por qué de | 
i su afición a los deportes, especial-1 
mente al base ball; garantizó que | 
' en esos juegos curaba su spleen, que 
no había nada más confortador qug 
el juego de pelota, que cada vez que 
él sale contrariado de las asambleas 
políticas, donde no siempre reina el j 
sentido común ni el patriotismo si-
no por el contrario la envidia y los 
procedimientos intrigantes, él pro-
cura ir a un juego de base ball y 
de él sale bien impresionado con 
' la nobleza, hidalguía y altera de mí-
1 ras que distingue a los jugadores de 
amateurs y todo ésto le hace olvidar 
' de los otros malos ratos que tiene 
! que Pasar en su vida pública. Ter- I 
! minó dando las gracias a la Comisión 
: organizadora de la fiesta, y sus pa-
i labras finales fueron un canto en 
pró de la solidaridad hispano-cuba-
| no, muy necesaria para el mejor dea-
arrollo de los sports, único medio 
' para preparar a los hombres del ma-
ñana con una mente sana y un cuer-
j po sano no ya solamente para que 
sea un hecho la estabilidad de la 
! República sino para houra de la ra-
|za. 
Cerca de un cuarto de hora se acla-
mó al doctor Barreras, te.-mlnando 
el acto dentro de la mayor armonía 
y dentro del mayor entusiasmo 
La fiesta del domingo en "Al-
mendaree Park" en honor a Barra-
ras hay que marcarlo con una pie-
dra blanca. 
PETER. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XiXOA NAClOWAIi 
Filadelfia 9; Boston 5. Chica&o 6; Plttsnurgh 4. Cincinati 7; San Luis 4. 
. . . . . " , ,. . - i los últimos años, deberá c tó de su esquina V ô hgo al Rey , en eI estadio de y 
de peso Welter a ™ ™ ™ * \ * \ ™ Z \ z u \ \ o - , ahora que Benni L. 
rá algo. 
Una de las más interesantes ba-
tallas entre pugilistas de peso lige-
ro, de cuantas se han efectuado en 
elebrarsS 
el 20 de 
 üe l Leonard y 
reglas y obligar a cumplirlas, que 
gobernase cuanto se refiere a ios tí-
tulos de champlon; una institución, 
internacional, como la Comisión 
Atlética de Amateurs, que autorice 
todos los records mundiales. 
Si se creara una Comisión de esa na. recientemente construida por con. golpes de derecha a la cabeza | Lew Tendler han arreglado gus d!f¿ clase( lo¿ champions tendrían, o que 
LIOA AMERICANA 
New York 6; Boston 4. 
Cleveland 6; San Luis 0 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Tex Rikard y Franck Flournoy con 
tenía unos 20.000 fanáticos. 
PRIMER ROUND.— Leonard 
toma la ofensiva y coloca un puñe-
tazo no muy efectivo en la nariz 
de Brltton, 1 éste erró Un s-wlng ha-
cia el cuerpo. 
Se cambian varios golpes con la 
derecha y con la izquierda. Ambos 
pelearon1 con suma precaución.—• 
Leonard procurando evadir los gol-
pes izquierdos de Brltton y éste tra-
tando de escapar a una recta con 
'la derecha del campeón de peso li-
bero. Hubo pocos golpea durante es-
ite round. 
SEGUNDO ROUND.—Se cambia-
ron varios ponches en las quijadas 
sucediéndose una serie de clinches. 
Brltton logra colocar un buen puñe-
tazo con la derecha en la quijada 
de Leonard, éste ie contesta con gol-
pes rectos con la Izquierda en la 
cara. Al sonar la campana, Leonard 
había hecho dar la vuelta a Britton 
con un fuerte jab. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
HXPOBKOMO DE AQTTXDUC Caballo Jockey Dlvldando 
LIO A NACIONAL 
TERCER ROUND.- Leonard ha- P ^ ^ Le0nard 
pero Britton estuvo espléndido a la , rencias económicas. Tanto Leonard pelear, o que retirarse del ring, 
defensiva, recibiendo muy poco da- 1 -
ño, Britton se descolgó con varios 
directos de izquierda a la cara obli-
gando a Leonard a refugiarse en 
una esquina, Leonard erró varios 
swings con la derecha recibiendo en i 
cambio un golpe en la mejilla. 
DECIMO ROUND.—Leonard se 
tambaleó a fuerza de recibir puñe-
tazos en la mejilla Leonard devol-
vió estos golpes con fuertes golpes 
con la izquierda a la mejilla y Bri-
tton parecía tener ganas de luchar 
devolviendo con ei mismo entusias-
mo con que le pegaban, Leonard en 
este round estuvo a la defensiva. 
UNDECIMO ROUND.—Leonard 
logró colocar espléndidos puñetazos 
en la mejilla derecha e izquierda 
enviando a Britton a las cuerdas. 
Britton contestó con fuertes gol-
pes a la mejilla. 
Leonard obligó a Britton a dar . 
la vuelta al ring, con buenos gol- i 
ipes a ia cabeza. Este round fué el 1 
Thesaaly Sande . . . . Letterman .. Thomas . . , Jyntee Factor . . . Sad and Bao ta Merimee . Ray Jay Ponce . . . . Coeurde Lion . • Factor . . . BXPOOSOIKO DE DATOIUTA Caballo Jockey 
5 6.5 1.2 10.4 4.6 6 
2 2.5 5.1 8 5.2 2 
Dividendo 
1 1.3 6 5 5 1 
May Bodino Owens . . . . Mlss Meise Pool . . . . . . Fline Prince Owens Marrow May Pool . ^ • . Minto II Pool . . . . . Leslie Pennan 
Liouis A _vr Pool . . . . , HIPODROMO BE KA MIL TON Caballo Jockey 
7.20 7.60 4.80 7.60 7.70 12.90 4.90 
3.30 4.30 2.80 3.50 4.00 6.80 2.90 
Dividendo 
2.70 3.10 2.40 2.60 3.10 3.00 2.60 
G. P. Ave. 
W*w Xork • • . . 39 22 639 
I Z Z Z S ? : . . . 34 28 548 
Brooklyn . Cincinati . Pittfiburíb Chicag-o . . Boston 
34 30 531 32 32 500 29 30 492 30 31 492 24 35 407 
r v l M i * :: :: :: :: •• « á e 379 
LIO-A AMERICANA 
G P. Ave. 
o,,, r.nls 39 28 582 lew York " . . . . . . . 39 29 574 2!Soit 35 3 0 538 CbKo" . .. .. .-33 32 508 Wasliinyton 32 33 492 
SSSBm y. ». • 23 34 404 
JUEGOS PARA HOY 
LIO A NACIONAL 
Pittsburph en Chicago. Filadelfia en New York. Cincinati en San Luis. Brooklyn en Boston. 
LIGA AMERICANA 
San Luis en Cleveland. Chicago en Detroit. Boston en Filadelfia. 
LIGA NACIONAL 
CHICAGO, junio 26, •C. H. E. 
Pittsburgh 
•Chicago. • 
000 300 010— 4 5 3 010 110 21x— 7 9 2 
ce recorrer a Britton el ring con 1 
golpes de Izquierda a la cara—Bri-
tton coloca varios golpes de dere-
cha en el estómago.— El labio su-
perior de Leonard es partido en dos 
DUODECIMO ROUND.—Leonard 
le metió un piñazo con la Izquierda 
a Britton en la cara y Britton en-
vió fuerte golpe con la derecha e 
izquierda a la mejilla. Britton hizo 
Persistence Gregory . . . Brigana Barry . . . . June Fly Woodstock. . Hildnr Turner . . . . Spanlsh Maize Turner . . . The Nephew Wells . . . . Crock O Gold .. .. .. Anderson. . . BXPOBROKO BS DELORIMIE3 Caballo Jockey 
32.50 49.40 45.70 4.10 
30 .55 14.05 
13.6.0 12.10 20.50 2.60 7.50 11.80 6.70 
Dividendo 
8.85 4.40 9.80 2.25 2.50 8.55 4.50 
por un directo con ja izquierda. Se¡tambalear campeón de peso Ü-
cambian fuertes puñetazos con am-
bas manos estando muy cerca el 
Baterías: por el Pittsburgh. Morri-
son y Gooch; por el Chicago, Stueland 
y O'Farrell. 
FILADELFIA, junio 26. 
C. H. E. 
. 100 101 200— 5 10 1 . 134 001 OOx— 9 15 2 Boston . Filadelfia 
Baterías: Miller, Braxtoh y Gowdy, 
Gibson. por el Boston; Ring y Henline 
por el Filadelfia. 
uno del otro y al sonar la campa-
na Leonard se encontraba metido 
en una esquina. 
CUARTO ROUND.— Leonard de-
sembarcó con la derecha sobre Bri-
tton y sigue con una serle de rectas 
de izquierda a la cara —Brltton co-
loca fuertes golpes de izquierda en 
la cara y en el cuerpo— Brltton 
obliga a Leonard a retirarse hacia 
las cuerdas con un ataque de cuer-
po.— Estaba peleando muy duro al 
terminar el round. 
QUINTO ROUND.— Britton tomó 
la ofensiva pero logró colocar muy 
pocos puñetazos.— Lucharon bus-
cando la cabeza y el cuerpo y es-
tando muy juntos. Al parecer Brlt-
ton se nevaba la mejor parte en 
el intercambio de puñetazos. 
SEXTO ROUND.—Leonard pes-
có a Brltton con varios directos en 
la cabeza con Swings de derecha.— 
A Brltton le parten la boca con una 
directa con la izquierda.— Tuvie-
ron un cambio rápido de puñetazos 
cerca de la cuerda estando Brltton 
a la ofensiva. 
SEPTIMO ROUND.—Leonard pa-
recía tomar la cosa con caima es-
perando una oportunidad de poder 
meter un puñetazo de Knock-out, 
entre tanto Britton le colocó va-
rios golpes con ambas manos en la 
mejilla y costados. Se pegaron sen-
dos puñetazos con las derechas en 
las cabezas. La pelea fué algo flo-
ja en este round. 
By Joveryan. Glene Pitz . . . Briarcliff Bogranski. Rising Rock Boyle . George W Ryan . . Love Bopanski Joe S Fallón . . 
15.70 9.10 15.30 15.90 10.20 10.90 54.75 
7.80 7.10 6.35 6.20 5.15 3.35 16.65 
5.75 3.50 5.20 4.25 4.65 3.10 8.40 
jero con golpes de derecha al es 
tómago y de izquierda al costado 
y mejilla. Cambiaron ligeros golpes 
a la cabeza y ai cuerpo Britton no 1 ZArraga. 
supo hacer gala de sus defensas en ¡NEW YORK, Junio 26. Inés los golpes directos dei campeón 
este round, sino completamente tác- "Por The Associated Pre ŝ." de peso ligero, en su mejilla, le hj-
ticas ofensivas. j Jack Brltton campeón mundial de ¡cieron dar la vuelta siempre* volvió 
DECIMO TERCERO ROUND.— Peso Welter defendió con éxito su :ai combate sin resentirse y llene de 
¡título contra Benny Leonard, cam- i bríos. 
1 Brltton, a la ofensiva ,encerró peón de peso ligero, decidiendo el Después de haber abandonado los 
a Leonard en una esquina con gol-,referee Patay Haley que Leonard luchadores el ring la multitud em-
pes con la derecha y la izquierda a ^o había pegado a Britton estando | pezó a pedir explicaciones sobre 
la cabeza. Al salir de sus apuros éste último sobre una rodilla duran- has tácticas de ambos contendlen-
Leonard se pisó él mismo cayendo .te el 13 round en el match a 14 I tes en cuanto a la ilegalidad de los 
de espaldas. Britton se apartó el ;rounds celebrado esta noche. Des-!últimos golpes. —Britton estaba so-
peso lijero se levantó luego y en- puég de 2 minutos y 42 segundos de | bre una rodilla y fué entonces r S ! 
tonces Britton reanudó el ataque, lucha en el 13 round, Britton cayó peado deaiberadamente por Leo-
Leonard continuó moviéndose por 1 repentinamente sobre una rodilla nard quien se dirigió después a su 
ei ring y cayeron en un clmch en y el reféree empezó a contar. Bfeton 'esquina insistiendo en que había 
la esquina de Britton. Al separar-!CeS Leonard se acercó a Britton golneado legalmente a Britton Sin 
se Brltton cayó sobre una rodilla, dándole un puñetazo al cuerpo con embargo el referee dijo que 'creía 
de cara a su esquina dijo a sus izquierda. Ei referee dijo que no I que el puñetazo no fué intencional 
ayudantes reclamaran un golpe He- había notado ningún puñetazo ile-¡La contienda no perdió por un mo-
gal. Entonces Leonard que se ha-!gai antes de caer Britton, apesar de ¡mente en interés y ambos hombres 
bía ido al lado del ring, dió la que éste aseguraba haberle recibí-j parecían pelear lo mejor que Po-
vuelta por detrás del referee y le do.— Brltton se sentó en una es-¡dían. A pesar de sus 37 años Brlt-
dió un puñetazo lijero al cuerpo quina completamente ileso. 
de Britton, gritándole al referee . 
que contara. Los ayudantes de am- NEW YORK, Junio 26. 
bos hombres entraron en el ring, I "Por The Associated Press.'.* 
entonces Haley el referee, hizo que Brltton había llevado la mejor 
ton desarrolló una actividad enor-
me y cuando fué necesafrio supo 
hacer gala de la gran ciencia de 
boxeo que le ha dado tanta fama. 
Jois Leonard, hermano menor de 
ambos hombres se fueran a sus es- parte en la lucha hasta este inci-i Benny, compareció hoy por prime-
quinas. Acto seguido anunció que dente. Estuvo a la ofensiva duran- ira vez como pugilista profesional, 
Leonard había cometido una flega- te casi toda la contienda y reclblía ganando por puntos un match dé 
lidad técnica por haber golpeado a los golpes más fuertes de Leonard 
Britton mientras se encontraba con un movimiento de cabeza y con 
arrodillado. una sonrisa. Logró partirle los la-
Ei campeón de peso Welter, no bios con puñetazos de derecha e lz-
cstaba herido. iqnierda y aunque en varias ocasio-
cuatro rounds contra Sammy Mar-
co. Leonard pesaba 130 libras y su 
contrincante 133 y 1|5 esta lucha 
fué el preludio al match entre Be-
nny Leonard y Jack Britton. 
omiUO L>c l a u í A í i i í i A junio ¿ é ae 1922 
C R O N I C A C A T O L I C A 
GUARDIA DE HONOR DEL 
GRADO CORAZON DE JESUS 
DEL TEMPLO DE SAN FELIPE. 
El templo de los Padres Carmeli-
tas do la Habana, tiene establecida la 
Cofradía de la Guardia de Honor del 
feagrado Corazón de Jesús. ; 
Celebra esta Guardia de Honor «ns 
cultos mensuales el primer domingo 
de cada mes, con Misas do Comunión 
general y cantada, teniendo el Santí-
simo Sacramento expuesto hasta las 
bebo do 1» noche. De siete a ocho p. 
m., efectúa el rezo del Santo Rosa-
rio, sermón y la reserva. 
El P. José Vicente de Santa Tere-
sa, al haceree cargo recientemente de 
la dlrccclón de la Guardia de Honor, 
dispuso que los viernes primeros de 
mea. se tuviese el piadoso ejercicio de 
la Hora Santa, y los domingos prime-
ros a continuación de la reserva la 
procesión con la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Ademán de los cultos del primer 
viernes y domingo, celebrará los 
anuales con gran esplendor. 
El presente año cícctuiron lô  i 
días 23, 24 y 25 del actual. 
Día 33.—Por la mañana a las! 
ocho y media. Misa cantada. A las | 
siete p. m., exposición del Santísimo, 
Panto Rosario, ticletc al Santísimo, 
sermón. m^Uie al Santfaimo Sacra-
mento, bendicióu } reserva. 
Pronunció ol fermon, el R. P. 
Fray José Vicente de Santa Teresa, 
Prior de la Com-imoad y Direc or da 
la Guardia d3 Honor. 
E< <oro de ia Comunidad, baji !a 
dirección del mie.sfro Ponsoda, in-
terpretaron, antes del sermón "Pañis 
AngelicuB de Singemberger: Tantuiu 
Ergo de Ravanello. y reservado ol 
SA- cea, bajo la dirección antes mencio-
nada. 
nerai. Fué celebrada por el R. P. 
Enrique de la Virgen de! Carmen. 
rmelitas del Ve 
O C U P A C I O N 
I N D E F I N I D A 
D E H A I T I 
anusimo v.(ridoctor Gaiteras, como decimos en i _ 
tenor señor Pou-;otro ]ugar dCsde ayer , WASHINGTON, jumo 
ius de Haller de ]& redacc}ón A¿ DIARIo) y en La continuación ln 
i de manifiesto, siendo velado por los / Cuando el Dr. Tamayo terminó sus 
'cofrades de la Guardia de Honor. palabras, su VQZ temblaba de emo-
t Esta tiene 25 coros, siendo presiden-1 ción. 
1 ta de lav sección de mujeres la seño-1 El ex Secretarlo de Sanidad no 
Ira Leonor Arnais y de la de hom-:menos conmovido y declaró que él 
bros, el señor Manuel Seidcdofl. ¡tenía amistades y buenos amigos en 
A las siete de la. noche, el R. P. todas partes; que no obstante reti-
. Mateo de la Santísima Trinidad, re- a la v.1(ja prlTa(ja contlnna-
¡zó el Santo Rosario y ejercicio do la ría iaborando, bien en la prensa (el 
P E R S I G U I E N D O A 
L O S A S E S I N O S 
D E R A T H E N A Ü 
Médicas y Cientí 
del doctor Guite 
26. 
definida de 
cupación militar de Haití pero con 
una reducción de la fuerza de in-
razón de Jesús. El 
soda cantó, "Adorem 
E1-taD(I„ete .ucarteuco estuvo ^ ^ X i ^ ^ l ^ ^ ^ ' 
pr îosaa estampa, del AuEu.to Co- ^ L (lebrS amarnla, p.r« continuar | JJSSaídrt'ftSSo . 
" a lafocho ? mod... * I M d. Pres-I^dn do, Santistao Sacramoulo. \ * M W — obra mlc.ada por .1 Ma-|!fí'.3'.Í0i.Se?_al0..?.U 
t»1u la aolemne el R. P. Fray Ma-I Su orden fué el slguiento: 
ras será consagrada excluslTamento "ant5rI> de. Marina, ha sido reco-
A M E R I C A N O S 
S E C U E S T R A D O S 
E N MEJiCí 
¡ DETENIDOS POR CREERIAIS COM- RANDídos MPrn^T 
la PLICADOS EN E L ASESINATO T R A \ A UN PR/Síí08 SE^w 
Si DEL DR. RASTENAU. I ^ i ^ } } * * * * * ^ 
. CITTDAD DE ME l̂cA EíL 
o.'BERLIN, Junio 28. A. Bruce BípI^IV • Jun'o 2s 
ue no? ircomísTón! Once personas acusadas de pyrto-! tamento de f n Z u ^ Jeíe ^ L 
So da U 8 w t í ^ Tri^d^T ¿ib- ^uz y ciriales: en dos filas como 
prior d e V Comunidad, asistido ^ J i ^ • S K «• 5 f « S ! Í i ' i . - D,^K«f-^ r>aHr«« Pan» v Alva-: dia de Honor. Tercíanos 
* - i i por el "Consejo," fueron detenidas Unidna HnM̂ r'"'1̂ 141 ae los v 
¡yo Gorgaa, sn .migo Intimo, tan ^ ^ t a ^ ^ 
de la Guar- Me llevo mí biblioteca señores, dijo rescato 
7 bandido»"t 66 
P̂ ra ponerlo ^ ^ 
Los bandidos detuviero 
tomóvil siete millas ;7'cr 
W Estado de 
nayer ^ 
Cnernavaca en . r ^ ^ 1 
impor 
HflH tanto papel en el 'asesinato del ex-
-»¿Alt*T*m Padres Faus y lva- .̂a ae tio or. i erem os Carmelita» | «I « SecreUrlo de Sanidad, y estu- I ^a ^ t 1 0 ^ L ^ n í t o . d̂ mlni-1 Ministro de Hacienda Brzberger y en 
^ Presbíteros Padres Faus y Alva Cofrade3 del Carmen : ^ namcro. jdíaré porque no concibo que se Pue- ^ ^ ^ . ^ i ? 1 " " n e ^ l a í S W 6 1461 d0Ct0r Raatenau-
Pronunció el panegírico del Sa- ^s señoras X señoritas que pasar el tiempo mansamente sin felizmeiltne inlciada3 e3ntregel Depar-¡ MA<? nFTFNIDOS-FN BFRITN 
cratlslmo Corazón do Jesús, el R. ^ Owdta de honor, estandarte: tener algo que hacer. Yo no sirvo ^ 0 de nEs¿ado y lo3 jefê  do- ^ ^ ^ " ^ 811 Mr. Bieiaski Junto co., . 
r> t«oA vienta, rff» «íantA T«-!de a Cofradía portado por el joven para otra cosa que para hurgar en , : J , Tl~Z.ir,m 7 Mr. y Mra Mo,, , D s,i 
P. Fray José Vicente de SanU Te Francisco Horra. Comunidad mis libros y a eso me dedicaré ahora fe^dT^n^ J^10 26' 1 Mexicala se diríLlUel Bá^na.'7 
re^* , , a. ^ a i t n Padre3 Carmelitas y palio, bajo con mayor interés hasta que llegue ^ ,.gobierQO militar en S*nt0\ Además de las personas ya dete-lrulnas aztecagr l̂a. a Vl3ltar « 
Fué unánimemente ««>fj»}0 e , el cual rtaba Sailtlsimo Sacra- ei momento de dejarlos para slem- 0 T ^ , ^ . .nidas, dicese que el Coronel Xyian-; m Jori^zleca3 d« la Pobl^ ^ 
elocuente orador Carmelita. Prior del nt0 ^ pr. R p Fl.a^Jo8é Vi 1 ' om n aójanos p s m La declaración de que la prontaiderj prominente monárquico íué1 da0'7'^ peahdC"caban a ¡a 
Convento de San Felipe, religioso te de Santa Te a8istido do También habló ei «mínente ahora-11^1^ 0 UIia redu.ccIón extren?ada, arrestado en Munich. .^arabrlel cuando lo ,*^ 
muy activo e Ilustrado. _ ] ln!l padrnft Jlian JnS(s dfi la virren d«l L . 1 ! ^ - e L e ^ a_0-̂  !de la ocupación militar en Haití se 
 e  
l  u ii a |Ioi P ee u osé do la V g fltlTdo1 ¿«etor"^n^AiTrfeh^a m^l- I ^ J , t P&cloa ni w u -i También fué detenido en Aresden 
Bajo la dirección dol maestro Pon- Car Mat de Santíslma Ti*- f i i J ^ « n T ^ ^ ^ ^ • 2 ? % ' e l ^ntom¡í Precursor de la revo-lel Gcneral Maerker. •] cual ha «ido 
sada, orquesu y voces InterpreU- nidad ^ 7 aTTintíftEILhl lución y el bandolerismo es una del frecaeiltemento denunciado por la 
ron muy bien, la Misa de Ravane- Se hlciero trej} e8tacione8 en los f f?P „ " aD A ^ t > S S L - . la8 conclusiones más salientes del. prensa radical como reaccionario, 
lio: al Ofertorio, la prec osa compo-} altarea de San de la Cruz N ú e s - i ™ a C*S*áe! P r : S * ? ? * ! . * de8- , Informe, el cual está firmado por el ^ situación política en Alemania 
sición "Adoremus in eternum , ̂  1 tra Señora do las Angustias y la In.|Ped'rle8 demostrándolo así su gran | senador McCormick. republicano. de |c0nünúa tranquila a pesar de los co-
Halier; después de la Misa la dulcí-1 maculada ^ j j ^ , ^ .cariño hacia él, pero esperando de minóla, presidente de la Comisión'mentario8 vehementes de la Prensa 
sima composición del maestro Can-j Estaban preciosísimos, y así és-jque Pronto lo voIverían ? ver' Pues-1 y los senadores Oddie, republicano,! pobre el asesinato del Dr. Rasternan. 
di. "Jesús que dosconüuelo es sin W toi como el resto del templo, lucía to esta ^^ncla sería sólo tem-¡de Nevada; Pomerene, demócrata, dej 
amor vivir". Unimos nuestra ren-, CSpiendente iluminación eléctrica. POf»l. Y siguió la despedida franca 1 ohio. y Jones, demócrata de New¡ CARGO VACANTE DH-TCIL DE 
citación a las recibidas por el maeetro En cada una de las estaciones, el / cordial. El Dr. Gulteras abrazó , México, que han celebrado prolon-) LLENAR 
Pensada de sus oyentes- tenor Ponsoda interpretó motetes de con efuslcíón y cariño a todos loslgadas inve«tlgacionefi y recorrido re-
El templo estaba artísticamente singemberger, y de uno a otro al- Pr^entes, incluso a los dos únicos ¡ cientemente Haití y Santo Domingo. BERLIN, Junio 26. 
adornado. El altar mayor tue enga-, ^ él y la Comunidad. el Invitato- Periodistas que se encontraban en ese | La comisión ha comprobado, que.l Al canciller Wirth se le presenta-, 
lanado por el Hermano Fermín conjrio de Maitines del Santísimo Sacra-|acto. amigos viejos—dijo—que síem- tomándola en conjunto, la adminis-lban dificultades de alguna magnitud,*;1 gobierno federal y el Serr./ 
multitud üf plantas y nores, nanu- mento ¡pre le hablan secundado con entu-! tración americana en Haití ha sido¡ v difíciles do vencer, para doeignar el de Ia Guerra Sr.̂ errano o-dS 
mevi rf, <? a/í' rnrn'/ñ • 1 íiHnr A. El1 61 a!tar mayor se efectuó laislasmo en su labor Sanitaria. I en alto grado oeneficiosa oara los'sucesor del Dr. Rastenau. en el car̂  la8 tropas federales de las in̂ r I"11 
> n 'reserva; terminándose con el Hlm-| Cuando los automóviles tomaban I haitianos, siendo esta la opinión d? go de Ministro do Relaciones Exte-|cione8 saliesen en busca • ^ 
Mr. Bieiaski 
dos repentinamente 6" n-, ba>4|. 
^ losjetuvieron a p u n t a / d ^ 
Las mujeres fueron puesta* . 
Jertad; pero después de d ^ J ^ 
de lo que llevaban, los iarl«* 
llevaron a Mr. BiiaS¿ / a l A " » 
cena.' J ai br- Bjf. 
Cuando llegó te noticia . 
ciudad, el̂  representante diíi ^ 
co de los Estados Unidos S í t m 
Summerlm. inmediatamente T-
te a laa autoridades de c, P2 M,• 
y también se puso en c o a í a ^ 
rio 
61 nif?a píiíriPT,t« se-!"0 Eucarístlco de Sagastizabai. ¡la carretera de CoIurabia..en ei por-1 una gran mayoría. La hoja de ser-
ue costeaao por a rresiaenia, se , La Guardia de Honor dol tem- tal de ¡a casa del más modesto de vicios americana sin embarer» cou-
S í m o ^ ú r qu% ^ ^ O " ! S S ^ n < S « ^ ? £ , - ¿ J S L £ J di' í*3 dC Sai1 Feiipe' ha trlbutad0 a^os sabl- c r e c i ó l a figura del n i - \ s ¡ ! £ \ T ' ' ¿ Z T s o s y aSeno?' dice 
Kí^ílSSVn S f h 0 (le3com>U(?10 l í ? 0 / _ a Z ^ d ^ . J e ^ s ^ s ^ y venerable prócer de la Cien-| el informo, agregando que se habían del maestro Canch 
Dia —A las ocho y media. Mi 
62. solemne. A las slfíte exposición del 
Santísimo, cantándose, el "O Saluta-
ris de Singemberger; Rosarlo; Le-
tanías cantadas, ejecutándose las del 
maestro Antolisei; sermón por el R. 
P. Constancio Carmelo de la Santl-
eima Trinidad; Tantum Ergo de Ha-
ller y Salve de Ugarte. 
^ l ^ S t f ^ t ^ fe^ta^iCtri1 ¿ ¡ f ^ ^ ^ ^ i d o algunos ••erroro." y en el 
cesionaimente la imagen dol Sagra-j a 8U entuaia6ta Director> el R. P. barba rodaban las lá¿rl 
do Corazón do Jcsu?, la adorno el j josé yiconte a ouien esnerlalmentfl u roa7Dan 
jardín "El Encanto de José Alonso 1 se debe especialmente, H0y( a lajma de la 
Todos ellos merecieron unánime j * 
alabanza de la numerosísima concu-j DIA FESTIVO 
rrencia. Esta fué obsequiada con| E | pT¿ximo r,„_ . T w. .̂«̂ .xx.w jueves es fiosta do grandes estampas del Corazón de Je-,guardarj por ceie5rar Nuestra Santa 
|8Ufi_. _ _ _ ....la madre la Iglesia, la festividad do 
rieres. No tan solo por la falta de|dldos- r. ieiaski, que ya a' 
hombres disponibles para el cargo, i relacionado con el gobierno a ^ 
sino también por motivos políticos. 1 cano es hoy vicepresidente <L 1' 
En los artículos parlamentarios ae R'̂ hmond Levering Co., quc en 
cree que Horr Wirth desempeñará' extensos terrenos petrol'íff»ros j08** 
por su blanca jgunos casos actos de crueldad por U3! Personalmente la Cartera de Estado 'de la ciudad de México y de Ta*'? 
grimas. fuerzas amerlcíunas contra los na-i i1*31* Q11* encuentre una persona que 1 co. El señor Bárcena es abogadn 
tarde y por 1 tiyos, ¡no sólo sea competente para el car-1está relacionado con varias em 
. sino que también sea aprobado J6as Industriales en Tía Juana ^ 
Fué interpretado a orqusta y vo-l El Santísimo Sacramento, quedóil03 Santog pcdro y Pablo-, Apóstoles. Iex BeCr«**rI'» de Sanidad y 
la Estación Terminal tomará pasaje. En suma, bajo el tratado (entre 5° 
ei doctor Culteras hacia Matanzas ' Haití y los Estados Unidos)—dice i Por 103 PartidoS de Ia coalición. 
donde piensa permanecer Indefinida-I el informe—la pax de la república, I ljoa AmiSo<6 del Dr. Otto Ludivig MAS SOBRE EL SECTESTRo 
mente en su finca acompañado de | la solvencia de su gobierno y la ae-1 "wriedfeldt' Emperador Alemás en los| MR. BIELASKI 




Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ELSIF HUGO STINNES" llegará a la Habana sobre 
el 20 de Julio, de Hamburgo. 
Vapor "HILDA HUGO SIINNES" saldrá de Hairburgo para 
la Habana sobre el 25 de Julio. 
Para fletes y pasajes diríianse a 
LYKES Bros., Ice. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
La víspera os día de abstinencia de 
carne sin ayuno. 
M. 1 ARCHICOFRADIA DEL SAN-
TISIMO SACRAMENTO DE LA 
CATEDRAL 
El nuevo Rector de la Archlcofra-
j día del Santísimo de la Catedral, al 
tomar posesión en Mayo anterior di-
lente amigo, que tantas pruebas de ; dios años. 
establecidas por primera vez en mu-ira eI cAt̂ 0' faciendo resaltar su con-
dición de economista. 
¡afecto y amistad ha recibido en es-
tos días. 
He aquí la exposición entregada 
al Dr. Guiteras por el Dr. Tamayo: 
"Habana, 24 de junio de 1922. 
Sr. Dr. Juan Culteras y Gener. 
Señor: 
La Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, en sesión extraordina-
ngio ajos asociados la siguiente, rla celebrada el 23 de los corrien-
Se dedican frases encomiásticas al cuerpo de infantería de Marina por RATHENAX7 EXIGIO EL CDMPLI-
su labor en Haití, y el informe i l ^ j W ^ ^ 
projijameute a laa acusaciones de[ ^a^1* ' -™» 
crueldad por parte de la Infantería _ _ 
de marina y la guardia rural de l % l " * í f ^ l fj**!0 „ „ ^ 
localidad. Solo unos cuantos de ft. E1 doctor Walker Rathenam, el 
tos casos quedaron probados, míen 1 Minl8tro alemán asermado, antê  de 
tras que muchas acusaciones han si- dar su consentimiento a entrar en el tienen otro propósito qne no sea el 
do falóíuj y otris basaban en e' sab511646 de Wirth Pidió T recibió i de exigir cierta cantidad por bu r» 
WASHINGTON, Junio 26. 
El secuestro de Mr. A. Bruce Ble-
laski. jefe del Departamento ds i i 
vestigación del DeparUmento d» 
justicia, por bandidos Mejicanos fué 
oficialmente anunciado hoy al Deptr-
tamento de Estado por el Coronel 
General americano en ciudad de M*. 
jico. El. despacho cablegráfico no d» 
detalles, ni dice si los secnestradorei 
CarU Magna de los deberes sociales t húbor de tomar por unanimidad tetimonio de naf vos analfabetos, que ^ declaración estricta del gobierno', cate 
L<as gestlor̂ s realizadas por el Bu-
c 4721 alt Ind 15 Jn 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
1. 8, PEDRO. «..Dirección Tele«ráfJrjiKí MEnipwi«T©,,.-APA7lTA?K) 1«4J 
¿\ 15.—ln te .niAción General, 
T I P l FS=myfII<£* A-íVao.—Depto. úe Xrálico y Fictos 
COSTA NORTE 
î oji vapores "L,» FET y "CAKIDAD PADILLA" aaldría d» este poertt tod'-s los ¿Abados, alternativamente, para loa da Taxafa. Nuevltao. uanatl Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Uol̂ uín). lSat.0* buques recibirin carga a flote corrido en combliiaciOn coa loa Ka. rrocarnlea del .\orte de Cuba 'vía Puerto Tarafa). para las sicuientes esta-ción es: Morón ^aén, Delia Oeorgin*. violeta. Velasco, Cunaeua, Caonao. .«Oa-meralda. V\»cdtn Donato. Jlqul Jaroni LombiUo, Sola. Senado. Lu»arefto. Liego de AnIIi. Santo TonUs. La Redónos Caballos. Pina. Ckroltna. Silvelra. Jenaro. T̂a Quinta. Patria, yalla y Ja^üeyal. Ambos buques atracaián al muelle'on Puerto Padre, 
Vapor 4,I.A FE" saldrá de este puerto el sábado día 24 del actual rara los puertos arriba indicados. 
Lo. carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón da 
Paula. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobro el dio 5 del mes de Julio ca-ra los do GIBARA (Holgufk>. VITA, BANT5S, ÑIPE, (Mavarí AnMllá • Preston). SAGUA DE TANAMO (CAYO MAMBI). BARACOA. Guaiitánaíno. Bo-querón) y SANTIAGO DE CbBA. 
iî te birque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F C de Cuba) 
^ La carga se recibe hasta el día m?nclonido, en el Segundo Espigón dé 
c o s t a S u r 
Salidas de este puerto los df£3 10. 20 y 30 de cada mes. para los de 
CIENFUEGOS. CASILDA. TUNAS DE ZAZA, JÜCARO. SANTA CRUZ DFL 
S' i; ^^AVABAU MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN-
. Vaí i- T T RlSIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 10 
ái\ actual, pvra los puertos arriba indicados. 
La carga se recibo hasta el día mencionado, en el Segundo Esolírón 
do Paula. 
UNEA DE VUELTA ABAJO 
zafos "juarroMor sxx coxxado" 
Saldrá de este puerto los dtaa IC. Se y 80 de cada mes. a Isa I n m los de EAYIIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS PÜEftTO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTÍa LUCIA. IHNAS (da MataSiíbiI? RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FBI «lanamDra). Recibiendo carga hasta las S ». a . del día da ral Ida. 
"CONSTA DE DIEZ ARTICULOS 
lo.—Confesad con enterera la8Íguarda hac1.̂  "sted por l l efcacia 
enseñanzas de Cristo, únicas capaces y (honorabilidad con que ha dirigi-
do labrar la dicha de los individuos ,do durante largos años, los asuntos 
y de los pueblos. sanitarios y do beneficencia de la 
para que ella lea sirva de norma en ""T3' """" M¿""*' """"í1"1'""1" ! rlprfan nii« "ln h*rrf**. ñiñn" ' "* |de que^haría de que cumpliera /Bl¡ 
su actuación católica-social: ^iel acufrdo t* * * V J f ™ ^ * ma" i Las reíomendac'onL de la enmi >™*rá<> de Andrés sobre reparado. I de Negocios. Mr. Stmoner-
'ñera clara, la profunda gratitud sió^ ^ ^ ^ n la S c i ó u Íel n̂ o ne8 flrmada el 5 de ^ de lln\ han 8ldo W™***™ Por el D*. 
í í i t o bS?0 w í ^ ^ ^ n ^ J O dijo Charles H. Cher^l.! P - t - e n ^ 
¡dación de las deudas extranjenw ylmi6mbro americano do la comisión ?f̂ a5v0l̂  Mr̂ .̂ ummerl1n. pldt 
fondos para carreteraa, escuelas y 
otras utilidades públicas, junto coa 
el nombramiento de un letrado con-
sultor del alto Comisionado ameri-
cano. 
2o.—No confundáis jamás la fe-
licidad con el oro. con los placeres o 
República. 
Lamenta profundamente la Junta, con ¡a soberbia. Ei oro, convertido verso privada de su valiosa coopera 
en ídolo, lleva al suicidio o a la ava-.ción en lo sucesivo y formula rotos 
ricia denigrante. La carne, sustitu-1 fervientes por su personal prosperi-
yendo al alma, rebaja al hombre al dad y hace constar en acta, la gra-
nive! del hrQCo< La soberbia ciega lajtitud que se le debe por su ejem-
r-itón v ccnducc al crimen. I Piar actuación científica y patriótica, 
3o.— Distinguid siempre lo legí-¡durante el tiempo que estuvo al fren-
timo de la civilización de los abusos i te de la Secretarla de Sanidad y 
que a su sombra se cometen. El pro-1 Beneficencia. 
greso no es materialismo; ol arta no Y en cuiapiimiento al citado 
es pornografía; la ciencia no es or-¡acuerdo, que para darje mayor real-
SuIlo. jee y significación, fué adoptado po-
4o.—^Conservad pura y educada la niéndlse de pie los miembros de la 
juventud; ésta es la esperanza de los junta, io comunico a usted para su 
pueblos, si la preservamos digna y Conocimiento y satisfacción. 
V I O L E N T O D E B A T E 
E N E L P A R L A M E N T O 
F R A N C E S 
PARIS, junio 26. 
El diputado monárquico León Dau-
,det causó hoy verdadera sensación 
,elevada; es la maldición del porveulr,; y.to. Bno., Mario Lebredo, Presi- en el Parlamento acusando en la Cá-
iicUnala^rífcio.11 reSPet0 * DÍ03 Vente:. José ^ do1 ^ ^ 
5o.—Fomentad la buena prensa; icretar10' p- ' 
la prensa, veraz y educadora, es una) — ——• 
bendición; venal y corruptora, es 
una plaga. 
6o. — Presentad el cuerpo como 
digno del alma; lae modas Impúdi-
cas, los espectáculos lascivos y las no-
velas zolescas, embrutecen al hom-
bre más que el alcohol sorvido a 
grandes tragos. 
7o.—Defended en todo lo justo al 
UNEA DE CAÍBARIEN 
TA»om -OAKnrcaar 
Saldrá todos loa aAbados de «ata puerto directo para GatbaiiCa. rvetblaadA tarea a flete corrido para Punta de San Jaaa y Punta Aleare daadaTl mía» toles h»*ta las $ a. m. del día da aaUda. aaaoa al m\ir-
Línea de Cuba, Haití, Santo Domingo j Pnerto Rici 
criAxmn dxbbctos a O V A V X A X A X O t savtzaoo d i ovba) 
Las rapores "OUANTANAMO* f -HABANA" rnldrAa da «ata puerto oada 
ti días (Tlemes). altematlvaraenta. para loa puerto» 4a Guantánamo. Santiara 
«e Cuba, Haití. Santo Dominro y Puortn Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace eu recorrido por la Coata Snr de Haití y Santo Domlnyo. y el rapor 
-HABANA" por la Coata Norte. Las sscalaa del vapor "GUANTANAMO" ada 
«sáa do las de Guantánamo y Saníla^o de Cuha. aon: Aux Cayes (Haití) Sai», 
to Domingo y San Pedro de Macorfs, (Ropdbllca Domlníeana): San Juan da 
Puerto Rico. Asiadllla, Mavasrflea y Ponce. (Puerto Rico). 
La» del vapor "HABANA": Port-an-PHnca y Gonalva (Haití). Monta Cría-
tr. Puerto Plata. Sánchea (Repdblles Dominicana). Saa Juan de Aruadllla. 
Kiragflea y Ponce (Pnerto Rico), 
Dicho» buquea reciben carca aa al aarundo asplrdn da Paula. 
Respecto a l a . . . 
(Tiene de la PRIMERA) 
mará do Diputados a los comunistas, 
de estar tramando un complot para 
atentar contra la vida de M. Polcaré, 
pidiendo que se autorizara Inmedia-
tamente al Ministro de Gracia y 
Justicia para que presentara una Ley, 
que permitiera detener a los miem-
bros más violentos del partido comu-
nista. ' 
El debate degeneró en un verda-
dero escándalo, saliendo gritos con-
tra M. Poicaré de los bancos comu-
nistas. 
internacional del Olimpio nablando al Gobierno mejicano, que actúe con 
hoy con un representante de la Pren- IT00 ? p̂ ra obtenér ^ Jertad de 
sa Asociada. |Mr' BlelaskL 
Mr. Cherrlll, que se hallaba en Ber-i «.^JZTZZr 
lín cuando el doctor Rathenau acep- SECtTESTRO EN MEH-
tó la cartera de Ministro ertranje-'-r„ ^ p̂* 
ro, agregó qu© el doctor Rathenau Ml!;™0'vjuní0 25- ^ ^ 
dijo que el este este acuerdo no sej *Pcr Th0 -Associated Press.) 
cumplía él presentaría su renuncia! BJrUce B»!"*». Jefe de la ond 
y publicaría el compromiso del go-:na de investigación del Departamen-
bierno. Este documento dijo Mr. Che- to de Justicia de Norte América, al 
rrill Indudablemente se encontrará parec€r ha sldo eecuestrado cerca 
entre los papeles del doctor Rathe-:de Cuemavaca. en el Estaco de Mo-
nau. ¡reíos, junto con Manuel Bárcen», 
un abogado de Mejicala. 
El Encargado de Negocios Norl* 
está Inveetigando ei N O T I C I A S D E 
L A R E V O L U C I O N 
E N L A C H I N A 
americano 
asunto. 
EL OCASO DE SUN 
{ PIDE AL DEPARTAMENTO DE 
ESTADOQUE INTERVENGA 
NEW YORK, Junio 26. 
Se ha pedido al Departamento ds 
Estado que exija oficialmente al Go-
bierno de Méjico quo obtenga la li-
bertad de A. Bruce Bieiaski, actual-
mente en poder de bandidos mejica-
nos, los cuales exljen cierta cantidad 
(Por The Associated Pres) 
AMOY. CHINA, Junio 25. 
El ejército de Sun, en la provln-j de dinero por su rescate, 
¡cia de Kiansay, a la cabeza del cual! La solicitud fué hecha al Departa-
! había salido hacia pocas semanas mentó de Estado, por Mr. Frank L. 
,' para- conquistar el norte y Unir a to- Sampe, Vice Presidente de la TM 
, da la China bajo su bandera, ha da- chmoud Levernig Company" de la 
f / f ^ L ^ K o °TUJÍf„tE^pe8t LaÍ ;do media vuelta en su marcha y ha- cual Mr: Bieiaski ce también Vice 
|Caré biéndose dividido en dos secciones Presidente y Director. 
iestlnados a sus sostenimiento para 
otras atenciones. 
El Dr. Dolz pronuncia un discur-
obrero; el obrero es digno de figu-jso abogando Por la aprobación del 
rar como elemento esencial de la so-iProyocto. 
ciedad y tiene derecho a vivir como I Propuso el Sr. Juan Gualberto Qó-¡font no cesaba de gritar: 
hombre. Si lo explotáis, perderá el|mez la siguiente enmienda: (Significa ¡a guerra"; saltando de su ^ ¿ ¿ ¡ ^ "¿ada" V " c u ¡ n e r í e ¿ e r ^ su solicitud 
juicio y ee trocará en anarquista. En-¡ El Senador que suscribe, propone asiento y señalando en actitud ame- úe Chen EnWeycho. en último InteS-! fué hecha por telegrama dirigido al 
señadle a ser cristiano y portaos con'como Enmienda ai artículo segundo naradora hacia Laffont gritó mdig- to para sa)var la ;epúbllCa del sur.1 Secretario Hughes, y que su compa-
fj i Iiamente' en 3USticla y en^ue quede redactado en esta forma: nado M. Poicaré: ¿Se hace usted lo que se cr6e j es-'fila no ha recibido ninguna notic» 
caridad. j Artículo segundo: Dicha cantidad .responsable de esta manifestación?" peranza perdida do Méjico acerca del predicamento , 
8o.—Inculcad en -vuestros hijos «e tomará, mientras se consigna to-! Laffont contestó algo sobre dar ^ la cabeza * de las fnerzaa de en que se encuentra Mr. Bieiaski. 
el amor y la obediencia a Dios; de lo Cimente ¿n los Presupuestos Gene- explicaciones ante la opinión PÚ- . Kiangsay se encuenda e ^ n e m L 
contrario careceréis de base inexpu-¡raIe8 de la Nación, hasta donde fue-.blica. ; Hsu Sung Chi conoddo c^^^ AMERICANO SECUESTRADO T BM-
Mjo1s%PJir¿<ídutaSanL6er bUen03 ra I,recl80' de 108 ;10.0;0^ T "" l " ' " l * * 6 * negar9e i ^ I t a d ^ d e K ^ g ^ TenemH PLUMADO EN LOS ESTADOS 
o ÍVt2* ciudadanos. IgUran el Presupuesto del Afio Fiscal los diputados comunistas a votar un g0 declarado de Chen Chiuni Ming UNIDOS 
t n ^ L r ^ n / 1 / ^ ^ ^ la + ai!"!de 1922 a 1923 destinadas ai ssote-.crédito de 35,000 francos para lo, ¿uyas g « ^ Ga.. Junio 26. 
íad d« h Thrt i V L i ^ cimiento de Aulas nuevas; de la can- gastos de representación de Francia ¡nuído g^demente fa^ log^r U ^8 autoridades del Condado esttó 
mo'' ld¿al0es El hombr̂ 6' V ™ * * *™ * E8tado dela^ de ***** ieTn ^da del KR^ d« rupturaTeíinmvrent^^^^^ Inve6Ugando hoy el postro d« a 
Rousseau S'unafLra y nad^más.^^!^ contribuir al sostenimiento de ia j Jugo-Eslavia celebrada el 8 de ju- Hsu con pocas probalidades de Hazelgrove. fabricante de ^ ' J l 
B' vapor GUANTANAMO aaldr* de este puerto el «Abado día 24 del ac-
5?^ Ír-S'l 10. ̂ V.'Ví.ri0 Pa,r* GUANTANAMO (Caimanera), SANTIAGO) DE CUBA 
DE MACOKIS i (Haití), SAÑTÓ"DOMINGO O L I S S SAN^PEDRO ÍR. 
Recibe carga día de la salida. 
D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLÁ Y POMrF' <P- 1) . P * SantlaKo Cuba saldrá el sábado día lo. de Julio a las 8 ̂  en el secundo Esplffdn de Paula, hasu laa 9 " ra. m. del 
L I N E A 
de 
W A R O 
NEW Y O R K i CUBA MAtt 
S. S. CO. 
Excursiones de Verano 
A NEW Y O R K EN 65 HORAS 
usseau es Una fiera v nada áa. ŵuwnuu»* — " . — í . * " xíou cou pucae proDaiioaaes ae -'o^• -i — ...«fro 
10-Acordaos de habéis na-iPollcía Nacional de ¡a Habana, y de |nlo. victoria sobre las banderas de Chen Quien se apoderaron ™oche 
o para morir Si la sociedad «olí- ,as cantidades que se reduzcan del El comunista Georgea LotI. dijo ha lanzado a su ejército dividido hombres en los campos vecinO8*b0i 
- , sobre Weychol. La opinión general ta población, atándolo a un ar 
que prevalece aquí'es de que el dándole de correazos y empinm^n m 
avance d© Hsu. es la última partí- lo- Posteriormente fué devue * d 
da que se juega Sun para conservar esta localidad y Puesto en 11° ^ 
su poder en el sur de China y que cerca del tribunal del Conüaao, 
no puede salir victorioso. virüéndole que debía salir ae 
cífVn^ignorc^^^^ FU0 del Poder Legi8-¡que 8U_x̂ rtld0 ^ negaba a votar : s  > l. Xa'opinió'  l t  l i . t 10  ^° ^ 
cídoe premios ¿no lo hará el Cria- latÍTO- !dlcho ^dito debido al "terror bian-  l  uí*    l l     m aB ^ 
dor'" El Dr. DoU se declaró contrario a co a que estaban sometidos en Yugo-  e ,  l  l i  í  l  i   a ™r "¡tad 
Felicitamos al señor Fernándea Ia reforma por la circunstancia de Bslavia los comunistas." 
Arnedo por tan sapientísima carta so-! uô  haber tiempo ya. pues pronto ¡ El Jefe del gobierno M. Poicaré 
ciológica. se declarará el Senado en receso; pa- I explicó que el Rey Constitucional era _ 
Sí logra bu cumplimiento por los ra dejar resuelta la importantísima ¡un amigo sincero de Francia y que I Entre Unto se dice que la ciudad blación dentro de 60 ho.ras'̂ ^bro» 
cofrades, habrá realizado una gran-¡cuestión. ¡no era responsable de los actos de de Cantón se ha consolidado com- Hazelgrove dijo que .,os hía 
diosa obra de acción católico-social. I El señor Aurelio ATvarez, Presl- su gobierno. I pletamonte en contra de Sun Yat sometieron a votación si aeoi 
Quiera el cielo ayudarle en empre-i dente del Alto Cuerpo hizo atinadísi I En un momento dado M. Daudet, I Sen, a favor del programa de gobier- ^ T I O O emplumarlo, 
sa tan beneficiosa a la humanidad, 'mas observaciones respecto ai proyec- .sosteniendo en su mano una proclama I no de Pekín, por una China unida. MimrANOS P̂ * 
to; significando que disponer pagos ¡en alem;n, en ia que se pedía abier- | La marina del Sur, a pesar de las DI^?. JLIí̂ „í!?:£9„ . «T î.AftiíY UN CATOLICO. 
DIA 27 DS JUNIO 
Este mea está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
El Circular eatá en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Perpétuo Soco-
rro. Santos Ladislao, rey; Sansón. An-1 discurso opo^éñdo8¿"ar¡a "^¿encü 
selmo. cartujo; Benvenuto y Rodolfo, y declarando que está siempre dis-
confesores; ^oilo y Crescente. mártires. pUesto a votar leyes que favorezca 
La veneración la confianza, la taro. 6] progreso intelectual, y el desarro-
ción a la Santísima Virgen, han nacido Ho de la cultura, pero que se debe 
con la Iglesia. No hay ningftn verda-1 legislar con serenidad y. estudiar 
dero cristiano, que no tonga un amor bien los problemas que hay qup re 
con créditos que hoy se obtienen de 
Problemáticas economías que tratan 
de hacerse, es improcedente y con-
trario a todo buen criterio econó-
mico. 
El Dr. Gonzalo Pérez pronunció un 
filial a esta Madre amorosa de los ele 
gidos. Las grandezas y las prerrogati-
vas de la Santísima Virgen, su pod̂ r, 
su crédito, deben fundar nuestro con-
suelo y nuestra confianza. ¡Qué dulce 
solver para darle soluciones justas 
y acertadas. Pidió que quedara sobre 
la Mesa y que se repartieran copias 
para discutirla mañana, miércoles. 
El Sr. Juan Gualberto Gómez ex-
Por los Galgos de la Ward Lfn* OBXZABA y BTnovyrx 
Vapores de H.OOO toneladas. Petróleo como Combustible BALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A M. 
BILLETES DB IDA T REGRESO desde «128 por peraoma. 
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DT<?nn MAYO 37 A OCTUBRES 28-1S22. Por los vapores *TOTOO- ^«ommo OA¿ Jí¿¿.. VuSPEBABSA". "MOJTTMMT". Que salen todos los" Martes 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPiOO-NASSAU 
BAHA.UAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIOIRSB A: 
X1EPAJ6TAKBKTO »» ' ^ f f " AMJTCIA GEWEBAX. 
v-*Zrn^*m Teléfono A-61S4 
es y q̂ é consolador el tener por madre pilcó 10 que había ocurrido en el 
a la Madre de Dios, y estar seguro de crédito para creación de aulas, del 
que la sirve, por decirlo asi, de placer cual se venían pagando maestros y 
el ser nuestra madre! ¡Qué ventajas no conserjes de aulas que precisaban y 
. se sacan de esta tierna devoción! ¡Qué̂ que era en realidad necesarios. Dl-
\ gracias, qué socorro no experimentan jo que había que enmendar el raso 
/ todos los siervos de María! ;Y qué con- de la Administración y o no hacer 
fianza, qué consuelo no sienten en la nada, o tomar lai cantidad necesa-
I hora de la muerte alcanzando por la «"la de cualquier parte del presu-
) que es nuestro perpétuo socorro! ¡Oh, puesto, 
qué dulco es vivir bajo del amparo del Para buscar la diferencia se fijó 
una protectora semejante. jen la cantidad que dejará de pagar el 
•— reatad» por la policía (según el pro-
CrStitlld de lH ¡yecto pendiente de aprobación en la 
tamete el asesinato de M. Poincaró 1 negativas lanzadas por Sun, se ha 
intervino en el debate causando el declarado en contra de su antiguo NEW YORK, junio 
efecto que siempre suele producir a I Jefe. i Diez mil pesos mejicanos 
los comunistas la intervención de 
un mohárquico en las dicusiones de la 
Cámara. 
Se desataron las pasiones pero se 
dice que se oyó pronunciar las si-
guientes palabras a M. Poincaré: 
"Vosotros, comunistas, veréis muy 
RA RESCATAR A BIELAS»* 
($5.000) 
deírf8 
EL CADAVER DE WU JIN PAJÍG la 
INICENERADO 
I americanos están en camino 
udad de Méjico hasta la 1( w ojTj 
de Cuernavaca para rescatar a a. 
i ce Bielasky. que fué secuestraao v LONDRES, Junio 26. 
El cadáver de Wu Jln Fang ex-Mlnistro de China en Washington y vicepresidente de la 
bandidos mejicanos. Qampl«, 
Así lo anunció Frank L. »aI^y. 
Piedad ^ »v,ou\M uo, v.uiií u i Lrta. veréis uy — "** .~»»»««î „v/»« j • - _,, pmnresa 
pronto, como cumplo mis responsabi- 1 !x:̂ ln[s.tro de Estado en el gabinete mond Leveridge J/'a-'dTre¿toree * 
lidades sí sobrepesais vuestros Uml- 'del Oobierno de Sun Yat Sin fué inl- la cual era uno de los o.r 
tes". Después de este Incidente fué ' generado hoy, dice un despacho de la secuestrado 
aprobado el crédito pedido Por 617 J 3 fcchado en Hun5 
votos contra 62. 
Se ha doblado el número de po-
licías que protejen el domicilio de 
M. Poincaré. 
LONDRES, junio 26. 
(Por The Associated Press) 
Después de un debate, que no fué 
lo movide que se esperaba, el gobier-
-» habí* 
Mr. Sample dijo que se ie 
Hong. " notificado por conducto de ban. 
El Dr. Wu falleció en Cantón er americano que una c°™fan ..estab» 
írnes pasado. .caria de la ciudad de Mé3 Maria s 
atendiendo al rescate ^JJJJ^jg. 
vler 
toda prisa el dinero « 
Uu Clase. Teléfono Paseo de Martí Ul , y 3a. Clâ e. Tel«ono A-»UI EGIDO esquina a PAUUA 
Oficios 24-t«. Teléfonos M-:m 
WILLIAM HARRY SMITH 
Vice-Presidente y Agente General 
(Viene de la PRIMERA) 
Cámara) y en la supresión de mil 
hombres en el Ejército. Afirma que 
su enmienda podría resolver el pro-
fué recha-
frases al Dr. Culteras la sincera pe- biema 
na que a todos embargaba su pró- ' En votación nominal 
ximo viaje y la renuncia que había zada la proposición-
hecho últimamente de su puesto ofi- I El Dr. Torrlente propuso que 
cial en ei que con todos ellos labo- repartieran copias y se tratasê  
ró incesantemente por el bien pú- .asunto en la sesión de hoy. 
i blico. Y asi so acordó. 
clarando con Igual franqueza que el 
gobierno Inglés no permitiría que el 
Snr ejerciera coacción sobre Ulster. 
En una palabra: que en caso de 
que fracasara ei mantenimiento del 
no obtuvo un voto de confianza en Imtado, el gobie-no inglés asumiría 
su política irlandesa, ai ser desecha- de nuevo su completa libertad de 
aa una proposición presentada por acción. 
Si, Frederick Banbury, unionista, I Lloyd George. al resumir el de-
pidiendo la reducción de sueldo del bate en un corto discurro, repitió los 
«ff!?íarÍ0 Jef! dte Irlanda como e*- . argumentos ya conocidos para jus-
Piesión de protesta contra la política tincar la política del Gobierno, agre-
de» gobftrno y por no haber sabido gando que el Gobierno Irlandés con-
dar la protección necesaria ai Maris- | taba ahora con el apoyo de] país. 
\y qu« lo que hacía o dejara de ba-
3 4* contra oer seríj, una verdadera prueba de 
Winston Spencer Churchi,. Secre-1 ^ ¿ l ^ c h f d e Y t ^ s i T ^ d e ] Maris 
cSn s o ^ aC0,0r,aS'-r » declara- ca, de campoVilfon"^ df?¿uró̂ r̂ ^̂ ^ hoy de la custodia 
e m sobre asuntos l̂andeses. hizo el debate con la extensión que se Que las había Uevad 
cal de campo Wilson. 
La votación fué de 
75. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
ACUSADORAS ESCAPADA* 
NEW YORK, Junio W. 
(Por The Associated p^"e, afloí 
Sarah Schoenfei de quince ^ 
y Nelly Gaseo de trece a ^ 
Hess de once a causa de c • áo n 
saciones fué detenido y f"1 de de-
Enero pasado, el Promotor on 
portes Tex Rickard, _ se ^ s>eíor. 
de una un* 
VÍ1 S Gob|ern? imperial es- había anticipado: — l v u yuo 00 v¿eltá"por""el campo. Las 
pecaba de, Provisional, ahora que Grandes muestras de aprobación habían sido recojidas desde 
se delaron oír al anunciarse el re- aparecieron en contra ae 
- , Milfedo de la votación. dantTo al Go- por la sociedad preventiva 
- • tierno una gran mayoría de votos. dad cou los niños. 
se había asegurado el mandato del 
pueblo, que tomará medidas necesa-
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Ai, COMERClv, 
, baja, esquina, 280 meuo» Gnu' s pürVas a dos callsa. gran («adraos, » desearía prop.o («clU^.ífir industria, almacén, com-» cuJ<lu" También para calé, Sa»1» ^ btKU, camina, se alquila eí píries. Narciso LéPea 2. ¡unía ¿mSa, «eme al muelle de Caba-
Hería- 30 jn._ 
^iiVír5SÁ»_^pBIMI!B p:lso x,es'e-
eB ̂ T̂ T̂eT-üa con sala, aaleLa tres cba y u?.uarU) de baño con bidel y cUartos, Afondo servicio y ycuarto de comedor aJaves ^^buru y Concordia, -jiaua. 
Ferretería. 30 jni 
27507 
sa soucrrA toa cr iada dh ha- r ' J V • 
^ " c i L ' ^ S a n ^ d T i 2 a : s i s Criailas ™ p > » 
21, esquina a 11 
27492 * 30 jn. 
CRIADOS DE MANO 
habitaciones y coser 
SE SOLICITA TO BUEN CRIADO DE 
manos que tenga referencias. Infor-
mô no 1 a 4- Paseo 21 esquina a 11. 
27402 30 jn. 
COCINERAS 
| ____ , -
= ífÓü5iÁ»ÍOs BAJOS DE ES-^nfli " esowinri, a Belâ coain. Inlor-11 n en ú Bodega. . ¡nan ei1 4 jn. 
S E S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A P E -ninsular, que ayude a la limpieza para tres personas. Se da buen sueldo y ropa limpia. Reina 31, primer piso a la derecha. 27519 30 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E S -panola que ayude un poco a la limpieza y duerma en la colocación. Sueldo 25 peios y ropa limpia. Darán razón Do-mínguez 5, Cerro, Teléfono A-7972. 27538 i j l 
SE OFRECE UNA JOVEN FINA Y for-mal, espaíiola, para vestir señora, lim-piar alguna habitación y coser. Tiene buenas referencias. Informan en Zan-ja. 110, esquina a Oquendo, al lado de la bodega. 
27419 29 Jn 
SE DESEA CODOCAR UNÍ ESFAÑO-la de mediana edad para los cuartos y vestir la señora y repasar la r»pa en casa respetable. Monserrate, 91, las tu-Uerias. 
27457 30 Jn. 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECO-mendada por la familia donde está sir-viendo hace tres años, desea encontrar colocación con personas que vayan a España. Sabe coser y no se marea. No tiene pretensiones. Cerro 503. Teléfono A-3837. 
27498 30 Jn. 
Se solicita, cocinera, que duerma en 
la colocación y ayude en algunos que-
haceres, para casa de corta familia, 
se aiauüa ^ ^ b S n ^ X t H S Hay una criada. $25.00 y ropa lim-
pia. Teléfono 1-3237. 
27487 29 jn. 
OPORTUNIDAD 
CRIADA PARA HABITACIONES, UNA joven española desea colocarse en bue-na casa, habiendo estado últimamente 5 años con la familia Maruri, de la cual tiene recomendaciones. Informan a todas horas en Suárez No. 9. altos. 27512 29 jn. 
olnllila Un UCyai na.aaâ.aâ^ v,-̂ .̂  -T Mirure una habitación y parte del de uardb . de cielo raS0i Además S í o Para cultivo o cría. En la Ha-te pn uno de los mejores barrios. baDaî  ŝD 00. Unico inquilino. Infor-precio J.^uy ge, librería. Teléfono 
19 jn. 
CRIADOS DE MANO 
p l a t o 
¡(j3 
TZBOBA, XAONZFXCA CASA, COK- MCAQNIPICO NEGOCIO. SB VENDE puesta de sala, antesala, biblioteca, cln- ¡ una vidriera de tabacos, cigarros y bi-co cuartos con closets, dos regios ba- lletas de Lotería, por la mitad de su ños. lavabos de agua callente en todas valor, por no poder atenderla su due-las habitaciones, hall, hermoso come-1 ño. Informan, Café Partagás, Drago-dor, tres cuartos para servidumbre, dos nes, 10. 
baños para los mismos, garage, despen- 27456 29 Jn 
sa, cocina de carbón y gas hace esqui- _ na a la calle San Antonio y frente por ! SB VENDE UN PUESTO DE FRUTAS San Mariano. Se vende en $40.000. bueno y barato en O'Farril y Luz Ca-$12.000 al contado y el resto en hipo-| hall ero al lado de la bodega. Los due-
ENSEÑANZAS 
teca al 8 0|0 por tres años. Informa: M. gustillo. Habana 80. o trato con coredorea, ni se cobra corrotage. 27523 29 Jn. 
ños se marchan para España y quieren 
venderlo. Informan en el mismo pues-
to. Víbora. 
27497 80 Jn. 
INGLES PRACTICO PRINCIPALMEN-
te conversación, para principiantes y alumnos aventajados. Clases en mi casa y a domicilio, a precios reajustados. In-forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-sonalmente Miss Surmer. Industria, 48, altos, a dos cuadras del cine Fausto. 27373 6 Jl. J 
SB VENDE UN HOTEL ACREDITADO 
en uno de los mejores lugares de la Habana que no paga alquiler. 
CASAS A PLAZOS 
Vendo na casa moderna, espléndida. Consta de portal, sala, saleta, tres man en Tejadillo 8 de 11 a 12 y de 4 cuartos, pisos de granfro y techos, de a cinco. 
Infor-
hlerro y concreto. Pr̂ L̂) $5.500, parte de contado y resto a plazos. Informes Tamarindo 22, Jesús del Monte. 27526 29 jn. 
También fabricamos rajas d cartón para todas laa Industrias. Barquillos. , Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos de —.-nn papel para dulcerías, ¿aíés y bodegas, r^tir, 
CESAREO GONZALEZ í C*. 
Paula, 44.—Teléfono A-7S32. 
HABANA 
SOLARES YERMOS 
COLEGIO "SAN E L O r 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACSXLUD* 
RATO. COMERCIO E UHOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio qofl 
por sus aulas han pasado alumnos qui 
hoy son legisladoreb de renombre, mé-
dicos, ingenieros, aoogados, oomerclan-
VENDO CERCA DE LOS MUELLES, tes, altos empleados de bancos, etc, 
la mejor cantina, 5 años contrato, poco ofrece a los padres de familia la segu-
alquilen. precio: $6,500. Venta diaria ridad de una sólida instrucción paî  Ingreso de los institutos y Universidad y una perfecta preparación par» la lu-
27510 2 jl. 
60 pcís garantizados a prueba. Nego-cio n í' lo económico en gastos, para hacer mucho dinero. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos, Bodega. 
27511 29 Jn. iVWHBaMRMBMMBanHHMHBMa MIS CONTRATOS EN LA Quinta Avenida de la Ampliación de Almendares, perdiendo el 50 por cien- ¡ VENDO BODEGA EN 94,000, MITAD to de lo pagado, compré antes de la; de contado, hace rma venta de $60.00. danza, muy barato. Diríjase a Obispo, j La doy a prueba. Negocio verdad. 36. Telf. A-8775. | Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos, 27466 , 29 Jn ¡Bodef| . 
VENTA DE SOLARES. UN SOLAR EN 27511 29 Jn. 
man 
sTalquila ^ casa Blanco 20. Infor-
man F-5339. 
27517 29 iTL 
VEDADO 
VEDADO. LINEA 113 ENTRE J V X I alauiJa desde el primero de Julio oor 5 o 6 meses, una casa amueblada Ln todas las comodidades, sala, sale-ta, hall siete habitaciones, tres baños, roraeuor, repostería, cocina de gas y rArbón luz eléctrica y ümbres, abun-dóme agua fría y caliente, garage, tres nnartos y baño para criados. Puede verse a todas horas. Teléfono F-1508. 27490 1 Jl-
SE A L Q U I L A B A R A T A UNA H E R M O -sa casa de dos plantas (independien-tes) nueva, compuesta los bajos de mortal, sala, hall, comedor y cuatro cuartos, baño intercalado, cuarto de criados y garage y el alto de terraza, sala, recibidor, comedor y ydos habi-taciones en la azotea con cuarto de baño y también tiene garage, calle 25 entre G. y F• La llave en la misma. Informan en Hospital 4? B, altos. Telé-fono A-7328 de 11 1|2 a 1 1|2 y de 6 a ocho. 
27496 4 jl. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A V U N A criada que sepan cumplir y que tengan referencias. Cárdenas 10, altos. 27551 29 Jn. 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
E L P A R A D E R O D E S A L V A D O R K A -rín Buenafuente, español, lo desea sa-ber su sobrino Juan Ramos Marín, Má-ximo Gómez 238, piso segundo. Habana 27543 6 Jl. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO DE mano en casa de familias, tiene reco-mendaciones de las mejores casas de la Habana, sabe cumplir con su obliga-ción. Informes: Teniente Rey, 77. Telé-fono M-3064. 
27389 29 Jn. 
UN"JOVEN JAPONES, BUEN CRIADO de mano, siempre ha trabajado en bue-nas casas, sabe cumplir con su obliga-ción, habla castellano e inglés. Infor-ma: Teléfono M-1997. 27442 29 Jn. 
TRADUCCIONES. SE HACEN TRA-ducciones comerciales del inglés al es-pañol y viceversa, circulares y otros trabajos en máquina. Se garantiza buen trabajo. R. B. Mayol. F-1837. Luyanó, 131. altos. 27398 2 Jl. 
cha por la vida. Está situado en la es-pléndida quinta San José de Bellavlsta, que ocupa la manzana comprendida por las calles Primera, Keesel. Segucoa y Bellavisia, a una cuadra de la Calzada de la Víbora, pasado el crucera Por «a magnífica situación le hace ser el co-legio más saludable de la capital. Gran-des aulas, espléndido comedor, ventila-dos dormitorios, jardín, arboleda, cara-pos de sport al estilo de los grande* colegios do Norte América. Dirección; Bellavista y Primera. Víbora. Habana. 
VARIOS 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E mano en casa particular o casa de hués-pedes, sabe planchar y tiene buenas re-ferencias. Para más informes: Cienfue-gos, 16. bajos, M San Martín. 27478 29 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E portero o en alguna fábrica. Domicilio: Carlos III. número 12. 27402 29 Jn. 
el Vedado 1,050 metros, renta $160.00 y VENDO HOTEL EN PUEBLO CERCA 
se da muy barato, pegado a la calle' de la Habana, muy barato, los muebles Teí̂ fono Î-lwV Línea, dos esquinas en el Reparto San- valen más de lo que piden por dicho 27471 to Suárez de 1 212 varas cada una I Hotel. Buen contrato, oómodo almit- ] a 10 y 9 pesos vara; están en la Ave-|ler. Cuenya y Pérez. Monte y Cien- i araTt-p-M-ra poLITBCNTCA nida de la Libertad. Tenga varios so-¡ fuegos. Bodega. lares en los Repartos. Informa Ruiz | 27511 29 Jn. López en Monte 244, Interior No¿ 5 de — 1 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. Teléf. A-.'í358. .POR DESCONOCIMIENTO DEL GIRO 27501 4 jl. ( se vende la Casa de Préstamos de Asnii-
11 Jl. 
COCINERAS 
SE SOLICITA UN MUCHACHO NO ma-yor de 14 años para ayudar a la lim- [ pieza. Reina, 131, primer piso a la de-recha. 27185 28 Jn. 
HAGO SABER QUE TODOS LOS in-dividuos que llenen cuentas pendientes en la Agencia de los caramelos, que pasen a liquidar sus cuentas en tres días o de lo contrario procederemos an-te los tribunales. Oliver. Zanja y Ga-liano. 
27303 29 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . P E -nlnsular en casa particular o de comer-cio de cocinera, sabe a la española y a la criolla. Tiene referencias. Para in-formes: Morro, 5-a, entrada por Ge-nios. 
27379 _ 29 Jn._ 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una señora blanca del país en casa de moralidad. Calle, 23 y J. número 175, cuarto número 40, solar. Vedado. 27441 29 Jn. 
Se alquilan los altos de la calle B. 
entre 21 y 23, compuestos de sala, 
hall, seis habitaciones, comedor, pan-
try y cocina, dos grandes cuartos para: 
criados y garage. La llave e informes 
en la esquina de 23 y B, "Baby-
Home", Vedado. 
27520 29 Jn. 
S E N E C E S I T A U N T E J A R C E R C A D E la Habana, con 25.000 a 30.000 ladri-llos diarios, que tenga buena barrera. Beers and Co., O'Rellly 9 112. C. 4834 6 d 20 
DOS HERMANAS PENINSULARES DE-sean colocarse juntas; una para cocinar y la otra para los demás quehaceres. Son de moralidad y ydesean ganar 30 pesos. Informan en Oficios 31, altos. 27491 1 jl. 
C E R R O 
SE ALQUILA L O ME ELLO, JUNTO A Calzada, Cerro, con portal, sala, cinco cuartos, baño intercalado, comedor al fondo servicio de criados. Toda de cie-lo raso y lujosamente decorada. Pre-cio módico. Llave e informes en Cerro número 51Ŝ  27489 29 jn. 
SI USTED NO TIENE TRABAJO Di-ríjase a Commercial Placement Exchan-ge. Manzana de Gómez 456, quien le brindará una oportunidad para conse-guirlo. Véanos que le conviene. i 27505 3 jl. 
SE SOLICITA UN TAQUIFRAFO ME-canógrafo en español que tenga cono-cimiento de Inglés y oficina. Sueldo: $80.00. Emile Lecours. Mercaderes 38. 295̂ 5 29 jn. 
SE DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio español, sin hijos. Ella para coci-nera y él para crfado de mano o por-tero y entiende algo de jardinero. Tie-nen qnien los recomiende. Milagros 2, entre Calzada y Príncipe Asturias. Víbora. Pregúnten por Francisca. 27516 2 Jl. 
SE OFRECE UN JOVENCITO DB 16 
años qe estuvo estudiando comercio en los Escolapios, para auxiliar de oficina. Sabe mecanografía y no tiene preten-'sfbnes. Recibe aviso por el Teléfono 1-3716. 
27527 29 Jn. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
MUY BARATO SE VENDE EN calle San Lázaro, frente a Pallsades, un solar con 787 metros con fondo a la calle Animas, a 27 pesos el metro. Informa M. Bustlllo, Habana 80. No trato con corredores, ni se cobra corre-tage. 
la 35 entre Trocadero yy Bernal. Infor-LA man Sra. Gómez. Poco alquiler $90.00 o se cede el local. 
27514 29 Jn. 
m s : 
DINERO E HIPOTECAS 
COMPRAS 
APRESURESE ETC ESTA GANOUTTA. I 
Vendo un solarci | , do 6 por 16 en 650 pesos en Armas y San Mariano, Víbora, parte aJta y fresca, (o corredorNes). San Mariano 78 A entre Lawton y Ar-mas, Teléfono 1-3703. 
27529 » Jn. 
(PILA 3 
esquina a Monte). Instrucción Prima-ria, Elemental y Superior. Teneduría de Libros y Contabilidad en general.i Mecanografía, Ortografía, Aritmética f demás estudios de utilidad práctica.' Cuotas módicas. Importante: estar* abierta desde las 8 p. m. hasta las 1# "P. m. 
27506 80 Jn. 
AUTOMOVILES 
POR $550.00 VENDO BONITA ESQUI-na en eí Reparto "La Floresta**, Víbo-ra. Mide 10 poi* 40 metros. Si lo regalo en este precio es por rgencla de dinero antes del día 30. Dueño Teléfono 1-3703 Sr. Alvares. 
27529 2» Jn. 
DESEO COMPRAR SOLAR LLANO. | OJO, FUESBI VENDO LA UNICA pequeño, en buen lugar y con títulos parceiita que existe de 6 por 20 en el buenos. Informen por escrito, tamaño, Rei)arto Lawton y en su mejor callea 
DOY DINERO EN HIPOTECA 1 ES UNA GANGA , Se vende por poca, din ero un antomórll del 7 al 10 0!0 en cantidades de $1,000, de cuatro pasajeros, muy sport y apro-$5.000, $8.000, $10.000, $12.000, $14,000 piado por lo económico. Gomas y pin-y $30.000. Informan: José A. Ramos Agular No. 84, de 10 a 12 y de 3 a 5 27423 30 Jn. 
PARA L A S DAMAS 
situación y condiciones de pago al Sr. B y B, DIARIO DE LA MARINA. C 4943 8 d 27 
URBANAS 
San Mariano a $7.00. Deseo el dinero del primero que llegue. San Mariano 78 A entre Lawton y Armas, Teléfono 
1-3703. 27529 29 Jn. 
BUEN NEGOCIO 
UNA BONITA PARCELITA DE Es-quina, llana como un plato, 200 metros en p'Farrll y Luz Caballero en $1,650 libre de escritura y todo etc. Dueño: San Mariano 78 A entre Layton y Ar-
29 Jn. 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A Es-pañola. Informan 'Hotel Continental. Telefono M-3695. 27528 2̂  Jn. 
V E N D O E N L A C A L L E D E T A M A -
rindo a dos cuadras de la'Calzada. ro-' mas Teléfono 1-3703 
gia casa de dos plantas, 295 metros con ¿izzv ^ 
T ^ n ^ d a ^ f i t t a n ^ ' n O ^ o r VENDO DOS SOLARES COMPLETOS Renta $120.00 mensuales. Tengo una en Santa Felicia, entre Rosa Bnriquez de $3 000 y otros muchos negocios. V Melones. Uno tiene os cimientos 
r„*AVJ,la, 'éaTnnriTiAn 2t- Jesús del hechos etc.; el de los cimientos se cede Mnnf P Jajnarnuio 21, Jesüs <"*ipor $1 700. ¿ otro ^ ^ y el rtsto 
JU-°̂ :®' 29 Jn ia la Compañía. Dueño en San Mariano 1_J 78 A entre Lawton y Armas, Teléfono T-3703. 27529 29 Jn. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Goanabacoa, Regla 
Casa Blanca 
T^—ippmim m nj»»im mmmt' -
GUANABA COA. SE ALQUILA LA CA-•a General Raloff 22 con 11 por 39 de fondo, antigua, de manipostería, gran patio con frutales. Sirve para cría, tie-ne agua do Vento,v la luz le pasa por la puerta, en 30 pesos. La llave al lado. Dueño: Santa Felicia entre Rosa Knrique y Cueto, Luyanó. Gutiérrez. 275¿i 3j0n. 
Harianao, Ceiba, 
Columbia y Pogololí i 
SB A L Q U I L A MUV B A R A T A L A C A -sa Díaz y Miramar, Columbia, frente ja primera de Aguiar, una cuadra de la línea, de portal, ŝ ilu, saleta, tres cuar-tos, cocina y dem; ). servicios. La llave en las habitaciones del fondo. Infor-man Concordia 91, Altos. 2̂7502 4 Jl, 
T a b í t a c i o n e s 
HABANA 
SE ALQUILAN 
En Monte 2, A, esquina a Zulueta, her-bosos departamentos de dos y tres ha-¿0?es con vista a la calle; también na nubitación interior a hombres solos. 
PARA REPASAR ROPA, MARCAR T lavar alguna, se solicita una mujer blanca en ol Hotel Habana. En los al-tos del mismo informan. 27532 29 Jn. | 
NECESITO AGENTES EN TODA LA Isla y corredores en la Habana para i trabajar novelas por entregas semana-1 les. Ramos: Máximo Gómez 238, piso segundo. 
27544 6 JL 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra. Tiene buenas referencias de las casas en que ha estado. Duermo en la colocación. Apodaca 17. 
27535 29 Jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . Es-pañola joven de criada de mano o ma-nejadora, o de cocinera, no es reposte-ra. Informan: Apodaca, número 17. 27415 29 Jn. 
JOVEN PENINSULAR, RECIEN LLE-gada, desea colocarse de criada de ma-no o manejadora, en casa de moralidad, sus padres respondtn por ella, no se admiten tarjetas. Obrapía, 32. El por-tero. „„ 27475 29 Jn. 
SE OFRECE UNA ESPADOLA PARA poca familia, limpia y entiende algo de cocina. No duerme en la colocación. Habana 106. Altos de la imprenta. Te-léfono M-1951. 27553 29 Jn. 
COCINEROS 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A C O L O -carse en casa dt comercio o fonda o ca-sa de comidas o café, también va al campo cerca de la Habana, pagándole pasaje, es hombre formal. Informan: Antón Recio, bodega. 
27432 29 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E COCXE-TEsÓ Re"-postero español para casa particular, para le campo o paj-a la Habna, con buens referencias. Teléfono M-2300. 27449 29 Jn. 
je: 50 centavos 
Manicnre: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
EN $12.000 VENDO CASA EN LA VX-
bora, parte alta, seca y a la brisa. Tiene portal, sala, saleta, hall, cua- „> tttj cot ATL n <~rT>r» t t r n n tro habitaciones comedor cocina de VENDO UN SOLAR O CEDO EL CON-gas con su instalación, un baño com- trato de una esquina de la fuente luml-pleto patio cementado y 280 metros nofa a f^^o nde f.0"da 0J*5S- Se"50 de traspatio, con frutales, propio pa- n̂tregado $3,000 y faltan $3?700. Escri-ra cría, abotea, cielos rasos rodapiés mr a v mosaicoŝ  instalación interior de luz •¿'t)5' eléctrica y teléfono. Sus medidas. 10 . • _ _ _ _ _ ' 
por 50 metros. Para informes, tel6- VENDE UNA ESQUINAJDE FRAX-
fono 1-3182. 
C4953 3d-37 
AVISO A LAS DAMAS 
Fernández, 11 y 22, Vedado. 
30 jn. 
27465 SO jn 
le a una cuadra de Reina Mide 84 me-tros por un frente y 24 por «1 otro; colosal por el punto y el gran cuadro, VENDO TRES CASITAS PROPIAS PA- ! ^ d"7 a $46̂ 00 el metro, es una gan-ra matrimonios de gusto. Las vendo Her^,y Vega. Manzana de Gómea 
por separado a $1,950 cada una. Son nQir̂ J?. 333 nuevecitas y están en lo mejor de la Víbora. San Maraño 78 A entre Lawton y Armas. 27529 29 Jn. 
Ta llegaron y están de ŝnta las fa-mosas Pildoras Orientales para obtener el encanto tan codiciado por las damas, busto perfecto, hermosura, dureza y reconstitución; para obtener este resul tado las mujeres emplean las saluda bles, reconstituyentes 
tura nueva. Véase A.nimas 135, Garage. 
6 d-27. GUAGUAS EN GANGA, MARCAS Ita-lianas; una Fiat de 12 pasajeros; está nueva, en $600; otra iden Bscat en $400 para verlas en el garage Hispano, Je-sús del Monte, 634, teléfono 1-3348. 27312 1 Jl 
Hndson Snper Six. Vendo en bnen 
uso, con ruedas de alambre y dos 
de repuesto. José Flores. Teléfo-
no A-4958, 
C4942 8d-27 
SE VENDEN CARROS FUERTISI-mos de arrastre, de 5 toneladas con ruedas de cojinete y cajón con bisagras para convertirlos en planchas, adapta-ble a cualquier camión o tractor o pa-ra ser tratado por mulos. Pertenecie-ron al tjérclto alemán. Costaron en reá-mate 1,200 pesos, los trajimos vendi-dos y desapareció el comprador. Se dán a 400 pesos cada uno. Véanlos ea San Felipe y Ensenada. Informes: Obis-po, 5. Señor Medina. Teléfonos A-ILLS y A-1119. 
27463 3 JL 
EN $620 SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Hudson, de 7 pasajeros, que se está usando. Puede verse en Industria 8, ga-rage, de 2 a 4. Pregunten por "el auto-móvil del doctor Arcos. Informan en ymaravillosas | Aguiar, 86, primer piso. Departamento 
* n 
Pildoras Orientales. Pidan ©1 folleto > 12, señor Julio Martín, gratis. Se remiten por correo al recibo! 27408 
de $3 fcOO en billetes, certificado o giro — — — — — postal, dirigido a Productos Oriental. 1 POR EMBARCARSE SU DUEÑO SB Apartado 1244, Habana. Se vende en vende un Ford del 20 con arranque todas las Droguerías y y Boticas de 
Cuba. 4955 Ind. 27 Jn. 
27541 SO Jn. 
R E P A R T O S A T O S S U A R E Z . T E R R E -no de esqulnaj 40 metros por 20 apro-piado para hacer cuatro casas, todo 
MUEBLES Y PRENDAS 
$1750 CONTADO. V E N D O T R E S K E R - Poblado y cerca de la lín<»a, por tener m¿sos departamentos nuevos en el me- 2"e_„em5f̂ car P̂ ra Espafia, lo doy a jor solar de Guanabacoa, próximo a la 55.50. «'y™^ prec|v Heres y Vega. Calzada. Dejo $1,000 en hipoteca. To- Ma"^pa de Gómez 233. tal: $2,750. Dueño al Teléfono 1-3703. | 2<541 SO Jn. 
27529 29 jn. PARCELA, VEDADO, 13.68 POR 40 
VENDO UNA ESQUINA CON BODEGA CaHe entre 21 y 23, brisa, conta 
GANGA. SE VENDE MUY BARATO un armatoste y un mostrador con una vidriera de muy poco uso. Campana-rio casi esquina a Salud, donde exis-te un Rastro. 
27313 29 Jn 
VENDO COLLARES DE PERLAS fran-cesas. No confundir con imitaciones vul-
tres casitas anexas. Son modernas y, do $6.000 y reconocer hipoteca. Además gares. Son elegantes joyas. Ultima crea-están en lo mejor de la Víbora. Telé-
fono 1-3703. 
27529 29 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, peninsular, que sepa trabajar. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle 19, número 4, altos, presentarse de 3 a 4, en la misma, se solicita una cocinera que duerma en la colocación y sepa su obligación. Buen sueldo. 
27414 29_i?-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano, bue-
nas refertncias. Informa: Omoa, 5. bo-
dega :' 
27426 29 Jn. 
U N C U L I N A R I O D E . C O L O R D E S E A colocarse para la Habana, sus alrede-dores, en casa particular o de hués-pedes o del comercio o en un colegio. Entiende algo de repostería y sabe co-cinar a la española y criolla. Tiene buenas referencias de la última casa. Calle Habana No. 201. Teléfono M-9367 27512 29 jn. 
Jen y moral, 27472 30 Jn. 
o^f-^SCOAIN No. 6, A L T O S , S E A L -£-ma un departamento con balc4n a la y una habitación a hombres solos 
2i^r'bles 81 lo desean. .Jl486 29 jn. 
PRADO 123.—^DEPARTAMENTOS Y 
abitacionss con todo servicio para 
familias. Habitaciones con todo ser-
r̂ 10 Para hombres a precios nMide-
^Qos, abonados por meses, quincenas 
0 «emanas, 
2̂7550 
SE alquila" 2 Jl. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE mano o cocinera y limpiar, para corta familia, una joven española. Tiene re-ferencias y sabe cumplir con su obli-gación. Luz 11. 
27534; 29 3P-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para criada de mano, entiende algo de cocina, itene buenas referencias Informan: Aramburu, 30. Teléfono M-
27412 29 Jn-
UNA MUCHACHA DE 19 AÑOS DE edad, desea colocación para criada de mano o manejadora. Informes: Mon, número 49 y medio, altos. Anuncia No-vo3- on t 27392 29 Jn-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
dora. Tiene buenas referencias. Infor-
man en Bayo 65. 
27494 29 Jn-
SE DESEA COLOCAR U BUEN CO Ci-ne ro y repostero, pardo. Cocina a la francesa, a la española yy criolla. Tie-ne buenas referencias. Informan Mon-te No. 331 alto. 
27542 29 jn. 
E S Q U I N A E N GANGA, V E N D O U N A cerca dtl Prado, una de las mejores ca-lles de la Capital, 216 metros, 2 plantas, hay establecimiento. 26,000 pesos. Ma-rrero. A-0565. Zanja, 126 y medio, altos, letra B. 27429 29 Jn. 
casa alto y bajo, moderna en la misma cuadra, contado $7,000 y reconocer hi-poteca. Informe??: D No, 215, altos, en̂  tre ?1 y 23. Teléfono F-I250. 27549 1 JL 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
ción de París, a precios rebajados. Te-léfono A-2505. 
27329 1 Jl 
SE VENDEN DOS BONITOS SILLO-nes de mimbre fino, tapizados de cue-ro nuevos, en $26. Animas 151, altos. 27356 29 Jn 
GANGA VERDAD. POR NO SER DEL 
giro vendo varias cajas de caudales. 
eléctrico. Se pue >̂ ver-a todas horas en Vives y Carmen, Garage Miranda, Se da barato. Carro No. 67M. 27533 SO Jn. 
CHEVROLET, SE VENDE POR E2S> barcar. Neptuno 49. Tintorería. 27540 29 Jn, 
P E R D I D A S 
U N PERRITO BLANCO LANUDO Maltés, entiende por Machito, se extra-vió en Prado y Neptuno. La persona que lo entregue en San Lázaro 298, bajos, será gratificada con $20.00 mo« neda oficial, sin preguntarla, 27518 2 JU 
Agendas de colocaciones 
HORROROSA GANGA. ME EMBARCO T*?1* $500 "VENDO UNA VIDRIERA DE j desde $50 h st  $500 y t| mbién liquido tabacos, billetes, perfumería, venta i varias vidrieras. Pueden verse en Apo-diana, 25 pesos. Informes, su dueño, daca, 58, a todas horas. y deseo vender una finca con estable-cimiento y 1,500 metros en Marianao, calle Maceo entre San Federico y Mar-tí, terreno, casa y todo lo doy en pesos 15,500. (No corredores). Llamen al Teléfono 1-3703. Sr. Alvarez Cuervo. 27529 29 Jn. 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA CASA de hombres solos o de comercio o de matrimonio; cocina a la criolla y fran-cesa y española; sabe de repostería, no tiene pretensiones, no saca comida, es solo. Informan en Reina y San' Nico-lás, bodega. Teléfono A18310. 
27554 29 jn. 
CHAUFFEÜRS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-feur español en casa particular o un camión, tiene recomendación de las ca-sas donde ha trabajado. Informan en los teléfonos A-9044 y M-5843. 27394 29 Jn. 
CHAUFFEUR, SE OFRECE PARA ca-sa particular o comercio, varios años de práctica, tiene referencias. Teléfono 1-3323. 
27435 29 Jn. 
CHAUFFEUR COMPETENTE SE OFRE 
ce al comercio o a casa particular. Tiene perfectas referencias que acredi-tan su persona. Enamorados No. 496, Teléfono 1-1739. 
27485 1 pl. 
Concordia 149. Café Hay buen contrato. Benito Quesada. 27369 4 Jl 
30 Jn 
PANADERIA. SE VENDE UNA O SB 
arrienda a 15 minutos de la Habana Precio en venta, $2.500, con contrato de diez años, 55 pesos de alquiler, ma-quinarias nuevas con un carro de dos 
TRES BONITAS CASAS DESEAN VEN-derse a precios de reajuste. Un nueve-cito Bungalow en Pruna y Rodríguez, Luyanó. Úna moderna casa en Flores nllílof ' "n camión Ford. Arrendada en No. 25 A casi esquina a San Leonardo, ?,90 á.e alquiler mensual con contrato Reparto Santos Suárez y otrá mayor en s,els a ̂ S'10 año3- Amistad, 134. Ben-lo mejor de dicho Reparto, calle de San- Jamín García. 
ta Emilia entre Dureje y San Julio, está desocupada. Precios de las casas sobre $3,500. y $7,000 y pico. Acepto Corredores etc. Dueño en San Mariano 78 A, eléfono 1-3703. 27529 29 Jn. 
30 jn 
SE VENDE UN COCHECITO DE MIM-bre para niña adornado en color rosa. Concordia, 188, moderno, bajos. 27341 29 Jn. 
VENDO. MAQUINA DE COSER. VEN-do una—de dos que tengo—las dos es-tán casi nuevas; nna es de Singer, de cuatro' gavetas; la otra es Selecta, úl-timo modelo, est̂ Ln flamantes las dos, cualquiera de las dos las doy baratas. Informes: Teléfono A-SS25. 
SE VEODE UNA VIDRIERA DB TA- 27530 ^ bacos y cigarros, billetes de lotería. __. , . Z ______ __,. ____. ' 
en la Calzada de Jesús del Mont¿I BULAR. SE VENDE UNA MESA mar-
VÍLLAVERDE Y COMPAÑIA 
Agencia de Colocaciones. CReilly 1S. Teléfono A-2348. Cuando usted necesit* un buen cocinero, criado, camarero, de-pendiente, jardinero, etc.,, llame al telé-fono A-2348 y se le fac^^irá con bue. ñas referencias. Se mandan a toda la Isla. Agencia seriâ  
27522 4 Jl. 
la Calzada de Contrato de dos años, alquiler 75 pe-sos, con comida para una persona. Pre-
VENDO DOS CASITAS, UNA EN SAN : ció, $700. Venta, 20 pesos diarios. Amis-José y otra en Valle, con sala, comedor, tres cuartos, cocina y servicios sanita-rios, por ser las últimas que me que-dan las doy a $6,800. Heres y yVega, Manzana de Gómez 233 ̂  27541 30 jn. 
tad núm. 134. Benjamín García. 
30 Jn 
alto 7r>6"i-u"a 17 DNEPARTAMENTO 
êntiiW^ Vota a la calle. Es fresco y 274̂ ° * San Nicolás 44. 
í » ^ 29 Jn-
hay ̂ t8^ PARTICULAR DONDE NO 
con 03 se alquila una habitación êr ntei ,y comida. Reina 131, pri-
^Piso a la derecha, 
npf-^— SO jn. 
^ PRADO". Se alquilan habitado-
^ amuebladas con vista al paseo, 
«inores desde 50 pesos, con comida 
* asistencia. Se admiten abonados al 
Tr!¡2d Prad0 65, a,40!̂  eSqllÍna a 
^ j T — 29 3n-._ 
âno 1 1 7 ^ 1,5 HUESPEDES ,GA-qüila uñó' .eí55uina a Barcelona. Se al-? ôs tir,, abitaci6n amplia y con vista 
^a, TaTiif.8.' amueblada y muy ventl-^arn^, én se da comida a precios 5̂45 te «conómlco .̂ Telf. A-O069. 
' — ll_jl-_ 
S E N E C E S I T A N 
fcs de mano 
y roaneiadoras 
E S P A S O L A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora (2 años 
niña) o para el servicio de matrimonio 
solo y una señora para limpiar por 
horas, del país. Cuba 130. 
27493 29 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola para criada de mano. Entiende algo de cocina. Informan Industria 164. para matrimonio. 
27499 M Jn. 
CHAUFFEUR ESPAcOL, JOVEN, EDU-cado y fino, con varios años de prác-tica y buenas referencias de casas don-de prestó largo tlem|fo sus servlcioá, desea colocarse en casa particular; tra-baja cualquier máquina y tiene sufi-cientes, conocimientos de mecánica. Pa-ra informes, Teléfono F-3144. 
2752 29 Jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
VENTAS DE OCASION 
Vendo en Santos Suárez, una esquina, con tres casas, y dos casitas chicas, las casas tienen portal, sala, saleta, tres cuartos, buenos psos y están sin estrenar. Parte de contado y yresto a plazos, por todo el tiempo que quiera el comprador. Informes amarindo 22, Jesús del Monte. 
27526 29 Jn. 
Bot'̂ a. Dos horas de la Habana, en 
bnen pueblo, con casa de familia, se 
vende; muy surtida, sin deudas, por 
tener su dueño que embarcar. Infor-
man Hevia, Sol y San Ignacio, y Ai-
daya, Droguería Sarrá. 
27425 i Jl 
ca Brunswick, tipo Regente, de co bi-nación con baindos y raíles cambiables. Informan en el VTbora Tennis Clnm, San Mariano y Poey, 1-1844, e 1-1256. 27331 29 Jn 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
AVISO 
Pe arreglan muebles de todas clases dejándolos como nuevos, especialidad barnices de muñeca y esmalte f;no, también tapizamos y enrejillamos. Llá-
COMPAÑIA NACIONAi 
Crédito Hipotecarlo de Cuba, S. A. 
CONVOCATORIA 
Cumpliendo acuerdo del Consejo Dt rectlvo y yde conformidad con lo di» puesto en el Artículo treinta y nuev4 de los Estatutos vigentes, por la prei senté convoco a los Sres. Accionista* para la unta General Ordinaria que ha de celebrarse el día treinta de esta 
V E N D O CASITA 5 POR 16 E N E L M E -
jor barrio de la Habana, actualmente tiene un tren de lavado chino. Renta 
SE TRASPASA UNA CASA CON DO-ce cuartos, sala, saleta y tres cuar-tos más en la azotea Se puede ver de 8 a 12 y de 3 a 7, en Lamparilla 78,altos, dan razón. 27447 1 Jl 
menos al teléfono M-1966, y en el acto | mes de Junio en curso en la que a* serán servidos. Nota: compramos mué-. tratará de los asuntos determinados ea bl»%«A todas clases. Factoría, 8, el Artículo cuarenta y tres de dlchoa 
27360 11 Jl I Estatutos y los cito para que a las treg _ _ _ ~-~ de la tarde de ese día, concurran para OJO. SB VENDEN LOS SIGUIENTES tal objeto al Salón de Juntas del edlfV mue-i^i™^ cambra- ̂ 1 media camera. cj0 sociaf, calle de Obispo número cln, 
cuenta y seis. Habana Junio 24 de 192a 





$60.00, último precio $5,250 y Pérez. Monte y Cienfuegos, Bodega 
27511 
cuenya. Ca^ fe hnéspedesi Se rende en i o ^ n v o s antiguos, por encargo 
loHAfm -̂ w» «o i de uria ,̂ 3^ extranjera se compran aba-29 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninhular de criada de mano. Es humilde y trabajadora y tiene buenas referen-cias. Informan en Estévez 132. 27555 29 Jn-
SEÑORITA DE MEDIANA EDAD, Es-pañola, solicita para atender niño o ni-ña; es muy cariñosa y los niños la quieren mucho y además repasa la ropa. Con referencias. Consulado 124. Pensión ideal. 27503 29 jn. 
DESEA COLOCARSE DE MANTkTADO-
ra o criada de mano, una española. No* tiene inconveniente en viajar. Dan ra-zón Colón y Crespo. Tintorería Cuba Moderna o Valle y Basarrate, altos. 27504 29 Jn. 
SE OFRECE JOVEN TENEDOR DB Libros al comercio en general. Dirí-jase a: Sr. Valdés, Campanario 154, Teléfono A-9817. 
27488 29 Jn. 
VARIOS 
mmKmmBmmmmmmmmmummmmmmmnms» 
C A R P I N T E R O . S E LE O F R E C E PA-ra todos los trabajos que usted tenga que hacer y para arreglarle sus mue-bles por deteriorados que estén, enreji-11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-cios de reajuste, también va a domici-lio. Llame hoy mismo al F-4435 o F-1562 a Cándido Abraira, 27377 6 Jl. 
SE DESEA C O L O C A R U N M A T R I M O -no con unn niña de 12 años para dentro ^ ruera de la población o para la seño-ra y yla niña Juntas. Informarán Egi-do 75, Hotel Cuba frente a la Estación Central, Teléfono A-0067. 
27508 29 jn. 
^Osuia^^^a. UNA MUCHACHA PE- SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
V '"ano i-»16 a 18 a*503 Para criada española de criada de mano o para l̂a<1o ' «squlna a G. Villa Ofelia, cuartos, fina y trabajadora con reco-*75i5* ^ mendaciones. 
«• Jn. 27521 
Para Informes Sol 8. 
29 jn., 
DESEA ENCONTRAR TRABAJO, UNA joven de 19 años, habla inglés y espa-ñol. Escriba: San Rafael, 147. R. Borre-go. 
27397 29 Jn. 
SE OFRECEN DOS MUCHACHOS DE 16 y 18 años, para trabajo de oficina, bufete de abogado o trabajo análogo. Saben contabilidad, mecanografía y taquigrafía en español e Inglés, sin pre-tensiones. Informan: Pasaje. Crecheríe. 45, Vedado. J. Martín., 
27440 i Jl 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS D E Es-quina con bodega las cuatro. Dinero bien Invertido, siempre estarán alqui-ladas y darán regalía por los contra-tos cuando se les cumpla. También vendo una bodega en $4,500. Contrato 3 años y medio, o paga alquiler y rece-je $50.00 mensuales. Manzana de Gó-mez 233. 
27541 30 Jn. 
precio económico. Es binen negoteio. 
Llame al teléfono M-5662 y le in-
formarán, de 11 a 1. 
27452 29 Jn 
nlcos antiguos de cu ljuier cíase aun-que estén rotos, prendas de oro, mone-das, medallas, platos, jarronts, relojes de bronce y andelabros, libros raros encajes antiguos y cualquier curiosidad San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-fono A-5136. 
27473 26 Jl. 
SE VEDEN LAS SIGUIENTES FRO-piedades. Una esquina en San Lázaro 25 metros, renta $650.00, tres plantas, moderna. Precio: $89,000. Informa R. López. 
OTRA ESQUINA EN CALZADA, ALTO y bajo, moderna, 325 metros, fabrica-dos y 30 metros para fabricar. Renta $320.00. Precio $45,000. 
OTRA ESQUINA EN AGUIAR, 850 ME-
tros. Renta $650.00. Precio: $93,000. 
BUE NNEGOCIO, SE VENDE EN SAN 
Francisco y San Anastasio, Víbora con _ 
tranvía por le frente, establecimiento de ¡ se VENDE UN JUEGO DE CUARTO sedería y quincalla con o sin existencia. , moderno y estufina, dos horniUas. Ber-hay vidrieras engrampadaa de 5 y 9 naza, 67. altos, derecha, pies, contadora Nacional y armatostes 27484 2 Jl todo nuevo, magnífico local, se dá muy , barato. Informes en la misma. Teléfono 1-1113. 27468 29 Jn. 
IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELE. ría, se vende, en una de ias más im-portantes poblaciones de la Provincia de Santa Clara. Hay una gran rotativa flamante, asi como tres máquinas de pedal, todo movido a motor, también hay todo el material que es de suponer-se en un taller tipográfico moderno. Es-te acreditado establecimiento está situa-do en uno de los lugarts más céntricos 
SE VENDE UN JUEGO D E COMEDOR 
y uno ae cuarto, modernos, completa-mente nuevos. Concordia 188. moderno, bajos, no se quieren empeñistas. 27342 29 Jn. 
REALIZACION DE M U E B L E S w** reformar el local se realizan todos los muebles do oficina juegos de sala, de comedor y de cuarto y varios que no se anuncian. San José, número 77, no confundirse. 
27474 4 JL 
or y tres cuartos altos, servicios mo 
dernos. Renta $150.00. Precio $23.000. 
"̂ •̂oo0-*-8̂  CA3-,I,E SAK MIGUEL 7 112 de la Ciudad. En la época de los millo-por 28; sala, saleta, tres cuartos, come- nes costó cerca de 20,000 pesos y ahora, 
se vende en módico precio dándose fa-cilidades al comprador. Para dttalles. vea a Don Daniel Soler, hotel Vegeta-riano. Neptuno, 57, de 12 a 1 a m. y de 7 a 8 p. m. La casa no tiene deudas y el establecimiento está debidamente inscripto. 
27438 ' 2 Jl. 
UNA CASA EN LA VTBORA, CALLE 
O' Farril. Jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor, amplia cocina de gas, tres ha-
bitaciones en el sótano, lavadero y tras-
patio. Precio: $14,500. Reconocer nue-
ve rail pesos al 9 0!0, un â o prórrotra VENDO UNA DE LAS MEJORES BO-
ÍLf 4°: \nfor™& *ulz L̂ pez en Monte degras de la Habana, buen contrato. 
244 interior No 5 de 7 a 9 yy de H gran facilidad de pago. Cuenya y Pé-
- p. ra. Teléfono A-5338. irez. Monte y Oenfuegcis. Bodega. 
4 JL 1 27511 29 Jn, 27501 
VENDO UNA SERIE DE VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros 'de todos precios y tamaño? dentro del actual mercado. Ande pronto. Negocio de ocasión. Cuen-ya y Pérez, Monte y Cienfuegos. Bo-dega. 
27511 29 jn. 
VENDO VARIAS REJAS DB HXBRRO. 
Informan en el Toléfooo A-8826. 
27*31 80 Jn, 
Por qué debe usted 
suscribirse al D I A R I O 
DE L A 
El DIARIO DE LA MARINA cnent* 
con servicios exclusivo» caUegtáfl 
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA HARINA fei* 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir tu inmenM 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regah 
todos los jueves un suplemento di 
ocho páginas impreso en rotogra 
vure, con informaciooes gráficas 4 
todo el mundo. 
El DIARIO DE LA MARINA por me 
dio de su sección Social es consi 
derado hoy como el líder de U 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE LA MARINA soii 
cuesta $1.60 en la Habana y $1.7j 
en provincias al mes. 
UlAKiü D L i A V á A m A Jimio 27 de 1922 A R O XC 
PERDIDAS 




PERUrDA. S.l HA ü un pequeño cadena de oro que sosue»c »-
27509 --^ 
y p R E S DE T R A V E S I A 
" c o m p a ñ í a h a m b u r g u e s a 
a m e r i c a n a 
(HAMBURG-AMERIKA UNI») 
Servicio de Vapor» Correo* 
Ak-nvaces para 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hambnrgo 
PROXIMAS SAUDAS: 
El espléndido vapor corréo alemán 
*<HAMM0N1A', 
d 26 de Julio 
H espléndido vapor correo alemán 
"HOLSATIA" 
25 de agosto 
Para México 
(Veracnn, Tampico, Pto. Méxko) 
Vapor HAMMONIA, el 5 de julio. 
L Í N E A P U L L O S 
El ucrmoso trasatlántico español 
INFANTA I S A B E L 
de 16,500 Toneladas, Capitán 
MOTA. Saldrá He este puerto FI-
JAMENTE el día PRIMERO DE 
JULIO, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
V1G0, C0RUÑA, GIJ0N, SAN-
TANDER, CADIZ j BARCELONA. 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18. Tel. A-3082 
HABANA 
C4561 ind t Jn 
El hermoso trasatlántico esoañol 
"CONDE WÍFREDO" 
de 7.500 toneladas. Capitán RUIZ. 
Vapor HOLSATIA, el 4 do agosto. | ¡ ^ 1 ^ ^ este puerto sobre el 12 
de JULIO, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agenfes Generales: 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-30S2 
HABANA 
Ind. 1 ab 
FBSOXOS DB PASAJES BBDTTCrDOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
oombtnado con las UNITED AMCBKI-
caw u n e s uro. 
CADA JUEVES 
Vaporea directos de New Tork • Hamburgro (una sola clase de Cáma-ra) $103.60. 
CADA 15 DIAS, MARTES 
Vaporea de grran lujo con la., 2a. y la claae para BOULOGNE, (Francia) y HAMBURGO (Alemania.) Para más Informes dlrtgrlraa a 
HeUbot & Claáng. 
Apartado 739.—San Ignacio, 64, alto». Teláíono A-4878. C219S alt Ind.-17 ma 
- . ~ T 
C U N A R D 
A N C H O R L,NE4 
SERVICIO DE PASAJEROS T 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, mái 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc. diríjanse a 
UTTLE & BACAR1SSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altoi 
gABAlTA m 
" " v a p o r e s c o r r e o s 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el ¿ía 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con iripo» 
lación fspañofa 
ÍC%M A l O T t l U » 
• dos ESPECIALMENTE para comodi- de Junio, admitiendo pasajeros pa-
dad de los 
1 dase. 
pasajeros de tercera 
Para informes: Dirigirse a 
R- DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA* 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor ingles 
E S S E Q U I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 30 
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos. Telegrafía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, café va-
randah, etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Representantes: 
DUSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
CmO 6d-l6 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j C«.) 
(r v̂istos de la Telegrafía sin hflt^ 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a «a 
consignatario, 
, A V I S O 
a I05 señores paAjeros. tanto espalo* 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsul de Espaqa. 
MAl,t.Abril de 1917 
MANUCL OTADUY 
San Ignacio 72,jiItos. Tej¿ A 
El vapor 
P . í e S a í T ü s t e g u i 
Capitán: A. RODRIGUE? 





30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde. llevan(Jo 





admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
El vapor 
" E D A M 




Estos vapores han sido construí-
I D 1 R E C T O R I O P R 0 F E S 1 0 N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L RIVER0 
y 
GONZALO G. PÜMAR1EGA 
Abogados 
Afiliar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez DR. JOSE LUIS FERRER 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA- CrKTUAHO 
RIAS, DE LA ASOCIACION DE T médico de visita de la Asoclacldt* de 
DEPENDIENTES I Dependiente». Afecciones nevéreas. Vías 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN urinarias y f̂ermedades de seBoras. 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas, hartes J"e*ff * S ^ o * ^ * 6 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Virtu- Obrapla 51 altos, leléfono A-4364. 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domicl- ' „ _ r. . . „ . , , „ 
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. DOCTOR E . DE LA C A L L E 
DR. E . PERD0M0 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17. <*» » » 11 ^ de 2 a 5. Teléfono A-5024 7 M"|l 22020 34 ln 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
DR. LÜCIUS LAMAR 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías orinarlas, estreches de la orina, vené-reo, hidrocele, sí files; au tratamiento por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, i Teléfono Passy 37-92. 6 Avenu«« de Ca-l 33. Teléfono A-1766. moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
24978 12 Jl I do se ausenta de París en 
1 23117 
Dr. Augusto Renté y G de V»l 
DECAN0CI5gÍA^EgTOA ^ 
VO DE ' 'LA BEN EF Íca^ ^̂ 1* 
Jere oe Ion Seivî ina . 
Centro Gállelo Profeso?0!!!01.62100» 
sidad. ConnuKas. de 8 Tío V ^ lTal»«N 
r ^ w . ^ feñores socio, 
P DR. CARLOS V. BEATO" 
do. ndmero ^ ^ ««oerai. fi,,. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
61 ver3onjñ ?.rs- ^ « t o 7 Roberto R 
DR. J . A. TABOADELA 
cho. Instituto de Radiología y Electri-¡ Medicina Interna en greneral; con «apo-cldad Médica. Ex-Interno del Sanato- clalldad enfermedades de las vías duros-
Ios Colegios de Nueva rio tde New York y ex-director del Sa Ahogado de . 
York, Washington y la Haban* 
68. (altos). Teléfono A-634Í. 
21344 
Cuba natorio De 2 a A-2&53. 21my 
FRANCISCO A. DE ARAZ0ZA 
ABO&ADO T arOTAMO 
Cuka 48—Altos. 
2S89S 16 1,1 
ANTONIO L VALVERDE 
Abogado-Notario. Manzana de 51 ™ta 224. Teléfono A-4261. Correo: Aparta-do 737. Habana. 18574 1 Jl 
| E N S E Ñ A N Z A S 
LUCILO DE LA PENA 
Abogada Notarla del doctor H. GIL Te-
11 jn 
nlen/e Rey 1063 setenta y uno. 
PARIS SCH00L 
Academia de Francés. Clases particu-lares y colectivas a domicilio. Calle G No. 161. Vedado. Teléfono F-3169. Manzana de Gómez 240. Tel. A-91B4. 27202 27 jn. 
SBTA. DOCTOBA EN PEDAGOGIA, SE ofrece para dar clases de primera y se-gunda enseñanza así como de la carre-ra de Pedagogía. Teléfono 1-4165. 27136 27 Jn. 
Dr. M. Garría Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamanío» 212 BSmClO QWMIOWB» HÁBAJTA 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
26 años de fundado. Internos, medio internos, externos, primaria, comercio, bachillerato. 
No hay vacaciones 
Horas de clase: de 8 a 10 y media y de 12 y media a 4. Cuotas razonables. Visítenos. Prepárese para septiembre. Reina, 78. Telefono A-6568. 27166 29 jn 
AN ALEEBICAN OZBXi EESIBES PO-sition as nurso clean rooms and sen or help generally in a small family. bon 
ACADEMIA "MARTI" | ACADEMIA PARA SENÓRITAS 
Corte, costura, corsés y sombreros. DI-1 dirigida por las doctoras María Tere-recLoras: señoras Giral y Hevia. Fun-isa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-dadoras de este sistema en la Hubana. | ras del Bachillerato. Especialidad en con 15 medallas de oro, la Corona Gran! los grupos de Ciencias. Repaso para Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-1 los exámenes de Septiembre. Aguaca-rado de la Central de Barcelona, que- te, 136, altos. Teléfono A-6490. dando nombradas examinadoras a las 26008 2 Jl 
aspirantas a profesoras con opcIOn al | 
& ^ a ? ^ 6 ^ ^ 1 noít^nTs^y da i BE?OBITA PBOPBSOBA «ABOBSÍ. 
domicllo por el sistema más moderno ¡ acabada de llegar, se ofrece para oar y precios módicos. Se hacen ajustes clases de su idioma, así como de Inglés. 
para terminar en poco tiempo. Se ven- Puede dar las mejores referencias Re-1 . • .. h,~17Jl—oomercial de el Método de Corte. Aguila, núme-| cî e órd-nes en̂ la ̂ callê  E. ̂ No. l̂ S.̂ al-| AgnUr 78_,_ 4p. p 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana. 49, altoŝ  
Edmundo Grcnlier y Gonzálex 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gorriarán 
ABOGADO 
flvas: (estómago, intestinos, hígado y 
•'La Esperanza". Reina. 127. páncreas); y trastornoŝ  de la nutrición, 
4 p. m. Teléfonos I-2S42 y 
Cirujanos Dentistas ~ñ«*,',„"0!ná80tt 
dades de Harvvard. pfn,v *̂ 1Unlv-m. baña. Horas fijas rJra y arla J ai. Consulus: de l ^ V ^ ¿lm¿ sulado. 19. bajos. Teléf(¿o a-*?5̂  Co»-
Departamento de Rayos X y ele 
trícidad médica 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 1 SdeL de mJ i T̂ "11314 de las t ^ , ?6«50 » JL | aesaePhiladelfia, Washlnetnr, ^"i* *!• ! y la Habana, Medicina v o . . ^ D. 
Rentarla en ^nora n\4?ásU^ Buo<>-
1 Carlea dentaria en todos Dr. ANTONIO RIVA , caries d«uru « T ^ o T ^ Z * * ™ * 
, Coraaón y Pulmones y Enfermedades traf^nes y trabajos artificíala nL^1' 
la Policlínica Nacional Cubana. Ce-' del pecho exclusivamente. Consultas: | ™etoa<>a^ás modernos. Dr Barn., ?? 
I No. 551. Rayos X, para diagnóstico do 8 a 10 a. m. Bernaza, 32. bajos. | (antes Estrella). Consultas'de 8 i íí 
tratamiento. Rayos ultravioleta. Co- • • y 2f_* a 5. » U 
de 
rro 
y rrientes de alta frecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. Jefe del Departamento: Dr, F. H. Busquet. 21516 21 ja. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CZBVJABO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-na. Con treinta y un años ie práctica profesional. Enfermedades de la san gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de la mujert. Consul-tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfono A-02¿:6. Habana. 21421 21 Jn 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Ganarla Medicina pn general, especlalmeote sí filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a m. en Santa Catalln cías y Buenavn 1-1040. 
22989 SO Jn 
25581 
d r . o r o s m a n I o p e z T 
^ í b ^ r a ! ^ d. u 
Especializado en Ortodoncla « ci6n de las deformacioneTî  
DR. ANTONIO PITA 
Médloo Cirujano. Secreciones Internas. Enfa medades disciásicas y nerviosas. Fislo'̂ rapla. Horas: 2 a 4 p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5966. 
C i L i i Ind. 2 ab 
DR. JOSE MANUEL BUSTO 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA i ̂ "f l l^P^ laf enfermedades de la piel. 
j , . . . , i.j ^ . . sifués y secretas. Especialista del cen-Medlcina interna. Especialidad afeccIo-Uro Balear. Horas de consultas, de 8 ne3 del pecho agudas y crónicas Ca-1 a 9 y do ! a 4. Se dan horas especia-sos Sapientes y avanzados de Tubercu-; ie8> Sol> S5, Teléfono A-6391 y M *2;i5 losls Pulmonar. Ha trasladado su do-xnicilio y consultas a Campanario, 45, Teléfono M-1660. Ct7ti 
Obispo ios. al toa Teléfom A-1Í87. 
u ja. 
Ind. 10 my 
EL Dr. CEUü R. HENDIAN 
n Miguel y êptuno'." Te-1 tos" entre 19 y 21. Vedado. Mlle. L. Ma 
iéíono M-1143. _ K ^ i n 
Teléfono M-*ál9. 
23806 6 Jl. 6 11. 
• M. QUESADA. FROFXSOB DB MATB-
$4.00 Se dan clases de Aritmética,' mátlcas de 2a. enseñanza del Colegio de n. c ie I Pola. Se ofrece para clases de bachllle-Teneonria de Libros, riano, OOlteo f\ rato, preparación para Instituto y ca-r ¿ iia„.: I r - ! rrera especiales. Informará en Colegio 
leona Musical. Enseñanza practica; po]a caVios ni. número 223. . 
y rápida. Pagos adelantados. Irfor- 1 J1 
mes: solamente de 3 a 5 p. ni. Callo 
Sanio Tomás, número 53-A, casi es- cii 
NO PIERDA SU CURSO 
por Catedráticos. Cursillo 




Dr. Jnan Rodríguez Ramírei 
ABOGADO Y NOTARIO Calle Habana, 12S. Consultas: Jle f « 
Ha trasladado su domicilio y a Perseverancia, número 32, altos, léfono M-2671. Consultas tod'̂ s los dían bábilss de 2 a 4 p. m. Mefi* ána Inter-na, especialmente del corazbu y Je loa pulmones. Partos y enfermedades da niños. 
Clínica para las enfermedades piel, sífilis y secretas Centro 
8 a 9 y u e i a 4 . oe aan ñoras espe •-ousiiUaj ciaJes. Sol 86. Teléfonos A- 6391 y M-4235. 23468 } j i 
DR PEDRO R. GARRIDO 
^ V " . y Ha 
& Q^Tin^ño^'ermed43 
de las5 I n c ^ d̂ nt s ^ l ^ i ^ S den8da0l?í-y d ^ a mCo3" mpm iía „1tfe 1J a 7 P- m. Monte, nú-
254449' altOS- entre Angeles e ¿dio. 
14 jl 
Dr. ARTURO E . RUIZ DR. JOSE MANUEL BUSTO 
para las enfermedades de la 
ills y secretas. Especialista del slaTô a'rvt-̂ .r1̂ 1"8001?1168 Abeste-Balear. Horas de consultas: do y de 2 l Consultas í a 11 ' de 1 a 4. Se dan horas espe-! C8145 Reina. 68. bajoe. 
mmm^mSHS1****0 DENTISTA EspeelalMad en extracciones 
?ld.la 
DR. ARMANDO CRUCET 
nl^Ál^JiVíy11 ^.0ral- Slnocltls CrflnJ. 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
DR. CLAUDIO FORTUN. ^ ^ . " " í 1 " ^ ¿ - ^ a iveolar. Anea-
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS I Ĉ nsu{ado.%Og"'el«0ornofAa4oa21l P*01601* . afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, i I parto y enfermedades de señoras Cam-¡ panario 142. Consultas de 2 a 6. T l̂é-
SO Jn. 
n i  n  i   sra ii l rauj. "  - fri.^Kal Term • nna1 Verano. Academia "Manrique de glve recoraemlations. Calle H. belween quina a %ia.n CriítODai, vent), a una r̂ f Tejadillo 18. Teléfono M-276* 
11 a. : de 1 A-8791. La-
7 and 5, número 48. 27150 1 Jn. cuadra de la calzada. 
28591 10 jl 
PITMAN ACADEMY DE FORD | 
Aprenda inglés. Profesor Inglés, El! alumno que estudida inglés en esta 1 Academia cursa al mismo tiempo la • Taquigrafía en los dos idiomas obte-1 nlendo por el precio de una cosa, el 
TISICA V QUIMICA. MATEMATICAS 
Termine su bachillerato en aeptiem-
m+MémiÉ E izroi.ES, PBOPBSOBA JO- i bre- Piense en que la elección de profe-
ven. dá clases a domicilio y se hacen ^ decisiva. _Conozco .muy bien los 
traducciones. Avisar por el teléfono M-
1476. 
26961 29 Jn. 
Catedrático Titular por oposltíw», óe en- ! fono A-899Ó fermedades nerviosas y mental̂ *. Mé-' 22827 dlco del HoEpital "Calixto Gaicía . Me-!_____ dlcina interna en general. Especia.<vaa- I f\ « í » n r, te: Enfermedades dél p-.-'oni» nerrioso. UT, JOSC A. rrOSDO ¥ DastlOIlT 
ÍS T • T ' r p T ' TilMÍ*» ! S ^ l ^ A ' J i S L í ' ^ S ^ ^ C*t^*5oo de Operadonís dVla ae s a b p. bi. m , «ultas: De l a 3. (|20.J Prado ¿0 altoe. | cuitad de Medicina. Consultas de 3 % 
ó. martes, jueves y sábados. Amistad. 
OCULISTAS 
C4295 30-d-lo. 
programas de la Habana. Matanzas, etc., especialmente el de esta última. Dr. Cé-sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A / F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agniar, 71. 6o. piso. Telefono A-2432. Do 9 a 1.2 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
DR. J . B. RUIZ 
ÍTÍ f f i r i l trP̂ TinPutrofeCcCiÍ6núnSeiues- ^ Academia Comercial de Idio-1 Prof^r de Ciencias y Letras. Se dan 
tn 'Taquigrlfía11116̂ 0 ^osT 7 reentre mtL5\ Taquigrafía, Mecanografía.. clases particulares de todas las asíg-1 
Director: Luis B. Corrales |naturas del Bachillerato y Derecho, sí | 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
ABOGADO r NOTARIO 
Manzana de Gómez. 32S y 239. Telefo-
no A-8ai6. 
|)o los h^pitales de Filadelf'a. New Torlc y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y clstoscópicos. Examen del rlñón por los Rayos X. Inyecciones del C0b y 914, Rei-na. 103. Oe 13 p. m. a 3. Toléio-no A-9061. C4273 30-d-lo. 
número 34. Teléfono A-4644. 
C9453 Ind. 23 • 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
r , OCULISTA ¡JtSií* ,a dínlca del dóctor Santos Fer-nández y ocu.lsu del Ceu.ro Gallego Consultan: de 9 a 12. Prado. 105. 
A. C P0RT0CARRER0 
OcuIIsa. Garganta, nariz Catedrátloo de Clínica Médica ds la ^itaa d« 1? n í  ? o?08; Universidad de la Habana. Medicina ln- $2 00 al mel ^ r . ^ ?AobreE3, dt ^ terna. Especialmente afecciones d3l co- a flfi?7 San ^c0^3. 63. TeJ a razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 y IT Vedado Teléfono F-267». C2531 |od..i 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
Aguila y Galiano. Teléfono A-0472. 
:71?.; 2 Jl 
SESOBITA DOCTOBA EN PEEAGO- IAIÍFÍA I HP RFTTAPn 
gía. teniendo varias horas desocupadas, 1 LAUiVH L. V u DUIAAMXU 
se ofrece para dar clases de primera y ciases en Inglés, Francés, Teneduría ! «Hos. 
segunda enseñanza. TelMono M-3467. ; de Libros, Mecanografía y Piano. 1 
SPANISS LESSÓNS ' 
, Preparación de exámenes. 27 de Noviembre (antes Jovcllar). 45, letra E. 25848 1 jl 
' preparan para ingresar ea la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
PBOFESOB COB MAS EE 20 ASOS 2>B 
práctica como Maestro, Director e Ins-pector de Escuelas Públicas, oirece sus servicios. Dejar aviso en el Teléfono 1-2398. 
27234 27 Jn. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
CLASES DE MANDOLINA 
Escuela Politécnica Nacional | 
i Fundada en 1909. Instrucción Primarla 1 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cimgia en general 
nocturnas de contabilidad para jóvenes ' Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, j ^'^"y^^j^ína. Cirugía en general aspirantes a tenedores de libros. Ense- de 2 y media a cuatro y media, yirtu-1 ecialldades ie ()jos Garganta, Narla fianza práctica y rápida. Cuba 99, altos. ! des. 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio:; y oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 23506 | JL Baños, 62, Teléfono F-4433. , 6() Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
> fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. I C2913 Ind. 12 ab 
Doctora; AMADOR. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME- f\ 1 n • dade» del estómago Trata por un m-o-lWe jas raCC'taoes 00 rariS J WeW cedimlento especial las dispepsias, úlce-i V«.-l M'J J I I ' ras del estómago enteritis y colitis por: lOIK. meCUCO (10 la LegaCtOO crónicas que sean. Consultas diarlas de' J f L 12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y UO LUDa 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. I Teléfono Passy 37-92. 6 Avenna de Ca-
' moens (rué Franklin.) El doctor Calle Reina 90. no se ausenta da París en el verano. 18075 30 my 
Especialidad en enseftanza de la Man-17 Superior. Clases desde las ocho de dolina. Bandurria, Banjo, Laúd y Man- }* mañana hasta las diez de la noche, dola /or Marcelino Valdés Alvarez Ex- Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría director de varias Estudiantinas y So- de Llbro3, Cálculos Mercantiles, Com 
ACADEMIA "MARTI' DR. A. G. CASARIEGO 
a r a & - 0 ^ f e ^ ^ S ' ^ S i i Dr-G0N2AL0 A F 0 S T E ^ 
te. Confección, Corset Sombreros, Bor-' • Vías urinarias, enrermeoaaes a»' « ^ . ^ 1o _ 
señoras y de la sangre. Consultas 
2 a 6. Neptu o, 126. , „ 
C3051 Ind-13 ab 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
Primera y Segunda Ensefianza. Comer-cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-los Mercantiles y Teneduría de Libros, en corto tiempo, clases de día y de no* che. se admiten algunos internos. Direc-tor: Abelardo L. y Castro. Luz. SO, al toa. 
£4976 30 Jn Enseñanza práctica de Ingles. Francés, y Español. Taquigrafía. Espartol a Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-culo Mercantil. Aritmética. Mecanogra-fía. Ortografía, Excelentes profesores. Acosta, número 20. (entre Cuba y San Enseñanza por correspondencia tam-Ignaclo) Se participa a los señores pa- bién. Director: Profesor F. Heitzman., dres de familia que este colegio per-' Enrlqua Vllluendas, 91 antas Concor-
COLEGIO AGUABELLA 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
cia,VlsUenoso„plda,lnform_es. Ŝ anRa- ^ d« <i 
de! Médico da la Casa da Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enfarma-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: Da 12 a 3. Linea, en-tre F y G, Vedado. Teléfono P-4233 
fael 101, entra Gervasio y Escobar. Te-léfono A-7367 
I4M9 
ACADEMIA '^VESPUCIO" 
Clon, corsei y oomureroo, meaiante . 1 "̂ ,7™̂ »1» r'nrâ 'rtn Ha lis en-ajuste. en tres meses. Pinturas de to • a-taxla fS^^^fi en todas sus 'Ana nnr afamaba nrnf<»«!ni-a rían fermedades de la piel en topas BUB 1 10 íl Id^ clames a domiTüio DeD t̂amen^ó' íorma8 * manifestaciones Tisis larin-ao clAbGa a aoraiciiio. î epai lamento nulmonar, tratamiento eficaz, para clases nocturnas de Taquigrafía y,K?,d¿ hemorroides, pronto alivio y su Mecanografía para señoritas por la W»-j ^^lólT^afermfdades crónicas de 
manece con las clases abiertas durante'día. los meses de verano 23058 10 Jl 
"R0ERTS" Academia Parisién sistema Parrilla 
Corta y costura, corsets. sombreros y Labores. Profesoras, señora Elena Ló-I 
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas. Clases nocturnas. 6 pesos Cy 1 tfar-
24819 
Academia de inglés 
Aguila, 13, altos 
dasaa principiarla Ĵ as nnevas día 3 de Julio al 
18. María S. Scull, Marla ao, Maceo. Clases particulares por el día en la Aca-3. Manuela L. Zapata, Sol, 88, Haba-, damla y a domicilio. ¿Desea usted anren-Andrea Jullax, Calabazar y San | der pronto y bien el Idioma Inglés» na.  ll , l  Antonio de las Vegas, Incorporadas la Academia Central Parrilla, sita en Habana, 65. 25860 17 Jl 
pre dos sumamente módicos. So dan cer-tificados grátis a la terminación del curso, y se preparan alumnas para ob-tener el título de profesoras do Corto por ia Central Martí de Barcelona. 23396 3 Jl 
ACAJDETVEtA. MABTI, EIEECTOBA, SE. 
ftorita Casilda Gutiérrez.. Se dan clases pintura oriental. Clases a domicilio, de corte, costura, sombreros, flores y Calzada de Jesús del Monte, 607, entre San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326 26661 21 Jl. 
DR. ADOLFO REYES 




general. Especialidad estdma bllldad sexual. Afecciones de se 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto al City Banck. Domicilio: calla 4, nú 
léfono 
Ind. 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: d̂  9 a 11 y da 1 a 3. Pra. 
doS,1J?-6i-entre Teniente Rey y Dragonea ClOj.36 23 ug 
CALLISTAS 
LUÍS E . REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con título universitaria sm el despacho, $1, A domicilio, precio según distancia. Prado 93. T̂ '.ófona A-38J7. Manicure. Masalca 
i ît  jts K. jj i ui : lle , -1 f\ • v . ññ ~. TTr 
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé- VíUlTOpeCÍISta, Masaffísta AltaTO 
fonos: M-7285 y F-2236. ¡Obispo 100. Teléfono M-5367. Perml* 
• tame ser su Qulropedista una vez. Tra 
bajos modernos, sin peligro, sin cucJil 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • Intestinos. Carlos III. 20». Da S a 4. C2903 ind. 8 ab. 
Dr. N. G0ME2 DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdotmnalas 
ñoras/de Ir sangra y venéreaŝ Dâ a á"á ' <eBt6ma*5s hI«ado. rlñón, ate.) enfer-y a horas especiales. Teléfono A-3761 
Monte, 12B. entrada por Angeles. 
C967S Ind.-23 d 
medades da señoras. Inyecciones an Ba-ria del 914 rara ia sífllla Da 2 a i. 
DR. JO^E V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina Director y Cirujano de la 
PBOPZSOBA DE PZABO. CEASES DE Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
CompYe" usted ay~METODO"ÑovTsiMÓ BOlfeo- Plano y \fVtSf* P.0-1* •, sistema tras''(1 í̂1 p,lbirê P ..a^?f rVílsl0 JA6' 
Academia de Corte Parisién siste-
ma "Parrilla" 
Academia Modelo, la más antigua. En-señanza rápida por el más moderno y' más ventajoso de todos los métodos. Su | autora y Directora Felipa Parrilla da Pavón, es la profesora más antigua de esta República; as la única que puede enseñar a cortar y a coser en dos me-' ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-co. Clases por ajusta; clases diarlas por la mañana, tarde y noche. Corto, costura, corsés y sombreros; Instrucción/ completa de la mujer, en laboras. Sa admiten Internas. Esta Academia cuen-| ta con profesoras competentes. Clames| da Inglés y taquigrafía Pltman, mé-todo directo, por competente profesora;' calificado por el Blastema Martí hablen-' do obtenido en este sistema los mejo-res premios. Habana. 65. altos, entra O'Reilly y San Juan da Dios. 
25855 17 ji 
ROBERTS, reconocido nnlversalmenta como el mejor da loa métodos hasta la focha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agradable, con él podrá cualquier persona üaralnar en po-co tiempo la lengua inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a edi-ción. Pasta. |1.6». 
22649 30 jn. 
Peirellade. Calle N, núra. 18. altos, entro Línea y 17. Vedado. 2391» 4 JL 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros, sistema Martí, y de bordados en máqui 
altos, entre San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 24731 19 Jl. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DB FABIS 
Estómago Intestinos, análisis 
Di-. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y* Cirugía. Con preferencia Wel,' Sífilis, Saiurra y partos, enfermedades da niñea del oe- Tratamientos eléctrld cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Jâ  sús María. 11*. altoa Ta>«fono A-648S 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
DR. PARDO CASTELL0 
SBspaolallsta an B&fmuedadas da la 
Vaaérao. coa. Inyecciones Intravenosas. Consultas da 10 a 12 y da S a I. Prado, 98. Teléfono A-9966. C4294 30-d-lo, 
li , sin olor. Especialidad e  cajjo* graves da diabetes. 21849 23 jn 
LABORATORIOS 
Laboratorio de y ui talca Agrícola * 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abono» completos. 1- P*" sos. Análisis da orinas, completos, Ji-aft San Lázaro. 294. Teléfono M-1568. 
COMADRONAS FACULTATIVAS 
DR. J . DÍAGO Oídos, Nariz, y Garganta. Conau'iâ -Lunes. Martes, Jueves y Sábados, dj i 
a ? Lagunas 46 esquina a P-rsavorâ  ' Afecciones de las vías urinarias 
clti No hace visitas. Teléfono A - U i ' ' " fermedades de las señoras. 
De 2 a 4. 
En-
-aguUa, 73. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO i DOCTOR 
Enfermedades dei CorazOn, Pulmones U . , * KtMULS Nervosas, Piel y enfermedades secrll1 M<ldlco <1<» Tuberculosos y da Enfermos ta» Consultas: De 12 a 2, los día- 1. idel Pecho- Médico ¿a niños. Elaoelón borables. Salud, número 84. Teléfoo¿ (le nodrlaaa. Consultas: de l a 3. Coa-
A-541S. Ind. 
•APRENDA INGLES Hf 15 L_ 
r día, en tu casa,jtn maestro. Garantizamos | jmbitw) multado en poca* lecdone* con lurttro í/nl método. Pida informacidn hor. . UNIVERSAL INSnTVTE. ( 58 1 235 W. 108 I 1 NEW YORK N. Y.l 
na; también se hacen bordados. Señoirt-j tuío gástrreo. Coñs iiia  de )L A~lf ta CarldEul Núñez. Progreso, 24, altos. I m. y do 12 a 3 p. m. Refugio número También se dan clases a domicilio. i B Tel A-8385 26549 20 Jl. 
ACADEMIA DE CORTE PARJfJEN 
SISTEMA "PARRILLA'' 
La autora de este sistema. Felipa Pa-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria. Comercial y Bachillerato para ambos saxos. Secciones para párvulos Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos Aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía en español e inglés. Gregg, Orellana v Pltman. Mecanografía al tacto en 30 maquinas completamente nuevas, últl 
¡ F&OPESOBA XKCr.̂ aA D£ I.ON-
dres, tiene algunas casas desocupadas | p'tra ensoñar ln;< tri<i«M4 > i  pintura. Inmejorables referencias tan Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches M-4669. 25647 16 Jl. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Garran, ta. nariz y oídos. Prado. 38. Da 12 a 3. 
DR. A R C E 
Especialista estómago a Intestinos. I Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 47. bajos. Teléfono M-7463. 25916 1S Jl 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consulta» y trataralentos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayoa X. alta frecuencia y corrientes. Manrioua 56 Da 12 a 4. Teléfono A-44 74. y * 
BKZZiZA A. DE CIBEB, PBOPESOBA Rayos X. Piel. Enfermedad. de piano, teoría y solfeo. Incorporada1 Tengo Naosalvarsán para Inyecclonea. al Conservatorio Peyrellaya. Enseñanza De 1 a 3 p. m. Teléfono A-694U. Fra-efectiva y rápida. Pagos adelantados. I do. 83. Lagunr.s 87, bajoa Teléfono M-3286 i 
J ^ 9 ' Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
ífrt?01TmAfI,0W .DE ^ WDEVO1 (EnfermedadeB de la Pial y SeBuraaí ™ Z AÍÉ W***!*" teatral. Presentación ge ha trasladado a Virtudes. 143 y me 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfarnaedadea de .a san-gre. Consultas da > a 5. Campanario, nO-mfro 33-C4274 80-d-le. 
sulaflo. 123, entra Virtudes y Animas. C4293 30-d-lo 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Clrujana da la Facultad de .a 
MARIA ANA VAJLD1 
ANA MARIA V. VALDES 
COBLADBOBAB Muchos años de práctica. Los últimoa proce41miento8 científlcoa Consultad " 12 a ü. Precios convencionales. Z-* n" mero 881. entro 2 y i. Vedado. Teléíona F-12Ó2 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
10». Agulai-, -08. equina a Amargura H^anliagos p¿r eí cabla: faciliuui car-íít da crédito y giran letras a corta r 
e^S letra, a .corta y RS52 i ¿ caplÜJeí y dudadas impor-todas las c*P,lfi~d¿a jnldos. México tantas da ^ ^ B ^ O » ^ TOÁ ^ 
Médica-Clrujana da la Facultad de .a y Europa, asi " de cré-
Habana y Escuela Práctica da París | pueblos do g8Paft̂ r̂ F1C,S1teirî  Esoecalllsta en enfermedades da safio- ¿uto sobra New York, ,J~/̂ :ftt p al ras y partos eñ  Horas da consulta, da 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. Refugio. 29. bajos, entre Industria y Cor su Lado, Te-léfono M-3422. 
en carácter cada mas, en pequeño tea-tro, ante público distinguido. Poseyen-do una espléndida batería da tenores. Prefiero voces da mujer, ya imposta-
dio, altos. Consultas: da 3 a 6 
no Teléfo-




Di. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del ĥospital de Eraerganolas y del Hospital Número Uno. Especia-lista an vías urinarias ŷ enfermedaden venéreas Clstocopla y cataterl̂ mo do los uréteres Inyecciones da Naosalvar-sán. Consultas ds 10 a 12 a. m. y de ¡ 3 a 8 p. xn. en *a calle de Cuba, nú-mero 69. 
1 Consultas da 1 a 3 p. A-7 41S. industria. 3T. 
Ctltl 
5 ^ a e * f i £ u * g g a f t da Libros por i das. para empezaí en el acto éT curso 
loa. lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las a-oh^^j- i . —.IT! il que ya están en circulación folletos de Corte y Costura por correŝ  i ¿Us¿i del Comercio en general, pendencia, gráficamente ilustrados úni- BACKHOiBJfcATO oo en su clase en esta República, que! Por distinguidos catedráticos Curso» enseña rápidamente y a fin de curso rapidísimos, garantltamos el éxito se da un valioso Título que autoriza pa- IBTBBBABO ra ejercer como profesora. Suscríbase Admitimos pupilos, magulflca •iim^ hoy mismo. Pida Informes en Habana, taclón. espléndidos dormitorios nrecioa 65 altos, entre O'Reilly y San Juan da módicos. Pida prospectos o Uaae eJTW Dios. Sa venden 'os métodos y sa ad ' 
mi ten internas. Hago corsets por di da. 258SI 17 J| 
léfono F-2763. Tejadillo, número 13 ba-jos y altos, entro Agular y Hahkna Cuatro líneas de traavía. Tapadillo u m«3 3o ja 
, para prác tica. Academia da canto, declamación y arte p-'jdo, de Alberto Soler, maestro compeawtor. Obrapla, 122. por Monse-rrate. teléfono A-0319. 26623 i Jl 
SEftOBITA PBABCESA GRADUADA, con titulo de profesora de francés a In-glés, desea dar lecciones, sea an su ca-sa, sea a domicilio. Mandemolsalla Mar-tha Beaufila Teléfona M-3035. Malecón. 341, tercer piso. 84044 « JL 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
-— .| Director de ]» "CM111?* frurta». ci-
p o l i c l i n i c a a s ? d'a6!1 S S f f i ^ ^ g l - g s t 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-C333. ' cía abdominal. Enfermedades da se-Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres gra-' ñoras. O p̂1"*,?0 consultas; Reina, 68 tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a Teléfono A-»1¿1. 10. 18-00. Visitas 83-00. Medicinu y¡ C878» Ind. io my Cirugía en general. Especialistas para • ¡cada enfermedad. Venero Piel y SífilisJ n . RFriTCVOA I Garganta. Nariz y Oído. Enfermedades¡ VT. Ivr.UUCIKA de los Ojos. Enfermedades da Sras. y' Tratamiento curatlro del artrin-^ niños. Corazón y Pulmones. Inyecdo- Biei (eczema, barros, ata) r«BaStS2 nee Tntravenosas para el Asma. Rau- diabates, dispepsias hlpercIorh<dria " 1 matismo etc. Masages. Análisis. Co- t¿rocolltls, jaquecaa neuralgias. uflMr..' rrientes eléctricas. Rayos X. Director: tenia, histerismo, parálisis y «i-jtir I José J. Planas. Ex Interno da los Hos- fermedades nerviosas. Conaultairii " , I pítales y Dispansario Tamayo. . •> iceoobar, 1>2. antiguo, balo, m I «333« 29 J» ikaca riaiuui a aomlcUia, ^ «o 
INSTITUTO MEDICO DE U 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento da las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un sspeclalista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Elactrmerapla, Rayos X. Kinesltarapla, Cultura Física, Labora-totjo. etc. etc. San LAzaro, 46,- Telé-foílo A-5966. 
C2682 ind. 3 ab 
U J A S RESERVADAS 
La. teñese, en o^esuj b ó v ^ . ^ 
trulda fíJgSSJS* Para guardar vs-
\ o v J & tída» clase, ^ajo U pro^ 
clna desean. 




J. BALCELLS Y U . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. VALDES MOLINA 
CIBEJABO DENTISTA 
8. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33^ ^ 
Hacen pagos ^ ^bU tra» a. corta y larga vim-» toda. * York Londres. París y g 2 Í » 
^^^"ZALDO Y COMPAÑIA 
Cnba, Nos. 76y 7 8 , ^ . 
crédito «>bre Dandres, ^ ^.j^g, jn 
ÛMMkUMll sin dolor. Dbitadura, da Welfia y damá. «pltiileC ^ Bor̂  
16 a 80 pesos. Consultas de 8 a 11 y de da loa EÍtadoa Unidos. MéJ»oo ' ^¡o* 
i »,?..?• «• Trígono A-858S. A^enidí {i. mI ~mo áP^Jt íSJSS. ^5 ^ 
i dT España y su. PSZSSTlS***0* T Jl | Sbeb depdtótos en cuenta « dê Ualia 24. altoê  
DtARiO DE LA MARINA Jonio 27 de 1922 PAGINA DIECINUEVE 
^ V e n c i a . que só lo « a d m i t í , 
c o r r ^ ^ i a i s t r a c i ó n de Correos. 
oasajeros y carga general, 
j l Í tabaco para_dichos puertos. 
Un de billetes: de 8 a 11 de 
^ v de 1 a 4 de la tarde. 
la mañana y 
, n^aiero deberá estar a bordo 
Tfras antes de la marcada e . el 
dos hora» 
tíllete. 
. M pasajeros deberán escribir s -
. LOtodos los bultos de su eqmpaje, 
bre y puerto de destino, con 
' " / T a s letras y con la mayor c lar i -
^ Su Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
I ^ a c í o 72. altos. Telf . A .7900 . 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S " 
A T L A N T I Q U E 
Vapore» Correos Fra»ce»e» , bajo cm. 
trato postal con el Gobierno Francéf 
E l vapor correo í rancés 
ESPAGN 
»a]dri para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
E l nuevo ^ rápido vapor correa 
francés 
"KENTUCKf 
saldrá fijamente el d í a 
\ 2 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, p a r a : 
Santa Cruz de la Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el Havre 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
V a p r r correo "Flandre sa lará so-
bre el 15 Diciembrr 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
N o t a : — H equipaje de bodega «e-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
la salida d^i buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n ingún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
destino, con todas sus letras y la ma-
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
A R T E S Y OFICIOS 
L o s señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje , su nombre, apellido y puerto de 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
Par í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l ices . 
France , 35.000 toneladas. 4 he'lices; 
L a Savoie. L a Lorraihe, Rochffmbeau, 
Chicago. Lafayette , N i á g a r a . Leopol-
dina, e^c. etc. 
Para más informes, dirigirse %: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos aflemáa (Je molestos «oa 
propagadores de enfermedades., su tran-
quilidad exige la deatrucclón de elloa 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosmuttos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos grada. CASA T U R R U L l * Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
SOCIEDADES Y EMPRE-
SAS MERCANTILES 
CONSTANCIA SÜGAR C0MPANY 
Bonos Serie WA" 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l orneo que garantiza la 
completa extirpación de tan daftlno in-1 
secto. Contando con el mejor procedí-' 
miento y gran práct ica. Recibe avisos:! 
Neptuno 28. Ramón Piflol. Jesús del j 
Monte 53< 
ESCTTLTOK FILORICDXTOR, D E S E A 
colocarse en casa particular, encargado 
de finca; se hace cargo de toda ciase 
de trabajo en cemento blanco, adornos, 
objetos japoneses, cascadas, glorietas, 
grutas, fantasía , arte para salones y 
jardines. Informan en Gervasio 168, te-
léfono A-3684. 
26722 1 J l . 
Habiéndose efectuado de « « « ' g » J 2 5 
la escritura de emisión y con%0^tor'* 
publicada al efecto, el Sorteo de los 
¡Bonos de la serle "A de la "C^nirtáBOU 
Sugar Company", se pon* e" 5°n0H-
miento de los seftores Tenedores de 
los mismos que han salido premiados 
los siguientes números: 
488 73, 270, 164, 331, 12 47« 20.. 
207, 99. 444, 300. l34- . , 69'17V 
488. 73. 270, 164. S31, 12, 47«, 
118 y 2D9. 
Habana. Junio 23 de 1922. 
Constancia Sngar Company. 
I n s Blanco Secretaria 
27340 3» JD 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n n n c i e í e en el D I A R I O D F 
L A M A R I N A 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
HAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TORERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. S E N E C E S I T A N 
TENEDORES DE UBROS; CHAÜFFEÜRS, EM-
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manej 
^ * * * K 5 a UNA J O V E N E S P A S O 
S í ^ ^ f o f a u e h a c e r e s de^ca.a.^qu^se Buen sueldo. Informan. 1» rocina. Buen s 
^ - r T í T Í Í A UNA C R I A D A E S r A -
j SOLICIX* famiiia que sea for-
«ola ?atent^ 'referencias. San Rafael, 
i altos entre Hospital y Aramburu. 
Í7283 — 
. rTTÍniTA UN a. C E J A D A P A R A 
SS 6 0 í Jres de la casa y cocinar pa-
'»sq ^n-imonio. Ha de ser aseada y 
« " " P r i m o s . Santos Suárez, 81. en-
fc/lfres y Serrano. i ^ 
EN C O M P O S T E I i A 86, S E G U N D O P I - , 
so, se desea una criada para la lim-' 
pieza de la casd y atender a una niña 
de 3 años. 
27443 29 jn. _ 
SE SOLICITA-TTMA B U E N A M U C H A -
cha blanca, que sea americana o ingle-
sa, para hacerse cargo de dos niñas y 
que traiga buenas recomendaciones. Por \ 
la mañana, de 10 a 12, y por la tarde | 
do 1 a 3. Calle A . , entre 13 y 15, nú- | 
•27.1 ojam i 
27470 _ 29 Jn. _ | 
S E SOLÍCITA UNA CAZADA D E MA- i 
no, tiene que ser de mediana edad y 1 
trabajadora, para atender a matrimonio j 
con una niñita. Si no reúne las condi- , 
clones, que no so presente. Informan on 
Calzada, 84. altos, casi esquina a B. | 
Vedado. Sueldo 25 pesos. 
27451 29 Jn 
-T^TtCITA UNA MANEJADORA jo-Sü S0I.IC"-* "n.ña de meseS( no hay 
ven Pf0nderla de noche ni lavar ropa. 
S S o "o Pcsose en Monte. 366. entre 
Suuu . .. fni-mnoina. 
se s o r i c r r a . una c r i a d a que se-
pa servir la mesa, sino que no so pre-
sente. Villegas. 39. 
27479 29 J n . 
Fe^andi . 
2-112 27 Jn. 
; r ^ £ í c l T A UNA B U E N A C R I A D A 
l mano peninsular, que sepa trabajar. 
Íe 25 nesos, ropa limpia e umfor-
S ^ f e a ^ O . entre A y B. Vedado. 
17137 ¿J 
sí SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
» rtP mediana edad, que tenga refe-
"fnMas sueldo veinte o veinticinco pe-
fcal le^7, nflmero 340. Vedado 
2"lo8 ^ 1 ¿m 
ETleíEA. 87, ENTRE 4 Y 6, VEDA-
1 se solicita una criada de mano que 
«a trabajadora, formal y seria, en la 
misma una manejadora de color de me-
dtoía edad Para lina niñlta de W^0* meses, ambas con referencias. 
27290 •'0 
SS NECESITA UNA JOVEN PENIH-
S'lar para los quehaceres de una corta 
familia, no hay niños que molestes y 
que sepa su obligación. Informan: Mon-
te, 63. altos. 
27334 _ 30 Jn 
SE SOLICITflTuNA JOVEN PENINSU-
lar, formal y trabajadora, para, iodos 
los Quthac.eres de una señora, que en-
tienda de cocina y duerma en la coloca-
ci«n. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Lealtad, 80» bajos. Para tratar, después 
de 10 a 2. 
27395 30 Jn. 
BERNAZA, 32, BAJOS 
Se solicita una muchacha, peninsular, 
4e catorce a quince años para mane-
jadora . 
ITS 10 4 Jl 
SS SOLICITA UNA MANEJADORA pe-
ninsular para ir al campo, que le gus-
ten los niños y sopan su obligación Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. Informan: 
San Lázaro, 208. bajos, esquina San Ni-
colás. 
27183 29 Jn 
i S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 3VIA- | 
i no peninsular, que sea limpia y traba- 1 
I jadora. Calle 5a. 65, altos, entre C y ¡ 
I B, Vedado. 
27405 29 jn 
\ S E S O i a C I T A U M A - B U E N A C R I A D A 
D E C U A R T O S qu« tenga recomendaclo-
I nes y sepa vestir señoras . Calle 12, 
I esquinia a 15. chalet, Vedado. 
27237 27 jn. 
NECESITO DOS CRIADAS PARA PA-
milia americana. Sueldo: $30.00; otra 
para caballero solo; otra para una clí-
nica ?35.00; dos camareras para Casa 
de Hu |;r>edes y una encargada. Habana 
número 126. 
27222 28 j n . _ 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA EN-
carsarlo y limpieza de una casa de in-
quilinato. José Alio y Cía. Villegas y 
Amargura, de 1 a 3. 
_26451 f 23̂  J n . _ 
CRIADA PENINSULAR, SE-SOLICITÁ 
para corta familia. Dragones 39, D, por 
Campanario, altos, Izquierda. 
C . 4872 6 d 22. 
SB SOLICITA TOX^RIAD^QXTB ES-
té acostumbrada a servir. Sueldo $30.00 
Calle 27 No. 78 entre L y M . Tiene 
que traer recomendaciones. 
__272n _ 28 Jn, 
CRIADA DB MANO. EN CALZADA, 
120, esquina a 8, Vedado, se solicita una 
criada de mano, que entienda un poco 
de costura. Vedado. 
C 4927 4d-25 
SOLICITO CRIADA DE MEDIANA 
| edad, que cocine y limpie casa chica, 
i cuatro de familia; se dá. buen sueldo y 
ha de dormir en la colocación. Tama-
1 rindo, número "9. Teléfono número I -
I 1265. 
27302 "29 Jn. 
R E I N A , 129. ALTOS, ESQUINA A ES-
cobar, se solicita una criada fina de 
cuarto. 
27008 27 Jn. 
1 SE NECESITA UNA BUENA MANE-
| jadora que traiga recomendaciones para 
i un niño de meses. $30.00 y ropa limpia. 
¡Que no tenga novio. Calle 6 No. 185 
.entre 21 y 23, Vedado. 
1 27231 27 jn. i 
i i ———ni i —jp i "i n'ii - 1 1 1 S E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para los cnienaceres de una casa • 
ly que le gustan los n i ñ o s . Villegas 81. | 
¡a l tos , primer piso. 
I 27206 27 jn. i — . — ' 
| Criada de mano se solicita una para 
i ¿.tender una niña mayor, limpiar cuar 
tos y coser algo. Ca lzada 120 y 8 a . 
i Vedado. 
27 Jn 
SOLICITAMOS AMA DB' LLAVES, 45 | 
: pesos para hombre solo, un chauffeur. ¡ 
I Sueldo 50 a 60 pesos, casa y comida, i 
j una persona, limpieza por la mañana. , 
; 10 pesos mes. Beers and Co. O'Relllq 9 j 
y medio. Departamento Españo l . De- , 
1 parlamento, 15. 
27196 27 Jn ¡ 
S O L I C I T O U N C R I A D O P E N I N S U -
lar de mediana edad, que atienda un 
jardín. Sueldo, $20 y ropa limpia. I n -
forman Gallano, 93, de 7 a 8. 
.874?> 29 jn 
C R I A D O P E N I N S U L A R P A R A L I M -
pieza y mandados, se necesita quo sea 
trabajador y con buenas referencias. 
Peluquería Josefina, Gallano 54. 
27464 29 jn 
C R I A D O D E MANO S E N E C E S I T A 
una, Strampcs entre Vista Alegre y 
í!an M.|-iano, V i l l a Josefa, reparto San 
tos Siulrez. 
27436 1 Jl 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano que tenga recomendación. Sueldo 
$3^).00. También necesito un muchacho. 
Sueldo $15.00. Habana 126, bajos. 
27222 28 j n . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T B N -
ga buenas referencias. Presentarse de 
l a 3 . Calle 25 entre L. y M. • 
27036 27 Jn 
| SE S O L I C I T A UNA C O C I N E L A DE 
mediana edad, que sepa cocinar y tenga 
referencias. Ha de dormir en la coloca-
ción. Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
27390 30 jL11" 
8B SOLICrTÁ" UNA C O C I N E R A EN 
Josefina, 30, Víbora, entre segunda y 
tercera. Que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Referencias, 30 pe-
sos. 
•'"462 29 Jn . 
AMISTAD 70. SE SOLICITA UNA CO-
cinera que haga corta limpieza. 
27262 29 Jn 
C O C I N E R A . SE SOLICaTA UNaT QUE 
verdaderamente sepa cocinar y haga 
los quehaceres de casa pequeña, tres de 
familia. No venga si no sabe cumplir 
con su obligación. Sueldo treinta pesos 
y buena habitación. Calle 13. esquina a 
I 16-
2J833 29 Jn 
! SE SOLICITA PARA UN MATRIMO-
I nlo y ca^a chica, una mujer blanca pa-
ra cocinar y todos los quehaceres de la 
casa, sueldo 28 pesos y ropa. Vedado. 
I calle 10. número 49, entre 6a. y 7a, si 
no sabe cocinar que no se presente, tie-
í ne quo dormir en la casa. 
_27374 _ _ 30 Jn. • 
S E SOLJCITA UNA T^CHjToÍhA blAnl 
ca para cocinar y ayudar en lago a la 
í limpieza. No tiene que hacer plaza. Cár-
| dena.s, 52, bajos. 
27332 ^29 Jn 
>DO CIÑERA QUE SEPA CUMPLIR CON 
su obligación y tenga buenas referen-
cias, se lesea en Bemaza 66. Tiene que 
hacer la limpieza y dormir en la colo-
cación. E s para matrimonio solo. Buen 
sueldo. 
27254 30 Jn. 
V E D A D O . S E S O L I C I T A U N A C O C I -
nera que avude a la limpieza y duerma 
on la colocación. Sueldo $27.00, ropa; 
limpia y habitación jT una muchachlta: 
de 9 a 12 años para ayudar a la lim- 1 
pieza. Se le enseña. Buen trato y suel-i 
do ^ . 0 0 . Corta' famil ia . Línea 30, a l - ; 
tos, esquina a J . 
27230 ÍT Jn. I 
SOLICITO~GENEBÁL C O C I N E R A r m y 
inteligente, muy práctica en cocinar 
para todo servicio de caballero solo. , 
Sueldo^ $45. O'Reilly 72, altos, entre; 
Villegas y Aguacate, Rolg. 
27023 27 Jn 
titules expuestos a la vieta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar 
m é m o « . 
MR. KELLY 
COCINERA QUE ENTIENDA SU ofi-
cio y «ea aseada y formal se solicita 
'en casa de poca familia; ha de ayu-
, dar en la limpieza de la cíísa Puede 
(dormir o no, según le convenga, en la 
colocación. Sueldo, según aptitudes y 
servicio. Para Informes: Camoanario, 
' 81, altos, solamente de 2 a 4 de la 
tarde. • 
- 26971 27 Jn 
le aconseja a usted que vaya a tocios 
los lugares dondu le digan que as en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela . 
. Venga nov .oismo o escriba por un 
litro de Instrucción. graOs. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA OE 
LA HABANA 
LUGAREÑO, ENTRE M0NT0R0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Principa, 
Ensanche de la Habana. 
PERSONAS D E IGNORADO 
' Se solicita una cocinera para corta 
j familia' buen sueldo, tiene que dor-
, mir en la casa . Calle J o s é Aatonio 
Saco esquina a S a n Mariano, la se-
gunda casa de tejas rojs . 
25902 - 29 Jn 
C O C I N E R A S 
: Cr iada . Se solicita una, peninsular, 
I que tenga referencias. Sueldo $30.00, 
| y r o p v limpia. Informan calle I , nu-
j mero 18, esquina a 11, Vedado. 
I 27253 27 jn. 
E N H A B A N A 108, S E D E S E A U N A 
cocinera española que sepa cumplir con 
su obligación. , 
27666 29 Jn _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio y hacer la limpieza de casa 
pequeña, eneldo 30 pesos. San José, 71. 
altos. - _ 
272815 29 Jn . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y una 
criada de mano para matrimonio solo. 
San Lázaro 341, bajos, izquierda, es-
quina a Mazón. 
27260 < 8 jn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
que sea limpia; para cocinar y hacer la 
limpieza de una casa chica. Villegas, 
iS ni tos. 
. Í7151 27 Jn. 
S E SOLICITÁ U N A C O C I N E R A E S P A ^ 
ñola que duerma en la colocación y ayu-
1 de en los quehaceres de la casa. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Salud. 72. 
; 27165 27 Jn. 
I N E C E S I T O U N A ' C O C Z N B B A ~ PARA 
corta familia. Sueldo $30.00; puede 
dormir en la coloc'ación, gegún lo desee. 
Habana 126. bajos, 
i 27222 • 28 Jn. 
Cocinera. Se solicita una que sea 
I buena y a d e m á s que atienda a lim-
'• piar un p e q u e ñ o piso. Matrimonio so-
' lo. Edificio Andino, S a n L á z a r o , 490, 
. segundo piso, apartamento 4. Buen 
! sueldo. 
i 26939 26 Jn 
CHAÜFFEÜRS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
B E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O do ' 
Domingo Fernández Rodríguez, de Pon- j 
trlcrella Asturias, lo solicita su hija , 
Josefa Fernández Pérc». Milagros. 129. | 
bodega. Víbora. 
27174 30 Jn. ¡ 
S E B A S T I A N P O U C E S " " D E S E A I S A B E B ! 
el paradero de su padrino Sebast ián i 
Salvá. para arreglar f;us papeles y po-( 
der embarcar para E s p a ñ a . E l señor i 
Salvá hace un año habitaba en la ca-
lle de Bernaza. Dirigirse a Sebas t ián! 
Poucos. Apartado 34. Ciuanajay. 
26583 28 jn i 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
el señor José María Herrera, natural de 
Méjico de 70 años de edad, oficio sastre, 
vudo, se gratifica bien al que dé razón 
en Oficios, 7, cuarto, número 1. 
269S6 1 J l . 
VARIOS 
SOLICITO UNA M U J E R T P O T O O R A -
fos y aficlont»dos. L a mujer para estar 
en la Fotograf ía y Agente do retratos. 
Se le da un dcso diarlo y comisión. T ie -
ne que traer $10.00 de garant ía . Qu« 
sepa algo i n g l é s . E l fotógrafo par» 
arrendarle o vendarle una fo tograf ía . 
Cuba de 8 a 4, v 
27250 27 Jn. 
VENDEDORES. S O L I C I T A M O S Ot)MJ> 
sionistas en el interior de la Is la , para 
la venta de moscatel Señorta y otro* 
art ículos similares. Dlrlslrae a José 
Ferry, apartado número 2565. Habana. 
"^44 1 Jl. 
EN TODA L A XSLA, S E S O L I C I T A N 
agentes para retratos; oportunidad para 
ganar unos cuantos pesos diarlos. Pida 
informes a L u i s Gómez. Manrique, 74, 
a.itr" Habana 
2527» s Jn 
ENPERMOS DESAHUCIADOS P O R L A 
rc ücina alópata, un ex-candidato a la 
muerte de hace 21 años os comunicará 
medio curativo que usó sin medicinas 
para restablecer su salud. Dir í janse con 
sellos para contestar a P. Naturalista, 
San Leonardo 18. J . del Monte, Habana. 
No escriban por curiosidad. 
26821 T Jn 
ZAPATEROS- SOLTCITO SOCIO DH 
obra prima y reparación. Condiciones. 
Fe dirán verbalmente. Informes, San I n -
dalecio 16, por Santos Suáre», J . del 
Monte, Habana. 
-^20 5 Jn 
SI USTED NO TIENE T R A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placement E.xchan-
Ke. Ms-naana de Ortmez 456. quien le 
brindará una oportunidad para conse-
guirlo. Véanos oue le conviene. 
26547 57 j n . 
MAQUINARIA 
j 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en nlngfin otro of'do. 
Mr. K E L L Y le enseña h manejar y to-
do el mecanismo de los a ' i tcmóvi les mo-
dernos. E n corto tiempo "iHted puede ob-
tener el titulo y una butna co.'ocaci^ji, 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
perto más conocido en la República fl»* 
Director da esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
SOLICITO SOCIO CON 4.000 PESOS 
para un negocio que deja al mes 800 
pes(/. í íe dan garant ías . Se necesita 
hombre formal y que tenga referánciaa. 
.Amistad, 134, Benjamín García. 
. . . . 30 jn 
COMANDITARIO 
Se. desea socio comanditario con diez 
mil pesos para abrir sucursal de Impor-
tante casa europea en materiales de 
fabricación, muy acreditados y con gran 
venta en Cuba desde hace muchos años. 
Para informes, dirigirse al Apartado 
número 23ül . 
2i'S96 28 Jn. 
V S N D E ^ O R E o S E S O L I C I T A N V E N -
dedores expertos a comisión de vinca y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4. entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. I 
24076 6 J L ! 
S E V E N D E MAQUINA N U E V A P A R A 
onltnta'r cintas para máquina de escri-
bir, equipo completo, barato. E l Pen-
samiento. Monte & Prado. 
27476 39 J n . 
CAMBIO Y V E N D O U N MOTOR D B 
tres caballos. 110 y 220 Volts y otro 
de tres cuartos, por bombas motores 1|4 
ventiladores oscilantes y de techo. Mo-
linos franceses números tres y cuatro, 
tan baratos que son una ganga, con 
motor osin tí, lnst?«/ados o no; ven-
tiladojjs fijos y de techo. Todo lo 
cual puóde verse en C, número 200, en-
tre 21 y 23, Vedado. 
2730S • f • 
SB V E N D E UNA P L A N T A E L E C T R I -
CA completa, un motor de 8 H P. fran-
cés, un dinamo ttetra polar (cuatro po-
los) de 120 voltios, 3 Kllog-Waat y 
su pizarra con los anaratos necesarios, 
movido por correa y en buen estado, 
propio para fincas o l^fea. Informan: 
Taller de Bulcanizar Candelaria. Pro-
vincia de Pinar del Río. 
27127 . 27 Jn . 
CRIADAS DE MANO, MANEJADORAS, COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, LAVANDERAS, ETCETERA, ETCETERA. 
9BSB 
S E O F R E C E TENEDORES DE LIBROS, CHAÜFFEÜRS, EM-PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETe£C 
t riadas de mano 
manejadoras 
I SE DESEA COLOCAS UNA MU CELA-
cha peninsular de criada de mano o 
criada, de cuarto, sabe cumplir con su 
obligación, sabe coser. Informan en 
Compostela, número 150. 
27287 29 Jn. 
CS DESEA COLOCAR U»A CRIADA 
w mano o de comeeodr o para, cas* 
chica. Sabe cumplir con su o b l l f ^ ó n -
SI piude ser por el reparto de Aimen-
r o Mhrlanao. Hora para tratar, 
de las nueve en adelante. Reparto 
¡hdales, Calie Euentes y A, cerca ao 
!» linea de Playa, E lo í sa Pérez. 
81267 . 1 J* 
W DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
«ia de criada de mano. L leva tiempo 
I el país, sabe cumplir con su omi-
Kción. Tionc buenas recomendaciones. 
Campanario, 203, altos. 
2Í2C1 29 jn. 
sí DESEA COLOCAR UWA JOVEN 
wpaF.ola de criada de mano o maneja-
«. 'i casa de moralidad. Sabe cum-1 
f'ir con su obligación y tiene Q"1"1 
^garantice. Dirigirse a Aguila l i e - A 
"anitacón, .98. 
2i26l 29 Jn 
ífcSEA COLOCARSE UNA SESORA do 
mediana edad de criada de mano o ma-
madora para una corta familia. In-
forman en Campanario 194, bajos. 
2<3li 29 Jn 
*8 desea colocar una mucka-
de «o años de edad. E s formal. SI 
^ es casa de moralidad que no se 
infwm6"- E s maneJadora- E n So1, 1 ' 
J j K i 29 Jn. 
JíSEA colocarse p a r a c r i a d a 
Inf̂ I-i110 una muchacha recién llegada. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de. mano, no 
duerme en la colocación. Diríjase a Cu-
ba, número 22. 
27184 21 J n - _ 
¿e'desÍlÁ colocarse una MUCBCA-
cha. L leva tiempo en el país, sabo tra-
bajar. Tiene quien la recom.ende de 
las casas donde ha trabajado de cria-
da de mano. Informan en Reina \0¿, 
Te l í tono M-1629. 
¿7214 . _ r . L - J J L _ 
DESEAN co locarse dos buenas 
criadas de mano o para manejadoras, 
y una buena cocinera. Informan H a -
bana 126. Te lé iono A-4792, Agencia de 
Colocaciones. 
222 28 3n' 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano, prefiere en 
el Vedado, para m á s informes: Rastro, 
4 y medio. 
27095 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCBA. 
cha peninsular, sirve para todos los tra-
bajos, tiene buenas referencias. Infor-
man en Real. 21. Puentes Grandes. 
Carnicer ía Te lé fono 1-2545. 
27153 27 Jn . 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E U N 
joven eápañol. acostumbrado a servir 
en casas finas de donde tiene las me-
jores recomendaciones. Sabe planchar 
roña de caballeros. Pregunten por el 
criado al te léfono F-1702. 
^6794 ^ IIIIBIIMIIIIH •IBHMI 
COCINERAS 
D ^ S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color de manejadora, para ir al norte 
con familia respetable. Informan: Mila-
gros. 30. V í b o r a 
27013 Zb Jn-
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de comedor o cuartos, tiene 
quie^responda por ella Informan: Ga-
207375raer0 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SE S ORA 
G a ñ o l a de mediana edad para los obpanoiauo mucha-
E ^ e n d t algo de cocina. Sol, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos; tiene referencias de las casas 
donde trabajó. Teléfono A-4901. Ayes-
terán y Auditor. 
26682 2^rr-n-| 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
¡ D B S B ^ C O L O C A S s B ^ r a í r ' ^ E ^ R A 
muy formal; se coloca para coser o 
zurcir; lo' mismo se coloca para casa 
particular que para casa de huéspedes, 
si es de cortas familias. Ayuda a la 
limpieza. Informan en Jesús María nú-
mero 80. Teléfono M-3947. 
26729 28 Jn 
UNA JOVEN PENINSULAR SE DE-
sea colocar de cocinera en casa de mo-
ralidad para cocinar solamente. No 
duermo en la colocación; es una buena 
cocinera e Informan en 15 entre F y G 
cuarto número 13. Vedado. 
27272 29 Jn 
COCINERA PENINSULAR, D B ME-
dlana edad, desea colocarse, no tiene In-
conveniente en Ir al campo, cerca de 
la Habana. Informan en Zanja, número 
130. entre Hospital y Aramburu. 
27092 28 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas serlas para una casa de moralidad, 
una sabe de cocina por llevar tiempo en 
el pa ís y la otra para criada o maneja-
dora. Informan: Hotel Camagüey. Pau-
la, 83. ' „ _ 
37183 27 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS BSPASO-
las, una señora para cocinar y una 
Joven para criada de mana. Llevan 
tiempo én el país y saben cumplir con 
, su obligación. Informan en 23 y H, 
¡número 24. _ . 
27406 29_ jn 
tTN COCINERO DESEA COLÓCARSB 
hace dulce. Alcantarilla, 6. 
27321 29 J n . 
u ñ ' b ü e n cocinero r e p ó s t e r o , 
acreditado y con buenas referencias, 
desea casa particular o de huspedes, va 
fuera de la Habana. F-1G61. 
27350 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CO-
cinero y repostero. Informan: Lampa-
ri l la y Villegas, bodega. Teléfono A-
27338 29 Jn. 
UN "JOVEN ASIATICO^ DE COCINE. 
ro. cocina criolla y española, desea co-
locarse casa particular. Informes: Zan-
j a 41, entre Campanario. 
27124 27_ Jn. _ 
BUEN COCINERO REPOSTERO, LIM-
plo, peninsular, se ofrece para casa par-
ticular u otra casa que sea buena. Mu-
chos años de práct ica . Informan en 
Aguila 156, Teléfono A-9893. 
27201 27 Jn. 
D E S E A COLOCARSE UN CRAUPPBUR 
joven, español, sn ppetensloncs con 5 
años de práct ica . Sabe manejar toda 
clase de máquinas y doy referencias de 
la úl t ima casa donde trabajé . Informes 
de 8 a. m. a 5 p. m. Telf . M-3086. 
j 27229 * 27 j n . 
SE OPRECE CHAUFPEUR MECANICO 
I español para casa particular o de co-
; merclo, buenas referencias. Conoce to-
• da clase de máquinas. Colón 1, Teléfono 
i A-4457/ 
, 27054 S y . 
i CHOPER, ESPAÑOL, CON BUENAS 
referencias, desea colocarse en casa 
' particular o de comercio. Informes, en 
' L a Prosperidad, 17 y C . T e l . F-2295. 
¡ 26585 27 Jn 
J O V E N ESPAÑOL CON C O U P L C T N M 
I conocimientos de inglés, ofrécese para 
I Intérprete, Oficinas, etc. Siendo pin-
; tor tomaría contratos para pinturas en 
, edificios a precios reducidísimos. E s -
1 criban: Frank Martín. Diana, 17 Haba-
i na . 
i 27298 2, ju> 
CEAUPPEUR JAPONES, COMPETEN-
te, mediana edad, desea en casa parti-
cular, tienen 11 años de experiencia, es 
formal y cumplidor de su obligación. 
Informan: Teléfono M-9290. 
E N F E R M E R O ESPAÑOL. M U Y P R A C -
tlco, se ofrece para cuidar enfermos en 
casa particular, inmejorables referen-
cias. Informan; Jesús del Monte. 701 
Teléfono 1-2840. 
27284 29 J n 
DESEA COLOCACION JOVEN ESPA-
ñol recién llegado y bien presentado 
con referencias para aprendiz de bode-
ga o para casa de comercio. Teléfono 
A-2499, de 10 a 12 a. m. y do 2 a 4 o 
m. Rafael Domínguez . 
27172 37 j n . 
26G06 1 J l . 
105. 
27445 29 Jn 
'7^an en Oficios 50. Orlente. •'366 29 Jn 
A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
toatri dc criada de- mano para un 
Hilia ,i 0 8010 0 Para una corta fa" 
te ci •u ,ne buenas referencias, prefie-
ro Le1ado- Aguila, número 114, altos. 
27se admiten tarjetas. 
E l I Z y 29 Jn 
^ r f 0 7 1 3 2 1 ESPAÑOLA, SB OPRE-
d» onoi criada de mano y entiende algo 
Calle î 13" 'rien« quien la recomiende. 
Í7Í80 número 2*5. entre F ŷ G.^ 
inlnu15^ COLOCAR UNA JOVEN 
d a d o r a . ? 6 crlada de mano o de ma-
;íulst(lor 2e3n0 refer«ncias. Informan: 
29 Jn. 
^ a f v 5 ^ COLOCAR UNA JOVEN 
50 o r»,B̂  íabaíadora, de criada de ma-
Z T S ^ ^ J ^ o r a . Dragones. 39. ca íé . 
- ^ ^ ^ ^ 29 Jn 
14 cri^^OCARSE UNA ESPAÑO-
— -.-c-ba COLOCAS UNA JOVEN pe-
SB V f J ^ f e c r u ^ de mano o maneja-
Campanario. 51. 29 j n 
27480 
• ti t SE A COLOCA» UNA MUCHA-
S E ^ ^ f " . í ' " ^ ! crlada de mano o 
cha P e n i n ^ Y cumpUP con su obllga-
d o r a r á 0 enPlsú casa. Informes 
Conde, 21, altos. . 
27418 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, lo mis-
mo para cuartos que para comedor, sa-
be coser a máquina y a mano. Infor-
man: Teniente Rey, 37, sas trer ía . 
27094 2S jn 
JOVEN ESPASOLA DESEA COLOCAB-
se para coser. Prefiere en el Vedado. 
Calle 23 esquina y Bodega. 
27200 27 Jn. 
COCINERA DEL PAIS. ASEADA, QUE 
sepa cocinar y tener limpia la cocina 
Sueldo 25 pesos, solo para cocinar, de 
8 a 10 a. m. Paseo, 219, entre 21 y 23. 
Vedado. . 
27176 27 Jn. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DB 
mediana edad, para cuartos y coser, es 
limpia y aseada y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
estado trece años. 12. número 190, en-
tre 19 y 21. F-2504. 
27091 . 27 Jn. 
lort̂ T ,e comedor o de cuarto, no 
r-6 <lue ^ Salir íuera de Habana slem-
^i'e 10 J^f119 los viajes. Camiser ía . 
27359 y 11- Vedado. 
. 29 J " -
U N A J O V E N DB 
^linen.,?14"0- informan: Oficios. 54. 
SJ7353 Teléfono M-3696. Habana. 
2 9 J n - • 
^ 0 '•na0í,OCA&S35 B E C R I A D A D B 
c i u d a d Vlúen Peninsular en casa de 
ío¿>' tienl bo cumplir con su obliga-
5 ^ en i , (,uicn la recomiende. I n -
0^343 11 Y 18. número 8. Vedado. 
^ ¿ " " - T — 2 9 Jn. 
' a Tvrrr CHA CHAS ESPADOLAS DB-
DOS ^ w a f r T r r dp criada o mane-
f ^ o r a ^ y o t ^ Te c ^ n e ' r a y repóste-
l a ^on ^rabtjadoras e informan en 
San Láxaro. 245, altos. 
29 Jn 
DESEA C O L O C A R S E D B C R I A D A de 
D E S E A w - u y ^ n mejica-
m " V h * ¿ I b a l a r y itene garant ías , 
^ t r a ^ í f o ^ Hoteyi Cuba, Egido 75 
teléfono A-0P67. . . 
27458 M S B A COLOCARSE UNA JOVEN pe-
? l n s u l * de crlada de mano o mantja-
82rar«D casa formal, sabe cumplir con 
Ju ob l lga^n . informa: Prado, número 
3. Teléfono A-1086 29 Jn . 
n s S B A C O L O C A R S E UNA JOVEN pe-
. t a m U r oara crlada de mano o mane-
jadora, sabe cump ir con sus obliga-
ciones, llene quien la recomiende. Plaza 
del Vapor, por Dragones. 53. 
27411 29 Jn-
TTNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse para crlada de cuarto o mesa. 
Informan en H y 21. bodega Teléfono 
F-2546. Vedado. 
27140 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para habitaciones o crlada de ma-
no. Sabe trabajar y tiene referencias. 
Oficios. 72. 
269 84 M ^ M | . ^ — i — — n 7 M i i n i i i i i 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR CKIADO DE 
mano para comedor y limpieza, sabe 
cumplir con su obl igación y lleva tiem-
po en el país , tiene quien lo garantice. 
Informan: Reina, 98, t intorería. 
27288 29 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
do de mano; tiene magní f i cas referen-
cias. Tamblfin se ofrece un Portero y 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
27222 28 Jn. 
BUENA COCINERA, ESPADOLA. SABE 
bien su obligación, cocina a la española 
y criolla y entiende algo de repostería. 
Tiene referencias -de la casa donda ha 
trabajado. No le Importa salir para el 
Norte. Para Informes, calle Monte. 216, 
entrada por Tenerife la segunda puerta 
27199 ; 29 j n 
SE SOLICITA COCINERA JOVEN QUE 
ayudo a la limpieza en la calle 25 nú-
mero 349 entre A y Paseo. Vedado. 
27208 27 j n . 
| SE OFRECE UNA BUENA CRIANDE-
ra, joven, española, con abundantís ima 
leche y garantizada por Sanidad, según 
Certificado acabado de sacar y con bue-
nas recomendaciones. Informan en Mon-
' te 397, A., habitación 40. 
I 27241 27 jn . 
CRIANDERA BUENA, PENINSULAR, 
se ofrece; Informan en Inquisidor nú-
; mero 13, altos de la carbonería. Pre-
; guntar por Pilar. 
i 26402 28 Jn 
CHAÜFFEÜRS 
S E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular. 'Cocina a la criolla y espa-
¡ ñola y es repostera. Lo mismo trabaja 
i en las Casas de Huéspedes que partlcu-
| lares. Informan en Campanario No. 149 
¡esquina a Estre l la . 
27225 27 Jn. 
SE OFRECEN DOS JOVENES BSPA-
ñolas. Se colocan, si es posible, juntas 
y si no para corta familia o matrimonio. 
Una c^-inera o las dos de criadas. Sa-
ben coser y tienen buenas referencias. 
' P^ra más informes llamen al Teléfono 
¡M-42S1. 
! 27256 27 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de ayudante de chauffer. Infor-
ma: Calle 7.-Avenida 4a.. bodega el Sol 
Reparto Buena Vista. 
27277 29 Jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DB LIBROS CON PBACTI-
ca y referencias, se hace cargo de toda 
clase de contabilidades por horas, aper-
tura de libros, liquidaciones y balances 
por módico precio. Esteve. Compos-
tela 75. Teléfono 1-7431. 
26543 30 jn . 
Experto tenedor ña tibros: <e ofreca 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. Ha* 
ce balances, liquidaciones, etc. Saladf 
67, bajo». T e l é f o n o A-1811. 
C 76f It ind 1» 
TENEDOR DE LIBROS, CON BUENAS 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
27102 4 J l . 
ESPAÑOL D B 18 AÑOS, P R A C T I C O 
en los trabajos del país v v íveres , de-
sea colocarse en la Habana o fuera-
pueden hablar por el te léfono A-7034 y 
personalmente. Industria 119 
_ 27173 *- • 27 
D E S E A C O L O C A R S E TJW J O V B V C Z T O 
para una oficina, escribe en máquina. 
Llame al F-4042. u 
27198 27 J n 
| MODISTA. DESEA TRABAJAR EN CA-
sa particular o de comercio. Corta y 
P o ^ f ^ r í n , con ocho años de 
prááct ica . Teniente Rey 4. 
-27253 J » . , 
CASA DE HUESPEDES PALACIO JPO-
1 cal espléndidas habitaciones, departa-
' TnTvi i ' f t la ^ C a m p a n a r i o , nfimero 
o«üT?16fono M-398<- José Rodrigue». 
^Q"8 3 J n . 
Se ofrece una buena lavandera para 
lavar y planchar ropa fina en casa 
Particular. No lava driles. Informan 
Calle 27 entre 2 y Paseo. Vedado. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL. CON BUB. 
ñ a s referencias, desea colocarse en ca-
sa particular o de comercio. Avisen al 
teléfono F-2296. L a Propiedad. 17 y C. 
27278 2 J l . 
VARIOS 
SE OFRECE UN MATRIMONIO ESPA-
ñol de mediana edad. E l l a es buena co-
cinera y él como criado, portero o para 
una finca en el campo. Llamen al te lé -
fono M-3097. 
27 Jn. 
. ^ B N O T U L A X 





S E D E S E A COLOCAR UNA ESFAÑO-
la para crlada de mano o de comedor, 
en casa de moralidad y de poca famil ia 
rana 30 pesos, menos no se coloca, tie-
ne referencias y quien la garantice, 
auedarán complacidos de mi trabajo. 
Informan al te léfono 1-3438. Calle O'Fa-
rri l y L u * Caballero, al lado de la bode-
ga. Víbora. 
J7164 27 Jn. 
UN BUEN CRIADO, ESPAÑOL, SE 
ofrece para casa particular. Siempre ha 
trabs.jaao en buenas casas. Sabe cum-
Iplir con su obligación y tiene muy bue-
/nas referencibV informan en Reina 117. 
Teléfono M-2569. 
27245 28 Jn. 
SI O F R E C E T A N T O U A R A E L CAM-
! po como para la ciudad, un matrimonio 
i sin hijos de mediana edad, buenos cocl-
' ñeros, los dos. ella buena lavandera y 
: él entiende de cualquier trabajo. Dirí-
janse: Calle Lombillo. número 24. Telé-
fono A-8672, Cerro. Tulipán. 
! 26995 26 Jn. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO TRA-
bajador. tiene muy buenas referencias. 
Sueldo de 30', 35 pesca Llame al te lé fo-
no A-3070. 
C 4905 »d-í6 
j COCINERO V REPOSTERO M U Y L I M -
I pió y oráctico,- en francesa, española 
i y criolla para particular o comercio 
Villegas, 36, te lé fono A-6477. 
« 26992 - 29 Jn 
JOVEN ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-
se de ayudante de chauffeur. Informan, 
en el te léfono F-2295. 
27279 2 J l . 
C K Á U P P E Ü i r MECAÑICO, ESPAÑOL 
fino y educado, de 30 años de edad, con 
ocho años de práctica, maneja cualquier 
marca de máquina sin pretensiones y 
referencias. Informan; J . de Haro. Te-
léfono A-3666. 
26660 27 Jn. 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA CO~ 
locarse en casa particular o de comer-
cio cort 8 años de práctica con buenas 
ref érenlas . Se trabajar toda clase do 
máquinas europeas y americanas. In-
fórmese en Industria No. 101 entre Vir-
tudes y Neptuno. 
27218 28 Jn. 
JARDINERO SE OFRECE PARA POR-
tero u otros quehaceres de una casa. 
Informan, teléfono F-1004, Vedado. 
27265 29 jn 
UN JARDINERO DESEA COLOCARSE 
en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias de las casas donde trabajó. E s 
muy práctico en jardines. Lo mismo 
se coloca de ayudante de chauffeur. C a -
lle F , número 9, Vedado, teléfono F -
4294. 
_27271_( 29 Jn 
SE OFRECE JARDINERO HORT1CTJL-
tor para todo lo que concierta al r a -
mo de la agricultura, recién llegado de 
España. Acosta, 99, altos. 
273G5 29 jn 
27025 7 Jl 
SE OFRECE UNA SEÑORITA DE ME-
canógraía en español e inglés , y traba-
Jos de oficina en general Tiene práct i -
ca comercial y puede dar buenas refe-
rencias. Teléfono 1-1755. 
27357 29 Jn 
Desea emplearse nn joven de nacio-
nalidad e s p a ñ o l a ; entiende de comer-
cio y algo de t e n e d u r í a de libros « 
inglés , con inmejorables referencias. 
Informes, S a n Rafael n ú m . 131» tetó-
fono A-1860 . 
26787 29 j n 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
I con referencias si la exige, trabaja por 
I horas. Calle 10. número SI, caire Línea 
I y Calzada peninsular. 
| 26975 1 J l . 
> S E O F R E C E UN SEÑOR D E R E C O N O -
I cida honorabilidad y competencia, muy 
I relacionado en esta Ciudad, para adml-
' nlstrar bienes e intereses de persona, que 
1 por ausentarse al extranjero, o por no 
poderlos atender personalmente, desee 
encontrar en quien confiar, con toda ga-
rantía. Diríjase a C. T . S. Apartado, 
957. Ciudad. 
27002 2S Jn. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS. 
$lu0 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. • 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C . Kelly, Luga-
erfto. entre Montero y Pozos Dulces. 
Ensanche de la Habana. 
UN JOVEN TAQUIGRAFO Y MECA-
nógrafo en español, con conocimientos 
de Teneduría de Libros e Inglés , desea 
empleo. C. García. Santa Emil ia, n ú -
mero 6. J e s ú s del Monte. Teléfono I -
2691 . 
27361 29 Jn. 
S E COLOCA E N CASA PARTICULAR 
un hombre de mediana edad para todos 
los quehaceres de casa chica, de cocina 
no sabe Tiene recomendación. Te lé fono 
M-2745. 
27296 Jn, 
COMISIONISTA E N T A B A C O S T C i -
garros, solicita agencias, para la venta 
en comisión, do licores, p e r f u m e r í a 
quincalla o cualquier otra mercancía 
que no sea tabacos y cigarros. Soy co-
nocedor de todo el territorio y relacio-
nado entre el comercio de Quemado de 
Güines, Rancho Veloz, Sierra Morena j 
Corrallllo, tanto en la parte urbana co-
mo en la rural; pudiendo dar referen-
cias a entera sat is facción. Dirigirse por 
escrito a Juan Casuso. Quemado da 
Güines. 
27177 t J l . 
P A G I N A V E I N T E 
XHAKIO D E L A M A K I H A J o m o 21 d e I9ZZ A f i O 
r A Q A ^ P I S O S . H A B I T A a O N E S , T I E N D A S , O H -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u n a s , H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O i t c „ t ^ 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L Ü Y A N O " A , 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E r C K T F p ^ -
H A B A N A 
S . ^ q d b n l o » b e r m o » » a h o i J o I W -
SE at.Qtttt.A T.* KOSEUITA GASA F A J t A UTOTTSTKIA O ALMA CEU, S H SE AEQTJTLA T . n r n n A i TICO, CTT- VEDADO. SE AEQTTXEA EA H B » « 0 -
San M i g u e l 254 D , a l t o s , en $80. s a - i a l q u i l a u n l o c a l do 500 m e t r o s , m u j r a z a o 26. I , a l l a v e en e l 2 Í , b a j o s . I n - sa casa c a l l e K , n ú m e r o 186. crí\XQ £ 
l a . c o m e d o r ' c i n c o c u a r t o s , dos s e r v i c i o s ; c l a r o y f r e s c o , en a u b i r a n a , e n t r e f o r m a n C a l l e 18 y B R e p a r t o a m o H » - y L a l l a v e • i n f o r m e s en U « 
s a n i t a r i o s y c o c i n a : La l l a v e en l o s ba -
j o s e I n f o r m a n en- G u a n a b a c o a , t e l é f o n o 
5045. 
26497 29 Jn 
~ t p i i a -
D e s a r ú e y P e f i a l v e r . I n f o r m a : A n t o - ckjq de A l m e n d a r e s ' L o s c a r r o s de 
n l o F a n d i f i o . en D e s a g ü e . 72. a l t o s . | p i a y a i 0 d e j a n en i . p u e r t a . 
27019 30 Jn 
m e r o 164. 
27171 30 J n . 
Jesús del Monte, 
Víbora y Loyanó 
h a b i t a c i o n e s c o n m o d é r e o s a l t o s de j e s ú s ma-
c o m p o n e a d € S O » " i . r í a 73. e n t r e C o m p o s t e l a y y l l a b a n a . 
i W ^ . M l a c o m e d o r , u n a e S p l e n O l - con s a l l u s a i e t a . c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
^ d o b l e s . L a U a -
i n f o r m e s e n k » b a j o s . 
28 Jn 
I n é s " , e n e l V e d a d o 
SE 
d a c ^ a M n A » » ^ ^ 
c i ñ a 7 slrvtoToTT3 ^ \ c ^ ^ 
de í r u s t o . L a n ^ - P roP ia na^ Í0n«! 
27163 a I l a v e 6 i n f o ? ^ Per 
san 
^ A I i Q U I L A K 
g r a n d e s a l i o S 
tos son e l e g a n t e s y f r e s c o s . R e n t a 95 p a r t i c u l a r e s o casa de h u é s p e d e s . C u e n -
pesos . J e s ú s M a r í a 1 1 3 . . t a c o n u n m o t o r m o d e r n o p a r a e abas - C_ alnTriJan Lw. «Um A» U m o d e r n a " 7 . 
t e c i m i e n t o d e l a g u a , q u e n u n c » f a l t a y a e aJClIIUan ^ t o t d « 11 ™ 0 a . * a l tOS d e l a 
dleza m e ¿ r p s _ ^ 
2 J n . 
• e e 
27314 
2 J l 
I . . IUtto. »n I n t ra , e n t r e e l p a r a d e r o de l o s c a r r o s de ; c o n sa la , c i n c o hrTui l2ada rt.i^0- U 
. L a s l l a v e s e n IOS J ^ s ú s de] M o n t e y e l de l a H a b a n a c e n - n i o s a i c o a p u a c n ^ i t a c i o n e s 4i¿ *o£ 
r a « a r n n í í í n i a v n a r a i n f o r - t r a l de l a V í b o r a , a dos" c u a d r a s de l a b a n a d e r a , de ' n n ! . „ , ^ 8ervlo i„ Sos di 
c a s a C O n i l g u a y p a r a i w » S ü a d a . c o m p u e s t a cada p l a n t a de sa - San M i g u e l sr P Tr?eI.ana. i n f '.08' htl 
t a p L A E T A 335 l ^ U ^ A e n t í r S a i M i g u e l y 
A m i s t a d , 39. e n i r o ^ c u a r t o s , 
t u n o , s a l a , s a l e t a , c u a i r u ^ ^ ^ { 
te, 1 5 1 . c a í * - 2 J l . 
27328 -
c i s c o e i n f a n t a , o a j . f a m i l i a y c n a -
f i ^ ^ ^ l c i n r i S y ^ r b ó n . T e l é f o n o F -
5027 6 j l 
1 7 2 8 » . — 
PEOPIA PARA DTDTTSTBIA O 6ABA 
ALTA. se a l q u i l a San L á z a r o 249, f r e n t e 
"* a l P a r q u e M a c e o , p u n t o i n m e j o r a b l e . 
Su d u e ñ o M a l e c ó n 52, b a j o . 
26899 2 J l . 
- l e s a b u n d a n t e I n f o r m a n en O f i c i o s , « 2 , | r a s a C reamo 4 0 r o m o o n e d e s a l a , i • «r • * R * « C a l zada , c o p a e e t a c a d a p l a n t a de s a - : b a n i g u e l 86 . ¿ a n a- ^ f o r m , 
- ! a l m a c é n . I C a f a ^ ^ P 0 w « a « c o m p o n e u e w a , ^ ^ | a m | s m a y e i l T e m e n t e R e y , l£U c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de d e r e r h a . e n t r a n d o t ,Ve en l o ^ 
26352 4 JJ. 
N e p ' 
c o -
s a l e t a , c o m e d o r , h i j o c o c n a r t o d e b a - 1 4 d e 2 a 4 d e l a t a r d e , 
ñ o y s e r y i c k ) d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n 27223 27 j n . 
26920 
j ' <»« 1 - Woiofí*", N e p t n n o y S a n N i - vl!DiLI)0 SH ^ q ^ a ^ ¿bemo-
C F c n i i r i T A M I ^ a U l , I , Í M P » ™ « « a l « « t O » i ' | s o c l i a l e U en i 0 m á 3 a l t 0 de u c a l l e B . 
o t J > U L 1 L 1 1 A Í 1 , , _ . . _ r r : 8 , 2« 1n ¡ e n t r e 27 y 29. c o m p u e s t o de j a r d í n , p o r - s e a l q u i l a e l h e r m o s o p a l a c i o d e l a 
I r, „ „ „ . f ^ ^ , . „ . M . . . i m o d e r n o s d e N n e Y a d e l P i l a r 7 , C O m - ¿bJ** ¿* in ' t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a . h a l l , p a n - , r . - m e „ ' : 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o * ^ « « en i o s t e - , . — — . _ t r y , c o c i n a despensa , c o m e d o r , 2 c u a r - c a l l e d e C o r t e s C S q u m a 
baf lo c o m p l e t o , c u a r t o de c r i a d o s y s e r -
v i c i o s , h a l l y c o c i n a y t a m b i é n se a l 
q u i l a o t r a en l a c a l l e S e g u n d a n ú m e r o 1 VIEOEA. ALOttttT* 
32. P a r a m á s i n f o r m e s , en l a m i s m a M a r i a n o n o t i-
27319 29 J n . ' C a t a l i n a " ave 
- 1 v 26909 
0- ^ « o ^ 
0no A - í ^ 
^ P rec io 450p1ensro03r.tneS' Sa}? 
a o n e s , 
• v i c i o s s a n i t a r i o s , b u e n a c o c i n a g a s y 
C o c i n a d e f a s , c a l e n t a d o r y « « t Í C ^ e l e c t r i c i d a d . D a n razOn en loB ¿ f t e * j m a 
s u r MXTEBLES, 
f K f l í ^ o t ^ l t o s ' d e ' ' ' ú l t i m a p l a n t a de T e l é f o n o M - S 4 M 
l o s l u j o ? 0 3 . * 1 M ' r n a r a o a s a r M i 26327 
ALQUILA CON O 
asos a l t o s d 
ido 24. p r o i 
v e r a n o . I n f o r m a n p o r 
2856. P u e d e v e r s e a t o d a s ho ra s . ^ ^ 
27294 
26. ESQUINA A SAN 
d o b l e s s e r v i c i o s , c o m e d o r s . ^ a 4 n a 
b i t a c i o n e s , t o d a s d a n a U c a i i ^ S j S . 
120 pesos . I n f o r m a en & m i á r a a . C a ^ u 
l i o . T e l é f o n o P-6680 
27291 6 J l 
c e m e n t o y v e n a s t r e s g a l e n a s d e de c r i a d o s u i u m i n p r c u a r t o % « S f e 
m A n m o l i n a , a g u a p e r m a n e n t e y h a § e ^ 0 ^ ^ ^ c ^ v a m e . n T e 0 ' 0 ? } , 0 ^ Pes<>s 
e l é c t r i c a ¿ c n l t a e n t o d a s l a s h a b i t a - t 7 5 ó 4 T e l f o n o M - ^ - **** v ^ S 
S E A L Q U I L A i vedado, en e l c é n t r i c o etjoae, « c t " * ^ . " . 9 . 
c i ' OC c a l l e . 9, e s q u i n a F . se a l q u i l a u n h e r - c i o n e s , p r o p i o p a r a U n a g r a n t a m i - f E ALQUILA ONA crvUí^ - i 1 
e l p lSO b a j o d e l a Casa S a n JOS*, K > , moSo y c ó m o d o c h a l e t de r e c i e n t e c o n s - | . ^ ^ — ^ v « - n U m i y A T a m b í í n ;a C&8'1 en M i l a g r o s " n t r n ^ Y a d n ' 
^ Z - V . ^ * T ^ o * ; * Sft p o m n o - t r u c c i ó n , c o n 5 h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , l i a , m o d e r n o y e s p l e n d i d o . 1 a m b l e n Z a y a a y C o r t i n a r e n a r d exJunnr ! ' n 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , b e c o m p o - o o ^ e t o » y e s p l é n d i d o s t o d o s i o s ^ - ^ R b o r a . i n f o r m a n en l a ^ 0 ! á M e n d ^ > 
D* d e « a l a r o m e d o r t r e S h a b i t a d o - s e r v i c i o s . P r e c i o 225 pesos m e n s u a l e s , se v e n u c . ^ u c u " » , tos- ' e l é f o n o M-49Rn L á ^ a r o ?S ^ 
n e a e s a i a , c o m e a o r , u r » « « « n - ^ w - TnfnrTrinn pn A] r h a i f t l j u i ^ Dor p . r r e t e r a d e M a n t i l l a n ú m e r o 6 7 . H a y 27 .16 4i'80-
> Jn - — : so fc. 
j a d o d o azo teas de sus casas para_ r e -
c o m e n d a r l e s 
N o se n e c e s i t a 
csu-lo. P í d a n o s _. 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A TUKUj^. Mu 
r a l l a 2 y 4. H a b a n a . 
ESPACIOSO LOCAL P A E A ESTABLE- i 
c í o s i t i o c é n t r i c o , i n f o r m e s ; | p a r a c n a d o s . r a r a e l o í a j u se a i -
27236 30 Jn. 
c o n s ü i a d T 2 T " ¿ r o I ¿ o s p ^ ^ L J 1 , 26327 27 J n . , q q i l a n l o s b a j o s c o n l a s m i s m a s c o n -
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , ; d i c i o n e s . I n f o r m a n e n G a l i a n o 1 2 6 . 
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c n a r -
25420 28 Jn 
I n f o r m a n en e l c h a l e d e l l a d o , p o r 
t , c u a r t o d e b ñ o c o n t o ó o s sos 27114 
to d e b t ó o c o m p l e t o , c o a r t o d e S . « I q r i l . U c « i C e n d . o ó m e n , ^ ^ ^ - ^ J ^ i ó ^ t í l l ? ^ ^ ^ ™ ^ J L ' 
c r i a d o , c o n . « s e r r i d o . , y c o d n . I p a r a t o d a c l u e d e d ^ B t . T a U e r » , ™ d « ^ • ^ T " ^ ^ , l ^ r & o S ^ S . ^ a . í r ^ £ Z 
g u a r d i á n . 
27480 1 J l 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a U a -
,'e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
I n d 
B E L A S C 0 A I N , 1 5 
d e l a v a d o , h e r r e r í a , c a r p i n t e r í a , h o - ^ j r ^ " é s ^ u n ¿ 0 
j a l a t e r f a . M i d e 1 0 p o r 1 L T o 4 a l , ! _ Í Ü Z 
1 1 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n O b i s p o y f ^ ^ S ^ e n S S T a ^ o T ^ a d r 
ALTURAS DE LA VIBORA. PEDRO 
G R A N L O C A L 
H a b a n a , c a f é . 
25900 29 Jn 
c o n s ' t r u K c o n s t a n ^ J ^ ^ ^ C 
tos , r e c i b i d o r , s a l a c o m e d o r , c o c i n a y 
d o s c u a r t o s de b a ñ o . I n f o r m e s 
1782. M-38U0 y en l a m i s m a 
27301 
Se a l q u i l a e l b a j o de e s t a casa, c o n 600 AMISTAD, EMTRH SAN MIOTTEL T 
m e t r o s ; estA p r e p a r a d o p a r a u n o o d o s N e p t u n o . 86 a l q u i l a l a p l a n t a a l t a c o m -
es t a b l e c l m i en t o s ; a d e m a s t i e n e c u a r - pUea ta de s a l a s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , — - — - — - - — 
tos , d e r e c h a e I z q u i e r d a m u y f r e s c o s , c o m e d o r c o c i n a c u a r t o de c r i a d o y , m e r o 100 . I n f o r m a su d u e ñ o ü.. J u a - , 
de l o s m u e l l e s , se a l q u i l a n l o s t r e s 
ú l t i m o s p i s o s ( s a l o n e í - ) p a r a a l m a c e n e s , 
o f i d n a a , c o m e r c i o s o i n d u s t r i a s , c o n 
ez >' Serra 
o í c inaa , c o m e r c i o s 0 ' " " " " ^ o W-:"" nes y dos m á s p a r a c r i a d o s en l a a b o t e a 
r í W ^ s S S f f i S r U o s 0 ^ ? ^ , T e l é f o n o F-138P5. L a l l a v e en l o s b a -
sos. L a l l a v e en e l t r e n de l a v a d o n ú - i0%(.f .<. l 4 j i 
ALTOS FBESCOS Y MODEREOS, O T 
19. c o n r e c i b i d o r , s a l a c o m e d o r , c o c i - I SE ALQUILA UEA CASA EN LA VI 
n a dos b a ñ o s , p a n t r y . s e i s h a b i t a d o - i b o r a s a l a c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , m u y 
f o n o l - s m " " 1 1 3 - 1 1 ' en el 
26654 mismo 
b u e n o s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ! • f B ALQOila l a CASA~irrrir!.7 ''n 
I n f o r m a su d u e ñ o en C o r r a l e s , n ú m e r o ° e i a A v e n i d a de l Genera l 80 M 
152. 
27399 30 J n . 
p o r q u e t i e n e c a j a s de a i r e a l o s c o s t a - ^ a r t o ¿ n i a a i o t e a P r e c i o 130 p e s o a r r e r o . T e l é f o n o 1-7656 
a i A -
29 J n . 
d o s . P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . P r e o i o 
v c o n d i c i o n e s : A n t o n i o L a r t e a . L i n e a y 
K . T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n f o r m a n : 
26210 
M o n s e r r a t a , 151, c a f é . 
27 J n . 
26718 1 JL 
N O A L Q U I L E M X B T O U E A C A S A BUS 
SE A L Q U I L A , 
¡ SE ALQUILA UW LOCAL J«OFIO ^ ^ pTTmVro ^ p i s o t e r c e r o de C o n c o r -
. MALECON. 45. 1!H]Xr~ t ^ í o s ' c u a ^ ^ a d o s c ^ ^ u n ^ s á t a i H ^ a d e m á s ^ l e <"* ^ ^ ^ Z t ^ ^ 
ce" p T ^ . u n m o d e r n o , f r e s c o p i s o c o n - J ^ 8 t e t r o s t o d o de a r o t e a c o n dos se r - c o m p u e s t o de ^ « ^ ^ r o ^ a r -
s f l t o n t e en u n a a m p l i a t e r r e a f r e n t e ™ e ^ e de d l v i d i r . x l e n e u n f r e n . | t o s . i K 2 » í ^ > ^ ^ 1 » « J g W i S ^ 
a l m a r , s a l a t r e s a m p U o s c u a r t o s , co - • E s t r e l l a y o t r o a S u b i r a n a 1 d ! . f3-8' F ^ ^ Á m ^ S f t í ^ J K J P f ^ S , ^ 
m e d o r , baf io . c o c i n a c u a r t o y b a ñ o p a - > ^ c u a d r a de C a r l o s I I I . I n f o r m e s : ! c H a d o a . I n d e p e n d i e n t e y d e m á a c o m o d i -
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA EN 
e l V e d a d o o B u e n a v i s t a q u e t e n g a c i n c o 
^ ^ y ^ n ^ : 5 a r i b m e ^ 0 n S é ¿ m r ^ . d ^ d e I M r l g l r s e 
l í S m e d ^ ^ í t ^ ^ u a r t o s - : d ^ s " ^ - ! P o r , e s c r i t o a l A p a r t a d o J 
c l o a b a ñ o , p a t i o y c c l n a I n f o r m a n en 
e l 101. 
27087 28 Jn-
27205 27 J n . 
EN LUVANO, SE ALQUILAN LAS 
h e r m o s a s casas, m o d e r n a s a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n a c u a d r a y m e d i a de l a C a l -
zada I n f a n z ó n , 68 y M a n u e l P r u n a 13. I 
I n f o r m a n : P e d r o P e r n a s . 66. 
27413 30 J n . 
r a c r i a d o s . I n f o r m e s en l a m i s m a se-
g u n d o p i s o . T 
27403 29 Jn -
E N $120 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
San R a f a e l . 102, s a l a , s a l e t a emeo h a -
b i t a c i o n e s , s a l e t a - c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a ^ A B u i i a , 
201 . p - l o t e r i a " L a H o r m a G r a n d e . 
T e l é f o n o A - 7 4 3 2 , 
274i>l 30 ' n 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e N u e v a d e l P i l a r , 7 , 
p e g a d o a B e l a s c o a í n ; c o n s a l a , 
s a l e t a , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r 
y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s , 
e n G a H a n o . 1 2 6 . 
P e ñ a l v e r y A r b o l Seco, c a r p i n t e r í a N o -
voa . 
26601 6 J L 
dades necesa r i a s . Se p u e d e v e r a t o -
das h o r a s . P r e c i o r e a j u s t a d o . I n f o r m a n 
en San L á z a r o 317. B . a l t o s . 
25862 1 J l 
Se a l q u i l a n i o s b o n i t o s y f r e s c o s a l t o s se a l q u i l a l a casa san j ó s e 209, 
z . • \ j c Wl* 1 c o a l t o s , c e r c a de l a U n i v e r s i d a d , e n t r e 
( p r i m e r p i s o ; d e a a n I V l l g u e l W c o n B a s a r r a t e y M a r ó n , p a r a p e r s o n a s de 
c u a t r o h a b i t a d o » * , s a l a , y c o m ^ o r * - t o . ^ 
' . K . L á m a r , M a n z a n a de G ó m e a 343. T e -
l é f o n o s A-4952 y F . 5 4 6 5 . 
. : 26372 t 2 7 J n . 
' L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
I 26723 29 Jn. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA 
S a n M i g u e l . 254-D, c o n sa la , c o m e d o r , 
c i n c o c u a r t o s , dos s e r v i c i o s y c o c i n a en 
80 pesos. I n f o r m a en G u a n a b a c o a T e l é -
f o n o 5045. L a l l a v e en l o s b a j o s . 
26497 27 J n . 
VEDADO. A LOS COCINEROS Y RE-
p o s t e r o s . E n casa de n u m e r o s a s f a m i l i a s 
se a r r i e n d a u n a h e r m o s a c o c i n a e c o n ó -
m i c a c o n c u a t r o h o r n o s ; a d j u n t o u n a 
h a b i t a c i ó n . C a l z a d a , 49. e n t r eG y H . 
T e l é f o n o F - 2 4 5 7 . 
26011 28 J n . 
SE ALQUILA EN LUYAN O, CALLE 
de R o s a K n r l q u e z . e s q u i n a a P e d r o P e r -
nas, u n a casa p a r a c o r t a f a m i l i a . L a 
l l a v e en l a b o d e g a 
27282 4 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
f a n t a 106, e n t r e San R a f a e l y S a n M i -
g u e l , c o m p u e s t o s de s a l a s a l e t a y c u a -
t r o c u a r t o s y u n d e p a r t a m e n t o a l t o , t i e -
ne c o c i n a de g a s y t o d o s l o s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . A l q u i l e r m e n s u a l 100 pesos . 
I n f o r m a n : San M i g u e l . 211 , a l t o s . 
27146 30 J n . 
Z a Z Q ™ l * ™ . ^ " c ' u a ^ S E S e . I q n i U B Im b a j o , d e G e r r e r i . 8 . W o p o S ^ a b « a x q ^ a 
ba jos L a l l a v e en e l 124. i l a b n s a c o n p r e c i o s o c u a r t o d e b a ñ o . 
26789 28 Jn 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CA-
l l e 13. e n t r e 24 y 26, u n a e s p l é n d i d a ca -
s a p r o p i a p a r a f a m i l i a n u m e r o s a j a r -
d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a h e r m o s a g a l e -
r í a c o n p e r s i a n a s , b a ñ o , o c h o h a b i t a c i o -
nes y dos a l t a s , t e n i e n d o é s t a s ú l t i m a s 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a c o m e d o r y 
a z o t e a a l f r e n t e ; en l a b a j a a d e m á . 3 . 
CAN BEENARDINO. ENTRE SERRA- ' ^ ^ f g , P a r a dos m á q u i n a s 
n o y D u r e j e . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . se 
a l q u i l a n l o s a l t o s y b a j o s i n d e p e n d i e n - i C A T . T . y - M - m o - T - I 
tes . c o n t e r r a z a s a l a c o m e d o r , t r e s ^ 7 ? h f r ^ . ^ 1 ? ^ ? ' ^SQUina 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o n t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , en 65 
y 70 pesos. T e l é f o n o 1-3338. 
2 U 1 7 27 J n . 
L O C A L P E Q U E i í O : C O N A R M A T O S -
tes, m o s t r a d o r , n e v e r a t o d o n u e v o , b u e n 
c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o de c r i a d o s , p u n t o y c o n t r a t o , se v e n d e m u y b a r a -
I n f o r m a n en l a m i s m a 
26672 
a B r u n o ^ y ^ U ^ U ^ ^ F J ^ A 
f o r m a n J e s ú s d e l M o n t e f i : laÍ0,- ^ 
^ 2 6 3 * 8 ^ P U e n t 0 d * ^ a 1 ^ ^ 
f S ^ S ^ ^ ^ C H A ^ ^ 
14. e n t r e San L á z a r o ^ S a n 3 ^ A l e ^ 
a dos c u a d r a s de l a C a l M ^ aslas^ 
l a C a p i l l a de l o s P. P ^ 0 d n a , J ^ d. 
- u e s t a de s a l a r e c i b d o ^ c?nC0U'' Com-
a j o s ; c o n b a ñ o de l u j o comnipt^art0J 
" t r o , c o m e d o r c o r r i d o ymdPeŝ neQn «1 
t r y , g r a n c o c i n a y dos cuarr^ Ds? * 
c o n s e r v i c i o c o m p l e t o de b a ñ n 08 ^ 
t .o_de c r i a d o a P a t i o % ^ r b a a s ñ p 0 ¿ t ^ ^ 
" Jn. 
P ^ ' e d ^ n ^ o W 1 t r o s , es p a r t e m u y a l t a y buen ,!0 me" 
^ X W ™ - f o r m a n * 
í 
cen 
p a n 
n o A-3825 
25930 
18 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E 5 7 Y 5 9 E Ñ f R E I -
i ji . 
p i ó p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a a l m a c é n VEDADO. SE ALQUILAN LOS KER-m o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a p e r s o n a s de 
t o . C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e , 403. e s q u i - | ü m o a V S a n R a m ó n P a r a n n » mJ 
n a a Q u l r o g a i x • * a Ulia ^OIU-
t n a , u n g r a n s a l ó n c o r r i d o con bej 27148 27 J n . 
¡ y - mt̂ tC r i t e i i n m e j o r a b l e p u n t o . Z a n j a 133. e s q u i n a I g u s t o , de " V i l l a C a r i d a d " c a l l e . 17. e n -
A l q u i l e r 5 1 0 0 . 0 0 c o n f i a d o r . I n f o r m e s ' a So l edad , a l f o n d o d e l c a f é . I n f o r m a n t r e 2 y 4. L a l l a v o en l o s b a j o s y ¿ u 
' , a t o d a s h o r a s en S o l e d a d 17. t a l l e r de I d u e ñ a en I n f a n t a y S a n J a c i n t o , R e p a r -
400 29 j n 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a O f i c i o s e n l o s a l t o s . 
1 5 e n t r e S o l y M u r a l l a c o n u n a s u p e r 
27 J n . 
f i c i e d e q u i n i e n t o s m e t r o s , p r o p i o s se a l q u i l a una casa r a j a am-
i »• i • ; j . » p l i a y m u y f r e s c a c o m p u e s t a de s a l a 
p a r a a l m a c é n o C u a l q u i e r a i n c u s t n a . s a l e t a c o m e d o r , se i s h a b i t a c i o n e s y b a -
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
de « a l a . s a l e t a , t r e s c u 
u n a . c u a d r a de Mkmtew 
K o m a y . 1. a l t o s , t e l é f o n o M - 6 2 3 0 . 
27455 30 Jn 
S E D E S E A A L Q U I L A R C O N O S I N 
o p c i ó n de c o m p r a u n a p e q u e ñ a f i n c a 
c o n t e r r e n o s p a r a c u l t i v o . D i r i g i r s e a : 
D e C l c r c k . C a l l e C u b a . 24, c u a r t o , n ú -
m e r o 3. „ „ 
27347 2^ Jn -
í a l l av i» e n l o * a l t o * . P r e r i n 2 2 1 n e c n « fio' c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . S a n 
MODERNA J-a " a v e e n IOS a i IOS. r r e c i o ^ 3 p e s o s , ^tearo, U y 16. I n f o r m a e l p o r t e r o en 
l a m i s m a 
26436 
¡ ¿ t o s . B s t á a I n f o r m e s e n N e p t n n o 2 1 5 , a l t o s . 
f o r m a n en 26700 1 J l 30 J n . 
m a t e r i a l e s , e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e -
g r i n o . 
27131 4 J l . 
VEDADO 
t o B u e n R e t i r o . T e l é f o n o 1-7469. 
26687 28 J n , 
SE ALQUILA EN LA PARTE MAS AL-
t a de l a V í b o r a l a casa C a r m e n . 4. es -
q u i n a de f r a i l e , c o n s a l a s a l e t a c i n c o 
c u a r t o s , s a l ó n de comer , b ñ o c o n t o d o 
l o n e c e s a r i o , a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s , c u a r t o s de c r i a d o , t e r r a z a y j a r -
d í n . I n f o r m a n : C e r r o . 775. T e l é f o n o I -
1774. 
27152 27 J n . V e d a d o . Se n e c e s i t a u n a c a s a m o d e r -
n a , d e p l a n t a b a j a , q n e t e n g a : s a l a , se a l q u i l a n mut eara tos eos 
.1.4-. • 111, • ^ l -„ „ _ a l t o s de l a casa C a l z a d a de J e s ú s d e l 
s a l e t a , C i n c o h b l t a C I O n e s , b a ñ o C O m - M o n t e y A v e n i d a de C h a p l e . c o n s a l a 
se a l q u i l a casa db p o r t a l , s a - p l e t o , c o m e d o r , r e p o s t e r í a , c o c i n a . 
h a b i t a c i o n e s a l f r e n t e de l a calle. In. 
f o r m e s M u r a l l a 1 1 1 , T e l é f o n o A-7468 
- I 6782 29 jn 
S E ALQUILA UN C E A I E T DE~D0Í 
p i s o s c o n g a r a j e , c u a t r o cuartos d. 
f a m i l i a en u n p u n t o a l t o de la Vfhcl 
r a . C a l l e de C a r m e n esquina a ^.«trarn. 
\ pes . a u n a c u a d r a de l Parnne di 
S p o r t s . R e p a r t o M e n d o z a . In forma, Ma' 
Í60 ^ e f é f o n ^ ia-22108tarIa ^ EmPedra^ 
SE CEDE LOCAL AMELIO, PROPIO < 530 ALQUILA UN ESEACIOSO SALON 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c e r c a d e l m e r - ¡ de 150 m e t r o s c u a d r a d o s , p a r a o f i c i n a o 
cado, c o n t e l é f o n o , c o n t r a t o p o r d o s ' p e q u e ñ o a l m a c é n . C u b a , 108, e n t r e S o l 
C4í ;51 i o d - : i 
a n o s y p o c o a l q u i l e r . V i v e s , 108. T e l é -
f o n o A - 1 3 5 3 . 
26937 27 J n 
y M u r a l l a I n f o r m e s e n C u b a 110 
28416 28 Jn 
C A E L E l a ^ E N T R E P . CONSUEGEA T 
G e r t r u d i s , a cabada de f a b r i c a r con por-
t a l , e n t r a d a de a u t o m ó v i l , s a l a ante sa. 
S e a ' t i i d k m l o s b a j o s d e S a n N i c o -
l á s , n ú m . 1 9 9 , p í ó x i m o a M o n t o , 
p u e s t o d e s a l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b ¿ t a c i o n e : , c u a r t o d e b a ñ o y c o e m a se a l q u i l a l a moderna t espa 
de g a s . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
SE A E QUILA CERCA DEE MALECON 
casa a m u e b l a d a , c o n t e l é f o n o , i n s t a l a -
c iones de g a s y e l e c t r i c i d a d , c o c i n a y 
c a l e n t a d o r de gas . p r e c i o 110 pesos . I n -
f o r m e s : M - 5 8 8 3 . de 10 a 12 y 2 a 5. 
26974 1 J L 
2746: 29 Jn 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A E N L A 
m e j o r p a r t e de la c a l l e N e p t u n o , l a m i -
t a d de u n e s p a c i o s o l o c a l p a r a o f i c i -
nas , c o m i s i o n i s t a c o n e x i s t e n c i a s , d e p ó -
s i t o o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n en N e p t u -
no, 203, b a j o s . 
27325 30 J n 
c i o s a casa de p l a n t a b a j a s i t u a d a e n l a 
c a l l e P a u l a n ú m e r o 33. I n f o r m a : J o s é 
P i . S u á r e z , 87. 
27003 i j l 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS Y 
M a n r i q u e a c a b a d a de f a b r i c a r , c o m p u e s -
t a de s a l a c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , s e r -
v i c i o m o d e r n o . I n f o r m a n : San R a f a e l , 
n ú m e r o 113. T e l é f o n o T-1963 . 
2700 5 29 J n . 
s a l e t a c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e se r -
l a dos c u a r t o s y s e r v i c i o s . T i e n e l o - m̂n. , c J . • J r t , ; v i c ' 0 1 ^ n f o r m e s : S a n t a C a t a l i n a 10 
c a l p a r a g u a r d a r u n F o r d . $25.00 m e n - C u a r t o s y SCrVIClOS d e d i a d o s , g a r a - _271_7_5 2 J I 
sua ies . 36. e n t r o 6 y 8. L a l l a v e e n g e y d e m á s c o m o d i d a d e s , p a r a c o r t a propio p a r a estaelecimiento , 
La e s q u i n a I n f o r m a n J . e s q u i n a a 9, ? . . . e j i - J I J se a l q u i l a u n b u e n l o c a l e n C o n c e p c i ó n 1 ^ trfs c u a r t o s , b a ñ o in tercalado, hall 
bodega . V e d a d o . l a m i n a , be d a n t o d a Clase d e g a r a n - e s q u i n a a B u e n a V e n t u r a V í b o r a . I n - 1 com®d.or 1 f o n d o , c u a r t o de criados con 
27309 29 ^ t í a * P a r a i n f o r f a e * . d i r í i a n s e a l o i ' f o " n a n L , A r a n g u r e n . M u r a l l a 98 de f ^ ' , , ' 0 : p ; T o t r y ' coc ina de gas con ca-1 u a » . f a r a u u u r f a e » , u i r i j a u s e a un jo a ^ a m | l e n t a d o r . despensa y dos garapes con 
ALMACEN, tSE EN LO MEJOR DEL VEDADO SE AL- t e l é f o n o s F - 1 4 6 3 J A - 3 4 4 5 . 
25264 3 Jn 
27207 27 J n . PARA INDUSTRIA O 
a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l de dos p l a n - 1 q u i l a n los f r e s c o s a l t o s de l a c a sa C a -
t a s en F i g u r a s , 3 y m e d i o , e n t r e C a m - • l i e B , 176. e n t r e 17 y 19, c o m p u e s t o s : 
p a n n r i o y L e a l t a d , I n f o r m a ^ A n t o n i o | de t e r r a z a , s a l a h a l l , c o m e d o r a l f o n - j v e d ^ q . BJ. ALQUILA LA HERMO- K s t é v e z e n t r e A l c a l d e O ' F a r r i l y L a e u e - EN l s u alotttt aw « 
do, c u a t r o c u a r t o s y u n o de c r i a d o s , 1 ^ r . - . ^ r a i i „ A n ú m e r o 4 * p . n m n i i « « f - a Z^cJ^^r^^S „ _ — ^ - f ^ l - - f í i í r í S , t , ~- a L Q U X L A H a c i i a r o r r i e n f ^ 2 casa c a u e a n u m e r o c o m p u e s t a r u e i a v í b o r a a u n a c u a d r a de E s t r a d a L a g u e r u e l a 37 y 37-A. con sala red. i f , u a c o m e n t e , , (je v e s t í b u l o , sa la , s a l e t a , s e i s c u a r - P a l m a 
F a n d i f i o . en D e s a g ü e . 72. a l t o s 
26482 28 
. 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a el choffer, 141 
pesos. F i a d o r . T e l é f o n o F-5318. 
VERDADERA GANGA. SE ALQUILA I 26455 27 Jn. 
s a l a y dos h a b i t a c i o n e s en $ 3 0 . 0 0 . L u i s r 
Jn 
S E A L Q U I L A P A R A 
m i e n t o u n l o c a l en San R a f a e l , 124, en 
t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o , casa m o d e r -
n a a c a b a d a de f a b r i c a r . I n f o r m a n en 
L a M o d a G a l i a n o y N e p t u n o . t e l é f o n o 
A-4454 . 
26785 27 Jn 
27227 27 J n . 
t r e s c o n l a v a b o s de 
- — — — — - ' a g u a f r í a y c a l i e n t e , d o b l e s s e r v i c i o s : j t o s c o n " s u s " ' l a v a b a s . 
sanittLríoa c o m p l e t o s , c o c i n a de g a s y a(?ua f r í a y c a l i e n t e 
de c a r b ó n y a z o t e a a l f o n d o . I n f o r - , c o c i n a de gas . c u a r t o de c r i a d o s c o n ! SE ALQUILA PARA E L DIA PRIME 
s e r v i c i o c o m p l e t o , g a r a g e p a r a dos r o , e l e s p l é n d i d o c h a l e t , c a l l e de E s - 1 be ALQUILA LA CASA REAL 41 
« 0 Jn ¡ m á q u i n a s y h e r m o s o J a r d í n i n t e r i o r c o n t r a m p e s e n t r e V i s t a A l e g r e y C a r m e n . | A r r o y o N a r a n j o , acabada de reedifica? 
dos b a ñ o s c o n 
c o m e d o r , p a n t r y . 
b l d o r . c o m e d o r , t r e s cuar tos y servicio! 
cada u n a I n f o r m a n 1-1890. 
26832 2 Jl 
27307 
. su p é r g o l a . Puede v e r s e 
L O M A D E L V E D A D O , 1S N U M E R O 2511 i n f o r m a n en l a m i s m a 
t o d o e l d í a 
26228 29 Jn 
HERMOSO PISO ALTO EN G ESQUI 
na a 19, c o n sa la , c o m e d o r , p a n t r y , dos F ^ o ^ ' 
a l t o s , s a l a s a l e t a , s i e t e h e r m o s o s c u a r -
tos , c o m e d o r , b a ñ o c o c i n a h a b i t a c i ó n y 
b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n , T e l é f o n o , CALZADA Y PASEO SE ALQUILA PA-
C I E N P U E G O S , 33, S E A L Q U I L A N L O S S I . 
b a j o s y e l p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o de 
s a l a s a l e t a t r e s h a b i t a c i o n e s a m p l i a s 
y s e r v i c i o s c o m p l e t o s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . I n f o r m a n : O b i s p o , 104, c a m i s e -
r í a . 
27372 30 J n . 
S E A L Q U I L A N : U N H E R M O S O A L T O 
do e s q u i n a C a l z a d a de M o n t e , 332. es-
ALQUILA UN BONITO LOCAL 
con p u e r t a a l a c a l l e , c o n dos c u a r t o s 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o , en l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . P a s a n p o r 
l a p u e r t a t o d o s l o s c a r r i t o s de l a H a -
bana . I n f o r m a n C a l l e S o l n ú m e r o 47. 
a n t i g u o , b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
26792 so Jn 
b a ñ o s , se is d o r m i t o r i o s y d o s m á s en 
l a a x o t e a A g u a a b u n d a n t e y g a s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
F-138 .1 . 
26894 2 JL 
ENTRE SITIOS T PEA AL VER. EN 
L e a l t a d , n ú m e r o 180. se a l q u i l a n dos 
a l t o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a de P e ñ a l -
v e r y L e a l t a d , a l l í e s t á l a l l a v e . 
26446 28 J n . 
25119 3 Jl 
r a j a r d í n u o t r a i n d u s t r i a e l s o l a r yer-
m o , con b u e n f o n d o de t i e r r a c o l o r a -
d a I n f o r m a r á n M a n z a n a de G ó m e z , 356 
de 1 a 4 1|2 p . m . 
26883 28 j n 
P a r q u e M e n d o z a . F a c h a d a m o d e r n a , j a r - 1 i n f o r m a n en e l 95 
d i n , p o r t a l , v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , s a l a , 26698 
h a l l c u a t r o c u a r t o s c o n u n e s p l é n d i d o 25 Jn 
y l u j o s o s e r v i c i o i n t e r c a l a d o , t r e s c í o - • SE ALQUILA LA NUEVA, HEBROSA 
set, c u a r t o de e s t u d i o , c o m e d o r , p a n t r y . 
c o c i n a , c o n p o r t a l ; g a r a g e a m p l i o , c u a r -
t o de c r i a d o y su s e r v i c i o . $ 1 2 5 . 0 0 . 
D i r í j a s e a L a w t o n N o . 8, V í b o r a , s e ñ o r 
M a c h a d o . 
27235 29 Jn. 
SE ALQUILA CASA MODERNA DE q u i n a a C a s t i l l o , d o s c u a d r a s de l N u e v o • s a i ^ t r e s c u a r t o s , a u n a c u a d r a de 
M e r c a d o y o l b a j o de C a s t i l l o . 13-E. c a s i M o n t e . L a l l a v e e i n f o r m e s , R o m a v l 
2ti793 
e s q u i n a a M o n t o , c a d a u n a se c o m p o n e . a l to f^ e s q u i n a a C á d l « 
de s a l a s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b u e n o s s e r v i c i o s y c i e l o r a s o . A l q u i l e r 
r e a j u s t a d o . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en l a 
p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . 
27351 30 J n . 
27 Jn 
S E A L Q U I L A N E O S B O N I T O S B A J O S 
i n d e p e n d i e n t e s de C o n c o r d i a . 150. C. e n -
t r e O q u c n d o y S o l e d a d . P r e c i o 70 pesos . 
L a l l a v e en l a b o t i c a . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a 6 1 . 
27380 1 J l . 
SE ALQUILA LEALTAD 66, LOS AL-
tos , con 7 d o r m i t o r i o s , sa l a , s a l e t a , sa -
l ó n de c o m e r , dos b a ñ o s y c o c i n a P r e -
c i o : $ 1 8 0 . 0 0 . L o s b a j o s : 6 d o r m i t o r i o s . 
SE ALQUILA EE SEGUNDO PISO DE 
l a casa de P e ñ a P o b r e , n ú m e r o 16. en -
t r e A g u i a r y H a b a n a m u y f r e s c a c o n 
s a l a r e c i b i d o r , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . 
P r e c i o 90 pesos . 
27027 7 J n . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s S a n L a x a r e 1 5 
a m e d i a c u a d r a d e M a l e c ó n , s a l a , r e -
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , u n o a l t o y co-
se ALQUILA LA HERMOSA CASA 
c a l l e 11 e n t r e J y K , V e d a d o , c o m p u e s -
t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r , c u a - i 
t r o c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s h e r m o s o SE ALQUILA LA HERMOSA CASA SE ALQUILA UNA HERMOSA 7ASA 
c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a s e r v i c i o de L i n e a 111 . V e d a d o , c o m p u e s t a de j a r d í n . ¡ c o m p u e s t a de s a l a t r e s c u a r t o s , c o m e -
c r i a d o s y e n t r a d a i ^ l e p e n d l e n t e p a r a s a l a sa l e t a ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s de d o r - I d o r y c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o 
e l s e r v i c i o . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s m i r . c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s s a n l - y b a ñ o de r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s -
de 1 a 4 p . m . I i T f o r m e s E g i d o n ú m e r o t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 110 p e s o s . I m a , V i s t a A l e g r e , 32, e n t r e L a w t o n y 
6. t e l é f o n o A - 3 1 3 1 . ¡ I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 4 3 5 8 a l t o s d r o g u e - I San A n a s t a s i o , V í b o r a 
26^15 3o Jn ¡ r í a S a r r á . 26702 - 27 j n 
- i 26915 29 Jn. 
CA-SE ALQUILA EN E L VEDADO. 
5 7 ^ 0 ^ . r , t ^ T „ d a , „ C ^ CALZADA T PASEO SE ALQUIEA LA c o r t a f a m i l i a L a l l a v e en l a b o d e t r a 
27281 4 J L 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de l a casa c a l l e M , n ú m e r o 37. e n t r e 
19 y 21 , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , g a r a g e c o n c u a r t o p a -
r a e l c h a u f f e u r y d e m á s c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . P u e d e v e r s e de 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a c a s a B r u -
casa c o m p u e s t a de c a t o r c e c u a r t o s , sa -1 n o Z a y a s e s q u i n a a V i s t a A l e g r e . T i e 
l a . s a l e t a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t r a s p a - « i a t m r u a r t o « h a l l n n r r a n b a -
t i ó . P u e d e v e r s e t o d o e l d í a . I n f o r m a r á n ; ° e « ^ a i r o CUaiTOS, ñ a u , U U g r a n o a 
M a n z a n a de G ó m e z , 356. de i a 4 112 p . m i ñ o y t e r r a z a i n d e p e n d i e n t e s e n $ 7 0 . 
A u n a c u a d r a d e l p a r q u e M e n d o z a . 
y m u y c ó m o d a casa San Mar i ano , núme-
r o 3. e n t r e C a l z a d a de J e s ú s del Montí 
y P r í n c i p e de A s t u r i a s ; comouesta 
v e s t í b u l o , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o inter-
ca l ado , h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , tres gran-
des h a b i t a c i o n e s c o n se rv ic ios par» 
c r i a d o s y g a r a j e . 
259S8 29 Jn^ 
S E A L Q U I L A N D O S CASAS AIiTAÍ 
u n a con t r e s hab t ac iones , sala comedor, 
y c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o y la otra do* 
h a b i t a c i o n e s y los m i s m o s servicios, a 
40 y 50 p e s o s . Se a l q u i l a un salta d» 
600 m e t r o s y se v e n d e n solares de es-
q u i n a y c e n t r o . A g u a D u l c e y Flores. 
T e l é f o n o A - 4 0 7 1 . i n f o r m a n . 
26383 27 Jn. 
CERRO 
los a l t o s , ' I n f o r m a n F-1936 
27233 29 Jn. 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. SE 
a l q u i l a n l a s casas n ú m e r o s 292 y 290 
de l a c a l l e de S a n M i g u e l , e n t r e l a s 
de I n f a n t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a ca -
da u n a de s a l a , s a l e t a t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . S o n de 
u n a s o l a p l a n t a c o n c i e l o s r a s o s y p i -
sos de m o s a i c o s . L a l l a v e en 1 a b o d e g a 
de l a e s q u i n a de I n f a n t a e i n f o r m a n 
p o r l o s t e l é f o n o s M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 . P r e -
c i o de c a d a u n a 75 pesos . 
26S42 29 J n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa, l ' r a d o 0 2. e s q u i n a a C o l ó n . P a r a r o s a P E a f r í a V r a l r A n f p <i*>no 
i n f o r m a s , en l a m i s m a o en e l D e - ' - * 7 C a U C D i e , Titile 
p a r t a n l e n t o C03, d e l B a n c o do 
A g u i a r , 75. T e l é f o n o M - 5 2 0 0 . . . . , _ _ 
29 j n v a ; a l q u i l e r , 1 5 0 p e s o s ; l a l l a v e 
se a l q u i l a n l o s modernos t e n e l b a j o ¿ e l a d e r e c h a . S a d u c -
S E A L Q U I L A 
E l e l e g a n t e , a m p l i o y m o d e r n o 
p i s o b a j o , l a d o i z q u i e r d o , d e S a n 
M i g u e l 1 1 8 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d , c o m p u e s t o d e s a l a , a n t e -
s a l a , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , s a l e t a d e c o m e r , 
c i e l o r a s o , p i s o s m á r m o l y m o s a i 
j o s . I n f o r m a n F - 1 3 5 4 . 
27 Jn 
A L C O M E R C I O 
E n c a l l e m u y c o m e r c i a l , m u y p r ó x i m o a 
O b i s p o , se cede p o r p e q u e ñ a r e g a l í a u n a 
casa c o n h e r m o s o f r e n t e y v i d r i e r a s . 
P a g a p o c o a l q u i l e r y c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o . I n f o r m e s , t e l é f o n o A - 2 8 1 1 . 
27248 29 J n . 
27318 29 J n 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-
Ue 8. n ú m e r o 62. e n t r e 21 y 23, p r o p i a 
p a r a c o r t a f a m i l i a a l q u i l e r 66 pesos 
m e n s u a l e s y o t r a en M a r i a n a o . C a l l e 
San J o s é , e n t r e Paseo y T o r r e c i l l a A l -
q u i l e r 25 p e s o a I n f o r m a n : C a l l e 12. 
n ú m e r o 201 . e n t r e 21 y 19. S o r M o n t e r o . 
27339 so J n . 
VEDADO SE ALQUILA UNA E L E -
g a n t e y e spac iosa casa en J , e s q u i n a a 
15. C o n s t a de ocho h a b i t a c i o n e s p a r a 
f a m i l i a y u n o p a r a c r i a d o s , d o s b a ñ o s 
p a r a f a m i l i a y u n o p a r a c r i a d o s , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e en t o d o s l o s s e r v i c i o s , 
a m p l i o g a r a g e I n f o r m a n en L i n e a es-
q u i n a a J . 
26432 30 J n . 
i n f o r m a n e n l o s m i s m o s . 
26966 27 j n 
SE ALQUILA LA H E R M O S A C A S A S. 
B e n i g n o , n ú m e r o 55. e s q u i n a a S a n 
B e r n a r d i n o ; e s t á r o d e a d a de j a r d í n c o n 
s u v e r j a de h i e r r o ; t i e n e r e c i b i d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s c o n l a v a -
A L Q U E L O L A C A S A U N I O N Y AHO-
r r o n ú m e r o 2, e s q u i n a a S a r a V i a propi» 
p a r a t r e n de l a v a d o , a cuad ra y media 
de l a C a l z a d a I n f o r m a su dueño en 
l a m i s m a , t e l é f o n o A-9464 . 
27306 29 Jn I 
S E A L Q U I L A N E O S A E T O S D E CAI-
z a d a de l C e r r o , n ú m e r o 807, esquina a 
1 — j v o s de a g u a c o r r i e n t e , c o m e d o r , d e s p e n - Z a r a g o z a acabados de c o n s t r u i r , com-
C a m p a n a r i o 4 6 , e s q p m a a V i r t u d e s . ' sa* b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t e r r a z a s ! p u e s t o s d e 4 c u a r t o s , s a l a comedor, ba-
0 T . . . i . . • , p o r e l f r e n t e y f o n d o de l a c a s a ; t a m - i ñc» c o m p l e t o , t e r r a z a c o c i n a cuarto r 
a e a l q u i l a e s t a i r e s c a y v e n t i l a d a c a s a b i é n t i e n e g a r a g e y t r e s h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p a r a c r i a d o s I n f o r m a n en 1» 
. j _ i i ' , -M-i»j p a r a l a s e r v i d u m b r e , c o n s u b a ñ o y d e - f e r r e t e r í a 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r , ^ 4 s s e r v i c i o s . L a n a v e en l a b o d e g a y , 27381 6 Jl. 
C a n a d á , . e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e -
f r e s c o s a l t o s de JesOs M a r í a , 73, e n t r e s 
e t a 
.V9 5 
C o m p o s t e l a y H a b a n a , sala., s a l e t a 
: P r a d o 7 7 - A . a l t o s . T e l é f o n o o u a t r o c u a r t o s , o o m e d o r . R e n t a 
I n f o r m a n J e s ú s M a r í a . 113. 
27417 , 29 Jn 
A - 9 5 9 8 . 
27219 2 J l . 
SE ALQUILAN E O S B A J O S DE E 3 C O - C. D I _ « a 1 ^ _ 1 g. . 
b a r 38, t i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r . 5 « i q u J i a H e r m o s a s a l a , p a r a o n c i -
c u a r t o s . dos b a ñ o s , d o s p a t i o s y c o c i n a D a , m é d i c o o d e n t i s t a . B u e n a c a s a -
L l a v e s en l a b o d e g a , T ~ *-<»0«» 
4 j i . b u e n p u n t o y b u e n p r e c i o . I n f o r m a n , 
t r e V H k g a s y B e r n a z a , a n t i g u a c a s a 
d e M m e . S o n i l l a r d , m u y a p r o p i a d a 
p a r a c a s a d e m o d a s , c o m i s é n i s t a u en e l vedado, c a l l e 10, esqui-
n M r M ^ w w^^iA^. f L » ^ » . M f * í?.a. a J21 - se « J Q u ^ a u n a casa con 4 h a -
o t r o n e g a d o p a r e a d o ; t i e n e n s ie te b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o e s p l é n d i d o 
b a b i t a c ^ n e s y t r e s m á s e n o t r o s a l - : paS^"168 l l a v e en L I n e a ' 84' e q u i n a » 
t o s , d o s b a ñ o s , c o c i n a y o t r o s ser - 27393 1 jj 
y ^ á o s . D e p r e c i o y c o n d i c i o n e s i n f o r - en 36 pesos se a l q u i l a un ~jrrsT 
m a , C e l s o G o n z á l e z , B a n c o C o m e r ' 
d a l d e C u b a , A g u i a r , 7 3 . 
27154 2 J l 
d á n las g a r a n t í a s q u e se e x i j a n . A v i s a r I t e r í a " L a L l a v e " , N e p t u n o 1 0 6 , H a -
a l t e l é f o n o A - 1 7 4 8 . ' i 
27349 29 J n I b a ñ a . 
25898 27 Jn. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
y f r e sca , c o n s a l a dos c u a r t o s , c o m e -
do r , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s en K n n a 39, c a s i e s q u i n a a M . 
P r u n a . I n f o r m a n en C o n c h a y R e f o r m a . 
6 U 
SE ALQUILA UNA O KAN CASA. T I E - | b o d e g a 
ne sobre s e i s c i e n t o s m e t r o s , p r o p i a p a r a 26819 
u n a g r a n i n d u s t r i a c o m o Z a p a t e r í a , TTZi _ " ~ — ~ ~ — ~ 
S o m b r e r e r í a T a b a q u e r í a . K t c . T a m b i é n ; SE ALQUILA EN EA CALLE PRI-
se n e c e s i t a ^ u n p o r t e r o q u e sepa lee r . S16™- entTre de C u a t r o y S o f o 4*1 P^cr lhi r v v c o n t a r aue t r a i p a b u e n a s R c p a r t ° L a . s i e r r a ' c o n t i g u o a l de M i -e s c r i b i r y y c o n i a r q u e i ra j&«i o u en aa M a r i a n a o . e l m o d e r n o c h a l e t d e 
i ^ m « a < Ü d o n M I . . ^ S f » J ^ ^ J * da 12 I u n a s c l a p l a n t a , c o m p u e s t o de p o r t a ! . 
sa la , r f c i b i d o r , 6 h a b i t a c i o n e s o a r a f a -
G R A N D E S A L T O S 
En $170.00 se a l q u i l a n l o s m o d e r n o s e n t r e E 
t o I n t e n o r en 19 n ú m e r o 241 , e n t r e E . • a 2 d a n r a z ó n . T e l é f o n o A - 6 9 5 4 
y í . V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c o m o d i - 26858 27 Jn. 
dades . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s en e l ' . 
m i s m o . P r e g u n t e n p o r B e r n a b é . HERMOSO PALACETE, SE A L O T J I L A 
27408 2 Jl I p a r a f i n e s d e l p r ó x i m o j u l i o , l a es-
i ~ r»TrrT « " _ ! p l é n d i d a r e s i d e n c i a s i t u a d a en l a c a -
E $OS SE ALQUILA EL PISO ALTO , He 17, e s q u i n a a K , V e d a d o . I n f o r m a 
de l a casa n ú m e r o 246, de l a c a l l e 21 en R e i n a 5 y 7, a l m a c e n e s de L o s P r e - l f i : 0 ' , , ' 
y F , V e d a d o . T i e n e t o d a s l a s c i o s F i j o s . A q u i l i n o C a m i n o . D e u n a 
c o m o d i d a d e s . P u e d e v e r s e . L a s l l a v e s a se is 
en 1 . ^ a i s m a P r e g u n t e n o o r B e r n a b é . J C t U 2 j l , v ^ o K A . EN MODICO ALQUILES AL-
S E A L Q U I L A N U N O S ALT?OS CO* 
t r e s d e p a r t a m e n t o s y t e r r a z a a Ia 
1 sa en e l R e p a r t o B é t a n c o u r t . C^'" 
I F l o r e n c i a e s q u i n a a San Q u i n t í n , nu-
m e r o 4. A . C e r r o , . 
I 2 7 Í 3 4 2 9 _ ^ 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a para ^ 
I m a c e n o i n d u s t r i a ; t i e n e 4 0 0 metroi 
y d o s p u e r t a s de e n t r a d a . Se da eD 
1 0 0 pe sos . D i a n a e n t r e B u e n o s Aireí 
y C a r v a j a l . 
26977 2S J« 
m i l l a y 2 p a r a c r i a d o s , h a l l , s a l e t a de 
c o m e r , p a n t r y , despensa , d o b l e b a ñ o y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , - c a l e n t a d o r g a r a -
j e y j a r d í n . Su p r e c i o , c i e n pesos m e n -
s u a l e s e i n f o r m a n p o r i o s t e l é f o n o s 
M-3718 y F - 5 2 4 1 . L a l l a v e en e l c h a -
a i l a d o . 
£« 842 2S Jn 
2745: 4 J l 
ALQUILO CASITA. SALA. DOS CTT AR-
IOS, s e r v i c i o s , t o d o p i n t a d o . C a m p a n a -
rio, 143, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a I n f o r -
m a el z a p a t e r o de a l a d o . 65 pesos . 
27450 1 J l . 
SE ALQUILA, PROXIMO A DESOCT7-
parse , u n p i s o de l a c a s a c a l l e de M u -
r a l l a n ú m e r o 119. c o n s a l a c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en l o s b a j o s . 
27439 30 J n . 
SOL, 41, SE ALQUILA E L ELEGANTE 
s e g u n d o p i s i t o de e s t a c a s a p r o p i a p a r a 
u n m a t r i m o n i o de g u s t o y p o s i c i ó n . L a 
l l a v e e n l a I m p r e n t a de loa b a j o a I n -
f o r m e s : A - 4 7 2 9 . 
• ~ l "0 27 J n . 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA DE 
I n f a n t a . 125, c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
c u a t r o c u a r t e a d o b l e s s e r v i c i o s de b a -
ñ o s e I n o d o r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
7231. S u d u e ñ o . 
27139 28 J n 
SE ALQUILA UNA CASA PAEA PA-
P a r a A l m a c é n o E s t a b l c c n n i e n t o ! 2 It5 
T e l é f o n o M - 6 2 3 9 . 
27190 27 J n . 
E n J150 .00 so a l q u i l a n l o s m o d e r n o s i se ALQUILA EL PRIMER PISO DB 
b a j o s de Z a n j a 87 c o n 400 m e t r o s d e ; j e s ú s M a r í a . 125, con 5 c u a r t o s , s a l a 
s u p e r f i c i e . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a ; s a l e t a dos s e r v i c i o s , m e d i a c u a d r a do 
m i s m a de 3 a 11 y do 2 a 5 p . m . T e l é - ; E g i d o . I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
M-62">9- 27083 29 J n 
j l 
OARAGE, SE ALQUILA EN Tur T '^_ 
q u i n a a L i n e a I n f o r m a n en l a m i s m a ! P " , 6 8 ^ de Í I I T " 0 8 0 } ^ ^ \ s^la- b o d p ^ E n l * ml3ma- I n f o r m a su d u e ñ a T e l é f o n o F -449e m i s m a s a l e t a , r e c i b i d o r y b i b l i o t e c a c o m e d o r , 26900 
S B ALQUILA 
C, n ú m e r o 165; 
LA LUJOSA CASA q u i l o u n a c a s a M i l a g r o s l e t r a B e n t r e 
e n t r e 17 y 19, c o m - San A n a s t a s i o y L a w t o n . f r e n t e a l a 
274r!3 30 j n 
I y t e r r a z a a l f o n d o , b a ñ o , r e p o s t e r í a y 
28 j n . 
f o n o 
r i 8 9 27 J n . 
CORRALES 97, ALTOS. 
i a l t o s . T e l é f o n o M - 5 6 5 5 . A ^ ¡ a l t o s , de 12 a 3. r e c i e n t e m e n t e p i n t a d a 
27228 27 Jn. 
c o c i n a c a l e n t a d o r y c o c i n a de g a s . | n 1 J r « • « a • u 1 
vedado a l q u i l o en l a s pesos l o » K n los a l t o s sela h e r m o s a s h a b i t a d o - 1 r a r a e l o í a p r i m e r o d e J u l i o , se a l 
e s p l é n d i d o s a l t o s de O n c e y 
ve en l o s b a j o s . 
27469 
SE A L Q U I L A U N A H A B l T A U l O * 
m u y c ó m o d a y a m p l i a , con luz ' sonal 
p r e c i o s u m a m e n t e ba jo , pa ra P^' 
de m o r a l i d a d ; es casa p a r t i c u l a r . ^ 
v a j a l . 1, ca s i e s q u i n a a Cer ro , tres» 
d r a s de E s q u i n a de T e j a s , lB 
26861 ' ^ 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
E N G U A N A B A C O A 
27143 28 J n . 
OI.ORIA. 55, CASI ESQUIÑA^A^SUA^ i «f2. AI'<21JT£A( ^ ^ ^ ^ 1,3 , A I , T O S . Y 
res en 65 pesos e l c ó m o d o y f r e s c o p r l - baJos de o f i c l o s , N o . 31 
m e r p i s o ; a c a b a d o de f a b r i c a r . L a l i a - ! í o a P a r a e s t a o l e c l m i e n 
VEDADO. SE ALQUILAN UNOS AL 
tos c a l l e , t e r c e r a e n t r e dos y c u a t r o . I n -
f o r m e s en l a m i s m a y p o r t e l é f o n o F -
4208. 
_J7424 t o J n . 
SB 
M . L a l i a - 1 V dos b a ñ o s , c u a t r o c u a r t o s de n i | i U »l r ó m n d n C l i a l p f I nú» F e t ^ v p r r . Y V ' ^ " * T i V 0 ~ V n a fi1""1,** ^ l i a I c r i a d o s y dos b a ñ o s , l a v a d e r o , de spena q U , i a 61 conM>ao ^ n a t e i , LUIS C S t e r e z p r o p , a p a r a doa f a m i l i a s , una cole?io. 
I jr g a r a j e , I n f o r m a su d u e ñ o . T e l é f o - N o . 4 , c o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , r e d - d f ^ ^ ^ ' ^ " ^ s a C e d r i a l H - ^ / S -29 J n . 
no F - 2 2 7 6 . 
Lf.SJf. 27 j n 
ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
p r o p i o l o s b a - ; casa c a l l e 23 n ú m e r o 2 6 3 . 1 ^ l l a v e s e n 
t o y los a l t o s : 23 y B a ñ o s . T a l l e r de P i n t u r a . I n f o r -
ve e n f r e n t e . I n f o r m a n , en O b i s p o 104 i f a m i l i a u o f i c i n a . P a r a i n f o r m e s mea en M t r c a d e r e s , 2 9 . 
ba jos . ' ' ¡ D r . M e n c í a de 6 a 8 p . m . en l a c a l l e j 27430 
27101 28 J n ' * nO- 186 e n t r e 21 y 23, V e d a d o . 
27232 27 J n . 
3 J l . 
EMPEDRADO, NUBIERO 4. ARREN-
d a m i e n t o . P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e l a s 
o b r a s de n u e v a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a 
b a j a y c u a t r o p i s o s a l t o s de d i c h a f i n -
ca u r b a n a S u p e r f i c i e 335 m e t r o s c u a -
d r a d o.s. E s t r u c t u r a do a c e r o . Con 5S d e - , . 
p a r t a m e n t o s , t o d o s c o n l a v a b o s de a g u a S<>W,,?Í1,08- T61**00^ A - 5 5 6 » 
27159 h r i c a d e t a b a c o s , c i g a r r o s u a l m a c é n ¡ corpente. P l a n t a b a j a : S a l ó n c o n 330 
de t a b a c o en r a m a , d o s g r a n d e s b a r b a - 1 f1?*1"^8 c o a d r a d o s y se i s m e t r o s do p u n - ! 
c o a s p i s o s de m a d e r a p r e c i o de a l q u i - ¡ t a i : S e r v i c i o s s e p a r a d o s p a r a s e ñ o r a y 
l a r s u m a m e n t e b a r a t o . I n f o r m e s : E s - ' c a b a l l e r o s . T i e n e e l e v a d o r m o d e r n o p e r -
SALUD, 27, ALTOS, MODERNOS AL-
tos . c o n s a l a s a l e t a c o m e d o r , c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s y c u a r t o de c r i a d o s . 
S e r v i c i o s d o b l e s T o d o m u y v e n t i l a d o 
y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en R e i n a 
1 J l . 
t r e l l a 171. 
27180 Í 0 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de l a c a s a C o n c o r d i a 142-B. s a l a s a l e -
t a t r e s c u a r t o s , b a ñ o Eioderno. lava-
bos e n t o d o s l o e departamentos; ea 
nueva. E n l a m i s m a e s t á l a l lave D e 
7 a 11 y de 1 a 5. S u dueña, S u b i r a -
n a 6. 
2708S t 0 Jm. 
c o n c a p a c i d a d p a r a s e i s f e c c i o n a d o . 
p a s a j e r o s . Se a d m i t e n p r o p o s i c i ó n es "por 
e s c r i t o en H a b a n a n ú m e r o 68, e s q u i n a 
a „ i i a c 8 n . e n t r e s u e l o s . 
27097 10 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
te, 321. con s a l a s a l e t a c u a t r o h a b i t a -
c lones y d e m á s s e r v i c i o s . P r o p i a p a r a 
f o n d a cas i s e q m n a a C u a t r o C a m i n o s . 
T e l é f o n o A-3387 . 
27549 2 J l . 
SE ALQUILA EN LAMPA HIT. T. A, NU-
m e r o 35, e s q u i n a a C o m p o s t e l a , e l se-
g u n d o p i s o c o m p u e s t o de s a l a comedor , 
T p j a x l i l l o , a l q u i l a s e u n n u e v o y f r e s - , t r e s c u a r t e a c ¿ c l n a y s e r v i c i o s m o d e r -
q u l s l m o t e r c e r p i s o V é a s e de 8 y m e d i a n o a I n f o r m a n e n l a b o d e g a de l a e s q u l -
* 1<L r _ m e d i a y de 1 a 8. I n f o r m e s : i 
88 J n . A r n U a , 76, b a j o s . 271W 8 J l 
SE ALQUILA LA C/VÍJA CAELE P, 
e n t r e 25 y 27, n ú m e r o 148. c o m p u e s t a 
de s a l a r e c i b i d o r , t r e s h e r m o s a s h a b i -
t ac iones , s a l e t a de c o m e r a l f o n d o , p a -
t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n J e s ú s M a r t a 
123. a l t o s . L a l l a v e a l l a d o . 
2*944 27 J n . 
SE ALQDTLA CON MUEBLES O SIN 
e l l o s u n a casa p l a n t a b a j a en e l V e d a -
do, c a l l e L i n e a 374, e n t r e Paseo y D o s , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a c o m e d o r , s i e t e 
h a b i t a c i o n e s , y c u a t r o b a ñ o s . E n l a 
m i s m a se v e n d e u n a n t o p i a n o v u n a 
m á q u i n a C a d i l l a c de s i e t e a s i e n o s en 
p e r f e c t o e s t ado . P u e d e n v e r s e a t o d a s 
h o r a s . 
27089 
V E D A D O , 1 5 E s q . A 2 0 
L u j o s o s a l t o s , s e a l q u i l a n . 
E s q u i n a d e f r a i l e , 6 h a b i t a -
d o n e s , g a r a j e , c u a r t o d e c h o -
f e r , v e n t i l a c i ó n p o r l o s c u a -
t r o c o s t a d o s y e s p l é n d i d a 
v i s t a p a n o r á m i c a . I n f o r m a : 
R i c o . C o n s u l a d o y S a n M i -
g u e l T e l é f o n o M - 2 0 0 0 , ó 
F - 1 8 8 9 . P u e d e n v e r s e a t o -
d a s h o r a s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . 
C4892 
26845 
b i d o r . h a l l , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a - m a su d u e ñ o , en l a H a b a ^ -
1 i . j i r j . s io , 141. e n t r e S a l u d y R e i n a , 
c i o n e s , s a l e t a d e c o m e r a l f o n d o se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s i n t e r c a l a d o s , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y n n b u e n G a r a -
pe* A l q u i l e r r e a j u i t a d o . Sn d u e ñ o : 
M a n r i q u e 1 3 8 . 
30 J n . 
6d-24 
30 J n . 
BN EE VEDADO SE ALQUILA UNA 
i c a sa a c a b a d a de p f n t a r 
— —— — — i de j a r d í n , 
S B ALQUILAN UNOS B E K U O S O S a l - 1 c u a r t o s v 
toa en H y 23, p r o p i o s p a r a u n m a t r i - 1 sa je C r e c h e r i e 
m o n l o , en $70.00. j s o . I n f o r m e s 
*6341 17 ^ i 26963 
SB ALQUILA UNA FEESCA 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y PogoJJ 
0 0 ' 
a c a b a d a de f a b r i c a r en l a c a l z a d a d e e s p l é n d i d a l u z , en l a P ^ ' " . ferroca11^ 
a G u a s a b a c o a . e n f r e n - t r l a l do l a c i u d a d , ce rca oe i cent»^ 
L a l l a v e e n l a d e l p u e r t o y de l a C V ^ J E á 
| I n f o r n a n en P e d r o 6 T e f f . 
28 Jn de C o n c h a y T e r e s a B l a n c o , a 
27317 
L u y a n 6 e s q u i n a 
t e d e l L i c e o . L u y a n ó 
b o d e p a . 
26770 
SE ALQUILA EA G-BAN CASA SERBA-
n o y San L e o n a r d o , con sa la , se i s h a b í - . t>i. «•wtvn'TOS. d E l " 0 
t a c i o n e s , t o d a s c o n l a v a b o s , h a l l , c o m e - S 5 " ! " 3 5 f w J « h i e r r o , e n ^ 
d o r a l f o n d o , p r a n b a ñ o c ó m p l e t o . s e r - 1 aJIOtea- , a r d I , ? i v e X J * , . " . c o m p l e t a ^ 
v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s , t r e s p a t i o s 
y c o r ! , n a I n f o r m a n en l a m i s m a T e -
l é f o n o 1-3121 
_ 2 6 6 5 4 27 J n . 
l a ca l l e . 
SE ALQUILA UN H E H M D SO C H A L E T 
c o m i > u c s t a I U^.í 0 y bajo- aPua c a l l e n t e y f r í a . 
n e ^ ^ r e s 1 ^ ^ ^ ^ . ^ c h o f e r , j a r d í n p r f t x i -
d e M i r a m a r . 
R e p a r t o L a S l e -
.-Aet de a l l a d o . 
S a l u d , 2 1 . T e l é f o n o A - 2 7 1 6 . 
29 j n 
l   p f n t a r p u e s t a .  ¿ ¿ r ¿ j ¿ " J ' ; " ¡ J U : W »  
p o r t a l , sa la , comedoV t r w ; m o a ' l a einr^tdae ^ h " f e r i 
. e r v i c l o s s a n i t a r i o s en P a - ^ l l e U . ^ e n t r e ^ y l » 2 
r í e e n t r e 2 1 y 23. n ñ m e r o r r a . L ^ S i S r i n y J i n ^ 
» de 1 a 4 en l a m i s m a . I . X í i f i n ^ : f S S ^ ^ e , * " ^ ^ 
26594 
e s t i l o 
i n d e p e n d i e n t e s ; p a r a "'febles- \°fZ 
h o m b r e s s o l o s : con o s jn rnue l t f í r 
s a l u d , « e g u r i d a d t r a n a u . u n ^ a . 
n o . t r a n v í a s \ edado esyu Queroa<io» 
Z a n j a f r e n t e . C a l l e N o r t e . ¿-
M a r i a n a o . 
27130 
29 j n 
SJGÜE AL FRENTE 
a i* o k i . 
R E S J I Q U I L 
«¡EÑE DEL F R E N T E 
uti\í\iKj> üfi LA itmiUitA Jumo 
VILLEGAS, 11, 2o. PíSO 
27388 freSCa- Giménez . ^ ^ 
^ O ^ ^ - o ^ a r l hoteüto o R a t o n o 
Pr0P*^hic del lugar, rodeado de 
5 1° ^ ' e í ^ illrededor' en llnea goJJJ t e l é fono 1-7692. Jn> 
í7l6S •- — 
11- ^ T I w T ¿ G S CA5AS BIT E L 
S T ^ ^ í f í a b a l . calle Tres Rosas. 
Coarto ^^fi^jero de Columbia, con t» 
6 del ^ í e a y todas las comodida-
^Utos Dará verano. Informan: 
d i i T y K. ^ d 0 - Tel6f0n0 J517-?̂&a 4 • 
•JL_ - - V r r ¿ B AJIACO, BONITO 
X Í O ^ 0 - Plantas, cinco cuartos, doble 
íbaJet d e J a l recibidor, comedor. 1.500 
8ervicia,r?f f í Buc^avista. Avenida 
^ Calle 2. Teléfono A-7926. 
i r esqvi1Iia ^ 26 Jn 
5aÜ:o28 
^7 t Gutiérrez, al lado del Cole-
Calzad*dLr Collego, se alquila una ca-
rio rto fabricar, compuesta de 
s» ac,a tala, tres cuartos, comedor y 
ioS sanitarios y escale«a para la 
.'^informan en la misma. 
CASA D E H T T E n P E D E S E A TBOPX-
cal ban Nicolás. 122 se alquilan de-
partamentos y habitaciones a matri-
monios y se desean socios de cuarto 
desde ocho pesos semanales, amuebla-
J y casa- Buen trato. P a -
^ / . « s a desenffafiaráji. 
«(44o / 1 Jl 
Obrapía, 94 y 56, te alqmlaii herí 
moeaa habitaciones ĉ on baloones a 
la calle y yarias interiores, fresquí-
fimas, todas con larabo de affna co-
rriente, \ iz toda la noche, limpieza 
e infinitas conuodidades, la mejor de 
l a Habana. Precios jaódácos. Infor-
mes el portero. 
37427 so in 
S E S E A S E AXQTJUiAJI C U A E T O amue-
blado en casa tranquila, donde no haya 
mujer. Indlqu^so últ imo precio por mes. 
P. O. Box, 762. 
27385 29 Jn. 
S E AIiQtTIZiA TTEA H A B I T A C I O N 
hombre solo, con comida o sin ella, en 
casa de moralidad, a una cuadra de 
Obispo. Villegas, 77, B . 
26784. 2 j l 
es aXeQetea xm hebsccso cttabto 
con l lavín y luz eléctrica a sefloras so-
1 s en 16 pesos. Sitloa, número 4 7, es-
quina San NlcolAs, es casa de absoluta 
moralidad. 
27001 29 Jn. 
SEÑOIUTA S X T l U L 3 r 0 E » ¿ S E S E A m a 
habitación fresca, con todo í;erviclo. cer-
ca feá calles 17 y 23, Vedado, escriben 
al Miss. Aspang. Calle 17, 319. Vedado. 
26985 27 Jn. 
S E A I i Q ü n . A i r D C S HABITA CODEES 
juntas o separadamente a hombres so-
los en 11 pesos mensuales cada una con 
alumbrado, un mes en fondo y otro ade-
lantado. Dará razón en el mismo lugar. 
87091 27 J a más partes metál icas , que se peguen laa 
teclas por hincharse los pafios, que la 
polilla destruya los fieltros, y que laa 
cuerdas de tripa de loa Instrumentos- se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madera s* tuerzan conservando en 
y el clavijero. 
¡ Igualmente sirve para conservar, ropa, 
• pieles y cualquier articulo evitando 
S E A L Q U U . A E H MODICO P R E C I O CIUe 'n humedad lo destruya. Precio $2.00 
S A N E A Z A X O , 800, B I T T B E « A E I A N O 
y ban Nicolás , segumlo piso, se alqui-
lan dos habitaciones, con lavabo de agua 
corriente, muy ventiladas, entrada inde-
bfan'rcflrinci^s8 " Separadas- Se Cam- ¡ j . . a 
27111 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
MISCELANEA 
27 Jn 
un bonito depanamento. propio para 
oficinas, matrimonios sin niños u hom-
bre solo. Lealtad, 125, bajos, entre San 
José y San Rafael. No hay papel en la 
puerta. * 
27193 29 j n . 
y $3.50 de venta en la casa de> E . Cva 
tin. O^ísoo, 78. Teléfono A-14S7. 
C M i l idn. 29 ub 
LIQUIDACION: 
GBAEOFONO VICTOB MEDIANO. SE 
vende muy barato con treinta discos, 
muy buenos, sólo .a particulares, no a 
especuladores, número Lealtad 24. 
268P1 ' 30 Jn 
portal 
servid 
R a * 
, ZZ, AiQXTrfcAN E O S CASAS, una . 
IJSA' media cuadra de la Calza- ! 
c o n g ^ e ^ H e a l , 13. L i s a C a f é . ^ . 
r^S^Chib Park. En la parte del 
i^o lugar muy fwsco y a un paso 
j ja Playa de Maríanao, esta situado 
í chalet "Campo-Giro", de dos plañ-
id garage aparte y hermoso jardín, 
Crn grandes comodidades para familia 
^ «jsto. Se akniila y puede v^rse a 
caalquier bora. Informes: García Tu-
nca y Cia, Agniar y Muralla 
25600 ¿9 3n- _ ! 
¡ T ^ S E A A E Q U I E A » U N A C A S I T A ' 
i.^ Quemados de Marianao. cerca del 
naradVl cjue no rente más do 35 pesos, 
í también se cambia por una en la H a -
l I , con muy buenas proporcloneíi. I n - 1 
S r 4 . — — l í ¡ a ; 
r T o g 3 0 T I C A H I 0 S . ALQXJTLO nna 
tnoña esquina, propia para ese giro, 
or no tener competidor. Calle Aveni-
Sd Tercera y 7, a dos cuadras de la 
uLa de Playa, Bucnavlsta. Informan 
'en San Rafael núm. 93. Sr. Mena 
26301 
^TXi .Qtr iEA L A A M P E I A CASA U S 
¿anto Domingo, número 30. en Guana-
hacoa linea de Regla, los carros paran 
Ir, la 'misma puerta, s a l í de tres venta-
nas zaguán para máTi ina . amplia sale-
ta comedor al fondo, baños modernos, 
•¿s patios, es muy fresca. L a Hayo en 
el número 28, alquiler barato. Informa 
gu dueño en Monte, número 5, altos. Gó-
SB AXiQHIEA EN CA^A PABTICUXA3 
un cuarto muy ventilado con cuatro 
Juan A. González. Manrique. 66. Ciudad, i ̂ '«ntanaa, propio para matrimonio o 
26935 27 Jn. I nombres solos. Lealtad 131, altos, en- 1 E E P A B A C I O N S g B B PIANOS T ATT-
«1 tre Salud y Dragones, cerca de los 1 toplanoo y u m m ó f o n o s . nuestro taller 
PAT A T i n C i N T A N A j t ranv ías . ; reparaciones es el m á s completo de 
r ^ M M M i OAÍi i AríH ( 27258 4 fl. ¡ la Isla, todos los operarlos son expdr-
' tos de IfB f?,brlcas y lo» trabajos ga-
rantizados, :,ara afinaciones: llame al 
teléfono A-148:. E . Custin: Obispo 78. 
C 3811 Ind ?» ab 
Zulneta, 83. Gran casa para familia,!se a i ^ ú i l a itna h a b i t a c i ó n , bn-
montada como f* í * ^ * * ^ tíi& ^ b S f f ' Í S & S S f ^ í ' h ^ í S o ^ 
HennCSaS y •entíladau habitaciones, !':,s •- Matrimonios sin niños. Informes 
1 1 1 11 Mueblería E l Modelo, O'Relllv 90. Te-
con balcones a la calle, taz perma- Kfono A-9944. 
27251 28 Jn. 
SE VENDE XTN PIANO PBANCES DE 
¡ buenas voces, por necesitar el local, 
| precio de reajuste. J e s ú s del Monte, 381, 
Baños de agua fría y caliente. Buena! paba opicina, hobobbs boeos, "^fcJoS a Mangos , r, 
j . #m n . . o matrimonio sin niños, se alquila un 1 
nente y larabo de agua corriínte.! 
Seguimos realizando lo poco que queda 
en lotes de 15 pesos o m á s . Quedan 
cuchillas alemanas de acero Solingen, 
adaptables a lam áqulna de afeitar Gi -
llete, desde $0.90 gruesa: cepillos a le - ¡ 
manes de dientes desde $0.80 y varios 
art ículos m á s . También enviamos pedi-
dos al campo libre de gastos acompa-
ñando el importe mencionado con la 
orden. Para muestras y precios domin-
gos de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m. días 
laborables. Sr . Porto, Corrales 105, 
altos. 
27240 27 Jn. 
CESAREO RUIZ 
Se alquilan amplias y frescas habi-
taciones con y sin .muebles, todo 
«enricio, precios económicos y espe-| no: Juan Santasa Martin, Zulneta : 
ciakus, para íñam.flias estable». Nep-
tono, 203, a una cuadra de Bclas-
coaín, 7, M-5662. - c -
27452 29 Jn 
mez. 
35705 30 Jn. 
ES ALQUILA U N A CASA E N EXi B E -
narto Kuen Retiro, Marianao; limpia, 
acabada de construir, dos cuadras del 
carro de1 Maraño-Parque Central y del 
fie Z?nja y Galano. Informan Real 174, 
Maranao. 
25978 2« Jn. 
AVISOS 
SE A E Q E I I i ^ ona buena haei ta-
ción fresca j ventilada para hombres 
solos o matrimonio sin niños, se piden 1 
referencias. Industria. 121. altos, entw 
San Rafael y San Miguel. 
27410 4 J n _ I 
S E A E Q V I L A U N A H A B I T A C I O N ideal ! 
para matriiuonio con lavabo de agua co- ' 
rrlente, juego de cuarto, modernista: 
fresca con toda asistencia, otra con dos I 
camas para dos caballeros con toda 
asistencia y comida en 70 pesos y una j 
chica para caba loro solo 40 pesos. Te- i 
léfono A-9452, casa moderna y morall-
dad. Maloja número 12, altos. 
27428 29 Jn. 1 
CASA DE HUESPEDES LA CEUCA. i 
Acosta, 66, espléndida comida, un ba- 1 
ño Intercalado agua caliente, habita- ! 
clones con servicio privado, también i 
las hay con vista a la calle lavabos de j 
agua corriente y tibia, y en la misma , 
se solicita un agente. Teléfono M-6881. 
27431 2 J . . I 
C A S A - D E PAMIXTASi C O N S U E A D o ! 
130. altos, se alquila una habitación In-
terior muy fresca y otra en la azotea, I 
como para tres caballtros o matrimo-
DIO, con precios ecdnórpicos y excelen-
te comida 
_27<59 J L 1 
S S A í Q U Í x A N H A B I T A C I O N E S "jrtnr 
frescas a hombres solos con rnuebhis y 
sin ellos, también su admiten abonados 
a la mesa a precios módicos, hay una 
sala, con dos balcones a la calle, propia 
para un matrimonio sin niños en E s -
trel la 6 y medio, primer piso, entro 
Amistad y Agui la 
27194 4 J L 
CASA DE H U E S P E D E S M O D E B n X 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia a precios de s i tuaci ión. San Ni-
colás %l entre San José y ySan Rafael. 
Teléfono M-1976. 
7243 30 Jn. 
comida y precios moÚICOS. rropieta- departamento en casa de familia res- , 
con todo lo necesario, con. o 1 Í55 
,., , .. comida y s i n . j n á s inquilinos en la I 
83. Telefono A-22S1. ; casa. Para referencias e iniormes: V I - 1 
_ _ . 1 llegas, 123. altos. Teléfono A-SISI . t 
S E A E Q U H i A B N E A M P A E J X L A , TO.j 27148 30 Jn. 
altos, casa particular, dos habitaciones 
ampl las, juntas o separadas. Con luz 
y l lavín. Se exigen referencias. 
25S61 28 jn ¡S i tuado en 
Grandes maquinarias para abrtr pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis tranajos Calle San Nicolás . \6, San 
José de las L a j a s . Pldap informes. Her-
nández Mencló y Co. 
C2171 Í0d.-16 ma 
y t t T I T A E B S . OPOBTUMTDAD M U T lm-
S S t S t í s e venden 4.000 frutales, es-
do, mango, distintas clasefc eta Tam-
bién hay 500 metros de f * 0 ™ *f P0"' 
tos de tabaco y estiércol ^ a n 1 . 1 " ^ ' 
es superior y es tá completamente po-
drido PTambién vendo 6,000 nietros do 
tubería de hierro de 1 y cuarta en mag-
nífico estado. Todo esto se encuentra 
en Calabazar de la Habana. Fundición, 
número 24. Quinta del señor Córdoba. 
27132 4 J1-
H U E E N E G B O , 50 P U E O A D A S Al»-
cho, piezas doce yardas, se vende a mi-
tad de costo. E l Pensamiento Monte & 
27477 29 J n . 
Se venden veinte /¡drics dobles, alam-
brados, para techo -íe patio, miden 17 
pies cuadrados cada uno; cosWon a 
70 centavos pie, se venden, mucho 
menos de la mitad; juntos o fraccio-
nados. Prado, 77-A, bajos. . 
26170 . 27 Jn 
HOTEL "CHICAGO' 
Hay habitaciones amuebladas o san 
el punto mjor y más cén-
trico de la Habana. Espléndidas habi-
taciones con balcón al famoáo paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas.^de 
_ _ _ _ _ _ _____ _ -!____4._ ;_ diez pesos ^n adelante al mes. Baños 
mueWes, en casa nueva y eiegante, m- y lu2v t(>dJ va noche. Qran restaurant 
dependientes con balcones a la calle, y. ™<~irm a .odos ios gustos con espe-
r , , . 7 cialidad en laa comidas a la orden y 
gran Comida' esplendidos banOS. No SO esmerado trato a los abonados. Precios 
• . i 1 D l _ • M J ^ . reajuste. Tenemos servicio especial 
rJcnte el calor, oeiascoain y Mueva de^ completo de 30 pesos ai mes. casa y 
comida. Buen trato y esmerado servi-
Telé-
P A R A L A S D A M A S 
•:iív¿£iS£:j 
"LA PARISIEN* 
Pilar, altos del Cine Edén. 
25582 4 Jl. 
BERNAZA 3€ 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca-
sa para familias, con sala y galería. 
Espléndidas y 
í o . Paseo de Martí, n ú m í r o 117 
fono A-7199. 
271C2 9 Jl 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan 
departamentos y habitaciones con bal-
Qa la Peluquería que mejor tiñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura astargrot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente ti 
color natural. L a Tintara XXargot da 
con facilidad el color que parezca más 
difícil de obtener desde el rubio más 
claro al más obscuro, loe distintos to-
nos del cas caño o el negro. 
So tiñe por 55.00. E l color negro ma 
más barato. 
I .a maravillosa Ttatur» Xargot M 
•ende: 
E l color negro, a Jl.CO el estache. 
Puntos de venía: Droguerías de Sa frp%ra« babitaeioneft. conoss al Prado, propias para oficinas, 
i re sca» uauroctonta, o raatrimOTlloa sln niños. con todas las ¡ Wá», Johnson. L a Americana y Taquí-COn balejü independiente a la calle comodidacU-s y a precios reducidos, se ck®1 
. n - : da comida si se desea. 
y agua comente, oano con agua rna, 27178 4 ji 
y caliente. Excelente comida y extric-; qhan casa db"_j^eseÍides~'biaI 
ta moralidad. Precios económicos. 
Telf. M-4670. 
26931 1 j l 
rrlz. Hablt aciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
más servicios. Baños con ducha fría 
y callente. Se admiten abonados al co- | la cabeza 
Depósito, en Paris ién , Peluquería 
y Perfumería; Salud. 47, Teléfono 
M-4126. Habana. 
E p esta Peluquería se peina por a" 
úl t imo fljrnrín. Se da masaje. Hay m»-
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas s?n dolor y c«n pinzas. Se lav»; 
DOMINGO IBARS | 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-1 
res y cocina estufina. Se bacen toda: 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha ! 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
22DC3 30 jn 
medor. a 17 pesos mensuales. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124, altos. 
27119 24 J l . 
MINNESOTA HOTEL 
Habitaciones, con todo su confort, des-
de 25 pesos al mes, y 1.00 diarlo, pa-
ra homtreri solos. Lavabos y baños con 
todo su confort. Muy frascas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la ralle, para matrimonios sin niños, , . . 
personas de moralidad. Manrique, 120. i piendlda h a b i t a c i ó n COU flOS balcones Va a domicilio. Teléfono M-5S04. 
Teléfono A-ólóü. | . 1 1. u . s _ j __' 24817 10 J L 
26492 
Palacio ftrregrosa. Casa de Huespe-
des, Obrapía 53. Se alquila una es- ex-op*1"^10 de jo s i na 
. . . '£ j l 1 ^e Pcl0 a niños, meler 
A los niños qne se cortan el pelo, aun* ^ 
que no sa ricen y a las señoras o se-
ftorlts.T que se peinan o arreglan, se les . 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques" para los caballitos. 
27386 | 29 j l 
O U E B S A . P B E J Q U B B O D E NXSrOS ¡ 
Corte y rizado 1 
enas de señoras. I 
20 j i J a la calle, buena comida si se desea 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edfllclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-, 
v ^ 0 S ^ r 4 ^ « a U 8 c c a b ^ 0 t t á S | S E ALQUILA UNA HABITACION j 
a matrimonio u hombres solos. Precios m a Q E I ^ a de doeeadieeo db ojo 
, . • alemana, acabo de recibir cuatro y las 
económicos. vendo habilitadas, barat ís imas. San R a -
26836 4 J l . / fael 234 entre Infanta y San Francisco. 
. ; Teléfono M-6418. 
25806 28 jn-
TINTURA " J O R G E " V E G E T A L 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desdo la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO. 
E l color Negro, no es 
renegrido como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Cnstaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo ciismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten-
ga canas y otra que las tenga t e i í d a s 
coa la tintura J O R G E . 
P R E C I O : $2.00. 
De venta en Sarrá. Droguería A^ierl-
cann. y Concordia, nflmero ^4-C, 
C3575 28d-4 
DOBLADILLO PÜSADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interir y se envían per co-
rreo. Jesús del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. 
26970 23 Jl 
S I N E C E S I T A S P H E S C O . TOMA ¿J, 
Zephlr ventilador silencioso, produce 
aire fresco y ahuyenta los mosquitos. 
Solamene un peso. Env íe giro o sellos. 
Libre de gastos. Adalberto Turró, Mu-
r a l l a número 62. 
27090 27 Jn. 
DAMAS: PEBPUMADOS BEEOA, PA-
ra perfumar las habitaciones, están con-
tinuamente despidiendo el rico olor de 
las flores, los acabo do recibir. Remito 
uno al recibo de dos pesos cincuenta 
centavos. ¿Quieren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo conseguirán. 
¿Quieren enflaquecer sin medicinas? re-
mitan un peso y lo conseguirán. ¿Quie-
ren que sus pechos desarrollen más y 
conserven endurecidos? Remitan ún pe?o 
y lo conseguirán fáci lmente . Roberto 
F e r n á n d e z Holguín . 
26152 27 Jn. 
SOLICITO E N A B J S E N D A M I E N T O fin-
ca de una o dos caballerías, en carre-
tera de Guanajay a Marianao. o d« 
Habana a Güines , con casa de vivien-
da, agua y árboles, también la compro 
admitiéndome algo de contado y lo de-
luuii't* «.«t,»-' "" - ~ • . —-
j A pagar por mensualidades. Pa-
ra informes, Adela Rodríguez, Real 39, 
más 
-ra i: 
Arroyo Arenas. 3 Jl 
SANTA K A E l A D E E B O S A S I O S E A E -
quila un chalet en la parte más alta y 
pintoresca del pueblo capaz para una 
larga familia, tiene servicio sanitario 
moderno, calentador agua, garage, arbo-
leda a derecha c izquierda de la casa, 
puede verse a todas horas. 
27362 4 J l 
SE DESEA A L Q U I L A R UNA CASA 
quinta y finca rúst ica en los alrededo-
res de la Habana, que tenga ca.sa do 
manipostería, sólida y confortable. Dir i -
girse por escrito al señor B . Ponce de 
León. Gervasio, 124. 
27387 2 J l . 
E N A G U A C A T E 86 S E A E Q U I E A N 2 
habitaciones a hombres solos. Teléfono 
A-4591. 
27205 4 j l . 
S B AIiQUXXiAN T R E S HABITACIÓN 
nes altas en Animas, 115. casa particu-
lar con luz eléctrica, agua y desagüe, 
se dá l lavín. Precio 35 pesos y un mes 
en fondo. 
26297 28 Jn. 
E N $35.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
tres habitaciones con Instalación eléc-
trica y de gas. con servicios sanitarios. 
1 Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
27^24 27 j n . 
¡ A U N M A T R I M O N I O S I N NDSrOS - S E 
, alquilan dos habitaciones con cocina in-
¡ dependiente en los altos de Monte, 298, 
| a una cuadra del mercado en 25 pesos, 
i 2694C 27 Jn. 
E N C A S A D B P A B O E I A D I S T I N O U I -
{da un hermoso cuarto amueblado co^ 
, palcón y baño moderno, a persona res- , 
petable y tranquila Unico inquilino. ! 
Una cuadra del tranvía. Telf. A-399 4. ' 
26783 2 Jn ¡ 
tienen 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 1 Con comedor y para cocina, parte 
las familias estables el hospedaje más I a trás alta una habitación independien 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /Í.-9268. Hotel Roma. A-1S30. 




de eorden. Cuarteles, 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
Se alquila hermosa sala, para 0 ^ manchas y descoloraciones; para ex-,1 
na, médico o dentista. Buena casa, sus espinillas; para hermosear 
buen punto y buen precio. Informan, 511 I>nsto, hombros y fuello; para Ue-
Bernaza, 18, piso primero. Teléfono ^ *>» hue<»' de sn ^ 7 P"* 
M-4966. ! ^ a " ' desaparecer sus arrugas, lea el 
26824 5 jl I folleto de Miss Arden, "Ea pos de la 
en aguacate is, aetos, ENTRE Belleza", próximo a agotarse, y que; 
Empedrado y Chacón; todas las l íneas « onyfa sfratis. si usted lo Solicita, 
de tranvía a una cuadra. Se alquila una 1 . . . , . . . 1 «ah- it 
n a -
A 15 PESOS T A 20 PESOS, S B ALQU1-
lan habitaciones en Aguacate, 47, con 
y sln muebles. 
26685 27 Jn . 
HOTEL "TURIS" 
Gran casa paira familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a C0 • ae tranviu, a uuu uciuia.. oc a.i^uiia uii ,< iaip 
pesos mensuales. Grandes baños con | espléndida habitación fresca y clara, 1 escribiendo' al Apartado I S i O , 
agua fría y callente. Precios de actúa- propia pa'-a matrimonio o dos cabal le-1« 
123, entre Reina y I ros. Excelente comida Se adMiten abo-. Dai*a* 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. T^-cas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero d* terciopelo 
fino, a Í5.50, de paseo, en georgetto, 
chantllly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela; 
para vestidos, borOamon en todos lo« 
estilos. Remitimos encargosi al ínto-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A~«8?6. 
24443 28 Jn. 
lidad. Manrique. 
Salud. v 
26670 21 Jl 








Se alquilan denajrtamentos para ofici-
Mí o Tiviendas. Hay ascensor. Com-
postda 65. 
27210 4 j l 
HAJSITACIONES M U Y BRESCAS SIN 
muebles, se alquilan desde 20 pesos con 
limpieza, electricidad y teléfono. Ga-
liano. 54, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 
26659 27 Jn . 
Las oficinas más frescas, más baratas; buppaeo. zu luxta , 32, e n t r e pa-
.anrúlae eon la* Afl FdificiA saJe ^ Parque Central. L a mejor para 
y mejor servidas son las oei camcio fam,lias E n ait03 de Payret. por zu-
''Uala"- A*uiar 116, entre Teniente lueta; habitaciones con v is ia al Par-
' __ _ r , 7 ( que Central . 
Aey y Muralla. Véanse. Z6840 22 jl 
25599 29 jn. 
FRESCAS Y VENTURADAS H A B I T A -
clones, interiores o a la calle, se qi.i-
lan baratas a hombres solos, amuebla-
das, &n Neptunq, 57. 
26478 5 Jl 
£ff »nJBAXX.A, 96, S E AJRQUXEA U N 
departamento alto, ompuesto de una ha-
bitación muy ventilada, cocina y servi-
cios. Informan en los bajos. 
27r263 29 Jn 
8B A i Q U I E A E N ' i A X I A N O N U M . 75, 
esquina a San Miguel, un departamento 
y dos habitaciones a matrimonio o de-
pendientes de comercio, con comida en 
fl restaurant y toda asistencia Precios 
wonómicos. Informan en el café , ba-
jos. 
2«993 2 Jl 
Candes, frescas y cómodas habitacio-
Btt, bien amuebladas, con balcón a 
« calle, y con lavabos de agua ce-
jábale. Agua fría y caliente en los 
Jaios. Mesa selecta. Casa para fami-
«as. Aguila 113, esquina a San Ra-
"EDIFICIO m L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, asna fría 
nn toral filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
EN PIGURAS, 26, AETOS, A UNA cua-
dra de Monte, se alquilan unas habita-
ciones muy ventiladas, módico precio y 
en la misma se dan comidas. 
26879 - 2 Jl 
HOTEL " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado, 146, se ofre-
cen habitaciones y departamentos con 
baño paar familias estables y personíts 
de moralidad. E s t a casa tiene dos su-
c;irf=ales. Precios económicos . Te lé fo-
nos A-3496, M-9288. 
.26331 ? 7 . í n _ 
HEEJSSOSAS Y BIUY B R E S C A S H A B I -
taciones, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana. a tres cua-
dras del Nuevo Frontón . 
26482 28 jn 
SE AEQUIEA A HODCBRB^ SOEOS, ES 
pléndida habitación amueblada, con 
llmpi 
l a 
Costa. Peluquería de señoras y pi-
ños. La casa predilecta de las fami-
lias. Champóo, Masaje, peinados por 
expertos peluqueros, postizos invisi-
bles de todas clases, aplicaciones de 
tinturas Menee en todos los colores. 
a ieza. es casa de familia. Composte-1 Deo&jito de la renombrada Tintura 
109. segundo piso. ; J T „ ^ 1 1 n a J 
266 57 1 J l . 'Pilar , específicos de belleza Arden 
S E A E Q U X E A U N A B S P E E N B I B A H A -
bltaclón a matrimonio o caballeros so-
los, luz eléctrica ydemáa servicios. Ca-
lle Morro número 21, altos, casa par-
ticular. 
26823 S jn 
VEDADO 
S E A E Q U X E A N L A S HCSJORES HABX-
tacion^s de la H a c i n a en San José 137, 
moderno altos, grandes, espléndidas y 
ventiladas con muchas comodidades, 
abundante agua, luz eléctrica, l lavín y 
comida si se desea. Atendida directa-; 
mente por el propietario. T e l . M-4248 
27061 27 jn. 
VEBAEO, CAEEE 27 ENTRE B Y C, 
• se alquila una habitación grande muy 
j ventilada con lu, teléfono, abundante 
agua, único inquilino, muy barata. Más 
iniformes Telé fono F-2302. 
26586 80 Jn. 
y perfumería en genenaJ. Industria, 
119, teléfono A-7034. Habana. Se al-
quilan pelucas y las vendemos. 
29 Jn 26297 
SE AEQUXEA UN DEPARTAMENTO 
Interior, dos habitaciones, agua luz 
eléctrica y patio, 22 pesos. Se cambian 
referencias. Calsada del Cerro, 697, de 1 
a 6 tarda. 
27010 25 Jn. 
2711G « Jl 
fono A-5580. 
S B A E O U X E A VJtA H A B I T A C I O N AXr-
ta con muebles y comida vista a la 
calle, a hombre solo. Hay teléfono. Tro-
cadero, 16. 
2677S 27 Jn 




AEQUIXA UNA H A B I T A C I O N A L -
' 15 pesos, en San Miguel, 153, a l -entre Gervasio y Belascoaln, tam- ( 
, otra baja en 18 pesos en Escobar 1 
«'• entre Neptuno y San Mlpruel y dos ! 
San ?clones glandes alta y baja en , 
ETt tutfael, 86. con referencias y d« i toda > moralidad. 305 30 Jn. 
hal1^,QUIiAIT ^ R E I N A , 14, A E T O S 
Tpiir ones muy baratas con muebles. 
29 Jn. 
B N CABA DB FAMZEIA DECENTE, A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación' con en-
trada Independiente y vista « la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. , .. ,« 
Ind. 10 ma 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulu?ta Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios j Villegas 
razonables. 
K O N S B R R A T B 7, K O D E R V O HABX-
taclones muy frescas en ca.sa moder-
na comida v servicio excelente Precto 
m ó d i c t TJeiéfono A^6918. 
26775 2 Jl 
OFICIAL 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
SECCION DE ACUEDUCTOS 
AVISO 
PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO 
CUARTO TRIMESTRE DEL E J E R -
CICIO DE 1921 A 1922 
Se hace saber a los Sres . Contribu-
yentes por el concepto antes expresado, 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes al Cuarto Trimestre" 
del Ejerc ido de 1921 a 1922. quedará, 
abierto desde el día 28 del actual hasta 
el día 27 del próximo mes de Julio am-
bos Inclulsves, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal por 
Mercaderes, Taquilla No. 2; desde el 
día 28 al 30 de Junio inclusive de 8 1|2 
Regalamos a todos sns niños ju-
guetes, y los retratamos gratis,! 
igual qne a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servido. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
shncs peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
POR REFORMAS 
Líquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 3 3 . 
O B R A P I A , 94, Y 96, S E A E Q U I E A N 
hermosas habitaciones con balcones a 
la calle y varias Interiores, fresqulst- , 
mas. todas con lavabo de agua corrien-
te, luz toda la noche, limpieza e Infi-
nttaa comodidades, la mejor de la Haba- I 
na, precios módicos. Informes el porte- j * u ira a m y desde el día primero 
ro. ; de Julio a l 27 del mismo mes de 8 I|2 
—• a 11 a. m. y de 1 12 a 3 p. m.. <iue-
B N O ' B E E L E Y 72, A E T O S , E N T R B dando apercibidos que si dentro del 
S E A E Q U I E A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
altas con vista a la calle y una gran-
H E A M P A R m . * -za—at.tor B E de Independien te con cocina o persomus | 
Mquila n r : " ^ ^ ^ A ' 7a' , A E T O S ' *"» =in niftos v con referencias. Amistad, 
l^tamento /„OCÍi2 y Un df' 49 entrada por San Miguel, 
servir ^ 0 d0 d08 P^zas, que puede , *9«K«S0 ^ 3 J l . 
es oredaJcomedor- Se da muy K n ~ ^ : .,._Z69&U — 
8.-casa de familia 
=, y Aguacate, hay habitaciones plazo señalado no satisfacen sus adeu-1 
de 12 pesos con luz, exclusivamente dos incurrirán en el recargo del 10 010 
nara hombres solos: otra amueblada V se continuará el cobro de conformi-para ho bres solos; otra a ueblada, a 
18 pesos, para matrimonio. Llavín . Jo que previene la Ley de Im-
etcétera. 27022 27 Jn 
puestos Municipales. 
Durante el *mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales 
„ . , ui 1 correspondientes a trimestres anterlo-
naiKtaciones, acabadas oe amueoiar, res, que por altas, rectificaciones u 
27448 
mo?^08^ H A B I T A C I O N , PISO D B 
1'Jila íVz eléctrlca y teléfono, se a l -
"fo .,,4Habana- 37> a-tos, único inqul-
los o ií, f111̂ 015̂  Para dos hombres so-
euadp, ^tf imonio sln niños. A media 
l>ana todos los tranvías de la tía-
27297 
-.̂  j j Jn. 
8s 
1 * - HOTEL "VENECIA" 
^'ishK1,? HABITACION 
te aeiia fresca v con abundan-
eiHr* tw1 Vinegas. 113, segundo piso. 
273^cniente Rey y Muralla 
- 30 Jn. 
Si» c o a s A i , ! : 
er,tes doP,lrtamentos altos Indepen-
5lo8 oar» alumbrado y servicios, pro-
a>d ""^tfimonio casa de morall-
S, NUBEERO 45. SB AE-
27i2g piaen referencias 
29 Jn. 
AStlST 87, MODERNO, S B A X -
í?11'-- con Jtamen,0 a-lto- balcón a la 
oficltía v9 anjPl'as habitaciones, pa-
?n nifio'"1, ^""mhres solos o mtrlmonio 
¿S? con n r«nemo8. también, habitaclo-
7 , ° a ní/^i muebles, para caballero 
* % J Ilalin ^ preí10- Teléfono, baño. 
27354 'n sí se desea. 
30 Jn. 
R^!t*!..2,,!T,eta' ai,ora Imperial 
ra'^.' ab"ir¡id',aefiíl' Francisca C . Gon-
clrt día" J,?,^6 "u^vo sus puertas pa-
íoÜPor v,;í.mero de Julio. Casa cono-
taK!"18- tort,; Comod;dades, grandes re-
^li68 V n«r, nuevo- Para familias es-
ZüinTe' adir.-?!11''18 «e l ec tas . Cocina ^x-
¡-"ía. a J"1"*. abonados a la mesa. 
esquina a Animas. 
11 Jl 
Casa para familias. Situado en 
Concordia, esquina ^"Campanario. 
La casa más ventilada de la Ha-
bana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas 
de moralidad reconocida. Habita-
ciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Es-
pléndida comida. Precios reduci-
dísimos. Teléfono M-3705. 
26806 2> Jn 
GRAN CASA DE FAMILIAS 
SiUo céntr ico . Villegas. 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
nueva y estar reglamente amueblada y 
ser la más fresca y tener una comida 
Insuperable. Precios económicos . Telé-
fono A-909». i 
2633^ S t jn 
HOTEL "CUBA MOOERKA** 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones ron todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos j calientes, de $25 a' 
• $50 per mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
i M-3569 j M-3259, i 
se alquilan en los altos del café "Rio 
de la Plata". Muralla j Aguacate. 
Absoluta moralidad. 
26959 2 Jl 
DOS H A B I T A C I O N E S M U Y F R A S C A S 
se aiqmlan en >í,'|)tuno 44. Son supe-
riores . 
27215 27 Jn. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras > ideo» 
EN LUZ, 24 
otras causas no hayan estado al cobro 
anteriormente. 
L O S M E T R O S C O X T A D O R E S : se; ^ q u . c o r ^ , 9l ptlo a ,0,, 
. pondrán al cobro tan pronto sean reci- niftos con máj, esnawo y trato oa.'lft©»©. 
bielas las relaciones de la Secretaría de eB d« 
Obras Públ icas , .Jefatura de la Ciudad M k n \ M C P I I 
y contraídas por la Contaduría Munlcl-( ITlAUAlWti u l L 
pal, anunclaándose oportunamente. | (Recién llegada de X^arTs) 
Con el fin de facilitar el pago a los. Hace la B«coU>r«.olOn y tinto d* los m 
; contribuyentes se hace saber que deben beUos con producto» vegetales, vtrtuai. 
; presentarse a recoger los recibos del ¡ mente inofensivos y permaneutea coa I 
¡ t r imes tre mencionado exhibiendo el úl- , garantía del buen resultado. 
ú l t imo piso, se alquilan dos habitacio-
nes, juntas o separadas. Son grandes, 
cogen tres camas en cada una. Tienen . 
timo recibo que tuviese pagado. 
Habana, 22 de Junio de 1922. 
( f . ) M . V T E E E G A S , 
Alcalde Municipal. E 
C4939 5d-25 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re- R p p u B L I C A D E C U B A -
^ « n o 1 , * 3 - E 3 Casa de Una SOla Srt!?*" R I A D E G O B E R N A C I O N . 
3- . de Personal, Bienes y Cuentas.—Hasta SB AX Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua callente y 
f r ía todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
Sus pelucas y portlacs, con rayas na-
turalcn de últ ima creación francesa, son 
incomparables. I 
Pt iaado» ar t í s t i cos de todos estilos 
I para casamientos, teatros, "sotrée" • ' 
. j pOUdrée". j 
S E C R E T A - j E&pertas manicuras. Arreglo út ojos' 
Negociado | y cejas Sliampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y Jim-
ias 9 a. m. del día 29 de junio de 1922 ¡pieza del cutis por medio de fumiga-
se recibirán en esta Oficina proposl-' cl/>nes y masajes es thét lques r»ani¡alo* 
ciónos en pliegos cerrados nara el su 
ministro de U T I L E S Y A C C E S O R I O S 
P A R A A U T O M O V I L E S y entonces se 
leerán públicamente. Se darán porme S E A E Q U I E A UNA B S P E E N D I D A H A -
bitación a hombres solos o matrimonio n,?r.ei8 y He faci l i tarán Pliegos de Con-
soló. Tiene sarviclo moderno y balcón ^i^fne*? a quien lo solicite. Los sobres, ftlM_0 mode]0 nerfeccloriado 
a la calle. También se da comida si l a conteniendo las proposiciones serán « " " " ^ m , ^ t ™ , ¿ 0 n ? . 
deesan. Tenerife, número 74. esquina a < irigicio's al que suscribe yal Horso se 
y vibratorios, con los nuale/ jáadams 
i U obtiene maravillosos resmtados. 
O N D U L A C I O N PERMANICNTU. 
Bata casa gaarntlza la ondulaclOc 
"Marcel', (hasta do '¿ pulgadat ingle-
sas de ancho), con su aparato 'raneé» 
Carmen, 
26847 
altos de la botica 
30 jn 
S E A X Q X n E A U N A H A B I T A C I O N ion 
balcón a la. calle, muy frt>fca, inde-
pendiente, en 20 pesos f.in muebles o 
30 con muebles a hombre solo o ma-
trimonio sln .niños, mucha moralidad, 
único Inquilino en la casa. Neptuno, 
223. altos, derecha, esquina a Oquendo. 
27110 27 Jn 
les pondrá: "Proposición para Utiles y 
Accesorios para Automóviles". Ha-
bana, 21 de junio de 1922. —Bnriqua 
O. Cintas, Jefe del Negociado. 
C4863 5 d 9S 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
m rti mm i — — i mmmm wmmmmmmm • 
P I A N O S E V E N E E UNO T R E S P E S A -
S E A E Q U I E A N H E R M O S A S H A B I T A - I les. cuerdas cruzadas, df)s escaparates 
clones. Puede comerse en la casa. Reina, ' lunas modernas y juepo comedor color 
[caramelo. San Miguel 145. 71, altos. Teléfono M-6830. Mri34 29 Jn. I a7047 27 J n 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E & F 0 N 0 A.6977 
S E 5 0 R A R E C I E N E E E G A B S A B E P A -
rís en donde trabajó en las principales 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo 
más económeo. Reformas desde $1.50. 
Especialidad en lutos. Da clases a pre-
cios económicos, garantizando rápido 
aprendizaje. También se venden lindos 
modelos a precio» increíbles. Campana-
rio 154. Teléfono A-5817. 
2(»4« 12 jn. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO D E CEJAS: 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa ea 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
lol productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por peííi-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C T S . 
con aparatos modernos o siilooes gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas ál natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para ta 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más1 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS.I 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
a lores y todos garantizados. Hay es-1 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labioí, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a , 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale! 
60 centavos. Se vende en Agencias,i 
farmacias. Sederías, y en su depósito, ¡ 
peluquería do señoras df Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
S a n Nico lá s . Telf . A-5039 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana Loción Vegetal qne ea 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente, 
•ksta tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no ea 
preciso labarse la cabeza después da 
la apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el Interior: 52.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio al 
Telefono M-2290. Peinador Cabezas, 
ban Miguel 51. entra Industria y Amia» 
tad. 
. 26523_ 30 JB 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
<'MISTERI0?-
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada « 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted so haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
e & a - , 7 ^ t2/.40- A1 ^terlor, la mando 
Por •2.60. P ída la en boticas o mejor ea 
su deposito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martines, i í ep-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del co-
tis lo conserva sln arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en poiuos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Ml8t*>-io" 
para dar brillo a las uftas, de mejor 
calidad y más duradero. Fraeio: ¿o rea. 
te vos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
bu preparación es vegetal y diferente 
ae todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: ff .20 
DEPILATORIO "MISTERIO7 
Para estirpar el bello de la cara y bra. 
xos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. Na a«* 
navaja. Precio: 2 peaos. 
AGUA MISTERIO DEL NIL0 
iQulero ser rubia? L o consigue fArn. 
mente usando esto preparado. ¿QuieVn 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva e l esta 
agua, que puede emplearse n la ca»>eclta 
de sus mñaa para rebajarle ei color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintea 
feos que usted se aplicó on so pelo po-
niéndoselo claro? Eata agua no mancha 
Éis vegetal. Precio: 2 peaos 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astnnttMw 
te quo los cura por completo en las nri 
meras aplicaciones de usarlo Vale f3 
para el campo lo mando por $3 40 si sn 
boticario o sedero no lo tienen. Píttejo 
en su depósito: Peluquería de Sefloraa 
de Juan Martínez. Neptuno SI 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astriñe»»», 
te que con tanta rapide» lea cierrk S 
poros y lea quita la grasa; vale 13 aj 
campo lo mando por $3.40; si no lo t ie»Í 
su boticario o sedero, pídalo en su áíZ 
pósito: Peluquería de sefloras d« Jnaji 
Martines. Neptuno. I I . *UM 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara . Misterio a. 
llama esta loción astringente de cara- m 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tres pesos- Da-
rá el campo, $3.40. Pídalo en U a botl 
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martines. Neptnno <i 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oroue 
tillas, da brillo y soltu'-a al cabello po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vaíe un 
peso. Mandarlo al Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depCjito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinad Sln^er, Agonte, Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, a l con-
tado y a plazos. Se arreglan laa usadas, 
se alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al TeL M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrel la, joyerítt 
" E l Diamante'. Si me ordena. Iré a su 
casa. 
23150 30 Jn. 
CENEFAS PARA SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
se calan y se hacen por f igur ín . Los 
trabajos del Interior se envían por Co-
rreo. María L . de Sánchez . Jesüa del 
Monte nlimoro 460. Te lé fono 12158. 
23224 1 J2 
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C O M P R A S 
"compro c a s a s y s o l a r e s 
Compro var i* - ^oontmg. 
solares u r b a ? ' ^ 0 5 ^ " . . Amalla para, 
la Habana h»«tac0^0nt%rr^rje a los 1 
mis c entes no cooro c 
vendedores. Figuras. 78 
nuel Llenín . 5 i l 
27270 . 
SIN 
JULIO C. GRANDA 
C O R R E D O R 
Miembro Bol»* * • 1» Katoan» 
O B R A R I A 33. A L T O S 
A-6102 A-6104 
Pues lea detenl-
EN EL VEDADO EVELIO MARTINEZ 
. L O M A D E L A AVElfXDA D E AGOSTA, 
, una de las partes más altas de la \ IfO-
Prólimo a Paaeo y a 20 pasot de "abana No. 66 de 2 a 5. Compra y Ten- ra* vendo 1000 m.uros. Informan en 
1 iwamuv * J " 3 tt r " Hí> rsjian no tr j ¡ _ „ >ilnnt̂ <rA. te léfono A-3825. 
25930 
el por 
Vfio'21 Ma- ¿Busca usted gangas. 
A bU damente lo que le ofrezco y aproceche 
en invertir bien su dinero. F í jese Que 
la s i tuación de Cuba mejora rápidamen-
y si no se decide ahora, luego solo c o m o « b c i o nSiTüACTOir ]amentarse 
corredor, casa H a b a n a " o U A R A N A tranvta. que sea moderna^ s o o ^ 6 | H A B A W A 
0 ^ K i ^ ^ s a T 8 P a ciento. José Pe-: yendo en la calle de Gervasio a dos 
para ^ ^ ^ ^ 2188 Ciudad. | cuadras del Malecón, casa de uha planta 
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
23, casa moderna, a la brisa, solar 
completo con todas las comodidades,! CASAS EN VENTA 
fara«e, arboleda, $38.000, teléfonos E n concordia, planta baja oerca de Be-
1-7231 y M-2393. G. Mauriz, Man- lascoain $14.000: San l á z a r o tres de 
A r ' 000 j •» e planta baja a $11.500 y $18.500. k n 
zana de üomez, 222. de 3 a 5. Obispo $75.000; Lealtad, cerca de San 
• Lázaro $15.000; Damas $11.000'. Consu-
lado, dos casas antiguas $37,500. Gloria, 
En 23, a la brisa, moderna, ardín, f " 1 1 ^ »i2,000¡ Monte, esquina en 
» . iLt ^|$5o.000. Evelio Martínez. Habana be 
portal, sala, gabinete, cuatro CBftT-1 de 2 a 5. 
comedor 
18 J l . 
R U S T I C A S 
t t » , y demás 
draj 
27741 29 Jn. 
?,„' . r T ^ t r , directo con el señor Ko-Monte. Trato directo 
zas. Sitios, 101. 
27115 30 Jn 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; ma-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para czrstruc-
dones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
' u r b a n a s 
cat'i^i,: ^ . . ^ d o r . cuatro cuartos. 
servicios, i vedado, se vende l a casa T*V-
$22.000. G. Mauriz, teléfonos 1-7231! Se1s0mesés de construida, econetodos loa 
preparada para altos que mide 6 por 3» M 2393 Manzana ¿e fiómez 222 1 detalles de la fabricación moderna. S6-
metros y se conmpone de grran sala y W - g W , jnmmMmmm UC uomez, A ^ , , ]lda^ ornamentadai c6moda y espaciosa, 
saleta, 5 hermosos cuartos, cuarto de 3 ^ Edificada sobre un solar completo, U-
baño. cocina y buen patio. Agua muy 
abundante. E s t á Ubre de g r a v á m e n e s 
Sale a $70.00 tercno y í a b n c a c i ó n . 
Precio: $15.000.00. Vedado, gran residencia esquina frai-
le, mil metros, $65.000. Teléfonos I-
bre gravámenes . Precio 27,000 pesos. 
Puéde dejarse algo en hipoteca. Infor-
mes en e l la 
26159 4 J l . 
cocina. Reconociendo un censo de • 
$2.250.00. 
Precio 
Vedado, moderna, a la brisa, un so-¡ 26292 29 Jn 
$16.000.00 ha,, completo, garage para dos má-1-E vewde en 2000 pesos, ttita ca-
eoo aaa r> vi • sa de madera, compuesta de portal, sa-
E n la calle de Esperanza. Inmediata a1 lU11"1»» $Z3.Ü00. O. M a n m , telcto- la saleta, tres habitaciones, coc ln^ pa-
magníf ica casa moderna jnos 1-7231, M-2393, Manzana de Gó-
t rucc lón . 1 . ^ Z 
S?.mteer?enoTT por M, i¿a: \ fSSS.OO. "Pueden " recon¿cerse ' 
San Nicolás 
de dos plantas de reciente cons. . j o r 
Cada piso se compone de s a l a saleta, mez, ZZZ, de .í a o, 
tres grandes cuartos con espléndido ba-
ño Intercalado. Mide 6 por 18 y renta ' 
más que reaustada. $130.00. Puede de- proxuW) ^ casí, portal. Sa-1 
jarse la mitad en hipoteca. . , j . 
Precio: $16.000.00 | l a comedor, tres cuartos, uno de cna- | 
^ , A* * dos, a la brisa, $11.500, teléfonos I-
Bn la calle de Luí cerca del Colegio de' ' ^ ™ r r M • 
l'rcciosa y sól ida casa acabada | / Z o l , M-ZJÜJ. ( j . MauriZ, Manzana 
de construir. Tres plantas, con sala, , Q Z — ^ 222 3 a •> 
saleta, cuatro cuartos, cocina y baño ( « « uomez, Oe J a D. 
en cada piso. Mide 8 por 23. Renta: 
tio y servicio sanitario. E n la calle Octa-
v a número 37. entre Atenida de Acos-
ta y B. Lagueruela Víbora. También 
se venden 2 carritos de tostar maní y 
rositas, de maíz: Informan en Suárez. nú-
mero 113. Francisco Padrón. 
25065 27 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
precio 13 000 pesos. Peralta. Amistad. -
50, de 9 a 2. _ \ , Ss 
EN KEPTTTNO. ^ « O O ^ « de^ ~ 
altos modernas y v6" .̂1 „ ^ .^n«V.a- monol í t i cos . M 
7 010, Precio: $35.000.00 
1 En lo más céntrico del Vedado, colo-
¡ sal residencia, un cuarto de manzana. 
. coiiina, puno y agua aounuan-c. un-n 1 COMPRO FIKCA RUSTICA DE TT3ÍA 
San Lázaro, muy cerca de la Glorieta; precio de oportunidad, teleronos I - tres ocuatro mil pesos en hipoteca. I n - j a dos caballerías, próxima a la ciudad. 
preci 
56, de 9 a 2. 
era de can 
ide 8 por 35 con dos 
cada una 160 pesos y 1.0 "^en„,ra plantas y se compone cada una de gran 
les, precio 15,600 esos y lb^"u,in ^or Fala. recibidor, cinco cuartos muy gran- | % 
barrio Monserrate, mide . y mema y 1 1 . V 1fl1ft 
40 con sala, saleta, cinco cuartos y ,de ^ cl'iarto v haño de criados, patio y | Calle 1/, Chalet moderno COH 1816 
más comodidades, propia p^^ luz afíUa y fresco, 
milla. Precio 13.000 posos Julio C. fe p ¿en de;jarse $22.00.00 al 8 010. . . 
ralta. Amistad, 56, de 9 a ¿. 28 j n Precio: $42.000.0<í 
26996 '- 1 V F n A H O 
SE VENDE CASA A TRES CUADRAS V EL»/\UV 
de la Calzada de Jesús del Monte, con j E n la entrada del Vedado, esquina en 
400 metros de terreno y garage a pre- 1 ja caiie Línea, vendo gran Chalet de 
situación, trato directo. Infor- | dos pianta.s construido de cantería, hie-
rrb, ladrillos y mármol; punto Inmejo 
SE VENDE EL MEJOR SOLAR DE 
esquina del reparto Mendoza (Buena 
Vis ta) , otro en Jacomlno y en este re-
parto una casita de madera nueva com 
puesta de portal, s a l a dos cuartos, 
ci ati   b d te Se dan 
VENDO 
H a c i e n d a c o n q u i n i e n t a s c a -
b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a , m a g -
n í f i c a c a s a , a t r a v e s a d a p o r 
r í o c a u d a l o s o , g r a n p a r t e 
e m p a s t a d a d e p a r a l , m u c h o 
s o m b r í o , c o n m á s de m i l r e -
ses , todas de t a m a ñ o . P a r a 
r e c r e o tres c a b a l l e r í a s , e n 
c a r r e t e r a d o n d e h a y las m e -
j o r e s f i n c a s , m u c h o s f r u t a -
les, c u a t r o pozos , d e c i n c o 
a seis m i l p a l m a s y c o n o c h o -
c i en tos m e t r o s d e frente , t ie-
r r a c o l o r a d a . B . C ó r d o v a . 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 3 9 . T e -
l é f o n o A - 8 9 0 0 . 
C4925 8d-25 
TTXTCA EN VENTA DE 15 CABALLE-
rías. próxima a la Habana: distancia 
20 leguas de la Habana. Inmejorable 
para caña y cría de ganado y cultivos 
menores. Hay un pozo fértil y tres 
casas de guano y tabla: hay media ca-
bal lería de caña, tierra colorada. Se 
vende o se cambia por casas en la H a -
bana. Informan Manzana de Gómeu, 330 
Manuel Plfiol. 
26980 26 n 
S S VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros, un gran punto. Línea 
por el frente, próximo a la TermlnaL 
Informan en Merced, 105. Lechería. 
27191 2!_£n'— 
BUENA OPORTUNIDAD. POR NO SEA 
del giro, vendo bodega que puede adqui-
rir por poco al contado. Informan en 
Naranjito. Calle Oeste. Vi l la Ramona. 
27081 30 Jn. 
I SE VENDE UNA CANTINA EN EL 
( Mercado Unico, muy barata, por enfer-
i medad del dueño, no trato a corredores. 
Informes: Corrales, número 85. antiguo, 
| de 11 a 1 y de 5 a 8. 
26940 1 J l . 
t £ í a y0Tcchors"17231, M-2393, Manzana de Gómez, í o™™ Misi6n- 79' carnicería. ^ ^ 
222, G. Mauriz, de 3 a 5. j en"el 'repakto a l m Í n d a b e s . se 
^ i venden 4 solares, dos de 429 varas pla-
nas y dos de 472. Están a una y media 
cuadra de la línea y se dán por las dos 
_^t__- „_„ -iocc «.^i—^. oo aaa terceras partes de su costo. Informan: 
metros. Casa COn IJbO metros, JJ.OOO Aguiar. 73. Departamento, 712 del Ban-
que tenga agua abundante. Amargura 
69. altos o al teléfono M-9180. 
26988 8 J l 
pesos. G. Mauriz, teléfonos 1-7231, 
M-2393, Manzana de Gómez, 222, 
de 3 a 5. 
co Comercial. 
27391 2 J l . 
ció de 
man al 1-2595. 
27352 6 J1- i rabie y con las siguientes comodidades: 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
en la Calzada de Luyanó. con treinta 
y uno metros cincuenta cent ímetros al 
frente de esta Calzada y omienta me-
tros de fondo entre las calles de Rosa 
Enríquez y Manuel Pruna. Puede frac 
VIBORA, VENDO PRECIOSA CASA de 
recitnie construcción, calle Carmen, muy 
Parcelas de 13 y 15 por 30 de fon 
En í a 'p lanta baja, jardín, portal y te- do, a $23, a la brisa, forma de pago clonarse on parcelas y si desean más ta-
rraza; sala, recibidor con columnas, pre- __• _ _I ,_f„ ____ rreno puede agregarse. Informes: A l -
e lóse comedor, hall, gran escalera de j »e quiera, punto céntrico, pega- berto García Tuñón. Teléfono A-2856. 
cerca de la Calzada, jardín, portal, sala- mármol para los altos, pantry cocina | J 0 - Paseo G Mauriz teléfonos I - Aguiar. 97, esquina a Mural la 
tres cuartos, baño intercalado comedor ¡ dos cuartPos para criados y garage. E n ¡ "JV f . í ^ * " ' 1 , 27295 4 J l . 
al fondo, cuarto de criados, toda con te-, ]a pianta alta: tres cuartos muy gran-i 7231, M-Z393, Manzana de Gómez, 
chos hierro y decorada. Precio "•!,00 Pe" 1 des dos más chicos y un regio cuarto I « « « j o e 
sos. Chaple. Concepción, 29^611^0 ban ^ baño pUeden dejarse $25.000.00 en C / o a. D. 
hipoteca. Lázaro y 
29.'!9. 
27378 
C V^L/ll\-tJvv-ív««, -w, - — _ 
San Anastasio. Te lé fono I -
29 Jn. 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Precio: $42.000.00 
23, esquina con 1.100 metros, moder-
Caiie u entre calles de letras. S ó l i d a j ¿ . $62.000, grandes facilidades de 
casa de una planta, fabricada en medio i *~» « b« • , t t*«i 
solar. Tiene jardín, portal, sala, sale- pago. (j. Manm, teléfonos 1-7Z31, 
ta. comedor al fondo, cuatro cu*rJ-oa i fA ftart Manzana G ¿ m e z 222 del Calle I5 cerca ^ 14, 13 por 36.^3.32 a con sus lavabos, un cuarto de criados, l " - ^ ^ , manzana oe uomez, ¿.¿t, UO $13 00 otr0 12 po¿ 22 a ^3 00 a 
baño, cocina patio y traspatio. 13 a 5. media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00 
GRAN SOLAR EN MALECON, EL ME-
Jor punto, se vende en lotes, tiene dos 
frentes. Informa: Casimiro Pérez. Te-
léfono A-4355. 
27320 2 J l . 
VEDADO, A $13.00 METRO 
SE VENDE UNA PINQUITA DE 
19,255 varas cuadradas, con una pequeña 
casa de madera y teja, tiene luz eléctri-
ca, pozo y cercado de alambre, muchos 
árboles frutales, sembrado de dos a ñ o s ; 
es tá situada en la carretera de Guana-
jay, entre la curva de Cantarrana y la 
regla finca ' V i l l a Rosita" del señor Her-
nández Guzmán, su últ imo prelio 6,000 
pesos. Para más Informes: Llame al te-
léfono 1-2056. 
26614 27 Jn. 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. So 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
EN JESÜS~DEL MONTE 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Tudas tienen co 
modldades para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Teléfono A-9374. 
BODEGAS CANTINERAS 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO POSADAS EN EGID0 
en todos precios. Informa: Peraza. ..-teí-




Por qnerer r e t í m ^ 
ventaj.M, c o ^ 
c-on« el r e , . ^ 
establecimiento i t T . 
julos, Seden, . c. 
trería, titulado "La v 
U? de París", 
dios, Provincia de 
ta Clara. Casa Z y t 
nocida por su antigüe, 
dad y con clientela nu 
merosisima en toda la 
Jurisdicción. Gran pre 
ferencia en la demanda 
de artículos para hom-
bre. Unica casa nUe 
levanta las mejores 
ventas de hace muchos 
anos a esta parte por 
ser la mejor situada, la 
más amplia, la más ho-
nita y la de mejores 
comodidades para todo 
cliente pues está cerca-
na al parque y rodeada 
de todos los hoteles. 
Para referencias, dirí-
jase a su propietario, 
señor Angel Reíojo. 
Sd-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años J 
co alquile 
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
V I D R I E R A D E T A B A C O s V " ^ ^ 
lia, se vende por tenei ..ue ausenM, " 
en centro comercial. "Vende $35 Iiiap^ 
años de contrato. tiene cinco 
VENDO UN CAFE 
,0dre Sií&Jo6 p íb lSTSí . ^ - i ^ r y S e í S K ^ 
r . Vende 4.200 pesos meh-1B oc^s crcaUerts-
30 Jn 
V E N D O V I D R I E R A S D E TABACOS v 
VENDO UN CAFE cigarros, desde $600 a $i;.0oo rarJ w idlMJsJ u n w \ r £ i vendo un enfé y restaurant qu« (1«8 
en la calle San Julio, Santos Suárez. ' ^ sohre alquileres, $100 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-1 i:ar,í:uera' L a m p a n U i y 
dor al fondo, baño intercalado, garaje, ca*^-' 
400 varas de superficie. Precio. 12 mil ••VÍÜo 
que rt-j». 
inforniii .m 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y quincalla, se dá muy barata en 
la actualidad, se halla desatendida. Je-
s ú s del Monte, número 219. 
27289 29 Jn . 
pesos. Informa: Federico Peraza. Re i -
na y Rayo. Teléfono A-9374. 
26093 27 jn 
A LOS CARPINTEROS 
ss vende tjn estabibcimiento ; Se vende un taller para ebanisterílPo tomo $1.000. pago hasta 1 
D I N E R O E HIPOTECAS 
de bodega en el centro de la Habana, 
por no poderlo atender su dueño. In 
forman: San Nicolás . 256. 
27293 30 Jn. 
Precio: $18.000.00 Jorge Govantes, San Juan de Dios 3, 
Teléfono M-9595. 
27234 14 J l . solares y Parcelas de " P * ™ * ^ " L ^ Ca«a de esauina, de altos, a la brisa 
en todas las calles, dando las mejores ^ . ' . , ' . propio PARA INDUSTRIA SE VEN 
ventajas para el pago y al precio que 600 metros, piSOS de marmol, $32.000 de 
no se volverán a ver. 
VENDO O ADMITO SOCIO P A R A UN 
negocio establecido de casa de huéspe-
des, con servicio de comida. Infor-
mes: Animas, 10o, solamente de 1 a 3. 
27337 30 Jn. 
l i _„ «n- 1 ' j 1 Por denlo anual, por dos años Drorro. 
en blanco COn Cepillo, dos péndulos, gables, para terminar una casa mal? 
dos garlopas, una espúradora. un R 0 8 ^ " ^ 011 V"6" t'1'0^ H(>rn:*n<iez. «a-
•m , j ^ j ^ ^ u • L ' PelucluerIa- Trato directo. 
2731C trompo de dos copas; una machi-he ra 
bradora, un sinfín y demás acceso-
rios y sierras pequeñas. En nave de 
caá t_ . , r 1 numero 8, aue no pasen de 8.500 p^ 
600 metros, cerca de la Esquina de _: j „ r_x„ i i - mi 
Compro cheques y libretas de Reina 
nú ero 8, que no ase  de 8.500 p̂  
sos, sin corredor. Estrella número 121 
VIBORA 
Vendemos solares 
8.30 por 41 varas c 
lie, agua, aceras y 
de 366 varas de 
mayores con ca-
luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble v í a . 
L e fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposterfa, de 
2,000, 2.500, 3,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años 
Informarán de 12 a 3 y media. 
DUIS T . K O K i Y 
E n la Calzada de Jesús del Monte, fren-
te a la Iglesia, vendo casa que mide 
208 metros cuadrados en la acera de 
la brisa. Se compone de portal, sala, 
saleta, cinco cuartos, patio y traspa-
tio. Renta: $100.00. 
Precio: $12.000.00 
en Agua Dulce, lindando con la lí- VENDO BODEGA CON 1.500 PESOS al, lejas, que gana sesenta DesOS men- J ia ia j " A i t 
G Manm teléfonos 1-7231 M-2393 nea dcl 0este y la Val la de Ganos, un contado y resto a plazos. Precio, $3.500 I 1 o j t . c • de 1U a iU y media y de 1 a Z. u. "«a^12^ teñéronos »<>,̂ ">*» J ¿0^0,j lote á^ eS(^n^ de 2.600_metros. Se deja I tiene seis años de contrato, buen ba- swes . Se da muy barato. Escribir a 
rrlo, en Luyanó; és ganga. Véala para A. A. Apartado 1674, Habana 
convencerse. Sánchez, Perseverancia, 67, | oesva 
antiguo. 
27327 
Manzana de Gómez, 222, de 3 a 5. 
27107 28 jn 
DINERO 
Tengo dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes ca 
baña y sus barrios 
adelante. 
27195' 
FRANCISCO E. VAI.DES, P ABRIGA 
a 25 pesos metro y tiene solares en la 
línea y cerca de ella, y casas desdt 4,000 
pesos hasta 10,000 pesos a contado y a 
plazos y hace estudios de obras y su 
vencimiento de las mismas. 1-3886. Oc-
tava, número 21. Víbora. 
26066 27 Jn. 
todo su importe en hipoteca al 5 por 
ciento por largo tiempo, admitiendo 
cancelaciones parciales. Grave de Peral- I 
ta. Obiso, número 59, altos. 
27108 1 J l . 
'364 30 Jn. 
266T3 6 j l 
29 jn 
> EN CARDOS IU VENDO 7 ™ » ^ » ^ . . SE ve^DE UNA EN muy 
in rr, w™c /uT fvTTt,. r^t xn 1 buenas condiciones; buen contrato, cua-
10 metros de frente por 40 tro 0«„a i„ ~I*XJI 
de fondo. De 9 a 11 en la barbería de 1 




aüos. Se vende por la mitad da 
que vale, $455. Buen -punto. Empe-
drado y Villegas, núm. 21. Restaurant 
E l Reajuste. Informa su 
el día. 
27268 1 j l | gocios 
V E N D O G A R A G E Y T A I i D E R . DUGAR 
céntrico, oco alquiler y contrato por 
dos años. Vives, 108. Teléfono A-13a3. 
26938 27 Jn. 
T E N G O 20,000 PESOS PARA COLO-
car en la . hipoteca sobre finca urbana y 
con buena garantía, al ti y medio por 
ciento anual. Frartcisco Fernández. Mon--
te, 2-D. 
27401 30 Jn. 
BENJAMIN GARCÍA 
E N H I P O T E C A S E DAN 53,000 0 MJ!. 
ñor cantidad, sin corretaje. Informan; 
_| Gallano 75. Café E l Encanto. Vidrien, 
Díax. 
30 JL 
EN E L VEDADO 
27273 
(Manzana de Gómez, 356) 
6 j l 
no se cobra hasta la terminación del 
trabajo. Planos y Presupuestos gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
de 12, casa de esquina con 513 metros mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. 
y muchos árboles frutales en $18,500. _ w ü T J i e 
Calle 21, cerca del Parque de Medina, 
tengo dos casas de altos a $15,000 y 
$16,500. Calle D en $15.000. E n 19. cerca 
Otra en 11, en $16.000 y varias casas I m. Teléfono M-7415. 
máp y terreno de $6.500 a $15,000. E v e - I 25117 
lio Martínez. Habana 66 de 2 a 5. _ 
EN LA VIBORA ! h o r r o r o s a ganga. 
15 Jl 
dencias, desde 6 varas de frente hasta 
30 si se quiere, por 58 de fondo. Dueño: 
Molina Armendi. de 7 a. m. a 5 p. m. 
en Carmen y San Anastasio. Víbora, 
(casa en construcción) . Teléf. 1-1570. 
26903 27 Jn 
BODEGA SODA EN ESQUINA, SIN PA- CÍn». 
gar alquiler. E s t á muy surtida; es can-
tinera. Le garantizo 60 pesos de venta; 
la vendo en 4.500 pesos, parte a plazos. 1 vendo 
dueño todo Corredor. Oficina de negocios: Amistad, de 9 » H y de 2 a 3. J 
j 134. Compro y vendo toda clase de ne-' 26805 
1 ci s. Compras y ventas de fincas 1 
i y establecimientos, y dinero en hipo- DíNERO PARA EL CAMPO 
González, San José, 
quina a Uquendo. 
27326 
POR 650 PESOS 
una gran vldrier¿ de 
MI 
BUEN A VIST A. PARADERO ORFILA. 
en lo más alto y en la misma linea, a 
la biisa. se alquila una casa con cinco 
habitaciones, garage y doble servicio. 
Mucho terreno. Precio 80 pesos. Telé-
fono 1-7390. Marlanao. 
27396 1 J l . 
CHALET NUEVO, SE VENDE SAN 
Leonardo, casi esquina a Serrano, en 
530 varas de terreno con jardín, portal, 
sala, gabinete-, 3 cuarlcv*, baño comple-
to, pantry, comedor, hall, central, coci-
na y cuarto y servicios de criado, terra-
za al fondo y mucho traspatio. Precio 
13.000 pesos. Teléfono 1-3888. 
26465 27 Jn. 
GANGA. EN SODO f6,500 VENDE 
(lirectamente su dueño una esquina de 
fraile en la Víbora, recién construida 
con establecimiento y accesoria, buena 
renta y siendo además todos los gastos 
por cuenta del arrendatario. Se puede 
dar $3.500 en efectivo y el resto en hi-
poteca con facilidades para cancelar. 
DueiVir M. Molina Armendi. Concep 
lo quemo, situado en Santos Suárez, 
Cerca del Paradero, vendo una casa en I compuesto de portal. Jardín, galería , sa-
la Avenida de Acosta en $12,500. Otra i ];.. cuatro cuartos de 4 por 4. cuaro 
gran cas aen el Reparto Mendoza en baño Intercalado de lo mejor, pantry, 
$25,000. E n San Francisco, otra en | cióse, cuarto criado, saleta al fondo. 
ESTRADA PALMA V GOICURIA, PAR-
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
• , nill cien varas, se vende. Informan en 
CHALET , el teiffono a-3825. 
8.000. Milagros en $22.000. Concepción, 
otra en $12,000. Evelio Martínez, Haba-
!na 66 de 2 a 5. 
TERRENO DE ESQUINA 
i se venden 700 metros dando a dos es-
i quinas en la calle de Fábrica, esquina 
1 a la Calzada de Concha y Fábrica, es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de Fábrica . Informan: en Haba-
na. 66. De 2 a 6 p. m. 
27252 28 Jn. 
EN LA C A L L E DE PAULA 
Cerca de la Terminal se vende upa 
casa antigua, de tres plantas, propia 
para reedificar. Tiene, agua redimida. 
No corredores. Llamen, de 1 a 3, Te-
léfono 1-1608. 
27103 28 Jn 
SE VENDE EN CALLE COMERCIAL 
y cerca de los bancos, un edificio de 
tres plantas, que deja buena renta. L a 
construcc'ón ts moderna y e s tá siem-
I pre o.'^vado. Euena invers ión a ba«3 de ción esquina a Avenida de Acosta. ( C h i ^ S ' S ; ! ^ 
let de esquina. Teléfono 7 1570. V,m O l l l * Propietario. Apar 
9K<ífti 97 -in I tado. 311. Habana. 
C 4932 4d-25 
CALLE DE VIRTUDES 
FABRICACION DE CASAS DE TODOS SE VENDEN 36 CASITAS QUE REN-
precios y tamaños, también hacemos pía- ' tan 10,800 pesos al año, un solo Inqui-
nes para fabricar casas, etc. etc. Véa- ¡ lino con tres establecimientos a l fren-
nos: Arquitecto. Manuel Rlcoy. Obispo, | te muy baratas al contado, 1-2857. R a -
31 y medio, librería. , món Hermida. Santa Felicia, 1, Chalet, 
2o049 12 J l . entre Justicia y Luco. $1.50. 
EN EL CERRO, VENDO A ~ TRES 2"187 
cuadra de la Calzada, una casa de sala, 
dos cuartos y comedor en el fondo con 
cocina y un baño con bañadera toda de , 
cielo raso, acabada de fabricar, es tá ga- Gran casa moderna, dos plantas, sala, 
; ando cuarenta y cinco pesos, se dá en recibidor, cinco cuartos, comedor al 
4.700 pesos. Informa: Santa Teresa, 23, ) fon<lo, cuarto de criados, con servicios, 
entre Primelles y Churruca. 1 Igual en el alto. $14,000 y $8,900 en 
27006 3 j i . ihipotea. Figarola. Empedrado No. 30, 
SE VENDE CASA ANTIGUA DE bue- baj0' * 
na medida para fabricar a veinte pa- 1 Bonita 
sos de Reina, sin corredores. Informan 
Escobar, número 155. 
27034 27 jn 
casa. E n la Víbora, a media 
I cuadr* de la Calzada, jardín, portal, 
i sala, saleta, cinco cuartos, lujoso baflo, 
cielo raso, cuarto y servicios criados, 
VENDO UNA HERMOSA Y VENTI- Kara^e • Figarola, Empedrado 30. bajo. 
^ f ^ . P / 0 P l a ^ í l a A r „ a ^ Í r - e ° ^ ° n _ 0 ? h ? Magnífica finca. En Calzada, varias ca-
cuarto cocinp, servicio criado, se deja 
hecho garage. 400 varas, todo fabrica-
do, en fabricación nada puede superar-
lo, rae costó bajo mi adminis trac ión 
22,000 pesos. L o quemo por 13.000, tie-
ne 9,000 pesos en hipoteca, el primero 
que lo vea manda las escritura a la 
Notarla. Marrero. Zanja. 126 y medio, 
altos, letra B. Teléfono A-0565. 
27109 28 Jn . 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
Situado en esquina de Fraile y cerca de 
Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
chalet moderno en $83.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1890. 
23628 6 J l . 
25930 18 J l . 
SOLAR 300 METROS, $500 
E n $500, solar llano, 10 por 30 metros 
con frente a la carretera. Mantilla, 




123. altos, casi es- y una fonda. También se arrienda en 
punto comercial. Vale el doble. Tle-
29 jn ' ne buen servicio y buenas mesas. I n -
formes: Amistad. 134, oficina. Benja-
mín García . 
| Con buenas garant ías tengo dos partl-
I das de 20 y 40,000 pesos. Duquesna, 
tabacos ' Cuba 76 de 2 a 4. 
26739-40 30 in. 
SE VENDE 
CAPE LUNCH VENDO UNO 5,000 PE-
SOS. No paga alquiler y otro en $12.000 
quedándole 115 atsos a su favor de los 
alquileres, negocios estables de^ oportu-1 o se alquila un kiosco de b e b í a s , en 1 R- Llano. PradoT l"09~ bajos. 
punto céntrico, por el dueño no ser I 27096 
del giro. Informes 
D I N E R O E N H I P O T E C A , SE COLOCA 
en todas cantidades, al más bajo Inte-
rés y por el tiempo que se pida. Se 
desea ratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al escriorio del señor 
nidad. González. San José ,123, altos, 
casi esquina a Oquendo. 
27330 29 Jn 
10 Jl 
SE ALQUILA LOCAL DOS PUERTAS 
hierro cinco habitaciones, preparado pa-
ra fonda, lechería, café o casa de prés-
Benjamín García. 
POR $6,500 
panadería y v íveres finos 
Amistad, 134, ofi-
HIPOTECAS 
Hago hipotecas de casas desde (luln'S"' 
. Se vende, I tos pesos en adelante. F . Blanco fo-
no quiero pasar tiempo. Tiene buena lanco. Calle Concepción, 15, altos, en-
tamos o cualquier otro comercio. Poco venta y buen amasijo. Y vendo otra I tre Delicias y Buenaventura, D e l » 
Arroyo Apolo. E s verdadera 
Figuras, 78. Teléfono A-6021. 
L len ín . 
26174 
V I B O R A . V E N D O MI S O L A R Q U E M i -
de 6 por 40 metros, a media cuadra de 
la Avenida Concepción, 1,300 pesos. V i -
llegas. 60, entre Obispo y Obrapía. 
26955 27 Jn. 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
Está en el Vedado, también por solares. 
Un chalet de esquina con 650 metros y 
moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
23628 6 J l . 
V E N D O ~ D O S ~ C A S A S ~ D E DOS P I S O S 
cerca del Malecón las dos, rentan al mes 
285 pesos, reajustado; el punto es idead, \ 
úl t imo precio de las 2 18.000 pesos y 
reconocer hipoteca de 11,000 pesos. I n -
forma: Manuel Iglesias. Gervasio, 8, 
altos. 
29 J n . 
AYESTERAN, A UNA CUADRA DE 
esta calzada y a una cuadra de Tu l i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el te léfono A-3825. 
25930 18 J L 
T R A S P A S O C O N T R A T O D B U N SO-
lar situado en el Reparto Los Pinos, en 
la calle de Cotilla, entre Avenida del 
Oeste y Avenida L a Pastora. Mide 420 
varas cuadradas. Precio de contrato 
$1.50 vara. Tengo entregado unos 250 
pesos. Dirigirse a M. F . Apartado, 376. 
26658 30 Jn. 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , L A CA-
sa calle 8, número 23. entre 11 y 13, tie-
ne portal al frente, sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, dos cuartos de cria-
dos con su baño, cocina y una galer ía 
que da a un gran patio. Informan al 
lado. Calle 8, número 21. 
26518 28 Jn. 
B A R R I O I N D U S T R I A L D B L A H A B A -
na. Una esquina Reglita y Rosa E n r i -
ques a $9.00 vara. Pronto doblará su 
dinero. Luyanó. Llano. A . Castillo 34. 
Guaxvabacoa. 
26353 57 jn. 
Se v e n d e en lo m á s a l t o de l V e d a -
d o , ca)!e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u w a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d s 
2 8 . 0 4 metros d e frente p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
Edificio con todos los adelantos mo-iSe v e n d e el total o l a m i t a d d e l 
dernos, situado en lugar céntrico de: lote. P a r a i n f o r m e s ca l l e J , n u -
la ciudad barrio comercial se yende m e r o 1 3 5 , entre 13 y 15 , V e d a d o . 
habitaciones y demás comodidades pró s a s r m T c h o V T r u u i ^ i r t i n a i « : ' r e g ^ ' sin intervención de corredores. Diri-i T e l e f o n o F - 5 5 1 2 
Se da barata, ^nco3 ¿ S ^ S T " J L ^ S ^ S i ^ I f > M escrito a Alfonso Grandio. C245 
30, bajo. 
xima a la estación del 
minutos de esta ciudad 
Tiene más de 3.000 metros. Informan 
Mllasros 33, entre Buenaventura y 
San Lázaro. 
26766 7 j i 
S E CEDE CONTRATO DE DOS SOL 
res en el Reparto Almendares a modia 
cuadra del parque número 2, juntos o 
separados. Informan calle 4 número 
170. al fondo, de 8 a 12 a. m. 
= '0<8 8 j l . 
S E VENDE UNA LINDA CASA, EN 
el Reparto Santos Suárez. una uadra 
del tranvía, acera sombra, muy cerca 
de la Calzada, gran construcción con 
buenas comodidades, precio 7.000 pesos, 
no corredores. Informan: Flores. 80, es-
quina Enamorados. 
26932 27 Jn. 
Tiene buen contrato. I n -
134, oficina. Benja 
alquielec Preséntese usted directamen- en $181000 
te. No tratamos con Intermediarlos. I n - i formes: Amistad 
formes. Monte 5, barbería, S. H e r n á n - ' mín García 
27370 2 j l i BODEGAS 
— — — — — — — ) Vendo 600, a como quiera. Buenas y 
VENDO UN CAPE MODERNO, punto ! malas, desde 1,000 hasta 20,000. Tengo 
céntrico, deja utilidad mensual de $600 una muy cantinera en 6.000, pesos. In 
Teléfono 
27103 
1-1608. 2S, jn 
a $600, teniendo otros recursos m á s ; 
contrato de 7 años. Precio, $9.000 In-
formes, teléfono A-8416. 
27366 2 Jl 
P O R A U S E N T A R M E C E D E R E MI T A -
11er de sastrería en precio ventajoso, 
e s t á acreditado y en el mejor punto, 
muy poco alquiler, si lo ve le gusta. 
Oliver. Zanja y Gallano. 
•27276 29 J n . 
formes: Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
POSADA 
SE TOMAN 6,000 P E S O S E N BIPOTS-
ca, pago un buen interés y doy de ga-
rantía un chalet en Santos Suárez. ü»-
rora. San Joaquín, 46. J 
27160 30 Jr^ 
Necesito Dinero en hipoteca al 7, » b 
se paga el 7 por ser magnífica garan-
Vendo una, en Egido. 4,000 pesos. H a - j tía, sobre un chalet esquina qae vale 
ce diario 40 pesos. Tiene buen contra-! Crft «aa C .^ .^ .u . - €7A ftOO sobre to; por el dueño tenerse que embarcar. ! 550,000. Se necesitan >ZU,ÜW »«" 
mistad, i ^ qiM¡ Taie $32,000 de doi 
plantas; necesito 15,000 sobre una 
casa en Tejadillo de dos plantas; ne* 
134 oficina. Benjamín García. 
CAFES EN VENTA 
. Vendo uno, en 3.500 pesos, y vende 70 
pesos diarlos. Se da a prueba. Tengo 
otro de 5,000 pesos. Informes: Amls-
tda 134. oficina. Benjamín García. 
HUESPEDES 
UN BUEN NEGOCIO, SIN DISPONER 
dinero por no poderla atender, arriendo 
una gran vidriera de tabacos y cigarros 
quincalla, hace buena venta, paga muy 
poco alquiler, está situada en el Par-
que Central. Para Informes: Dirigirse 
a la calle de Martí, número 10. Guana-
bacoa, pregunten por José Fernández, 
de 9 a 12 de la mañana, no trato con co-
rredores. 
27170 27 Jn . 
DULCERIAS 
extracción de arena en la Chorrera, con Se vende el mejor obrador con todas 
gu ía y terramplen. Informes: San Do-1 BUS herramientos y maquinaria, propio 
bal, calle 23, número 197. Teléfono F -
5460. 
27125 27 Jn . 
cesho $15.000 al 8. Los chalets «t»B 
en el Vedado. Tenf o dinero en hipo-
teca al 7 0!0. Jorge Govantes, Sin 
Vendo cuatro casas, muy céntricas , j n^» "i Teléfonos M-9595 1 
desde 2,000 hasta 8,000 pesos. Dejan J u a n " * ÜIOS *• lelc,uu"8 
buena utilidad; y un hotel en 5,000 pe-
sos. Informes: Amistad, 134, oficina. 
Benjamín García . 
M-1890. 
26358-59 27 
$6.000 DOV E N P R I M E R A - - - - -
obre finca urbana. Se PU^de fracc^ dt Cesáreo Torres, Habana I 
la Imprenta. 
VENDO UNA PONDA PRENTE AL 
paradero del Vedado, con 4,000 pesos 
mensuales de venta. Para más detalles 
diríjase a Manuel Reyes. Obispo, 63* 
para tren de dulces. Se vende por tê  
ner el dueño dos. Informan, en la dul-
cería E l Día, a todas horas. 
27037 28 jn 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO~UN 
café o lo arriendo, junto a un tea-
tro, se puede montar bodega si se de-
M-6921 o en 9 v l ' Vt'pnarfñ ~Al™ñr,JÍ"' i aea~ en caso de no lUerer comprar, ad-n » y i - , Keparto Almenda- | mito un SOci0 que entienda el giro, pues 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de ^ C f ^ l ÍValle-
rros de los Centros Asturiano y , y 
go, Digón, letras y cheques ^¿Pf^gd. 
Nacional, compro cualquier « u n . ^ ^ 
H a g o . e l , negoc iojn^el ^ c t o . ^ 3J0>; 
res. 
27169 27 Jn. yo no puedo atenderlo. Informes: Café Meca, Buena V i s t a Paradero Orfila. 
10 y de 2 a 4 
Manuel P lño l . 
26978 
3 jl 
AVISO. SE VENDE UNA PROPIEDAD 
de 21 metro frente por 25 fonoo con 
una nave de 14 por 25 con planta alta 
de madera, propia para almacén o in-
dustria y una casa de sala, saleta y 
dos cuartos. Se da a precio de situa-
ción y sin la intervención de corredor. 
Diana 20 entre Buenos ATres y Carbajal 
26866 27 jn . 
NEGOCIO. LOS CORREDORES ARB O IT-
do y Sánales han establecido su oficina 
de negocios en general en la calle de 
San José entre Industria y Amistad. 
Venden y compran casas de todos pre-
cios, tienen gran cantidad de dinero 
para hipoteca y se hacen cargo de colo-
car su dnero. sacan cartas de ciudada-
nías y licencias de arma», pasaportes y 
toda clase de negocios por di f íc i les que 
sean. Seriedad y gran reserva. Arrondo 
y CorníLtoa. Teiétaoo M-tSOÍ. 
20769 30 Jn. 
Casa de esquina. Cerca de Belascoaín , 
moderna. Renta anaul J900.00, $7,800. 
Otra «grea del Nuevo Frontón con sala^ 
recibidor, tres cuartos, comedor $7 500 
Figarola, Empednllo 30. bajo 
27242 o? Jn . 
VENDO HERMOSA CASA DE CUATRO 
p l a n t a » Renta $400.00 y está situada 
a media cuadra del Parque Central . Be-
lascoaín 50. A. Arojo. 
girse por ,




CASA DE DOS PLANTAS. RENTA 200 
pesos en la calle Virtudes. Ultimo pre-
cio: $25,000. Belascoaín 50. Arrojo. 
VENDO BEBMOSA CAS/. EN LA CA-
lie dA Amistad, dos plantas, $20 000 
Belascoaín 50. Arojo. 
27257 28 jn , 
SE VENDE EN $5,SOO, L A M O D E R N A 
y fresca, casa Moreno 21 B : entre San 
Cristóbal y San Carlos (Cerro) con por-
tal sala, saleta, tres cuartos y hermosa 
cocina. Informan en la misma. 
r220 2 J l . 
B A B A T I S n i A . CASA PROPIA P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
y, 1V d V 1 0 metros Por 21. De dos 
plantas. E n la misma, muebles de gus-
to y maquinaria >de carpintería 
26588 09 
SE VENDE A DOS CUADBAS DE LA 
Calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, 
poral. dos gabinetes, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicio para criado, 
toda de sitaron o cielo raso, jardín, 
traspatio con árboles frutales, entrada 
para máquina. Informa: Santa Teresa, 
23, entre Churruca y Primelle. Cerro. 
27007 8 J l . 
EN 17 SOLAR esq. PBAILE a 935 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro. E n L , 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. Te lé fo -
no M-9595. 
23628 6 j l . 
EGAflA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titnd 7 garantía. 
26493 20 jl 
£H 17 SOLAR ESQUINA PRAILB A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.66 
a $26.00 metro. E n L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 Jl. 
SE REGALA UN CAPE. NO SE QUIE- Marianao. 
re nada más que paguen los enseres. | 27100 30 Jn. 
Tiene cuatro años de contrato y « je - i — Z • 
Veinte pesos de Iquller. Informan en INTERESANTE. SE V 9 N D E MUY BA-
Belascoain y Zanja . Pregunte por Car- rat0 un V00 de S1ete carros con dos 
neado. ; muías cada uno y sus arreos, propios 
¿7216 28 jn para el trabajo de carga del comercio. 
BODEGAS EN VENTA 
también se venden cinco blclbletas. 
Informan: Cristina, 68. 
27093 29 Jn. 
DINERO 
para hipoteca en todí-s cantidad^ 
de 1,000 para la HabantAgr ia - Te--
rrios: Aguila y NfPtupn°- ^f/ 9 » •« 
léfono M-4284. Gisbert. De a 1 ^ -i 
25844 -
$20.000 0 H I P O T E C A S E DAN 
tenor cantidad Informan.^ ̂  9 a fl EN café " E l Encanto", vidriera, 
y de 2 a 3. J . Díax. 
25290 
27 Jn 
GANGA SE VENDE UN BUEN SO-
lar con linda casita al fondo, que ga-
na $30, situado en el Reparto Almen-
dares. en la calle 8. entre 3a. y 5a., 
una cuadra del tranvía. Pregunten por 
Domenech. 
26220 29 Jn 
CON 2,500 PESOS DE CONTADO Y RE- LOMA DE LA AVENIDA DE ACOSTA, 
conocer 5.000 pesos al 8 por ciento a 1 una .de Jas Partes más altas de la Víbo-
jn 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE 
una casa de nueva construcción en la 
calle primera entre 12 y 14. Informará 
su dueño en Zapata y 8. taller de carros 
de Juan Soler. 
2(346 
pagar en cuatro años le vendo una casa 
en la calle de Figuras, a media cuadra 
del Nuevo Frontón, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y demás servi-
cios. De construcción moderna. Informa 
su dueño de 10 a 11 a. m. en Mercade-
res. 22. Sr. Piedra. 
26044 27 Jn. 
EN LA~vrBORA. REPARTO LAWTON 
| muy baratas, vendo dos casas, una da 
3.900 pesos en Dolores 50 y otra en 
Armas, entre San Francisco y Concep-
I ción en 5,300 pesos, está sin estrenar y 
de fabricación moderna. Su dueño: Ras -
; tro. 11, altos, esquina Monta. 
ra. vendo 1900 metro . Informan en el 
te léfono A-3825. 
25930 19 J l . 
4 JL i 2715S 27 Jn. 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 IND 4 Jn 
Reina, $8.500; Gervasio, $4.500: a t e n c i ó n , se vende e l h o t e l v 
r. 1 i . aaa T • j restaurant mejor de la Habana, situa-
Kepano LawtOD, 94.UUU; i amerindo, do en el centro de los negocios, contra-
S'í 7 0 0 . P/inrlo.^ cnn . n ¡ to nueve años, alquiler, $250 mensua-
Í J ^ Ü Ü , Londesa, $2.500; Guana-¡ íes, habitaciones y departamentos amue 
bacoa, $3.500, todas solas en esqui-1 í18"10,3 t0K0- lujo' a treinta y dos. 
' . ' . ; , , ^ t L a planta baja, restaurant, su precio, soore casaa cu »» - — - — . . . Jltf.v.--
na y otras mochas mas; todas l-ara- $10.000. Puede quedarse la mitad a pía- Tengo menos cantidad desae í .^ j . 
zos. No se puede creer no viendo este i jorge ^ovantes. San Juan ae 
negocio. Informan García y Fernández . Tei|fono M-9595 y M-1890. ^ ¡i 
Industria y San Miguel, teléfono M-3469, 23627 
1 jl DINERO PARA 
$40.000 A L 7y2 EN HIPOTECA 
Sobre casas en l a H ^ a n a o el o0o 
tísimas. Figuras, 78. A-6021. Manuel 
U c u í n . 
2G1'< 23 jn 
CASA DE HUESPEDES 
Tiene 15 habitaciones, con agua co-
rriente. Informan Neptuno 64. altos. 
Se vende por el valor de los muebles, 
de 9 a 11 y de 2 a 5, A . González. 
, 27221 9̂ j n . 
Se vende Café y Restaurant 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA- 1 " 7 "'adiciones. MIS118' 
bacos y cigarros en un punto de mucho I «n las mojores conmw 
tráns i to . E l dueño tiene café y le dará Márquez. Cuba. 3¿ 
contrato. San Dázaro, 158 y 160 
26491 28 Jn 
• ^ T s ¿ ' 0 ' 
UN MILLON DE PESOS P ^ f f i n ^ 
GANGA. SE VENDE UNA OODEOA 
con buena venta, y un contrato de 7 
años con poco alquiler, su precio. $4.000 
1 »e vende por embarcarse su d u e ñ o q u í e r e 
Situado en Belascoaín. contrato por 7! Informan Monte y SuArezT vidriara H»! a ñ o s . $20.000 al contado y resto a p l a - I C a f é de 1 a 3. i3Uítrel- v mnera del 
26557 5 j l . 
r ca?as' con£ra,;,* 
rúst icas, solares, herencias, ^ p a o ^ 
alquileres. H^vana Busine^ «i 
Bol ívar (Reina) 28. = 




zos. JoJrge Govantes 
y M-1890, 
27238 
VENDO UNA RODEOA qua vale $13,000 
en $9,.'í0 con 8 añosI de contrato. Ten-
go también lecherías y cafés baratos. 
Belascoaín 50. Arrojo. 
27257 | 28 J n ^ 
VENDO EN SANTOS SUAREZ, ESQUI-
na Dolores, una cuadra de la Calzada, 
vendo bazar con quiosco tabacos, aten-
diéndolo bien, y con poco capital es ne 
DINERO PARA HIPOTECA, 
ma partida de ^ ^ J f ^ ] ^ 
fracciona como se a e ^ i yedado.^0' SE VENDE UNA BARBERIA EN E L -
punto más céntrico de la Habana y tie- : ser en la Habana o ^ - Q¿mex ¿¡'A 
?,e_J^a_tr<í, afios de contrato y módico I G - Ibarra. Manzana da ooi* ^ j i 
IV 
alquiler Se da barata por embár^Tr»" 27057 -p-rr-^rtfO-
ese.íuinÍ>araRÍnf0rmes- C a m p a n d o ! i o OOO SE DAN e I T Í S S c » ^ . , 
26696 a a Rastro- bodega. ¡ r e ^ T sobre finca u r b a n a n f >5u 
SE . f j m m UNA C 




teca, score i im-i "' informan: ^-rjtíj-
1 Jl I pital. Sin corretage. í"r° Horma 
•terI número 201, peletería 1 
aicnnoio men, y con poco cap ta es nc- café eéntHnñ i"««¡t aiquiier: un .—-n 
2S jn 
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PE FINCAS, etc. 
^^ÓÓoTñprimwa hipolaca con 
^ arantía al 10 por ciento anual, 
¿oble S~ioT€St Es el mejor Banco de 
^ ^ S d Ramón Hermida Santa 
h ú m e r o 1, entre Jnslicia y Lu-
F^I*íí dei Monte; para ver las pro-
.1 I-2SS7. 
™531<> • 
—rTTiño PESOS EN l a . HIPOTE-
I í ^ L ^ r a n ü l paso el 10 al a ñ o 
*L dobl6.^ aanta Felicia, n ú m e r o uno, 
5̂  correar. 0 ^ chaleti avise de 
^"e JusU^Íra Ver las propiedades a l 
S ^ 3 ? 0 ! - ® . R a m ó n h e r m i d a 
B f f f i 0 1 ' 9 J1 , 
^ ^ ^ T S Y F O N D A S 
jjqjíIDA» . .0 de camareros, luz toda 
eriolla-.,5̂  Teléfono AI-6491. Las Co-
la n0l ¿rzxi casa de huéspedes , depar-
loinnas. e habitaciones con servicios 
ûjUilo» •,va(jOSi se admiten abonados 
y b»""Idor R a m ó n Cabrer. Propieta-
»1 n ú m e r o 93-B. Entrada por j 
%40f pasaje- W l 
SN SAN NI COI. AS 71, SE SIBVEN 
^ S l í r í f 1 a domiciUo. Teléfono M-1976 , 
27244 CO j n . 
D E ANIMALES 
-^DA B U E N A Y B A R A T A . S E 3 I R -
CO*̂  ¡Ho v se admiten abonados 
velamesa. Amistad. 102. a l tos . T e l . 
«666' C J l . 
--^Xs a D o w n c i i a o y abona-
c^7l roniedor, desde 15 al mes, arroz 
ios nnllo jueves y domingos. Berna-
'aítos, izquierda 




PIENSOS Y COIVnDAS~BAÍAfí 
CEADAS PARA TODA CLASE 
DE ANIMALES DOMESTI-
COS Y AVES 
Productos de la B A I S T O N P U B I N A 
CO. do San Iiuis, Mo, la f ibrlca m i s 
grande dal mondo de alimentos 
balaaoaados para animales 
Se denominan alimentos BALiAN-
C E A D O S , aquellos que contienen en 
proporcoinea calculai-laa c ient í f icamen-
te, C A R B O H I D R A T O S para producir 
calor, grasa y energía. P K O T E i N A pa-
ra producir y nutrir la sangre, la le-
che, los músculos , tendones, tuétanos, 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y cas-
cos. C E N I Z A S o S U S T A N C I A S M I N E -
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mést icos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que maíz, avjna, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pien-
so balanceado nutro más que dos de 
maíz, que es noventa por ciento C A R -
B O H I D R A T O y que sólo produce ca-
lor, grasa y energía y es por eso que 
no se le da maíz a los caballos de ca-
rrera. 
P U R I N A O M O L E N E . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el maíz 
y la avena y la mitad más que cual-
quiera de los piensos preparados en 
el país. No contiene miel de purga que 
le pica los dientes a los animales y 
que es causa frecuente do enteritis fa-
tales en ellos. 
P U R I N A COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz, frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el país . 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba 
lanceado para criar los terneros sa-
noí. y robustos economizando la leche 
do las madres. 
P U R I N A S T E E R P A T E N A . Alimen-
to balanceado para engordar el gana-
do vacuno para el mercado 
P U R I N A P I G CHOW.—Alimento ba-
lanceado para criar y engordar loa 
cerdos en el menos tiempo posible. 
P U R I N A H E N CHOW. Alimento ba-
lanceado para las gallinas y pollos, 
considerado en los Estados Unidos co-
mo el mejor alimento para los gallos 
de pelea a los cuales les da mucha 
fuerza y resistencia, pues es sabido 
que el maíz sólo produce mucha grasa 
y calor que los aboga en las peleas 
de larga duración. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . 
Alimento balanceado para hacer que 
las gallinas pongan m á s huevos 
P U R I N A B A B T CHIC.K—Alimento 
balanceado para criar sanos y robus-
tos los Dollitos recién nacidos. 
P U R I N A P I G E O N CHOW. Alimento 
balanceado para las palomas y de gran 
valor para las palomas de correo a 
las cuales les da mucha fuerza y re-
sistencia. 
Unicos agentes, y distribuidores d« 
estos alimentos en el país . 
JOSE CAST1ELL0 Y Ca. 
CALLE 25 NT7M. 7. TELF. M-4029. 
HABANA 
25442 4 ji 
Establo de burras "LA CRIOLLA" 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO Iros Holsteins y toros Cebús, muy ^ 0 m S A p s r e ^ . ™ n 0 g a ^ r v e B r ^ : 
ti • „ i . 1 Reparto Rocafort . Uuyanó -
i hermosos ejemplares, todos nue-j.Bafear frente ai Cuerpo 
Vendo varias jacas de marcha y gual-
I trapeo, criollas y de Kentucky varias 
i yeguas para cría, 25 caballos de tiro 
7 1|2 cuartas a e^oger. dos caballos 
| para jugar al polo, un bonito potro obs-
j curol buen caminador de raga Se de-
sean vender. Buena proporción. Colón 
j 1. Galán. 
26876 2 j l . 
. cerca de la 
de Bomberos, 
U B R O S E IMPRESOS 
Velázqnez, 25, una cnadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
GALLINAS T GALLOS LEGHORN 
blancas, de pura raza, garantizadas, na-
cidas en Cuba, en plena producción, 
oportunidad para el que quiera formar 
buena cria dj raza. Granja "Villa L o -
la" Cotorro. Apeadero. "Cilla Rosa". 
27181 28 J n . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES I 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentinas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duramms, le -
vos. 
Jefatura. 
26124 !7 jn. 
AVISOS 
Caballitos ponis muy lindos pa 
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos • « » a ^ « » » » « a — ^ 
americanos para el consumo. ¡ Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
VIVES, 151. T E L A-6033. ihierro' dos má(lIlina,' ̂  paT*¿1 
LIBROS PABA ABOGADOS. C O I . B C -
ción Legislativa del gobierno Interven-
tor. 11 tomos $40.00. Coloccjón Legisla-
tiva de la República de Cuba, 48 tomos 
$70.00. Exposición histórico-doctrlnal oe 
la Ley hipotecaria de la Is la de Cuba 
por Funes, 3 tomos, $5.00. L a cuenta 
corriente por Carbonel $1.00. R ^ f * 
denes y demás disposicionc« Publlcfdas 
en la Gaceta por el gobierno español. l>e 
venta en Obispo 21 1|2, librería. 
26122 31 •*•* 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
món, grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, caldo-j ¿(JEÑClAS DE MUDANZAS 
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
23386 3 J l . 
ASPIRANTES A. CHAUFFEÜRS. 
$100 al mes y más gana un buen cnauf-
feur. Empiece a aprender noy mismo. 
. P i d a un folleto de instrucción, grctls. 
Montado a la altura <3e Tos mejore* ue ¡ Mande tres sellos de a 2̂  centavos, para 
los Estados Unidos y Europa. Director: franqueo a M r . Albert C Keu>,_LiU},a-
D r . Miguel A.ngel Mendoza. Consultas erño, entre Mo^toro y Pozos Dulces, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. Ensancho de la Habana. 
LA ESTBELLA. LA PATOBITA Y EL 
Combate Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás , 98, de Hipólito Suárez. Jus-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 lD J i -
""LA PURISIMA Y LA IDEA 
Agencias de mudanzas. Agua Dulce, 
10 Teléfono A-2821. T Cerro, 510 
Teléfono M-283'9. Antigua de M . Cas-
tellano. _„ 4' 
26274 * sS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
e s » 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, /lesea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléi'ono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fernández . 
13491 50 Jn 
LOS JOVENES ENAMORADOS, INTERESANTE A LAS FAMILIAS, 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
'LA NUEVA MODA 
, $6; mesas de ala. especiales, . Cuando necesite Un piano para estU- aparadores. 25 pesos; camas do hierro. 
, . , j _ gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
OIO, lo mismo que uno de grandes y dernaa, sillas. $2.50; sillones. & pesos 
Si tiene sus muebles en mal estado, de'Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
barnices esmaltes, o cualquier otros juegos de sala, esmaltados, con tapices 
desperfectos, nosotros se los arregla- o con reji l la También piezas sueltas.. 
, mos dejándolos como nuevos. Especia- , Escaparates 14; camas, 14; lavabos. 20; 
comprando sus muebles en L a Casa del, ü d a d en barnices finos, esmaltes y em-| «estuiores 1¿: coquetas 20; aparado-
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y iba la les . También nos dedicamos a ta- r^s, ib, id . con luna. 20; vitrinas. 28; 
baratos. Lean estos precios: guardacoml-1 p j ^ r hacer fundas para muebles, coj i - i n?esas correderas de varios precios; 
das, o . $ 6 ; ¡ n c s mimbres u otros muebles Q^ej l í f^iDreras desde 6; sillas caoba, $2.25: 
deseen. Estrel la , 16. T e l . M-357 4. 
23882 7 J1 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas, ¡ f a l £ ?iarbSrert,s.30i6PreOso^t?ñPacrrista6-
propio para lucirse dando conciertos, ¡ ^ ^ 1 ^ 
no cierre trato con nadie sm ver y Juego sala, 75 pesos; completo juego 
. . . ide cuarto, con marquetería, 140 pesos; examinar IOS que tienen en comedor, compuesto de vitrina, apara-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
AUTOMOVILES 
cv VENDE VTSf CAMIOIT WHITE DE 
8Í . ¿ ^ a s iromas de fábrica, propio 
5 ^ m a c é n de C meses de uso. l n -
P0^¿mMaSrid. n ú m e r o 4. J e s ú s del 
Montê  i Jn. 
"ÁÚTÓMOVILES PARA BODAS 
Tumo la atención a los que se casan 
v deseen alquilar carruaje para su boda 
ue e s ¿ casa ha estableado un servi-
>ui de Limousines modernos con bue-
*Z eauipos contando con expertos Cho-
fis Chaya particular. Chofer y pa-
M uniformados de blanco. Gire una 
íislla y so convencerá. Log precios es-
t4n reajustados de acuerdo con la si-
twción. Esta casa también alquila 
r» paseos y admite abonados. Indufa-
S E A L Q U I L A N E N & A L I A N O, NtTME-
ro 75, esquina San Miguel, un departa-
mento y dos habitaciones a matrimo-
nio o dependientes del comercio con co-
mida en el restaurant y todo servicio. 
Precios económicos. Informan en los ba-
jos café. 
26993 30 Jn. 
"LA Z1LIA" 
En este establecimiento uno de los £00¿ ¿ s ¿ u n ° h ^ 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui.'má* V " ^ 0 ' ™ ̂  r ^ r / ^ Í T ' á e l S n d T ^ I 
dan de todos los tipos, nuevas / d e ;ero' ? v!asm? le COm9T™ q u J U Z ' — 
uso. Agente: Cándido López, J. del den de <»*>. y P[a.ta' b ,nl ,a^¡ AZOGUE SUS ESPEJOS 
oro viejo y cualquier objeto de valor. „, 
T, . i - t * J 1 L a Francesa, azoga con patente alemán. 
El surtido que tiene L A Z1L1A en garantizados por 15 a ñ o s . Servicio 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L : 
" L a Hispano Cuba" le fáci l i ta una ca-
j a de caudales desde $25.000 en adelan-
te. Estas cajas proceden de una realiza-
ción y también las damosa plazos. H a -
cemos prés tamos sobre alhajas sin re-
' ?o0.r' í?08* y •22*5 100-Iif3^a;t.«há Parar interés. " L a Hispa Cuba". Ville 
siileros mimbre, id. portal, l ámparas 
de varios precios, burós de cortina, id. 
pianos, libreros caoba. 25; neveras de 
varios precios y muchos muebles m á s 
a precios muy baratos, en San José . 75 
Teléfono M-7429. ^ 
35422 ¿0 jn 
gas y Tejadillo, por Avenida de Bél-
gica. Losada y Hermano. Tel. A-8054. 
24241 ' J1-
COMPBAMOS. JOYAS ANTIGUAS QUE 
denoten Arte tal como camafeos, esmal-
tes y de filigrana. Abanicos antiguos 
con barillas de nácar doradas, sueltos 
o en colecciones. También Iso compra-
M-1744an Raíae l - 133- Joyería. Teléfono 
22606 28 Jn. 
gente 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26609 I n d - l S Jn 
50d-3. 
En condiciones espLüdidas y con fa-
cilidades de pago se venden camio-
nes garantizados de todos tonelajes.] 
Averigüe nuestra oferta antes de com, 
prar el suyo. Le interesa. O'Reilly, 
2, bajos. 
— - ' — \ M . 1 1 "i • . „ 1 .«J domicilio. Reina, 36. Teléfono M-4507 
sb vende un pobd pob tbnbb | trajes de nombra, comentes y ae en- Se iiabia francés . 
2G639 20 jn 
ir'a, 8, garaje. 
27383 6 j l 
AUTOS EN GANGA 
Vendo los siguientes procedentes de 
un eran lote que he adquirido: cuna 
Stutz, tipo carrera. 6 ruer lás alambre, 
eoraas Hood, cuerda, $750; Chanaler, 
Tpasajeros. acabado de pintar, fuelle 
BBevo ^ruedas alambre, $700: Renault, 
$5(19;'Dort, 5 pasajeros, $375; cuna 
Ücdge $650; Studebaker, 5 pasajeros, 
lipo moderno, $375; c u ñ a Buick. moler 
tapado $625: Hudson. modc-lo M, $Go0; 
cuña Tipo Sport, e l egan t í s ima , $425. 
Industria, 8, preguntar por Mestres. 
21384 6 j l 
SE VENDE UN CAMION 
.Marca ilarch, 5 y m t o n e l a d a s , todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau, en Hor-
naza, 28. altos. „„ ., 
m i • 26 j i 
SE VENDE UN BONITO AUTOMOVIL 
"Roamer" cuatro pasajeros, t i jo cuna, 
motor Continental, cu perfecto estado. 
Tiene cuatro pomas nuevas Unite 1 Sta-
tes. Precio, $600. J. S. Garc ía . Xep lu -
no, 203. • 
27324 30 j n 
SE VENDE UN CAMION POBD DE 1 
y media tonelada, con c a r r o c e r í a expre-
so, propio para agencia de mudanza o 
despacho d eagua mineral . Informes: 
Vives. 149. F. de Vi l lafuer te . 
26D94 26 J n - _ 
ALQUILEBEŜ  ¿QUIEBE TENEB SU 
miquina bien cuidada y con g a r a n t í a ? 
Uindela al garage •"Cristina" Calzada 
Cristina, 58 y 60 Estorage desde 8 pe-
sos 
27080 27 J n . _ 
Toña c a d ü l a c ~ s e _ ' v b n d e una 
cuña Cadillac de carrera, en inmejora-
Wes condiciones, a un precio r educ id í -
simo. Vaya a ver la y se convence rá . 
Tíléfono P-I940. Paseo, 228. esquina 
"X bajos. 
27113 27 Jn. 
V E N D E M O S 18 C A M I O N E S Y 2 T B O V S 
de 3 y 5 toneladas nuevos y de medio 
uso, on carrocerías comerciales y de 
transporte. Los hay preparados para 
tiro de caña u otros productos, pues 
pueden caminar por caminos pedrago-
sos sus llantas son de acero de 10 pul-
gadas de ancho. Se liquida el loto jun-
to o separado, casi regalados. Informes 
Diez de Octubre No. 250, Panadería da 
Toyo, 
26620 29 jn. 
A U T O M O V I L " C H A N D L B B " , 7 PASA-
jeros, en perfectas condiciones, por em-
barcarse su dueño en $350.00. Informan 
Zulueta No. 71. por Dragones. Sr. Ca-
rrasco. Teléfono M-7137. 
26738 4 jn. 
que embarcar el dueño. Precio, $230. 
Inform»n Café Covadonga, cantina, cal-
zada del Cerro y Domínguez . 
26969 3̂ j l 
NECESITA UN POBD, VEAME TEN-
go uno en excelentes! concusiones a 
precio de reajuste. Para verlo, Adriano 
Suárez, Maloja 87. 
268S2 28 jn 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros, seis cilindros, prácticamen-
te nueva, en precio inverosímil. Se 
vende, O'Reilly, 2, bajos. 
29 Jn 
queta, es sencillamente colosal. 
"LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
alemin, italian  y 
por tugués . E tradas gratis al Par-
que Zoológico . 
P 30d-15 Jn 
"EL CRIOLLO" 
26639 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos <le 
hierro. 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
LA CASA NUEVA, (Prestamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precies suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y «ho-
rrará dinero. Maloja nnm. 112, Ha-
bana. Teléfono A-7d74. 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se 
tuación un gran 
demás existencias P ¡^eaentC3 «c a ^ ^ 
prestamos vencidos. Telefono M-2875. reparar prec¡ojL N o ^ ^ e 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-S555. 
24885 jo j l . 
liquidan a Pre^ ^ C a s a de Compm-Venta de Joyas jr  surbdo de alhajas y MnebIes c de * 
te  procedentes de k j - j ' j . . ^ . 
23541 3 J l 
BILLARES 
Consulado, 94 y 96.—TeU-4775 
S E V E N D E U N A MAQUINA D O B T , | 
del 20, por quererse embarcar su crueao. , 
Es tá en buenas condiciones; se da a prur | 
ba, con arranque e léctr ico . Informes en j 
Prado y Dragones, puesto de.frutas, de 
9 a 12 y de 1 a 5. Pelayo. 
26715 27 jn 
E n la Casa del Pueblo. Figuras. 26. en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
precio moderado? Yo tengo máquina! cantidades. Teléfono M-9314. 
que es excelente para pasear en el PARAVANES A SIETE PESOS 
Campo, O USO privado CU ciudad O 'Casa Girón. Paravanes muy art ís t icos , 
• •» j 1 ' pintados al ó leo . No olvide la Casa d i - , vienen wwuw«»v« rmmn̂ nitm «̂*̂ .̂ », " » — para alquilarse. Voy a venderlo esta rón cuando desee un paraván fuerte y 1 cogertos o a prorrogar. Consulado 94 
semana seguramente a l a persona que, g b ^ i f . " Habana n ' entre ObÍSP0 i y ÜSm61116 a la panadería E1 ^ T o T 
ofrezca el mejor precio. Manzana de 
Gómez, 241. 
2,046S 69 27 Jn 
Prés tamos y a lmacén de muebles, -̂.os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos do va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tie  contratos vencidos pasen a re-
O b r a p í a . 
27247-49 29 jn.. 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A í N -
dian de dos cilindros. 5-HP. modelo 
Scout, casi nueva, se dá barata, garage 
Cuatro Caminos, 
26247-48 * Jl-
S E V E N D E U N CAMION D E T O N E L A -
da y media en magní f i cas condiciones 
y un automóvi l francés de siete asien-
tos, se dán or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba, 24. 
25508 29 Jn. 
SB V E N D E U N D O D O E B R O T H B B S 
en perfectas condiciones, somet iéndose 
con gusto a toda clase de prueba. In-
forman: Manzana de Gómez, número 
215, de 2 a 4 p. ra. Teléfono A-4805. 
26448 28 Jn . 
U VENDE UN BISPANO SUIZA 15 
a 'O H. P. ü l l imo tipo, con 6 ruedas 
fwrobre, alumbrado e léc t r ico , se dá a 
[wa prueba y se dá barato, por ausen-
t e su dueño a odas horas. Peina, 123. 
^'120 27 Jn. 
*p» AUSENTABSE SU DUESO, SB 
^nde un Overland. tipo chico, se dá ba-
rajo. San Celestino. 10. Teléfono 1-7211. 
«arianao. 
2'n7 G0 Jn 
VENDE U N A U T O M O V I L M A X -
las en kue» estado para trabajar 
init'<HUatro Künias nuevas, se dá por l a 
iíiia« (le su valor por ausentarse su 
r^"0- Informan: Infanta, 35, por 
J- fRosa . El encargado. Garage, 
^ ^ l i ^ 29 J n . 
Automóvil Packard, cerrado, 
<?dos-bodias- Se a lqui la a precios redu-
tn la i l uí,nico su clase que bay 
rro * Aab^na- ^ o v a l y Hermano. Mo-
27io".) • Teléfono A-7055. 
-^az3 • 24 j l 
AUTOMOVILES, SE VENDEN 
Dos Cadillac, tipo ksport. de cuatro pa-
sajeros y siete, los más bonitos que vi-
nieron a Cuba. Completamente nuevos, 
dos Coles aéreos y un elegante Doghe 
de ú l t imo modelo. Garage Mo^ro nú-




No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. t ^ mm 
6423 Ind . 22 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 my 
ATE S TE 3 A N, A UNA C U A D B A D B 
esta calzada y a una cuadra de Tul i -
pán, en calle pavimentada, vendo un lo-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
Informan en el te lé fono A-3825. 
25930 16 J l . 
A V I S O . S E V E N D E N 4 M A Q U I N A S D E 
coser Singer. de vibratorios cajón, las 
hay casi nuevas, muy buenas y muy ba-
ratas. Precios 23, 17, 16. 15, aprove-
chen ganga. O'Reilly, número 53. esqui-
na Aguacate. Habitación, número 4. 
27179 29 Jn. 
POB TENEB QUE EMBARCARME 
vendo los enseres de una cocina v de 
un comedor, sumamente baratos. Galia-
no 126, por Salud. 
27217 ' 27 Jn. 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Telé fo-
no M-4445. Manuel Fernández. 
25444 14 J L 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
MUEBLES 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial 
1. ch 
Se compran muenies pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
I Si quiere comprar aus Joyaa pase por 
; Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como tamb'.én las vendemos muy 
¡ baratas por preceder de empeño . No se 
olvide: L a Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
j no M-1914, Rey y Suárez . 
i S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
I oficina por quitarse esta. Un Buró pla-
Ino. una sil la giratoria, toda roble, una 
silla giratoria tfe mecanógrafo , una rae-
I sita Satél ite , un archivo cuatro gavetas, 
una puensa de copiar, una máquina de 
escribir Remington, visible, una máqui-
na C | sumar Dalton nueve cifras, todo 
está nuevo, los muebles color roble 
cuarteado. Puedo verse a todas horas 
en Habana 122, d í t o s . 
27060 27 j l . 
En lodos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
Surtido completo ue ios aramados B l 
L L A R E S marca i ' B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ciasa de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y prec io» 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 ms 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos an 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, carpas, lámparas, 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joya» bara-
t í s i m a s . 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 Jn 
AITIGÜEDADES 
Se compran toda clase de objetos de 
arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
en abanicos de nácar, marfil y carey. 
Tenemos t,n gran surtido de joyas mo-
dernas que por preceder de prés tamos 
voncidcfs vendemos barat í s imas o cam-
biamos por joyas antiguas, oro y plata 
v i e j a L a Imparcial, Neptuno 128, es-
quina a Lealtad, Teléfono A-2873. 
24624 9 ^ 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y al contado. 
Se hacen cambios. Se enseña a bordar, 
gratis, comprando alguna. Tengo usa-
das de todos los estilos. Ovillo, lanza-
dera y gabinete, stán en buen estado. 
L a s garantizo y las doy baratas. An-
geles, 11, esquina a Estrel la , joyer ía 
E l Diamante. Teléfono M-1994. Rodrí-
guez Arias, Agente de Singer, 
25914 1 Jl 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
{12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a |18.00; mesas de no- y"prado 
LACASAFERREIRO 
Muebles y Joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte, 9. Tel . A-1903. 
25066 12 j a 
LAMPABAS ELECTBICAS, ALEMA-
nas. muy art ís t icas , de $6.00 en ade-
lante. E l León de Ooro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
SEÑORAS 7 SEÑORITAS, NECESITAN 
hacer a lgún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposic ión ar t í s t i ca E l 
León de Coro, Monte 2. entre Zulueta 
EPECTOS PABA COCINA T MESA 
S B V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N ——; ; ' 1 i- . " " i i i i che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
tipo sport en perfecto estado, con seis Cajas contadoras COWfí nuevas, garan-^ina, COn a p a r a t o p a r a COlgar a e i : bufetes, a $15.00; Juegos de s a l a mo-
ruedas de alambre, pomas acabadas de ^ i j j ecti ntí Vo-L». i„ L dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a | hat^ríí "dA "rorina. 'riX^'íi'i^iii^n lom 
ponrt', pintura de fábrica . Precio razo-i tizadas, desde $60.00. VarlOS mode- t echo . • | $140.00, con marquetería; aparadores, I ^ t i n V a a c n s ^ í ^ " 
nable. Puede verse en Rodríguez 4 2 , , !^ . - a ^ K a „ niniielada<; C a í a s dp cau- l T „ ^ J ' ' J „ J „ i a $18.00; y muchos más que no se de-




eonaiBbiar^un automóvi l de 7 pasajeros 
"Uevo ;ueclas alambre. Completanunie 
Dovai' PorT,una casa solar bien situado.) 
íono iy-,ft¥rerrnano- Morro. 5-A. Telé- . 
~>JJ^L 24 j l 
a.ar̂ e- Se vende, por no poderlo 
moderna, con sólo tres meses de 
rj^0" Tiene 83 máquinas a esto-
y con capacidad para 130. Tie-
Coi v.enta ^ accesorios, gasolina, al-
tn ^ ûei1 contrato. Se vende 
0 proporción. Para informes, Sr. 
.^gnn. Paula número 21, de 11 a 
cLT!n ê un magnífico automóvil 
Se ê marca Cunningham. 
^ I s s 6 ver en 61 garage de Ani' 
C&fcj-— "J J n _ 
'^as E N V E N T A D E 4 12 T O N E -
marL UA0 pero en perfecto esta-
ŷ r ur,, * '-•'"ant Frachs o se cambia 
sif a 0 hipoteca u otro negocio 
n/0rma- f,31"*11 tizad o el valor actual . 
^mez , *Ianuel Piftol, Manzana de 
26 j n 
U . ^ i o " ^ TTN í 'OBD N U E V O A L 
f.lT^s R<via Plf»2os, con g a r a n t í a . I n -
JGnea- ascoaIn- n<im. , 100, L a > í : r -
29 Jn 
;,-4?oííKA MAQUINA'de 'PASEO 
V ^ n t e oíob',se dá barata. Informes 
fc¿¿S47 ' -38- Locería. . 
^n^p^ ^ 27 Jn. 
«NÜÜ aSQTSS3>E ^WO EN 250 PESOS, 
R T»íLprueba- Informan: Pro-
«7«4o Teléfono A-6547 
2$ Jn., 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
CUSÍA B U I C E . T I P O S P O B T ,QUE COS-
fó hace tres meses $1.500 L o vendo, 
estando en m a g n í f i c o estado en $bo0. 
V i a t k y d e m o s t r a c i ó n d a r á n fe. Pozos 
Dulces 5 y 7, a una cuadra del para-
dero d*l t r a n v í a g¡ P r ínc ipe . 
M A G N I F I C A M O T O C I C L E T A " E X C B L -
í t S ? doa c i l indros, t ipo B i g \ a l y e , sin 
o con sidecar, la vendo o cambio oor 
m á q u i n a chica de cinco pasajeros, pa-
gando d i fe renc ia Pueden traer la m á -
nnina Y ver la motoc ic le ta Pozos D u l -
ces 5 y 1 Pedro Bunel, a una cuadra 
del paradero delJr,HmMpe-
BUTCK DB CINCO P A S A J E R O S D E L 
"0 y una cuña oe cuatro pasajeros t i -
no' l igero y muy económico, las vendo 
necesitando dinero a la primera oferta 
raicmable. I n f o r m a c i ó n , oficina del Ga-
rage P r í n c i p e , Pozos J 'ub es 5 y 7. a 
una cuadra del paradero del t r a n v í a del 
P r í n c i p e . | 
CBASSZS F O R D , CON MOTOR B E C I E N 
temente ajuctado, t r a s m i s i ó n nueva, en 
perfectas condiciones para hacerlo un 
carro de reparto. I n f o r m a r á n Garage 
Príncipe. Pozos Dulces 5 y 7. Teléfono 
M-6769. 
2642S 28 Jn ' 
J . del Monte, Garage Uni 
tar del precio Neptpno 48, Mueblería. 
Preguntar por P l á c i d o . 
27072 29 Jn. 
COMPAÑIA AUTO LATINO AME-
RICANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servido de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7(r§5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o 
dales, grandes, desde $50.00. Apro-|y de punt0) con aparato en forma 
vechen estas gangas. The Amencan ^ |anza 
and National Enterprise. Monte núme- n * i i • »• 
rara cama colombina cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
ro 2, esquina a Egido. 
27004 ¡9 jn . 
AVISO. S B C O M P B A N Y A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles, 84. 
Teléfono M-9175. 
26664 21 J l . 
lera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
B L N U M E R O G R A N D E , M-4878 Y NO 
otro es el número que debe usted 11a-
y corriente. 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa . E l León de 
Oro, ferretería y locería . Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
PARA DULCES T CONPTTERIA, ACA-
bamos de recibir de Alemania. Gran 
surtido en moldes para todos los usos y 
formas. E l León de Oro, Monte 2, en-
tre Zulueta y Prado. 
3 J I 
de reSscridbrr03Vofy0neñ ™ - ̂ sde 20 CentaVOS k V a r a . 
Y punto desde 45 centavos. 
V E R D A D E R O R E A J U S T E . G R A N L i -
quidación de 40 cajas de hierro de la 
antigua y renombrada marca "Diebold" 
del tamaño mayor al m á s pequeño. A 
menos de la mitad de su valor. Tam-
bién se venden dos cilindros de Platero 
uno grande y otro 
tas, con dobles macetas de repuesto 
"EL ENCANTO' 
Hudsons en uso. Se venden en per 
fecto estado, completamente garantí 
zados. Hudson Super Six, Modelo JJAgui la *No. 135. Telé fono Á-0436. L u i s 
$900.00. Hudson Super Six, Modelo J , | ^ " o : a 2 j i . _ 
$1.100.00. Hudson Super Six, Mode-1 armaduras de camas de hierbo 
lo M, $1.100.00. Hudson Super » 1 ^ ^ 3 ? ^ ^ * 
Modelo M, $1.350.00. Hudson Super| aieKóricas, nuevas. 
Six, Modelo 0, $1.600.00. Lange Mo-
tor Co. Calle 25 No. 5, por Marina. 
C4SS0 3 d 23 
C A R R U A J E S 
E N 20 T 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
carro propio para reparto de pan y v í -
veres, con su m u í a nueva de 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra m á s detalles: J e s ú s Blanco. 20 y 21. 
Teléfono F-2560. 
27345 6 J l . 
LO NUNCA VISTO 
Máquinas de escribir: Corona. $35; Smlth 
Bros $30; Smith Premier, $10; Reming-
ton, $12; Lenguáfono para inglés, com-
pleto $25; raesita máquina. $12; cáma-
ra foto $6; cintas para máquinas . 50 
centavos una. O Reil ly 60, libreríaj Te-
léfono M-2263. 
CG5T2 27 j n . 
VERDADFR0 REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
pequeño, modernis- ¡ mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, rna vitrina, una me-
caroas;sa redonda dt marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial'', almacén importador ae 
muebles y objetos de fantasía, salón oe 
t i p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entr« Escubar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-( 
rto, ju( 
de recibidor, juegos di 
espejes dora- tencias. Juegos de cuarto de maraue-
dos juegos tapizados, camas de bronce. . - - 1 
"LA ACACIA^ LIQUIDA 
. cuento, juegos de cuarto, juegos de co- h>a«Ia<1n a Mnnf« 9?K « .o i-
l- m p d i a d e a n r h o n a r a m o s a u i t e - ™edor. juegos de recibidor, juegos d . , ! ™ tra*^© » monte ¿ ¿ 5 , sus extt-
mar para venderle rollos de pianola en "leCUa a e anCHO p a r a m o s q u i i e ¿il lones de mimbre 
todas cantidades, 
grafos, máquinas 
seguida con el dinero. Librería " L a Mis 
celánea". Teniente Rey 106. frente 
la M A R I N A . Telf. M-4878. 
26825 29 jn 
tena, de comedor; camas de hierro. camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala i _„_j__- i 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-; CUaOTOS, macetas loza JT CTlstaiena. 
iumnas y macetas mayól icas , figuras; T / ^ U a mitad d̂  nr«u*in Artwl»» « 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-1 * <>a0_a. , i a a ae PTtC10- Acudan a 
rados. porta-macetas esmaltados, vitri- San RafaeL 167, donde existe la sran-
nas. coquetas entremeses cherlones, „ 3 J c i > r i 
adornos y figuras de todas clases, me-' ga veraadera. a a n Katae l , l o 7 . 
sas correderas redondas y cuadradas.! 26679 s j l 
relojes de pared, sillones de portal, es '" — 
caparates americanos, libreros, sillas g 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
r tori s, neveraSj aparadores, paravanes bacos y quincalla; forma escuadra y 
una carretil la de tres ruedas con su 
15 Jl. 
y s i l lería del pafs en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S E L I Q U I D A N V A B I O S J U E G O S DB 
membre, con cretonaü de los modelos 
más modernos; f in ís imos a $150.00. d m -
do veinte de fondo y 10 mensuales. 
vidriera propia para dulces y frutas. 
Pueden verse en San Ignacio. 43. Su 
dueño. \Vidal . 
26684 29 Jn 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
j Juegos de cuarto. $100, hasta $500. 
Galiano número 53 esquina a Neptuno Juegos de sala, $50. Juegos de come-
¡4164 6 j l . 
COCHE FAMILIAR 
a azogar sus espejos bien ' se consigu en "La Nueva Espe-1 
L ^ ' ¿ ^ á . B K § ^ T 3 ^ ^ cial". Neptuno, 193, casi esquina 
U Belascoaín. Teléfono A-2010. 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
media cuadra de Mon-Figuraas 42, a 
te. 
23380 10 Jn 
30-d-4 
COMPRE SUS MUEBLES 
en "La Acacia", San Rafael, 167, 
I dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores. $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro, $12. 
6 sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 
piezas. $100. Sil lería de todos mode-
los, mimbres, lámparas, relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
rós de cortina, planos, precios de una 
verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
léfono A-4202. 
La Hispano Cuba, da dinero desde el!LopeZ y ?Ot0* Nota: Pai;a e\^am' * ,or traslado a Monte 225, liqui- s 
, . i • , ' i i, . n n n o c o b r a m o s e m b a í a l e A l niií» i í i • • • 1 • i Dias para cualquier establecimiento. Re 
1 por ciento de ínteres sobre alhajas,, P 0 n o t " " 1 ^ " * c i u u a m j c . n . que , ^ a cujjqmer precio sus existencias, dan muy baratas. Monte y E s t é v e z . bo-
Vuel ta encera, vendo uno en flamante 
estado, un bogui Baccot. uno para Po- M ,„ 
p o í i ? ¿ ! m i i e b l M de todas clases al contado nos c mpre cantidad mayor de 300; jue&os de cuarto de marquetería yidef6a;23 
y en alquiler, joyas de todas clases, pesos le hacemos el regalo de una 1 de esmalte muy baratos. Todo menos 
sin reparar precios Cajas de caudales preciosa lámpara de sala, comedor' del cocto. 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-: 0 cuarto No confundirSe: Neptu- L J ! _ 
bién a plazos. Estas cajas proceden de ] 9 3 , Se vende ^ jueg0 de ^ mar. 
una realización, tentadoras de ocasión 
das, vanos tipos, una montura crl 
echa a capricho, varios juegos de 
arreos, dos troncos de platino nuevos, 
propios para trenes funerarios. Todo 
muy barato. E n la misma se vende una 
bonita cuña Overland tipo 90 en buen 
estado. Puede probarse a sat i s facc ión 
Colón No. 1. Ga lán . 
20877 20 Jl. 
SE VENDE EN 70 PESOS UN COCHE-
cito de 4 ruedas con sus arreos y dos 
juegos de barras, todo casi nuevo. Tam-
bién un pavo real en 10 pesos. Infor-
mes: Teniente Abadal L a Cabaña. H a -
bana 
26692 S« Jn 
27 jn 
c 4262 20d-io. laueteríaT sin estrenar. Rayo, 88. 
mkeladas y color caoba. La Hispano e s ta muy bien vendo un chais- 16954 28 jn 
Cuba Vi l lepa» V Teladi l ln Avenirla A* long, d^ cuerc. Púfalo , armazón de caoba 
^uoa, viuegas y ie jauiuo , Avenma ae en j50. otro do MaleS(,Ufn en vendo juego db c u a r t o bsca-
Belglca, 37 U . Losada y Hermano, $35; San Rafael 93. Preguntar por Mena, párate tres cuerpos y un Juego de sa-
Ta1¿fn.«*t A eiíKA Un Juego de recibidor estilo Inglés , 1 la. San Francisco 23, B. entre Zanja 
« , o ~ 0 A"au:>4» muelle automático, $150. y Valle, teléfono M-1335. 
2*266 T II 1 26303 4 Jl 1 26968 21 Jn 
COMPBA VENTA BEFABA CION 7 
alquiler de máquinas de escribir, repa-
ración de máquinas de sumar, prolecto-
res cheques o folladores, 22 artos do 
experiencia Precios módicos . L u i s de 
los Reyes. Luz 24, bajos. T e l . A-1036. 
" 25750 15 O. 
MUEBLES EN GANGA 
Por desocupar el local se liquidan ca-
mas, escaparate espejo, sillas y i^ter 
nes, losa y út i les de cocina en San TLx-
fael 144, altos del café. , 
26917 TI Jo. 
J u m o 2 7 d e Í 9 2 2 . DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE DIA EN D I A NUESTRO DIRECTOR, HOMENAJEADO EN CARDENAS 
ra calcular qu.-e serán, nracbos los 
suscriptores que se le d a r á n de baja 
a los tres días . 
Suponed a una señora llegando al 
salón de lectura, á r i d a de conocer 
ú l t ima boda ele-
H a b r á indignación semejan-
¡Lo que uno llega a saber, leyendo 
a Brisbano! 
Ved esta revelación suya: 
"Los tres escritores m á s grandes 
son: Homreo, Dante y Shakespeare. 
Shakespeare, es más grandes que los ¡det^lafl • O ^ l » 
otros dos combinados. A los a n ' s de Contarle el ; dieron el domingo un grandioso ho-
manes les a g r a d a r í a ver en la lista te «* j nhliean a enterarse ! menaje de s impa t í a s y afectos al 
a Goethe; a los españoles, al espa-,suceso social, la obligan a enterarse ; ^ ^ M A R l ^ A en ^ ^ 
Cervantes a los franceses M o - ¡ d e un proyecto de reforma arance-, sona del doctor José Ignacio m v e . 
Pero el mundo d i - i l a r i a? ¿No t e n d r á sanos motivos r0i aprovechando la bril lante -cir-
¡para protestar, si llega en los Pre- | cunstancia que ofrecieron los astu-
clsos momentos en que ei CronisU ; r í anos de allí , al inaugurar el so-
i . , _ oanrt<,nc, i n . ; berbio Palacio de su Centro Social, desea a los nuevos esposos una m - j " 
termlnabie luna de miel? 
Poned, en f in , a un desheredado 
de la suerte en el trance de ente-
. . ,. „ A*, i»» AI*4 denas en la noche del sábado el doc-rarse, detalladamente, de las « « - 1 tbr Rafael María Angui0> el 8eñor 
mas operaciones efectuadas en l ^ j Joaqu ín Gil del Real, Director del 
Bolsa de Nueva York. , "Correo E s p a ñ o l " , el doctor José L 
Con motivo de la inauguración del Palacio de los asturianos, el doctor Rivero recibió un 
elocuente testimonio de c a r i n o - E l DIARIO, aclamado-DetaDes de la suntuosa fiesta. 
I N V E S T I G A N D O 
E L A S E S I N A T O 
D E W I L S O N 
CONTINTTA I /A INDIGNACION E N 
I N G l i A T E K R A POR E L ASESI-
NATO D E L MARISCAL, WILSON 
ñol 
liere o Cor^eille. 
r á : Homero, Dante y Shawespear«. 
Sin embargo, contestando al se-
ñor Brisbane "para alusiones" le d i -
remos que del español Cervantes, na-
die renegó por haber leído sus obras; 
y en cambio tres o cuatro grandes l i -
teratos, consagrados por la historia, 
se discuten la paternidad de esta 
frase, pronunciada " i n articulo mor-
tis"—que es cuando se dicen las 
grandes verdades— 
L A L L E G A D A 
A eso de las nueve llegamos a Cár-
— H i j o mío. no se lo digas a na 
die. p e r o . . . ¡me revienta el Dante! jcent aj menos, los que alcanzaron 
No se cuenten ahora los mucho» :ia pintoresca inst i tución del prego-
después de haber leído diez ¡Qej.0. 
Y en resumen de cuentas, es muy ^ J ^ 0 ' ADlrect?r del D I A R I O DE L A 
, . M A R I N A y el que estas lineas re-
posible que los periodistas de Par í s dactai hospedándonos en el Hotel 
no hayan inventado nada. Eso d i 
que 
veces el Quijote, se han dormido en 
el primer capí tu lo de "La Divina Co-
media". 
Ha visto la luz en Pa r í s el primer 
periódico "hablado". 
En realidad la frase, no es co-
rrecta. Es t a r í a mejor decir que ha 
resonado el eco del primer periódico 
parlante. Pero la fuerza de la cos-
tumbre se impone casi siempre. 
¡Un periódico "hablado"! Indu-
dablemente esta vez los parisienses 
"Europa". 
LAS VISITAS 
Después de la comida, nuestro Di-
rector recibió la amable visita de 
El señor Aurelio Alvarez ha pre- una comisión del Centro Asturiano, 
sentado su renuncia a la Presiden- al frente de la cual figuraba el se. 
cia del Partido Conservador. ñor José Iglesias su querido Presi-
y,ia. uci w dente y persona qu^ goza de excelen-
Comentando la noticia, dice un te reputac ión y bien ganada popula-
estimado colega que este partido se | ridad en la Perla del Norte. Segui-
encuentra frente a una honda crisis, idamente fué saludado por el Presi-
Era de esperarse. Cuando se es- I dente de la Asociación de la Prensa 
T . ~ o,=*»^ de la localidad señor Victoria Alva-
tá en una Liga, no es para estar _ . " , „ , n ¡ x „ i 
ui en uu« 6 , i i f i T ẑ Director de La Unión al que 
acompañaban algunos miembros de 
esa respetable entidad. 
Y por ú l t imo una comisión de la 
S E T E M E Q U E 
E L K A I S E R VÜEIVA 
A A L E M A i n 
LONDRES, J u n l o T e 
En Holanda se t U M 
Kafser Gufllenno trate riQ,le «1 te 
Doorn sigilosamente 7 ^ hnlr ^ La culta sociedad de Cárdenas y . comñn por Jas tradiciones seculares Goicochea, Estrella Díaz, María Jo-especialmente la prestigiosa colonia de la sangre, de la rel igión, del idlo- «efa Soto. Emigdia Vizcaíno, Ros íU „ _ „ T,inU ?* 
española de aquella bella ciudad, r ln ima y del sentimiento, nos ha r í a y Angellta Villalónga, Rita Fiel , Lau- LONUK^b , j u n i o ^o. 
grandes y respetables. Tuvo pár ra fo? reana González. Fefta Armas, Felicia, Después de los funerales del Ma- . 
para exaltar a España y a Cuba y Leal, María de la Port i l la . Panohita rl6cal VJWSQK, el Gobierno esperaba „ f ? s l | " l^ndo ai a8e8inaJnt<) ^ 
al aludir a las enseñas que el Moreno. Sara Olazábal , María Argu- tener qUe hacerle frente en el Parla-1 ¡ ^ ^ ^ ̂  «elaciones Extcrl^61 ^ l -
Centro tremolaba en aquellos mo- .d ln , Juana María Puigpalat. Margot mento a la tormenta que ha levan-
mentos d i jo : "Estas banderas que lu- ;Díaz , Ana Q(»iva. Nena Argud ín , >0- tado el asesinato del gran soldado-
cen gallardas en la l lmpide i d«l es- sefa Cruz, Dolores Sales, Blanquita La supuesta falta de protección 
pació, bajo el cielo siempre azul de Pad rón , Marina Cruell , Margot Dar- |p0r parte del Gobierno, a SIr. Henry 
nuestra Cuba, que as de nativos y na. Ranchita y Alejandrina Morales, j y a otros personajes, era uno^ de ^os 
es de españoles porque juntos labo- Panchlta y Juanita Reinoso, 
ramos para honrarla y engrandecerla 
estas banderas repito, que se agitan 
más por la emoción de nuestros cora-
zones que por el céfiro blando, ena-
morado de nuestras altiva palmeras. 
vigías gigantescos de nuestras liber-
E L BANQUETE 
Antas de Ir al banquete, tuvimos 
1 cargos que los adversarlos del Go-
bierno se proponían presentar. 
La si tuación caótica en Irlanda, los 
cr íminee y actos de violencia que 
provoca allí se reflejan en el suceso 
thenau le brinde p?obaSore> ál! 
recuperar el trono As 1Í,ía<Jeí 4̂  
corresponsal del " D a n / ^ A ? 
El mismo corresponsal 
bargo. dloe que J. b Ja ' «is, 
rio del Interior de Holanda'v8*^ 
rado que estos temores . a ^ 
fundamento. 68 Car**rJ 
el gusto de visitar el museo, acom- Wilson y varios periódicos censuran 
pañados de don José Mar ía Verde- al Gobierno en su edlctoriales de 
tades, arpas célicas que arrul laron ! ja . Alcalde Municipal . A dicho lugar hoy. 
un día y otro día con sus dulces: pos dirigimos en auto los doctores 
cánt icos el ideal de nuestros gue-i José 1. Rivero. Rafael María Angu- CONNOLLY Y O'BRIEN ACUSADOS WASHINGTON, Junio 25 
rreros. se estrechan una vez más . I lo, Santiago Verdeja, Enrique Fon- .DE H A B E R PREMEDITADO E L 
AUMENTO DE CARBON 
EN LOS ESTADOS üiflDds 
se identifican de nuevo en una as- ¡ tova , Presidente del Consejo Provm-
piración común: luchar, siempre lu- cial de Matanzas; Victoriano Con-
char por la grandeza de la raza. Es- j zálea. Director de "La Democracia", 
tas banderas al dar al viento en la y el que esto relata, 
manigua cubana sus pliegues glorio-1 Para hablar del Museo de Cárde-
ASESINATO D E L MARISCAL 
WILSON 
LONDRES, Junio 2 6 
E l jurado del Coroner que ha in-i 
Según el boletín semana, qtle ^ 
ba de publicarse, la Geológica] c 
vey, la producción de carb6n 
do en ios EE. UU. ha sufrid 
en ella simplemente "a las maduras' 
Las ú l t imas informaciones sobre , Colonia y Casino Español de Cárde-
se han llevado de calle a los neoyor- i el choque de un t r anv í a contra un nas COn fiU Presidente, doctor Anto-
quinos. en el terreno de las c o s a s ' c a m i ó n y de éste, por carambola, nio Rodríguez Medina, Secretarlo y 
excéntr icas j contra la m á q u i n a de Mr . Crowtíer, 1 vocales. También ofrecieron i sus respetos 
Pero, no obstante que la nove-i Permiten afirmar que el General no i al 8eñor muchas personalida sufrió daño alguno, lo cual celebra 
mos de todo corazón. 
Como celebramos t ambién que el 
dad siempre atrae ai público, mu-
cho nos figuramos que el locuaz co-
lega parisino va a tener un fraca-
so tan ruidoso como el que les es-
pera a algunos voceros—sin pala-
bras;—de la opinión nacional, si se ¡Por si el 
confiema lo de la limpieza de ios I reclamar daños y perjuicios, pues es-
estabjos de Augías . 
No por las mismas causas, des-
de luego. 
Mas los inconvenientes del nuevo 
sistema editorial, saltan a la vista. 
En primer t é rmino , con ei actual 
sistema de periódicos, uno no se en-
tera más que de aquello que le in -
teresa; en cambio, los "oyentes" de digo Penal donde h a b r á que i r a bus 
un periódico "parlante" t e n d r á n que 
soportar los horrores de una infor-
mación general, para i r entresacan-
do aquello que les convenga'. No 
hay que ser un lince, por tanto, pa-
des, autoridades, amigos y simpati-
zadores del Director y del DIARIO. 
sos,, proclamaron la generosidad y I nas—el primer museo de Cuba—se- VeStigado la muerte del M a r i s c a l 5 aumento durante ja (iocej 
el heroísmo de cubanos y españoles, ría necesario vistarlo con detenmien- s in Henry Hughes Wiison, asesinado semana de huelga que terminii 
A l verlas tremolar, evocan, una: las to y cuidado, cosa que no hicimos ei jueves pasado, ha rendido un ve-jsábado. La producción de 
proezas de que fué testigo en Sagun-1 por la premura del tiempo. No o b s - A d i c t o de asesinato con delibera-1 bitumj . 
to. la otra; los arrestos que presenció , tante, podemos asegurar que por sus cjdn contra James Connolly y James ° , nranie los cuatro 
en Peralejo. Pero siempre simboliza-1 valiosos documentos históricos, nO Q'Brien 
ron la raza, las comunes aspirado- tiene comparac ión . Eso lo saben los' 
nes de dos pueblos hermanos, he r - ¡ carden en sea y de ello, con razón, es-
manos por la sangre, por la religión, 
por la lengua, por los sentimientos, 
por la grandeza, por el patriotismo. 
Elevadas a la misma altura, movi-
das por la misma brisa, enarboladas 
tán enorgullecidos. 
meros días de la semana íq«J| 
Los acusados que fueron arresta- según hace constar el boletín 
des inmediatamente después del c r i - ]a producción totan nar» ^ 
men no estuvieron presentes en eli » i«"a sema^ 
juicio de hoy, por consejos de sus P ^ a " a de Iafi <;inco aiHonea de to. 
abogados 
LOS FUNERALES D E L MARISCAL 
WILSON 
A eso de las doce 7 media comen-
zó el banquete. 
F u é presidido por el Alcalde Mu-
nicipal, tenendo a uno y otro lado 
por manos hermanas, nos dicen, me- j al Presidente del Centro Asturiano, 
jor que todas las palabras, de la fra-| señor Iglesias y al Cónsul de Espa-
temidad de dos pueblos, del amor 'fia, señor Vicente González Tuya. y I l o n d R E S Junio 26 
en t rañab le de cubanos y españolee, i sucesivamente los señores José Ig- i 
Este acto, confunde a los asistentes nació Rivero, Director del DIARIOI Centenares de millones londlnen-
en un estrecho abrazo. Aquí todos DE L A M A R I N A ; Santiago V e r 4 ^ t , ses rin i ron Crlbuto hoy al difunto 
somog españolee y todos somos cuba-, Presidente de la C á m a r a de Repre- 'Mariscal Sir. Henry Hughes Wllson, 
nos. Borrada la diferencia que por sentantes; Luis del Valle, Presiden- TÍctlma d9 asesinos. La muchedum-
un pleito de familia, por uno de esos te del Ayuntamiento: J o a q u í n Gil bre permaneció durante varias horas GONZALEZ VIUDA DF Rq. 
neladas que quizás negase a alcan. 
zar un millón y medio. 
La producción de Antracita, do-
rante la semana, fué practicamentí 
cero". 
N E C R O L O G I A 
Nuestro act ivís imo e inteligente Co-i incidentes tan naturales entr© pa- del Real, Director del "Correo Es-1 presenciando bajo una lluvia perti- DRIGUEZ 
Juzeado de Guardia se personara a ' rresponsal allí, señor Castellanos, se dres e hijos, nos alejó un momento, p a ñ o l " ; Rafael María Angulo, redac-'naz. el desfile de la procesión lúne - j 
1 J L ™ ™ 0„ Q̂ r ^ m r t , , A m p H ^ n miiltiplicó en atenciones que mucho los cubanos seguimos siendo tan es- tor del D I A R I O ; Francisco González, bre. desde el domicilio del difunto! Ayer ha fallecido 
la carrera en la Legación Americana. agradecemos. pañoles , como cualquier español, Manuel García, Francisco Lleude. Mariscal, hasta la Iglesia de Sin Pa- la respetable y vir t 
por si el señor Embajador quer ía onroufi « n a ñ o i a „ n ^ t r a ma/ í ra r.^n.air. VAIO, r w , . ^ n ^ - . ^ i ^ • blo. ;sa González, viuda 
en esta ciudad 
tuosa señora Ro. 
Porque española es nuestra adre, Go zalo élex, Octavio González,: ^l0- s  onzález. i a de RodriguM, 
E L DOMINGO la madre España , madre generosa, doctor Oti , médeo de la Delegación! Todos los edificios públicos y mu- una dama (fayas vrtudes y carácter 
to demuestra que hay un rincón de noble, bravia, fuerte, inconmovible,,del Centro Asturiano; Manuel Mau- cho8 PartIcularM tengan la bandera a; afable y bondadoso le habían gran-
nuestras Leyes donde se previene que Por la m a ñ a n a acudimos a la Igle- eterna I r re l , Enrique Fontova, Presidente del media hasta jeado el afecto de cuantos la trata-
nuestras i^yeb oonue s.e pr^ i n« yut» iaia pan.oquial de Car<ienas, donde (Atronadores aplausos intarrum-! Consejo Provincial de Matanzas-i En todo el imperio se guard i luto ron. los que hoy lamentan su pér. 
los t r anv í a s no es tán autorizados pa- ^ doctores Rivero y oyeron pen al orador) . Marcial Rossell. Victoriano R o d r í - , e l día de hoy- dÍda-
ra i r sembrando el espanto y la deso- ^ miga de nueve. Así unidas nuestras banderas, se guez Medina, M. C. Barbón , Enrique Se recibieron rotlcias de Nueva! Sus numerosos familiarea lloran 
¡hacen mutuas confidencias, conflden-j l . Cruell. Alvaro Prendes,' José R. Zelandia diciendo que en todos los hoy Inconsolables la dolorosa deea-
E L PALACIO DE LOS ASTURIANOS i cías de amantes que se dicen queda-! Muñiz, Fran(>->p González Rodrí* edificios públicos las banderas esta- par ic ión y para sobrellevar ésta, pe-
mente sus dichas y sus pesares, sus guez, Angel Lavln. Longino Bujón, ban a media ajta, y que durante el dimos al Cielo que les conceda la n-
Los asturianos de Cárdenas cons-l temores y sus esperanzas. Hay más Angel Mesa, Francisco González Ara- entierro se dispararon cañonazos ca-, signación necesaria, 
culito, será en "las Hurdes" del Có- t i tuyen una falanje tan formidable, todavía ; hay como el confortamien- mis. Enrique Pis, Angel Mesa, Direc- da minuto . \ ¡Descanse t n paz la noble señor»! 
to y el apoyo de la madre hacia la t o r ' de "La Un ión" ; Victoriano L En l l a n d a septentrional. donde Su entierro se verificará hoy mar-
hija, de la hija hacia la madre; el Gonzáles, Director de "La Democra- tenía su domicIlk) el Mariscal, se ce- tes a las cuatro de la tarde saliend» 
laclón. sin responsabilidad de nin-
guna especie. 
Costará trabajo encontrar el a r t i -
tan compenetrada de sus destinos, 
cár io, pero siempre es una satisfac- 11 consciente de sus deberes y tan 
V««H«r7!A»knlftiA« « ^ o t * en su amor a España , que coni apoyo desinteresado de la una a la cia"; José L . Castellanos, Correspon- Obraron servicios fúnebres en todas desde su domicilio Buenaventura, 
cion saner que nuesira i^gisiacxon razón gozan en la Perla del Norte de; otra; el es t ímulo a que solo pueden sal del DIARIO; Victoriano Alvarez. la8 iglesias 
no es tán tan atrasada como se la una envidiable reputac ión y de una responder los corazones generosos. Director de "La U n i ó n " : José A. 
s u p o n í a . . . por otros casos en que sincera s impat ía . E l señor Iglesias, las almas grandes, los esp í r i tus es-j Cordero. Manuel García . Justino Diez 
no fué arrollado Mr . Crowder. insustituible Presidente del Centro,! forzados; pueblos de Cuba y Eepa- Adolfo Rodríguez. Aquil ino Pis. Bau-
tre Poeto y Dolores, 
por su forma, bella, elegante y con-ide dos grandes amores: que pueden 
Un vibrante discurso hispanófilo 
pronunciado p e í ministro de l i l e 
( D E T H E A S S O C I A T E D PRESS ) 
~ ^ » b * * ! . . * J " V - de aal f i a d o s por vinculo, é t n , ^ . | t l s u M * n i „ e \ B n ^ i , Rodrfsues* ± 1 ^ J ^ J l ^ ^ J ^ . Z , ™ ^ L ^ l " J T ^ J l S í 
arrestos, incapaz de detenerse en sus por los lazos que fueron tejiendo los Celso Obaya, Constantino Cruel, An 
decisiones, siempre a l e rU en todo, siglos. Ella, la madre, vuestra Espa-itonio Sierra, José García Horacio 
cuanto significa progreso y cultura., ña. habla por ^oca de esa bandera! Prieto. Alfonso L . Alvarez. Francis-
tanto para la colonia española, como y parece decirle a la nuestra: Aquí co Riz, José Ramón López, Manuel 
para el Centro Asturiano. Sus gran-1 estoy para animarte a vencer tus Uano, Avelino Canellodia, José M. 
des amores son España , su cuna, y dudas y temores. No te arredres, que Fe rnández , Luis R. Rodr íguez , Ma-
iCuba donde vive hace muchos años , i llevas mi sangre en tus venas, sé co- nuel Granea, Argamiro Bravo, Pre-
Profesa como un culto un en t rañab le mo yo soy, como siempre has sido, s ídente del Club Asturiano; José Mar-
¡ car iño a Cárdenas , por cuyo engran- cachorro digno de esta temible leo- tínez. vocal del Centro Asturiano-
decimiento labora de continuo y don-lna de Castilla; trabaja, vence. Y si , José Miranda, vocal del Centro Astu-
de justamente goza de inextinguible a lgún día alguien quisiera menos- nano; Bernardo Snally, Manuel A l -
crédi to y de francas s impat ías . j cabar tu honor, vuelve los ojos a mí. varez, Juan González Sánchez, Baai-
Eg un hombre sencillo, servicial. | Yo es taré a tu lado para defenderte, lio Garrido. Ildefonso Pérez Gallo 
GHOOUE D B DOS AEROPLANOS de entusiasmo por parte del público,!sefneroso' tT&b*Í*doJ: *ÚiStt*Uit-' ' 681 7 nUestra bandera a nombre de Cu- Luis García, Demetrio González, J. 
^ ^ S o L ^ ^ S^RRUECOS En Sevilla se corferon mu/buenos; ^ ^ ^ ^ ^ ^ U J ? ^ 6 , responde.rle: "Yo ™ * Calle y Ca.. Jesús Iglesias. Manuel 
M A D R I D , junio 26. 
Dos aeroplanos del ejército espa-
ñol, que realizaban ejercicios de 
práct icas sobre el puerto de Melilla. 
Marruecos, chocaron hoy en el aire, 
resultando muertos dos pilotos, se-
gún parte oficial recibido aquí es'ta 
tarde de Meli l la . 
Los pilotos que perecieron son los 
tenientes Carlos Moreno Carbajal y 
Enrique Mateo Lafuente. 
DOS TOREROS MUERTOS Y UNO 
HERIDO 
MADRID, junio 26. 
Dos toreros perecieron durante la 
corrida de ayer. Las víct imas son 
Chico Basurto. que toreaba en Va-
lladolid y Lagart ia que toreaba en 
Murcia. 
Vicente Segura el diestro mejica-
no fué herido en la corrida celebra-
da en Valencia. 
MADRID, junio 26. (Por The Asso-
ciated Press). 
Recibió una fuerte cornada en la 
ingle al pasar un toro de H e r n á n d e z 
en la corrida que se celebró en Mur-
cia; el picador Suizo también fué 
corneado en una pierna y en Puerto 
de Santa María fué alcanzado Chani-
to saliendo con una herida en el mus-
lo derecho. Estando muleteando el 
torero Lagartija a un magnífico to-
ro de Flores fué alcanzado; la res 
lo recogió nuevamente corneándolo 
en todo el cuerpo. Trasladado Inme-
datamente al hospital, falleció du-
rante la noche. 
La corrida se suspendió . 
E l toro que ma tó a Basurto le co-
gió por el ojo izquierdo alcanzándo-
le el cerebro. F u é el quinto toro de 
la corrida que se celebraba en Mur-
cia el que causó la muerte de Lagar-
t i j a ; Facultades quedó regularmente 
toros de Tru j i l l o . Sánchez Cambo es- ' m ftempre el sueno dorado del tus gionas inmarcesibles, tus glorias Muñiz. José Alonso, Antonio Cemu 
tuvo temerario siendo alcanzado y ^ o r ^ W s . dotar ai Centro de infinitas que se extienden a t ravés da Nicolás de Beotegui, Manuel Cer-
herido en el brazo derecho. José Chá- u,n PaLac10' de una propia, que del tiempo y del espacio como un sol tonda y otros muchos que no recor-
vez recibió una cornada en la p a n - t I^Ism° 1 empo Q^e colmase la am- que no se eclipsa. También yo. con, damos, 
torr i l la derecha y otras lesiones me-ibición- d9 lo3 ^ ^ o s . contribuye-; m * escasas fuerzas, pero con nri vo 
nos gravee. ra a hermosear el ornato de la ciu-i luntad y con el amor que te tengo, 
Idad. I te ofrezco mis servicios y te quedo 
, Y el sueño se hizo realidad. E l agradecida por tu generosidad". 
LOS BRINDIS 
A la hora del champagne, alzó su 
copa el señor Iglesias, quien en su 
calidad de Presidente del Centro As-
V I B R A N T E DISCURSO HISPANCV r 
F I L O D E L MINISTRO DE C H I L E ^S^110^.V,6116 .Un.Palaí : Í0- (A£ 
MADRID junio 26 n 8ob€rbi0 edificio de dos plan- E l doctor Verdeja hace un elogio 
(Po r 'The Associated Press) t fs . amplio, ventilado, cómodo. embe- ¡cumpl ido de la c o l o n i a ' e s p a ñ o l a de turian0 
E " L i a r l a Universal" r e p r o d u c e ^ 0 Por ^ arquitectura amue- Cárdenas e n a l t ^ d é l o s dJdes ^ 
un despacho recibido de Cádiz en ^ f ^ 0 con gusto y dis t inción. Se halla asturianos y termina su discurso di-
situado en la esquina que forman'cieado: "Por eso ha de tener larga el que se dice que el discurso pro-
nunciado ante la Academia Hispano 
Americana, por el Ministro de Chile, 
las calles de Obispo y Real. vida, inextinguible en nuestra ciu- X n H n r /« i » ^ darf ia ~ c ^ f o K i » ^ « • I * . , ^ Í A _ . . . " Plendor del acto 
prensa y a la sociedd cardenense. 
por haber contribuido al mayor es-
His tor ió brevemen-
Directiva es tá Integrada por elemen-'lidas son las bases que lo sostienen n0 ae ^araenas nasta alcanza 
tos entusiastas, cuya divisa es la de pero más que ellas, lo son las s S - f l ^ l f ™ ^ " ^ <iae1 actual 
laborar por el Centro. 
E l Centro cuenta en la actualidad1 dad, la respetable ins t i tuc ión cuyo * 
W a l s V V e r i n o ~ h r í ¿ U M d o ^ e n o r m ¿ £?.n máe de mi l doscientos socios. L a n i f i c i o acabamos de inaugurar. Só-1 " el- <lesarro110 del Centro Astuna-
. . | Tlircwtivo acto J — f n r r - r n A n -1 , litíoo 1»n V . i , . 
impresión. 
Criticó duramente a sus compa- j 
triotas por no cooperar hacia una; 
mejora de relaciones entre E s p a ñ a ! 
y los países de habla castellana, ¡ 
anunciando su firme decepción de ¡ 
no regresar a Chile 
L A INAUGURACION 
A las diez de la m a ñ a n a se proce-
A ' ñ a d i ó ' e f M i n i s t r o que en los 11-1?10, a la m ^ g u r a c i ó n oficial del Pa-
bros de texto usados en las escuelas _ , 
de Chile se ensoñaba a los n i ñ o s ' ^1 Rdo. Padre Pagés , auxiliado de 
a odiar a España . j103 Rdos- Padres Tomás y Bargallo, 
bendijo el edificio, acto que la con 
pat ías y los afectos que tiene la De-! V ' T , ' ^ ^ ^ o e* la construc 
legación del Centro Asturiano c 4 1 e«fÍCl0 ^ « ^ ^ f " 
sus valiosos miembros, de todos lo? fba tde ™ Y T r S \ H i Z O * ^ 
cardenenses. (Una sal^a de aplausos fraternidad de cuban 
premia al orador) . 
dicionee. que tienen su representa-
ción más augusta, en la Religión di 
roso y noble que la inspiraron; sen-
timiento de un corazón que el cato-
licismo templó al fuego de las san- nuestros abuelos, y nuestra raza, que 
tas doctrinas del Señor. j es de España . ' 
Tuvo elogios para el señor Alca l - una saiva de apiausog qUe Se pro-
de Municipal, compenetrado con su ! i0ngó durante varios minutos acofió 
pueblo, para el señor Presidente de erta referencia a la labor de nueo-
l a X á m a r a . ilustre hijo de Cárdenas , tro periódico 
para el señor Gil del. *ca l ^ Paj;a: Obra pat r ió tea realza el DIARIO 
nuestro f i lus t re compañero el doctor, DE L A MARINA_con t inuó diC¡endo 
Rafael María Añgulo . el doctor Rafael María Angulo—T Despu^ recordó con ̂  vosotroí: 
r iño la figura inolvidable de aquel de verdadero ^ ^ 0 , qM 
maestro de periodistas que se l l amó no ^ J ^ ¿ 
Don rteofe Ribero vo viéndose a donde re8p0. 
nuestro Director le di jo : Aquel vene de a un concepto de la patria mi» 
el enlace por atracción, como el 
log astros en el cielo, de las gloriM 
y las amarguras de las generacionM 
rabie patricio. Qne me concedió la concreto definido. En patria está 
honra de su amistad, legó a t u her-
mano un t í tulo nobiliario y a tí,, ami-
go mío. a tí te legó su pluma ambas 
cosas, dignas de la mayoj honra; 
porque un tí tulo solo lo da II Rey y: s de las generacIones que serán: 
una pluma. Instrumento del genio. ;la concentra<;ión en un iugar de lo» 
solo la concede Dios esfuerzos y los amores de mucho» 
Las ultimas palabras del orador repartir sus frutos entre todos, 
fueron ahogadas por una sa va de como se conceiltra en Un ^ n t o la 1W 
aplausos que duró largo rato. L a SoI al nacer ]uego se difun(i9 
concurrencia clamó con repetidos v i . | toda la inmensidad del ésjacio: 
i el nexo para Cuba de dos deberé» vas a nuestro Director. 
E \ J O C l 0 I 1RÍVer0 emocionado,, c o n - ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -orvenir de-
movido dió las gracias a todos de-, terminado por el afianzamiento 
legando en el doctor Rafael Mar ía rUestras insti.tucioneS y el progreso 
Angulo para que hablase en su nom-:de nuestra nación; Otro con el M 
bre pues según dijo la oratoria no:sado creado ]a custodia de g 
le hab ía llamado por su camino. . do radica solo eP mantt-
El doctor Jos$ María Verdeja, pro- ner la República> sin0 que exige I 
nuncló breves palabras y en t regó al „ n de la bandera sóbre lo» 
y españoles , doctor Rivero un cheque Por valor mástileg inc0nmovibles de nue*» 
M A R C I A L ROSELL 
Nuestro i lus t rad í s imo am _ 
compañero en la prensa, don Marc 
y a la necesidad de marchar sempre de $526.43 centavos. A l estrechar el ^ t m a v ^ in , fuleoree imperec»-
unldos para la consecución de sus doctor Rivero la mano del señor A l - S r i S d a m i V t r a raza 
Meales más caros, como son la afir- caide. para agradecerle a nombre del, 08 ue uue • t ^ 
maclón de la raza y el progreso de niño Ricardo, el hermoso dona t» roJ Para sostener lo que es nu ^ 
B R I L L A N T E ACTO F U E L A EN- c u r r e ° c i a presenció con el mayor re- Rosell, usó de la palabra pron 
TREGA D E LANZAS ARGENTINAS 
A L EJERCITO ESPAÑOL 
MADRID, junio 26. 
(Por The Associated Press) 
La entrega de 1,000 lanzas do-
nadas por la Argentina a varios re-
gimientos de Cabal ler ía española . 
cogimiento. [ciando un elocuente discurso. Con ca-1 í . " ™ / 1 f ^ ' ™ei Alcaiae' para e 
Seguidamente se izaron entre! lor, con entusiasmo, v i b r a n ^ de LPreSi1^\e de Cámara .y para 11,168 
aplausos las banderas de España . | emoción, el señor Rosell habló de Es- lv * xC Pronunciar sus nom 
Cuba y Centro Asturiano. I paña y de Cuba para entonar en su| 1-68 delirantemente aplaudido. 
La de España la izó el Alcaide Mu-1 honor himnos de alabanza. Hab ló de' — — 
nicipai a los acordes del Himno Na-,1 Asturias, de teniéndose en cada unal M A R C I A L ROSSELL 
cional- .'de sus pasadas gloriaa para exaltar-' 
La de Cuba el Cónsul de E s p a ñ a las. Habló de la mujer cubana y de 
diendo a elocuentes frases pron 
.'ciadas en el acto de la janana ^ 
leí señor Santiago Verdeja, rTf* 
¡ te de la Cámara de Representa^ 
festando que ya que su car iño al áoc- ái}o eI señor Angulo que esa ^ 
tor Rivero le imponía que sin dilación tifjcación ^ ^ ^ P - P ^ f ^ t u a r s e »» 
E L DR. A > ^ U I X ) 
Comenzó el doctor Angulo mani-
Tornó a hablar el señor Rossell, y sin reparo aceptara la indicación de -~ " Drocurar en »» 
ué un acto de gran brillantez y~se e ° Cárdenas a los acordes do la Mar- | la mujer española para ~alabar'sus'esta vez Para anunciar que en aquel hacer un brindis, deseaba cobijarse ^ ° S o J ^ 0 ^ * " p ° . 8 n aue quedara * 
(Alebró en Oarabanchel, donde se 
encontraban los generales Cavalcan 
cha Real. 
Y la del Centro el Presidente del1 
¡v i r tudes , su talento, su belleza, su: acto' el 8eñor Alcalde Municipal . Iba en ese acatamiento a fin de solicitar supremo fcsr"e ° âs conc¡eTici»s 1 
alma, su piedad, sus sentimientos a hacer entrega de un cheque de qul- una extraordinaria benevolencia pa. culpida en l ° aimas. 
t i . González y Molina, a i mando de ! ml6mo' a los acordes de la Marcha maternales, su religión, su abnega-'1161,408 veinte y seis pesos, cuaren- ra su palabra, que a la incurable fa l - : encenfllenao loaas do por 
un gran núcleo de fuerzas de todas • Asturiana. ¡do patriotismo. A l finalizar su dls-'14 y tres centavos al doctor José Ig- ta de bríos y de colores t end r í a quei Terminó el orador """^ ie U 
las armas. E l doctor José María Verdeja, A l - , curso que fué muy aplaudido hizo la ' nacio Rivero. como cont r ibuc ión del a ñ a d i r en esa oportundad la incone- nuestra raza—eterna ama ^ ^ 
El infante don Fernando se pre- ,calde Municipal de Cárdenas , en ¡ presentac ión del doctor José Ignacio Put:blo de Cárdenas a la suscr ipción xión en las ideas y el desal iño en el libertad y la indepen 
quien sus conciudadanos admiran sus Rivero. Director del DIARIO DE L A iniciada por el DIARIO DE L A MA-, ropaje a que la forzaba la aventura párrafo interrumpido 
dencia—eD 
s t n t ó al Rey Alfonso. varia* 
Iba acompañado de un estado ma-i caalidade8 de funcionarlo probo yj MARINA. " i RIÑA, para el niño sin manos. ; de 'aquella Improvisación. i por los aplausos, y cerró pal* 
yer en el que figuraban al Capi tán | honorable, dió comienzo el acto pro-' Cuando se levantó el doctor R i v e - 1 \ Dijo el señor Rossell que la fiesta: Expresó después cuanto t en ía que ^ ^ « " ^ o la copa ^ P - . l ^ ^ 
y Nacional chico no logró entusias-! ^;°ear^ « í í» "1 OrOZC0 y el G o - 1 ™ ° n T I d,8Cur80 Para ro: Ia concurrencia puesU de p i* is [asturiana, no solo había servido pa- agradecer al doctor Rivero bras: Señores. 
mar al cotarro. I i ^ í ^ ^ S S Í B w ^ ^ f f k h S . J S f í f í n * ? POT 6Uu ^ " f ^ í S S Í ¡ S * *st™e*¿°**r*ente que ra celebrar grandiosamente la inau- de Cárdenas al sumarse en t é rminos ;Ca rdenas -
En la corrida que se celebró enl tTa?^reíl, 1°s * P f d?,r?8 66 encon- 5 L 2 2 S f ^ y Centro Por haberlej nuestro Director tuvo que dar las1 guracón de su hermoso centro, sino tan generosos y expontáneos ft i J Z T ^ r n 
Valladolid Morenito de Zaragoza ma- ^ argentino foes,f,nnand° Para *** Presidiera el ac- gracias repetidas veces. | t ambién para homenajear al DIARIO hermosZ obra de caridad que levan-i PARTID. 
ol rfcmente Coronel Vélez, y el mejlca- t0- Concedió entonces la palabra a! Se repartieron en profusión dul- DE LA MARINA ia nAr^na 
su hijo Santiago, popularlsimo Pre-'ees y sidra asturiana, 
sidente de la Cámara de Represen-¡ E l acte fué amenizado por 
tantos. j magnífica orquesta. 
E l doctor Verdeja. emocionado.! r 
or v l í L S ^ ^ ^ V " 1 6 1 ' " T ̂ 1httbnan P ^ - f - ^ P » " al n m l * J n J ™ ¿ S P Z % % Z V ° t ' T ' i . . . . . ( , . . „ H - fiol'y del Centro A.wrlae 
Z j J f í ^ ^ T ^ . 6 .qy.?JeJ.6 ^ t L ^ t h A " ^ - E.D'r«.,1» « » - l U U de .uscrlpdbn <,ue el DIARIO 
tó cuatro toros. En Valencia, tant  — 
Fortuna como Chicuelo tuveron éxi- n 0 ^ O r ° " e ^ ^ r o a . 
to. luciendo sus facultades, sa l iendoL J1 7 v u 6 Cor01nel Vélez. de8-
el respetable muy satisfecho del es- P"!8 de íefbAer Pasado revista a las 
pectáculo tropas sujetó una bandera argentina 
En Madrid, r esu l tó la corrida u n ' ^ 7 a J a n / a n ^ s e g u i ; 0 á Í ^ i 6 
verdadero fracafio a pesar de que los S . Í Í S Í ? ?0J?_.l!rna^do y ofrec10 
toros de Pérez Tabernero fueron bra-
vos y nobles. Se ovacionó al gana-
dero. 
Valencia segundo estuvo muy te-
Minlstro de Guerra Argentino y Sel 
Ejérci to de su país . 
Durante el discurso hizo referen-
cia a la amistad existente entre am-merarlo y Nacional quedó bastante; b¡,g naciones. 
s ^ r d e ^ a r p ^ 0 d ^ p a r t í d e í ffl c * ¿ T T ^ T l T ^ 0 £ 
Celita tuvo el santo de espV; 1 ex,pareSaanSon0mbre ^ ^ blico. 
das durante toda la tarde. gracias al Gobierno argentino y a 
En Vinaroz. W«0 M '•eaparicón Coronel Vélez en nombre de E s p a ñ a 
por primera vez desde su cogida en El general Cavalcanti tomó luego 
México el maUdor Luis Freg. e s t ú v o l a lanza de manos del tnfante 
verdaderamente colosal, haciendo pre 
ciosidades en todos los tercios y 
viendo premiada su labor con gran-
des ovaciones y la concesión de una 
oreja. Saleri tmblén estuvo afortu-
nado, recibiendo continuas muestras 
do las gracias en nombre del Ejérci-
to. 
Después las tropas efectuaron va-
rias maniobras mientras que una es. 
cuadrilla de aeroplanos evoluciona 
ba sobre el campo. 
nos d i r i ^ 
Sin tiempo para más. »° ^ r r i l 
la Estación del^ r Ib4B 
truista. Habló emocionado de aque- espectáculo horrible y una frase des- apenas terminado f ^ ^ n , ro Q09 
llas "Impresiones" famosas, inolvi- garradora hicieron vbrar las fibras a dar !*« dos de l i 
dul-)   R I , en la persona de taron las admirables "Impresiones" 
I "Pepln" Rivero. Ulento extraordi- del Director del DIARIO DE L A MA-
unainar io , escritor ilustre y corazón al- RIÑA, en aquella m a ñ a n a .en que un mos a 
Hasta la ^ s ^ 1 " 1 " , ^ " ¡ - o V9* 
ron, el Presdente del Casm 
A U n Intensa grat i tud vá acopla- J el ^ " ^ i ^ i S m o s . ' p ^ ' 
da la satisfacción aue nara él te- bro9 de ambos orgama 
concediera la palabra en aquel mo-; currencla predominaba el bello sexo. DE LA M A R m r ; ; b n T p ^ a ^ a T i r i ^ l n'a q n i r e ^ s e ^ r e r i c tTce leb rado l a ^ ^ , viudos ^ r 
el orador manifestaciones J Z r l ^ T ^ n s l ^ f e ^ e a T i b ^ £ Z ^ l ^ ^ ^ ^ I V A J s X T n Z ^ ^ 
un valor extraordinario en re lac iónicon su hermosura y con su « a c i a ur, V & ñ S S Z M a n f ¿ « J , í l í lzar8e en el nnevo edlfIcio la ban- ^ . f Jn ! ivo y eniocionado-
con la raza hispánica , por cuyo en-lla suntuosa festividad bk, ^ r A ^ n « ^ 61 pUe-:¿era de Cuba, y luego la bandera d e / r e s p o n d i ó efusivo y 
grandecimiento tantos pSebloe de ha-1 A l azar pudimos anoUr los 8leule« ' d L r n « í r v í r » . qU r ía SfiS e r i E s P a ñ a . entre los acordes del H i m -
bla española trabajan con denuedo.ites n ó f o t ! ¿ T ^ ^ * ^ ^ d« Bayamo y de la Marcha Real,! E L B A I L E 
A l hablar de los asturianos de Cu-I Comenzaremos por las encantado- r ^ í ^ ^ S S i ^ é l % Í J S Í Í S bendlción del ^ PW un ea-l ei cel^ *, 
ba tuvo frases de tan sincera adml-:ras hermanas Julieta y Matilde Fe?- L r a d e V s i n ^ •! orador previó que 
entusiastas nández y por la sugestiva Chanto se a la obr'a ^ J ^ ^ Í V ^ ^ ^ J ^ ' ^ 
Ya de noche, a las nne^ ' an, 
onias podr ían presen- se un suntuoso baile.eM,riano. 
aplausos de la concurrencia que lie- 'Neyra. Después anotamos l o s ' d e ' e ¿ Z t l n i h ^ r l z o n T h l l ' m T n t T l f ñ ^ m í S T V ! ^ ? un é m b o l o del D I A R I O salones del Centro Astur ^ 
naba los salones. E l discurso del doc-1 pezanra Navarro. L i l a Ponce y s t M ^ l S ^ I ^ r ^ ^ i ^ S W H A MARINA' «sto es. de la la- de se dió cita cuantoJ*16 
tor Verdeja fué de franca af i rmación hermana Consuelo. Lol l ta O M O l S todoT los A t r i b u y e n tes K ^ . DE Periódico, donde se t ra- en la ciudad de Cárdenas. madrUÍ» 
racial. Señaló el peligro común y di- Laudellna Piloto. Clara Luisa y Cha- Hizo mención del af¿cto aue ha-
jo qne solo la acción d« los pueblo, r i to Ola tóbal . María R l U Argndln , bla causado en todas partea ^ " t o -
de habla española, unidos a U madre Margot Piloto, Dulc« María y T*té presiones" del doctor Rivero t a a L 
baja con afán y se lucha sin desma- E l baile duró hasta la ñiar 
¡ Z L * ? mantener enhiesto y co- da reinando la más franca 
CuhL m J f ^ d? la aoberan ía de ña animación- « n V T E ^ 
Cuba, mediante el cultivo incesante l J. CasteBtó MONT» 
